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1 V 
A P É N D I C E 

I V 
A P É N D I C E 
Nota bibliográfica de los impresos en Valladolid desde 
el establecimiento de la imprenta hasta el siglo xix y que 
hacen relación a ambos derechos 
A B A D , L i c . F r a n c i s c o Antonio. 
M a n i f i e s í o j u r í d i c o de los cxcessos y ag rav ios execufados po r el S í -
cenc. D . A l o n s o A n d r é s de L e ó n , Alca lde m a y o r de la v i l l a de C a r a -
vaca , ass i en los R u í o s hechos en v i r t u d de orden del Conse jo , c o m o 
en el ju iz io de res idencia , que ha tomado a don F ranc i sco A n t o n i o 
A b a d , su antecessor en d icho empleo. ( A l f in) . M a d r i d , y m a y o 14 
de 1720. L i c . D . F ranc i sco A n t o n i o A b a d . 
S a n t a C r u z Var. lib. 15 n ú m . 8. 
A B L I T A S , J o s é Mar ía de. 
C i r c u l a r de D . C o n t a d o r P r inc ipa l por S. M . a las 
Justicias y Juntas de P r o p i o s sobre pago de cuotas cor respondien tes 
a la c o n s t r u c c i ó n del puente en la V i l l a de M o n t a l v a n . Dado en V a -
l l a d o l i d , a 12 de sept iembre de m i l setecientos ochenta y nueve. 
1 h o j . 33 c m . f o l . E s c u d o . 
A r c h . A i un. L e g . exp. n.0 6. 
E d i c t o de! C o n t a d o r Pr inc ipa l D . t r as ladando una 
Peal C é d u l a de 4 Julio 1780 referente a la i n v e r s i ó n de los caudales 
procedentes de d ivers iones p ú b l i c a s . V a l l a d o l i d , 26 agos to 1780. 
2 h o j . — 33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n P 7 2 . 
E d i c t o de D . C o n t a d o r P r inc ipa l de S. M . sobre r e -
pa r t imien to para a tenciones del e j é r c i t o durante el presente ar io , 
con notas sobre las cuentas de p r o p i o s . V a l l a d o l i d , 4 ab r i l 1781. 
2 h o j . — 33 c m . f o l . 
A r c h . Mun, L e g . exp. n.0 6 3 , 
_ IV — 
A B L I T A S , J o s é Mar ía de. 
C i r c u l a r de D . a las Jus t ic ié is y Regimientos sobre 
R e d e n c i ó n de censos. V a i l a d o l i d , 6 de febrero 1787. 2 h o j . a dos 
tercios de plana —33 cm. f o l . 
Atch . Municipal, leg. especial n.0 1. 
C i r c u l a r a los Alca ldes sobre forma de t ras ladar los reos de contra-
bando, fecha 24 Octubre 1793. V a i l a d o l i d , 25 nov i embre 1793. 2 ho j . 
33 c m . f o l . 
A r c h . Municip. Vailadolid n." 8 0 . 
C i r c u l a r de D . Intendente in te r ino sobre a l i s tamiento 
para el reemplazo de 40 m i l hombres . E n V a i l a d o l i d , 26 a b r i l 1794-
1 pag. — 33 cm. f o l . 
A r c h . Munip. de Vailadolid n.0 103 . 
C i r c u l a r del C o n t a d o r P r inc ipa ! D . a la Justicia y Junta 
de P r o p i o s t ransc r ib iendo una R. O . de 15 marzo 1798, en que se 
d ispone pasen a la Caja de a m o r t i z a c i ó n la mi tad de todos los so -
brantes de p r o p i o s y a rb i t r i o s que exis t ieren en el Reino . V a i l a d o l i d , 
4 ab r i l 1798. 4 h o j . ú l t i m a vuel ta en b l . — 33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n.0 2 3 . 
A B L I T A S B U S T A M A N T E , Antonio Manue l de. 
C e r t i f i c a c i ó n dada por el C o n t a d o r D . de los a rb i t r ios 
y facultades Reales usadas por la c iudad . (AI f ina l ) . V a i l a d o l i d , 26 de 
oc tubre 1764. 38 pag. ( las dos ú l t i m a s s in f o l i a r ) 33 c m . f o l . 
C e r t i f i c a c i ó n que da D . C o n t a d o r de los P rop io s , Ren-
í a s , Facul tades y A r b i t r i o s de esta C i u d a d de V a i l a d o l i d y de los 
Reales V a l i m i e n t o s de ena jenados , y yerbas de ella y su p r o v i n c i a . 
E n V a i l a d o l i d , a doce de abr i l de mi l setecientos y quarenta . 
19 h o j . n u m . + 1 pág4. s in num. — 3 3 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n P 16. 
E d i c t o del C o n t a d o r P r inc ipa l de esta C i u d a d de V a i l a d o l i d P . 
sobre r e p a ¡ ¡ im ien to para atender al sos ten imiento de las 
t ropas , durante el presente a ñ o . V a i l a d o l i d , 28 a b r i l 1774. 1 hoj .—33 
c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n P 61. 
A B L I T A S G O N Z A L E Z D E V I L L E G A S , J o s é Mar ía de. 
C i r c u l a r dando ins t rucc iones a las que ha de sujetarse el sor teo de 331 
— V -
hombres que han co r r e spond ido a esta p r o v i n c i a para el Reemplazo 
del c i c r c i t o . ( A l f inal) . Fecho en V a l l a d o l i d , a 6 de sept iembre de 1776. 
11 p á g . n n m . — 33 c m . f o l . 
A C E B O S Y G U 1 A N A , L i c . Domingo de. 
Por la C o n g r e g a c i ó n de Capel lanes su Presidente Arc ip res te de O s m a 
y C u r a d e s í a S á n e l a Igles ia . A l e g a c i ó n en Derecho con el P r i o r y 
C a b i l d o de dicha Santa Iglesia sobre el a r t í c u l o de la m a n u t e n c i ó n 
pedido por d icho P r i o r y C a u i l d o . 17 fo ls . v . en b l . A l íin la f i rma 
a u í ó g r a f a . S. F . M a n u s c r i t o . 
S t a . C r u z . Var. lib. 11 n.0 11. 
A C E V E D O . Alfonso de. 
C o n s i l i a tam doc t i s s imi quam v i g i l a n t i s s i m i j u r i s c o n s u l í i D . I ldephons i 
de Azeuedo i n d i t a c i u ü a t i s Placentina^ cine et Í n c o l a ; post eius o b i -
tum perfecta atque c o n g e s í a copioseque; i n d í c a l a ac numerata per 
D . Joannem de Azeuedo eiusdem au tho r i s f i l ium u l r iusque Juris p r o -
f e s so rum. (?) A d í í í o p r ima dup l i c i í n d i c e e l a b ó r a l a vno C a p i í u m , 
a l te ro Rerum locup lc t i s s imo . ( E s c u d o de armas Reales). C u m p r i v i -
l eg io . V a l l í s o l e l í . É s c u d e b a t Joannes a BostiUo. A n n o D o m i n í 1607. 
Expens i s A n t o n i i C o e i l o . —Vuel ta de la por t . en b l . + 4 b o j . de pre ls . 
s in num. que comprenden T a s a — E r r a t a s — P r i v i l e g i o Real—Dedica-
t o r i a — A l Lec to r y F a b . + 1 b o j . en b l . + 277 p á g . de lex to e í n d í c . 
La úl t . s in n u m . (A l final), C u m p r i v i l e g i o Piníiae Excudeba l Joannes 
a B o s l i i l o . A u n o D ñ i . 1607.—29 cm. 4 . ° ml l a . perg . 
A C E V E D O , L íe . Ba l ta sar de. 
Por el L icenc iado Don D o m i n g o de Vedoya , A b o g a d o de los Reales 
Conse jos y vezino de la c iudad de L e ó n , por s í y los d e m á s f iadores 
de D o n F ranc i s co de O b r e g ó n , Pr ios te que fué de la Santa Iglesia 
de dicha c iudad y C o l e c t o r general de las dos g rac ias de subs id io y 
Escusado de aquella d i ó c e s i s y A b a d í a de S a h a g ú n en el p leyto que 
le ha m o t i v a d o el F i sca l del t r ibuna l de Cruzada y subdelegados de 
d icha c iudad a que ha sa l ido el P r o c u r a d o r general del C l e r o y C a -
b i ldo sobre la paga de m r s . Po r t . o r í . 21 fo l s . s. f. 
S t a . C r u z . Var. lib. 18 n.0 1. 
A C T A 
C a p í t u l í P r o v i n c i a l i s p rov ínc iae H i s p a n í a e O r d i n í s Praedicatorum in c o n -
ventu Sanc t i I l de fons í T o u r e n s i s celebrat i v i g é s i m a quinta d i e a p r i l i s 
anni D o m i n i 1627 sub R. A . P. F r . Didaco de la Fuente , m a g i s t r o 
V i c a r i o Genera l i et P r o v i n c i a l i electo eiusdem prov ínc iae . ( E s c u d o ) 
V a l l i s - O l e t i apud Joannem de Rueda a v ia S a m a n i . 2 0 h o j . — 2 0 em. 
8.° m l l a . f o l . 
D e Sto . Domingo e l Rea l . 
- VI — 
A C T A 
C a p i f ü l i p r o v i n c i a l i s provincifc H i s p a n i * O r d . P r a í d i c a í o r u m cclebra t i i n 
c o n v S t i , I ldc fons i T a u r c n s i s . . . anno 1631. V a l l i s - O l e t i . A p u d J o a n -
nem de R u e d a in v i a Saman i 13 fóli . 8.°. 
Arch. prov. Casf. Ord. Pred . 
Congrega t ion is . . . cclebrata in conv . Sf i D o m i n i c i Benavcntani . . . anno 1633 
V a l l i s - O l e í i apud Joannem Anfonium de A r a n a in v i a B i b l i o í h c c o -
r u m . 20 fo l s . 8.° 
Are. prov. Casf . Ord. Pred . 
Congrega t ion i s . . . celebral i ( s i c ) in conv. S .D. Benavcntani . . .1637. V a l ü s -
O l c í i . E x Off ic ina Covventus Sane t i Pau l i . 16 fols . 8.° 
Arch. prov. C a s i . Ord. Pred . 
C o n g r e g a t i o n i s / Provincias Hispaniae / O r d i n i s P r a e d i c a í o r u m C e l é b r a t e 
in C o n / ventu Sanc t i D o m i n i c i de Bcnavente D o | min ica Deus qui 
e r r a n í i b u s : die sep | t ina M a i i A n n i D o m i / n i 1645 / sub R. A . P. N . 
Fr . D idaco / L ó p e z M a g i s í r o Sanctae I n q u i s i í i o n i s / C a l i f l c a í o r c P r o -
v i n c i a l i ejus / dem P r o v i n í i a s / A ñ o 1645 — V a l l i s o l e t i . E x T i p o g r a -
phia S a n c t i P a u l i (Escudo de la O r d e n ) . P o r í . vuel ta cnb!. + 24 pag. 
t ex to . R ú b r i c a a u t é n t i c a de F r . D iego L ó p e z . — 21 c m . 8.° ml la . perg. 
«Se encuentra en ¡a Bibl ioteca prov inc ia l de Burgos . 88/8o 
C o n g r e g a t i o n i s / Provincia? Hispanise O r d i n i s / Proodicatorum cc lebra íae 
in C o n v e n í u Sanct i / D o m i n i c i Benavcn tan i , D o m i n i c a Deus / qu i er-
r a n í i b u s die v i g é s i m a quinta / A p r i l i s A n n i D n i . 1649 / Sub R. A . P. 
N . M . Fr. Andrea / C a r r i l l o M a g i s t r o P r o v i n c i a l i / E jusdem P r o v i n -
ciae / V a l l i s o l e t i ( E s c u d o de la Orden ) . E x T i p o g r a p h i a B a r í o l o m e i 
P o r t ó l e s A n n o 1649. P o r í . vuel ta en bl + 47 pag. de tex to . Rubr ica 
a u t é n t i c a de Fr . A n d r é s C a r r i l l o . — 21 c m . 8.° ml l a . perg . 
S e encuentra en la Bibl ioteca P r o v i n c i a l de B u r g o s 63/30 
C a p i t u l i / p r o v i n / c ia l i s Provin í ias Hispaniae O r d i n i s P r o e d i c a í o r u m , cc-
lebra t i i n C o n v e n í u / Regali Sanc t i l l dephons i Taurens i s D o / min ica 
Deus qui e r r a n í i b u s die t r i / ges s imo A p r i l i s anni / D o m i n i 1651 / Sub 
R. A . P. R. N . F , Eugen io Jor / dan M a g i s t r o p r o v i n c i a l i electo et V i -
ga / r i o Qenera l i ejusdem / P r o v i n í i a l / A n n o 1651 ( E s c u d o ) V a l l i s o -
s o l c í i . Ex T y p o g r a p h i a e Manuelis R u i z de Valdivielso. Por . vuel ta 
enbl . + 52 pag. de texto. R ú b r i c a de F r . E u g e n i o J o r d á n — 21 cm. 8.° 
ml l a . perg. 
- V i l -
S e encuentra en l a Bibl ioteca provincia l de Burgos . 8S/,W 
A C T A 
C o n g r e g a l i o n i s / P r o v i n í i e e Hispaniae O r d i n i s / Praedicatorum, celebrata 
in C o n v e n t u San / cti D o m i n i c i B e n a v c n í a e n i D o m i n i c a / Deus qui er-
r a n ü b u s die 4 M a ü A n n i D o m i n i 1655. Sub . R. A. P. N . F. E u g e n i o 
J o r d á n , M a g i s í r o P r o v i n c i a l i ejus / dem Provinciee. (Escudo) V a l l i s o -
leíi. E x T y p o g r a p h i a Bartolomcei P o r t ó l e s A n n o 1655, Por t . vue l ta 
en b lanco + 58 pag. de texto. R ú b r i c a a u t ó g r a f a de F r . E u g e n i o Jor-
d á n — 21 cm. 8.° ml la . perg . 
S e encuentra en la Bibl ioteca P r o v inc ia l de Burgos . 63/8o 
C a p i í u l i P r o v i n c i a / l is Provintiae Hispanice O r d i / n i s Praedicatorum, 
celebral i in C o n v e n t u San / c i i l i dephons i rega l i s Tau rens i s , D o m i -
nica / Deus qu i e r r a n í i b u s die 18 A p r i l i s / A n n o D o m i n i 1665 / Sub 
R. A . P. N . F . Joannc Escude ro / M a g i s t r o V i c a r i o Genera l i eí P r o -
v i n c i a l ! / electo ejusdem Provincice ( E s c u d o ) V a i l i s O l e t i . — E x O f f i -
c ina Bartholomcei P o r t ó l e s Un ive r s i t a i i s T y p o g r a p h . A n n o D n i . 
M / D / C / L / V . (1655) Por!, vuelta enbl . + 40 pag, de texto, R ú b r i c a 
a u t ó g r a f a de F r . l u á n Escudero . — 21 cm. 8.° ml la . perg . 
S e encuentra en l a Bibl ioteca prov inc ia l de Burgos . 68/80 
C o n g r e g a t i o n i s / Provintiae Hispaniae O r d i / nis Praedicatorum c e l é b r a t e 
in C o n v e n / tu Sanc t i D o m i n i c i Benaventani D o m i / nica Deus q u i 
e r r a n í i b u s die 22 apr i l i s / anni D o m i n i 1657. Sub. R. A . P. N . Fr . Joan-
ne Escudero , Mag i s t ro P r o v i n c i a l i ejusden / Provinciae. ( E s c u d o ) V a -
l l i s - O l e t i : ex Typographia Bartholomcei P o r t ó l e s — A n n o 1657. Por t . 
vuelta enbl. + 46 pag. de t ex to . R ú b r i c a a u t ó g r a f a del P. E s c u d e r o . 
21 cm. 8.° m l l a . perg. 
S e e n c u e d í r a en l a Bibl ioteca prov inc ia l de Burgos . 63/80 
/ 
C o n g r e g a t i o n i s / ProvincisB Hispaniae O r d i / nis P r e e d i c a t o r ü m c e l é b r a t e 
tn C o n v e n / tu Sanc t i D o m i n i c i Benaventan i D o m i / nica Deus qu i 
e r r a n í i b u s d ic 8 M a ü A n n o D ñ i . 1661, Sub . R A. P. N . F r . F r a n c i s c o 
de A r a g ó n M a g i s í r o Primarias Calhtdree T h e o l o / giar in U n i v e r s i í a t e 
S a U u a n í i n a M o d e r a í o r e J u b í l a l o . P r e e d i c a í o r e Regio et P r o v i n c i a l i 
e jusdem Provincias ( E s c u d o ) V a l l i s o l i í i : et Of f íc ina Bartho lowse i 
P o r t ó l e s ¡ Un ive r s i t a i i s T y p o g r a p h i . A n n o 1661. P o r í . vue l ta en bL 
- f 55 p á g . de texto . F i r m a a u t ó g r a f a de F r . F ranc i sco de A r a g ó n . — 
21 c m . 8.° m a r i l l a pe rg . 
S e encuentra en l a Bibl ioteca p r o v i n c i a l de Burgos , e3¡S0. 
VIH 
A C T A 
C a p i t u l i p r o v í n / d a l i a provinciee Hispanice / O r d i n i s Praedicaforum ce-
lebran in C o n / venfu Sanc t i I ldephons i Regal is T a u / rens is D o m i -
nica p r ima Oc to / b r i s . A n n o D n i . 1662. / S u b . R. A . P . N . F . Joanne 
/ M a r t í n e z de Prado M a g i s í r o Supremee / Inqu is i f ion i s Scna lus Qua-
l if icafore P r i m a / rise Thcologiee C a í h e d r s e ¡n U n i v e r s i f a í e C o m / 
p lu tcns i Mode ra to r c eí Regente J u b i l a í o / n o s í r i C o l l e g i i S. Thomae 
ejusdem o p p i d i / V i c a r i o Provinciae eí P r o v i n / c i a l i e l e c í o , (Escudo) 
A n n o 1662. V a l i i s o l i í i : E í Off ic ina Bartholomaei P o r t ó l e s —Por\aúex 
vuel ta en b l . +^35 p á g . de t e x í o . R ú b r i c a a u í ó g r a f a de F r . Joanncs 
M a r t í n e z de Prado V i c . gen.—21 cm. 8.° m i l l a perg . 
S e encuentra en la Bibl ioteca p r o v i n c i a l de Burgos , 63/So. 
/ 
C o n g r e g a í i o n i s / Provincise H i s p a n i a í O r d i / n is Praaedicatorum c e l é -
brate in C o n v e n / tu S a n c í i D o m i n i c i B e n a v c n í a n i D o m i / n ica Deus 
qui e r r a n í i b u s die 26 / ap r i l i s A n n o D o m i n i / 1665 | Sub . R. A . P. M . 
F r . Joanne M a r | í í n e z de Prado M . Suprema I n q u i s i í i o n i s | Senatus 
Qual i f i ea tore , o l i m primarias T h e o | l o g o r u m Cathedre in U n i v e r s i í a í e 
C o m p l u j fensi M o d e r a t o r c , et ib idem Regente | E m é r i t o n o s í r i C o -
l l e g ü Sanct i T h o I mas et P r o v i n c i a l i hujus | Provinciee | ( E s c u d o de 
la O r d e n ) V a l l i s . O l e í i . E x O f f i c i n o Joannis Antol ini de \ L a g o , 
S a n c í a s I n q u i s i í i o n i s impressor i s j A n n o D o m i n i M . D C L X V (1665). 
Por f . v u e l í a en b l . -f- 57 p á g . de í e x í o . R ú b r i c a a u t ó g r a f a de F r . Jon-^ 
nes M a r t í n e z de P rado Por . Pbis.—21 cm. 8 .° r e smi l l a perg . 
S e encuentra en l a Bibl ioteca p r o v i n c i a l de Burgos , 63IH0. 
C o n g r e g a í i o n i s ce l cb ra í az in c. S. D . Benav . 1673. V a l l i s - O l e f i : E x T i -
pographldi / o a n i s Anto/ ini de L a g o . Impressor i s S a n c í i Of f i c j i .—18 
hojas , fo l ios 8 . ° . 
A r c h . P r o v . Cas t . Ord . P r e d . 
C a p i í u l i p rov inc i a l i s c e l c b r a í i in c. S. J. T a u r e n í i s . . . 1675. A p u d M a n a n 
de de P o r t o I e s . ~ 4 \ p á g . 8.° 
A r c h . prov . Cas t . Ord. P r e d . 
C o n g r e g a í i o n i s c e l é b r a t e in C . P. D . Benav . 1681 A n n o esc. 1681. Va-
l l i s O l e í i . Ex T y p o g r a p h i a Regia /osepb a Pueda . —43 p á g . 8 . ° . 
A r c h . prov . Cas t . O r d . P r a d . 
C a p i í u l i p r o v i n c i a l i s celebrafi in C . S. I . T a u r e n í i s 1683. A ñ o esc. 1683. 
- I X -
V a l l i s - O l e t i : Ex T i p o g r a p h l a Regia foaéjph a Rueda ln v ia de S a m a -
n o . ~ 4 1 p á g . 8 . ° . 
Arch . prov . Casf . Ord . P r e d . 
A C T A 
C a p i t u l i i n t e rmed i i . . . celebrat i in C . S. D . Benaven tan i . . . 1689 A n n o esc. 
1689. V a l l i s - O l e l i . E x T y p o g r a p h i a Regia Joseph a R u e d a in v i a de 
S a m a n o 34 p á g . 8 . ° . 
A r c h . prov. C a s i . Ord . P r e d . 
Cap . in t e rmed i i celebrafee in C . F . D . Benav . . . 1693 A n n o . esc. 1593. 
V a l l i s - O l c í i . E x T y p o g r a p h i a y4 /7 /o /7// /rgwe/ 'oa e reg ione V n i v e r s i -
í a t í s . — 3 5 p á g . 8 . ° . 
A r c h . prov. C a s i . Ord . P r e d . 
C a p i í u l i p r o v i n c i a l i s provincicE Hispanice O r d i n i s P r s e d i c a í o r ü m cele-
brat i in c o n v e n í u S. H i l d e p h o n s i Rcga l i Tau rens i die 25 a p r i l i s anni 
D ñ i . 1744. V a l l i s - O l e t l - A p u d Thomar i a S a n c í o Pe l ro et C a l d e r ó n 
1744. 
Cor / t7S. 
C a p i í u l i p rov inc i a l i s e l ec l iv i Provincise hispaniaa O r d i n i s Praedicatorum, 
celebrati in C o n v e n í u S a n c í i I l dcphons i Regal i Tau rens i die v i g é s i -
ma q u a r í a A p r i l i s anni D ñ i . 1768. Sub . R. A . P. N . F r . Joanne F lo re s 
M a g i s í r o V i c a r i o Genera l i et P r o v i n c i a l i electo ejusdem provintiae. 
( E s c u d o ) S u p e r i o r u m pe rmis su . V a l l i s - O l e t i anno M D C C L X X . ( 1 7 7 0 ) . 
P o r í . o r í . vucl fa en b l . 76 p á g . con la p o r í . Va al f inal a u í o r i z a d o 
por F r , Pascual L o r e n z o P r i o r del C o n v e n t o de San I lde fonso de 
T o r o p r imer de f in ido r .—Fr . J o s é Duran P r i o r de S a n i o D o m i n g o de 
la C o r u ñ a Segundo Def in idor F r . F ranc i sco Zen jo r E x - p r o v i n c i a l 
de T i e r r a Santa , P r i o r del C o n v e n t o del Rosa r io de M a d r i d , T e r c e r 
Def in idor Fr . Fe rnando Ca lba P r i o r del C o n v e n t o de S a n Pablo de 
V a l l a d o l i d , Cua r to Def in idor . L a firma a u l ó g r a f a manuscr i t a de F r a y 
Juan F l o r e s V i c a r i o Genera l y el se l lo en seco de la o r d e n . — ^ c e n -
t í m e t r o s 8,° m i l l a , r ú s t . 
C a p i t u l i p r o v i n c i a l i s e i ec t ion i . . . celebrat i in C . S. D . T a u r e n s i s . 1788. 
V a l l i s - O l e t i . A p u d Viduam et fílios Santander.—34 p á g s , , 8 . ° 
A r c h . P r o v . Cas t . Ord . P r e d . 
C a p i t u l i p rov inc i a l i s i n t e r m e d i i . . . celebrati In C . D . Benav . 1790. Va-
l l i s - O l e t i A p u d Viduam et f í l ios Santander.—b9 p á g s . , 8 .° 
- X — 
Arcb. P r o v . Cast . Ord . P r e d . 
A C U E R D O 
del P r e s i d e n í e y O i d o r e s de la C h a n c i l l e r í a referente a poner en a d m i -
n i s l r a c i ó n el impuesto del v i n o , por haber t e rminado el a r r i endo que 
t e n í a n con el G r e m i o de herederos de v inas . V a l l a d o l i d , 29 d i c i e m -
bre 1713.—2 h o i . 33 cm. f o l . 
Arch. Mun. L e g . esp. n ú m . 2 5 . 
t omado en el general por los s e ñ o r e s Gobe rnador y Alca ldes del c r i -
men de la Keal C h a n c i l l e r í a , sobre p e r s e c u c i ó n de malhechores , va -
gos , g i tanos y gente sospechosa. V a l l a d o l i d , 5 marzo 1787.—11 p á -
ginas sin f o l . , 33 cm. f o l . 
Arcb. Mun. de Valladolid, n ú m . 8 6 . 
de la R e a l j u n t a de P o l i c í a por el que se ob l iga a los d u e ñ o s pudientes 
de las casas ar ru inadas por ¡a i n u n d a c i ó n a que las reedif iquen con 
la m a y o r brevedad. V a l l a d o l i d , 31 mayo 1788.—1 h o j . , vuelta en b l . , 
33 cm. f o l . 
Arch . Mun. L e g . esp. n ú m . 41. 
de la Real jun ta de P o l i c í a por el que se convoca a los fabricantes de 
l a d r i l l o , teja y ca l , a establecerse en esta C a p i t a l , p romet iendo ayu-
darles con los caudales que la misma posee, para la pronta recons-
t r u c c i ó n de !as casas ar ru inadas por la i n u n d a c i ó n . V a l l a d o l i d , 14 
jun io 1788.—1 ho j . , vuel ta en b l . , 33 cm. f o l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n ú m . 4 2 . 
A C U E R D O S 
tomados por el Cab i ldo sobre la t e s t a m e n t a r í a de D . Manue l Val le jo 
C a l d e r ó n . ( A l fin) V a l l a d o l i d , 22 marzo 1 7 5 1 . — 4 h o j . , 30 c m . m i -
l la r ú s t . 
A r c h . Caí . 
como consecuencia del Real A u t o de 5 de marzo d i spon iendo la crea-
c i ó n de Diputaciones de ba r r i o s o Par roquias y que se guarde la 
R. C é d u l a de S. M . y Sres . del Conse jo de 3 de febrero 1785, que 
se i n s e r í a , sobre Juntas de C a r i d a d . V a l l a d o l i d , 3 febrero 1787.—19 
f o l . , n ú m . 33 cm. f o l . 
A r c h C h a ñ e . Gobierno. L e g . 3 , n ú m . í 
t o m a d o s con r e l a c i ó n a l a s j u n t a s de C a r i d a d . V a l l a d o l i d , 5 de marzo 
1787.—6 h o j . , la ü l t ima vuelta en b l . , 33 cm. f o l . 
- X I -
Arch. C / w n c . Gobierno. L e g . 3 , n ú m . 1. 
A C U Ñ A , M a n u e l Valeriano. 
Arance l de los derechos de Por t azgo para el C a b i l d o . ( A l í ina l ) 14 j u l i o 
1790.—2 ho j . , 33 c m . f o l . 
Arch . Caí-
A D I C I O N 
al memor i a l a justado del p leyto que en esta Real C h a n c i l l e r í a se l i t i ga 
por el Reverendo en C h r i s t o Padre, A r z o b i s p o , Dean y C a b i l d o de 
la S a n c í a y A p o s t ó l i c a Iglesia de S e ñ o r San t i ago , U n i c o y S i n g u l a r 
P a t r ó n de las E s p a ñ a s con D o n Pedro de E s t e f a n í a S o r r i b a Sec re -
t a r io de S u Mages tad y su E s c r i v a n o M a y o r de R e n í a s y M i l l o n e s 
del Rey no residente en la V i l l a y C o r t e de M a d r i d . Sob re la paga de 
veinte y quat ro m i l reales en que se remataron las rentas de los v o -
tos de el San to A p ó s t o l , de los Ob i spados de C o r i a y C i u d a d R o d r i -
go el a ñ o de 1705 en Juan M a r t í n e z C a l v o , vez ino de la V i l l a de H o r -
n i l l o s , c o s í a s y sa la r ios causados en r a z ó n de su cobranza y en v i r -
tud de las escr i turas de o b l i g a c i ó n y flaneas que se dice haver o t o r -
gado Juan M a r t í d e z C a l v o y sus fiadores, que a b o n ó D o n Pedro de 
E s t e f a n í a en la fo rma que se c o n í i e n e en el m i s m o abono que queda 
en el supuesto s é p t i m o del M e m o r i a l p r i n c i p a l a los n ú m e r o s 28 y 29. 
Fo! 65 y 7: ( A l final) V a l l a d o l i d y abr i l siete de m i l setecientos y doze 
anos . 14 h o j . con la por t . n u m , — 73 c m . f o l . 
S í a C r u z A l e g a í i o n e a S c e r i s 13 \ . 
memor i a l ajustado del ple i to que en esta Real C h a n c i l l e r í a se l i t i g a 
por el Reverendo en C h r i s t o Padre, A r z o b i s p o , D e á n y C a b i l d o de 
le Sanc ta y A p o s t ó l i c a Igles ia de S e ñ o r San t i ago U n i c o y S i n g u l a r 
P a t r ó n de las dos E s p a ñ a s con D o n Pedro de E s t e f a n í a S o r r i b a , 
Secre ta r io de S u Mages tad y su Esc r ibano M a y o r de Rentas y 
M i l l o n e s del Reyno residente en la V i l l a y C o r t e de M a d r i d , sob re 
la paga de veinte y quat ro mi l reales, en que se r emata ron las rentas 
de los V o t o s de el Santo A p ó s t o l , de l o s O b i s p a d o s de C o r i a y 
C i u d a d - R o d r i g o el a ñ o de 1705 en Juan M a r t í n e z C a l v o , vez ino de 
la v i l l a de H o r n i l l o s , costas y sa la r ios causados en r a z ó n de su 
cobranca ; en v i r fnd de las cscr ip turas , de o b l i g a c i ó n y fianzas que 
se dize aver o to rgado Juan M a r t í n e z C a l v o y sus fiadores que 
a b o n ó D o n Pedro de E s t e f a n í a en la fo rma que se cont iene en el 
m i s m o abono que queda en el supuesto s é p t i m o del M e m o r i a l p r i n -
cipa! a los n ú m e r . 28 y 29 F o l . 66 y 67, ( A l final) V a l l a d o l i d y A b r i l 
siete de mi l setecientos y doze a ñ o s . —14 h o j . la ú l t i m a vuelta 
enbl.—33 cms. f o l . Encuardenado con: A l e g a í i o n e s ju r i s n.0 158. 
- M — 
A D I C I Ó N 
al memor i a l impreso de la instancia de vis ta para el p l ey lo que l i t iga 
el C o n d e de Sa lva t i e r r a N . 37 con el M a r q u é s de Santa C r u z N . 35. 
( A l f ina l ) V a l l a d o l i d y Dic iembre 16 de 1775.-~14 h o j . n ú m . i n c l u y e n -
do la por tada , la vuel ta de la ú l t i m a en b lanco . 
de la nueva demanda puesta por los Marqueses de V a l v e r d e D . Manue l 
de Saman iego y D.a M a r í a Fausta de Samano N ú m . 37 cont ra D o ñ a 
Joaquina de Samaniego su hija N ú m . 44, Y D . D o m i n g o Q u a d r i l l c -
ro n ú m . 42 c o m o T u t o r y C u r a d o r de D . Joscf Escoba r n ú m . 45 sobre 
pretender d i chos Marqueses haberse t ransfer ido la p o s e s i ó n del 
M a y o r a z g o l i t i g i o s o , vacante por muerte de D.a A n t o n i a Cayetana 
de Tebes n ú m . 28 en dicha Marquesa D.a M a r í a Fausta de Samano 
n ú m . 37. V a l l a d o l i d : E n la Imprenta de F r a n c i s c o G o n z á / e z R o d r í -
guez. Impreso r del Real Acuerdo y C h a n c i l l e r í a . — L a vuel ta de la 
por t , en b lanco . S iguen 7 h o j . + 15 ho j . numeradas . ( A l fin) V a l l a -
d o l i d y Sept iembre 28 de 1781. 29 cm. 4 . ° m l l a . Rus l . 
A D I C I O N 
en hecho P o r la Duquesa de A íva y Juan de C o b a r r u b i a s su P r o c u r a d o r 
en su nombre , en el p l e y í o con el M o n a s t e r i o de San L e o n a r d o , O r -
den de San G e r ó n y m o , sobre lo que a cada uno pertenece en el T é r -
mino Despoblado , i n t i l u l ado de la Z i d a . Encabeza la Por t . la o r l a 
encerrando las palabras « Je sús M a r í a y J o s e p h » y en la misma por t . 
comienza el texto que comprende 46 pag . A l final: V a l l a d o l i d y mar-
zo 2 de 1749. — 3 3 c m . fo!, r ú s t . 
D e D . Mauro P i e r n a v í e j a . 
A G U A D O , L i c . F r a n c i s c o 
I H S M a r í a - J o s e p h - D e m o n s t r a c i ó n j u r í d i c a y legal por el Duque del I n -
fantado, P a s í r a ñ a y Le rma , sobre la nu l idad intentada de la senten-
cia de vis ta , dada y pronunciada en la Real C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o -
l id en la demanda de propiedad d é d icho Estado de L e r m a a favor de 
el s e ñ o r Duque de M e d í n a c e l í , S e g o r v e y A l c a l á y la s e ñ o r a Duquesa 
su Conso r t e .—Por t . o r í , + 50 fo ls . ú l t . v , en b l . S. F . ( A l final) L i c . 
don F ranc i sco A g u a d o , L i c . don Matheo de Prado y B e l í r á n . 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib. 12 n ú m . 2 6 . 
A Q U 1 L A R Y V A L C A R C E L , L i c . S a l v a d o r 
P o r los herederos y testamentarios de la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Berna rda 
F e r n á n d e z de Z c r r i l l a , fiadora con hipoteca que fué de don A n t o n i o 
R o d i l , para la a d m i n i s t r a c i ó n que tuvo a su cargo de las rentas de 
Alcava la s y cientos de v i n o en la aduana, en v i r t u d de nombramien to 
hecho en él por don Vicente C h á p e t e y M o n t a ñ a y don Vicente Obre -
g ó n , Diputados que fueron de las r e n í a s de Gremios de esta C o r t e 
— X I I I — 
con los actuales Diputados de e l los sobre pago de m a r a v e d í s . — P o r t . 
o r í , en c o l . estampa de la V i r g e n 25 fo l s . s. f. 
S f a . C r u z Var. ¡Ib. 19 n ú m . 15. 
A G U I R R E Y V A L C A R G E L , L i c . S a l v a d o r 
N e ccr ibam v a n u m , duc m i h i pia v i r g o manum. Por don Joseph de 
Rivera y D o r i g a , Cava l l e ro del Orden de San t i ago , V i z c o n d e de 
C a s í a o s s a , y C o r r e g i d o r de S e g o v i a con don Fe rnando Ignac io 
Q u e y p o D o r i g a y Mal l eza , V i z c o n d e de Mata Rosa sobre la t e n u í a y 
p o s s e s s i ó n del M a y o r a z g o que f u n d ó Fernando G a r c í a D ó r i g a , y 
sus agregados .—Por t . o r í . en cub. estampa de la V i r g e n S. F . 18 
fo l s . ú l t . v . en b l . 
S t a . C r u z . Var. lib 12, n ú m . 2 . 
A L B A D E A L I S T E 
M e m o r i a l y sentencia del estado del C o n d e de en el 
ple i to entre el M a r q u é s de T a v a r a . Impreso en V a l l a d o l i d en 1617,— 
Bib l io t eca de la Real Academia de la H i s t o r i a C o l e c c i ó n Sa lazar 
l o m o X X X I V f o l . 27-Est . 7 G r . 1.a F e r n á n d e z D u r o p. 51 n.0 208. 
A L C A N T U D Y G A O N A , D r . Antonio 
Breve manifiesto en derecho por c! que asiste a don A n t o n i o de A l c a n -
tüd y Gaona , Abogadc de los Reales Conse jos y Relator en el de la 
Santa Cruzada en el pleyto con D o m i n g o G o n z á l e z de V i l l a , M e r c a -
der de p a ñ o s , c o m o heredero y sucesor en los bienes, derechos y 
acciones de D o m i n g o de O c h o a y d o ñ a M a r í a Ruiz H e r b o s o , sobre 
que se desestime la demanda de tassa de alqui leres de unas casas 
T iendas de P a ñ o s , y se le condene al d icho D o m i n g o G o n z á l e z a 
que cumplo el con t rac to cor r ien te de a r rendamien to de e l las , y a la 
s a t i s f a c c i ó n de 500 ducados de v e l l ó n y o t ras cosas .—Por t . o r í . 13 
f o l s . s. f. fiirma a u t ó g . 
S í a. C r u z . Var. lib. 15 n ú m . 3 7 . 
A L D E T U M I A G A , L i c . J o s é . 
E x t e n s i ó n del in fo rme dado por el L i c . don M i g u e l M a r í a J a l ó n , a d o n 
Joseph de O s o b i o y Recaldc M a r q u é s de Paredes sobre el p l ey to 
que intentaba poner a don M i g u e l de O r o b i o S e ñ o r de las V i l l a s 
de San M a r t í n y L u i t e ñ i g o , en el Reyno de A r a g ó n , c o m o Padre y 
" e g í t i m o admin i s t r ador de don M i g u e l de O r o b i o y M u ñ o z su h i j o , 
y de d o ñ a M a r í a Ca tha l ina de O r o b i o y M u ñ o z su mujer. ( A l fin) V a -
l l a d o l i d y agos to 3 de 1711. L i c . don Joseph A l d i t u r r i a g a 7 fo l s . a 
toda plana. 
S a n t a C r u z Var. ¡ ib. 2 3 n ú m . 18. 
A L E G A C I O N 
en derecho sobre la s u c e s i ó n en p rop iedad del m a y o r a z g o de la casa, 
— X I V — 
cas l i l lo y so lar dc í T o v a r y v i l l a de Der langa , en el p le i lo enlrc el 
Duque de Osuna y el Condes table de Cas t i l l a . 1 v o l . V a l l a d o l i d 1706 
B i b . Senado . 
A L E G A C I O N 
M a r í a - J e s ú s - I o s e p h . Por el defensor del Es tado E c l e s i á s t i c o y F i s ca l 
Genera l del Ob i spado de V a l l a d o l i d , en defensa de la j u r i s d i c c i ó n 
c c l c s i á s l i c a , ( A l final) Exqu ibus , espera el F i sca l y el Defensor del 
E s t a d o e c l e s i á s t i c o de V a l l a d o l i d se declare en favor de la Jur isdic-
c i ó n del P r o v i s o r . S a l v o etc. D o n Joscph F l ó r e z O s s o r i o , C a n ó n i g o 
D o c t o r a l , Ca thedra t i co de Inst i tuta m á s an t iguo de la Santa Igles ia 
y U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d . 5 b o j . la ú l t i m a vuel ta en bl.-33 c m . f o l . 
N o tiene pie de impren ta , pero indudablemente es de 1741 porque 
la A l e g a c i ó n empieza: Parece que los a ñ o s pasados de 1705, 1706-
700, 708, 709 y por el de 713, este presente de 1714» . . . 
del A y u n t a m i e n t o de V a l l a d o l i d sobre el enc ier ro y abasto de nieve. 
S i n pie de i m p . Es pos t e r io r a 1734.—Sin po r t . 9 b o j . 30 cm. 4 . ° 
m l l a . Rust . 
que hacen los S e ñ o r e s Rector , C o n s i l i a r i o s y d e m á s Co leg ia l e s de el 
Ins igne y M a y o r de Santa C r u z de V a l l a d o l i d , Posehedores de el 
P r é s t a m o y Beneficio S imp le de el L u g a r de B a ñ u e l o s . . . A l fin: Por -
todo lo cual espera el C o k g i o M a y o r de V a l l a d o l i d . . . La ú l t i m a 
fecha es de 1747 11 b o j . f o l s . 
A r c h . S f a . C r u z . 
de M a r t í n de V i l l a z a n a l l o s en nombre del C a b i l d o Ca tedra l , auto c 
i n f o r m a c i ó n o rdenando se regis t re el p r i v i l e g i o para i m p r i m i r las 
c a r t i l l a s . — V a l l a d o l i d 5 Jul io 1624. 1 b o j . f o l . 
A r c h . Catedral .—Cart i l las . 
del C a b i l d o Ca tedra l con t ras lado del p r i v i l e g i o de D . Fel ipe I I y p r o -
r rogac iones por el que les faculta para i m p r i m i r y vender las c a r t i -
llas de la doc t r ina c r i s t i a n a . — V a l l a d o l i d 5 Julio 1624. 2 h o j . f o l . 
Arch . Catedral—Cart i l las 
de M a r t í n de V i l l a z a n a l l o s en nombre del C a b i l d o de esta Santa Iglesia 
y t ras lado de la Real C é d u l a de 16 marzo 1634, por la cual D . F e l i -
pe I V concede a l D e á n y C a b i l d o facultad para poder i m p r i m i r l o d o s 
los poderes a s í generales para p i e y í o s c o m o para o t ras cosas y 
efectos que en estos Reynos se ov ie ren de o to rga r y despachar 
— X V — 
impresos y vender los en e l los . Val ladol ic! , 30 marzo 1634.—2 hojas 
f o l i o . 
A L E G A C I O N 
p o r el derecho de D . Pasqual E n r i q u e z de Cabre ra , M a r q u é s de A l c a ñ i -
zes y de Oropesa , n ú m . 80, y l i t . F . del nuevo A r b o ! , y filiación dada 
en la ins tancia de rev is ta con el C o n d e Duque de Benavente , n ú m e -
r o 90, C o n d e de Be lch i l e , n ú m . 79, cognados de hembra . Y con el 
C o n d e de M o n t i j o s , l i tera O . , D . Manue l En r iquez D o r o , n ú m . 76, y 
M a r q u é s de Prado , n ú m . 68, cognados de v a r ó n . Y con el C o n d e de 
V i l l a d a , n ú m . 89, y M a r q u é s de V a l p a r a í s o , n ú m . 82, cognados a s i -
m i s m o de v a r ó n , sobre la s u c e s i ó n en p rop iedad del Es t ado y M a -
y o r a z g o de Aiba de Al i s t e , sus A g r e g a d o s , Grandeza y T í t u l o de 
C o n d e . ( A l f inal) V a l l a d o l i d , 8 mayo 1721.—La por tada encabeza con 
una estampa de la P u r í s i m a y a los lados dos c s c u d i í o s . — 3 3 hojas 
f o l i o . 33 cm. f o l i o . 
J e s ú s - M a r í a y Joseph. Por el M a r q u é s de C o q u i l l a , C o n d e de M o n t a l b o 
y de G r a m e d o , V i z c o n d e de M o n t e - R u b i o , V e z i n o de la C i u d a d de 
Sa lamanca , y uno de los C a v a l l e r o s C o n s e r v a d o r e s de su U n i v e r -
s idad , con D . Ignac io de P rado , M a r q u é s de P rado , C o n d e de O v e -
dos , V e z i n o de esta C i u d a d . E l p le i to es: sobre que se declare s i el 
Maes t re -Escue la de dicha C i u d a d de Sa lamanca hace o no fuerza 
en conocer , y proceder en r a z ó n de la Demanda puesta p o r el d i cho 
M a r q u é s de C o q u i l l a ante el refer ido Maes t re-Escuela del expresado 
M a r q u é s de Prado , sobre que é s t e entregue diferentes T a p i z e r í a s y 
o t ras Alha jas pertenecientes al Es tado y Marquesado de G r a m e d o , 
y l o s Capi ta les de l o s C e n s o s pertenecientes t a m b i é n al m i s m o E s -
tado, y que se r ed imie ron y en t ra ron en poder de D.a A n g e l a R o n -
q u i l l o y B r i z e ñ o . Marquesa que fué de Prado y de G r a m e d o , madre , 
y abuela respect iva de las Partes, y t a m b i é n sobre la paga del s e r v i -
c io de Lanzas de d i c h o E s t a d o de G r a m e d o desde el a ñ o de 1722. 
( A l final) V a l l a d o l i d , 20 agos to 1744.—10 hojas con la po r t ada . 33 
c m . fo l i o r ú s t i c a . 
que hacen los S e ñ o r e s Rector , C o n s i l i a r i o s y d e m á s Co leg ia l e s de el 
Ins igne y M a y o r de Santa C r u z , de V a l l a d o l i d , Posschedorcs de el 
P r é s t a m o y Benef ic io S imple de el L u g a r de B a ñ u e l o s , A n e x o a la 
P a r r o q u i a l de el de R o m a n i l l o s , Arc ip rc s t azgo de At ienza en el O b i s -
pado de S i g ü e n z a . E n el p leyto que en tercera instancia s iguen con 
D. F ranc i sco Xavie r Z a l ó n , Presbytero , C u r a p r o p i o de d icha P a r r o -
qu ia l , ante el S e ñ o r L i c . D . Fe rnando G i l de la Cues ta , P r o t o - N o t a -
r i o A p o s t ó l i c o y Juez in C u r i a de el N ú m e r o de el T r i b u n a l de la 
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Nunc ia tu ra de Su Sant idad en estos Reynos; sobre la per lcnencia y 
derecho de cobra r y perc ib i r por d icho su P r é s t a m o y Benefic io , dos 
Terceras parles de las P rov inc i a s que se adeudan en el t é r m i n o del 
refer ido lugar de B a ñ u e l o s . — P o r t . o r l a , vuelta en b l . — ( A l final). Por 
todo lo cual y d e m á s que t e n d r á muy presente la Supe r io r jus t i ss ima 
c o m p r e h e n s i ó n de el S e ñ o r D . Fernardo G i l de la Cuesta , espera el 
C o l e g i o M a y o r de V a l l a d o l i d se s i rva di fer i r a la c o n f i r m a c i ó n de el 
C i t a d o Au to Def in i t ivo de la N u n c i a t u r a , con Ca r t a s , Merced , & , 
L i c . D . Sa lvado r Ru íz Funes . N o l leva fecha; pero la del A u t o def in i -
t ivo es de 26 nov i embre 1754, en cuyo a ñ o d e b i ó hacerse esta A l e -
g a c i ó n y por lo tanto su i m p r e s i ó n . — 1 1 hojas , 35 cm. f o l i o . E n c u a -
dernado con: Alegac iones var ias . 
[ A L E J A N D R O V I I , ] 
Sanc t i s s imi Dr . D N o s t r i A lexandr i D i v i n a P rov iden t i a PapaB V i l . B r e -
ve p ro General O r d i n i s Cis te rc iens i s r e fo rmat ione E d i t u m die X I X 
A p r i l i s , anuo D o m i n i M . D . C . L X V l , (19 abr i l 1666.) C h r i s t i a n i s s i m l 
R e g í s patcnt ibus l i t í e r i s codem anno m u n i í ü m et a C a p i t u l o Genera-
l i S. O r d i n i s Cis te rc iens i s A . M . D C . L X V l - l X ma i i genibus f lexis 
susceptum. Atquc et iam debita reverent ia adrnisema P r o v i n c i a l i 
inclitce C o n g r c g a l i o n i s Cis te re . Regnorum Aragoniee et Navarras cc-
l e b r a í o in Regio Monas t e r i o de P o p ú l e l o Die / mai i A n n o D o m i n i 
1669. in proesentia I l l m i , D . D . Emmanue l i s de Esp inosa A r c h i e p i s -
copi T a r r a c o n c n s i s l i t í e r i s A p o s t o l i c i s munif i ad cjus i n í i m a í i o n c m , 
ad usum ejusdem Regi i Monas t e r i i de P o p ú l e l o et de mandato Per 
i l l u s t r i s ac R m i . D . D* A u g u s t i V á z q u e z V á r e l a . . . prsedictique M o -
naster i i Abba t i s ; Reg. C a t h . Majest . a C o n s i l i i s ejusque E l e c m o s i s -
na r i i M a j o r i i s , & & . V a l l i s - O l e t i A p u d Viduam et fí/ios Santander 
A n n o M . D C C . X C . (1790).—Port. vuel ta cnb l . S iguen 10 h o j . s in 
num. de texto . Vue l t a de la ú l t i m a cnb l . Es ta B u l a dice, c o m o po r 
Breve de 16 E n e r o de 1662 a v o c ó a s í la causa de la Reforma del 
Cis te r y e n c o m e n d ó al A b a d Genera l Claudio Vauss in que con v a -
rones i d ó n e o s de F ranc ia y o t ras par tes , propus iesen l o s puntos 
fundamentales para la re forma, los cuales él ahora d e s p u é s de 
maduro examen ra t i f ica . V a n ordenadas las bases de la re forma 
s iguiendo los c a p í t u l o s de la regla de S a n Ben i to .—20 c m . 8 .° ml l a . 
pe rg . 
A L F A R O , F r a n c i s c o de. 
D o n Franc i sc i de A l f a r o , Regi i in A r g e n t i n a Cance l l a r i a r e g n o r v m P i r v 
fiscalis P r o c v r a t o r i s T r a c l a t v s de O f f i c i o F i sca l i s . De que f iscal ibus 
p r i v i l e g i í s ad P h i l i p p v m T c r t i v m Hispaniass r v m etc. N o v i o rb i s Rc-
gem C a t h o l i c v m í n u i c t i s s i m u m , p o t e n t í s s í m u m . ( E s c u d o de a rmas 
Reales y a los l ados ) . A n n o — 1 6 0 6 — C u m p r i v i l e g i o . V a l l i s o l e t i A p u d 
L u d o v i c v m S á n c h e z , Po r t . vuel ta cub l . + 3 h o j . s in n ú m . de p rc l s . 
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que comprenden : T a s a — E r r a t a s — A p r o b . del L i c . E g i d i o Rcmi rcz de 
A r e l l a n o . — P r i v i l e g i o Rea l—Dedica to r i a + 362 pags. de t e x t o + 8 
ho j s . de í n d i c e s , todo a dos c o l u n . A l final V a l l i s o l e t i A p u d L u d o v i -
cum S á n c h e z . M . D C . V I.—33 c u m . f o l . pe rg . 
A L M A N A Q U E 
Almanac y k a l c n d a r i o del a ñ o del S e ñ o r de 1673 para toda E s p a ñ a . 
1 h o j . dob . f o l . o r l ada . E n la parte super io r a toda plana las i n d i c a -
ciones de fiestas, v i g i l i a s , t é m p o r a s , d í a s de C a n c i l l e r í a , v a c a c i o -
nes, etc., etc. Debajo 6 v i ñ e t a s que encabezan el san to ra l de los seis 
p r imeros meses y con t inuando estas seis co lumnas pero s in v i ñ e t a s 
los ú l t i m o s meses del a ñ o con i o d o su san to ra l . Debajo a toda p l a -
na. E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de V a l d i v i e l s o , V é n d e s e en ella a 
la cor redera de S. Pab lo , j un to a la Plazuela V i e j a . A ñ o de 1672. 
D e nuestra propiedad. 
A L T A R R I B A , Miguel de. Intendente General . 
T r a s l a d o de la R. O . de 6 j u l i o 1774 que ordena que por cuenta de la 
r e c a u d a c i ó n de p rop ios y a rb i t r ios se i m p r i m a , encuaderne y repar ta 
un d i scurso fo rmado sobre fomento de la indus t r ia popu la r . V a l l a -
d o l i d , 9 j u l i o 1774.—1 hoj .—33 cms. f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n ° 5 7 . 
A L V A R A D O . (Mon. de). 
P r á c t i c a c i v i l y c r i m i n a l c i n s t r u c c i ó n de escr ibanos . D i v i d i d o s en nueve 
t ra tados . V a l l a d o l i d , 1653. F o l . perg . 
A L V A R E Z , Antonio. 
T r a t a d o sobre la ¡ ley de la Par t ida | de l o que s o n o b l i g a d o s a hazer 
los | buenos Alcaydes que t ienen a su ca rgo | For ta lezas y C a s t i l l o s 
fuertes. V a l ie | no de muchas doc t r inas y exem | p í o s donde se 
tocan h i s t o r i a de | E s p a ñ a al p r o p o s i t o | puechoso para caual le | r o s 
y le t rados | Hecho po r el D o c t o r A n t o n i o A l v a r e z , vez i | no de 
Bae^a. D i r i g i d o a l muy excelente s e ñ o r | D o n A l f o n s o P é r e z de Q ü z -
man el B u e n o , C o n d e de N i e b l a , h i jo p r i m o g é n i t o de los muy exce i 
lentes s e ñ o r e s D o n Juan C l a r o s de Q u z m á n | y D o ñ a L e o n o r M a n r i -
que, C o n d e s de | N i e b l a . Y nieto del muy excelente | s e ñ o r D o ¡ J u a n 
A l f o n s o de Guz ! m a n . Duque de la c iudad | de Med ina S i d o n i a y | s u -
cessor de su ca í sa y estado j Impreso en V a l l a d o l i d po r F r a n c i s c o 
Fernandez de C o r \ dona. Impreso r de su Mages tad . E n este a ñ o de 
1558. [ A I fin] Impreso en la muy noble v i l l a de V a | Uadol id (P inc i a 
en o t r o t i empo l lamada | en casa de F r a n c i s c o Fernandez de | C o r d o -
na. Junto a las cscue | las mayores . A ñ o de 11558.—8.° letra romana .— 
88 f o l . — A i . — L o . — A plana entera .—Capita les g rab . C o n apos t i l l a s . 
Pe rg . Pov t . en ro jo y negro vuel ta e n b l . — P r o e m i o . — T e x t o . — L i c e n -
c i a . — C o l o f ó n . — M a r c a T i p o g r á f i c a del impreso r . 
n 
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B . N a l . R . 8 2 5 8 . 
A L V A R E Z C A M P E L O L I C . , Ignacio. 
J e s ú s M a r í a y Joscph. Por D . C a r l o s Manue l de Oca y Prado , S e ñ o r de 
la Casa de Ofare lo y su j u r i s d i c c i ó n y poseedor del M a y o r a z g o que 
en ella f u n d ó A n d r é s de Prado , Comendado r de O c a ñ a del orden de 
San t i ago c o m o pa t rono vn ico de la Iglesia Pa r roqu ia l de Sfa. M a r i n a 
de Rubiano y sus Anexos y po r D . F ranc i s co L ó p e z de N c y r a , cura 
de la Iglesia Pa r roqu ia l y Beneficiado curado de S. Ju l i án de Pottela 
presentado po r d icho D . C a r l o s para la de Rubiana . 40 p á g s . — s . f. 
*S/c?. C r u z . Var. lib. 18 n.0 7. 
A L V A R E Z D E V E L A S C O , Miguel A n d r é s . 
J e s ú s M a r í a y J o s é . S a t i s f á c e s e por D o n Juan de Palac io Esp ina n.0 139 
a las objeciones opuestas por D o ñ a M a r í a Ven tu ra de la Fuente 
n ú m . 140 y po r Be rna rdo P é r e z de Pa lac io n.0 118, 4 fo l s . s. f. fir-
mado . 
S t a . Cruz . Var. l ib. 15 n.0 3 2 . 
A N A S Y C A M I S O N L I C . F r a n c i s c o . 
J e s ú s M a r í a y Joseph. D . D o m i n g o A n g e l fundador y Pa t rono de S. Fe-
lipe N e r i de la v i l l a de Ezcaray ; D o n Joseph Phel ipe A n g e l su h i j o ; y 
D . Juan de Bar renechea , fodos vez inos de d icha v i l l a , l i t i gan con 
D . N i c o l á s A n t o n i o de Qaz i tua , C a v a l l e r o del Orden de San t i ago y 
vec ino de la v i l l a de B i l b a o sobre venta de lanas. Po r t . o r í . ( A l fin). 
M a d r i d y m a y o 27 de 1721.—85 fo l s . 
S f a . C r u z . Var. lib. 15 n.0 16. 
A N G U L O Y L U G O DR. Pedro de. 
P o r D o n F r a n c i s c o Idiaquez A laba , B u t r ó n y M o x i c a , Duque de C i u d a d 
Real, C o n d e de A r a m a y o n a y P r í n c i p e de E s q u i l a d l e , V i r r e y y C a p i -
t á n Genera l del Reyno de Va lenc ia con D . Pedro de V i l l e l a Z o r i l l a y 
Arze , camo mar ido de D o ñ a Isabel de Alaba y Idiaquez, Condes de 
Lences, sobre L a succession en p rop iedad del Es tado y C o n d a d o de 
T r i n i a n a y de l o s M a y o r a z g o s de A laba . 34 ho js . f o l . S. f. ( A l final). 
Doc t . Pedro de A n g u l o y L u g o . C a t h e d r a í i c o de P r i m a de C á n o n e s . 
Encabezada la por t . estampa de la V i r g e n . 
S f a . C r u z . Var. lib. 14 n.0 7. 
A N T O N C A B E Z O N L I C . , J o s é . 
Informe c a n ó n i c o y legal en que el d ign idad de T h c -
sore ro y C a n ó n i g o de la Santa Iglesia Ca thedra l de A s t o r g a , P r o v i -
sor y V i c a r i o Genera l en dicha c iudad y su Ob i spado , Juez delegado 
po r S u San t idad , acredi ta las justas razones que tuvo para dar el 
auto def in i t ivo con t ra D . J o a q u í n M a r í a T e g e i r o , d ic iembre 1752. 
23 f o l . ú l t . v. en b l . por t . o r í . 
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Qta. C r u z . Var. lib. 5 n P 15. 
A N U N C I O 
de s u m i n i s t r o de cuarenta mi l a r robas de c a r b ó n po r acuerdo de la 
c iudad . V a l l a d o l i d , 10 de j u n i o de m i l setecientos ochenta y c inco .— 
1 h o j . vuel ta en bl .—33 cm. f o l . 
A r c h . Mum. L e g . exp. n P i . 
A O I Z , Migue l J o s é . 
M e m o r i a l dado a S u Mages tad (Que Dios guarde) por don Joseph G a r -
c ía G o n z á l e z de las Heras , Cava l l e ro en la Sagrada Orden de San 
Juan, C o r o n e l de I n f a n t e r í a A lemana , Gent i l hombre de C á m a r a , de 
la l lave de o r o , con exerc ic io del P r í n c i p e y S e r e n í s i m a Casa Rey-
nante de Uvi tember . ( A l final) Traduc ida del f r a n c é s e i t a l i ano po r 
m i l clon cava l l e ro de la Orden de S a n t i a g o 
del Conse jo de S u Magestad su Secre ta r io de la I n t e r p r e t a c i ó n de 
lenguas y lo firmp en M a d r i d a veinte y qua t ro de E n e r o de m i l setc-
c ien los y t re inta y nueve a ñ o s . Por t . o r í . 7 ho jas . 
S t a . C r u z Var. l ib. 2 2 n ú w . 2 . 
A P E N D I X 
al papel que se hal la escr i to en Derecho por el C o l l e g i o de la C o m p a -
ñ í a de J e s ú s de la c iudad de S e g o v i a , en el p leyto con D o n Ignac io 
de la C r u z B e r r i o y Sa l inas , vez ino de d icha c iudad, sobre la v a l i d a -
c i ó n de la m e m o r i a tes tamentar ia debaxo de cuya d i s p o s i c i ó n f a l l e c i ó 
D o ñ a Agus t ina Narvaez , muger que fué del refer ido D o n Ignac io . 
( A l final). V a l l a d o l i d y nov iembre 16 de 1740.—Lic. D o n C l a u d i o Jol i 
y O r o z c o C a t e d r á t i c o de C ó d i g o m á s an t iguo . 27 h o j . f o l . con la 
por t .—33 c m . fo l . r ú s t . 
B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
A R A N C E L 
de lo que debe pagarse po r facultades y a rb i t r i o s . . . . que e m p e z ó el p r i -
mero de enero del a ñ o pasado del 777. ( A l final). Se h a l l a r á este 
p lan de Facul tades en la l i b r e r í a de D . T h o m á s de Santander . S i n 
a ñ o , pero por lo expuesto d e b i ó i m p r i m i r s e en casa de D . T o m á s de 
Santander el a ñ o 1778.—1 ho j .—40X66 c m . 
de los derechos que han de l levar los Relatores , Esc r ibanos de C á m a r a 
de lo c i v i l , c r imen y H i j o s d a l g o de la Real C h a n c i l l e r í a de V a l l n d o -
' i d . Sec re ta r io del A c u e r d o , A r c h i v e r o y Reg is t rador de e l la . E s c r i -
banos de P r o v i n c i a , N ú m e r o s y Reales de esta C i u d a d , establecido 
y mandado guardar p o r Real p r a g m á t i c a s a n c i ó n , y C é d u l a de su 
Mages tad el Grande Rey de las E s p a ñ a s D . Phcl ipe Q u i n t o (que 
D i o s gua rde ) , expedida en 9 de enero de 1722. (Escudo de E s p a ñ a 
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encerrado en o r l a cuadrada y a los l ados) . E n V a l l a d o l i d . — A ñ o 
de 1722. C o n l icencia y por mandado del Real acuerdo . Se h a l l a r á 
en las d o s imprentas de la Real C h a n c i l l e r í a , que son de la viuda de 
Joseph de R u e d a , en la calle de Samano .—Por f . vuel ta en b l . - 1 1 
h o j . m u m , con la porf . la ú l t ima vuel ta en b l . — A l fin: V a l l a d o l i d , 20 
de ab r i l 1722.—33 cm. f o l . 
A r c h . Chano. Bibliot . n.0 167 . 
A R A N C E L 
de los derechos que se deben pagar en lo E s c o l á s t i c o y Judicial en la 
A u d i e n c i a del Rector y Juez de apelaciones del C l aus t ro y sus M i -
n i s t ros que m a n d ó hacer la Real U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d en C l a u s -
t r o de ve in t i ocho de nov iembre del a ñ o pasado de m i l se iscientos y 
setenta y ocho que executaron los s e ñ o r e s D o c t o r D . Pedro Q u e y p o 
de L l a n o . C o l e g i a l H u é s p e d en el m a y o r de San ia C r u z , C a t h e d r a -
t i co de Diges to V i e j o y Rector de dicha U n i v e r s i d a d . D o c t o r D . A n -
d r é s de la Barcena y L u d e ñ a . C a í h e d r a t i c o de P r i m a de Leyes . 
D o c t o r D . E u g e n i o l u q u i t o , C a t h e d r a í i c o de P r i m a de C a ñ o n e s . 
C o n f i r m ó s e en C l a u s t r o de diez y siete de marzo de m i l se isc ientos 
y sesenta y nueve a ñ o s . E n V a l l a d o l i d por Joseph P o r t ó l e s G a r c í a . 
Impresor de la Real U n i v e r s i d a d y del Ins igne C o l e g i o de San ta 
C r u z . — P o r t . o r í . vuel ta en b l . + 18 h o j . n u m . vuel ta de la ú l l i m a en 
bl .—33 c m . f o l . 
de los derechos q ü c ha de l l evar el Chanc i l l e r de la Real C h a n c i l l e r í a 
de V a l l a d o l i d , ap robado y mandado gua rda r po r Real C é d u l a de s ü 
Magestad de veinte y Uno de enero de m i l setecientos y dos , y A u t o s 
del Real acuerdo pos te r io rmente dados . ( E s c u d o de E s p a ñ a ence-
r r a d o en o r la cuadrada y a los l ados ) . A ñ o de 1725.—Con l icencia 
y mandado del Real A c u e r d o . — E n la Imprenta de la Real C h a n c i l l e -
r í a , que es de la viuda de Joseph de P u e d a , a la calle de Samano .— 
Por t . o r l ada , vuel ta en bl .—5 ho js . fo l s . con la por t . la ú l t i m a vuelta 
en b l . — A l fin: V a l l a d o l i d , 30 octubre 1725.—33 c m . f o l . 
A r c h . C h a ñ e . Bibliot . n. 167. 
Real de l o s derechos que han de cobrar po r sus of ic ios tos 
Esc r ' banos perpet i os de el n ú m e r o de esta muy N o b l e y Lea l C i u -
dad de V a l l a d o l i d , conced ido por Real P r o v i s i ó n de los S e ñ o r e s de 
el Real y S u p r e m o Conse jo de C a s t i l l a , su fecha en viente y nueve 
de mayo de 1753. Obedec ido y mandado cumpl i r po r los S e ñ o r e s de 
el Real A c u e r d o , C o r r e g i d o r y Alca lde M a y o r . C o n l icencia del 
S e ñ o r D . Phel ipe de C o d a l l o s , del Conse jo de S. M . , su F i s ca l del 
c r imen en la Real C h a n c i l l e r í a de esta c iudad y Juez de Imprentas . 
— X X I — 
E n V a l l a d o l i d : En la Imprenta de Thomas de S a n Pedro C a l d e r ó n . 
Impresor de la Real Academia de C a v a l l e r o s de d icha c iudad.— 
Por tada o r í . encabezada con los escudos de E s p a ñ a y de V a l l a d o -
l i d , vuel ta en b l . + 24 pags. , l a l . a y ú l t i m a s in n ú m . c impresas 
ambas en papel del seUo qua r to , a ñ o de m i l setecientos c incuenta y 
tres.—33 cm. f o l . r ú s . 
A R A N C E L 
C o p i a del F o r m a d a por la C i u d a d para la r e c a u d a c i ó n 
los A r b i t r i o s que con Reales facultades, cobraba con a r reg lo al que 
con a p r o b a c i ó n Real se f o r m m ó para la e x a c c i ó n de estos derechos 
en el ano de 1777, mandado publ icar s in per ju ic io de los derechos y 
pretensiones que pudiese tener la C i u d a d , sus Dipu tados y P r o c u -
r ado re s generales , ya fuese en favor y aumento de sus P r o p i o s , o 
ya en a l i v i o del P u e b l o . — V a l l a d o l i d , Imprenta de A p a r i c i o . — P o r í . 
vuel ta en b l .—24 pags. n ú m . con tando la p o r í . y vuel ta que e s t á n s in 
n ú m , — 1 6 c m . 8 .° r ú s í . 
de los derechos de pontazgo que cor responde al C a b i l d o y C o n v e n t o 
de S. P a b l o . - V a l l a d o l i d , 14 j u l i o 1790.—2 hoj .—33 c m . f o l . 
A r c h . C a í . 
Pos tura o dado por los S e ñ o r e s que componen el Juzga-
do y Aud ienc i a de fieles de esta C i u d a d de V a l l a d o l i d , que han de 
obse rva r las Despojeras de ella en el cor r ien te a ñ o . . . . — V a l l a d o l i d 
(de le tra de la é p o c a ) , a 15 de enero de 1800. Impreso en papel del 
se l lo cua r to . A ñ o de m i l y ochoc ien tos .—1 ho j . vuel ta en b l . — 
33 c m . f o l . 
A r c h . Munip, de Valladol id n.0 123 . 
A P A N D A , Antonio. 
P r e s e n t a c i ó n que hace al Rey, D . P r o c u r a d o r S í n d i c o 
Genera l del C o m ú n de V a l l a d o l i d , — ( A l fin): V a l l a d o l i d , 20 enero 
1 7 4 0 . — P o r í . o r í . + 7 fo l .—33 c m . f o l . 
A r c h . Ca í . 
A P E C H A V A L E T A 
S e ñ o r . L a V i l l a de Cabeza de el Va l l e Real de L e -
n i r P r o v i n z i a de G u i p ú z c o a y sus lugares ade r idos : l i t i ga . C o n la 
v i l l a de Esco r i aza y sus ader idos Lugares en la mi sma P r o v i n c i a . 
Sobre aver p r e í e n d i d o ' y p r e í c n d e r e n í r e o i r á s cosas , Esco reaza , 
prefer i r en v o z v o t o , y a s i e n í o a A r e c h a v a l e í a en las juntas , que a n a l -
mente celebra dicha P r o v i n c i a , o que en o t ra fo rma se observe en 
ellas por ambos pueblos la a l í e r n a í i b a . Impresso en la Imprenta de 
— X X I I -
A n t o n i o F i g u e r o a Impressor de la real C h a n c i l l e r í a . Encabeza la 
p o r í . , o r la con las palabras « J e s ú s , M a r í a y J o s e p h . » S i n o ñ o , pero 
p o s í e r i o r a 1749 en el cual el 7 de octubre se d i c t ó Sentencia de Vis t a . 
—33 cm. f o l . r ú s t . 
D e D . MaiitO P iernav ie ja . 
A R Z A L A Y A , Juan de 
C e r t i f i c a c i ó n de D . Teniente C o r o n e l de In f an t e r í a del 
Repar t imiento de 2 marzo 1768 para la c o n t r i b u c i ó n persona l de este 
Reg imien to . V a l l a d o l i d (de letra de la é p o c a ) a 28 de mayo de 1796. 
1 b o j . — 30 c m . 4 . ° m l l a . 
A r c h . Municip. de Valladol id n 0 117 
C e r t i f i c a c i ó n de D . Teniente C o r o n e l de I n f a n t e r í a y 
S a r g c n i o M a y o r de! Regimiento P rov inc ia ! de M a d r i d , deta l lando los 
so ldados que para d icho Regimien to cor responden a cada Pa r roqu ia . 
V a l l a d o l i d (en letra de mano) a 26 de abr i l de 1798. 1 p á g . - 33 c m . f o l . 
A r c h . Municip. de Val ladol id n.0 104. 
A S I X O R T I Z D E M A L D O N A D O , L i c . B a l t a s a r de 
Por don Franc i sco M o r e n o y Puebla, L e o r e í a r i o de S u Mages tad y j u -
b i lado del Secre to del San to Of i c io : en c! pleyto que contra él s igue 
den Juan de de C a s a n o v a Mercader de Lonja ; sobre pretender este, 
que don F ranc i sco M o r e n o , le res t i tuya treinta y c inco mi l y sete-
cientos reales que le p a g ó por r a z ó n de vna Esc r ip tu ra de o b l i g a c i ó n 
que a su favor o t o r g ó de m a n c o m ú n con Juan Pujadas ( A l fin), T o -
ledo y Julio 29 de 1701. L i c . don Bal tasar de O r i s O r í í z de M a í d o -
nado.—15 fo l s . el ú l t i m o v . eu b l . 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib. 12 n ú m . 2 3 . 
A S T R A U D I , Jorge 
C i r c u l a r de D . dando ins t rucc iones para f o r m a c i ó n de 
las Juntas de S o c o r r o a los labradores damnif icados por las tempes-
tades. (A! final) V a l l a d o l i d 24 octubre 1783. ( Impreso en papel del 
se l lo quar to de este a ñ o ) . L l eva al pje un sel lo en c í r c u l o o r l ado . 
1 b o j . a p l i ego entero. 
Arch . Municipal . 
E d i c t o de D . C o m i s a r i o O r d e n a d o r de los Reales E x -
ci tos de S. M . . . , fijando el peso de los car ros de paja. Dado en V a -
l l a d o l i d a veinte y tres de agos to de m i l setecientos ochenta y siete. 
A r c h . Mun. L e g , esp. n.0 3 . 
V a n d o del C o m i s a r i o O r d e n a d o r de los Reales E x ^ r i l o s de S. M . don 
- X X I I I — 
f 
para el ado rno y o rden que se debe guardar en la 
carrera que ha de l levar la c iudad de V a l l a d o l i d para la p roc l ama-
c ión de S. M . el Rey N . S. D . C a r l o s IV (que D ios guarde) A l í in . V a -
l l a d o l i d y febrero 4 de 1789. 
A S T R A U D I . / o r g - c . 
Ed ic to de D . _ C o n i i s a r i o O r d e n a d o r de los Reales E x é r -
ciros sobre c i r c u l a c i ó n y comerc io de g ranos . V a l l a d o l i d 30 abr i l 1789 
1 ho j . dob . con un escudo g rab . — 33 X 50 c m . 
Areh. Munp. de Val ladol id n.0 1Í1. 
Edic to de D . C o m i s a r i o O r d e n a d o r de los Reales E x é r -
c i í o s sobre l ib re c i r c u l a c i ó n de g ranos . V a l l a d o l i d 4 mayo 1789. 
1 ho j . dob . con un escudo grab . — 33 X 50 cm, 
Arch . Mun. d<¿ Valladolid n.0 112. 
C i r c u l a r de D . inser tando dos R. O . sobre sumin i s t ro 
de t r i go para la Co r t e , (al final.) V a l l a d o l i d 9 mayo 1789. 3 h o j . — 33 
c m . f o l . 
Arch. municipal . 
A U S O T 1 , L I C . J u a n F r a n c i s c o . 
I n f o r m a í i o fact i , et j u r i s . P o r D o n Joseph A l e x a n d r o Mac las , p resby te ro 
vez ino de la c iudad de Llerena y poseedor dei v í n c u l o , Pa t rona to de 
L e g o s , y con memor ia de Missas que f u n d ó D o n Juan de T o r o y 
C h a v e s . E n el expediente con D o n Manue l de la T o r r e Sept ie l , C l é -
r i g o beneficiado, vec ino d é l a v i l l a de M o n a s t e r i o y poseedor del 
V í n c u l o , que f u n d ó el B a c h . Juan S á n c h e z di funto de Indias . Sobre 
que se declare firme y subsistente la posses ion real del pa t ronato de 
L e g o s . . . P o r t . o r í . encab. estampa de S. A n t o n i o . 7 fo l s . S. f. 
S f a . C r u z . Var. lib. 15. n.0 12. 
A U S O T l D E E N E R 1 S , L i c . J u a n F r a n c i s c o . 
Manif ies to defensor io al E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Presidente y S e ñ o r e s dei 
Real Conse jo de las Ordenes , por el L icenc iado D . 
A b o g a d o de los Reales Conse jos , Reg idor Perpetuo de la c iudad de 
L le rena , y Juez par t icu lar de C o r r e o s en ella, y su Par t ido . Sobre la 
d e l a c i ó n , que ha m o t i v a d o el mandato del Real Conse jo , para que 
D. Jaan se presentase en Xcrez de los Cava l l e ros , y p r i s i ó n con que 
se ha l la en esta Cor t e p o r h a v e r s e ven ido vo lun ta r iamente a el la , y 
manifestado su precisa obediente s u j e c i ó n al Conse jo apareciendo 
observar sus ó r d e n e s con "ja d icha de m á s p r o x i m i d a d . 12 fo l s . con 
a p o r í . 
S t a . C r u z . Var. lib. 15 n.0 9. 
— X X I V — 
A U T O 
del Gobernador y Alca ldes del c r imen de esta Real C h a n c i l l e r í a fecha 
17 j u l i o 1799 t ranscr ib iendo la R. O . de 9 del m i s m o que ordena se 
pague de p rop ios y penas de C á m a r a , lo que se gfaste en persecu_ 
c i ó n de malhechores . 2 ho j . s in num. - 33 cm. f o l . V a l l a d , 17 j u l i o 1799. 
A r c h . G h a n . Gobierno L e g . 3 / 7 . ° 21. 
del P r e s i d e n í c y O i d o r e s de la Real C h a n c i l l e r í a de 22 j u n i o 1741, 
tocante a que las gallegas no a c o m p a ñ e n a los ga l legos cuando ven -
gan a las s iegas. V a l l a d o l i d 28 j u n i o 1741. 2 hoj s in n ú m . — 3 3 c m . f o l . 
Areh. Chano. C é d u l a s leg. n.0 7. 
del Real A c u e r d o "insertando las Reales Car tas Ordenes de 1741-
1747 y 1731 de! Cardena l M o l i n a , del Ob i spo de O v i e d o y del de S i -
g ü e n z a como Presidente respect ivamente del Conse jo , encaminadas 
a evi tar que los gal legos vengan a las siegas a c o m p a ñ a d o s de m u -
jeres . V a l l a d o l i d 4 mayo 1751. 4 hoj.—33 c m . f o l . 
Arc/ i . C h a ñ e . C é d u l a s leg. 6. 
e i n s t r u c c i ó n para la a d m i n i s t r a c i ó n de Reales A r b i t r i o s y Facul tades 
de esta C i u d a d de V a l l a d o l i d . E n V a l l a d o l i d a 13 de octubre de m i l 
setecientos y cuarenta y dos . 2 hoj .—33 c m . f o l . 
Areh. Mun . L e g . esp. n.0 18. 
A U T O S 
del G o b e r n a d o r de las Sa las del C r i m e n de esta C h a n c i l l e r í a para 
la p e r s e c u c i ó n , a r res to y exterminio de ladrones , fac inerosos y ma l " 
hechores . E n V a l l a d o l i d 3 d ic iembre 1800. Se inser tan las s iguienfes 
d i spos ic iones : A u t o de 5 marzo 1787, o t r o de 18 mayo 1793, o t r o de 
6 mayo 1795, o t r o de 17 jun io 1796, o rden de los s e ñ o r e s del Conse jo 
22 N o v i e m b r e 1797, o t ra del m i s m o T r i b u n a l de 9 j u l i o 1799. 36 pag , 
n ú m . — 33 cm. f o l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 3 n.0 21. 
sobre p e r s e c u c i ó n de malhechores . E n la c iudad de V a l l a d o l i d a 6 
de mayo de 1795, T r a s l a d o de la R. O . de 20 nov iembre 1793 con 
A c u e r d o , mandando se i m p r i m a y remita por mano del F i sca l de 
S. M . ejemplares a todos los C o r r e g i d o r e s y Alca ldes M a y o r e s . 
6 h o j . ú l t i m a vuel ta en bl .—33 c m . f o l . 
Areh . C h a ñ e . Gobierno L e g . 3 n.0 21. 
A Y E R V E D E A Y O R A , Antonio. 
T r a c í a í u s | de P a r t i í i o n i b u s | b o n o r u m C o m m u n i m n I inter m a r i t u m eí 
— X X V — 
lixorem 1 & filios ac hcercdes e o r u m . Ef f ruct ibus d iu idendis l a m hce-
rc | d i ta tum quarn b o n o r u m ma io ra tu s , í n t e r succesores & proe ¡ de-
cessores vxo re s , & hoeredes eo rum In quo et iam inul ia de | c o l l a t i o -
n ibus , & r a l i o t i n i i s faciendis ín te r tu tores cura to | res m i n o r u m — 
hoircdes eo rum & damnis & interesse pupi l | l o proestandis ob pecu-
n iam p u p i l l a r u m in conp t ionem proe + d i o r u m n o n c o l l o c a t á m suis l o -
é i s o p o r l u n e í r a d u n | tur a d m o d u m v t i l i s & pract icabi les | Auc to re 
R c g a ü s a u d i t o r i i G r a n a í c n s i s A d u o c a í o , A d D . Jo-
anncm Ferrer c í V i l l a v i c e n í i o | in Regio Va l l i so l e t ano Prcetorio C o n -
s i i i a r u m m e r i t i s s i m u m , I E d i í i o nov i s s ima ( E s c u d o del edi tor y a 
los l ados ) Anno-1623. C u m L i c c n i i a | V a l l i s o l e í i A p u d Joannem de 
R u e d a T i p o g r a p h u m , | Expens i s A n t o n i o L ó p e z Bibi iopoloe . Post . 
vuel ta en b l . + | 2 b o j , s in nurn. de pre ls . que comprenden: Dedica to-
r ia del edi tor A n t o n i o L ó p e z al d icho F r . Fer re r — Licenc ia de Pedro 
M o n t e m a y o r del M a r m o l , M a d r i d 26 sept iembre 1622 — Tasa del 
m i s m o en 24 mayo 1623 — Fe de erratas — Indices + 164 f o l . de 
texto a 2 c o l . A la vuelta del ú l t i m o fo!. « E n V a l l a d o l i d en la Imprenta 
de Juan de Rueda en la ca | l ie de Samano | A ñ o de 1623». E n el 
ejemplar que consu l t amos falta la ú l t i m a hoja de í n d i c e s y los fo l io s 
125 vue l to a 164 son a p á g i n a entera.—28 c m . 4 . ° ml l a . p c r g . 
A Z P I L C U E T A N A V A R R O Mart ín de. 
M a n u a l de confes / ores y penitentes que contiene quas i todas las 
dudas que en las confesiones suelen o c u r r i r de los pecados, a b s o l u -
c iones , res t i tuc iones , censuras e i r regula r idades con c inco comenta-
r i o s de V s u r a s , cambios , S y m o n í a menta l , D e f e n s i ó n del p r ó x i m o , 
de H u r t o notable , e i r r e g u l a r i d a d , C o m p u e s t o por el D o c t o r . 
Ca thedra t i co jub i lado de P r i m a en c a ñ o n e s . C o n su Reper to r io c o -
p i o s í s i m o Impresso en V a l l a d o l i d por F r a n c i s c o F e r n á n d e z d e C o r -
doua Impresor de la M a g e s í a d Real M . D L X V I , (1566) C o n p r i v i l e g i o 
a p o s t ó l i c o y Real . Es t a tassado en c inco blancas el p l i ego . P o r í . 
v u e l . c a p í t u l o s + 7 h o j . s in n ú m . E l Rey - Por la Pr incesa F r a n c o , 
de Ledesma P r i v i ! . de D . Fe l ipe . Ded ica io r i a — A l P í o Lec to r — B r e -
ve de Paulo I I I , Ded ica to r i a de fr . M a r t í n Ledesmio y Pedro de I l lencs 
— A v i s o — L a s erratas del manual — P r ó l o g o + 799 p á g . de tes to . 
A l final — fué impresa la presente obra , en la muy insigne v i l l a de 
V a l l a d o l i d (P inc ia o t ro t i empo l l amada) por F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
de C o r d o n a , Impresor de la S. C . S. M . A diez de agos to del a ñ o 
M . D , L X V (1565). — 20 cem. pe rg . 
C o m e n t a r i o r e s o l u t o r i o de v s ü r a , sobre el C a p . I de la queestiom I I I 
de la X I I I I . causa campuesta por el D o c t o r D i r i g i d o 
a vna con o t r o s qua t ro sobre el p r i nc ip io dei C a p i t . f i n , de vsur . Y el 
C a p i t . f i n , de s y m o . Y el C a p í . N o n in inferenda X X I I I . q u e s í . I I I , Y 
— X X V I — 
el Cap . fin, X I I I I , quesl i , final, A l muy a l io y muy poderoso s e ñ o r 
D o n C a r l o s P r í n c i p e de Cas t i l l a y de o í r o s muchos y muy grandes 
Reynos nuestro s e ñ o r — Para m a y o r d e c l a r a c i ó n de lo q ü e ha t ra ta-
do en su Manual de Confesores . Impresso en V a l l á d o l i d por F r a n -
c isco Fernandez de Cardona Impresor de la L L . R M . A ñ o 1566, A 
la vuelta de la por t . el P r i v i l e g . a p o s t ó l i c o s iguen Dedica tor ia Ca r t a 
169 pag. A la vue l ta . A c a b ó s e de i m p r i m i r la presente obra en la muy 
noble v i l l a de V a l l a d a l i d , casa de F ranc i sco F e r n á n d e z de C o r d o u a 
Impresor de la S. C . C . R. M . A dozc de agos to M . D . L . X . V . 20 cem. 
A Z P I L C U E T A N A V A R R O , Mart ín de. 
C o m m e n t a r i u s in cap. Inter ver ba X I quaes í . 3, in quo de g l o r i a , h o n o -
re, laude et bona fama, de que i n g l o r i a , ve^uperio, infamia eí d e í r a c -
í a l i o n e t racta tur etc. Esta obra se p u b l i c ó p r imero en castel lano con 
este t í t u lo . C o m e n t a r i o en romance a manera de r e p e t i c i ó n lat ina y 
e s c o l á s t i c a de j u r i s t a sobre el cap. Inter, verbs X I qutest. 3. y se i m -
p r i m i ó en C o i m b r a por Juan B a r r e i r o cu 1544 en fo l i o y en V a l l a d o -
l i d en 1572 y d e s p u é s t raducido en latín en Roma en 1584 en 4 . ° . 
B e r . 3 0 . 
Reper tor io general y muy cop ioso del Manua l de Confessores y de 
l o s c inco comenta r ios para su d e c l a r a c i ó n compues tos . E n el qua l , 
c s ignif ica c a p i t u l ó , n . n ú m e r o . C o m e n í . C o m e n t a r i o s , p. p á g i n a , y 
M . s igni f ica mor ta l o mor ta lmente . Pero no se alega p á g i n a d ' l M a -
nual n i c a p í t u l o de los Conen ta r io s para mas c la r idad y brevedad 
Impresso en V a l l a d o l i d , por F r a n c i s c o F e r n á n d e z de Cordoua I m -
pressor de la S. C . C . R. M . A ñ o 1565 Porf , a la vuel ta el A v i s o . 
S iguen 28 h o j . s i n n ú m . del R e p e r í . a 2 c o l . — 20 cem. 
T r a c í a d o de las R e n í a s de los beneficios E c c l e s i á s t i c o s : para saber 
en que se han de gastar y a quien se han de dar y dexar: fundado en 
el cap. final X V I . 9. 1. C o s a p u e s í o por el D o c t o r 
N a v a r r o , C a t h e d r á t i c o Jubilado de P r ima en C a ñ o n e s . C o n su reper-
torio c o p i o s í s s i m o . L o contenido en e s í e T r a í a d o se v e r á en la p á g i -
na s i g u i e n í e . (Escudo del impreso r ) . Impreso en V a l l a d o l i d por 
A d r i á n Ghewart . A ñ o de M . D . L X V I . C o n p r i v i l e g i o A p o s t ó l i c o , 
Real , de Cas t i l l a , N a v a r r a , F ranc ia y P o r í o g a l . E s l á tasado en 
real y med io . A la vuelta de la p o r í . e s t á n las tres q u a s í i o n e s y la 
ap rob . d e F r . A l o n s o de O r o z c o , s iguen en í r e s h o j . s in numerar , el 
P r i v i l e g i o Real de E s p a ñ a , el del C r i s í i a n i s m o Rey de F r r n c i a y la 
d e d i c a í o r i a . + 5 4 f o l . de lex to con notas marg ina les + 7 h o j . n ú m . 
del r epe r to r io . A la vuelta de la ú i t ima se repite el pie de imprenta y 
viene d e s p u é s Una h o j . con la marca . — 20 c m . 8 .° ml l a . pe rg . 
— XXV11 — 
A Z P I L C L I E T A N A V A R R O . Martin de. 
Manua l de con ] feaorcs y penifentes, que con | l iene quasi todas 
las dudas q ü e en las confes | s iones suelen o c u r r i r de los pecados | 
abso luc iones | res t i tuc iones , cen | suras, & i r regu la r idades . | C o n 
c inco C o m e n t a r i o s de vsuras , c a m b i o s , S y m o n i a | menta!, D e f e n s i ó n 
del p r ó x i m o , de H u r t o | notable , & i r r e g u l a r i d a d . | C o m p u e s t o por 
el Doc to r | M a r t í n de Azpi lcue ta N a u a r r o , C a í h e | d ra t ico jub i l ado de 
p r ima en ] C a ñ o n e s . | C o n su Reper to r io c o p i o s i s s i m o . | impresso 
en V a l l a d o l i d | por F ranc i sco F e r n á n d e z de C o r | doua impressor de 
la Ma 1 gestad Rea!. | M . D . L X V I , | (1566) C o n p r i v i l e g i o A p o s t ó l i -
co y Real ] Es ta tassado en c inco blancas el p l i ego . [ A l f i n ] . A c a b ó s e 
de i m p r i m i r la | presente obra en la muy noble v i l l a de V a | l l ado l i d 
en casa de F r a n c i s c o F e r \ nandez de Cordoua. Im | pressor de la 
S. C . C . R. ( s ic) I M . Adoce de agos to I M . L . X V . (s ic ) . Por t . a la 
vuel ta í n d i c e de C a p í t u l o s 4- 8 b o j . s in n ú m . de pre ls . que c o m p r e n -
den P r i v i l e g i o — O t r o P r i v i l e g i o — D e d i c a t o r i a - A l L e c t o r — P r i v i l e g i o 
A p o s t ó l i c o del Papa Paulo I I I—Censura deMart ín de Ledesma—Otra 
de Pedi-o I l l a n c s — A v i s o E r r a l a s - P r o l o g o i n t roduc to r io +- 799 + 
169 pag. de texto + 32 b o j . C o l o f ó n p r i m e r o ( i d é n t i c o al cop iado 
s o l o que con fecha 10 de agos to) C o m e n t a r i o s . (Por tada p rop ia "p i e 
de imprenta y A ñ o 1565) P r iv i l eg io A p o s t ó l i c o — D e d i c a t o r i a al P r í n -
cipe D . C a r l o s , T e x t o . ) C o l o f ó n (el c o p i a d o ) Reper tor io del manuaj 
y de los C o m e n t a r i o s (Por tada p rop ia pie de imprenta y a ñ o 1565) 
A v i s o — T e x t o (a dos c o l . ) letra r omana . Cap . g r a l . A p o s t . i m p r e -
sas.—30 crn. 4 . ° m i l . perg . 
B . 2 - 7 0 0 8 3 . 
C o m e n t a r i o r e s o l u t o r i o de vsuras sobre el cap. I . de la ques t ion II I de 
la XíIÍI causa compuesto por el D o c t o r . C o n 
o t r o s quat ro comenta r ios sobre el p r i nc ip io del C a p . fin. de v su r . 
Y el C a p . fin. de S y m o n i a . Y el Cap i t . N o n in inferanda XX111 quest. 
I I I . Y el C a p i t . ' f i n . X111I. quest. final. D i r i g i d a al muy al to y muy 
poderoso S e ñ o r Don C a r l o s , P r í n c i p e de Cas t i l l a & nuestro S e ñ o r . 
Para mayor d e c l a r a c i ó n de lo que ba t ratado en su Manua l de c o n -
fessores. Impreso en V a l l a d o l i d por F r a n c i s c o Fernandez de C o r -
doua I rnpressor de la C . R. M . A ñ o de 1569. A la vuel ta de la por t . 
que esta s e ñ a l a d a con la pag. 2. E l P r i v i l e g i o A p o s t ó l i c o por 10 
a ñ o s — E n ias pags. 3-4 la Dedica tor ia . S igue el texto desde la 5 en 
169 a plana entera y con notas marginales .—20 c m . 8 .° m l l a . pe rg . 
M a n u a l de confesores y penitentes q ü e contiene quasi todas las dudas 
que en las confesiones suelen o c u r r i r de los pecados, absoluciones , 
res t i tuc iones , censuras e i r regular idades . Compues to por el D o c -
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tor Ca thedra t ico Jubilado de p r ima de C a ñ o -
nes. Nuevamente r e u i s í o , emendado y a ñ a d i d o el cap i tu lo veyntc y 
ocho por e! mesmo A u l o r . C o n on Reper tor io c o p i o s í s i m o . Impreso 
en V a l l a d o l i d po r F r a n c i s c o Fernandez de C ó r d o b a . Impresor de 
la Mages tad Real . M D . L X X . C o n P r i v i l e g i o . V é n d e s e en la L i b r e r í a 
casa de A n t o n i o Suchc t . Tassado en c inco blancas el p l i ego . P o r í . 
vuelta enbl . + 3 b o j . de prels , que comprenden : Dedica tor ia a la 
A l t í s i m a Pr incesa N . S. Dona Juana—Alpio l e c t o r — C o r r e c c i ó n + 799 
pag. - 20 cm. 8.° ml l a , A c o n t i n u a c i ó n : C o m e n t a r i o r e s o l u t o r i o de 
vsuras sobre el Cap . I . de la q u e s í i ó n I I I . de la XIHj . causa compues-
to por el D o c t o r C o n o t ro s qua t ro comen ta r ios 
sobre el p r inc ip io del C a p . fin. de usur. Y el C a p . fin de s y m o n i a . 
Y el C a p . N o n in inferanda. XXIIJ . quest. 1IJ. y el Cap . fin XIHJ. 
ques t i . final. D i r i g i d a al muy al to y muy poderoso S e ñ o r , D o n C a r -
los Pr inc ipe de Cas t i l l a y nuestro S e ñ o r . Para mayor d e c l a r a c i ó n 
de lo que va t ra tado en su Manua l de Confesores . Impreso en V a -
l l ado! id por F r a n c i s c o Fernandez de C o r d o v a . Impresor de la 
C . R. M . A ñ o de 1569. A la vuelta de la por t . el P r i v i l e g i o A p o s t ó l i -
co , la D e d i c a t o r i a + 169 pag. S igue l el : Reper to r io general y muy 
c o p i o s o del M a n u a l de Confesores y de los c inco comenta r ios para 
su d e c l a r a c i ó n compues tos . A ñ o 1570 que comprende 31 b o j . s i n 
n u m . a dos c o l . C o n t i n u a el : Cap i tu lo veynle y ocbo de las A d d i c i o -
nes del M a n u a l de Confessores del D o c t o r a ñ a -
d i d o por el m i s m o A u t h o r . C o n su Tab l a Impreso en V a l l a d o l i d 
p o r A d r i á n Ghemart. 1570. C o n p r i v i l e g i o . V é n d e s e en la L i b r e r í a 
en casa de A n t o n i o Suchet . Tasado en c inco blancas el p l i ego . A 
la vuelta de la por t . la a p r o b a c i ó n y c o r r e c c i ó n . —Una b o j . mas del 
P r i v i l e g i o Rea! y 86 f o l . de texto + 12 ho j . s in n u m . de tabla a dos 
co l .—20 c m . 8 . ° m l l a . perg . 
A Z P I L C U E T A , Mart ín 
C a p i t u l o veyn-te y ocho de las addic iones del M a n u a l de Confessores 
del D o c t o r N a v a r r o a ñ a d i d o por el m i s m o A u -
tho r . C o n su tabla . Impresso en V a l l a d o l i d pov Adr ián Ghemarf Í570 . 
C o n p r i v i l e g i o . V é n d e s e en la l i b r e r í a en casa de A n t o n i o S ú c h e l . 
Tas sado en c inco blancas el p l i ego . Por t . a la vuel ta la ap rob . de 
F r . A l o n s o de O r o z c o y Cor rea—del L i c . L u y s H u r t a d o — U n a h o j . 
mas. con el P r i v i l e g i o Real + 86 h o j . f o l s . de texto + 10 h o j . s in 
f o l . de tab la . E n la u l t ima a la vuel ta la marca del impresor y deba-
j o 5; vez ga t i ss ima vnda.—20 c m . 8 .° m l l a . perg . 
T r a c t a d o de alabanza y m u r m u r a c i ó n . E n el qual se declara quando 
son m é r i t o : quando pecado venial y quando m o r t a l . C o m p u e s t o po r 
el D o c t o r M a r t i n de Azpi lcue ta N a v a r r o C a t h e d r a í i c o j ub i l ado de 
— X X I X — 
Pr ima en Cnnones . Sobre el cap. Inter verba I I , q. 3. Nuevamenle 
rev i s to y a ñ a d i d o por el m i s m o A u t o r . E l re t ra to del autor y a los 
cos tados estas palabras : «In s ign i s fo rma doc t r i na i n s i g n i o r unus.> 
«Ai superat summi cuifus u t rumq; Dei» con p r i v i l e g i o . E n V a l l a d o -
l i d . Impreso por A d r í a n Qhemart. M . D . L X X I 1 . Acos t a del a u í h o r . 
V é n d e s e en casa de A n t o n i o Luche t . Por t . y a la vuel ta : «Ad lec to -
r e m — A p r o b . del C o n s e j o po r t e s t imon io de D o m i n g o de C á v a l a . 
P r i v i l e g i o real por su mandado Pedro de H o y o . D e d i c a t o r i a — « S u m a 
desta r e p e t i c i ó n y E r ra t a s po r Juan V á z q u e z del M a r m o l todo en 
tres hojas s in n u m . con la po r t . + 481 pag . de texto + 21 h o j . s i n 
n u m . de Í n d i c e . — 2 0 cm. 8 .° m l l a . perg . 
A Z P I L C U E T A , Martín 
C o m p e n d i o del manual de Confessores y penitentes del D o c t o r D o n 
de la Sac ra Peni tenciar ia de Roma que cont iene 
en suma casi todas las dudas que en las confess iones suelen o c u r r i r . 
Nuevamente recop i lado por el mesmo au thor , y a ñ a d i d o muchas c o -
sas que no e s t á n en el manua l . Dedicado a la S. C . R. M . del Rey. 
D o n Phi l ippe I I nues t ro S e ñ o r . (Es tampa con el retrato del au to r . ) 
E n V a l l a d o l i d , en casa de Diego F e r n á n d e z de C o r d o v a . I m p r e -
sor de su M a g e s t a d . Por A n t o n i o S u c h e t . — A ñ o de M . D . L X X X V I . 
con p r i v i l e g i o . 4 h o j . de pre ls . con la po r t , que c o m p r e n d e n . — A p r o b . 
de F r . Gabr ie l P inedo-Tasa—Licenc ia del C o n s e j o — P r i v i l e g i o Real 
Suma del P r i v i l e g i o del P a p a — D e d i c a t o r i a — C o m p o s i c i ó n l auda to -
r ia + 261 f o l . de tex to . A la vuel ta del ú l t i m o , l a Censu ra y E r r a -
las •+ 13 h o j . de í n d i c e s — 1 8 c m . 8 .° m l l a . pe rg . 
E n c h i r i d i o n s ive M a n ü a l e confcssa r io rum et poen i t en t ium cui in tegrum 
cap. 28 p r o p r i i s loc i s i n f e r i t ü r . A ü t h o r e M a r í i n o ab Azpi lcue ta D o c -
tore N a v a r r o Pos t renum nouo commen ta r io de V s u r i s ad C a p . S i 
foeneranceris 14. q. 3, locup le ta tum eí u l t ima eiusdem m a n u r e c o g -
n i t u m . ( E s t a m p a ) V a l l i s o l e t i 1589. A p u d D i d a c u m Fernandez a C o r -
duba. T i p o g r a p h . Regium. C u m p r i v i l e g i o . Por t . a la vuel ta el 
re t ra to del autor + 7 h o j . s in n u m . de pre ls . que comprenden ; P r i -
v i l eg io Real—Suma del P r i v i l e g i o del Papa, D e d i c a t o r i a — P i ó L c c -
ío r i s—-Ind ice de C a p í t u l o s + 1056 pag. de texto a 2 c o l . + 32 h o j . 
de Í n d i c e s + 45 pag . n u m . de C o m m e n í a r i o s r e so lu to r io s + 3 h o j . de 
í n d i c e s finales. E n la u l t ima pag . V a l l i s o l e t i A p u d D idacum Fe rnan -
dez a C o r d u n a T i p o g r a p h u s Regius . M . D . L X X X V I 1 1 I . A la vuel ta la 
marca—20 c m . 8.° m l l a . pe rg . 
A Z P 1 R O Z , F r a n c i s c o X a v i e r 
Ofic io de r e m i s i ó n de la R. O . fecha 18 de j un io 1792 sobre r e in teg ro 
— X X X — 
a loa P ó o i l o s de y r a n o s y d ine ro . V a l l a d o l i d 28 j u n i o 1792. 1 h o j . — 
33 cm. f o l . 
A r c h . Munip. de Valladolid n P 121. 
A Z P 1 R O Z , F r a n c i s c o X a v i e r de 
Of ic io c i rcu la r a los S r c s . In l c rven lo res del P ó s i t o Peal remi t iendo un 
ejemplar de la Real C é d u l a con i n s t r u c c i ó n sobre exis tencias de 
t r i g o y d i ce ro . V a l l a d o l i d 16 agos to 1792. 1 hoj .—30 c m . 4 . ° ml l a . 
A r c h . Munp. de Val ladol id / 7 . ° Í 1 4 . 
C i r c u l a r de D . Intendente Genera l de de la p r o v i n -
cia de V a l l a d o l i d sobre p r o h i b i c i ó n de i n t r o d u c c i ó n de g é n e r o s f ran-
ceses, fecha 23 marzo 1793. ( A l fin) E n V a l l a d o l i d 23 abr i l 1793. 
A r c h . Munip. Valladolidn. 81. 
C i r c u l a r sobre a l i s tamientos para el sor teo de quintas . V a l l a d o l i d , 22 
m a y o 1794.—3 p á g . 33 cm. f o l . 
A r c h . Mun. de Valladolid n ú m . 102. 
B A N D O 
del C o r r e g i d o r y Justicia de V a l l a d o l i d dic tando reglas convenientes 
para la asistencia a los teat ros . V a l l a d o l i d 28 Junio 1783.—Una hoja 
p l i ego doble vuel ta en b l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n ú m . 5 4 . 
publ icando el A u t o que proh ibe b a ñ a r s e en el r í o y en Esguebas en las 
ho ras del d í a . Dado en V a l l a d o l i d j un io de 1786,—Una h o j . p lana 
doble vuel ta en b l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 1 n ú m . 4 0 . 
publ icando el auto que proh ibe b a ñ a r s e en el r í o y Esguebas en las 
horas del d í a . Dado en V a l l a d o l i d , 15 j u l i o 1786.—Una h o j . plana 
doble vuel ta en b l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 1 n ú m . 4 0 . 
de la Real Junta de P o l i c í a concerniente a la l impieza de las calles y 
e x t r a c c i ó n de la basura en ellas amontonada . Dado en V a l l a d o l i d a 23 
febrero 1787.—Una h o j . plieSo doble vuel ta en b l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n ú m . 51. 
de la Real Junta de P o l i c í a de V a l l a d o l i d , r eproduc iendo el de 23 febrero 
— X X X I -
de 1787 referente a levantar la basura de las cal les . V a l l a d o l i d , 25 
jun io 1787,—Una h o j . p l iego doble vuelta en b l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n ú m . 5 2 . 
B A N D O 
del Presidente, O i d o r e s y Real Audienc ia y C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , 
d ic tando reglas para el abasto y venta de c a r b ó n y l e ñ a , i m p o n i e n d o 
severas penas a los con t raven tores de las Ordenanzas . Dado en 
V a l l a d o l i d en el acuerdo general de 25 de Ene ro de 1788.—Una ho ja 
p l i ego doble vuelta en b l . 
Arch . Mun L e g . esp. n ú m . 5 0 . 
mandando salgan de esta C i u d a d todos los mend igos foras te ros en 
t é r m i n o de ve in t i cua t ro horas . ( A l final). Dado en acuerdo de ex t ra -
o r d i n a r i o de h o y . V a l l a d o l i d . 24 marzo 1788,—Una h o j , p lana doble 
vuel ta en b l , 
A i c h . Chano. Gobierno L e g . 1 n ú m . 16.. 
de la Real Junta de P o l i c í a , convocando a los vec inos pobres de las 
casas ar ru inadas po r la i n u n d a c i ó n , para que por medio de m e m o -
r i a l expongan sus necesidades y poderles ayudar en la r econs t ruc -
c i ó n , V a l l a d o l i d , 14 marzo 1788,—Una h o j , p l iego vuel ta en b l , 
A r c h . Mun. L e g . esp. n ú m . 4 8 . 
del G o b e r n a d o r y Alca ldes del c r imen de la C h a n c i l l e r í a mandando 
sa l i r en el p lazo de ve in t icua t ro horas todos los mendigos foras teros 
y d ic tando reglas para respetar las propiedades a r ru inadas por la 
i n u n d a c i ó n . Dado en acuerdo ex t r ao rd ina r io h o y , 4 de marzo de 
1.788.—Una h o j , p l iego vuel ta en b l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n ú m . 4 3 . 
proh ib i endo a las mugeres entrar en los sembrados a coger mie lgas y 
ca rd i l l o s po r los d a ñ o s que causan. V a l l a d o l i d 4 j u n i o 1793. 1 h o j . 
p l iego doble vuel ta en b l , 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 3 n.0 5. 
sobre las cond ic iones de remate para el abastecimiento en las carnece-
r í a s mayores de Vaca y carnero por t é r m i n o de un a ñ o , V a l l a d o l i d 
26 jun io 1793, 1 ho j . p l iego doble vuel ta en b l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n P 4 0 . 
proh ib iendo a las mugeres entrar en los sembrados a coger mielgas y 
— X X X I I — 
ca rd i l l o s por I o í danos que couéfir). V d l l a d o l i d 26 marzo 1794. 1 h o j . 
p l iego doble vuel ta en b l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 3 n . 0 5 . 
B A N D O 
p r o h i b i e n d o que en t iempo de carnabales anden las personas con d i s -
fraces. Dado en V a l l a d o l i d 9 febrero 1795. 1 h o j . plana doble vuel ta 
en b l . 
A r c h . Chano. Gobierno L e g . 1 n.0 3 2 . 
publ icando el auto que p roh ibe b a ñ a r s e en el r í o y Esguebas en las h o -
ras del d í a . Dado en V a l l a d o l i d 26 j u n i o 1795. 1 h o j . plana doble 
vuel ta en b l . 
A r c h . Chano. Gobierno L e g . 1 n.0 4 0 . 
proh ib iendo t i ra r cohetes y disparar arcabuces. Dado ^n V a l l a d o l i d 7 ju-
l io 1795. 1 h o j . doble plana vuelta b l . 
A r c h . Chano. Gobierno L e g . 1 n.0 2 5 . 
p r o h i b i e n d o a las mujeres entrar en los sembrados a coger mie lgas y 
ca rd i l los por los d a ñ o s que causan. V a l l a d o l i d 9 j u l i o 1795. 1 h o j . 
p l iego doble vuel ta en b l . 
A r c h . Chano. Gobierno Lesr. 3 n.0 5 . 
p r o h i b i e n d o que co r ran c a b a l l e r í a s n i ca r ros dent ro de esta c iudad . A l 
fin. V a l l a d o l i d 28 septiembre 1795. 1 h o j . plana doble vuel ta en b l . 
A r c h . Chano. Gobierno L e g . 1 n.0 2 4 . 
p r o h i b i e n d o que en t i empo de carnabales anden las personas con d i s -
fraces. Dado en V a l l a d o l i d 3 febrero 1796. 1 h o j . plana doble vuelta 
en b l . 
A r c h . Chano. Gobierno L e g . 1 n.0 3 2 . 
p r o h i b i e n d o que l o s pe r ros de presa, lebreles y o t r o s sa lgan s in boza l . 
V a l l a d o l i d 16 febrero 1796. 1 h o j . p l i ego doble vuel ta en b l . 
Aroh. Chano. Gobierno L e g . 1 n.0 6. 
p r o h i b i é n d o l a venta de c a r d i l l o s . A l fin V a l l a d o l i d 5 abr i l 1796. 1 h o j . 
p l iego doble vuel ta en b l . 
A r c h . Chano. Gobierno 8 /7.9 120. 
en que se publ ica el auto de los S e ñ o r e s Gobe rnador y Alca ldes del 
C r i m e n de esta Real C h a n c i l l c r í a en su acuerdo general mandado 
- XXX11I — 
i m p r i m i r , sobre perseguir y cast igar las cuadr i l las de band idos y fa-
c ine rosos . E n V a l l a d o l i d 17 de jun io de 1796. 2 h o j . ú l f ima vuelta en 
bl .—33 c m . f o l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 8. 
B A N D O 
de los s e ñ o r e s Justicia y Regimiento de esta C i u d a d , d ic tando reglas 
para evi tar los d a ñ o s que amenazan de resul tas de la i n u n d a c i ó n , 
con s a n c i ó n penal para los con t raven to res . V a l l a d o l i d 28 marzo 1788. 
1 h o j . p l i ego vuel ta en b l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n0. 4 9 . 
proh ib iendo a las mugeres entrar en los sembrados a coger mielgas y 
ca rd i l l o s por los d a ñ o s que en e l los causan. Publ icado a ins tancia 
del G r e m i o de labradores . E n V a l l a d o l i d 17 septiembre 1788. 1 h o j . 
p l i ego doble vuel ta en b l . 
Areh. C h a ñ e . Gobierno. L e g . 3. n P 5 . 
proh ib i endo a las mujeres entrar en los sembrados a coger mie lgas y 
ca rd i l l o s po r l o s d a ñ o s que causan. V a l l a d o l i d 29 m a y o 1790. 1 h o j . 
p l i ego dob le , vuel ta en b l . 
Arch C h a ñ e . Gobierno L e g . 3 . n P S . 
de la Real Junta de P o l i c í a de esta C i u d a d de V a l l a d o l i d sobre desapa-
r i c i ó n de a l b a ñ a l c s tan pe rn ic iosos para el p ú b l i c o . V a l l a d o l i d febre-
ro de 1792. 1 h o j . p l i ego vuel ta en b!. 
A r c h . Mun. L e g . esp. n P 4 6 . 
publ icando el auto que p roh ibe b a ñ a r s e en e! r í o y Esguebas en las ho-
ras del d í a . Dado en V a l l a d o l i d 12 ju l io 1796. 1 h o j . plana doble vuel-
ta en b l . 
Arch , C h a ñ e . Gobierno L e g . 1 n P 4 0 . 
publ icando el auto que p roh ibe b a ñ a r s e en el r í o y E s g ü e v a s en las h o -
ras del d í a . Dado en V a l l a d o l i d 12 j u l i o 1797. 1 h o j . plana doble v u e l -
ta en b l . 
Arch C h a ñ e Gobierno L e g t n P 4 0 . 
de la Real Junta de Po l i c i a de la C i u d a d de V a l l a d o l i d , d ic tando reglas 
para el aseo y l impieza de las ca l les . V a l l a d o l i d 3 j u l i o 1799. 1 ho j , 
p l i ego doble vuel ta en b l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n P 4 5 . 
Ui 
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B A N D O 
dic tando reglas acerca de los b a ñ o s . E n V a l l a d o l i d 3 de ju l io 1799. Una 
h o j . p l i ego doble vuelfa en b l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 8 n.0 156. 
B A R B O S A , A g u s t í n . 
Remis iones D o c í o r u m q v i va r i a loca C o n c i l i i T r i d e n t i n i incidenter t rac-
ta rvunt . N o n s o l v m paroch i s confessar i is & i i s qu i casus consc ien-
\\d¿ decidunt , sed c í i a m Judicibus & Aduoca t i s , i l l i squc , qu i in fo ro 
Ecc les ias t ico versantur m á x i m e v í i l c s & necessariae. A d I l l u s í r i s s i -
m v m & reue rend i s s imum D o m i n u m E p i s c o p u m D . Fe rd inandum M a r -
t í n e z M a s c a r e ñ a s i n regno Porlugalliae con t ra haercticam praui ta tcm 
Genc ra l cm Inqu i s i to rem & A u c í o r e P. A v g v s t i n o Barbosa V i m a r a -
nensi Presbytero L u s i t a n o . C v m p r i v i l e g i o V a l l i s o l c t i : E x T y p o g r a -
phia Yhevonymi Moril lo A r m o 1621. A costa de Juan de M o l i n a mer-
cader de l i b r o s . Por t . vuel ta en b l . 5 b o j . pre ls . s in num. que 
comprenden: Fe del p r i v i l e g i o po r Pedro M o n t e m a y o r del M a r m o l . 
Er ra tas por el D o c t o r V e r g a r a Ba rona . Tasa . Ded ica to r i a . P r ó l o g o 
A p o l o g é t i c o + 150 f o l . A la vuel ta del ú l t i m o , protexta del autor y a l 
lec tor b e n é v o l o . S iguen 26 ho j , s i n n ú m . de í n d i c e s a 2 col .—20 c m . 
8 . ° m l l a . pe rg . 
B E R M E O Y A R C E , D r . S a l v a d o r F e l i p e 
t 
JHS M a r í a y Joseph. Por la i nmunidad y j u r i s d i c c i ó n E c l e s i á s t i c a de la 
C i u d a d y Ob i spado de Z a m o r a en el recurso de fuerza In t roduc ido 
por el L icenc iado D . Manue l Joseph de M o r a l e s , Alca lde M a y o r de 
d icha C i u d a d , y Beni to M a y o E s c r i v a n o de N ú m e r o de el la . Sob re 
Q ü e se declare haser fuerza el Reverendo in C h r i s t o O b i s p o de d icha 
C i u d a d ; en conocer y proceder o subs id iar iamente en no o to rga r l e s 
las apelaciones en ambos efectos del A u t o , en que Ies d e c l a r ó por 
incursos en las censuras de la B u l l a in C o n o D o m i n i , 35 fo l s . s in f. 
S t a . C r u z . Var. lib. 17 n P 6. 
t 
JHS. M a r í a Joseph. Por la i nmun idad y j u r i s d i c c i ó n E c l e s i á s t i c a de la 
C i u d a d y Ob i spado de Z a m o r a en el recurso de fuerza i n t roduc ido 
por el L i c . D . Manue l Joseph de M o r a l e s Alca lde M a y o r de dicha 
C i u d a d y Ben i to M ¡yo , E s c r i v a n o de n ú m e r o de el la . 35 fo l s . s. f. 
3 t a . C r u z . Var. lib. 17. n.0 6. 
B E R M E O Y S O T O M A Y O R , D r . L u i s 
J e s ú s M a r í a Joseph.—Por D.a M a r í a de A to r r a sagas t i y Z u b i a u r , num. 11 
de el A r b o l , v i u d a y vezina de la V i l l a de T o l o s a , en la P r o v i n c i a de 
G u i p ú z c o a con D.a M a r í a A n a de Zub iau r , n u m . 9, v iuda y vezina de 
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la V n i v e r s i d a d de I run . Sobre la s u c c e s i ó n en propiedad del M a y o -
razgo fundado por D o ñ a M a r í a de Z u r e o y A r a m b u r u n u m . 1. Abue la 
y v isabuela respect ivamente de vnas y otras partes. Y sobre que se 
declare no aver á v i d o hasta ahora d e t e r m i n a c i ó n a lguna con t ra D o -
na M a r í a de A to r r a sa fegu i ni haberla causado ins tancia a lguna la 
sentencia ú l t i m a m e n t e dada. A l fin) Doc . D o n L u i s V e r m e o S o t o m a -
yor Ca thedra t ico de Sex to . 29 fo l s . a toda plana s. f. 
Ste . C r u z . Var. lib. 2 3 . n.0 21. 
B E R M E O Y S O S O M A Y O R , D r . L u i s . 
J e s ú s - M a r í a - J o s é . Brebe legal y a d i c i ó n de ios fundamentos j u r í d i c o s 
que asisten al L i c e n . D , Manuel A g u s t í n de U r b i n a [ sobre una Cape-
l l an í a l a ica l ] 8 fo l s . a toda plana s. f. 
Sta . C r u z - Var. L i b . Í S - n0. 3 8 . 
J e s ú s - M a r í a - Joscph ~ Breve ext rac to de los fundamentos legales y j u -
r í d i c o s que asis ten a D o n A l o n s o Q v i x a d a Roxas y Q v i ñ o n c s n u m . 
19, de el A r b o l . Y D o n Pedro Q u i ñ o n e s Pimente l n u m . 21 residente 
en San Es teban de Baldueca cont ra D o n F r a n c i s c o A n t o -
n io Q v i x a d a su he rmano , sobre que se deniegue a d ichos 
S e ñ o r e s Marqueses de el A r c o y de Juicio lo que deducen cont ra la 
l i q u i d a c i ó n hecha por el L i c . Dr . A n t o n i o N u ñ e z Gavi lanes . 
15 fo l s . a toda Plana s. f. 
Sfa, Cruz . Var. lib. 15. / / . 0 3 0 . 
B L A N C A S , Juan G e r ó n i m o de. 
C i r c u l a r de D . Superintendente General t ras ladando un 
Breve de S u Santidad para la c o n t r i b u c i ó n del Es tado E c l e s i á s t i c o 
en el s e rv i c io de M i l l o n e s . V a l l a d o l í d 22 sept iembre 1716. 2 h o j . — 
33 c m . f o l . 
Arch. Mun. L e g . esp. n 0 3 0 . 
Tras l ado de la Real P r a g m á t i c a de S. M . fecha 15 de enero 1717 en la 
que se dan ins t rucc iones para la p e r s e c u c i ó n y cast igo de los g i t a -
nos . V a l l a d o l i d 4 j un io 1717. 8 p á g . fols.—33 c m . f o l . 
Arch . Mun. L e g . esp. n.0 31. 
C i r c u l a r de D . Super intendente Genera l referente a] repar-
t imien to hecho para for t i f icar las plazas de esta f rontera de Cas t i l l a , 
su c o n s e r v a c i ó n y sos tenimiento de las t ropas . V a l l a d o l i d 20 d ic i em-
bre 1717. 1 h o j . vuelta en bl .—33 c m . f o l . 
Arch. Mun: L e g . esp. n.0 2 9 . 
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B L A N C A S , Juan G e r ó n i m o de. 
C i r c u l a r de D . C o r r e g i d o r . . . de V a l l a d o l i d , referente a 
p l a n t í o s . ( A l final) V a l l a d o l i d 2 enero 1718. 1 hoj .—33 c m . f o l . 
A r c h . Municipal . 
B L A N C O D E R E G U E R O , L i c . Manuel Antonjo 
Apun tamien to de las razones que asis ten a D . en el 
p leyto que l i t i g a con D.a Fel ipa A l v a r e z y d e m á s herederos de S a n -
t iago A l v a r ^ z para que se les condene a la paga de 98.508 reales de 
v e l l ó n porque les ha puesto demanda. 4 h o j . s in f o l . s. f. 
S t a . C r u z . Var. L i b . 15. n.0 3 6 . 
B E R M U D E Z , J o s é . 
C i r c u l a r de D . Presidente de la Real C h a n c i l l e r í a , de lo 
que cor responde a esta c iudad en el repar t imiento para la cons t ruc-
c i ó n del puente de S. M i g u e l de B e r m ü i . ( A l final) V a l l a d o l i d 20 n o -
v iembre 1745. 1 hoj .—33 c m . f o l . 
A r c h . Municipal . 
B E R M U D E Z D E Q U Z M A N , D r . M a t í a s 
P o r el C u r a de C e d i l l o en el p leyto execu t ivo que con t ra el s igue el C o n -
vento de S ta . U r s u l a de T o l e d o . 2 hojas la segunda v . en b l . M S. 
Tex to y firma au togr . s. f. 
S t a . C r u z . Var. lib. 11. n.0 9 . 
B U C H A N , T o m á s . 
E d i c t o pub l i cado po r D . sobre v a g o s y p o r d i o s e r o s y 
nombramien to de Juntas de C a r i d a d en los 24 b a r r i o s de esta capi ta l 
confo rme a la R, C é d u l a de 3 de febrero de 1785. D a d o en V a l l a d o l i d 
a 22 de j u l i o de 1787. 1 h o j . p l iego doble vuel ta en b l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 5 n.* 1. 
B U L A 
de M a r t í n V sobre los Es ta tu tos de la U n i v e r s i d a d . V a l l a d . 20 Febre-
r o 1791. 2 h o j . — 33 c m . fo t . 
A r c h . Universitario. 
B U S T A M A N T E , A n g e l de. 
C i r c u l a r de D . t r ansc r ib iendo dos Reoles reso luc iones 
del Conse jo referentes a p r o p i o s y a cuentas. (Al final). V a l l a d o l i d 
28 febrero 1768. 3 hoj.—33 c m . f o l . r ú s t . 
E d i c t o t ras ladando la Real C é d u l a de 20 agos to 1768 y Carta Orden 5 
del m i s m o sobre o b l i g a c i ó n de los comerc iantes de g ranos y arren-
dadores de dehesas de presentar sus l i b ro s en las cabezas de partido 
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y dando i n a í r u c c i o n c s para e l l o . ( A l final). E n V a l l a d o l i d a 29 de 
agosto de 1768. 4 h o j . a. num.—33 cm. f o l . 
Arc/ i . Munic ipa l de Vmliadolid n.0 15 . 
B U S T A M A N T E , A n g e l de. 
C i r c u l a r í r a n s c r i b i e n d o una R. C . sobre q ü e cese en la U n i v e r s i d a d la 
Escuela J e s u í t i c a ; o t r a sobre posturas de g é n e r o s comest ibles y una 
C a r t a - o r d e n sobre r e d e n c i ó n de censos. ( A l final) V a l l a d o l i d 20 sep-
t iembre 1768. 11 p á g . num.—33 c m . f o l . r ú s í . 
C i r c u l a r de D . t r ansc r ib iendo una P r a g m á t i c a fecha 31 
enero 1768 sobre el Of i c io de h ipotecas . ( A l final). V a l l a d o l i d 20 sep-
t i embre 1768. 15 p á g . — 3 3 c m . f o l . r ú s t . 
Ed ic to de D . t ras ladando una Real p r o v i s i ó n de 20 d i -
c iembre 1768 re la t iva a que no se despoje a los labradores de las 
t ie r ras a r rendadas en per ju ic io de la labranza y o t ra fecha 31 enero 
1769 para que l o s Dipu tados del c o m ú n duren por so lo dos a ñ o s . 
V a l l a d o l i d 27 marzo 1769. 7 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
A r c h . Munic ipa l de Valladol id n. 119. 
C i r c u l a r de D . con t r a n s c r i p c i ó n de una Real c é d u l a sobre 
que se cobren 8 mrs . en el dos % de p r o p i o s . ( A l final). V a l l a d o -
l i d 2 enero 1770. 10 p á g . — 3 3 c m . f o l . r ú s í . 
Ed ic to de D . Intendente y Superintendente Genera l de esta 
c iudad sobre pesca y caza. A l fin.=Valladolid 2 abr i l 1770. 3 h o j . s i n 
num.—33 c m . f o l . 
C i r c u l a r de D . t ranscr ib iendo Real c é d u l a por la q ü e se 
prohibe el uso de s o m b r e r o s gachos o chambergos . ( A l final). V a l l a -
d o l i d 26 j u l i o 1770. 10 hoj.—33 c m . f o l . r ú s t . 
C i r c u l a r de D . t r ansc r ib iendo una R. O . de sobrantes de 
p r o p i o s , o t r a de la ú n i c a c o n t r i b u c i ó n y o t r a de reemplazos . ( A l 
final). V a l l a d o l i d 6 ab r i l 1771. 11 p á g . num.—33 c m . f o l . r ú s t . 
C i r c u l a r de D . Intendente Genera l de Rentas de V a l l a d o -
l i d y C o m i s a r i o de sus Reales E j é r c i t o s sobre Reemplazo y E n t r e g a 
de r epa r t imien tos de la Unica c o n t r i b u c i ó n . V a l l a d o l i d 6 j u n i o 1771, 
7 p á g , s in num.—33 cm. f o l . 
A r c h . Munic ipa l de Valladol id n. 107. 
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B U S T A M A N T E , A n g e l de. 
C i r c u l a r de D con i n a e r c i ó n de una carfa orden fecha 10 
agos to 1771 sobre e x e n c i ó n del sorfeo para el reemplazo del E j é r c i f o 
de los h i jos de Bataneros y prensadores de ropa . V a l l a d o l i d 21 oc tu -
1771. 2 hoj .—33 cm. f o l . 
A r c h . Munic ipal de Valladolid n. I O S . 
C i r c u l a r de D . con t r a n s c r i p c i ó n de dos \ l . c é d u l a s sobre 
r e d e n c i ó n de censos y aumento de 2 0lo sobre p rop ios . ( A l final). 
V a l l a d o l i d 4 ab r i l 1772. 12 p á g . num.—35 cm. f o l . r ú s t . 
E d i c t o de D . O r d e n a d o r de los Keales E j é r c i t o s sobre 
repa r t imien to de gasto para camas, aceite, luz , fuego y d e m á s uten-
s i l i o s que ocas ionen laa T r o p a s de las plazas en el presente a ñ o , 
con prevenciones sobre p rop ios , v a l l a d o l i d 22 febrero 1773. 2 hoj . 
33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. / 7 . ° 5 8 . 
C i r c u l a r de D . t ranscr ib iendo una R. O . sobre p r o p i o s . 
( A l final). Dado en V a l l a d c i i d , 3 abr i l de 1773.—2 h o j . ain n ú m . 33 
c m . f o l . r ú s t . 
C i r c u l a r t ras ladando una Rea! r e s o l u c i ó n para que concur ran los pue-
b lo s de este Regimie t i to con 203 hombres . V a l l a d o l i d , 10 de a b r i l 
1773.—6 p á g . s in n ú m . , 33 cm. f o l . 
A r c h . Munp. de Valladolid n ú m . 109 . 
Real r e s o l u c i ó n e i n s t r u c c i ó n para el Reemplazo del e j é r c i t o . ( A l final). 
V a l l a d o l i d , 14 j u n i o 1775.—7 p á g . n ú m . % 1 s i n n u m . ml l a . , 33 cm. f o l . 
A r c h i / o municipal . 
B U S T Í L L O Z E V A L L O S , Fernando. 
I n f o r m a a i ó n del L ie D . por los herederos meros de 
la Campana de ia C i u d a d de V a l l a d o l i d y Santa Ig les ia Ca ted ra l de 
e i la . C o n v e n t o de San Beni to el Real y C o n s o r t e s , con los herede-
r o s f o r á n e o s de d icha C i u d a d , que t ienen sus v i ñ a s en diferentes 
lugares fuera de! D iezma to r io de dicha Santa Ig les ia , sobre que se 
despache a d ichos herederos Meros , sobre carta de las Reales Car -
tas E xecu io r i a s de ei C o n c e j o , en que se manda, que desde pr imero 
de enero de cada a ñ o h a á í a Pascua de F lo r e s de él vendan s o l o sus 
v i n o s los Herederos M e r o s que tienen sus v i ñ a s en los t é r m i n o s y 
Diezmata r io de d icha Ciudad .—Por t . o r í . 10 h o j . n ú m . , 33 c m . f o l . 
S i n pie de i m p . , a! f o l . 5 dice: ^ E s í p m i s m o e s t i m ó la R. P r o v i s i ó n 
de 28 marzo de 1699... D e b i ó i m p r i m i r s e a p r i nc ip io s del s i g lo xvn i . 
A r c h . Cat . 
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C A B E Z A D E V A C A Q U I Ñ O N E S , F r a n c i s c o . 
Resvmen / de las p o l i - / t icas, ceremonias , con / que se g o v i e r n o la 
n o - / b le . lea l , y ant igva / C i v d a d de L e ó n / Cabeza de sv / Rcyno / 
Recopi ladas / po r don F r a n c i s c o C a / beza de V a c a , Q v i ñ o n e s / 
y Q v z r n á n , M a r q u é s de / F v e n t e - O y v e l o , sv / Cap i t v l a r , / C o n l i -
cencia / E n V a l l a d o l i d : E n la Imprenta de V o l d i v i c l s o , a la / C a l l e 
de la So lana A l t a / A ñ o de 1693. / Por t . o r í . vuel ta en b l . + 7 
ho j . s in n u m . de prels . que comprenden : A p r o b . de don J o s é M a r t í -
nez M a l o M o r e n o por c o m i s i ó n de don Pedro M a r t í n e z A p a r i c i o N a -
v a r r o Gobe rnado r del Ob i spado de L e ó n y por su mandado S a n -
t iago B a r d ó n G o n z á l e z , Sec re ta r io—Dedica to r i a del M a r q u é s de 
Fuente O y u e i o — C o m i s i ó n del Ayun tamien to para su examen p o r 
Manuel F e r n á n d e z Pesquera—Aprob . en v i r t u d de esta C o m i s i ó n po r 
don D i e g o Gabr ie l de Q u i ñ o n e s M a r q u é s de T o r r e b l a n c a - d o n Fer -
nando Manue l de Vi l l a foñe y Va lenc ia y don Pedro R o d r í g u e z de 
L o r e n z a n a — N o t i f i c a c i ó n del acuerdo + 1 l á m . -[-118 p á g . de texto 
-|- 2 h o j . s in n u m . de í n d i c e s . 20 c m . 8 ,° ml i a . pe rg . La l á m . que 
ocupa toda la hoja es un escudo con corona y en el centro un l e ó n . 
Grab . en madera . M á r q u e z fec. V a l l a d o ü d , 1693. 
C A L A T R A V A , Orden de C a b a l l e r í a de. 
L i b r o del O r i g e n , deff in ic iones y actos c a p i í v l a r e s de la O r d e n de la 
i nc ly í a C a u a l l e r í a d e C a l a í r a u a . E n V a l l a d o l i d Impresso por A d r i á n 
Ghemar t . M . D . L X V i l l (1568) .—Port . o r í . E n cabeza tres es tampas 
p e q u e ñ a s . L a V i r g e n S. Ben i to y S. B e r n a r d o . E n el C e n t r o la C r u z 
de la O r d e n en r o j o y a los lados dos g r i l l o s , v . en b l . 1 h o j . + de-
d i ca to r i a a S. M . O t r a ded ica tor ia a los P r e s i d e n í e s . O t r a en b lanco 
+ 17 h o j . de tabla a 2 c o l . + 1 h o j . en b l . + 2 h o j . del C a p í t u l o de 
T o l e d o + 3 ho j . de i n s t r u c c i ó n ; a la vuelta de la ú l t i m a empieza la 
Bu la de Paulo 111 que ocupa tres hojas m á s ; o t ra en b lanco + 23 
h o j . f o l s . de p r ó l o g o , a la vuel ta empieza el ca lendar io en negro y 
rojo-que l lega hasta el f o l . 26. A la vuelta « F o r m a de r e z a r » que l lega 
el 28; a la vuel ta empiezan las Def inic iones hasta el 69 y o la vue l ta 
los Ac tos Capi tu la res que conc luyen en el f o l . 136. E n el 137 Repar-
t imien to de lanzas hasta 140. S i g u e n 15 ho j . s in num. de tabla 33 
c m . f o l . tab. pa!. al f inal la marca . 
B i b . Univ . S a l a m a n c a . 
Definic iones de la O r d e n y C a v a l l e r í a de Ca la t raua conforme al C a p í -
tu lo Genera l celebrado en M a d r i d , a ñ o de 1600. Impresso en V a l l a -
d o l i d , con l icencia por L u i s Sachez. A ñ o 1603.—Port . g r a b . v . en 
b l . + 16 h o j . s in num. de prela. que comprenden ; Dedica tor ia A p r o b . 
Tab la de C a p í t u l o s . Tab l a a l f a b é t i c a del con ten ido , - f 456 p á g . ( A l 
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final). E n V a l l a d o l i d . Po r L u y s S á n c h e z l inpressor . A ñ o de M . D C . I V 
(1604).—33 c m . f o l . p c r g . 
B i b . Univ . S a l a m a n c a . 
C A L D E I R A , E d u a r d o . 
V a n a r v m / í c c í i o n ü m / l i b r i q v í i l v o r , o p í i m i s / q v i b v s qve vlriv-sqv*? / 
iu r i s s tudios is a d m o d n m vt i lea: auc tore / E d u a r d o Ca lde i ra L u s i -
tano / Jur i sconsul to . / A d v i r u m I l l v s t r i s s i m u m / atqua a m p l i s s i -
mum Roder i cum V a s q u i u m / Senatus Pr inc ipen! d i g n i s s i / m u m . / 
A r m o (g rabado) 1595. / V a l l i s o l e t i / A p u d haredes Bernardin i a S a n -
I cto Dominico T y p o g r a p h o / Regio / c v m p r i v i l e g i o . [ A l fin] V a l l i s o -
le t i , A p u d hceredes Ber / na rd in i a S á n e l o D o m i n i c o / t y p o g r a p h o 
Regio / A n n o D ñ i . / 1595—Port. con un grab . (una mano sosteniendo 
un caduceo con dos cuernos de la abundancia y encima un á g u i l a 
con las alas extendidas; l leva las le t ras G . D . C . e n í r e m e z c l d d a a ) . 
Vuel ta en b l . - j - 4 ho j . s in num. de pre ls . que comprenden . Er ra tas — 
(Dr . A l f o n s o Vaca de Sant iago)—Tasa Juan G a l l o de A n d r a d a P r i v i -
l eg io—Dedica to r ia - j - 191 f o l . de texto - j * 15 h o j . de í n d i c e s . Let ra 
romana e i t á l i ca a p l . entera. C a p . g rab . 4 . ° pe rg . 
B i b . N a l . 3 - 3 4 3 9 3 . 
C A L V O , L i c . J o s é . 
(Es tampa) p o r D . B a r í h o l o m e S á n c h e z de A l d a n a , vez ino de la c iudad 
de Badajoz , C o n t a d o r de Rentas Reales, por s í y c o m o padre de sus 
hi jos y de D o ñ a Juana de Saavedra su mujer en segundas nupcias , 
en el p l e y í o con D o n Jazinto F e r n á n d e z de la Pera c o m o m a r i d o y 
conjunta persona de D o ñ a Isabel de A ldana y S a l g a d o sobre la p r o -
piedad del M a y o r a z g o que f u n d ó D o ñ a Ana Manue la del M o r a l . I m -
preso en Granada en la Imprenta Real a ñ o de 1759. Por t . o r í . l ó f o i s . 
ú l t i m o v . en b l . 
S í a . C r u z . Var. ¡ ib. 19 n P / 7 . 
[ C A M P E L O D E L A S V A L L I N A S , L i c . Alonso\ . 
Por D o n Pablo de S a r r i á y G a r m a H o r l e s de Ve la sco , n ú m . 12, Vez ino 
de esta c iudad c o n D o n Be rna rdo de S a r r i á Gazma su hermano 
n ú m . 13 residente en e l la . Sobre la subcess ion de el v í n c u l o y M a -
y o r a z g o , que D o n A n d r é s de S a r r i á C a v a l l e r o que fué de el Orden 
de A l c á n t a r a y D o ñ a L e o n o r de Verga ra v N a c a r i n o su mujer n ú m e -
ros 2 y 3 fundaron en cabeza de D . A n d r é s de S a r r i á su H i j o segundo 
n ú m . 7 sobre las rentas de las A lcave l a s de la V i l l a de Tude la de 
Duero , y o t ros derechos que les p e r t e n e c í a n ; y s i la subcesion de 
esle M a y o r a z g o , es incompat ib le o no con la de el que t a m b i é n fun -
da ron tos d i chos D o n A n d r é s de S a r r i á y su muger de el T e r c i o y 
remanente de el Q u i n t o de sus bienes sobre las Alcave las , y Te rc i a s 
reales que l e n í a n en la V i l l a de To rquemada y o í r o s derechos en 
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favor de D o n Juan de S a r r i á su H i j o p r i m o g é n i t o , num. 5. h n p r e s s ó 
por Manue l M e n d i v i l , Impreasor de la Real C h a n c i l l e r í a . Por t , enca-
bezada con las palabras « J e s ú s , M a r í a y j o s é > encerradas en una 
o r l a . 14 ho j . n u m . y al final el autor + 1 á r b o l g e n e a l ó g i c o m a n u s -
c r i t o . N o tiene ano, pero debemos atenernos al escr i to presentado 
en nombre de D . B e r n a r d o de S a r r i á sobre este m i s m o asunto po r 
D . Manue l Pa t i no , C a t e d r á t i c o de Volumen .—53 cm. f o l . r ú s t . 
D e D . Mauro Piernavie ja . 
C A M P O M A N E S O M A Ñ A , Ar ias . 
Defensa j u r í d i c a de el d i scurso lega l hecho sobre la r e p r o b a c i ó n de el 
G r a d o de L icenc iado de el C a t h c d r á t i c o de Decreto de la V n i v e r s i d a d 
de Sa lamanca , con t ra el oc tavo pvnto de el Mani f ies to , escr i to po r 
a lgunos Doc to re s de la mi sma V n i v e r s i d a d impugnando el r e fe r ido 
d i scurso . P o r í . o r í . v. en b l . + 17 fols . S. f. ( A l fin) D . A r i a s C a m p o -
manes O m a ñ a . 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib . 16 n.0 9 . 
[ C A N O D E A G U I L A R Y Z U Ñ I Q A , L i c . F r a n c i s c o J o a q u í n ] . 
A d i c i ó n al in fo rme j u r í d i c o de el L icenc iado D o n B a r t h o l o m é de A l c o n -
l a r a . A b o g a d o de los Reales Conse jo s , en la c iudad de Sa lamanca . 
P o r el M o n a s t e r i o de San L e o n a r d o , O r d e n de San G e r o n y m o E x t r a -
M u r o s de la V i l l a de A l v a de T o r m e s . E n el p leyto con la Duquesa 
de d icha v i l l a : sobre la d e m a r c a c i ó n , y d i v i s i ó n de l o s T é r m i n o s de 
el L u g a r Despoblado de la Z i d a y sus pastos.—Irnpresso: P o r Fer -
nando del V i l l a r , Impressor de la Real C h a n c i l l e r í a . A ñ o de 1749. 
P o r í . encabezando ¡as palabras « J e s ú s , M a r í a y J o s é » dentro de o r l a 
rec tangular . A la vuel ta empieza el texto , con la i n i c i a l de a d o r n o . 
7 h o j . n u m . vuelta de la ú l t i m a en b l . A I final, el nombre del au tor .— 
33 c m . f o l . r ú s t . C o n él encuadernado: S e ñ o r : E l Monas t e r io de S a n 
Leonardo ' , E x t r a M u r o s de la V i l l a de A l v a de T o r m e s , expone a la 
rec t i tud y d i s c r e c i ó n de V . S. las razones en que funda su derecho, 
y j u s t i c i a , huyendo de la c o n f u s i ó n que producen los A u t o s , fabr ica -
dos en el p ley to , que l i t i ga con la E x c e l e n t í s i m a S e ñ o r a Duquesa de 
d icha V i l l a , sobre la P rop iedad , Pastos y Aprovechamien tos , que al 
M o n a s t e r i o pertenecen en el L u g a r Despoblado de la Z i d a . ( A l final) 
V a l l a d o l i d y j u l i o 3 de 1749. 7 ho j . num. y una p á g . s in fo l i a r . A c o m -
p a ñ a un p lano plegado.—33 c m . f o l . r ú s t . 
C A N O N E S 
eí Decreta Sac rosan t i . ¿Ecumenic i ct general is C o n c i l i i T i iden í in i sub 
Paulo I I I , Jul io I I I , P i ó I I I I P o n í i f i c i b u s M a x . C u m í n d i c e l ocup le t i s -
s i m o . (Marca de i m p r e s o r ) . V a l l i s o l e t i . E x T y p r o g r a p h i a A d r i a n i 
Qhemarti i M . D . LXI1II (1564). E s t á tasado en tres reales en papel . 
4 h o j . de preis , con la por t . que comprenden: P e t i c i ó n de tasa—Ta-
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s a c i ó n — P r i v i l e g i o Real -E r ra lns -|- 2 4 4 p á g . + 11 ho j . de í n d i c e s . — 
2 0 ¿ra . 8 .° ini la . pe rg . 
Scinia C r u z n ú m . 51 
C A P I T U L O S 
nuevamente con / ced idos por la S. C . C . M . del emperador y rey n r o . 
s e ñ o r : / en las co r l e s que tuvo y c e l e b r ó en la c iudad de í o l e d o en / 
el a ñ o passado de M . D . y X X X I X a ñ o s (1539). C o n la d e c l a r a c i ó n / 
de las pregmat icas de las mu|as y q u a r í a o s , juntamente co los ca / p i -
t idos d icedidos c las cortes q a s s imismo í u u o y c e l e b r ó e la / v i l l a 
de va i l ado l id : este a ñ o de m i l i e quinientos y X L . II a ñ o s / (1542). 
Por t . o r í . en el centro escudo imper ia l y a los lados . C o n p r i u i l e g i o 
impe r i a l (debajo) . E s t á n tassadas a seys marauedis cada p l i ego . ( A 
la vuel ta) P r i v i l e g i o Real para i m p r i m i r l a s y venderlas po r t iempo de 
ocho a ñ o s . E n la ho j . s iguiente que e s t á num. con el fo!. II la C é d u l a 
Real y a la vuel ta empiezan las peticiones y declaraciones hasta el 
f o l . X I I I I . ( A l fin). A g l o r í a y alabanza de Dios / t o d o pode roso y de 
la b ienaventurada v i rgen santa m a r í a su / madre , fuero impressas 
las presentes p r a g m á t i c a s : en la muy / noble v i l l a de V a l l a d o l i d . 
A c a b á r o n s e a onze d í a s / del mes de agos to del a ñ o de m i l e qui~ 
nien / tos y quarenta y dos a ñ o s . Laus Deo. Le t r . g ó í . con cap. de 
adorno .—30 cm. 4 . ° m l l a . perg . 
S a n t a C r u z n ú m . 41. 
y leyes / d i scedidos en las C o r / tes que su M a g . del E m p e r a d o r n r o . 
s e ñ o r m a n d ó te / ner y se tuu iero en le v i l l a de M a d r i d el a ñ o de 
1552. C o / lo s c a p í t u l o s q se de te rminaro y proueyero en las Cor t e s 
que / por su mandato se tuuiero en esta v i l l a de V a l l i d el a ñ o de / 
1555. J ú n t a m e t e con los q se de te rminaro en las cortes q / por m a n -
dado de la M a g . R. del rey do Phel ippe n r o s e ñ o r se han tenido en 
esta v i l l a de V a l l i d el a ñ o de 1558, a ñ o s / a s u p l i c a c i ó n de los p r o -
curadares destos reynos q a todas las dichas cortes v i n i e r o . Impres -
sas en V a l l a d o l i d en casa de S e b a s t i á n Mart ínez . A ñ o de 1561. Por t . 
g r a b . en el centro el escudo de E s p a ñ a entre dos co lumnas . A I pie. 
C o n p r i v i l e g i o Real . Tassadas a quat ro marauedis cada p l i ego . A la 
vuel ta empieza el texto que l lega al f o l . X I V I I . A cuya vuelta se repite 
la nota de i m p r e s i ó n . Le t r . T o r t i s . C a p . adorno.—30 cm. 4 . ° m l l a . 
pe rg . 
S t a . C r u z n.0 41. 
generales de las C o r l e s del a ñ o de mi l y qu in ien tos y noventa y ocho 
fenecidas en el de seyseientos y vno y publicadas en el de seyseien-
to s y qua t ro . ( E s c u d o de armas) . E n V a l l a d o l i d . Por L u y s S á n c h e z . 
A ñ o 1604. V é n d e s e en casa de F ranc i s co de Robles , L i b r e r o del Rey 
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nues t ro s e ñ o r . Porf . vuelta en b l . - f 14 f o l . de texto - j - 1 h o j . sin n u m . 
con el t es t imonio del p r e g ó n por D. Juan G a l l o de A n d r a d a — L i c e n -
cia y Tasa por D . Pedro Zapa ta del M á r m o l y Tab la de c a p í t u l o s . — 
30 c m . 4 ° m l i a . pergr. 
S f a . C r u z n.0 41. 
C A P Í T U L O S 
generales de las Cor t e s del a ñ o m i l y quinientos y nouenta y dos fene-
cidas en el de nouenta y ocho : y publicadas en el de seyseicntos y 
qua t ro . ( E s c u d o de a rmas) . E n V a l l a d o l i d . Po r L u y s S á n c h e z . A ñ o 
1604. V é n d e n s e en casa de F ranc i sco de Pobles , L i b r e r o del rey 
nues t ro s e ñ o r . P o r í . vuel ta en b l . Una b o j . s in num. con el t e s t imon io 
del p r e g ó n ante Juan Ga l lo de A n d r a d a — L a l icencia y tasa p o r Pedro 
Zapa t a del M á r m o l y a la vuel ta la Tabla de c a p í t u l o s que ocupa o t ra 
hoja m á s con la vuelta en b l . + 37 f o l . de texto.—30 cm. 4 . ° ml i a . 
p e r g . 
S t a . C r u z n 0 41. 
de la I n s t r u c c i ó n para las renuncias de Of ic ios enagenados de la C o r o -
na. ( A l final). V a l l a d o l i d , 11 enero 1796. 4 h o j . la ú l t i m a vue l ta en 
b l .—33 cm. f o l . r ú s t . 
A r c h . munic ipal . 
C A R T A 
del Conse jo para la observanc ia de la P r a g m á t i c a sobre g i tanos . V a l l a -
d o l i d , 25 enero 1696. 1 p á g . s in num.—33 c m . f o l . 
A r c h . Ghanc . C é d u l a s L e g . n.0 2 . 
para que la Bu la de la Santa Cruzada , se publ ique con toda s o l e m n i d a d , 
fecha 30 ab r i l 1762. A l f ina l . V a l l a d o l i d , 14 mayo 1762. 2 h o j . — 
33 c m . f o l . 
Seminario n.0 1196. 
del Conse jo sobre el m o d o y t i empo de pedir l icencias las ó r d e n e s 
mendicantes , fecha 28 octubre de 1772. Prevenciones a que deben 
ar reg larse las Juntas de p rop ios , fecha 28 de octubre de 1772. Sob re 
el comerc io de la Grana o Rubia conforme a la Real c é d u l a de 22 oc -
tubre de 1772. 11 p á g . A l f m a l = V a l l a d o i i d , 22 d ic iembre de 1772. 
s. p . de imp.—33 cm. f o l . 
Seminar io n ú m . 1187. 
para que los Re l ig iosos no v i v a n fuera de c lausura , fecha 2 2 de octubre 
de 1772. 11 p á g . A l f i n a l = V a l I a d o l i d , 22 d ic iembre de 1772. s. p . de 
imp.—33 c m . f o l . 
S e m i n a r i o n ú m . 1230 . 
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C A R T A 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo por la cual se manda que l o s Ofic ia les 
del E j é r c i t o y A r m a d a , C u e r p o s de M i l i c i a s , Es tados M a y o r e s de 
Plazas y de cualquiera ca l idad que tengan empleo p o l í t i c o en l o s 
Tr ibuna les y A y u n t a m i e n t o s , sean admi t idos a Iodos los actos y fun-
ciones de su estatuto cor respondientes a sus encargos , con el u n i -
fo rme p r o p i o de su clase y que se les re integre de las as ignaciones 
y emolumentos que hayan dejado de perc ib i r . ( E s c u d o de armas, y 
a l o s lados) . A ñ o - 1 7 7 5 . E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de Thomas 
de Santander. Vue l t a de la por t . en b l . 4 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
S a n i a C r u z n ú m . 6 0 8 . 
C A R T A A C O R D A D A 
Sobre incompa t ib i l idad del ca rgo de P r o c u r a d o r S í n d i c o , con el de Re-
g i d o r fecha en M a d r i d 8 agos to de 1766. O t r a sobre asiento de los 
S í n d i c o s en las funciones , fecha 11 agos to 1766. Ambas se hal lan 
t r ansc r ip tas y con la cor respondiente d i l igenc ia firmada por D. M i -
g u e l F e r n á n d e z del V a l impresas en V a l l a d o l i d a 29 agos to 1766 a. i . 
2 hoj .—33 c m . f o l . 
S a n t a C r u z n ú m . 71. 
sobre Repart imiento de T i e r r a s y no tener el fondo de Penas de C á m a r a 
caudales para r e i m p r e s i ó n de las Reales C é d u l a s , P rov i s iones y O r -
denes. Cop iada y au tor izada por D . M i g u e l F e r n á n d e z del V a l en 
V a l l a d o l i d , 31 de agos to de 1770. 2 hoj .—33 c m . f o l . r ú s í . 
D e D . M a m o P í e r n a v i e j a . 
Mandando que los Re l ig iosos Mendicantes , no p idan l imosnas por las 
heras y campos , hasta que los l abradores hayan r ecog ido los f rutos 
y de el los pagado lo s d iezmos y cuotas Domin i ca l e s . La d i l igenc ia 
de cumpl imien to y r e i m p r e s i ó n e s t á firmada por D . M i g u e l F e r n á n d e z 
del V a l en V a l l a d o l i d a 12 de nov iembre de 1772. 2 hoj .—33 c m . f o l . 
r ú s t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
C A R T A O R D E N 
Declarando exemptos de los ca rgos de P r o c u r a d o r S í n d i c o , Personero 
y D ipu tados del C o m ú n a todos los i n d i v i d u o s y empleados del M i -
n i s t e r io de M a r i n a . L a d i l igenc ia de cumpl imien to e i m p r e s i ó n e s t á 
fo rmada por D. M i g u e l F e r n á n d e z del V a l en V a l l a d o l i d a 9 de marzo 
de 1773. 1 hoj .—33 cm. fo l r ú s t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
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C A S T E L L A N O S Y L A T O R R E , L i c . D o n Alonso. 
J e s ú s M a r í a J o s é — A p u n t a m i e n t o de los fundamentos que asisten a D o ñ a 
M a r í a Franc isca de I t u ñ o , v iuda y heredera de D o n A n d r é s M a r t í -
nez Navar re fc C a v a l l e r o de la Orden de San t i ago y Regidor de 
esta v i l l a en el p l cy to con los herederos á z D o n F ranc i s co Ve la , 
M a r q u é s de Yebra , D o n Diego de O r e j ó n y D o n Lucas de Orcas i t a s 
sobre la cuenta de p a r t i c i p a c i ó n y c o m p a ñ í a de lanas.—17 fo l s . con 
notas margs , S. F . 
Snt.a C r u z Var. ¡ ib . 12 n P 2 3 bis. 
[ C A S T R O . L i c . D o n Jacinto Miguel de.] 
P o r el Conce jo , Regimiento y V c z i n o s de el L u g a r de R i b o í a de el Real 
V a l l e de Mena . C o n el Conce jo , Regimiento y V e z i n o s de el L u g a r 
de Can iego de el m i s m o V a l l e . Sob re la p rop iedad de los M o n t e s , 
i n t i tu ' ados Heda, y S o l o v i l b a t o y sus A p r o v e c h a m i e n t o s . P o r Fe r -
nando del V i l l a r . Impreso r de la Real C h a n c i l l c r í a . A ñ o 1749. Po r t . 
encabezada con una o r l a y entre f lores y ramage las palabras « J e s ú s 
M a r í a y J o s é > . Dejabo «In Laudem Sanct . T r i n i t . & d u l c c o r d . Jes. 
20 h o j . n ú m . de texto A l final el nombre del autor .—33 cm. f o l , r ú s t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
C E B A L L O S Y Z U Ñ I Q A , L i c . F r a n c i s c o 
P r e l u d i o a mayor s a t i s f a c c i ó n q ü e el C a b i l d o de la San ta Iglesia de 
O r i h u e l a puede dar a las quexas del memor i a l que l o s beneficiados 
y Capel lanes de ella han presentado en la Real C á m a r a . E n V a l e n -
cia. P o r Joseph Es tevan D a v i z . A ñ o 1737. Por t . o r í . 126 p á g s . + 4 fo l s . 
S f * C r u z . Var. l ib. 19 n P 19. 
C E D U L A 
de S. M . de 3 oc tubre de 1747 po r la cual manda subsis tan y se obser-
ven inv io lab lemente las derogac iones anter iores de exempeiones de 
of ic ios y cargas concegi les de los Empleados en Rentas a excep-
c i ó n de los del Tabaco ; y declara c o m o se han de entender las de 
los M i n i s t r o s de I n q u i s i c i ó n y Cruzada , S y n d i c o s de las Rel ig iones 
y o í r o s . ( A l final) V a l l a d o l i d , 1 nov iembre 1747. 20 p á g . n ú m . menos 
la po r t . y la ú l t i m a . E n cabeza Escudo de E s p a ñ a . — 3 3 cm. f o l . r ú s t , 
C E D U L A R E A L 
p r o r o g a n d o por 10 a ñ o s la s isa de la 8.a parte del impues to del v i n o 
para reedificar la C i u d a d d e s p u é s del g r a n incendio acaecido, fecha 
19 m a y o 1635. A I f i n a I = V a l I a d o I i d , 6 d í a s del mes de j u n i o de 1636. 
3 p á g . s in n ú m . — 3 3 . c m . f o l . 
Arch ivo Ayunt. n ú m . 1 2 2 6 . 
T r a s l a d o de la de 5 febrero 1676 o rdenando al Prc-
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sidenfe y M i n i s t r o s el rec lufamiento de gente para los e j é r c i t o s . A l 
f in . Valladojld, 1676. 2 h o j . — 3 3 c m . f o l . 
Arch. C h a ñ e . C é d u l a s leg. 6. 
C E D U L A R E A L 
fecha 26 agosto 1699 en que se da a la Junta del Sr . Presidente la misma 
j u r i s d i c c i ó n que ten ía para los g remios en las causas tocantes a p r o -
p ios y a rb i t r ios y d e m á s caudales de esta c iudad . V a l l a d o l i d , 19 n o -
v iembre 1699. 5 ho j . fols .—33 cm. 9 f o l . 
Arch. Chano. C é d u l a s leg. n.0 2 
fecha 27 abr i l 1701 por la que se manda que la a d m i n i s t r a c i ó n de la 
renta del tabaco guarde los c a p í t u l o s y cond ic iones que se expre-
san. V a l l a d o l i d , 10 jun io 1701. 2 hoj .—33 c m . f o l . 
Arch. C h a ñ e . C é d u l a s leg. n.0 7 
T r a s l a d o de una de S. M . referente a ia cobranza de 
los qua t ro medios por ciento e impuesto de dos reales en fanega 
de sal (A! final) V a l l a d o l i d , 10 dic iembre 1704. 2 hoj.—33 cm. f o l . 
Arch . Municipal , n.0 1350 . 
de la M a g c s í a d de! S e ñ o r Rey D o n Phc l ipc Q u i n t o (que D ios Guarde) 
en que se c o m e t i ó a la Junta, formada en la Possada de! M , R. 
Presidente de la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , el p r i v a t i v o C o n o c i m i e n -
to y J u r i s d i c c i ó n para el Gov ie rno y A d m i n i s t r a c i ó n de las Rentas y 
Caudales que t e n í a a su ca rgo el G r e m i o de Herederos de V i ñ a s de 
dicha C i u d a d . ( A l final). E s copia de la Real C é d u l a . . . y l o firma en 
V a l l a d o l i d , Pedro Zcndoneo M a r í n . N o tiene fecha, pero la Real C é -
dula e s t á expedida en 14 sept iembre de 1716 y el A c u e r d o de la 
C h a n c i l l e r í a es de 12 del m i s m o mes y a ñ o . 2 hoj.—33 c m . f o l . E n -
cuadernado con papeles varios Tom. X V . 
de la Mages l ad del S e ñ o r Rey D o n Phelipe Q u i n t o (que D i o s Guarde ) 
en que se c o m e t i ó a la Junta fo rmada en la Possada de! M . R. Pres i -
dente de la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , el p r i v a t i v o conoc imien to y 
J u r i s d i c c i ó n para el G o v i e r n o y A d m i n i s t r a c i ó n de las Rentas y C a u -
dales qne t e n í a a su cargo el G r e m i o de Herederos de V i ñ a s de d i -
ca C i u d a d . ( A l final). L o cert if ico y o Pedro Zeudones M a r í n . . . y lo 
firmo en V a l l a d o l i d ( A l margen) Real c é d u l a de el a ñ o de 1716. 2 ho j . 
n ú m . — 3 3 c m . 4 0 m ü a R ú s t . 
T r a s l a d o de la de S. M . fecha 14 septbre. 1716 por la 
— XLV11 — 
que se ext ingue la a d m i n i s t r a c i ó n y gob ie rno del G r e m i o de Here-
deros de V i n a s . V a l l a d o l i d , 22 septiembre 1716. 4 b o j . ú l t ima vue ' ta 
en bl .—33 cm. f o l . 
Arch . Mnn. L e g . esp n.0 2 7 . • 
C E D U L A R E A L 
Tra s l ado de la de S. M . fecha 20 mayo 1734 m a n d a n -
do cerrar todas las C a r n e c c r í a s , Despensas, Mace los establecidas 
por C a b i l d o s , Conven tos , C o l e g i o s , Hosp i ta les y o t ras C o m u n i d a -
des. V a l l a d o l i d , 2 jun io 1734. 2 boj .—33 cm. f o l . 
Arch . Mun L e g . esp /7.° 2 4 . 
fecha en S L o r e n z o a 28 noy ieml re 1734 para confer i r y ajusfar la fo rma 
y m o d o en que se ha de a r reg lar la C o n t r i b u c i ó n de mi l lones a que 
debe c o n c u r r i r e! Es t ado E c l e s i á s t i c o mediante el Breve C o n c e d i d o 
po r el San to Padre Clemente X I l l . V a l l a d o l i d , 24 d ic iembre 1734. 
10 h o j . n ú m . — 3 3 cm. f o l . 
Arch . Munip. de Valladolid n.0 127. 
T r a s l a d o de la de S. M . fecha 18 abr i l 1742 encomendando 
a D . A n t o n i o de Aranda la a d m i n i s t r a c i ó n de A r b i t r i o s y facultades 
de V a l l a d o l i d . s in e s c e p c i ó n a lguna y con i n h i b i c i ó n absoluta de la 
Junta formada en la Posada del Presidente de la C h a n c i l l e r í a . V a l l a -
d o l i d , 10 mayo 1742. 2 h o j . —33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp, n ® 3 5 . 
de 12 de mayo 1743 por la que se manda que en las mul tas que p r o v e n -
vengan de causas c r imina les , se observe y guarde lo prevenido po r 
la Ley del Reyno. V a l l a d o l i d , 9 ab r i l 1745. 1 hoj .—33 cm. f o l . 
Arch . C h a ñ e . C é d u l a s leg. n.0 7. 
de el S e ñ o r Rey D o n Fe rnando el Sexto , (que D ios Guarde) expedida a 
f a v o r de la Real U n i v e r s i d a d de esta c iudad de V a l l a d o l i d ; su fecha 
en S. L o r e n z o a doze de octubre de este presente a ñ o de 1755. P o r 
la que manda S u Magestad; Se guarde el Ea ty lo y P r á c t i c a i n c o n -
cusa, que s iempre se ha observado en el T r i b u n a l Escho l a s t i co ; en 
el M o d o y F o r m a de expedir las pr imeras Letras de I n h i b i c i ó n por el 
Rector de d icha Un ive r s idad ; C o n t r a las Justicias y Jueces; assi 
Ecc les ias t i cos , c o m o Reales, en las Causas cor respondientes a la 
J u r i s d i c c i ó n Pont i f ic ia y . Regia de esta Real Un ive r s idad ; y F u e r o 
A c t i v o y Pas ivo de que gozan sus Doc tores ; Maes t ros ; C a t h e d r a í i -
cos; A c a d é m i c o s ; Professores ; Es tudiantes Ma t r i cu l ados ; y d e m á s 
- XLVIH -
M i n i s f r o s y Dependientes de el la; a quienes se ext ienden sus Bu la s 
A p o s t ó l i c a s y P r i v i l e g i o s Reales. ( A l final). V a l l a d o l i d , p r i m e r o de 
d ic iembre de mi l setecientos y c i n q u e n í a y c inco . ( L a po r t . o r l ada y 
encabezada con el escudo de la Un ive r s idad ) . 12 h o j . n u m . i n c l u -
yendo la port .—30 c m . 4 . ° m l l a . R ú s t . 
E n e l Archivo Universitario. 
C E D U L A R E A L 
de S. M . , pet ic iones y autos y d e m á s d i l igenc ias referentes al derecho 
de dos terceras parles de los por tazgos y pon tazgos que pertenecen 
al Dean y C a b i l d o de la Santa Ca tedra l . ( A l final). V a l l a d o l i d , a trece 
d í a s del mes de j u l i o de 1756. 15 h o j . num.—35 c m . f o l . r ü s t . 
Seminario n ú m . 1241. 
ordenando, que las l icencias por el Conse jo a los demandantes de l i m o s -
nas so lo sean para dent ro del t e r r i t o r i o del Ob i spado en que habi tan , 
excepto l o s san tuar ios de San t i ago y del Pi lar que p o d r á n pedir en 
t odo el Reino y el de Monse r r a t en todos los Obispados de C a t a l u ñ a 
mandando y con acuerdo del C o m i s a r i o Genera l de la C r u z a d a se 
nombre un co lec tor bien reputado, de e l las . Fecha 7 de d ic iembre de 
1758. E s c u d o de a rmas . 2 ho j . s in num. A l final.—Valladolid, 6 eneto 
1758. S i n p i c d e i m p . — 3 3 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1228. 
de 2 octubre 1766 p o r la cual se previene que el c ó n o c i m i e n t o de los 
bienes mos t rencos toca a las Juntas reales o r d i n a r i a s . V a l l a d o l i d , 
20 nov iembre 1766. 2 h o j , ú l t i m a vuelta en bl .—33 c m . f o l . 
Arch . C h a ñ e . C é d u l a s L e g . 6. 
de 9 abr i l 1766 (scptbre . ) a consu l t a del Conse jo res t i tuyendo o las Jun-
tas o rd ina r i a s el conoc imien to de los bienes que dejan los que fa l l e -
cen abintcs ta to , s in herederos n i parientes c o n o c i d o s . V a l l a d o l i d , 
20 nov iembre 1766. 2 hoj .—33 c m . f o l . 
A r c h . C h a ñ e . C é d u l a s . L e g . 6. 
de S u Mages tad po r la que se permite a los Monges de la R e l i g i ó n de 
S. Ben i to c o n t i n ú e n en l o s P r i o r a t o s y Cura to s en ca l idad de Pr io res 
y C u r a s a s í para los E x e r c i c i o s Esp i r i t ua l e s c o m o para l o s tempo-
rales de recoger las Rentas y Diezmos de d ichos P r i o r a t o s baxo los 
a l l anamien tos hechos po r el General de San B e n i t o . ( E s c u d o Real) . 
A ñ o de 1767. E n V a l l a d o l i d : E n la Of ic ina de D o ñ a M a r í a Antonia 
Figueroa , Impresora de la Real C h a n c i l l e r í a . Po r t . vuel ta en b l . + 20 
— XLIX — 
ho j . n u m . fodas rubr icadas y al fin con la firma de M i g u e l F e r n á n d e z 
del Va l .—35 c m . f o l . perg . 
Arch . de S i l o s . L i b . C o n g r e g a c i ó n de Vál lado l id , f. 2 7 . 
C E D U L A R E A L 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo po r la qual se p r o r r o g a por dos anos 
rnas, contcidos desde que se cumplen los dos p r i m e r o s , el t é r m i n o 
s e ñ a l a d o por la Real P r á g m á t i c a de veinte y nueve de M a y o de 1772 
para la e x t i n c i ó n de la actual Moneda de O r o y Plata de todas clases. 
E s c u d o de armas: A ñ o 1773. E n V a l l a d o l i d , d o ñ a Mar ía Antonia F i ~ 
gueroa impresora del Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a . 6 pag. f o l i o . 
R a d a y Delgado 2 3 5 
sobre r e c a u d a c i ó n y dest ino de las condenas y multas que se impongan 
por los Tr ibuna les y Juzgados de Guerra , M a r i n a , & , fecha 8 de Julio 
de 1774. 14 pag . A l final — V a l l a d o l i d 12 Octubre 1774. s. p. de imp . 
33 cm. f o l . 
Seminar io n.0 J Í 9 1 . 
fecha 18 rnayo 1775 concediendo a D . Franc isco G a r r i d o el derecho y 
of ic io de dar por bastantes los poderes que en cualquier manera se 
presenten en ia Aud ienc ia y C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d y o t ros t r i b u -
nales de el la . A l fin. V a l l a d o l i d 10 enero de 1776. 1 h o j . 33 c m . f o l . 
A r c h . C h a ñ e . Bibliot. / 7 . ° 167. 
sobre que la ca l idad de los Of ic ia les y sus honores aunque aproveche 
a los padres, no es t rascendental a los h i jos que no mi l i t an para e x i -
mi r les del c o m ú n sor teo , pero s i a los hi jos de Capi tanes inc lus ive 
a r r iba , fecha 5 de nov iembre 1776. ReaPOrden que ex ime del sor teo 
a los que tuvieren he rmano sor teado , fecha 20 nov iembre 1776. A I 
final. V a l l a d o l i d 24 nou iembre 1776. 2 h o j . — 33 cm. f o l . 
Seminar io n ú m . 142. 
c I n s t r u c c i ó n a que se han de a r reg la r los pueblos para el cargamento 
de derechos , fecha 5 oc tubre 1742. N o t a s de la C o n t a d u r í a p r o v i n -
de V a l l a d o l i d sobre la F á b r i c a de aguardientes de Heces. O t r a sobre 
cartas de Derechos . A l f ina l . V a l l a d o l i d 24 nov iembre 1776. 16 pag. 
33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1104. 
en que se aprueba el fuero denominado del B a y l i o y se manda que l o s 
- L -
T r ibuna l e s se a r reg len a el en Pleyfos y par t i c iones , fecha 20 d ic iem-
bre 1778. A l final.=ValIadoIid, 5 marzo 1779. 8 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1157. 
C E D U L A R E A L 
ex imiendo del sor teo a los Maes t ros , Oficiales y 'aprcndices de la F á b r i c a 
de Lana de A v i l a , fecha 23 febrero 1779. Real C é d u l a p roh ib iendo la 
entrada de ganados en o l i v a r e s y v i ñ e d o s , fecha 13 abr i l 1779. O t r a 
de rogando el ar t . 9 de la Ordenanza de Levas , fecha 14 mayo 1779. 
O t r a s dos sobre Leva general de vagos y oc io sos , fechas 12 de 
m a y o de 1779. A l final.=Valladolid, 26 mayo 1779. 16 p á g . — 3 3 cm. 
f o l . 
Seminario n 0 1120. 
para que por la Intendencia general se den las ó r d e n e s p roh ib i endo el 
comerc io con los ingleses, fecha 26 j u n i o 1779. A l final.=Valladol¡d. 
7 j u l i o de 1779. 4 hoj .—33 cm. f o l . 
Seminar io n .0 1521. 
prev in iendo lo que se debe observar en las competencias de j u r i s d i c c i ó n 
entre las jus t ic ias o r d i n a r i a s y la mi l i t a r , fecha 11 j u l i o 1779. A l final. 
V a l l a d o l i d , 13 agos to 1779. 6 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 1149. 
en que se a m p l í a el art . 6 .° de la Ordenanza de Levas de 7 m a y o de 
1775. Fecha 15 agos to 1779. A l final.—Valladolid, 3 sept iembre de 
1779. 2 hoj .—33 c m . f o l . 
Seminario n ú m . 1147. 
de S u Mages tad de 18 de nov iembre de 1779. Conced iendo po r punto 
general diferentes f ranquic ios y p r i v i l e g i o s a todas las F á b r i c a s de 
P a ñ o s , y d e m á s T e x i d o s de Lana del Reyno y derogando las que g o -
zaban an ter iormente po r Reales C é d u l a s o Decre tos . ( E s c u d o de 
armas Reales) . V a l l a d o l i d . E n la Inprenta de D . T h o m á s de Santan-
der. La vuel ta en b lanco . F o l i o s 3 al 12 el texto y auto de c u m p l i -
miento .—31 c m . 4.° m l l a . Rust . 
S a n t a C r u z n ú m . 5 4 2 . 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo po r la qaal confo rme la Real Decreto 
inser to , manda se cor te toda c o m u n i c a c i ó n , t ra to o comerc io entre 
sus Vasa l lo s y los S u b d i t o s del Rey B r i t á n i c o . ( E s c u d o de armas, y 
a loa lados) A ñ o 1779.tEn V a l l a d o l i d , en la Imprenta de D . Thomas 
Santander. Vue l t a de la por t . en b l . 8 p á g . — 33 c m . f o l , 
Seminar io n ú m . 5 8 5 . 
— L I — 
C E D U L A R E A L 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo por la qual en consequencia de lo que 
dispune la ley 62 T i f . 18 l i b r o 6 de la R e c o p i l a c i ó n se manda co r t a r el 
abuso de la inobservancia que ha tenido hasta a q u í y que se guarde 
y cumpla por aora en la parte en que proh ibe la i n t r o d u c c i ó n en es-
tos Reyrios de toda especie de ves t idos , ropas in te r io res y exter iores 
de la ca l idad y uso que se refieren y lo d e m á s que para su entero 
cumpl imien to se expresa. ( E s c u d o de armas de E s p a ñ a y a los l a -
dos ) . A ñ o 1779. E n V a l l a d o l i d . E n la imprenta de don T h o m á s de 
Santander . P o r í . vuelta en b l . - f 8 pag . — 33 c m . f o l . 
S e m i n a r i o n ú m . 5 8 6 . 
de S M . y S e ñ o r e s del Conse jo por la qual se manda observar , guar -
dar y cumpl i r los a r t í c u l o s I I y I V del T r a t a d o de amis tad , g a r a n t í a y 
comerc io ajustado y conc lu ido entre S. M . la Reyna fidelísima de 
P o r t u g a l , en el Pardo a 11 de marzo de 1778 con l o d e m á s que en 
ella se expresa. (Escudo de E s p a ñ a a los l ados ) . Año—1779. E n V a -
l l a d o l i d . En la Imprenta de D . T h o m á s de Santander . Por t . vuel ta en 
b l . + 3 hoj .—33 cm. f o l . 
S e m i n a r i o n ú m . 6 0 6 . 
para que todos los capitales que red iman los par t iculares censual is tas 
se impongan a censo red imib le sobre la renta del tabaco, fecha 9 
marzo 1781. A l final.=Valladolid, 4 abr i l 1781. 6 p á g . — 3 3 c m . fo l -
S e m i n a r i o n ú m . 1 2 0 6 . 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo p o r la qual se s i rve S. M . crear ca to r -
ce mi l lones , setecientos noventa y nueve mi l novec ien tos pesos de a 
ciento veinte y ocho quar tos cada uno en med ios Va le s de a t res-
c ientos pesos en la c o n f o r m i d a d que se expresa. (Escudo de Espa -
ñ a a los l ados ) . A ñ o—1 7 8 2—E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de los 
Herederos de D . T h o m á s de San tander . P o r í . vue l ta , en b l . + V I I 
pag.—33 cm. f o l . 
S e m i n a r i o n P 6 0 0 . 
de S. M . y S e ñ o r e e del Conse jo por la que se declara por punto gene-
nera l ser pe rmi t i do a todos los escul tores , de preparar , p intar y d o -
ra r si lo juzgasen preciso o conveniente , las Es ta tuas y piezas 
que hagan p rop ias de su Ar te , hasta ponerlas en el estado de perfec-
c i ó n cor respondien te y que los G r e m i o s de Doradores , Ca rp in t e ro s 
y o t r o s , no se lo impidan bajo la pena que se expresa, con lo d e m á s 
que se manda para el m a y o r adelantamiento de los Profesores de las 
— LI1 — 
tres nobles ar tes . ( E s c u d o de A r m a s Reales, y a los l ados ) A ñ o — 
1782—En V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de los Herederos de D . Thomas 
de Santander. Por t . vuel ta en b l . + 8 pag.—33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 601. 
C E D U L A R E A L 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo por la cual se crea, er ige y au tor iza on 
Banco N a c i o n a l y Genera l para faci l i tar las operaciones del C o m e r -
cio y el beneficio p ú b l i c o , de estos Reynos y los de Indias , con la 
d e n o m i n a c i ó n de S. C a r l o s , baxo las reglas que se expresan. ( E s -
cudo de E s p a ñ a y a los lados) . A ñ o 1782. E n V a l l a d o l i d . E n la I m -
prenta de los Herederos de D . Thomas de Santander. Po r t . vuel ta en 
b l . 23 pag.—33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 6 0 2 . 
de S. M . y S e ñ o r e s del C o n s e j o , por la qua l se mandan obse rva r l a» 
reglas que van insertas para las suscr ipc iones que hagan los pue-
blos del Reyno en el Banco N a c i o n a l de sns caudales sobrantes de 
P r o p i o s , A r b i t r i o s , Encabezamientos y de los P ó s i t o s . (Escudo de 
E s p a ñ a y a los l ados) Año—1882 . E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de 
D o n Thomas de Santander. Po r t vuel ta en b l . + 3 hoi .—33 cm. f o l . 
Seminar io n P 6 0 3 . 
concediendo l iber tad de derecho a los fabricantes de Pi l t re en f á b r i c a s 
del Reino, fecha 5 a b r i l 1783. O t r a sobre Justicias y Juntas de p r o p i o s 
y A r b i t r i o s para que c o n c u r r a n a hacer sus entregas en el B a n c o 
N a c i o n a l , fecha 15 abr i l 1783. O t r a sobre t ras lado de las acciones 
al B a n c o de la capital para evi tar r o b o s , fecha 14 m a y o 1783. O t r a 
p r o h i b i e n d o la venta de bi l le tes de l o t e r í a extranjera, fecha 23 m a y o . 
A l final.=ValIadolid, 26 abr i l 1783. 11 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 1133. 
de S. M . / y S e ñ o r e s del C o n s e j o , / E n la qual se expresan las / demos -
t rac iones de piedad, y regoc i jos p ú b l i c o s que deben hacerse en todo 
el Reyno con m o t i v o / de los p r ó s p e r o s sucesos que ha exper imenta -
do es / ta M o n a r q u í a en el fel iz par to de la Pr incesa / nuestra S e ñ o r e l 
de los dos Infantes / C a r l o s y Fel ipe , y el ajuste def in i t ivo de / paz 
con la N a c i ó n B r i t á n i c a / A ñ o (Escudo de E s p a ñ a ) 1783- / E n V a l l a -
d o l i d . / E n la Imprenta de la V i u d a de D o n T o m á s / de Santander . 
4 h o j . s i n n ú m . con la port .—33 c m . fo l R ú s t . 
*S/Í7. C r u z / 7 . ° 1464 . 
de S. M. y S e ñ o r e s del Conse jo por la qual se manda guardar y cünv 
— u n — 
p l i r el Decreto inser to sobre un p r é s t a m o de c iento ochenta mi l lones 
de reales de Cap i t a l a censo o renta v i t a l i c i a , sobre la del (abaco, 
con la a d m i s i ó n del tercio del Cap i t a l en c r é d i t o s con l r a la í e s l a m e n -
t a r í a del S e ñ o r Fel ipe V y con las d e m á s cond ic iones que en el se 
expresan, ( E s c u d o de armas Reales y a los l ados ) A ñ o — 1 7 8 3 . E n 
V a l l a d o l i d . E n casa de los Herederos de D . T o m a s de Santander . 
Por t . vuel ta en b l . -t- 10 pag.—33 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 8 0 5 . 
C E D U L A R E A L 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo por la qual se manda que en lo suces i -
v o no se proceda s in la Real not ic ia y A p r o b a c i ó n de S. M . a la p r i -
s i ó n de Regente n i M i n i s t r o a lguno de las Aud ienc ia s de estos Rey-
nos , n i t ampoco a la de n i n g ú n Cabeza o Jefe de Depar tamento , como 
intendente, C o r r e g i d o r y o t ros sujetos de esta clase. ( E s c u d o de 
E s p a ñ a y a los lados) A ñ o — 1 7 8 3 , E n V a l l a d o l i d en casa de los He-
rederos de D . T o m a s Santander. Por t . vuelta en b l . + 3 b o j . u l t ima 
vuel ta en bl .—33 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 613. 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo , por la qual se declara que no s o l o el 
of ic io de cu r t i do r , s i no t a m b i é n los d e m á s A r i e s y Of ic ios de H e r r e -
r o , Sas t re , Zapa te ro , Ca rp in t e ro y o t ro s a este m o d o , son hones tos 
y hon rados ; y que el uso de e l los no envi lece la f a m i l i a , n i la perso-
na de los que los exerce, n i la inhab i l i t a para o b t e n e r l o s empleos 
munic ipa les de la R e p ú b l i c a en que e s t é n avec indados los Ar te sanos 
o Menest ra les que l o s exerci ten con lo d e m á s que se expresa . ( E s c u -
do de A r m a s y a los l ados) . A ñ o — 1783 — E n V a l l a d o l i d . E n la I m -
prenta de los Herederos de D . Thomas de Santander . Po r t . vuel ta 
en b l . + 8 pag . — 33 cm. f o l . 
Seminar io n ú m . 612. 
de S. M . de 20 de septiembre de 1782, concediendo por punto genera l 
va r i a s gracias y f ranquic ias a todas las F á b r i c a s de Bo tones de U ñ a 
y Bal lena qu ' í se hal lan establecidas en estos Reynos o que se esta-
blezcan en adelante. (Escudo Real y a los l ados ) . A ñ o - 1783 - E n 
V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de los Herederos de D . T h o m a s de S a n -
tander. Po r t , vuel ta en b l . + 7 pag. — 33 c m . f o l . 
S e m i n a i i o n ú m . 651. 
de 'S . M . y S e ñ o r e s del Conse jo por la qual se manda guarda r y c u m -
p l i r lasTtres Reales Ordenes que se refieren y t ra tan de l o que debe 
observarse en « u a n t o al m o d o de levanlar la r e t e n c i ó n de los P re s i -
- I.1V -
d i a r i o s . Que los Gobernadores de l o s Pres id ios cumplan las P r o v i -
s iones de los Tr ibuna les sobre laa condenas de Reos que estos ha -
cen por c ier to t i c m p o ' o con la reserva de no sa l i r s in su l icencia ; y 
que no se concedan l icencias a los P res id ia r ios ni se les permi ta p o -
nerse a s e rv i r en n inguna casa con lo denicis que se expresa. ( E s c u -
do de E s p a ñ a y a los lados . ) A ñ o — 1783. E n V a l l a d o l i d , E n la I m -
prenta de los Herederos de D . T o m á s de SantandeT. Por t . vuel ta en 
b!. -|- 10 pag . — 33 cm. f o l . 
Seminar io n ú m . 611. 
C E D U L A R E A L 
de S. M . y S e ñ o r e s del C o n s e i o por la cual y en c o n f o r m i d a d de lo p re -
ven ido en la Real R e s o l u c i ó n de 25 de oc tubre de 1777 se mandan 
obse rva r y cumpl i r las Reales C é d u l a s expedidas an ter iormente por 
d i r i g i r s e a establecer la buena ha rmonia que deben observar entre 
s i , la J u r i s d i c c i ó n Real O r d i n a r i a y T r ibuna l e s del San to Of i c io de I n -
q u i s i c i ó n en el m o d o de t e rminar las competencias que ocu r r an para 
evi ta r muchos per juic ios a los V a s a l l o s . ( E s c u d o de E s p a ñ a y a los 
l ados . ) A ñ o — 1783. E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de ¡ o s Herederos 
de D . Ti lomas de Santander. Po r t . en b l . + 15 pag. — 33 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 610. 
de S. M ' y S e ñ o r e s del Conse jo por la qual se manda que con n i n g ú n 
pretexto ni m o t i v o se permi ta que los B u h o n e r o s y los que traen c á -
maras obscuras y a n í m a l e s con habi l idades anden vagando po r el 
Reyno s ino es que el i jan d o m i c i l i o f ixo con lo d e m á s que se expresa. 
(Dscudo de E s p a ñ a y a los l ados) . A ñ o — 1783 — E n V a l l a d o l i d E n 
la Imprenta de ios Herederos de D . T h o m a s de Santander. Po r t , 
vuel ta en b l . + 8 pag. — 33 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 6 0 9 . 
de S u Magestad y S e ñ o r e s del Real y S u p r e m o Conse jo de Cas t i l l a o b -
tenida por los N ú m e r o s de P rocuradores y Agentes de la Real C h a n -
c i l l e r í a de esta C i u d a d de V a l l a d o l i d en r e z ó n de la observancia de 
la p r á c t i c a y est i los de el la , a ñ o 1783. ( E s c u d o ) . C o n l icencia . E n 
V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de F r a n c i s c o G o n z á l e z R o d r í g u e z Impre -
sor del Real Acue rdo y C h a n c i l l e r í o . A ñ o de 1784. Por t . vuel ta en 
b l . + 1 9 h o j . fo l s . u l t ima vuelta en b l . — 3 0 c t n . 4 . ° ml l a . rus!. 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 4 n.0 5 . 
para que se pague en la T e s o r e r í a de Rentas p rov inc ia l e s de V a l l a d o l i d 
610.715 reales y 6 m r s . que se deben de la c o n t r i b u c i ó n ex t raord ina-
— LV — 
r i a . V a r i a s notas de I n í e n d e n c i a . A l final.«cValladolid, 20 febrero 
1784. 2 hoj .—33 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 1154. 
C E D U L A R E A L 
que c o n í i e n e los a r t í c u l o s del t ra tado de paz entre E s p a ñ a y la Regencia 
de T r í p o l i . A l F i n a l . = V a l l a d o l i d . 22 febrero 1785. 20 p á g . — 3 3 cm. f o l . 
Seminar io n ú m . 1144. 
por la que se concede l i b e r í s d de fabr icar todo g é n e r o de teg ido de l ino 
y c á ñ a m o . O t r a sobre f ranquic ias de f á b r i c a s de seda, filadi y o l g o -
d ó n . O t r a sobre los requis i tos para contraer m a t r i m o n i o los h i jos de 
fami l ia . O t r a sobre g ranos del Reino & . A l f i n a l . = V a i l a d o l i d , 15 j u l i o 
1785. 32 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 1128. 
declarando l ib re la p r o f e s i ó n de las tres nobles A r l e s . O t r a sobre ex-
t i n e c i ó n de 3.334 va les de a 300 pesos cada uno y sobre c r e a c i ó n de 
vales para la c o n s t r u c c i ó n de la accequia Imper i a l de A r a g ó n . A ' 
f m a l . = V a l l a d o l ¡ d , 19 agos to 1786. 18 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 1127. 
por la cual a l o s i n d i v i d u o s l l amados vu lgarmente de la Ca l l e , de la C i u -
dad de Pa lma se Ies declare aptos para el sere ic io de mar y t ie r ra . 
Real r e s o l u c i ó n del Conse jo dic tada con objeto de ex t ingu i r las ter-
c i a n a » . O t r a sobre la e x a c c i ó n po r un a ñ o m á s del 1 por 100 sobre 
a rb i t r ios , p r o p i o s y p rov inc ia l e s . A l f inal — V a l i a d o ü d 21 de n o v i e m -
bre de 1785. 24 pag . — 33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1140. 
para que no se haga novedad a los d u e ñ o s de t ier ras en a r rendamien to 
ni aprueben o í r o s pactos de aumentos . O t r a sobre que los i n d i v i d u o s 
de los pueblos enclavados en c inco leguas en con to rno de la c iudad 
deben con t r ibu i r a e s í a con 4 mrs . por c á n t a r a de v i n o . A l final. V a -
l i a d o ü d 13 enero 1786, 3 h o j . s in n u m . — 33 c m . f o l . 
Seminario n.0 1170. 
T r a s l a d o de una fecha 15 de d ic iembre 1707 sobre las 
Terc ias de C e v i c o de la T o r r e a f avor de la U n i v e r s i d a d ( A l final). 
V a l i a d o ü d 20 febrero 1791. 2 ho j . — 33 cm, f o l . 
A r c h . Municipal , n.0 1336 . 
— L V I -
C E D U L A R E A L 
T r a s l a d o de la po r la c ü a l se manda guarda r y cumpl i r 
los Reales Decretos inser tos en que se crean diez y seis mi l lones y 
dosc ientos pesos de c iento veinte y ocho cuar tos en Vales Reales de 
a t rescientos cada uno y establece un fondo de a m o r l i z a c i ó n para 
ex t ingui r anualmente los m i s m o s vales y los creados en e¡ an te r io r 
Reinado. A l final, dado en V a l l a d o l i d a 10 de febrero de 1794. 25 pag . 
33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n.0 15. 
de S. M . l ibradas en los a ñ o s de 1515 - 1580 y 1618 a f avo r de el nume-
r o de P rocuradores de la Real C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d sobre la 
c r e a c i ó n , serpetuidad de los Of i c ios y forma de su rec ib imien to a el 
ü s o y egerc ic io de e l lo s , ( E s c u d o de armas y a los lados) . A ñ o — 
1796 — Impresas con las l icencias necesarias . E n V a l l a d o l i d en la 
Imprenta de el R e a ! Acuerdo y C h a n c i l l e r í a . Po r t . vuel ta en b l . + 18 
f o l . impresos el 1.° y la vuel ta del ú l t i m o en papel del sel lo q u a r í o 
del a ñ o de la i m p r e s i ó n . — 33 cm. f o l . r ú s í . 
S t a . C r u z n.0 3 4 3 . 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo en que se de rogan los a r t í c u l o s que se 
derogan los a r t í c u l o s que §e expresan de la Real d e c l a r a c i ó n de M i -
l ic ias de 30 de M a y o de 1767, que t ra tan de la e x e n c i ó n de sor teos de 
los C l é r i g o s tonsurados o de menores ; y se d ispone lo que se ha de 
observar en lo suces ivo . (Escudo de E s p a ñ a y a los l ados) A ñ o 1797. 
E n M a d r i d . E n la Imprenta Real . ( A l final) V a l l a d o l i d 11 de j un io de 
1797. 1 4 p á g . con la por t . — 33 cm. f o l . 
S a n i a C r u z n.0 Í 2 8 . 
y C i r c u l a r del Conse jo referente al descuento del cuatro por c iento so -
bre sue ldos . ( A l f inal) V a l l a d o l i d 16 j u l i o 1798. 2 ho j . — 33 cm. f o l . 
A r c h . Munic ipal n ú m . 1346 , 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo en que se manda c u m p l i r el Decreto i n -
serto po r el qual se d i spone que se enagenen todos los bienes r a í c e s 
pertenecientes a Hospi ta les , H o s p i c i o s , Casas de M i s e r i c o r d i a , de 
de R e c ' u s i ó n y de E x p ó s i t o s , C o f r a d í a s , M e m o r i a s , Obras P í a s y 
Pa t rona tos de legos, p o n i é n d o s e los p roduc tos de estas ventas, a s í 
como lo s capitales de censos que se redimiesen pertenecientes a es-
tos Es tab lec imientos y fundaciones , en la C a x a ee A m o r t i z a c i ó n , ba-
jo el i n t e r é s anual de tres por c iento en la con fo rmidad que se ex-
presa. (Escudo de a rmas y a los l ados ) . A ñ o de — 1798, E n V a l l a d o -
— LV1I — 
l i d . E n la Imprenta de l R e a l Acuerdo y C b a n c i l l e r í a . Po r t . vuel ta en 
b l . -f- 3 h o j . s in n u m . la u l t ima vuel ta en b l . — 33 cm. f o l . r ú s í . 
S t a . C r u z n.0 3 0 8 . 
C E D U L A R E A L 
sobre C a p e l l a n í a s y M e m o r i a s y O b r a s P í a s t ras ladada con c i r cu l a r de 
D . Manue l J o a q u í n Ob i spo de V a l l a d o l i d . V a l l a d o l i d 28 n o v i e m b r e 
1798. 4 h o j . — 28 c m . 4 .° m l l a . r ú s í . 
S t a . C r u z n.0 179. 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo p o r la qual se manda que el t é r m i n o de 
tres meses que se s e ñ a l a en la Real C é d u l a de 24 mayo de este a ñ o , 
para in t roduc i r en estos Reynos las cosas y ves t idos hechos que 
tuvieren encargados los comerciantes o par t icu lares ante de su p u -
b l i c a c i ó n co r r a hasta fin de nov iembre p r ó x i m o y que los seis meses 
s e ñ a l a d o s para su despacho, c o r r a n desde el p r i m e r o del m i s m o 
mes de nov iembre , con lo d e m á s que. se previene . ( E s c u d o de a rmas 
y a los l ados) . A ñ o — 1 7 9 9 . E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de D o n 
Thomas de Santander. Por t . vuel ta en b!. + 8 pag. —33 c m . f o l . 
Seminar io n ú m . 6 0 7 . 
C E D U L A S R E A L E S 
T r a s l a d o de las dictadas para c o n s t i t u c i ó n y re fo rmas 
de la j u n t a de C o m e r c i o . V a l l a d o l i d 30 octubre 1723. 10 h o j . num. la 
u l t ima en b l . — 33 cm. f o l . 
Areh . Man . L e g . esp. n.0 3 7 . 
con que se r e m i t i ó a la Junta fo rmada en la Possadn de el M , R. P re s i -
dente de la C h a u c i l l e r í a de V a l l a d o l i d el p r iva t i vo conoc imien to y j u -
r i s d i c c i ó n para el G o v i e r n o e c o n ó m i c o y A d m i n i s t r a c i ó n de todos 
i o s P r o p i o s , Rentas y A r b i t r i o s de dicha C i u d a d , y todo !o a e l lo an -
neso y dependiente. P r imera c é d u l a de 26 de A g o s t o de 1699. — Se-
gunda C é d u l a de 27 de agos to de 1706 que aumenta la antecedente. 
(L leva inser ta c o m o nota la E jecu tor ia de 1693). Terce ra c é d u l a de 30 
de octubre de 1706 aumentando las antecedentes e inh ib iendo ente-
ramente a la C h a n c i l i e r í a y su Sa la en que p e n d í a el C o n c u r s o de la 
C i u d a d . ( A l final de cada c é d u l a ) . L o cert if ico en V a l l a d o l i d a 4 de 
m a y o de 1737 a ñ o s . D o n A n t o n i o Manue l de A b l i t a s . La 1.a c é d u l a 4 
h o j . numeradas . L a s o t ras dos con n u m e r a c i ó n co r re l a t iva . 5 h o j . — 
30 cm. 4 . ° ml l a . r ú s t , 
A r c h . Ayuntamiento n ú m . 1088 . 
de la Junta que se formaba en la Posada del S e ñ o r Presidente para la 
- ÜVfH -
a d i n i n i s t r a c i ó n de p rop ios y a r b i t r i o s . 28 pag. con notas marg ina les . 
33 c m . f o l . — C o m p r e n d e Real C a r t a e j e c u t o r i a l ib rada por el C o n -
sejo de Cas t i l l a el a ñ o de 1693 mandando establecer una Junta en lo 
Posada de el M . R. Presidente de la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d para 
el g o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n de los G r e m i o s de d icha C i u d a d y las 
rentas que c o r r í a n a su ca rgo , f o l . 1 — 8. 
C E D U L A S R E A L E S 
con que se c o m e t i ó a la Junta fo rmada en la Posada del M . R. P re s i -
dente de la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d el p r i v a t i v o conoc imien to y 
J u r i s d i c c i ó n para el G o b i e r n o e c o n ó m i c o y a d m i n i s t r a c i ó n de 
t odos los P r o p i o s , Rentas y A r b i t r i o s de d icha C i u d a d , y todo lo 
a e l lo anexo y dependiente. P r imera C é d u l a de 26 agos to 1699. 
f 0 l 9 _ 16. Segunda C é d u l a de 27 de a b r i l de 1706 que aumenta la 
antecedente f o l . 17 — 22. Te rce ra C é d u l a de 30 de octubre de 1706, 
aumentando los antecedentes inh ib iendo enteramente a la C h a n c i -
l l e r í a y su Sa la , en que p e n d í a el C o n c u r s o de ia C i u d a d , f o l . 23 - 25. 
Real C c d u l a de la Mages lad del S e ñ o r Rey Don Phel ipe Q u i n t o (que 
D i o s gaa rde ) en que se c o m e t i ó a la Junta formada en la Posada del 
M . R. Presidente de la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d el p r i v a t i v o c o n o -
c imien to y J u r i s d i c c i ó n para el G o b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n de las 
R e ñ í a s y Cauda les , que t e n í a a su C a r g o el G r e m i o de Herederos de 
V i ñ a s de d icha C i u d a d , f o l . 25 — 28 V a l l a d o l i d 13 jun io 1737 — 30 
c m . 4 . ° m l l a , 
A r c h . Miinicip. de Valladolid. n.Q 125. 
Siete r e i a ü v a s al anual Reemplazo del E j é r c i t o . ( A l fi-
na l ) . De todo lo quai yo el E s c r i b a n o de S u Magestad mayor y mas 
an t iguo del Ayun tamien to de esta C i u d a d de V a l l a d o l i d , lo firmo en 
ella a p r i m e r o de marzo de 1775. 16 pag. n u m . — 83 c m . f o l . 
S a n t a C r u z n ú m . 1 3 0 . 
de 5 y 20 nov iembre de 1776 d i spon iendo la 1.a queden exceptuados de l 
Reemplazo del E je rc i to y Mi l i c i a s los h i jos de Capi tanes a r r iba , y 
dec la rando la segunda la misma e x c e p c i ó n al M o z o que tuviese her-
mano qu in to en el E je rc i to o v o l u n t a r i o desde la clase de so ldado 
hasta Sa rgen to inc lus ive , ( A l final.) Y de este exemplar impreso ; l ó -
mese la r a z ó n por d icha C o n t a d u r í a , para que s iempre conste. Fecho 
en V a l l a d o l i d a 24 de nov iembre de 1776. S iguen las d i l igenc ias y 
t e s t imon ios de Vec inda r io s . E n jun to 2 h o j . s in f o l , s i g . p o r t . s in pie 
de imp . — 31 cm. 4 . ° ml l a . Rust. 
S t a . C r u z / ; .ü 5 . 
C E L S O , Hugo de 
Las leyes d é l o s Reynos de C a s t i l l a _ _ V a l l a d o l i d por 
— L1X -
maestre N i c o l á s Tierry\ a v e i n í e y c inco d í a a del mes de octubre de 
m i l y quin ienjos y treinta y o c h o a ñ o s (1538). T o t . l e í . go t . 8 h o j . 
pre ls . + C C C L X I 1 I y fo l s . 
( S e g ú n S a l v á . T. 2 p . 6 8 5 n.0 3 6 2 4 ) es l a / .a e d i c i ó n . 
B i b . Prov . Burgos . 
C E L S O , Mugo de. 
Reper to r io de las leyes de todos los Reynos de C a s t i l l a abreuiadaa y 
reducidas en forma de Reper to r io dec is iuo , por la o rden del abe, p o r 
el doc to r HUJÍO de Ce l so ; y agora n n e u a m e n í e p o r el doc to r A g u i l e -
ra . . . y por el doc tor U i t o r i a . . . c o r r e g i d o y a ñ a d i d o de muchas leyes 
que fa l laua . . . v i s t o y examinado por el l icenciado Hernando d iaz . . . 
po r el qual asi mesmo fueron cor reg idas y a ñ a d i d a s muchas o t ras 
leyes. ( A l f in . )Fue impresso en la muy noble v i l l a de U a l l a d o l i d en 
casa de fuan de UUIaquiran. . . m i l y quin ientos y quarenta y siete. 
(1547). P o l . le í . g o t . p o r í . r o j . y negro 8 b o j . de pre l s . - f C C C L V . 
F o l s . ( L a s c inco u l t imas e s t á n equivocadas) y una en b l . 
Vid. S a l v a — F 2 p . 6 8 5 n.0 3 6 2 5 . Nicol . An í0 . l a cita T. 3 p . 3 7 5 co-
mo de F e r n a n d o D í a z . 
C E R D E Ñ O Y M O N Z O N , L i c . L u i s 
P o r D . Manue l de C á r d e n a s L e n c a s í r e Ronce de L e ó n y D.a M a r í a de 
Guadalupe C á r d e n a s Lencast re Duques de A u e i r o , de C ü e c i j a , T o -
r r e s - N o v a s y Maqueda , Marqueses de E l che , c o n D o n A n t o n i o de 
Velasco y C á r d e n a s Duque de Najera Marpucs de C a ñ e t e y con D . 
Fe rnando de Z u ñ i g a Bazan y Auel laneda , C o n d e de M i r a n d a , Duque 
de P e ñ a r a n d a sobre la s u c e s i ó n del E s í a d o y M a y o r a z g o s de Maque -
da y E lche . P o r í . o r í , encab. e s í a m p a de N.a S r a . de Guada lupe . 11 
f o l , a í o d a plana s. f. 
S t a . C r u z . Var. lib. 14. n.G 8. 
C E R T I F I C A C I O N 
T r a s l a d o de la dada por D . A n í o n i o M i g u e l de A b l i í a s 
B u s í a m a n í e , sobre los a r b i í r i o s y f a c u l í a d e s de a lgunos s e rv i c io s , 
levas y d o n a t i v o s , quiebras de mi l lones , c a r n e c e r í a s y o í r o s abas-
Ios , su fecha 12 ab r i l 1740. ( A l f in) V a l l a d o l i d , 26 o c í u b r e 1 7 7 4 . - 3 6 
p á g i n a s numeradas m á s dos sin fo l i a r . 33 cm. f o l i o . 
Arcb. Munip. de Valladolid, u ú m . 7 7 . 
C I R C U L A R 
del I n í e n d e n í e de V a l l a d o l i d a los pueblos de la p rov inc i a para que re -
mi tan el p a d r ó n de vec inos con o b j e í o de proceder cuando convenga 
al s o r í e o de M i l i c i a s P rov inc i a l e s , fecha 18 de a g o s í o de 1767. ( A l 
final) V a l l a d o l i d , 18 a g o s í o 1767. 2 hojas s in numerar , la ú l t i m a 
vuel ta en b lanco , s in pie de imprenta . 33 cm. f o l i o . 
Seminario n ú m . 1181. 
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del Intendentes a las Juntas de la p rov inc i a sobre f o r m a c i ó n del p a d r ó n 
de vec inos para que e s t é n p ron tos los m o z o s o cont r ibuyentes para 
el reemplazo , fecha 29 de nov i embre de 1770. ( A l final) V a l l a d o l i d , 
29 nov iembre 1770.—Escudo de a rmas . 2 hojas s in numerar , la v u e l -
ta de la segunda en b lanco , s in pie de impren ta . 33 cm. fo l i o . 
L e miliario n ú m . 1182. 
C I R C U L A R 
del Intendente de V a l l a d o l i d sobre que el sor teo de M i l i c i a s ac haga 
por Pa r roqu ias y sobre e x e n c i ó n de los escr ibanos , no ta r ios ecle-
s i á s t i c o s , dependientes de C h a n c i l l e r í a y Ayun tamien tos y de los 
i n d i v i d u o s del G r e m i o de c e r e r í a y c o n f i t e r í a , etc., fecha 5 de mayo 
de 1778. ( A l final) V a l l a d o l i d , 12 m a y o 1778.—3 p á g i n a s s in f o l i o . 
33 c m . f o l i o . 
Teminarto n ú m . 1213. 
del Intendete de V a l l a d o l i d sobre que en los puentes que se cons t ruyan 
se ponga una p i r á m i d e con el a ñ o de la c o n s t r u c c i ó n , re inado y cau-
dales que han c o n t r i b u i d o a la ©bra , fecha 21 m a y o 1778. ( A I final) 
V a l l a d o l i d , 27 j u l i o 1778.—1 ho i a . 33 cm. f o l i o . 
T e m i n a r í o n ú m . 1126. 
del Intendente Genera l o rdenando se act ive la r e c o l e c c i ó n de vagos 
para comple tar el e j é r c i t o . ( A l final) V a l l a d o l i d , 28 j u l i o 1779.—1 hoja 
vuelta en b lanco . 33 c m . f o l i o . 
T e m i n a r í o n ú m . 1151. 
del Intendente de V a l l a d o l i d sobre l o que debe con t r i bu i r la v i l l a de 
S a r d o n c i l l o , para el gasto de camas, luz y lumbre de las t ropas del 
Re ino . ( A l final) V a l l a d o l i d , 4 ab r i l 1781.—2 hojas . 33 cm. f o l i o . 
Seminar io n.0 1180. 
del Intendente de V a l l a d o l i d sobre cobranza de con t r ibuc iones y sobre 
susc r ipc iones de acciones en el Banco de San C a r l o s , fecha 24 d i -
c iembre 1782. ( A l final) V a l l a d o l i d , 2 marzo 1783.—2 hojas . 33 cm. 
f o l i o . 
Seminario n.0 1173. 
Tras l adando la R. O . de dic iembre 1707 sobre e x e n c i ó n de quintas de 
los labradores . V a l l a d o l i d , 18 d ic iembre 1787.—2 hojas s in numerar . 
33 cm. f o l i o . 
Arcb. Munip. de Valladolid, n ú m . 100. 
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sobre r e e d i f i c a c i ó n de las casas a r ru inadas por la crecida . V a l l a d o l i d . 
15 mayo 1788.—3 p á g i n a s . 33 c m . f o l i o . 
A r c h . Munip. de Valladolid. n ú m . 9 6 . 
C I R C U L A R 
del Presidente de la Real Junta de C a r i d a d respecto a la fo rma de re -
par t i r l o s s o c o r r o s para evi tar y ex t i rpar la oc io s idad y la vaganc ia . 
V a l l a d o l i d , 20 j u l i o 1788.—2 hojas a dos t e rc ios de plana. 33 c m . 
f o l i o . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n ú m . 4 4 . 
a los pueblos c o m u n i c á n d o l e s las cuotas que les ha co r r e spond ido por 
la c o n t r i b u c i ó n de u tens i l ios . V a l l a d o l i d , 7 de m a y o de 1793. 1 h o j . — 
33 cm. f o l . 
A r c h . Mun L e g . esns. n.0 13. 
sobre repar t imiento de lo que ha c o r r e s p o n d i d o a este O b i s p a d o por 
subs id io de Cruzada . V a l l a d o l i d y marzo 20 de 1800. 1 hoj .—33 c m . 
f o l . 
A r c h . Catedral , n 0 217. 
sobre el Breve de P í o V I po r el que au tor iza se exi ja al c l e ro 36 m i l l o -
nes de Reales por una vez para atenciones de la C o r o n a . V a l l a d o -
l i d , 20 marzo 1800. 2 hoj.—33 c m . f o l . 
A r c h . Catedral , n.0 219. 
C L A U S U L A S 
de l o s M a y o r a z g o s sobre que se l i t iga en esta Real A u d i e n c i a entre 
Es teban de R e c a m ó n C u r a d o r a d l i í e n de D o n Juan A n t o n i o M a r i n o 
L o b e r a Va l l ada res y S o f o m a y o r , Cava l l e ro de la O r d e n de Sant ia -
go , G o b e r n a d o r de las A r m a s de la V i l l a de Pon tevedra , n ú m . 23 
h i jo del Maesse de C a m p o D o n Ben i to M a r i n o Va l l ada re s , n ú m . 21 
que puso la demanda con D o ñ a M a y o r M a r i n o de L o b e r a , v iuda 
del Maest re de C a m p o D o n G r e g o r i o Saavedra , n ú m 19 y D o n Juan 
J e r ó n i m o M a r i ñ o de Saavedra su hi jo n ú m . 22 vez inos de la c iudad 
de San t iago . A l final. V a l l a d o l i d y septiembre 20 de 1685.—14 f o l . — 
30 c m . 4.° ml la . Encuadernado c o n : Papeles va r io s . T o m o X . 
Tanta C r u z n ú m . 181. 
de las fundaciones de los M a y o r a z g o s de A t o d o y Y n a r r a fundador el 
de A t o d o po r el C o n t a d o r F e r m í n de A t o d o y D o n a Ca ta l ina de 
A t o d o su mujer n ú m s . 2 y 3 del á r b o l y el de Y n a r r a por Juan L ó p e z 
de Y n a r r a n ú m . 9 sobre coya i ncompa t ib i l i dad se l i t i g a , entre D o n 
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Joseph T o m á s de S a r r i a P a r í c r n i n a y L i c q u c s cava l le ro de la O r d e n 
de San t iago S e ñ o r que se dize ser de la V i l l a de Hesenchum, vez ino 
de la c iudad de V i t o r i a n ú m . 25, c o m o mar ido y conjunta persona 
de D o ñ a M a r í a Ana Tomasa de Y n a r r a A t o d o y laasi su mujer y su 
cu rador ad l i t em. C o n D o ñ a Ana M a t í a s de Isasi y Grez n ú m . 20 v i u -
da de D o n F ranc i s co F e r n á n d e z de Inar ra . C a v a l l e r o del O r d e n de 
San t i ago , y Gen t i lhombre de la B o c a de S u Majestad, c o m o madre , 
í u t o r a y curadora de D o n Fe rnando M a t í a s M a r í n de A t o d o y Ina-
r ra n ú m . 22 su h i jo , y de d icho su m a r i d o , vez inos de la v i l l a de 
T o l o s a . ( A l final). Y lo firmé, V a l l a d o l i d y marzo 18 de 1686. 14 f o l . 
—30 c m , 4 . ° m l l a . Encuadernado con Papeles v a r r i o s . T o m o X . 
3 te . C r u z / 7 . ° Í 8 2 . 
C L A U S U L A S 
de los M a y o r a z g o s fundados por el Genera l A p a r i c i o de Vga r t e n ú m . 7 
en los a ñ o s de 1566 y 1568 y por Pedro de N o v i a s y D o ñ a M a r i n a 
V s o de V r i b a r r i su mujer los del n ú m . 8 en el a ñ o de 1590. Para el 
p leyto que en esta Real Audienc ia se l i t i ga , entre D o n C h r i s t o b a l 
A p a r i c i o N o v i a y Chaves , Cava l l e ro de la Orden de A l c á n t a r a ve-
z ino de la v i l l a de M a d r i d n ú m . 30 con D o n Juan A p a r i c i o de N o v i a 
y Vga r t e , vez ino de la v i l l a de V i l b a o n ú m . 27 y D o ñ a Juana Josepha 
de N o v i a y Vga r t e n ú m . 32 hi ja de d icho D o n Juan A p a r i c i o y su 
C u r a d o r ad l i tem. A que s a l i ó o p o n i é n d o s e por su derecho p r o p i o 
D o n Prudenc io Ignac io de N o v i a y V g a r t e n ú m . 31 hi jo del d icho 
D o n Juan A p a r i c i o , en la ins tancia de vis ta y en esta de rev is ta no 
ha i n t roduc ido p r e t e n s i ó n a lhuna , ( A l final). V a l l a d o l i d y oc tu -
bre de 1696 a ñ o s . 18 hoj .—33 cm. f o l . Encuadernado con: Di fe -
rentes Alegac iones en Derecho , 
del testamento cer rado que en 8 de enero de 1552 o t o r g ó A l o n s o G a r -
c ía de la Cana l y D o ñ a Sancha de Ce l i s su mujer n ú m . f. ( A l final). 
V a l l a d o l i d y sept iembre doze de mi l setecientos y diez y ocho . L i c . 
D o n Ignac io del Puer to . 5 hoj .—33 c m . f o l . Encuadernado con : A l e -
gaciones Juris . 
C O D A L L O S , Fe l ipe . 
In forme j u r í d i c o en el recurso de fuerza intentado en esta Real C h a n -
c i l l e r í a sobre no haber o t o r g a d o el P r o v i s o r de esta C i u d a d a la 
Parte de la J u r i s d i c c i ó n Real l ibremente las Apelac iones en los autos 
de el C l e r i c a t o y Fue ro que se a t r ibuye a Vicente Va lve rde , Reo 
presso y condenado a muerte por la Sa la del C r i m e n . E s c r i v í a l o el 
D o c t o r D o n Phel ipe C o d a l l o s F i sca l de S u Majestad en e l la . En 
V a l l a d o l i d : E n la Of ic ina de Fernando del Vil lar i m p r e s o r del Real 
Acue rdo . N o consta el ano de esic in fo rme pero s í aparece que el 
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reo Vicente V a l v e r d e fué condenado por sentencia de 13 marzo de 
1751 y que en este a ñ o se d e b i ó emit i r e i m p r i m i r este i n f o r m e , 
39 fol .—33 cm. f o l . Encuadernado con Alegac iones va r i a s . 
C O L L A R O S Y P A N I A G U A , L i c . Sebat. de. 
Da mih i animas coefera talle t i b i . Ecuer . cap. 14. ve ro . 21.—Por la D i g -
n idad de !a V i c a r í a Genera l de los E x e r c i l o s de su Mages l ad en el 
p leyto con la d ign idad A r z o b i s p a l de T o l e d o sobre exercic io de 
j u r i s d i c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n del Sacramento del M a t r i m o n i o a l o s 
M i l i t a r e s . Por t . o r í . 50 fo l s . u l t . v . en b l . , 5 . j . 
St.* C r v z . Var. Ub. 10 n.0 2. 
C O L E C C I O N 
( E s c u d o de armas Reales .) L i t e r a l y exacta . de d i fe -
rentes Reales C é d u l a s de S. M . y o t r o s ins t rumentos por los que 
se acredi ta la pertenencia y perpetuidad de l o s veinte Of ic ios de 
Agentes so l i c i t ado res de el N ú m e r o de la Real C h a n c i l l e r i a de V a -
l l a d o l i d , C r e a d o s a su consequencia en el ano de 1629 por el l i m o . 
S e ñ o r D o n G a r c í a de Avel laneda y A r o , C a b a l l e r o de el A b i t o de 
Ca la t raba , Conde de C a s í r i l l o , de el Conse jo de S. M . y Pres idente 
de los de Es t ado . Justicia y C á m a r a , c o m o Juez P r i v a t i v o y Subde -
legado para el efecto. De las que se ha dado c e r t i f i c a c i ó n en v i r t u d 
de o t ra por D o n M a n u e l de A y a l a y Rosales , Secre ta r io de el Real 
A r c h i v o y for ta leza de la V i l l a de S imancas . Y de manda to j ud i c i a l 
po r a lgunos de los Esc r ibanos de el N ú m e r o perpetuo de esta refe-
r ida C i u d a d . Impreso con las l icencias necesar ias . E n V a l l a d o l i d : 
E n la Imprenta del R e a l Acueido y Chanci l ler ia . Po r t . vuel ta en 
b l . + 23 f o l s . E l p r i m e r o y la vuel ta del ú l í i m o impresos en papel 
del se l lo quar to a ñ o de m i l ochoc ien tos . L a m i s m a fecha 4 de marzo 
de 1800, al final.—30 cm. 4 . ° m l l a . r ú s t . 
S a n t a C r u z n ú m . 3 4 4 . 
C O L E G I O 
P o r el de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de la C i u d a d de S e -
gov ia con D o n Ignac io de la C r u z B e r r i o y Sa l inas , V e z i n o de d i -
cha C i u d a d , sobre la v a l i d a c i ó n de cier ta m e m o r i a T e s t a m e n t a r í a 
con que f a l l ec ió D o ñ a Agus t ina Norbaez , mujer que fué de d i c h o 
D o n Ignac io . ( A l final.) V a l l a d o l i d y mayo 14 de 1740. L i c . D o n 
C l a u d i o G o l i O r o z c o , C a t h e d r á t i c o de C ó d i g o m á s an t iguo . 14 fo l s . 
con la por t . ú l t i m o v . en bl.—33 c m . f o l . r ú s t . 
B i b . Univers i tar ia . S a l a m a n c a . 
C O M I S I O N R E A L 
a D o n B e r n a r d o Pablo Est rada para entender en la c o n s t r u c c i ó n de 
camino de V a l l a d o l i d a C a b e z ó n . P r a g m á t i c a s a n c i ó n p roh ib i endo 
que los coches m á s de dos m u í a s o cabal los . O t r a sobre d e p ó s i t o s 
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cons t i tu idos para contraer cxponsa lcs . A l final.—Valladolid, 17 d i -
c iembre 1785. 12 p á g — 3 3 c m . f o l . 
T e m i n a r í o n ú m . 1 Í 6 8 . 
C O M P E T E N C I A D E J U R I S D I C C I O N 
Por la J u r i s d i c c i ó n Real y Pont i f ic ia que reside en el Rector de la U n i -
vers idad de V a l l a d o l i d con la J u r i s d i c c i ó n Real que reside en el T e -
niente de C o r r e g i d o r de d icha C i u d a d . ( A l final) E x qu ib . Tiene 
intento el Rector de la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d para que se deter-
mine a su favor sa lvo , & . L i c . D . F ranc i sco M a r t í n e z Po lo y Pa lac io . 
Ca thed ra l i co de D iges lo v ie jo .—9 h o j . f o l . 30 c m . 4 . ° ml l a . E n c u a -
dernado c o n : Papeles v a r i o s . T o m o X I . 
C O N C I L I O T R I D E N T I N O 
Sac rosanc t i et aecümen ic i C o n c i l i i T r i d e n t i n i S u b Paulo I I I , Ju l io III c í 
P i ó I V . Pont i f ic ibus M a x i m i s celebrat is C a ñ o n e s et Decreta. A c c c s -
serunt d u o r u m erudit V i r o r u m D . Joannis So tea l l i T h e o l o g i & . H o -
raí i i Lüc i i I . C . u t i l i s s i m s aunota t iones . B u l l í s etiam P i i I V Pon t í f i -
ces M a x i m i ad calcem adiec t i s . V a l l i s - O l e t i . Ex T y p o g r a p h i a H i s -
pana & La t ina . I ldephonsi a Riego. A n n o D ñ i . 1746.—Port. vuel ta en 
b l . S igue una hoja c o m o la po r t . s in num. con la « D e s c r i p t i o T r i d e n -
tinae C i v i t a t í s > . La s iguiente ho ja , s e ñ a l a d a con la p á g . 5, empieza 
con la «Bu l l a Ind i c t í on i s> que ocupa hasta la p á g . 17, y en la 18 
aparece la s e s i ó n p r imera y sucesivas has la la p á g . 406. Vienen 
d e s p u é s 3 h o j . de «Judex D e c r e t o r u m » , 15 h o j . de «Judex R e r u m » , 2 
h o j . la «Bu l l a . S. D . N . P i i Papee IV» -f- 1 h o j . con el « C o r o l l a r i u m 
ad sess iones V I et XIV», 16 c m . 8 ,° pe rg . 
T a n t a C r u z n ú m . 2 7 7 . 
Sac rosanc t i cf aecümenic i C o n c i l i i T r i d e n t i n i S u b Paulo I I I , Jul io III et 
Paulo I V . Pont i f ic ibus M a x i m i s . Ce leb ra t i . C a ñ o n e s ct Decreta . A c -
ceserunt d u o r u m erudi t v i r o r u m D. Joannis So tea l l i T h e o l o g i & . H o -
ra t i i Luc í i L C . u í i l i s s imae aunota t iones . B u l l i d etiam P i i IV P o n í i f i -
c i» M a x i m i ad calcem adjectis . S u p c r i o r u m pe rmissu . V a l l i - O I e t i . 
A p u d T h o m a n i de Santander. M . D C C L X X I X (1779).—Port. vuel ta 
en b l . C o m p r e n d e t odo e l lo 460 p á g s . en la s iguiente fo rma : Por t . 
p á g . p r imera (s in n u m . ) . « D e s c r i p t i o Tridentinee C i v i t a t i s » ( p á g i n a s 
3-4). «Bul la Ind ic t ion i s sacr i aecümen ic i et Qencra l i s C o n c i l i i T r i d e n -
t in i sub Paulo 111 Pont . M a x . » ( p á g s . 5-17). « S e s i o n e s , pro i t ia a XXV» 
( p á g s . 18-360). « C o n f i r m a t i o C o n c i l i i y d e m á s d i l igencias y b u l a s » 
(hasta la p á g . 397). E n esta empieza « N o m i n a coqmina . Patrias et 
d igni ta tes l ega to rum et a l i o r u m P a í r u m , i tcm O r a t o r u m et I l n o l a g o -
r u m qu i ad Sac rosane tum A c u m e n i c a m Tr iden t inam S y n o d o d u m 
couuenerunt sub P i ó I V Pont . M a x . » ( p á g s . 397-425). « Index Deere-
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forum C o n c i l ü T r i d c n t i n i > ( p á g s . 426-431). «Judex r e rum et ve rbo -
rum> ( p á g s . 452-460).—16 cm. 8 .° p c r g . 
S f a . C r u z n 0 2 7 6 . 
C O N C O R D A T O 
cn l re B e n c d i c í i n o Papa X I V y el Rey de E s p a ñ a , hecho en 20 de febrero 
de 1753. C o n l icencia . Impreso en V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de la 
C o n g r e g a c i ó n de l a B u e n a Muerte. H a l l á r a s e en la p o r t e r í a de San 
Ignacio .—16 p á g s . 20 cm. 8.° m l l a . pe rg . Encuadernado c o n : V a r i o s 
papeles. 
S í a . C r u z n.0 3 7 4 . 
C O N C O R D I A 
entre el M o n a s t e r i o de S a n í Ben i to el Real de V a l l a d o l i d y los d e m á s 
M o n a s t e r i o s de su C o n g r e g a c i ó n de la Obse rvanc i a sobre la elec-
c i ó n de Abbad que es juntamente Genera l de toda la Orden y la c o n -
f i r m a c i ó n de la misma concord ia de nuest ro Sanc t i s s imo Padre P í o 
Q u i n t o d e j ' e l i c e r e c o r d a c i ó n . — I m p r e s a en V a l l a d o l i d p o r Diego 
F e r n á n d e z de Cordona y Oviedo. Impresor del Rey nues t ro S e ñ o r . 
A ñ o 1590. P o r t . vuel ta en b l . + 11 h o j . ú l t i m a vuel ta en b l . 25 cm. 
4 . ° m l l a . pe rg . 
Archivo de S i lo s . C o n g r e g a c i ó n de Valladolid. T . 6 . ° 
entre el Monas te r io de Sant Ben i to el Real de V a l l a d o l i d y los d e m á s 
Monas t e r i o s de su C o n g r e g a c i ó n de la Obse rvanc ia sobre la elec-
t ión de Abbad que es juntamente Genera l de toda la O r d e n y la c o n -
firmación de la misma concord ia de nuest ro Sanc t i s s imo Padre P í o 
Q u i n t o de felice r e c o r d a c i ó n . ( Imagen de San Ben i to c o n l i b r o y 
b á c u l o ) . A l r ededo r : Gra t i a Benedic tus et N o m i d e . E n V a l l a d o l i d por 
L u y s Delgado. Impresor de L i b r o s . A ñ o de 1 5 9 1 . — P o r í . vue l ta en 
b l . + 11 h o j . s in n u m . la ú l t i m a en b l . se l lo con el escudo Pont i f i c io 
al r eve rso de la m i s m a . La le t ra i n i c i a l hermosamente adornada con 
aves y fol la je , a s í c o m o ot ras letras capi tales dent ro de cuadro con 
a l g ú n adorno .—25 c m . 4 . ° m l l a . pe rg . 
Arch ivo de S i lo s . C o n g r e g a c i ó n de Valladolid. T . 8 . ° 
C O N D I C I O N E S 
bajo las que se ha conven ido el Es tado E c l e s i á s t i c o , Secular y Regular 
de Coseche ros de V i n o , uni rse e i nco rpo ra r s e a el G r e m i o Secula r 
de Herederos de V i ñ a s de esta C i u d a d . ( A l final) V a l l a d o l i d , 20 de 
j u n i o de 1755. (S iguen las firmas).—6 hojas s i n f o l . con s ig . A - C 
33 c m . f o l . r ú s í . 
S a n i a C r u z n ú m . 132. 
C O N G R E G A C I O N B E N E D I C T I N A 
í - 3 — de estos Reynos u ü i d a a so M o n a s t e r i o de S. B c -
V 
— LXVI — 
ni to el Real de V a l l a d o l i d en respuesta a la Real C é d u l a de 8 de n o -
viembre de 1735. y d e m o s t r a c i ó n de los t í t u l o s con que se el igen 
Super io res regulares de sus Monas te r ios .—614 p á g s . de texto y 
pre ls . + hojas de í n d i c e s . S i n pie de i m p . 
Seminario n ú m . 1890 . 
C O N S T A N S , F r a n c i s c o . 
J e s ú s , M a r í a , Joseph. Por el E x c m o . S e ñ o r D . Vicen te de G u z m á n y 
E s p i n ó l a , C o n d e de los A r c o s y A ñ o v c r , S e ñ o r de las v i l l a s de B a -
tres y C u e r v a , C o m e n d a d o r de la [Encomienda de A l m o d o v a r del 
C a m p o del Real y M i l i t a r O r d e n de Ca la t r ava , & , con D.a A n a M a -
ría R u í z de S i e r r a , v iuda y heredera de D o n Joseph A n t o n i o de C a r -
tes, sobre diferentes ag rav io s conten idos en las cuentas que la su -
sod icha ha dado del t iempo en que d icho C a r i e s , su m a r i d o , a d m i -
n i s t r ó los Es tados pertenecientes a d icho E x c m o . S e ñ o r . Po r t . o r í . 
7 f o l i o s a toda plana. S. f. 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib. 15, n ú m . 10. 
C O N S T I T U C I O N E S 
S inoda les del Ob i spado de A s t o r g a celebrado en 20 j u l i o de 1553. V a -
l l a d o l i d , d ic iembre de 1553.—1 l o m o f o l . 
Rezaba! , fol. 2 . 
de las Monjas Recoletas Bernardas , conforme a los S a g r a d o s C o n c i -
l ios y Regla del Sant i ss imo Pa t r ia rcha San Ben i to . E t non est in a l io 
a l iquo salus A c t o r , 4. ( E s c u d o p e q u e ñ o y a los l ados ) . A ñ o - 1 6 0 4 . 
S i scr ibas non sapit m i h i n i s i legero i b i Jesum: s i disputes aut confe-
ras n o n sapit m i h i , n i s i sonuer i t i b i J e s ú s . J e s ú s mcl in o re in acre 
melos in corde ind ibus . Pater Be rna rdus . S e r m . II super C á n t i c a , 
Por t . vuelta en b l . + 76 fo l s . con la tabla. ( A l f in) . E n V a l l a d o l i d po r 
L u y s S á n c h e z . A ñ o M D C I I I I . — 1 6 c m . 8 .° pe rg . 
Convento S t a . A n a . 
Synoda le s fechas y p romulgadas en la p r imera S y n o d o que se c e l e b r ó 
en la c iudad y Ob i spado de V a l l a d o l i d por el III.mo y R.""» S e ñ o r D o n 
Juan Bapt i s ta de Azeuedo Pat r ia rcha de las Indias , Segundo Ob i spo 
del d i cho Obispado e Inquidor. A p o s t ó l i c o Genera l en los Reynos y 
S e ñ o r í o s de su Mag .^ ( E s c u d o del O b i s p o ) . E n V a l l a d o l i d . E n casa 
de J u a n de B u s í i l l o . A ñ o de 1607. 13 h o j . de po r t . p re l s . e í n d i c e 
+ 162 h o j . de tex to . E n esta ú l t i m a h o j . se hal la la d i l igenc ia de p u -
b l i c a c i ó n y E r r a t a s . Vienen 11 hojas de tabla, de las cuales s o l o hay 
numeradas las dos pr imeras 163-164. A l f i n a l . E n V a l l a d o l i d . P o r 
Juan de B o s l i l l o en la calle de S a m a n o . A ñ o M D C V I I , — 3 1 c m , 4.p 
m l l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 7. 
— L X V I 1 — 
C O N S T I T U T I O N E S 
S y n o d a l c s del Ob i spado de Pa lenc ia , hechas y Ordenadas conforme al 
C o n c i l i o de T i ento por el I l i m o . y R m o . S e ñ o r D o n F r a y j o s e p h 
G o n z á l e z O b i s p o de Palencia , C o n d e de Pcrn ia en la S y n o d o que 
h izo y c e l e b r ó en la d icha c iudad de Palencia en el a ñ o 1624. Va l l a -
d o l i d , Juan L a s o de l a P e ñ a 1624. f o l . 
Vid. Vindel. C a t á l o g o 1916, p. 417, n.0 2 9 4 1 . 
e í s t a í u t a C o l l e g i i Sanctae C r u c i s O p i d i V a l l i s - O l c t a n i quod c o n l r u x h et 
a so lo ei exit D . D . Petrus G o n z á l e z de Mendoza magnus quondam 
C a r d l n a l i s Hispaniae Abbas V a l l i s - O l e í a n u s Sancfae Mariae de l a M o -
reruela , S. Z o y l i de C a r r i o n ef de F i cam in Ga l l i a Ep i scopus H i s p a -
lens is , eí T o l l e t a n u s P a í r i a r c h a A lexand r inus , magnus Hispaniae 
Chance l l a r iu s T r i b u n a l i s S. Inqu i s i f ion i s in his Rcgnis p r i m u s E r e c -
í o r . ( E s c u d o ) . V a l l i s - O l e t i . E x T y p p o g r a p h i a J o s e p h i P o r t ó l e s e í 
Garc ía . A r m o D o m i n i M . D . C L X X I I I . P o r í . con la vucl fa en b l . - f 3 
h o j . s in numerar de í n d i c e , -f- 29 f o l . n u m . Viene una h o j . s in nume-
rar cuya pr imera plana es una cruz ; a la v u e l í a s iguen las c o n s t i t u -
c iones que te rminan en la p r imera plana del f o l . 30 numerado . L a 
vuel ta de este tiene una estampa de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n con esta 
i n s c r i p c i ó n : Juramcntum a Co l l eg i a l i bus f a c i e n d ü m ¡ux ta n o v a m 
f o r m a m , quam iubet Rcx nos ter P h i ü p p u s I V . soa specia l i schedula 
M a t r i í i data die 11 februar i i anno D o m i n i 1664 o b s e r ü a r i . — 3 1 c m . 4 . ° 
ml l a . pe rg . 
S í a O . u z n.0 3 8 8 . 
et Sta tuta C o l l e g i j M a j o r i s Sanctee CrUcis opp ld i va l l l so l e t an i quod 
c o n s í r u x i t , et a so lo erexit D . D . Petrus G o n z á l e z de Mendoza , M a g -
nus quondam C a r d i n a l i s Hispaniae, Abbas V a l l i s - O l e t a n u s , Sancta; 
Mariae de la M o r e r u e l a , S. Z o y l i de C a r r i o n et de F i cam in G a l l i a , 
E p i s c o p u s O x o m e n s i s , Ca l agu r r i t anus , et S c g u n t i n u s , A r c h i e p i s c o -
pus Hispa lens i s , et To le tanus , Pa t r ia rcha A l e x a n d r i n u s , magnus 
Hispaniae Chance l l a r iu s , T r i b u n a l i s Sanctae Inqu i s i t i on i s in his Reg-
nis p r imus E rec to r , i n cisque A l e x a n d r i Papae V I . a latere Lega tus . 
( E s c u d o del C a r d e n a l ) . V a l l i s o l e t i . E x T y p o g r a p h i a ¡ I d e f o n s i a P e g o 
U n i v e r s i í a t i s T y p o g r a p h i . A n n o D ñ i . M . D C C X X V I I . — P o r t . o r í . v u e l -
ta en b l . - f 3 h o j . de í n d i c e s , - f 29 f o l . de texto -f- 3 h o j . de sa luta-
c iones , ju ramentos & l levando al frente la c ruz adornada.—28 c m . 
4 . ° m l l a . pe rg . 
Sta . C r u z n.0 156. 
C o l l e g i i M a j o r i s Sanctae cruc is O p p i d i V a l l i s - O l e t a n i quod c o n s t r ü x i t eí 
a so lo erexit D . D . Petrus G o n z á l e z de Mendoza . M a g n u s quondam 
— LXV1H — 
C a r d i n n l i s Hispaniae Abbas V a l l i s - O I e t a n ü s Sanctae Mariae de l a M o -
reruela S. Z o y l i de C a r r i o n , et de F icam in Ga l l i a , E p i s c o p u s O x o -
mcnsis , C a l a g u r r i t a n u s , et Segun t inus , A r c h i c p i s c o p u s Hi spa lcns i s , 
ei To le tanus , Pafr iarcha A l e x a n d r i n u s magnus Hispaniee Chance l l a -
r i u s , T r i b u n a l i s Sancta3 I n q u i s i i i o n i s in his Regnis p r imus Erec for , 
i n c isque A l c x a n d r i Papae V I . a laterc L c g a í u s . (Escudo del Ca rdena l ) 
n a l ) . V a l l i s - O l e f i . E x T y p o g r a p h i a Viduee Santander. A u n . D ñ i . 
M . D C C L X X X V I . P o r í . o r í . v u c l í a en b l . - f 2 b o j . de í n d i c e + 4 3 p á g . 
fexto.—28 c m . 4 . ° m l l a . pe rg . 
S í a . C r u z n P 155. 
C O N S T I T U C I O N E S 
de la c o n g r e g a c i ó n y Escuela de C h r i s t o S e ñ o r nues t ro . Fundada de-
baxo la p r o t e c c i ó n de la V i r g e n M a r í a San t i s s ima S e ñ o r a nuestra y 
del r e l i g i o s o San Fel ipe N e r i en el H o s p i t a l de los I ta l ianos de M a -
d r i d . C o n l icenc ia . E n V a l l a d o l i d . E n la Of ic ina &z A n d r é s Aparic io . 
y Viuda de Juan Garrido. A ñ o de 1793. P o r í , vuel ta en b l . S igue l i -
cencia del E m m o . Cardena l S a n d o v a l , m á s 127 p á g . de texto e í n d s . 
Convento de J e s ú s y M a r í a . 
de la escuela humi lde de C h r i s í o nues t ro S e ñ o r aprobadas po r el I Ius-
í r i s s i m o y Revercnd i ss imo S e ñ o r D o n Juan de Palafox y Mendoza , 
O b i s p o de O s m a , del Conse jo de su Mages tad & . Para la v i l l a de 
A r a n d a y t odo su Ob i spado . U b i c u m q u e d ú o , ve l tres congrega t i 
fue r in í in nomine meo ib i sunt in m e d i o eo rum. M a t t h . 18. C o n l i cen-
cia. E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de Alonso de Riego. Po r t . vuel ta 
en b l . -f- 1 b o j . de a p r o b a c i ó n + 2 b o j . de c a p í t u l o s con la vuel ta de 
la ú l t i m a en b l . -f- 50 fo l .—20 c m . 8 .° m l l a . p e r g . 
S a n t a C r u z n ú m . 281. 
C O N S U L T A 
qae haxe F ranc i s co S á n c h e z de Cas te la r T e s o r e r o de la San ta Cruzada 
de los Ob i spados de V a l l a d o l i d y Palencia , y de las Medias annatas 
pertenecientes a s ü Mages tad y Pres id ios de E s p a ñ a . Sobre la n u l i -
dad del casamiento que por pa labras de presente ante cura , y tes t i -
gos , h/zo su h i jo l e g í t i m o D o n Joseph S á n c h e z de Caste lar con Juana 
Sanz . E n esta c iudad de V a l l a d o l i d a í r e y n t a de a b r i l desle a ñ o de 
m i l y s e y s e i e n í o s y quarenta y nueve. F o l . de 11 h o j . 
S e g ú n e l P . Uriarte F . 1 p. 167 n.0 4 8 3 de quien tomamos esta nota, 
e l autor es e l P . Juan Baut is ta J i m é n e z . 
sobre mejor derecho de los h i jos y descendientes l e g í t i m o s y de l e g í t i m o 
y carna l m a t r i m o n i o nac idos . 17 ho j f o l . A l final: V a l l a d o l i d y agos-
— L X I X — 
to 6 de 1723. Doc t . D . Sa lvado r Ph i l ipus de Lemos .—30 c m . 4.® ml ia . 
Encuadernado con : Alega t iones ¡ u r i s , 
S a n t a C r u z n ú m . 180. 
C O N T R E R A S C H A V E S , Antonio de. 
D o n A n t o n i i de Con t r e r a s Chaves I . C . H i spa lcns i s . E x í e m p o r a l i s 
r c c i í a í i o ad í e x t u m in lege sceia L X V I v i r g i n i . D . de d o n a í i o n i b u s 
inter v i r u m eí uxco rem. ( E s c u d o ) . V a l l i s o l e t i , E x T y p o g r a p h i a 
Antonio V á z q u e z a S p a r z a . M . D C . X L I I I I . 4 h o j . s in n ú m . de pre ls . 
con la por t . o r l ada , y la vuelta en b l . Dedicat , A l lector . A p r o b . po r 
el D r . A t a n a s i o Oteyza y O l a n o y l icenc ia . + 36 f o l . de tex to .— 
20 c m . 8.° ml l a . pe rg . 
S a n t a C r u z n.0 6 2 . 
C O N T R I B U C I O N 
que ha de pagar la v i l l a de S a r d o n c i l l o . N o t a s sobre cont inuar la exac-
c i ó n de real por c iento para las f á b r i c a s de L a t ó n de A lca r az y su 
S i e r r a . O t r a s sobre cuentas de p r o p i o s y A r b i t r i o s . A I final.—Va-
l l a d o l i d , 23 f o b r c r o 1784. 2 hoj .—33 c m . f o i . 
Seminar io n.0 / / 7 5 . 
C O P I L A C I O N 
de las leyes Capi tu la res de la O r d e n de C a v a l l e r í a de San t i ago del Es-
pada. Por t o r í . Ea el centro un escudo, vuel ta en b l . -+- 7 h o j . s in 
numerar que comprenden : 1 grab . que representa al a p ó s t o l San t i a -
g o , mon tado sobre un cabal lo con la i n s c r i p c i ó n . N o s autem g l o -
r iar ! o p o r í e í in ervee D o m i n i n o s t r i I E S V C H R I S T I , comprend ido todo 
g rab . e i n s c r i p c i ó n dent ro de una o r l a . S u m a del P r i v i l e g i o . — A v í o 
del C a p í t u l o Genera l , para la i m p r e s i ó n de é s t e . L i b r o fo rmado po r 
E l L i c . A l o n s o S á n c h e z de M o r a . — « C o p i a de vn C a p í t u l o de E l 
L i b r o de los actos Capi tu la res del C a p í t u l o general de la O r d e n de 
San t i ago , del a ñ o de 1600 que e s t á firmado al cabo de é l , de A l o n s o 
S á n c h e z de M o r a , V i c a r i o de India , Secre ta r io de el C a p í t u l o gene-
r a l , y rub r i cado en cada plana del m i s m o l i b r o , con la r ú b r i c a del 
m i s m o A l o n s o S á n c h e z de M o r a . » + 219 f o l . de tex to . A I f o l . 219 v.0 
C o m p v e s í a s , y ordenadas por el L icenc iado D o n G a r c í a de M e d r a -
no , del Conse jo Real de lus t i c i a . Impressa en V a l l a d o l i d : P o r L u i s 
S á n c h e z . A ñ o M . D C . V . , + 5 ho j . a 2 c o l . con la Tab l a de las L e -
yes Cap i t v l a r e s de la Segvnda parte.—30 c m . m l l a . pe rg . 
B i b . Univ . de Oviedo. 
C O S I O , Is idoro. 
C i r c u l a r sobre indu l to en la cuaresma. ( A l fin). V a l l a d o l i d , 18 febrero 
1762. 1 h o j . 62 X 40 cm. 
A r c h . Cat. 
— L X X — 
C O S I O , Isidoro. 
Edic to para la p r o v i s i ó n de tina media R a c i ó n de M ü s i c a con V o z y 
v o t o en la San ta Iglesia de V a l l a d o l i d . ( A l fin). V a l l a d . , 16 j u l i o 1765. 
1 h o j . f o l . dob . 
A r c h . Cat . 
C O S I O Y B U S T A M A N T E , Is idoro de. 
E d i c t o para la C a n o n g í a L e c t o r a l de la Santa Iglesia de V a l l a d o l i d . 
V a l l a d o l i d , 10 abr i l 1762. 1 h o j . 32 X 45 c m . 
A r c h . Catedral , n ú m . 2 0 7 . 
C U E V A Y S I L V A , F r a n c i s c o . 
I n f o r m a c i ó n en Derecho D i v i n o y humano , po r la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
de la Soberana V i r g e n Nues t r a S e ñ o r a hecha por D . 
al E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r D o n Gaspar de G u z m á n , C o n d e de O l i u a -
res, S u m i l l e r de C o r p s y C a u a l l e r i z o M a y o r de S u Mages tad , y de 
su Conse jo de Es t ado y G u e r r a , A lca ide perpetuo de los Reales 
A l c á z a r e s de Seu i l l a y G r a n C h a n c i l l e r de Indias . (Es tampa de la 
C o n c e p c i ó n ) C o n p r i v i l e g i o . E n M a d r i d por Juan G o n z á l e z , A ñ o 
M . D C - X X V . Por t . a la vuel ta , suma de tasa, erratas , p r i v i l e g i o y 
a p r o b a c i ó n . L a hoja s iguiente . Ded ica to r i a s + 24 fo l ios - f dos hojas 
con a p r o b a c i ó n y c o m p o s i c i o n e s l auda to r i a s . 
S t a . C r u z . Var. lib. 8 n.0 11. 
C U O T A 
de la c o n t r i b u c i ó n que debe pagar la v i l l a de S a r d o n c i l l o el a ñ o 1785 
para atenciones del e j é r c i t o . A l final, 8 abr i l 1783. V a l l a d o l i d . 1 h o j . 
vuel ta en bl .—35 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1.138. 
C H A V E S , F r . T o m á s de. O . P., 
S u m m a / / S a c r a m e n / / t o r u m Ecc le s i ae / /Ex D o c t r i n a d o c t í s s i m a p a t r i s 
mag i s t r i f r a í r i s // F r a n c i s c i a V i c t o r i a , C á t e d r a primae in sa lma // t i -
censi f lo ren t i ss ima academia p ro f i t cn t i s , ex S a - / / e r a proedicatoru 
f ami l i a o r i ü n d i . Conges ta per // f ratre T h o m a de Chaves , eius fide-
le d i s c ipu lu // Pincia2 // Excudebat . Sebas t ianus M a r t í n e z . A n . 1560 // 
C u m p r i v i l e g i o / / E s t a tassado a tres m a r a v e d í s el p l i ego . Por t . con 
• escudo cardenal ic io , v. en b l . + 7 h o j . de pre ls . que comprenden : 
P r i v i l e g i o . Ded ica to r i a (del i m p r e s o r ) C o m i s i ó n del examen de la 
obra ( c a p í i u l o celebrado en S e g o v i a ) . A p r o b a c i ó n ( C o m i s i o n a d a 
Fr , Juan de L u d e ñ a ) . Ded ica to r i a , al L e c t o r . — ( A n t o n i o de L a n t a d i -
l ia ) H- 275 f o l . + h o j . de í n d i c e s y e r ra tas . A l fin un g rabado del 
n i ñ o J e s ú s . A l pie: J e su / / s copus vifee c h r i s í u s : ( A l rededor ) In n o -
mine Jesu // omne g e n u f l e c t a í v r , coelestium // t e r res t r ium & inferno // 
r u m , Pauii ad Phi l ipes 2. c a p . / / P i n c i a í / / E s c u d c b a t , / / S e b a s t i a n u s 
- LXXI — 
M a r t í n e z // A n n o / /1560 / / .—16 cm. 8 .° pe rg . Le t . r o m . Cap . g rabs . 
D e l Colegio de Misiones de Sant iago. 
C H A V E S . F r . T o m á s de. O . P. 
S u m m a m S a c r a m e n t o r ü m E c c l e s i » : cui a c c e s ü n t mollee quoestiones ex 
S a n c t o r u m C o n c i l i o r u m decrc t i s . Pinciae, 1 5 6 1 . — 8 . ° 
S t a . C r u z n.0 3 0 0 . 
D A Z A , J o s é . 
D e just ic ia et j u r e . — 1 7 3 7 . S á n c h e z p . 142 n.0 6 9 . 
D E A N , E ¡ . 
y C a b i l d o de V a l l a d o l i d al de T o l e d o sobre los B r e v e s de Benedic-
to X I V referente a la p r o r r o g a c i ó n de S u b s i d i o . ( A l fin). V a l l a d o l i d , 
8 marzo 1741.—-1 h o j . d o b . f o l . 
A r c h . Cat . 
D E C L A R A C I O N R E A L 
sobre por quienes y cuando se puede t i r a r a las pa lomas . O t r a sobre 
c o n t r i b u c i ó n para cons t rucc iones de puentes, fecha 4 j un io 1778. 
A l final.—Valladolid, 25 Junio 1778. 5 p á h . s in n ú m . — 5 5 cm. f o l . 
Seminar io n * 1 2 0 7 
D E C R E T A 
Sacrae C o n g r c g a t i o n e C o n c i l i i S. D . N . Urban i Papac V I I I , j ü s s u edi ta . 
De Regular ibus A p o s t a í i s e t E i c e t i s . V a l l i s O l e í i . 1627.—fol . 
S t a . C r u z n0. 2 8 6 
D E C R E T O 
del Presidente de la C h a n c i l l c r í a , para q ü c los nif ics e x p ó s i t o s , no se 
conduzcan a la casa Ma te rn idad de la C a p i t a l , s ino q ü c en los 
pueblos los Justicias y P á r r o c o s les busquen amas que los c r i e n . 
A l final.—Valladolid, 21 agos to 1785. 2 boj .—55 c m . f o l . 
S t a . C r u z n.0 2 9 0 
del A r z o b i s p o de San t i ago Inqu i s ido r Genera l , mandando condenar y 
expurgar los l i b r o s que menc iona . (Fa l l a un t r o z o , precisamente 
donde debe hal larse la fecha de este documento y el lugar de la 
r e i m p r e s i ó n ) . A l final: C o n c u e r d a con su o r i g i n a l que queda en la 
C á m a r a del Secreto del San to Of i c io de la I n . . . 1 h o j . 5 6 X 4 5 c m . 
incomple ta . 
S t a . C r u z n.0 4 6 . 
D E C R E T O 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d , mandando p r o h i b i r las 
obras que menc iona . ( A l final). Dado en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o -
— L X X I 1 — 
l i d , a qoinze de enero de mi l sctecie... falta un t r o z o ) . E s pos t e r io r 
su fecha al expurga to r io impreso en 1747.) 1 h o j . 5 5 X 4 5 cm. i n -
c o m p . S e l l o de la I n q u i s i c i ó n . 
S f a . C r u z / 7 . ° 2 8 9 . 
C o p i a de un del Conse jo en punto a los recursos de 
2.a s u p l i c a c i ó n . V a l l a d o l i d , 11 sept iembre 1700. 4 h o j . f o l s . vuel ta 
en b l . —33 cm. f o l . 
A r c h . C h a ñ e . C é d u l a s leg. 2 . 
de los inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d condenando la obra « H i s -
t o r i a c i v i l de E s p a ñ a , sucesos de la guerra y t ra tados de paz desde 
el a ñ o de 1700 hasta el a ñ o 1733. ( A l final) Dada en la I n q u i s i c i ó n de 
V a l l a d o l i d a 18 de septiembre de 1744. 1 h o j . 43X31 cm. Se l lo de I n -
q u i s i c i ó n . 
S f a . C r u z n.0 3 5 . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d mandando p roh ib i r las 
obras que se menc ionan . ( A I final) Dada en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a -
d o l i d a 24 d í a s del mes de j u l i o de 1745. 1 ho j . 78 X 58 c m . 
S t a . C r u z n . 0 4 8 . 
del O b i s p o de Te rue l , I nqu i s ido r Genera l sobre i ncumpl imien to de! A y u -
no e c l e s i á s t i c o y condenando un « D i s c u r s o L é x i c o - c a n ó n i c o - m o r a l -
p r á c t i c o . > E s t á firmado en M a d r i d a 31 de enero 1747. ( A l ü n a i ) C o n -
cuerda con su o r i g i n a l a que me ref iero , que queda en la C á m a r a del 
Secreto del San to Of ic io de la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d de que Cer -
t i f i co . D . G r e g o r i o Xaraba del C a s t i l l o . 1 h o j . 56 X 43 c m . 
S t a . C r u z n . 0 4 4 . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib iendo y mandando 
expurgar las obras y f o l í e l o s que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l fi-
nal) Dado en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a quince de enero de m i l 
setecientos cincuenta y seis . ( S i g u e n las firmas > se l lo de la I n q u i -
s i c i ó n ) . — 1 hoja 68 x 48 c m . 
D e l a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
D E C R E T O 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar las obras que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l final) Dado 
en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a diez y seis de septiembre de mi l 
- LXXIi l — 
setecientos c inci ienta y seis . (S iguen las firmas y sel lo de la Inquis i -
c i ó n ) . — ! hoja 70 x 48 cm. 
D e l a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
de los Inqu i s ido res A p o s t ó l i c o s , mandando condenar y espurgar las 
obras que se menc ionan . ( A I final) Dado en V a l l a d o l i d a veinie d í a s 
de marzo de 1765 1 h o j . 55 X 43 cm. se l lo de la I n q u i s i c i ó n . 
S t a . C r u z n.0 3 8 . 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d mandando condenar las 
obras que se menc ionan . ( A l final.) Dado en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a -
d o l i d a diez y siete de mayo de 1766 1 h o j . 48 X 31 c m . Se l l o de la 
I n q u i s i c i ó n . 
S t a . C r u z n . 0 5 0 . 
de los Inqu i s ido res A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d , mandando condenar y 
expurgar las obras que se menc ionan . ( A l final) Dado en la I n q u i s i -
c i ó n de V a l l a d o l i d a 22 de d ic iembre de m i l setecientos sesenta y 
siete. 1 h o j . 50 X 36 c m . Se l lo de la I n q u i s i c i ó n . 
S t a . C r u z n.0 4 7 . 
de l o s inqu i s idores A p o s t ó l i c o s mandando p r o h i b i r y expurgar las obras 
que menc iona . ( A l final.) Dado en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 22 
d í a s del mes de marzo de 1771. 1 h o j . 56 X 43 c m . S e l l o de la I n q u i -
s i c i ó n . 
S t a . C r u z n.0 4 3 . 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s mandando p r o h i b i r o expurgar los l i b r o s 
que en el m i s m o se c i t an . ( A l final.) Dado en la i n q u i s i c i ó n de V a l l a -
d o l i d a 24 de ab r i l de m i l setecientos setenta y tres (S iguen las fir-
mas) 1 ho j 58 X 43 c m . sel lo placa. 
S t a . C r u z n.0 2 8 . 
D E C R E T O 
de l o s Inquis idores A p o s t ó l i c o s mandando p r o h i b i r o expurgar ios l i b ro s 
en el m i s m o se c i tan . ( A l f ina l ) Dado eu la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d 
a t re inta d í a s del mes de marzo de m i l setecientos setenta y se i s . 
1 ho j . 58 X 43 c m . se l lo . 
S t a . C r u z n.0 2 9 . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s mandando p r o h i b i r y expurgar las obras 
que se citan ( A l final) Dado en V a l l a d o l i d a 1.° de j u l i o de 1777. 
58 X 43 c m . 1 ho j .—sel lo en negro . 
S t a . C r u z n.0 3 2 . 
- L XX1V -
D E C R E T O 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d mandando condenar y 
expurga r las obras que se menc ionan . ( A l final) Dado en la I n q u i s i -
c i ó n de V a l l a d o l i d a 22 de d ic iembre 1777.—1 ho j a50 X 36 cm. Se l l o 
de la I n q u i s i c i ó n . 
S e encuentra en l a B i b . de S ta . C r u z n.0 4 0 . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s mandando expurgar y p roh ib i endo los 
l i b r o s que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l fina!) Dado en la I n q u i s i -
c i ó n de V a l l a d o l i d a 30 d í a s de j u n i o de m i l setecientos setenta y 
nueve. (S iguen las firmas y el se l lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — ! hoja 
70 X 44 c m . 
D e l Arch ivo Universitario. 
de los Inquis idores A p o s í ó c l i o s mandando condenar y expurgar las 
obras que se menc ionan . ( A l final) D a d o en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a -
d o l i d a 30 d í a s del mes de j u n i o de 1779.—1 hoja 71 X 44 c m . S e l l o 
en neg ro . 
S t a . C r u z n.0 41. 
de los Inqu i s ido res A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar l o s l i b ro s que se m e n c i o n a n . ( A l final), Dado en la I n q u i -
s i c i ó n de V a l l a d o l i d . a 30 d í a s del mes de j u n i o de 1779. ( L o a u t o r i -
zan). L i c . D o n R a m ó n de D i g u j á n . L i c . D o n L o r e n z o C a l v o de la 
Can te ra . L i c . D o n A g u s t í n de Zeba l l o s y la Riva . D o n Ignac io Ruiz 
C a v a l l e r o , Sec re ta r io . (Se l lo de la I n q u i s i c i ó n . — 1 h o j . 115—650 m m . 
S t a . C r u z n.0 51. 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s p r o h i b i e n d o y mandando expurgar loa 
l ib ros y fo l l e tos que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l final) Dado en la 
I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 20 d í a s del mes de j un io de m i l setecien-
tos ochenta y uno. (S iguen las firmas y el se l lo en negro de la i n -
q u i s i c i ó n . — 1 hoja 50 X 72 c m . 
D e l Arch ivo Universitario. 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar las obras que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l final) Dado 
en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 30 de j u l i o de m i l setecientos ochen-
ta y uno . (S iguen las firmas y el se l lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — ! hoja 
70 X 50 cm. 
D e l a B i t . Univ. de S a l a m a n c a . 
- L X X V -
D E C R E T O 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d mandando condenar y 
expurgar las obras que menc ionan . ( A l final) Dado en la I n q u i s i c i ó n 
de V a l l a d o l i d a 9 de septiembre de 1781.—1 hoja 86 X 60 c m . S e l l o 
en neg ro . 
S f a . C r u z n * 4 5 . 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d sobre p r o h i b i c i ó n y ex-
p u r g a c i ó n de las obras que se menc ionan . ( A l final) Dado en la I n -
q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 20 d í a s del mes de j u n i o de 1782.—1 hoja 
70 X 50 c m . Se l lo en n e g r o . 
S t a . C r u z n.0 3 4 . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar las obras que se menc ionan en el m i s m o . ( A l final) Dado 
en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 7 de enero de m i l setecientos ochen-
ta y tres. ( F i r m a s y se l lo ) .—1 hoja 58 X 36 c m . 
D e l a B i h . Univ . de S a l a m a n c a . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d mandando condenar y 
expurgar las ob ras que se re lac ionan . ( A l final) Dado en la I n q u i s i -
c i ó n de V a l l a d o l i d a 9 de sept iembre de 1785.—1 hoja 82 X 58 c m . 
Se l lo en neg ro . 
S t a . C r u z n.0 4 9 . 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar los l i b ro s que se r e l ac ionan . ( A l final) Dado en la I n q u i s i -
c i ó n de V a l l a d o l i d a 9 de sept iembre de m i l setecientos ochenta y 
c inco . (S iguen las firmas y el se l lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — 1 ho ja 
65 X 45 c m . 
D e l a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar las obras que en el m i s m o se de ta l lan . ( A l final) Dado en 
la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 27 de enero de mi l setecientos ochenta 
y siete. ( S i g u e n las firmas y el se l lo de la I n q u i s i c i ó n . — 1 ho ja 
74 X 54 c m . 
D e nuestra propiedad. 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar las obras que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l final) Dado 
— L X X V 1 — 
en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 20 de marzo de m i l setecientos 
ochenta y nueve. (S iguen las firmas y el se l lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — 
1 hoja 70 X 48 cm, 
D e l a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
D E C R E T O 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib iendo y mandando 
expurgar las obras que en el m i smo se r e l ac ionan . ( A l final) Dado 
en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 13 de d ic iembre de m i l setecientos 
ochenta y nueve. (S iguen las firmas y el sel lo de la I n q u i s i c i ó n . — 
1 hoja 68 X 44 cm. 
D e l a B i b . U n i v . de S a l a m a n c a . 
de los Inqu i s ido res A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar las obras que en el m i s m o se re lac ionan . ( A l final) Dado 
en la I n q u i s i c i ó n de V a i l a d o l i d a 7 de marzo de m i l setecientos n o -
venta . (S iguen las firmas y el se l lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — ! hoja 
60 X 42 c m . 
D e la B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib iendo y mandando 
expurgar los l i b ros que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l final) Dado 
en la I n q u i s i c i ó n de V a i l a d o l i d a 4 de marzo de m i l setecientos n o -
v e n í a y dos . (S iguen las firmas y el se l lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — 1 hoja 
70 X 46 cm. 
D e l a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar las obras y fo l le tos que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l 
f inal) Dado en la I n q u i s i c i ó n de^Val iado l id a 3 de febrero de m i l se-
tecientos noventa y t res . (S iguen las firmas y el se l lo negro de la 
I n q u i s i c i ó n ) . — ! hoja 70 X 44 c m . 
D e l Arch ivo Universitario. 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar las obras que se re lac ionan . ( A l final) Dado en la I n q u i s i -
c i ó n de V a l l a d o l i d a !0 de j u l i o de m i l setecientos noventa y seis. 
( S i g u e n las firmas y el sel lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — ! hoja 65 X 38 c m . 
D e l a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
de los Inqu i s idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib iendo y mandando 
expurga r las obras que en el m i s m o se r e l ac ionan . ( A l final) Dado 
— L X X V I I — 
en la I n q a i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 13 de nov iembre de m i l setecientos 
noventa y seis. (S iguen las firmas y el sel lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — ! 
hoja 70 X 42 c m . 
D e l a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib i endo y mandando 
expurgar los l i b ro s que se r e l ac ionan . ( A l final) Dado en la I n q u i s i -
c i ó n de V a l l a d o l i d a 3 de d ic iembre de m i l setecientos noventa y 
siete. ( S i g u e n las firmas y el sel lo de la I n q u i s i c i ó n ) . — 1 ho ja 
56 X 40 c m . 
D e l a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
D E C R E T O R E A L 
ordenando que de los encabezamientos y p roduc tos de rentas p r o v i n -
ciales y enagenadas de la co rona , se cobre un tercio m á s . Fecha 17 
de nov iembre de 1779. ( A l final) V a l l a d o l i d , 13 de d ic iembre de 1779, 
8 p á g s . 33 cm, f o i l 
Seminar io n.0 1132. 
para que en los encabezamientos y rentas Reales de los pueblos se e x i -
ja en el a ñ o 1781 ün terc io m á s para las necesidades de la g u e r r a . 
Fecha 27 d ic iembre 1780. ( A l final) V a l l a d o l i d , 9 enero 1781,—7 p á -
ginas . 33 cm. f o l . 
Seminar io n.0 1157. 
sobre cobranza de con t r ibuc iones o r d i n a r i a y ex t r ao rd ina r i a para 1783. 
fecha 27 nov iembre 1782. ( A l final) E n V a l l a d o l i d , 28 de d ic iembre 
de 1782.—3 p á g s . s in n u m . 33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1176. 
para que la t ropa pers iga po r todos medios a los malhechores en t rega -
dos al r o b o , cont rabando y e j e c u c i ó n de muertes y v io l enc i a s . F e -
cha 2 ab r i l 1783. ( A l final) V a l l a d o l i d , 17 mayo de 1783.—2 ho jas . 53 
c m . f o l . 
Seminar io n.0 1136. 
con m o t i v o del ajuste de paz entre E s p a ñ a e Ing la te r ra po r l o q ü e se 
manda cesar la c o n t r i b u c i ó n ex t r ao rd ina r i a y el aumento de l a ter-
cera de la o r d i n a r i a que se h a b í a pagado desde 1780. ( A i final) V a -
l l a d o l i d , 23 d ic iembre de 1783.—3 p á g s . s in n ü m . 33 cm. f o l . 
Seminar io n.0 1162. 
- L X X V I I 1 -
D E C R E T O R E A L 
en que se prescr ibe y declara que S u p e r i o r i d a d y s u b o r d i n a c i ó n debe 
haber entre Capi tanes o Comandantes generales no Presidentes de 
Aud ienc i a , lo s que lo son y l o s C o r r e g i d o r e s , Justicias y empleados 
en lo p o l í t i c o y guberna t ivo , a s í c o m o Intendentes, C o m i s a r i o s de 
Gue r r a & . A l final. V a l l a d o l i d , 27 marzo 1786. 5 pag, s in num.—53 
g m . f o l . 
Seminar io n.0 1 Í Í 5 . 
e I n s t r u c c i ó n sobre a r r eg lo de rentas p rov inc ia l e s y 10 por 100 del pes-
cado extranjero desde 1.° de enero 1786. A l final. V a l l a d o l i d 31 o c t u -
bre 1786. 2 b o j . - 3 3 cm. f o l . 
Seminar io n.0 Í 2 6 4 . 
D E C R E T O S 
j?g Decretos del Rey Nues t ro S e ñ o r Phel ipe Q u i n t o , para todas las C i u -
dades, s in por t . 7 p á g , de texto e Indul to genera l . — A l final. C o n 
l icenc ia : E n V a l l a d o l i d . s in a ñ o . (1706). 20 c m . 8 .° m l l a . R ú s t . 
A r c h . Univ . 
D E F E N S A 
T h e o l o g i c o - j ü r í d i c a , que la Real U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d representa 
con el m a y o r rend imien to a l Real y S u p r e m o Conse jo de Cas t i l l a , en 
respuesta de un m e m o r i a l que suena d i r ig i r se por parte y en nombre 
de l o s C o l e g i o s de E s t u d i o s Regulares de dicha C i u d a d (s iendo en 
la rea l idad A n ó n i m o ) sobre cont inuar en la abst inencia de l o s actos 
mayores de T h c o l o g í a de dicha U n i v e r s i d a d . P o r l . o r í . + 55 p á g . 
( A l final) A s í lo espera la U n i v e r s i d a d de la n o t o r i a , a l ta , y mas au to-
r izada j u s t i f i c a c i ó n de V . A . a quien prospere el A l t í s i m o para des-
canso de nuest ro C a t h o l i c o Rey y S e ñ o r Fernando el V I en las c o n -
fianzas d ignas de su Real cu idado ; para el m a y o r bien de la M o n a r -
q u í a y para un seguro amparo y p r o t e c c i ó n de esta U n i v e r s i d a d , s. a. 
Encuade rnado c o n : Alegac iones va r i a s . 
D E F I N I C I O N E S 
Di f f in ic iones // de la C o n g r e g a c i ó n de ob - // s e r i í a c i a de S. Ben i to el 
Real de V a l l a d o l i d , del C a p i - // tulo Genera l , que se c e l e b r ó el a ñ o 
de. 1592. (Es tampa de S. Ben i to ) Impressas en V a l l a d o l i d por L u y s 
D e l g a d o . Po r t . vuel ta en b l . 6 b o j . s in n u m . A - A 4—18 c m . 8 0 mlla-
r ü s t . L a E in ic ia l de a d o r n o encerrada en un g ran cuadro entre f o l l a -
ge y p á j a r o s . F i g u r a n en el C a p í t u l o el Padre M a e s t r o F r . D iego O r -
dof io Genera l y d i f in idores los Abades F r . M a u r o de O te l de Sahagun 
— F r . P l á c i d o de Sal inas de M o n s e r r a t — F r . C r i s t ó b a l de G u z m á n 
de S. A n d r é s de Sp ina rcda — F r . G e r ó n i m o de O a r r i t de Lorenzana 
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y l o s P rocu rado re s F r . Juan de A s t u d i l l o de S. Juan de B u r g o s — F r . 
Pedro de S a n í a y a n a de S. Juan de C o r i a s — F r . L o p e de H u g o de S. 
Juan de P o y o y F r . Juan de C a s t r o de S e v i l l a . 
S / a . C r u z n.0 2 4 5 . 
D E F I N I C I O N E S 
Cis te rc iense de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de S. B e r n a r d o y O b s e r v a n -
cia de Cas t i l l a etc. E n V a l l a d o l i d . Por la viuda de F r a n c i s c o F e r n á n -
dez de C ó r d o b a A ñ o 1633. Por t . g rab . - f h o j . s in n u m . de pre ls . que 
comprenden : L icenc ia del O b i s p o D . F r . G r e g o r i o de Pedrosa y po r 
s ü mandado Franc i sco O r t i z de F rancos — Er r a t a s — Tab la de los 
c a p í t u l o s . «El c a p í t u l o a todos los de su sagrada Observanc ia C i s -
terciense + 91 pag . de texto + 8 h o j . s in n u m . de tabla—20 c m . 8 . ° 
m l l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 2 4 6 . 
D E F I N I C I O N E S / 
cisfercienses / de la sagrada C o n / g r e g a c i ó n de San / B e r n a r d o / y o b -
servancia de / Cas t i l l a etc. E n V a l l a d o l i d en la Imprenta de la / Viuda 
de Santander. A ñ o de / 1786. Po r t . g rab . y con escudo, vuel ta en b l . 
+ 4 h o j . que cont ienen a ¡ r a z ó n que se da de esta r e i m p r e s i ó n b 
Decreto de el C a p í t u l o in te rmedio celebrado en 8 de j u n i o de 1786 c 
c p r i v i l e g i o de S. M . para la regular obse rvanc ia de poder i m p r i m i r 
B r e v i a r i o s — Misa les — etc. d. N ú m e r o de o r d e n y mater ia de l o s 
C a p í t u l o s . + 237 pag . de texto + las pag . 238 y 39 M e m o r i a l de la 
cant idad que l o s M o n a s t e r i o s de la R e l i g i ó n han de pagar en cada 
ano, y las pag . 241 — 287 Indice y la 288 Fe de erratas—30 c m . 4 . ° 
m l l a . pag . 
S i a. C r u z n.0 2 5 0 . 
[ D E F F I N I T I O N E S ] 
[ e a r ü m q u e conf i rma t ionem R m i . D ñ i . n o s t r i C i s t e r c i i Genera l i s cun su is 
modi f ica t ion ibus r e s t r i c t i on ibus seu add i t i on ibus . ] (1) ( E s c u d o del 
Monas t e r i o de Poble t ) V a l l i s o l e t i A p u d Viduam et F i i i o s Santander. 
A n n . M . D C C X C . (1790 P o r t . vuel ta en b l . con t odo 70 pag . la ú l t i m a 
en b l . Pag . 3. N o m b r e s de los Abades y p rocu radores que deb ie ron 
as is t i r al C a p í t u l o p r o v i n c i a l de 1626: pag . 4-5 la c o n f i r m a c i ó n de los 
m i s m o s po r el Genera l del C i s t e r (frater Joannes Albas C i s t e r t i ) ; pag . 
6-7 Prefa t io : pag . 8-66 « t e x t o de las Def in ic iones del C a p í t u l o p r o -
v i n c i a l de 162é celebrado en R u e d a » . A l pie de las p á g i n a s las m o -
(1) Está tomado este título de la aprobación que va al fin pag. 68. Quizá el 
verdadero título sea como el de la traducción castellana literal de las mismas 
(Pamplona Joaquín de Domingo 1797) «Deffinitiones Congregationis Cistercien-
sis Coronee Aragonum et Navarrae. 
- L X X X — 
dif icaciones in t roduc idas po r c a p í t u l o s pos te r io res especialmente 
po r el ce lebrado en Bcrue la el 23 marzo 1685 y conf i rmadas en el 
c a p í t u l o general del C i s t c r de 17 mayo 1683 y por el Abad Genera l 
en 11 j u n i o del mi smo a ñ o , Pag. 67 C o n c l u s i ó n o mandato del A b a d 
General firmado por el Secre . Renato D u b o i s . Pag . 68-69 Decreto 
del Sec re ta r io de la C o n g r e g a c i ó n de la C o r o n a de A r a g ó n y N a v a -
r r a Pedro Bai le , dado el 6 de septiembre de 1685 en el M o n a s t e r i o 
de P idra manifestando la c o n f o r m i d a d de las Def in ic iones impresas 
con los o r ig ina les e inc luyendo un Decre to del D i f i n i t o r i o de 6 m a y o 
de 1685 tenido en P o b l e í mandando que el C o n c i l i o P r o v i n c i a l T a -
r raconense cuando é s t e se celebre, los P rocu rado re s de los M o n a s -
te r ios al no c o n c u r r i r los Abades , sean s iempre Re l ig iosos de los 
m i s m o s Monas t e r i o s y no e x t r a ñ o s . — 2 0 c m . 8.° m l l a p í a . 
Monasterio de S i l o s 
D E F F 1 N 1 C I O N E S 
de la C o n g r e g a c i ó n de Observanc ia de S. Ben i to el Real de V a l l a d o l i d 
del C a p í t u l o Genera l que se c e l e b r ó el a ñ o de 1592. (Es t ampa de 
San B e n i t o . ) Debajo) Impressas en V a l l a d o l i d por L u i s Delgado. 
Por t . vuelna en b l . + 6 h o j . s in n u m . s i g . A - l A-4—20 c m . 8.° ml l a . 
Encuadernado c o n : A lega t ion i s j u r i s . De lgado L i c . Rafael M a n u e l 
Manif ies to legal que hace el C a b i l d o del la ins igne Iglesia C o l e g i a l 
de San M i g u e l de la V i l l a de A m p u d i a por la defensa de sus jus tos 
p roced imien tos , en la causa con t ra el Doc t . D . A n t o n i o E r r a n d e 
Bar r i en tos A b a d de dicha insigne Coleg ia ta sobre diferentes C a p í -
Ios . Po r s . en cabezada con la estampa de San M i g n e l / o r í . v . en b l . 
+ 73 fo l s . con apost . S. f. 
S t a . C r u z V a r lib. 21 n P 15 
D E L G A D O , Mart ín . 
E d i c t o de D . O b i s p o de V a l l a d o l i d ; para que los c l é r i -
gos t raygan habi to c le r ica l , y no se permita a los fo ras te ros dezi r 
M i s s a s in expresa l icenc ia , y para que no se trabaje, ni comerc ie en 
d í a s fes t ivos . ( A l final) V a l l a d o l i d 28 febrero 1744. 1 h o j . 41 X 33 c m . 
A r c h . Catedral . 
T r a s l a d o del Breve de Benedic to X I V moderando el numero de dias 
fes i ivos . V a l l a d o l i d 8 j u l i o 1745. 1 h o j . 33 > 45 c m . 
A r c h . Catedra l n.0 195 . 
T r a s l a d a n d o dos breves de Benedic to X I V fechas 30 mayo y 22 agos to 
1741 sobre la observancia de los ayunos . V a l l a d o l i d 8 j u l i o 1745. 
1 h o j . 33 X 45 c m . 
Arch . C a t e d r a l n.0 197. 
L X X X 1 
D E L G A D O . Mart ín . 
Tras l adando el Decre to de Benedic to X I V , por el q ü e ins t i tuye p a t r ó n 
de V a l l a d o l i d a San Pedro Regalado. V a l l a d o l i d , 22 octubre 1746. 
I hoj .—33 X 45 c m . 
A r c h . Ca t ed ra l n.0 196 . 
E d i c t o para la p u b l i c a c i ó n de la Indulgencia plenar ia concedida a l o s 
que tuvieren o r a c i ó n mental y a los que la expl icaren y asist ieren a 
ins t ru i rse para tenerla f ructuosamente. V a l l a d o l i d , 22 marzo 1747. 
t h o j . - - 3 3 X 45 c m . 
A r c h . C a t e d r a l n.0 1 9 9 . 
E d i c t o para la p u b l i c a c i ó n de la facultad de t ransfer i r los refugiados en 
ig les ias a o t ras m á s dis tantes , o de Pres id ios en la fo rma que en él 
se expresa. V a l l a d o l i d , 17 agos to 1784. 1 hoj.—33 X 4 5 c m i 
A r c h . Ca ted ra l n.0 2 0 1 . 
T ra s l adando ei Breve de Benedic to X I V , au tor izando para celebrar dos 
misas ios sacerdotes seculares y tres los regulares el d í a de d i fun tos . 
V a ü a d o l i d , 12 octubre 1784. 1 hoj .—35 X 45 c m . 
Arch . Ca t ed ra l n.0 2 0 2 . 
T r a s l a d a n d o un Breve de Benedic to X I V , s e ñ a l a n d o el n ú m e r o de c o n -
fesores de cada conven io y la fo rma de n o m b r a r l e s . V a l l a d o l i d , 29 
d ic iembre 1784. 1 h o j . dob . p l i ego . 
A r c h . C a t e d r a l n.0 2 1 5 . 
T ras l adando un Breve de Bened ic to X I V , sobre la so l emnidad del A ñ o 
Santo de 1750. V a l l a d o l i d , 22 sept iembre 1749. 1 hoj .—33 X 4 5 cm. 
A r c h . C a t e d r a l n.0 1 9 8 . 
T r a s l a d a n d o una C o n s t i t u c i ó n del Papa Bened ic to X i V . V a l l a d o l i d , 30 
abr i l 1750. 1 hoj.—33 X 45 c m . 
A r c h . C a t e d r a l n.0 1 9 3 . 
Sobre beneficios de l ibre c o l a c i ó n s e g ú n el C o n c o r d a t o . V a l l a d o l i d , 17 
agos to 1750. 1 hoj .—33 X 45 c m . 
A r c h . C a t e d r a l n.0 1 9 4 . 
Vi 
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D E L G A D O , Mart ín . 
Sobre recogida de l icencias a Re l ig iosos regulares que v i v a n fuera de 
c 'ausura. V a i l a d o l i d , 29 nov iembre 1750. 1 ho j . - 3 3 X 45 c m . 
A r c h . Catedra l n.0 192. 
E d i c t o para el ayuno del d í a 20 de febrero do este a ñ o . V a i l a d o l i d , 22 
enero 1751. 1 hoj .—33 cm. f o l . 
Arch. Catedra l n.0 2 0 0 . 
D E L G A D O C E N A R R O Y L A P I E D R A , Mart ín . 
E d i c t o de D . , O b i s p o de V a i l a d o l i d y S e ñ o r de Junque-
ra de A m b i a , por el que se manda, con pena de e x c o m u n i ó n mayor , 
¡ata; sententiae, que n inguno entre en las Iglesias con g o r r o , n i rede-
ci l la a la cabeza. ( A i f inal) . V a i l a d o l i d , 20 j u l i o 1751. 1 h o j . 35 X 45 c m , 
A r c h . Catedral , n.0 188. 
D E L G A D O , Mart ín . 
E d i c t o de D . , Ob i spo de V a i l a d o l i d , para que se gua r -
den los d í a s fest ivos y no se trabaje, n i comerc ie en e l los , y que las 
lonjas y t iendas de mercaderes e s t é n cerradas . V a i l a d o l i d , 14 d i c i e m -
bre 1752. 1 hoj .—32 X 45 c m . 
Arch. Catedra l n.0 1 9 Í . 
D E M O S T R A C I O N 
D e m o s t r a c i ó n evidente de lo inc ie r to y f igurado de la filiación p ropues -
ta p o r Juan Franc i sco F e r n á n d e z ¡ b a r r a y Conso r t e s , vez inos de 
T o r r e c i l l a . Sobre querer ven i r a la s u c e s i ó n abientcs la to de d o ñ a 
Franc i sca R a m í r e z , vezina que fué de R í o s e c o . — P o r Fernando del 
V i l l a r , Impresor de la Real C h a n c i l l c r í a . S. a . — P o r í . encabezada con 
o r l a encerrando las palabras e j e s ú s , M a r í a y J o s e p h » . 11 h o j . n u m . 
con la por t .—33 c m . f o l . r ú s t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
D E R E C H O 
y jus t ic ia del Real Monas te r io de Nues t ra S e ñ o r a de P rado , Orden de 
San G e r ó n i m o , E x t r a m u r o s de esta C i u d a d de V a i l a d o l i d en el plei to 
con D . Vicente F ranc i s co de Obando C a s í e j ó n y Mendoza , M a r q u é s 
de Camarena la Rea!, n.0 3 1 , residente en M a d r i d , sobre que se le 
absuelva de la demanda en que d icho M a r q u é s pretende la v i n d i c a -
c i ó n de cierta Hacienda que con facultad Real c o m p r ó y posee en la 
v i l l a de A r r o y o . E n V a i l a d o l i d en la Imprenta de T h o m á s de S a n -
tander. ( A l f ina l ) . E n mi E s t u d i o y V a i l a d o l i d , a 15 de enero de 1778. 
L i c . D . Pedro A n t o n i o P é r e z de C a s t r o . 19 h o j . a 2 col .—29 crn. 
4 . ° m l l a . r ú s t . 
S t a . C r u z n.0 7 4 5 . 
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D I A Z , J o s é . 
A r s Mc thod i ca Jaris . V a l l i s o l c t i , 1779. 2 v o l . — 4 . ° p c r g . 
5 . Benito e l Rea l . 
D I A Z D E L A I G L E S I A Y R I O S , Mariano J o s é . 
J ü r i s C a n o n i c i Impcr ia l i s R o m a n o r u m ef Regu Hispan! s i m ü l t a n c a ¡ l a s t r a 
l i o , c o n c o r d a í i o , ac r cduc t io ad jus N a í u r a l c el D i v i n u m , seu A r s 
M e í h o d i c a j u r i s d i s í r i b u l a in novem par tes , q u i b ü s n imis u t i l i , 
facelique m c l h o d o , plena í o t i u s j u r i s p r u d e n í i a e x p o s i l i o c o n t i n e í u r . 
S ingu la i h a b e n í in fine sue compend ium deductum par i o rd ine I r ac -
t a luun , c a p i í u m , el p a r a g r a p h o r u m . Prced i u í r u n q u c index I rac ta -
luum et capi tum deserviens s imu l i l l u s í r a t i o n e ct compend io ; subse-
qui tur demum index al ter serum n o t a b i l i u m . A u c l o r e D . Joseph Diaz 
ab ccclesia ct R ios , in P i n í i a n a sc ien l i a rum U n i v e r s i í a t e Regia p ú -
b l ico S a c r o r u m C a n o n u m atque L e g u m Pro fes so re . Pars P r i m a . 
V a l ü s - O I e t i : apud Andrgeam Guerra Mantil la, T y p o g r a p h u m C i v i t a t i s 
et Sanctae I n q u i s i í i o n i s . A n n o M D C C L X I X . C u m S u p e r i o r u m p e r m i s -
su . 6 ho j . s i n n u m . de p rc l s . con la por t . , cuya vuel ta e s t á en b l . 
comprend iendo la d e d i c , fe de erratas , censura del D r . D . A n t o n i o 
de Vf l l anucva y Rivera , l icencia del O b i s p o D . M a n u e l R u b í n de C e l i s 
c í n d i c e - j - 496 pag. Pars . secunda. E l m i s m o pie de impren ta . 2 h o j . 
de pr les . + la p o r t . + 360 p á g . 2 vo!.—18 c m . 8 .° m l l a . perg . 
S i * . C r u z , 4 - 3 - 4 7 . 
DÍAZ D E N O G U E R O L , Pedro . 
Por la v i l l a de San S e b a s t i á n con la v i l l a de la R e n t e r í a , sobre el v s o , 
comerc io y l ibre t ra to que la dicha v i l l a de R e n t e r í a pretende ha de 
aver en el Puer to de! passaje. A l e g a c i ó n de derecho suscr i ta po r l o s 
L icenc iados Dr . M i g u e l M o n s a l v e y el L i c . B e r m ú -
dez de Pedraja. S. I . n i a. 20 fo l s . con apost . fir. a u t og . 
5 / a . Cruz . Var. ¡ ib. 1, n.0 3 . 
D I A Z Q U I X A N O , L i c . Juan. 
Informe j u r í d i d o por el S e ñ o r Duque Conde de Benavente D . F r a n c i s c o 
A n t o n i o C a s i m i r o A l p h o n s o Pimenfel V c l a s c o y Her re ra , S u m i l l e r 
de C o r p s de la Real persona de S u Mages tad , con el Condes tab le de 
Cas t i l l a D. Joseph F e r n á n d e z de Velasco y la Duquesa de Ossuna , 
D o ñ a M a r í a de Ve la sco , sobre la tcnuta y s u c e s i ó n de los m a y o r a z -
gos an t iguos regulares de la Casa de Ve la sco . Po r t . o r í . E n c a b . 
estampa del Cruc i f i jo .—168 fo l ios a toda p lana . ( A l fin). L i c . Juan 
Diaz O u i x a n o . L i c . D . A l f o n s o F e r n á n d e z de A r c e . 
Sta . Cruz . Var. ¡ ib. 13, n.0 4. 
D I A Z D E T O L E D O , F e r n á n . 
Notas del Relator , V a l l a d o l i d , Juan de F rancour , 1493. 4 de j u l i o , f o l . 
9g hojs . fo l iadas , L X C I I , a linca tiradas letra g ó t i c a , Acaba: Es ta 
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obra fué impresa por maestre Johan de F rancour en la muy noble y 
muy leal v i l l a de V a l l a d o l i d a q u a í r o d í a s del mes de j u l i o . A ñ o del 
nac imiento de nuest ro Sa lvado r Jesucristo, de m i l i c q u a l r o c i e n l o s e 
noventa e tres anos . A M é n d e z le d i ó la not ic ia de este l i b r o el 
S r . F lo ranes , el cual t e n í a un ejemplar en su Bib l io teca . E n el d ía no 
se sabe d ó n d e ha parado , y por eso no se pueden dar m á s p a r t i c u -
lar idades de él que ¡ a s que se deducen de las descr ipc iones de F l o -
ranes. C o n decir que la letra es « g r a n d e y c u a d r a d a » , demuestra 
que no es la misma con que se i m p r i m i ó el « T r a t a d o breve de confe-
s i ó n de V a l l a d o l i d » , 1492, A pesar de es to , 'por la p r o x i m i d a d de las 
fechas creo que ambas fueron p roduc tos de la misma of ic ina , cfr. 
F lo ranes , ap. M é n d e z , p á g , 160 y 314.—Hain y C o p i n g e r n.0 1 3855, 
Conrado H a e b l e r 2 2 5 . 
D I C T A M E N L E G A L 
con que se funda el derecho que assiste a la Junta fo rmada de orden de 
S u M a g c s í a d en la Possada del Presidente de V a l l a d o l i d , para j uz -
gar , conocer y procedar en todo lo concerniente a el mejor g o v i e r n o 
de la C o f r a d í a y Hosp i t a l de N i ñ o s E x p ó s i t o s , que l l aman de San 
j o seph , s i to en dicha C i u d a d , ( A l f inal) , V a l l a d o l i d , sept iembre 28 de 
1757, 23 b o j , num,—33 cm. f o l . r ú s t . 
<S/a. Cruz 143 . 
D I E Z , A n t o n i o . 
Di f f i c i l i s el q u o í i d i a n a quaestio de mercede l iber is in familiae herciscunde 
jud i c io const i tuenda v e l deneganda . V a l l i s o l e t i 1622, E x off, 
H i e r o n q u i c M o r i l l o , 1 v o l , 4 , ° 
Se encuentra en ¡ a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M é x i c o . 
D I E Z A R I A S , L i c . Gabr i e l . 
J e s ú s M a r í a y J.>seph, Razones y fundamentos legales que se ponen pre-
sentes a V , S. I , por el A b o g a d o d é los Reales C o n -
sejos, vez ino de la C i u d a d de L e ó n , c o m o mar ido y conjunta perso-
na de D o ñ a Theresa E s c o l á s t i c a N u ñ e z de S o t o , en el expediente 
con D . F ranc i sco de T o r r e s y Gamboa y D, D iego V i g u e r a Escudero 
y D , F ranc i s .o A l m i r a n t e , C a n ó n i g o s de la Santa Iglesia Cathedra l 
de dicha C i u d a d y Tes tamenta r ios que quedaron de D , Manuel de 
S o t o y V i c t o r i a , C a n ó n i g o que fué de dicha Santa Iglesia , sobre la 
paga de un legado de 4,000 ducados. 9 fo ls , con notas margs , s, i , 
*5/a, Cruz . Var ios ¡ ib . 19, n P 14. 
D I S C U R S O 
H i s t ó r i c o - l e g a l sobre el o r i gen , p rogresos y ut i l idad del S a n i o Of i c io de 
la I n q u i s i c i ó n en E s p a ñ a , C o n l icencia en V a l l a d o l i d en la i m p r e n t a 
del Real A c u e r d o por ^ra/77/;//ro y/?o/íy¿7/7. A ñ o de 1800, Por t , - f 3 
b o j , sin num. que comprenden la i n t r o d u c c i ó n y los versos pcnu l t i -
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í i m o y ú l t i m o del sa lmo, 73 f 320 p á g s . de texto con cuat ro en b l . , 
dos al p r i nc ip io y dos de final —14 c m . 16 .° m l l a . r ú s í . 
Propiedad de l a S e ñ o r i t a L u i s a Cuesta . 
E D I C T O 
a la C á t e d r a de P r ima de Leyes de la U n i v e r s i d a d Real de V a l l a d o l i d , 
con te rmino de treynfa d í a s . Dado en la C i u d a d de V a l l a d o l i d , M i é r -
coles siete d í a s del mes de Diz iembre de m i l y seyseientos y t reynta 
y tres a ñ o s , 1 ho j . f o l . dob . in ic . g rab . v . en b l . 
Arch. Universitario. 
para la p r o v i s i ó n de la R a c i ó n entera de C a n t o r de esta Santa Iglesia 
de V a l l a d o l i d . ( A I fin). V a l l a d , 1.° s e p í b r e . 1630. 1 ho j . p l i eg . dob . 
A r c h . C a í . 
del D e á n y C a b i l d o para la p r o v i s i ó n de. una media R a c i ó n de M ú s i c a 
r a esa Sta. Iglesia de Vc i l i ado l id . ( A l f in) . V a l l a d . 16 nobre . 1737. 
1 ho j . dob . f o l . 
A r c h . Car. 
sobre Derecho de M ü l ó n y qu in to y A r b i t r i o de la N i e v e . ( A l final). E n 
V a l l f i d o l i d , a,... d í a s del mes de m a y o de m i l setecientos y*quarenta. 
E ¡ C o n d e de Medina y C o n t e r a s . 2 hoj.—33 c m . f o l . Encuadernado 
con : Papeles v a r i o s T . X V . 
de los P r o v i s o r e s y V i c a r i o s Generales de esta Ciudad t ras ladando un 
Breve de S. S. Benedic to X I V , conf i rmando y amp l i ando la C o n s t i -
t u c i ó n de 1¿? San t idad de G r e g o r i o X V cont ra sacerdotes y penitentes 
so l ic i tan tes , ad lurpise. ( A l f i na l ) . V a l l a d o l i d , 23 enero 1744.1 hoj.-— 
41 X 33 c m . 
A r c h . Catedral . 
del D e á n y C a b i l d o de V a l l a d o l i d para la p r o v i s i ó n de una C a p e l l a n í a 
Presbytera l M ú s i c a de la Santa Iglesia de V a l l a d o l i d . ( A l fin). 
V a l l a d . , 11 j un io 1748. 1 h o j . dob . f o l . 
A r c h . Caí . 
de los Inqu is idores A p o s t ó l i c o s , inser tando ü n decreto del A r z o b i s p o 
de Pharsa l ia Inqu i s ido r Genera l , sobre p r o h i b i c i ó n de obras . ( A l 
final). Dado en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 7 d í a s del mes de rnayo 
de 1768. 1 ho j . 48 >< 35 cm. S e l l o de la i n q u i s i c i ó n . 
5 / a C r u z n.0 3 3 . 
- LXXXV! -
BbíCTO 
de loa Inquis idores A p o s t ó l i c o s , inser tando un edicto del A r z o b i s p o de 
Pharsa i ia Inqu i s ido r Genera l , por el que condena una . P r a g m á t i c a 
del C o n s e j o » que a p a r e c i ó en V a l l a d o l i d . ( A l f inal ) . Dado en la In -
q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a tres d í a s del mes de d ic iembre de 1773. 
1 b o j . 56 X 44 cm. Se l lo de la I n q u i s i c i ó n . 
Sfa. C r u z n.0 3 9 . 
declarando vacante la s i l la Ep i scopa l de Car tagena . T ras l adado en esfe 
C a b i l d o . ( A l fin). V a l l a d o l i d , 1 septiembre 1773. 2 boj.—33 c m . f o l . 
A¡c / i . Ca tedra l . 
de los inqu i s idores A p o s t ó l i c o s , inser tando ün decrelo del O b i s p o de 
Sa lamanca Inqu i s ido r Genera l , por el que condena ciertas obras . 
( A l f ina l ) . Dado en la I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 14 d í a s del mes de 
octubre 1777. 1 b o j . 68 >< 43 cm. Se l lo en negro . 
S ñ . Cruz / 7 . ° 4 2 . 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s , inser tando un decreto del O b i s p o de 
Sa lamanca inqu i s idor Genera l , po r el que condena la obra «L' an 
dux mil le qualre-cent quarante. R e v é s' i l en fuf ¡ a m á i s » . ( A I f inal) 
Dado en la i n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 16 de marzo de 1778. 1 bo j , 
57 X 45 cm. Se l l o en negro . 
Stñ . C r u z n.0 3 6 . 
de la Real Junta de P o l i c í a de la c iudad de V a l l a d o l i d sobre l impieza de 
las cal les . V a l l a d o l i d , 11 febrero 1789, 1 b o j . 45 40 c m . 
Arch . Municipal . 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s , t ras ladando o t ro del O b i s p o de Sa l a -
manca condenando y p rob ib iendo el l ib ro in t i tu lado « M e m o r i a C a t -
to l i co da presentars i a sua S a n t i t á » . ( A l f ina l ) Dado en la I n q u i s i c i ó n 
de V a l l a d o l i d a 23 del mes de agos to de 1781. 1 bo j . 72 X 44 c m . 
Se l lo estampado en neg ro . 
St*. C r u z n P 3 0 . 
de los Jueces A p o s t ó l i c o s de la Cruzada , t ras ladando el Breve de S. S. 
fecha 15 nov iembre 1781 concediendo el indul to A p o s t ó l i c o , ( A l 
final). V a l l a d o l i d . 4 enero 1782. 1 b o j . 60 X 40 c m . 
Arch . Catedral . 
- LxjocVii — 
E D I C T O 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s , t ras ladando o t r o del O b i s p o de Sa la-
manca, sobre las l icencias para retener y leer los l i b r o s p r o h i b i d o s . 
( A ! í i n a l ) . Dado en lá I n q u i s i c i ó n de V a l l a d o l i d a 22 d í a s del mes de 
mayo de 1782. 1 b o j . 56 X 45 cm. Se l lo en negro . 
Sfa. Cruz n.0 3 1 . 
de los jueces C o m i s a r i o s A p o s t ó l i c o s de la Cruzada , publ icando el 
indu l to cuadrages ima l . ( A l f i n ) . V a l l a d o l i d , 22 octubre 1782. 1 bo j . 
60 X 46 cm. 
A r c h . Ca tedra l . 
para la v e n í a a d ine ro o a censo e n f i í e u s i s de los sue los de las Iglesias 
viejas de San M i g u e l y San J u l i á n . V a l l a d o l i d y mayo 5 de 1787. 
1 boj .—33 cm. f o l . s 
A r c h . M u n i c i p a l de V a l l a d o l i d 9 5 . 
y autos de la Real jun ta de P o l i c í a referente a la l impieza de la cap i ta l . 
( A l f inal) . V a l l a d o l i d , 25 jun io 1787. 1 b o j . doble f o l . 
A r c h . M u n i c i p a l . 
de los S e ñ o r e s Gobe rnador y Alca lde del C r i m e n de esta Real C h a n c i -
l ie r ía sobre jun tas de C a r i d a d , nombrando los i n d i v i d u o s de cada 
una, para las quince pa r roqu ias . En la c iudad de V a l l a d o l i d a 3 de 
enero de 1788. 1 b o j . p l iego doble vuelta en b l . 
A r c h . C h a ñ e Gob ie rno L e g . 3 n.0 I . 
sobre reedificación de las CÜSÚS a r ru inadas por la i n u n d a c i ó n . Empieza 
« E n la c iudad de V a l l a d o l i d a 14 de M a y o de 1788...> Al f i n . «Y para 
que l legue a no t ic ia de todos y n i n g u n o pueda alegar i gno ranc i a se 
i m p r i m a y p u b l i q u e . . . » 1 b o j . dob . impresa en papel del se l lo 4 . ° del 
a ñ o 1788.—33 X 50 c m . 
A r c h . M u n i c i p a l de V a l l a d o l i d n.0 105. 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d p roh ib iendo var ias obras 
y mandando expurgar o t ras . V a l l a d o l i d , 18 marzo 1791. 1 bo j . dob . 
f o l . 
A i c h . Catedra l n.0 2 0 5 . 
de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s de V a l l a d o l i d condenando var ias obras 
y mandando expurgar o t ras . V a l l a d o l i d , 7 ab r i l 1799. 1 h o j . dob . f o l . 
A r c h . S a n t a C r u z n.0 2 Í 1 . 
- L X X X V I I I -
E J E C U T O R I A 
d« la cansa seguida por e! Fisca l de S . M . contra D. F ranc i sco P é r e z 
Sarav ia C a p i t á n de In fan t e r í a de la c iudad , y Puer to de Buenos 
A y r e s , sobre v a r i o s excesos que se le imputaban , y de que se le ha 
absuel lo . V a ü a d o l i d . En la Ofic ina de T h o m a s de Santander . Impre -
sor de la Peal Un ive r s idad y su T e s o r e r o . 27 p á g . — 3 3 c m . f o l . r ú s t . 
A r e . Cat. 
E J E C U T O : ? i A G&fíta 
T r a s l a d o de a favor del c o m ú n de V a l l a d o l i d l ib rada en 12 
de febrero 1608. ( A l f in ) . E n V a l l a d o ü d a 12 de j u l i o de 1689 . 49 p á g . 
53 cm. f o l . 
A r c h . M u n i c i p a l de VaUadoI id n ° 9 2 . 
E X E C U T O R I A 
de H i d a l g u í a no to r i a de sangre en propiedad posesor ia ganada a pedi -
mento de D. Joseph E n r i q u e de Viana y F e r n á n d e z natura l de la c i u -
dad de C á d i z , vecino de ¡a de el Gran Puerto de Santa M a r í a y de el 
L u g a r de L o v i o , j u r i s d i c c i ó n de la V i l l a de T o r r c - L a v e g a ( M o n t a ñ a s 
de B u r g o s ) por s í y como padre y i e g í l i m o A d m i n i s t r a d o r de sus 
h i jo s . C o n l icencia . E n V a l l a d o l i d . En la Imprenta de F e r n a n d o de el 
V i l l a r , Impressor del Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a . A ñ o 1765. 14 ho j . 
33 cm. f o l . rúsf. 
D e l A r c h i v o de l a R e a l C h a n c i l l e r í a . 
E J E C U T O R I A R e a l car ta 
l ib rada por el Conse jo de Cas t i l l a el a ñ o 1693, m a n d a n d o establecer 
una Junta en la Possada de el M . R. Presidente de la C h a n c i l l e r í a de 
V a l l a d o l i d para el Gob ie rno y A d m i n i s t r a c i ó n de los G r e m i o s de 
dicha ciudad y las Rentas Reales que c o r r í a n a su cargo . ( A l f ina l ) . 
E s copia de la Execu to r ia O r i g i n a l que queda en la S e c r e t a r í a de 
R e n í a s de mi ca rgo y de mandato del S e ñ o r D o n Bentura P é r e z 
Galeote . . . lo cert if ico en ella a veinte d í a s del mes de abr i l de mi l 
setecientos y treinta y siete. Y o Manuel Matheo de V i l l a . 4 b o j . - -
33 c m . f o l . Encuadernado con : Papeles v a r i o s T o m . X V . 
l ibrada por el Conse jo de Cas t i l l a el a ñ o de mi l seiscientos noventa y 
tres mandando establecer una Junta en la Posada de el M . R. Pres i -
dente de iá C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d para el gob ie rno y admin i s t r a -
c i ó n de los Gremios de dicha c iudad y las Reutas Reales que c o r r í a n 
a su ca rgo . Es copia . . . y lo firmé en V a l l a d o l i d a 15 de jun io de 
1737. 28 p á g . fols .—33 c m . f o l . 
Arch. Mun. L e g . exp. n.0 17, 
E J E C U T O R I A R e a l carta 
del plei to seguido enfre los Regidores fieles ejecutores y los Pieles 
de Bas t imentos de V a l i a d o ü d en favor de los p r imeros , fecha 14 
j un io 1760. ( A l final). V a l i a d o ü d 21 jun io 1760. 9 h o j . num. -f- 1 s in 
n u m . vuelta bl.—33 cm. fo!. 
A r c h . M u n . 
en el plei to entre D. F r anc i s co de C a s t r o y D . C r i s t ó v a l Po lo C l a v e r o 
a cuyo ca rgo estaba por Ar rendamien to el derecho del Q u i n t o de la 
N ieve y yelos de estos Reynos . V a l l a d o l i d , 12 ab r i l 1738. 19 p á g . — 
33 c m . f o l . 
A r c h . M u n i p . de VaHadoIid n.0 126 . 
E L E I Z A L D E , D r . I gnac io de. 
j e s ú s - M a r í a - j o s e p h . Manif ies to a p o l o g é í i c o - p o l í t i c o - c a n ó n i c o po r el 
D r . . Abad de Pontea d ign idad de la Santa Iglesia M e t r o -
po l i t ana de B u r g o s . Por t . o r i . 52 fo l s . con notas m a r g s . 
S ta . Cruz . Var. ¡ i b . 2 0 n.0 6 . 
E S C A N D O N Y M I E R , L u i s A n t o n i o de. 
O r b i s fu lgenl i ss imo syder i hv ivsce spherce mican t i o r i phaebo. I l l m o . 
D . D . Emmanue l N a v a r r e í e L a d r ó n de Guevara O l i m C o i l e g i i M a j o -
r i s V a l l i s - O l e t a n i Sanche C r u c i s purpurea trabea i n s i q u i t o . . . T u u s 
h u m i l l i m u s servus , D . L u d o v i c u s A n l o n i u s de E s c a r d ó n et M i c r . . . 
E x s u b i i ü materia2 de I n s í i í u t i o n e rei certas sequentes of feruntur ven-
t i l a n d » Thcscs . . . H i s aderi t defendendis in m á x i m o P in t i ano Musaeo 
D . L u d o v i c u s An ton ius de E s c a n d ó n et M i e r , S. V . S. cui adstabi t 
Prasscs D . D . Fe rd inandus O s o r i o et Q u i r o g a , I . V . P . P. Die 12 
mar í i j hora 2. p o s í mer id i em. A n n o D o m i n i 1702. T y p i s A n t o n i i F i -
gueroa . Vn ive r s i t a t i s T y p o g r a p h i : con t ra i p s a m m e í V n i v e r s i t a í e m . 
1 ho j . o r í . 35 X 48 cm. 
5 / a . C ruz / 7 . ° 9 1 5 . 
E S C O L A N O , D o m i n g o N i c o l á s . 
NonnuIhB / in / var ia Juris C a n o n i c i cepita / S a l m a n ü c e n s e s e lucubra-
t iones . / Auc to re / Doc t . D . D o m i n i c o N i c o l a o E ^ c o l a n o . / J. C . G a -
di tano / tti C e l e b é r r i m a Sa lmant icens i Academia , ejusdem j u r i s pu-
b l ico / Professore , & pro o b í i n e n d i s in eadem L l n i v e r s i t a í e / Ca lhe -
dr i s en t i qu io r i D e c e r í a f o r e . / Dicaíes / A n n o ( U n s o l , con el m o n o -
g rama I H S ) 1748. / E x c c i l e n í i s s i m o v i r o P r inc ip i /' D o m . D . Josepho 
de Carba ja l et / Lancas ter . / C u m p r i v i l e g i o . / V a l i b o l e t i : E x - T y p o -
graphia C o n g r e g a i i o n i s Bone M o r t i s . ( S i n c o l o f ó n ) . 4 . ° Letra r o m a -
na e i t á l i c a . 12 ho j . - f 457 p á g . 4- 10 h o j . Ms A - Q q . . A p i a ñ a entera. 
Cap i tu la res grabadas y m a y ú s c u l a s . Perg . Por tada con o r l a . V . en b. 
Ded ica to r i a .—Censura ( A n d r é s D í a z Romero del Por ta ! ) .—Licenc ia 
(Í31as de t a m a y o ) . ~ C e n b u i ci (Dr . M d l í d s C l i a í r e ó n ) . — P r i v i l e g i o . ~ 
E r r a t a s .—Epig rama lat ino de A l f o n s o F e r n á n d e z de Q u i r ó s . — E p i -
g ramas la t inos de J o s é E l ó r e z del Va l l e , F ranc i sco A n t o n i o Izquier-
do, e I s ido ro C a m p - R u b í y T o r t . — I n d i c e de e lucubrac iones .—AI 
lector . —Breve del Papa Clemente X I . — T e x t o . — T a b l a a l f a b é t i c a . 
B i b . Na'. 3 - 2 6 8 6 3 . 
E S C O L A N O , Domingo N i c o l á s . 
Nonnullee in variae ju r i s canonic i capilse Salmant icensiS e lucubrat iones . 
Auc to re . Doc t . D . D o m i n i c o N i c o l a o Esco l ano J. C . Gad i t ano . In ce-
l e b é r r i m a Sa lmanl icens i s Academia eiusdem ju r i s pub l i co . Profes-
sore eí p ro ob t inend i s in eadem Univcrs i t a te Ca thedr i s an t iqu io i i 
Decer ta tore , Dicate (Escudo de la C o m p a ñ í a y a los l ados ) anno-
1748. Exce l l en l i s s imo v i r o P r i n c i p i D o m . D . Josepho de Carba ja l él 
Lancas ter . C u m P r i v i l e g i o . V a i l i s - O l e t i . E x T i p o g r a p h i a C o n g r e g a -
í i o n i s Bonae M o r t i s . P o r í . or!. vuel ta en b l . + U b o j . s in n u m . de 
pre is . que comprende: Ded ica to r i a .—Censura del Dr . A n d r é s D í a z 
R o m e r o del P o r t a l . — L i c . del O r d i n a r i o . — C e n s u r a del Dr . D . M a l ú i s 
C h a f r e ó n . — P r i v i l e g i o . — E r r a t a s . — E p i g r a m a s . — I n d i c e . — A d lecto-
rem. S igue con p o r í . o r í . Breve A p o s í o l i c u m Q u o S. S. D . N . C l e -
mens X I Pon l i i ex M a x i m u s humaniss ime atque honorifleentissimse 
respondet cpisfolce Un ive r s i l a t i s Sa lmanl icens i s ad cundem S. S. 
D o m i n u m scriplae c i rca j u s í i s s i m a m atque venerandam s a n a í i í a t i s 
eius cons t i tu t ionem quae incipi t Unigeni tus Dc i filius. Vue l t a de e s í a 
por t . en b l . S igue el Breve en 457 p á g . ';- 10 ho j . s in num. de í n d i c e s 
a 2 col .—20 c m . 8 . ° m l l a . perg . 
3 i b . Colegio de Ingleses. 
E S C R I T U R A 
de la hacienda, memor ias , dotac iones y c a p e l l a n í a s de F ranc i sco de 
H a r o , mercader y su mujer L e o n o r de Esp inosa vec inos de esta c i u -
dad . V a l l a d o l i d , 2 8 d ic iembre 1606. 3 2 f o l . num. con la port .—30 cm. 
4 . ° m l l a . pe rg . 
A r c h . Catedra l n.0 2 1 4 . 
de poder o to rgada por el P. P r i o r , el Supe r io r y Rel ig iosos del C o n -
vento de San Pablo de V a l l a d o l i d a favor de Fr . Juan de San R o m á n 
P r io r y o t ro s del m i s m o C o n v e n i o . V a l l a d o l i d , 2 j un io 1700. 2 ho j . 
ú l t i m a vuelta en bl.—33 cm. f o l . 
A r c h . M u n . L e § . cxp. n.0 6 4 . 
de poder o torgada por el P r io r Supe r io r y Re l ig iosos del C o n v e n t o de 
San Pablo , Orden de Predicadores de la c iudad de V a l l a d o l i d a favor 
de F r . Manuel de Rozas P r i o r y o t ro s , anle Lu i s A n t o n i o C a ñ e d o 
— XCI — 
Esc r ibano del í?ey y de P rov inc i a de esta C o r í e y C h a n c i l l e r í a eiri 
V a ü a d o l i d a 21 agos to 1708. 3 pág.—^33 cm. fo l . 
A r c h . M a n . L e g . exp n.0 11. 
E S C R I T U R A 
de poder , o to rgada por el P r io r , Supe r io r y Re l ig iosos del C o n v e n i o 
de S a n Pablo , Orden de Predicadores de esta c iudad de V a l l a d o -
l i d , a f avor de F r . Lu i s A lva rez de Santa Rosa y o t r o s , en la c iudad 
de V a l l a d o l i d a 28 de agos to de 1710, ante J e r ó n i m o J o r d á n G o n z á -
lez. Esc r ibano del Rey y de p r o v i n c i a de esta Cor t e y C h a n c i l l e r í a . 
3 p á g i n a s s in f o l i o . 3 3 cm. f o l i o . 
Arch , M a n . L e g . esp. / 7 . ° 19. 
de poder , o to rgada por el P r i o r , S u p e r i o r y Re l ig iosos del C o n v e n t o 
de San Pablo , O r d e n de Pred icadores de esta c iudad de V a l l a d o l i d , 
a f avor de Fr . Joseph S u á r e z y o t ro s , en la ciudad de V a l l a d o l i d a 
29 de j u l i o de 1 7 2 4 , anle j o s e p h Sanz del R í o , Esc r ibano de S. M . y 
de la c o n s e r v a d u r í a y estudio de su Real U n i v e r s i d a d . — 2 hojas . 3 3 
c m . f o l i o . 
A r c h . M u n . L e g . esp. n.n 2 0 . 
de ajuste y conco rd i a entre la Real Hacienda y el Es t ado E c l e s i á s t i c o 
de la c iudad de V a l l a d o l i d ( A l fina!) V a l l a d o l i d , 2 4 de d ic iembre de 
1 7 3 4 . — 1 0 hojas numeradas . 3 3 cm. fo l i o r ú s t i c a . 
A r c h i v o M u n i c i p a l , 
E S L A V A , S e b a s t i á n . 
C a r l a de D. _ _ , , M i n i s t r o de G u e r r a , al S r . Intendente de 
V a l l a d o l i d , para que en el Juzgado d é los recursos que ocu r r an sobre 
la a p l i c a c i ó n de los oc iosos y vagabundos que a ú n no e s i é n d e s í i -
nados a Regimientos o Arsenales , s ó l o entiendan los I n í e n d e n t c s o 
C o r r e g i d o r e s en el respec t ivo t e r r i t o r io de su Regimien to . V a l l a d o -
l i d , 2 4 nov iembre 1 7 5 6 . - F o l i o 7 y 8. 2 p á g i n a s . 3 3 c m . f o l i o . 
B i b . S e m i n a r i o . 
[ E S P I N O S A Y RU1D1AZ, S A N T I A G O I G N A C I O ] 
[V iñe t a , den t ro] J e s ú s . M a r í a , j o s e p h (d ibu jo ) . Por D . M e l c h o r R o d r í -
guez de Ledesma, n ú m . 3 8 , vecino de la v i l l a de M i r a n d a de E l C a s -
t a ñ a r , con D.a Manuela Ximenez de Valbuena , n ú m . 37, v iuda de don 
S i lves t re S á i n z , vecina de la misma v i l l a , sobre la s u c e s i ó n en p r o -
piedad del v i ñ e d o y m a y o r a z g o que del tercio y remanente de sus 
bienes fundaron Pedro G u t i é r r e z de Valbuena y Ana de C i s n e r o s su 
mujer. ( A l final) V a l l a d o l i d , 10 de j u l i o de 1767.—Porf. v . en b lanco , 
21 hojas . 
Sta . Cruz . Var. 
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j u r í d i c a , balanza en que se pesan ios fundamentos legales; c r i s o l y pie-
dra de í o q u e en que se afinan y reconocen los qui la tes del celo del 
s e rv i c io del Rey conque el C o n d e de Lemus , V i r r e y del P e r ú , y el 
L icenc iado D . Pedro G a r c í a de O v a l l e , su asesor. Alca lde del c r i -
men, que era entonces de la Real Audienc ia de L i m a , y hoy es O i d o r 
de la Real C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , h ic ie ron causa y p r o n u n c i a r o n 
sentencia de muerte y c o n f i s c a c i ó n de todos sus bienes, s in embargo 
de a p e l a c i ó n ni s u p l i c a c i ó n cont ra el Maestre de C a m p o , Joseph de 
Sa lcedo , que se e x c u t ó en su persona y bienes por p r inc ipa l perpe-
t rador de los del i tos de mo to r , aux i l i ado r y fomentador de las sedi -
c iones y a lbo ro tos , del asiento de minas de L a i c a c o í a , f á b r i c a y 
g u a r n i c i ó n de un cast i l lo y c o n s p i r a c i ó n contra d icho V i r r e y . Res-
puesta a la a c u s a c i ó n del S r . F i s ca l de S. M . en su Real Conse jo de 
indias , propuesta cont ra d i cho D . Pedro G a r c í a de O v a l l e , sobre el 
con ten ido de La dicha sentencia y reserva que se h izo en el Conse jo 
cuando se r e v o c ó . E n V a l l a d o l i d . Por A n t o n i o R o d r í g u e z de F i g u e -
r o a . S. A.—45 p á g i n a s . 33 cm. f o l i o . — A c o n t i n u a c i ó n , con la nume-
r a c i ó n 51 a 57, se encuentra; A lega to del S r . F i sca l del Conse jo de 
indias en la causa fulminada cont ra j o s e p h de Salcedo. . . y e s t á fe-
chado en 7 de marzo de 1773, que debe ser el de la i m p r e s i ó n . E n -
cuadernado c o n : Diferentes a legaciones en Derecho. 
Sta. C r u z / 7 ° 4 2 3 . 
j u r í d i c a , balanza en que se pesan los fundamentos legales conque el 
C o n d e de Lemus y el L icenc iado D . Pedro G a r c í a h ic ie ron causa y 
p r o n u n c i a r o n sentencia de muerte y c o n f i s c a c i ó n de sus bienes c o n -
tra el Maest re de Carnpo Joseph de Sa lcedo . V a l l a d o l i d . P o r A n t o -
n io R o d r í g u e z de F igue roa , 
S e encuentra en Ja Biblioteca Nac iona l de Méj i co . 
E S T A T U T O S 
del estudio general y Un ive r s idad de V a l l a d o l i d . (E?cudo de E s p a ñ a ) . 
As í an t iguo de la t ín c o m o nuevos de romance . C o n su V i s i t a y Re-
f o r m a c i ó n . C o n f i r m a d o s por S. M . y hechos por su mandado. D i c a -
cus F e r n á n d e z a C o r d u b a . T y p o g r a p h u s R e g i u s . — P o r í . o r ¡ . vuelta 
en b l . + 8 hojas sin numerar de prels . que comprenden : La pr imera 
hoja . P o n t í f i c e s s u m m i q u o r u m p r iv i l eg i i s et g ra t i i s Va l l i so le tana 
Academia in dies aucta et ordenata reper i lu r . (Escudo de la Unive r 
s idad) . Y a la vuel ta : L o que en este l i b r o se cont iene. Segunda 
hoja . La dedica tor ia . Las r e s í a n l e s de Tab la + 92 hojas f o l i o . Las 
55 hojas pr imeras las ocupan las Cons t i tuc iones , con la marca de 
imprenta al final. E n el fo l io 36, con escudo que ocupa m á s de me-
dia plana, empiezan los Es ta tu tos , que te rminan en el fo l i o 70 con 
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la vuelta de é s t e en b lanco . Hay que los f o ü o s 47 voelfo a 65 en vez 
de seguir el encabezamiento « E s t a t u t o s de la Un ive r s idad de Va l !a -
do l id» l levan c! de « C o n s t i t u c i o n e s de V a l l a d o l i d » . E n el f o l i o 71 
dan p r i nc ip io los « E s t a t u t o s de las C á t e d r a s y cursos de A r f e s » , 
cuya p r imera p á g i n a encabcba con escudo, y a vuelta del fo l i o 74 
termina con la marca de imprenta . E n el f o l i o 76 y encabezando con 
o t r o escudo diferente aparece «Vis i t a que h izo D . C r i s t ó b a l V a l i o -
dano, O b i s p o de Palencia, por mandado de S. M.> , que termina en 
el f o l i o 92 vuel to con la d i l igencia del Esc r ibano A n t o n i o S o b r i n o 
de que estos Esta tu tos y su v i s i t a , s e g ú n que todo e l lo va impreso 
por D iego F e r n á n d e z , de C ó r d o b a , en estas 92 hojas de a p l i ego , s in 
el p r inc ip io y tabla, concuerda con sus o r ig ina le s , y con e l los fue 
po r mí c o r r e g i d o y co lecc ionado en la dicha v i l l a de V a l l a d o l i d a 
ocho d í a s del mes de j u l i o , a ñ o del S e ñ o r , de mi l y qu in ien tos y 
ochenta y un a ñ o s . — 3 5 cm. f o l i o , i m p r e s i ó n en pe rgamino . 
S f 1 . Cruz n.0 1 9 7 . 
E S T A T U T O S 
S a n t í s i m o s de la Sagrada O r d e n de Car tu ja . V a l l a d o l i d , 1593.—44 h o -
jas, 4 . ° pe rgamino . 
v5/a Cruz / 7 . ° 1 9 0 6 . 
generales de Barce lona de la O r d e n del S e r á p t c o Padre San F r a n c i s c o . 
S in por tada . E l t í tu lo e s t á en la l icencia dada por el Inqu i s ido r Ge-
neral D . A n d r é s F e r n á n d e z y por su mandado A n t o n i o M a l d o n a d o , 
en T o l e d o a 13 agos to de 1583, que es donde empieza el ejemplar 
que consu l t amos . A la vuelta el p r ó l o g o , que todo el lo comprende 
el f o l i o 2. E n el f o l i o 3 empiezan l o s Es ta tu tos , que comprenden 
hasta el 44. E n el f o l i o 44 vuel to los « E s t a t u i o s generales de los 
frailes de las I n d i a s » , hasta el 47 vue l to . E n el fo l io 48 los « E s t a t u -
tos de frailes R e c o l e t o s » , hasta el 53. A la vuelta con ot ra hoja m á s 
s in numerar , los « E s t a t u t o s para toda la fami l ia en g e n e r a l » . O t ra 
hoja s in numerar de Tab la y 4 hojas s in numerar de la fo rma para 
dar el h á b i t o y p r o f e s i ó n a los n o v i c i o s . C o n nueva n u m e r a c i ó n en 
39 hojas la regla de frailes menores y testamento de San F ranc i sco , 
A l f inal la marca de imprenta y debajo impreso en V a l l a d o l i d por 
Diego F e r n á n d e z de C ó r d o b a y O v i e d o . Impresor de el Rey nuestro 
S e ñ o r . A ñ o 1595.—23 cm. 
C o n v . de Cas t roverde . 
de la insigne Un ive r s idad Real de V a l l a d o l i d con sus dos v is i tas y a l -
gunos de sus Reales P r i v i l e g i o s y Bulas A p o s t ó l i c a s . H í z o s e esta 
i m p r e s i ó n por orden de la U n i v e r s i d a d s iendo Rector el L icenc iado 
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D. Sancho de Villegas, colegial del Colegio Mayor de Sania C r u z y 
C a t e d r á d r i c o de Decreto de ella. ( E s c u d o grande de E s p a ñ a ) . Va-
l l a d o l i d . Por Ba r fo lomc Po r lo l e s , impreso r de dicha Un ive r s idad . 
A ñ o de 1651. Por tada o r í . vuel ta en b lanco , m á s 225 p á g i n a s que 
comprenden hasta la 167 los Es ta tu tos . A I fin la marca de la impren -
ta. E l f o l i o 169; encabezando con el escudo de E s p a ñ a , empiezan 
los Estatutos de las C á t e d r a s y cursos de Ar t e s , hasta el 178 que 
termina con la misma marca de impren ta . E n el 179 da p r i nc i p i o la 
v i s i ta que h izo D. C r i s t ó b a l V a l t o d a n o , O b i s p o de Palencia, por 
mandado de S. M . ( E s c u d o c o m o en la por tada) . S igue hasta el f o -
l i o 255. C o n nueva portada se encuentra la v i s i t a de la Unive r s idad 
Real de V a l l a d o l i d que por mandado del Rey nuest ro S e ñ o r D . F e l i -
pe I I I hizo el Sr . L icenc iado D. Franc i sco de Con t re ra s , de su Real 
Conse jo y C o m e n d a d o r de la H i n o j o s n de la O r d e n y C a b a l l e r í a de 
San t i ago . ( E s c u d o de E s p a ñ a ) . E n V a ü a d o l i d . Por F r a n c i s c o Fer -
n á n d e z de C ó r d o b a . A ñ o M D C X I I . La vuelta en blanco r- 17 hoias 
sin numerar . La úlf ima vuelta en b lanco - f « A l g u n o s de los P r i v i l e -
g i o s y C é d u l a s Reales que tiene la Univers idad de Val !adol id> . C o m -
prenden 10 hojas sin numerar • « A l g u n a s de Lis Bulas A p o s t ó l i c a s 
que tiene en su favor la Un ive r s idad Real de Vcdladol id y el Es ta tu to 
S é p t i m o de L a t í n » , todo lo cual va en 14 hojas fo l iadas . La ú l t i m a 
vuel ta en blanco. A c o n t i n u a c i ó n r e f i é r e n s e las rentas de la U n i v e r -
sidad y de sus C á t e d r a s y los sa lar ios que se dan a los M i n i s t r o s y 
O í i c i a l e s de ella, en 2 hojas s in numerar . —33 c m . fo l i o pe rgamino . 
6/a. C r u z n.0 319. 
E S T A T U T O S 
municipales de la santa p r o v i n c i a de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , hechos y 
fo rmados por c o m p r o m i s o de el d i s c r c í o r i o de ella. A p r o b a d o s por 
el d i f in i to r io capi luiarmenfe congregado y ú l t i m a m e n t e conf i rmados 
por nuestro R v m o . P. F r . Joseph G a r c í a , lector jub i l ado , t e ó l o g o de 
S. M . en la Real Junta de la Inmaculada C o n c e p c i ó n , y M i n i s t r o ge-
nera! de toda la O r d e n de N . P. San F ranc i sco . Impreso en V a l l a d o -
l id en la imprenta de A l o n s o del R iego . Por tada o r í . vuelta en b lan-
co + 2 hojas con las L icenc ias del O r d i n a r i o y del Genera l de la 
O r d e n f 150 p á g i n a s de texto y 1 hoja de í n d i c e . — 1 8 c m . 8.° ml la 
p e r g a m i n o . — N o consta el a ñ o de la i m p r e s i ó n , pero las d i l i g e n -
cias son de marzo y abr i l de 1721, en cuyo a ñ o d e b i ó i m p r i m i r s e . 
Coleg. cíe P P . Agustinos, 
de la i lus t re y p iadosa C o n g r e g a c i ó n de Nuest ra S e ñ o r a de San L o -
renzo, establecida en V a l l a d o l i d para el r é g i m e n y gob ie rno del Real 
Hosp i t a l de pobres . C o n f i r m a d o s por el Rey nuestro S e ñ o r e impre -
sa de su Real O r d e n . E n V a l l a d o l i d . E n la oficina de Fe rnando del 
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V i l l a r . A n o de M D C C L 1 1 . ( E s c u d o de A r m a s ) . Por tada vuel ta en 
b l a n c o - r 55 p á g i n a s con la a p r o b a c i ó n y el p roemio .—20 crn. 8 .° 
r e smi l l a . Encuade rnado .con : V a r i o s papeles. 
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ordenanzas y nuevos establecimientos que se guardan y han de guar -
dar por el i lus t re C o l e g i o de Ahogados de esta c iudad de V a l l a d o -
Ifd. en v i r í u d de la i n c o r p o r a c i ó n y u n i ó n que tienen con los de el 
i lus t re C o l e g i o de la v i l l a y corte de M a d r i d . Aprobada po r Reales 
C é d u l a s de S. M . , obedecidas y mandadas guardar y cumpl i r por los 
S e ñ o r e s del Real acuerdo, en que, por c o n c l u s i ó n , se comprende el 
as iento y n ó m i n a de todos sus i n d i v i d u o s que a el presente son y la 
f ó r m u l a de la n ó m i n a , y lista que anualmente se debe sacar y repar-
t i r , para que sea n o t o r i o el n ú m e r o de d i chos i n d i v i d u o s ; cuyo te-
nor , de uno y o t r o y cada cosa, es c o m o sigue. Impresos con las 
l icencias necesarias. E n V a l l a d o l i d , en la Ofic ina de F e r n a n d o del 
V i l l a r , impreso r del Real acuerdo y C h a n c i ü e r í a . A ñ o de 1760. Por ta 
or!. encabezada con una or l i fa dentro de la cual se lee: « L e v a v i 
ocu los meos in montes vende veniet a u x i l i u m m i h i . I n i t i um sapien-
IÍÍE t imor D o m m i . Sapient ia adif icavi t s ibi d o m i n i » . vuel ta en b lanco 
4- 34 fo l ios numerados + 2 hojas sin numerar.—30 c m . 4 . ° r e smi l l a 
en r ú s t i c a . 
A r c h . C a t . 
de la Real Soc iedad E c o n ó m i c a de V a l l a d o l i d y su p r o v i n c i a . E s t á n 
basados estos Esta tutos en los de la Soc iedad E c o n ó m i c a de M a -
d r i d , y fueron aprobados en 25 de septiembre de 1734. E l emblema 
es un so l que rompe una nube, con el lema: « D i s i p a n d o i l u s t r a » . V a -
l l a d o l i d , 1785. 4 . ° 
V i d . M a r c i l l a , p á g . 111. 
de la Real Academia de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de M a f e m á l i c a s y n o -
bles artes de la c iudad de V a l l a d o l i d , creada en 28 de oc tubre de 
1789. Imprenta de Matu te . 1789. 
Vid. Marci l la , p á g . 371. 
y cons t i tuc iones de la Real Academia de C i r n j í a establecida en la c i u -
dad de V a l l a d o l i d . A ñ o 1795. Imprenta de la V iuda e Hi jos de S a n -
tander. T iene en el f ront i s un grabado que representa una mano ar-
mada de cuch i l lo que sale de entre nubes, con este lema: <Cor tando , 
v iv i f i ca» . Fue ron aprobados estos Es t a iu tos en 23 marzo 1794, 
Vid. Marcil la, p á g . 10$. 
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de la Real Soc iedad Económica de Valladolid. Esfatufos de la Real So-
ciedad de V a l l a d o l i d . (Un grabado muy bien hecho del escudo de la 
Sociedad) . En V a l l a d o l i d . Imprenta de la V iuda de D. Tomás de 
Santander , impresora de la misma Suc iedad . A ñ o de 1784. L icenc ia 
del Rey en 23 de septiembre de 1784, y texto en 45 páginas. Catálogo 
de los i nd iv iduos que componen la Soc iedad . 20 hojas en b lanco . A 
c o n t i n u a c i ó n « D i s t r i b u c i ó n de los premios concedidos por la Real 
Academia de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de V a l l a d o l i d a sus i n d i v i d u o s 
y d i s c í p u l o s , hecha en la j u n í a p ú b l i c a de 7 de d ic iembre de 1783». 
V a l l a d o l i d . Por Manuel Santos Matute , impreso r de la Real Acade-
mia. 57 p á g i n a s y 20 hojas en b lanco . 1 t o m o en 4.° mayor, pasta 
con p lanchas y cortes dorados .—23 X 18 cm. 
B i b . Caf, 
E S T E B A N M O N T E R O , D r . Manuel. 
Vid, H e r r e r o y Ve l a , Dr . Juan A n t o n i o . 
E S T R A D A Y N A V A , Bernardo Pab lo de. 
Despacho de apremios expedido por D . , C o m i s a r i o Ordena-
dor de los Reales E j é r c i t o s , Intendente General de j u s t i c i a , P o l i c í a , 
Hacienda y Guerra , de esta c iudad de V a l í a d o l i d y su p rov inc i a con 
ins t rucc iones para hacer efectivas las con t r ibuc iones . A l f in . l echo 
en V a l l a d o l i d a 16 d í a s del mes de octubre de 1777. 2 h o j . sin nutn.— 
33 c m . f o l . 
A t c h . M u n . 
C i r c u l a r ex ig iendo el pago de las cuotas para el Puente de la Puebla de 
M o n t a l b á n . D a d o en V a l l a d o l i d a 6 de febrero 1779. 1 h o j . vuel ta en 
bl.—33 cm. f o l , 
A r c h . Mun. L e g . exp. n.0 10. 
C i r c u l a r r eco rdando el pago de las cuotas para c o n s t r u c c i ó n de puentes 
sobre los r í o s G a v i l á n , Ye l les y M a r t í n del R í o . Dado en V a l l a d o l i d 
a 51 de m a y o 1779. 1 hoj .—33 c m . f o l . 
A r c h . Mun . L e g . exp. n.0 5 . 
C i r c u l a r a las Justicias t ranscr ib iendo una R. O. reservada de Guer ra 
sobre as is tencia a enfermos franceses y p r i s ione ros ingleses, ( A l 
f ina l ) , V a l l a d o l i d , 20 j u l i o 1779. 1 ho j . — 3 3 c m . fo l . 
Arch. Municipal . 
C i r c u l a r ex ig iendo el pago de cuotas para los puentes de San Ju l i án y 
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V a ü a d o l i d sobre los r í o s Adaja y A r e v a d i l l o . Dada en Valladolíd a 
26 de nov iembre de 1779. 1 hoj .—33 cm. f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. / 7 . ° 8. 
E S T R A D A Y N A V A , Bernardo P a b l o de. 
Edic to de D . C o m i s a r i o Ordenador . . . t r ansc r ib iendo ün Real 
Decreto de 17 n o ü i e m b r e 1779 en r a z ó n a que los encabezamientos y 
p roduc tos de Rentas P rov inc ia l e s inc luso las enagenadas de la C o -
rona se exija un terc io m á s . V a l l a d o l i d , 13 d ic iembre 1779. 4 h o j . — 
33 c m . f o l . 
Á r c h . Mun. L e g . exp. n.0 71. 
C a r t a de D. a las Justicias y Juntas de p r o p i o s de los pueblos 
c o m u n i c á n d o l e s a satisfacer el aumento de la tercera parte de v a l i -
mien tos . A l fin. V a l l a d o l i d , 14 marzo 1780. 3 p á g . s in num.—33 c m . 
f o l . 
A r c h . Mun. 
Car ta de D . _ _ _ _ _ _ _ a los S e ñ o r e s Jusficias y Regimien to de V a l l a -
d o l i d e n u n c i á n d o l e s , c o r r e s p o n d í a a la p r o v i n c i a 39.615 reales 17 
mre.. por la c o n í r i b i j c i ú n de ufensi l ios para asis tencia de las t ropas 
de! e j é r c i t o de S. M . A i fin. V a l l a d o l i d , 15 marzo 1780. 1 p á g . — 3 3 
c m . f o l . 
A r c h . M u n . 
E d i c t o de D . O r d e n a d o r de los Reales E j é r c i t o s sobre re-
p a r í i m í e n í o para atenciones de! e j é r c i t o en el presente a ñ o . V a l l a d o -
l i d , 23 d ic iembre 1783. 2 h o j . ú l t i m a vuelta en bl .—33 cm. f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n.0 6 2 . 
C i r c u l a r ap remiando a! pago de las cuotas para el puente de R ü n e l . 
Dado en V a l l a d o l i d a 30 de sept iembre de m i l setecientos ochenta y 
cua t ro . 1 h o j . encabezada con el escudo de E s p a ñ a . — 3 3 cm. f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n.0 7. 
C i r c u l a r sobre pago del cupo repar t ido para obras de puentes. Dada en 
V a l l a d o l i d a 19 m a y o 1785. 1 h o j . encabezada con c¡ escudo de E s -
p a ñ a . — 3 3 cm. f o l . 
A r c h . Munip. de Valladolid n.0 9 7 . 
E X P E D I E N T E 
sobre el abasto de c a r b ó n y l e ñ a . 1 h o j . doble p l i ego . ( A l final). V a l l a -
d o l i d , 25 enero 17S8. 
A r c h . Municipal . 
VII 
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Real C é d u l a de D o n declarando que l o s d iezmos de las ter-
cias de C e v i c o de la T o r r e y de P o r t i l l o , no estaban inc lu idos en el 
Decreto de i n c o r p o r a c i ó n , ni en el de va l im ien to de lo enaienado. 
Fecha en M a d r i d a 13 de d ic iembre de 1707. Este documento por 
acuerdo del C l a u s t r o , se i m p r i m i ó en V a l l a d o l i d en 20 de febrero 
de 1791 y de e l l o d i ó t e s t imon io D o n A n t o n i o P ineyro , Esc r ibano de 
S. M . de la c o n s e r v a d u r í a y Es tud io de esta U n i v e r s i d a d . E l o r i g i n a l 
y las impres iones se conservan en el A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o . 2 h o j . 
s in n u m . f o l . 
S í a . C r u z Var. 
F E L O A G A , Antonio de. 
D e c l a m a í i o Ju r id ico-Po l i t i ca M o r a l i s ct h i s t ó r i c a . De immani laesae M a -
iestat is fac inorc . A d per celebre A r c a d i i et H o n o r i i r e s c r i p í u m in i . 
q u i s q u í s 5 § f i l i i C . ad l eg . Jul . M a i e s t a í i s . Auc to r e D . D . 
C o n s i l i a r i o Regio . In lucem p r o d u c í a a don H y e r o n i m o de O r o z 
V a l l i s - O l e í a n i C o l i e g i i T o g a t o . Exce l l en t i s s imo P r i n c i p í I l l u s t r i s s imo 
Castellee Prassidi D . D . Joanni Chumace ro C a r r i l l o nuncupata. V a l l i s -
O l e t i . A p u d A n t o n i V á z q u e z de Ve iasco a Espa rca . 6 h o j . de pre ls . 
con la por t . comprend iendo la censura, dedicator ia , í n d i c e y erratas 
- f 85 f o l . de texto . N o hay en toda la obra m á s fecha que la de la 
censura, febrero de 1648 y esta debe ser la de la i m p r e s i ó n . — 2 0 cm. 
8 .° m l l a . pie!, esfamp. cant. dor . 
F E L O A G A Y O Z C O Y D I , Antonio de. 
Phoenis j v r i d i c a , s ive dispvfaf io vnica ad lext . in cap. I . de his quEevis. 
A v c t o r e D . D o n C o n s i l i a r i o Regio Senatore P in t i ano , 
Consecra ta , M á x i m o Regal is Pa f r imoni i Prassidi, Haeroi praestantis-
s i m o j u r i s c o n s u l t o r u m C o r i p h a í o i l l u s t r i s s i m o D . D . Josepho G o n -
z á l e z . V a l l i s o l e í i . A p u d A n t o n i u m V á z q u e z de Veiasco a Sparca , 
T y p o g r a p h u m armo 1649. Sumpt ibus B la s i i L ó p e z C a l d e r ó n , B i b l i o -
polae Regia- Va l l i s so ie tame Academia ' S fa f ionar i i . 6 h o j . s in n u m . de 
pre ls . con la porf. dedic . aprob . censura + 98 fo l . texto.— 20 cm. 8.° 
m l l a . piel estamp. filetes y canto d o r . 
*S/.a C r u z n.0 41. 
F E R N A N D E Z D E A N G U L O , L i c . Juan . 
E l L icenc iado F i s ca l de esta C o r l e y la c iudad de N á j e r a 
con el Duque que se dice de N á j e r a . 45 f o l . con not. margs . A l final 
notas ms. del autor con su firma autogr . s. f. 
S t a . C r u z Var. ¡ ib. 14 n.0 2 . 
F E R N A N D E Z D E A R A U J O , M i g u e l ] . 
D o n Franc i sco L ó p e z de Sornoza . N u m . 8. Vez ino de la V i l l a de Bena-
vente, como mar ido de D o ñ a Joscpha de A lamos , L i t i g a pleyto en 
- XCIX -
esta C h a n c i l l e r í a . C o n D o ñ a M a r í a Lcona rda B e r n a r d o de Q u i r ó s , 
V i u d a de D o n Franc i sco A n t o n i o de Qu ixada , M a r q u é s que fué de 
In i c io , N ú m . 10 y 11. Vez ina de la V i l l a de M a y o r g a y con o t ro s acre-
hedores a! concurso fo rmado a los bienes, que quedaron por muerte 
de d icho D o n F ranc i sco A n t o n i o de Q u i x a d a M a r q u é s que fué de 
In ic io . Sob re que a d icho D . F ranc i s co L ó p e z de Somoza , como ma-
r i d o de la referida D o ñ a Josefa de A l a m o s , y esta heredera de D o n a 
Mar t ina de A l a m o s , se le pague y sat isfaga de l o s bienes que queda-
r o n por muerte de d icho M a r q u é s , las cantidades de maravedises 
que per tenecieron a dicha D o ñ a Mar t i na de A l a m o s , po r r a z ó n de la 
dote, d o t a c i ó n y bienes gananciales , que l l e v ó , y h u v o en el m a t r i -
m o n i o de d icho Marques de In i c io con D o ñ a C l a r a de Q u i ñ o n e s p r i -
mera muger del M a r q u é s y hi ja que fué de d icha D o ñ a M a r t i n a . 
Porf . encabezando o r l a que encierra las palabras « J e s ú s , M a r í a y 
J o s é » . 42 h o j . num. con la por t . y la ú l t ima vuel ta en b l , A l f ina l . 
V a l l a d o l i d y enero 25 de 1747.—33 c m . f o l r ú s í . 
D e D . M a u r o P iernavie ja . 
F E R N A N D E Z D E A R C E , L i c . A l o n s o . 
V i d . D í a z de Q u i x a n o L i c . Juan. 
F E R N A N D E Z D E A V A L A A N L E S T I A , Manuel. 
P r á c t i c a y f o r m u l a r i o de la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , d i r i g i d o a la 
Real C h a n c i l l e r í a , Prcs iden ic y Jueces del ia . Recogido y compues to 
por E s c r i v a n o de S u Majestad y P r o c u r a d o r del N ú m e r o 
de dicha C h a n c i l l e r í a . (Escudo de armas reales) . C o n p r i v i l e g i o . 
En V a l l a d o l i d . E n la imprenta de Joseph de Rueda. A ñ o 1667. Por t . 
Suma del p r i v i l e g i o por D . Juan de S u b i r á . — T a s a p o r D . G e r ó n i m o 
M o r e n o . — E r r a t a s , por el L i c . M u r c i a de la L l a n a - f 2 h o j . s in n u m . 
que comprenden: A p r o b . de D.Juan A n t o n i o A n e l l o y V a l d c s . — A p r o b . 
del Dr . D . Pedro A n g u l o y L u g o . — L i c e n c i a del o r d i n a r i o por D o n 
Franc i sco F e r n á n d e z de Velasco y por su mandado D. San t iago C a n -
to ra l .—Dedica to r i a al l ec to r .—Tabia de c a p í t u l o s a 2 c o l . + 54 fols , 
del l i b r o 1.° y 78 del 2 . ° . Ent re el f o l . 48 y 49 se hal la intercalada una 
l á m i n a que representa la sala de jus t i c i a en la C h a n c i l l e r í a de V a l l a -
d o l i d grabada por P o r t ó l e s en esta c iudad la que ha s ido reproduc ida 
por D . F ranc i sco M e n d i z á b r . l en su t rabajo « I n v e s t i g a c i o n e s acerca 
del o r i g e n , h i s t o r i a y o r g a n i z a c i ó n de la Real C h a n c i l l e r í a de V a l l a -
d o l i d , su j u r i s d i c c i ó n y c o m p e t e n c i a » . M a d r i d 1914.—20 cm 
S t * C i u z 4 1 4 . 
P r á c t i c a y f o r m u l a r i o de la C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , d i r i g i d o a la Real 
C h a n c i l l e r í a , Presidente y Jueces de el la . Recog ido y compuesto 
por E s c r i b a n o d? S u Mages tad y P r o c u r a d o r del N ú m e -
- c -
r o de d icha C h a n c i l l c r í a . (Escodo de armas) . C o n p r i v i l e g i o en V a -
l i ado l i d en la I-np. de j o seph de Reccdo, a ñ o de 1667. 
D e l A r c h f y o de l a /?. Chanci l le r fa . 
F E R N A N D E Z D E C O R D O V A Y M E N E S E S , J o s é M a r í a . 
J. M . J. J u r í d i c a d e m o s t r a c i ó n del Derecho que asiste a D . 
C o n d e de Sa lva t i e r ra n ú m . 37 vecino de la V i l l a y Cor t e de M a d r i d : 
en el p l e y í o con Don J o s é Menescs , Bazan, S i l v a . A l a g ó n y B e n a v i -
des n.0 35, M a r q u é s de Santa C r u z , de Bayona y A r c i c o l l a r , C o n d e 
de Mon te Santo , vec ino de la misma V i i i a y C o r t e . Sobre la suce-
s i ó n en propiedad del M a y o r a z g o fundado con Real Facul tad por el 
C o m e n d a d o r D o n Cosme de Meneses n ú m . 5 sus un idos y agrega-
dos , vacante por muerte de D o ñ a M a r í a Sa rmien to y Meneses n ú m . 
34, Condesa que fué de Sa lva t i e r ra y Marquesa de Baydes su ú l t i m a 
poseedora . En V a ü a d o l i d . E n la oficina M a r í a A n t o n i a F i g u c r o a , 
í m p r e s s o r a de! Real Acuerdo y C h a n c i l l e r í a , a ñ o de 1774. P o r í . con 
la vuel ta en b lanco + Í 4 h o j . numeradas.—50 cm. 4 . ° m l l a . R ú s t . 
S t .ñ C r u z /7.° Í 8 . 
F E R N A N D E Z Y L A R R E A , R a i m u n d o . 
S y n o d o r u m oceumenicum summa in qua precter uniuscuiusque C o n c i l i i 
h i s fo r i cam enarra t ionem, in m é d i u m et iam afferunlur C a ñ o n e s u n i -
ve r s i atque scho l i i s qu ibusdam e l u c i d a n í u r . A d ó r n a l a ad usum ves-
pertinas C a n o n i i m C a í h e d r a e per D . D . Raymundum F e r n á n d e z et 
La r rea Praefatse C a í h e d r e e in Academia Pint iana Antecessorem. S u -
p e r i o r u m permissu . V a l ü s - O i e t i : E x T y p o g r a p h i a Hoercdum San tan -
der. A n n o M . D C C L X X X 1 I . Vuel ta de la p o r í . en b!. + 7 h o i . nurn. de 
pre ls . que comprende: p r ó l o g o , A d l e c í o r e m auctor + 475 p á g . de 
texto - f 3 ho j , de í n d i c e s . — 2 0 cm. 8 .° ml l a . h o l . 
*S/.a C ruz n.0 170 . 
S y n o d o r u m cecumenicum summa in qua praeter ü n i u s c u i u s q u e C o n c i l i i 
h i s í o r i c a m enar ra t ionem, in m é d i u m etiam afferunlur C a ñ o n e s u n i -
ve r s i a t q ü e scho l i i s qu ibusdam e l u c i d a n í u r . Ed i r io altera, nobis cur i s 
e l a b o r a í a , co r r ec t io r et adaucta ad usum V e s p e r í i n s e C a n o n u m C a -
íhedrae per D . D . praefatee Cathedrae in Academia Pint iana 
A n t e c e s s o r u n . V a i l i s - O l e t i . M D C C L X X X V I I I . A p u d V i d u a m et filios 
Santander . S u p e r i o r u m pe rmissu . P o r i . vuel ta en b l . - } - 8 ho j . de 
prels.. que comprenden: D e d i c a t o r i a . — A d l e c í o r e m Aucfor + 475 p á g . 
de í ex ío - f 3 ho j . de í n d i c e s . — 2 0 cm. 8.° ml l a . p i e l . 
5 / . a Cruz n.0 6 9 5 4 . 
F E R N A N D E Z M I Ñ A N O , L i c . Pedro . 
Por el D o c í o r D . Pedro de Losada y Q u i r o g a C a n ó n i g o de la Santa 
Iglesia de T o l e d o en el p l e y í o con D o n Franc i sco de O n t í b e r o s , 
Cí —1 
C a n ó n i g o de Cuenca sobre ci Arc ip re s t azgo de C a z o r í a . 40 fo l s . á 
toda p i a ñ a s. f. Encabeza estampa de la P u r í s i m a . 
3 t a . C r u z Var. l í b . í l . n.0 12. 
F E R N A N D E Z D E N O R I E G A , Eugen io . 
del C a p i t á n de I n f a n t e r í a D . sobre el repar t imien to de la c o n -
t r i b u c i ó n personal y nuevo so r t eo . Dada en V a l l a d o l i d (de letra de la 
é p o c a ) a 19 de octubre de 1776. 1 hoj .—33 c m . f o l . 
A r c h . M u n i p . de V a l l a d o l i d n P 9 9 . 
F E R N A N D E Z P I N T O R , D r . Ignacio J o a q u í n . 
j e s ú s , M a r í a , j o s e p h . Manif ies to legal en defensa del Juez de R e n í a s de 
la U n i v e r s i d a d de Sa lamanca , en el pleyro que sigue en el T r i b u n a l 
de la N u n c i a t u r a con el F i sca l general e c l e s i á s t i c o de aquel O b i s -
pado, sobre que se le ampcire en su p o s e s i ó n . 13 + 4 fo l s . s. f. 
Sfa . Cruz . Var. l i b . 19 n.0 2 . 
[ F E R N A N D E Z Q U I J A D A , L i c . F r a n c i s c o Antonio] . 
Por D o n Manue l E c h a b a r r í a C o m i s a r i o de M a r i n a , vez ino de la c iudad 
de San S e b a s t i á n . N ú m . 14 en el P l e y l o que l i t i ga con D o n Joseph 
A n t o n i o de Herasso y A m é z q u e í a , vez ino de la V i l l a de A m é z q u e í a , 
N ú m . 10 sobre ia pertenencia de una casa en la C a l l e M a y o r de d icha 
ciudad de San S e b a s t i á n o s i es afecta a V í n c u l o y M a y o r a z g o . 
Encabeza é s í a p o r í . una o r la encerrando las palabras « J e s ú s , M a r í a 
y José» y debajo «Ne scr ibam v a n u m , duc pia V i r g o m a n u m » . N o 
tiene pie de imprenta ; pero por la o r l a y la capi ta l grabada se deduce 
que es de la casa de Fernando del V i l l a r impre so r del Real A c u e r d o 
y C h a n c i l l e r í a . En cuanto a la fecha es pos t e r io r a 1748 en que se 
d i c t ó sentencia por el C o r r e g i d o r de San S e b a s t i á n , la que d i ó o r i -
gen a este P l ey lo . E l nombre del L i c . al final. 13 h o j . n u m , + un 
á r b o l g e n e a l ó g i c o manusc r i to . 
D e D . Mauro P i e r n a vieja. 
F E R N A N D E Z Y R E T E S . J o s é . 
Joscphi F e r n á n d e z e í Retes I . C . Hon t ive r i ens i s in inclyfa Sa lman t i ccn -
s ium schola publ icc inaugura t i . A d t i fu lum D . de i n í e r d i c t i s el re lega-
tis c o m m e n í a r i a . C l a r i s s i m o e í n o b i l i s s i m o D . D . H i e r o n y m o de V ¡ -
l lanueva A r a g o n i c o P r o í o n o í a r i o & Dicata , ( v i ñ e t a ) . C u m p r i v i l e g i o . 
V a l l i s o l e t i . E x T y p o g r a p h i a Regia, armo D o m i n i 1643. Por t . + 5 h o j . 
de pre ls . s in n u m . que comprenden : Ded ica to r i a .—Censura del L i -
cenciado D . I ldefonso de La r r ea .—Suma del P r i v i l e g i o . — A d lec to-
rem.—Tasa . —Erra ta s .—Una h o j . en b l . + 126 p á g . de íexfo + o í r a 
h o j . en b l . + 4 h o j . s in n u m . de í n d i c e s . — 2 0 c m . 8 .° m l l a . pe rg . 
Bib l . Seminar io . 
- Clf -
F E R R A Z , L i c . B a r t o l o m é . 
Jesus. Mar ta , Joseph. ManiFieslo por el Rmo. P. Maes t ro F r . F ranc i sco 
S a l v a d o r Gi labcr te general de lodo el Real y M i l i t a r O r d e n de Nues -
tra S e ñ o r a de la Merced . R e d e n c i ó n de cau t ivos . Sobre just if icar 
por l e g í t i m a y bien dada la sentencia que en 16 de nov iembre de 
1734 d i ó y p r o n u n c i ó anulando la e l e c c i ó n de el C a p í t u l o p r o v i n c i a l 
de la p r o v i n c i a de L i m a ce lebrado en el convento de esta c iudad a 
22 de Agos to de 1733. ( A l f ina l ) . F r . M i g u e l A r é v a l o Proc . Gener . 
L i c . D . B a r t o l o m é Fer raz . 35 fo l ios a toda plana últ . v . en b l . 
S t a . C r u z Var. l i b . 8. n.0 12. 
F E R R O M A N R I Q U E , L i c . M i g u e l . 
P o r D . C u r a p r o p i o del Beneficio de G a m i n y sus anexos 
cont ra el Abad y C a b i l d o de A m p u d i a . M s . 6 hojas s in n u m . s. t. 
texto y firma au tog r . 
S t a . C r u z . Var . l i b . 11. n.0 7. 
[ F I E R R O Y A P A N D A , L i c . D . D a l t a s a i ] . 
Breve a d i c c i ó n a el papel en derecho fo rmado en ins tancia de Vis ta por 
el Conce jo y Ve inos de el L u g a r de Can i ego , en el Pleyto que 
l i t igan con el Conce jo y V e c i n o s de el L u g a r de R ivo ta , s i tos uno y 
o t r o C o n c e j o en el Val le Real de Mena . Sobre la C o m u n i d a d en p r o -
priedad ( s i c ) y lodos aprovechamien tos en los Montes de Eda y S o t o -
V i l v a í o , que se pretende por d i cho L u g a r de Can iego , o a lo menos 
que se declare tocar le y perfenecerle la C o m m u n i d a d de todos los 
aprovechamien tos en los prec i tados Montes , s in que se lo pueda 
impedi r con pretexto a lguno el Conce jo y Vec inos de Rivofa . (8 hoj^ 
num, de texto con la p o r í . A l fina!). V a l l a d o l i d , j u l i o 25 del 1749. ( E l 
au to r ) . 33 cm. f o l . r ú s t . Encabeza la por t . o r í . encerrando las pa la-
bras « j e s ú s , M a r í a , Joseph*. 
D e D . M a u r o P i e r n a v i e j a . 
[ F I E R R O Y A P A N D A , L i c . D . B a l t a s a r ] . 
J e s ú s , M a r í a , Joseph. Por Don G r e g o r i o del H i e r r o F e r n á n d e z de M á n -
ganos y D o ñ a Juana T h o m a s a de Oteo A n g u l o , su l e g í t i m a mujer, 
vez inos de el lugar de San Mar t í n de D o n , j u r i s d i c c i ó n de la C i u d a d 
de F r í a s , con D o n Diego F e r n á n d e z M á n c a n o s , vez ino de dicha 
C i u d a d de F r í a s , sobre r e v i n d i c a c i ó n de diferentes bienes. 13 fo l s . a 
toda plana. S . f. 
Sf.a Cruz . Var. l i b . 15, n.0 2 5 . 
F I E R R O R O D R I G U E Z C O B O , D r . J e r ó n i m o . 
J e s ú s , M a r í a y Joseph. A d d i c i ó n al in fo rme en derecho dado por D o n 
A g u s t í n S á n c h e z de A g ü e r o , n ú m . 16, vez ino de Rielves sobre la 
v a l i d a c i ó n del v í n c u l o y m a y o r a z y o que del te rc io y qu in to de sus 
bienes f u n d ó D o ñ a M a r í a de A g ü e r o , n ú m . 5. ( A l final). Docf . D o n 
r - c m -
( j e r ó n i m o F i e r r o R o d r í g u e z C o b o , C a í h e d r a í í c o de C í e m e n í i n a s . 
12 fo l io s ulf . v . en b i . S. f. 
S í . a C ruz . Var. l i b . /3, / 7 . ° 7. 
A l e g a c i ó n en el p le i to que en esla C h a n c i l l e r í a l i t i ga E u g e n i o Se r r ano 
con el L i c . Diego Ruíz Se r r ano , sobre p o s e s i ó n del v í n c u l o fundado 
por D. Beni fo G o n z á l e z . Se l i t igó en 1618. 5 . p á g s . a toda plana. 
67.u Cruz . Var. l i b . S, n.0 2 4 . 
F L O R E Z O S O R I O . J o s é . 
j e s ú s , M a r í a , Joseph. Por el Defensor del Es tado ^ E c l e s i á s t i c o y F i s ca l 
Genera l de! Ob i spado de V a i l a d o l i d . E n defensa de la j u r i s d i c c i ó n 
e c l e s i á s t i c a . V a i l a d o l i d [1741]. ( A l f in) . D o n j o s e p h F l o r e z O s o r i o , 
C a n ó n i g o D o c t o r a l , C a í h e d r a t i c o de I n s t i t u í a m á s an t iguo de la 
San ta Iglesia y Un ive r s idad de V a i l a d o l i d . 5 fo l s . a toda plana. 
St.a Cruz . Var. l i b . 12, n.0 6 . 
F O R N E S , L i c . J o s é A n t o n i o . 
l e s ú s , M a r í a y j o s e p h . Por D o n j o s e p h , D o n E u g e n i o y D o n F r a n c i s c o 
L ó p e z S o l d a d o , vec inos de las V i l l a s de M o n d e jar y N a v a l c a r n e r o , 
con el F i s c a l de Obras P í a s de la C i u d a d y A r z o b i s p a d o de T o l e d o , 
sobre nu l idad de la C a p e l l a n í a fundada por D o n F r a n c i s c o L ó p e z 
S o l d a d o . Por t . o r í . 6 f o l s . — M a d r i d y dbre , 23 del 1748. 
St.a Cruz . Var. l i b . 19, n.0 2 0 . 
F U N D A M E N T O S 
legales, por el derecho que asiste a D.a Joaquina Saman iego Urb ina y 
Q u i ñ o n e s , n.0 44, en el pleyfo con D.a M a r í a Faus ta Samano y U r b i -
na, su madre , n.0 37, Marquesa de Va lve rde , res idente en la V i l l a y 
C o r t e de M a d r i d , y con D . j o s e p h Escoba r Q u a d r i l l e r o , na tura l de 
V i l l a c a r r a l ó n , n.0 45, sobre la p o s e s i ó n de el M a y o r a z g o fundado 
p o r D . A n t o n i o de Q u i ñ o n e s , n.0 2, en el a ñ o de 1580 y vacante po r 
muerte de D.a A n t o n i a Cayetana de Tebes, n.0 28. E n V a i l a d o l i d . E n 
la Imprenta de F ranc i s co G o n z á l e z R o d r í g u e z , Impresor del Real 
Acuerdo y C h a n c i l l e r í a . L a vuel ta de la p o r í . en b lanco . S iguen 
18 ho j . fo ls .—29 cm. 4 . ° ml la . r ú s t . ( A l final de letra de la é p o c a ) . 
Concue rda con el hecho. V a i l a d o l i d y enero, 1783. L i c . D . Manue l 
Diaz L ó p e z . = ( R ú b r i c a ) . 
^/.a Cruz / 7 . ° 6 . 
c a n ó n i c o s y legales en defensa de la j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a sobre 
c o n o c i m i e n t o de la causa de c o n f e c c i ó n de inven ta r io de los bienes 
que quedaron por muer te de D . j a c i n t o F e r n á n d e z . ( A l f in ) . V a l l a d . 15 
nobre . 1740. Po r t . o r í . - - 3 8 p á g s . fo l iadas .—33 c m . f o l . 
A r c b . Caf. 
- CIV -
O A C E T A 
Oazefa de M a d r i d del s á b a d o 11 de d iz iembre de 1706. ( C o m p r e n d e n o -
t ic ias encabezadas con estos e p í g r a f e s ) : Bruse las . 12 de noviembre 
de 1706.—Paría, 20 de nov iembre de 1706.—San S e b a s t i á n . 25 de 
nov iembre de 1706.—Madrid. 7 de d iz iembre de 1706. ( A l final). E n 
V a l l a d o ' i d por Fe rnando de Zepeda . C o m p r e n d e 4 h o j . en 4.° s in 
nurn. . debiendo adver t i r que una de las hojas tiene la vuel ta en b l . y 
las o t ras tres en las vueltas cont ienen la r e l a c i ó n de actos, t í t u lo s y 
ejercic ios de D . Juan de Valbuena . S i n embargo , la Gaceta resuita 
completa en sus cuatro p á g i n a s . 
G A M A , A n t o n i o . 
A d d i í i o n e s ad decis iones Lvs i t anus . Juan de M i l l l s . 1599. 
Decis iones / S v p r e m i SenafUs / Regni Lvs i t an i a / A u t o r e D . A n t o n i u s 
A g a m a í. C. Cele / b e r r i m o e l e iusdem amp i i s s im i regisque Senetus 
i n í e r g e r r i m o et / d o c í i s s i m o Sena tore . / Nunc denvo svmma cvm d ü i -
gent ia in Ivcem / edilaa; eí lucu ien t i s s imis lucubra t ion ibus B ia s l i 
F l o r e z de Mena . I . C . / Carr ion.ensis doc t i s s imi aucta1 et i o c u p l e t a t ü ' . ' 
In qn ibvs d ive rs i casos tam canon ic i / quam c iu i les , feudales et 
c r imina le s , mi r i s i ce cum doef iss imis ca l leg is / d iscuss i at que decis i 
per I r a c í a n t u r . / A c c é s i t e t iam hv ic postrema^ ed ic t ion i t rec ta ros . / 
De Sacrament i s p r í « s i a n d i s d a r n n a í i s v l t i m o sup l i c io eodem Auc lore . / 
A d A l g i d i v m Remirez de A r e l i a n o in am / p i i s s imo reg ioque; V a l l i s o -
letano iu r i d i co C o n v e n í u Sedec ium v i r u m nob i l i s s i / m u m , el Ph i i i pp i 
H i span i a rum ind ia rumque tnu ic t i s s imi M o n a r / cha:; o r n a í i s s i r n u m 
C o n s i l i a r u m . / (Escudo y a arnbos l ados ) 15-99. ( A l pie) . Expens i s 
Mar r i n i de C o r d o u a B i b ü o p o l e . / V a l l i s o i e t i , / A p u d Didacum F e r r a n -
dez a C o r d o u a . T i p o g r a p h u m Regium /1599. P o n , -f- 6 h o j . de 
pre ls . + 354 p á g . ( A l í i n a i ) . V a l l i s o i e t i Escudebant Joann t s de 
M i i l i s & Andreas Eiolau. S igue el <lndcx re rum ac sententia r u m qiitf! 
in hoc p r i m o v o l u m i n c dec i s ionum c o n ü n e n t u r , d i l i g e n í e r secundum 
o rd inem a l p h a b e í i c u m digestus,—26 h o j . s in numerar . ( A C o n t i n u a -
c i ó n ) .SATSZV/Vorez Z>/5Z c/c Me/?.?, C a r r i o n e n s i s j u r i s c o n s u l ü et in 
S a n c í i Facund i geminarumque as tur ia ru in fo ro doc i i s s ime , d i se r t i s s i -
mique et veterani aduocat i f í e c u n d i s s i m e et e labora l i ss ime lucubra-
í i o n e s , In decis iones in supremo lusitania3 Sena lu o l i m decretas el 
per A n t o n i u m a Gamma d o c t i s i m u m Sena to rem digestas , ad A l g i d i u m 
Rerairez de A r e l i a n o in a m p l i i s s i m o regioque: Va l l i so l e t ano j u r í d i c o 
C o n u e n l u Sedec ium v i r u m n o b i i i s i m u m et P h i i i p p i H i span i a rum 
Indiarumque inu ic t i s s imi Monarchae o r n a t i s s i m u m C o n c i l i a r i u m . ( U n 
escudo) . P rod l t hic l ucub ra t i onum liber fa lo in le rpc l la to Au to re , 
opera d i l i g c n l i a et expensis Mar í in i de C o r d o u a n o b i l i s B i b l i o p o l a . 
V a l l i s o i e t i . E x Off lc ina Joannis de M i l i s & . Andreas B o l á n . Armo 
- c v -
M D X C I X . A ia vuelta de la porf . el p r i v i l e g i o del Reí por 10 arios, 
dado en M a d r i d a 6 d í a s de í mes de marzo de 1597. O t r a h o j . de 
p r e l á . 68 p ó g s . de ¡ex to y ai final V a ü i s o l e í i E x c u d e b s u í Joaines de 
Mili?, eí Andreas B o l á n , A c o n í i n u a c i ó n : A d i l í o n u m ad I^ecisiones 
lusi tanas ab A n t o n i o de G a m m a Sena lo re C o m p i l a t n s . 49 p á g s . nu -
meradas y a! final: F i n i s secunda; p a ñ i s A d d i l i o n u m . A c o n t i n u a c i ó n : 
A n t o n ü Gamma; / j u recous , l u s i í a n i / RegfUque Sena to r i a / T r a c í a í u s / 
De Sac ramen t i s praestandis u l t i m o supp i i c io d a m n a í i s ac de / testa-
ment is . a n a t o m í a et eo um / sepui lura . / A d S e r e n i s s i m u m Pr inc ipen! 
H í m r i c u m / Portugal i f í1 , In fan t tm T . T . s a n c í o r u m quafuor / C o r o n a -
í o r u m Gard lna len i ( V i ñ e t a , un j a r r ó n con f lores) / Va l l i so l e t i / E x c u -
debant Joannes de M i l l i s et Andreas B o l á n . / A n n o M D X C I X . E x p e n -
sis M a r l i n l a C o r d o u a Bib i iopolss . Vuel ta de la por t . y o í r a h o i . de 
pre is . 4ó ho js . numeradas de texto y 18 ho js . s in numerar de í n d i c e 
con las s i g n . 45-15. 27 cm. 4 . ° m ' la . pergf. 
S a n t a C r u z n.0 6 4 . 
G A P C i A , Juan. 
T r a c í a í u s de expensls eí m c U o r a í i o n í b u s a u í h o r e Joannes G a r s í a Ga l lego 
i n r i s con su lío p r o e s í a n í í s i m o in P inc iano S e n a í u o l i m Regio F i sc iqne 
advoca to , Accescrunf prexterca in hac e d i í i o n e Iracfalus a lü , per 
j o a n n e m Gara i am a Saabedra a u l o r l fiüm u í r i u s q u e ; | u r i s professo-
r c m foreus iumque, causarum advoca tum sc i l ice t de dona t ione re -
m u h e r a í o r f a , de T á c i t o fideicommisso, de h y p o í í i e c a po&t c o n í r a c t u m 
de conlugal iac quaefu qul post m o r í e m a u í h o r i s caepti et impe r f ec í i 
remanserant nunc noniss ime r e c o g n i í i , fmiíi eí a d d i t i . De nouo 
addi tum eí cDrrectum in í r a c t a í u de Expens l s hac nota * d e m o n s í r a t u s . 
A d D o m i n u m l o a u h é r n L u d o v l c u m de ia Cerda Ducem de Medina 
C c s ü M a r c h i o n e m de C o g o l i u d o , C o m i t e m c iu i í a í i s Magr i l Por tus 
S a n c í a e Mar ías cui s ü b d u n í villas de Deca, E n c i s o , A r c o s el S o m a &.. 
187. (Escudo de E s p a ñ a en un cuadrado) . C u m p r i v i l e g i o c t l i c en t i a -
Pinclae. E x c u d e b a í apud hasredes a B e r n a r d i n o S a n c í o D o m i n i c o 
T y p o g r a p h o Regio . A n n o D u i . 1592.—Expcnsis . M a r l i n l a C o r d o u a . 
Bibil»>po!ií. A la v u c ü a de ia por t . la lasa - f 19 h o j é . s in num. de 
pre ls . que comprenden . Ded ica to r ia , í n d i c e s + 1 ho j . en b l . + 2 7 8 
fo l s . a dos c o l , ( A l f inal se repite el pie de imprenta) . -} 58 fo l s . - f 8 
hojs . s in num. de í n d i c e s . — 5 3 cm. f o l . 
S a n t a C r u z n.0 194. 
G A R C I A D E AQL11LAR, D r . T o m á s . 
Por la E x c m a . Sra . D o ñ a M a r í a Luisa D e i g a d i l l o de Ave l laneda , C a s í a -
ñ e d a Gua lvez y B r o n d o C a s í c i v í , C r e s p i de V a i d a u r a , Condesa de 
C a s t r i l l o . Marquesa de las Palmas y V i i l a s i d i o, Condesa de S u m a -
c á r c e l y de Se r ramagna , Varonesa de j o y o s a , Gua rda , S e ñ o r a de 
la V i i l a de H o r m a z a y P a í r o n a de la C a p i l l a del S a n i o C r i s t o de 
B u r g o s , v iuda del S r . D . J o s é Cresp i de V ü l d a u r a , Conde que fué 
de Sumaca rce l , S e ñ o r de la Alcud ia del C r e s p í n y C a s t i l l o de P e ñ a 
Roia , Gent i l Hombre la C á m a r a de Su M a j e s t a d , C o m e n d a d o r de la 
Serena de cul la de la Orden de Montesa . en pleyto con D . Diego 
M o n t a l v o C u a d r a y Avel laneda , poseedor del M a y o r a z g o de Va lve r -
de. P o r í . e n c ü b . con la estampa de la P u r í s i m a . 29 hois . a toda 
plana. S. f. 
St.a Cruz . Var. ¡ ib . 12, n.0 2 1 . 
G A R C I A D E E C H A U D , L i c . F ranc i sco . 
A d d i c i ó n a el m e m o r i a l , ajustado del p ley to que en esta Real Chanc i l l e 
r í a se l i t iga por el reverendo en c h i r i s í o . Padre, A r z o b i s p o , D e á n y 
C a b i l d o de la Sancta y A p o s t ó l i c a Iglesia de S e ñ o r San t i ago , Unico 
y S i n g u l a r P a t r ó n de las E s p a ñ a s , con D . Pedro de E s t e f a n í a S o r r i -
ba. Secre ta r io de S u Mages l ad , y su Esc r ibano M a y o r de Rentas y 
M i l l o n e s del Rcyno , residente en la V i l l a y C o r t e de M a d r i d , sobre 
la paga de veinte y cuat ro mi l reales, de los vo tos de San t i ago en 
C i u d a d R o d r i g o del a ñ o 1705. ( A l fin) V a l l a d o l i d y ab r i l siete de 1712-
14 fo l s . con apos. í i r . au togr . 
St.a Cruz . Var. ¡ ih . 15, n.0 14. 
G A R C I A G A L L E G O , Juan . 
De H i s p a n o r u m n o b i l i l a í e ct exemptione, S ive ad Pragmat ican co rdoben-
sem, quee est. 1. 8. í i íu. I I , l ib r . 2. R e c o p i l l a í i o n i s c o m m e n l a r i i s . 
( E s c u d o ) S r c i b e b a í joannes Gars ia Ga l l ccus . 1. C . Hispanus in 
Senatu P in t i ano in causis ¡ n u i c l i s s i m i Regis n ó s t r i Ph i l ippe cí eius 
f i s c i , Rcgius et fisci Aduoca tus . Pincia i . A r m o 1588. E s i á lassado 
este l i b r o por el Conse jo Real, en 864 marauedis : a qua t ro marane-
ciis el p l i ego . Por t . vuelta en b l . + 9 h o j . s in num. de pre!s. que c o m -
prenden: D . Petro P o r t o c a r r e r o , in supremo í o t i u s Hispaniae Senatu 
et in causis i ícm fidei Scnatore m c r i l i s s i m o rei Dominicas E c l e s i á s t i c a ; 
Proefecto M á x i m o . — H i e r o n y m u s Sp inosa Pin t ianus S e n a í o r D o c t o -
r u m o m n i u m Sa lmant incc Achademice Decanus Pinc iano Senatui .— 
C é d u l a Real fecha en M a d r i d a diez y ocho de ab r i l de mi l quinientos 
ochenta y siete. A d l ec ío rem.—H;BC sunt jura quas pa r t i cu l a r i al iqua 
in terpre ta t ione in hoc opere e x p l i c a n t u r . — P r a g m á t i c a C o r d u b e n s i s . 
Fe rd inandus et í iel isabeth Reges Hispanise Cordubae anho mi l l e s s imo 
quadr ingen less iu io nonagess imo secundo Mai j I r igess ima die .— 
( A la vuelta de la ú l t ima hoja un re t ra to y debajo): H i e r o n y m u s 
Ga r s i a Rapella ad imaginem parent is ep ig ramme i 394 h o j . num. 
a 2 c o l . y a la vuelta de la ú l t i m a . A p p u d heredes B e r n a r d i n i de 
S a n c í o D o m i n g o T y p o g r a p h i R e g ü : T y p o s eorum p o n e b a í Joannes 
de B u s t i l l o , Excudebat M a r í i n u s A r z e . Pincia) A u n o 1588. C u m p r i -
v i l e g i o , + 27 h o j . s in n u m . de í n d i c e s , la ú l t i m a vuelta en b l . ~f 1 ho j . 
de erratas con la vuelta en bl.—<33.cm. f o l . pe rg . 
S a n t a C r u z n.0 3 0 . 
— cvu -
G A R C I A R O D R I G U E Z , L i c . J o s é . 
Manif ies to y a l e g a c i ó n ins t ruc t iva en que a consecuencia de lo mandado 
por el Conse jo en 27 de j u l i o del a ñ o de 1764 expone y hace patente 
e! honrado Conce jo de la M e s í a Genera l de estos Reynos que son 
incier tas las causas en que las ciudades de V o t o en Cor t e s , Bada -
joz , M c r i d a y T r u x i i l o , en su s exmo; la d e í L l e r e n a y Es tado de 
M e d e l l í n por s í y por la p rov inc i a de Ex t r emadura han fundado en 
r e p r e s e n t a c i ó n hecha a S. M . la decadencia t n que se ha l lan todos 
los pueblos por la de la A g r i c u l t u r a . Por t . o r í . encab. es tampa. 
65 fo l s . 
S t * Cruz . Var. ¡ ib . 5 , n.0 4 . 
G A R C I A R U S U A R E Z , ///¿7/7 A n t o n i o . 
Dictamen j u r í d i c o a favor de D.a Ange la R o n q u i l l o , Marqnesa de Prado , 
y de D . Ignac io F e r n á n d e z de Prado al M a y o r a z g o que f u n d ó 
D . C a r l o s B r i c e ñ o C o l o m a , M a r q u é s de V i l i a n u e v á de las T o r r e s . 
( A l fina!) V a l l a d o l i d y marzo 10 de 1724.—Lic. D. Juan A n t o n i o 
G a r c í a Rusuarez. C a l h e d r á t i c o de C ó d i g o . S h o j s . fo l iadas , la ú l t i m a 
vuelta en b!.—33 cm. f o l . r ú s í . 
San ta C r u z n.0 1 9 0 2 . 
l e s ú s , M a r í a , 'oseph. C o m p e n d i o de los fundamentos legales que as is-
ten a D . Juan Sauz de VíTerf, vezino de la C i u d a d de Z a m o r a , para 
que se est imen los ag rav ios que tiene expresados de la sentencia 
dada por el Execu to r de la Car ta de Execu to r i a expedida a favor de 
D . Ventura de Amezaga y D.aJoscpha Sanz de Vi íe r í , su mujer, y se 
desestimen los deducidos por estos. 12 fo l s . a toda p l . S T . 
vS/.a Cruz . Var. ¡ ib . 15-15. 
Apend ix a la i n f o r m a c i ó n en derecho hecha en defensa de de D . F r a n -
c isco Ba l les te ros , n ú m . 15, para que se le declare por l eg i t imo suc-
cesor en propiedad de los M a y o r a z g o s fundados por A n t o n i o B a l l e s -
teros y M a r í a C j rdama , n ú m . 2. y D . M a í h e o Bai les feros , n ú m 5. 
Por t . Encabeza la estampa de la D o l o r o s a . 7 fo ls . S. T . 
3/.a Craz . Var. l i b . l o , n.0 18. 
G O M E Z D E L A S I E R R A , L i c . Juan. 
C o n s u l t a sobre si es de r i gu ros sa a s i g n a c i ó n el M a y o r a z g o de la cassa 
de la C a n a l , s i ta en !a V i l l a de Potes . San t i l l ana y M a y o , 30 de 1714. 
9 fo ls . s in num. f irma au tog . M . S. 
vS/.a C ruz . Var. l i b . 2 0 , n.0 13. 
G O N Z A L E Z , L i c . F r a n c i s c o . 
M e m o r i a l ajustado del p leyto que l i t iga en esta Real Audienc ia y C h a n -
c i l le r ía D . Joseph F ranc i sco Salv-ador Sa rmien to S o t o m a y o r y S a f í , 
- CVi í l 
n u m . 32, como mar ido de D.a M a r í a L e o n o r L ó p e z de Z u ñ i d a , C o t í -
des de Sa lva t i e r ra , Marqueses de S o r i a n a , la Puebla, Baides y A r -
c i co l l a r , con D . Bal lhasar L ó p e z de Z ú ñ i g a , n ú m . 28, M a r q u é s actual 
de V a l e r o , sobre la s u c c e s i ó n en propiedad d d Es tado y M a y o r a z g o 
de Va le ra y sus agregados , con el T í t u l o y D i g n i d a d de M a r q u é s . 
( A l final) V a i l a d o l i d octubre dos de 1717.—Lic. D. F r a n c i s c o G o n z á -
lez. 12 ho is . con a p o s í . 
Sf.a C ruz . Var. ¡ ib . td, m* 6. 
G O N Z A L E Z , M a n u e l . 
Compul sa de las Bulas de G r e g o r i o X V y Clemente VIH, r e l n í i v a s a 
p r e i a c i ó n del estado E c l e s i á s t i c o . C o m p r e n d e la p e t i c i ó n , auto y 
t es t imonio de dichas Bu las . ( A l t ina) E y o el d icho N o t a r i o saque de 
la dicha imprenta c inq^cnta t ras lados no mas impresos . . . . a 31 dios 
del mes de j u l i o de 1723 a ñ o s . E n la p á g . 2 dice: y l leve a la imprenta 
de D.a Manueia de A r ¿ n a s , v iuda de Joseph de Rueda, Impresor de 
esta C i u d a d y su Real Chanc i l l e r i a y en m i presencia s^co e! d icho 
t ras lado de las dichas Bu las . . . 4 h o j . s in f o l . s i g . A - A 3.—35 cm. fo! . 
Archivo S f c J . Catedral . 
G O N Z A L E Z D E A C E V E D O , L á z a r o . 
M e m o r i a ! y d i scurso dei plei to que las C iudades , V i l l a s y lugares del 
A r z o b i s p a d o de B u r g o s y T o l e d o de Ta jo a esta parte y Ob i spados 
de C a l a h o r r a , Pa lcncia , O s m a y S i g ü e n z a t ra tan en !a Real C h a n c i -
l le r ía de V a i l a d o l i d con el A r z o b i s p o , D e á n y C a b i l d o de la Santa 
Iglesia de San t i ago de G a l i c i a . Pincia? A p u d F r a n c i s c u m Abarca de 
A n g u l o . 1611. f o l . 
V i d . N i e . A n t o n i o T. 4 p á g . 12. 
M e m o r i a l — y d iscursos , del—pleyfo que las Ciudades , V i l l a s y luga—res 
de los A r z o b i s p a d o s de B u r g o s , y T o l e d o de tajo a esta parle , y 
Ob i spados de C a - l a h o r r a , Paiencia , O s m a y S iguenga , t r a í a n — e n la 
Real C h a n c i i l e r í a de V a i l a d o l i d , — c o n el Arzobispo D e á n , y C a b i l — 
d o , de la Santa Iglesia de s e ñ o r , — S a n t i a g o de Ga l i c i a .—Comves fo 
p o r l a c ñ r o Gon—zalez de Azeuedo « g e n t e y defensor de—los C o n -
cejos .—Es sobre que el A r z o b i s p o , D e á n y C a b i l d o piden a los 
d ichos Con—cc ios , y vec inos par t icu lares de i lo^ , les paguen cada 
v n par t icu—lar , en cada vn a ñ o para s iempre j a m á s , media fanega 
del mejor—pan que cogiere , de cada yunta , o ra sea de midas, bue-
yes, vacas,—o de o í r o s quales quiera an imales conque labrare .— 
fundan este derecho en vna E s c r i t u r a que l lama: P r i u ü e g i o , de los 
v o — o s que dizen les d io vn Rey R a m i r o la E r a de D C C C L X X — q u e 
en esta forma tienen s e ñ a l a d o su dala — E n V a i l a d o l i d , por F ranc i sco 
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Abarca—de A n g u l o . A ñ o de M . D C X I . 674 p<igs. 27 cm. 4 . ° mi l a . C o n 
apost i l las impresas y m a n u s c r ü a s . 
San t a Cruz n.0 9 4 2 . 
G O N Z A L E Z C A L D E R O N , P e d r o . 
E d i c t o del Alca ide de Va l i a r io i i d D . o rdenando se reco-
jan y entreguen las maderas ar ras t radas po r ia i n u n d a c i ó n en la ma-
ñ a n a del 25 de febrero ú l t i m o . V a l i a d o l i d , 11 marzo 1788. 1 h o j . 
vuel ta en bl .—53 cm, f o l . 
Á r c h . M u n L e g . exp . n.0 4 7 . 
G O N Z A L E Z D E C E L L O S I G O , Martín. 
M e m o r i a l de la p o l í t i c a necesaria y v t i i r e s í a n r a c i ó n a la R e p ú b l i c a de 
Empana y estados de ella y del d e s e m p e ñ o un iversa l de estos Reynos . 
D i r i g i d o el Rey D o n Phii ipp-; IH. Por el L icenc iado M a r t í n G o n c á l e z 
de C e l l o s i g o . V a l i a d o l i d . j u a n de B o s t i l l o 1600. P o l . 2 h o j . prels . 
66 fo ls . -4- 10 con nueva fo l ia tura de o t ro memor i a l a Fe l ipe l i l sobre 
los m o r i s c o s . 
V i d . S a l v a . T. 2 p á g . 711 n.0 3 6 8 5 . 
G O N Z A L E Z D E L E O N , A l o n s o Juan . 
Por el Venerable D e á n y Cab i l do de la Santa Iglesia C á t e d r a ! de la C i u -
dad de V a l i a d o l i d en el p l e y í o con el /^bad y Monges del Real M o -
naster io de San Beni to de ¡a dicha C i u d a d , cuyo derecho coadyuba 
el S e ñ o r F i sca l en Sa la de Justicia del Conse jo de Hacienda sobre 
la e x c e p c i ó n y a r t í c u l o de cosa juzgada, que e s t á i n t roduc ido por 
parte del refer ido C a b i l d o a la Demanda puesta por el sobre d icho 
M o n a s t e r i o , en que pretende, con novedad la e x t e n s i ó n y a m p l i a c i ó n 
de c ier tos P r i v i l e g i o s de Terc ia s . 16 h o j . num. !a porf . o r í . encabe-
zando con una eslampa.^—55 cm. fo! . r ú s t . S. pie de i m p . A! f o l . 7 
v.0 dice: T o d o lo expuesto resulta de la R. Ccdu ia expedida en 14 
marzo de 1748. La I m p r e s i ó n debe ser de fines del s i g lo xvn i . 
A r c h . C a í . 
G O N Z A L E Z D E L R I B E R O , D r . 
A l e g a c i ó n en derecho por el D e á n y C a b i l d o de la Santa ig les ia Ca te -
dra l de Patencia, con el Abad y convento de San Be j i i ío e! Real de 
S a h a g ú n , sobre los d iezmos de la v i l l a de G a l ó n . 8 fo l s . s. 1. ni a. 
fir . au tog . 
S ta . C ruz . Var. l i b . 2 , n.0 Í 5 . 
Por el L icenc iado Sancho Va ldcs , P r e s b y í e r o Cura de los lugares de 
Cereza l y Prado del Ob i spado de L e ó n , con D . Fe rnando de Prado , 
Caua l l e ro de la Orden de San t i ago , D . j u a n de G u z r o é H y A l o n s o 
G u t i é r r e z . A l e g a c i ó n de derecho. 7 fo ls . s. i . ni a. fir. au togr . 
S i a . Cruz . Var. l i b . 2 , n.0 2 3 . 
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G I M N D A Y A V A L A , Angela Mar ía de, 
Dominua p o s s e d i í me, in in i t io v i a r u m s ü a r u m anfe quan quidquan facc-
ref a p r i n c i p i o . Provefb. 8. Por Da. V iuda de D o n 
Joseph de Hevia Mi randa , corno Madre , T u f o r a , y C u r a d o r a de D o n 
R a m ó n A n t o n i o de Hevia M i r a n d a , su h i jo , y del expresado su c o n -
so r t e , V e z i n a de la C i u d a d ^de O v i e d o . C o n D . Me lcho r de Hev ia 
M i r a n d a , vez ino de la p rop ia C i u d a d , sobre r e i n t e g r a c i ó n de di fe-
rentes bienes que se piden, cor respondien tes a el M a y o r a z g o , que 
de sus te rc ios , y rtespeclivos qu in tos , fundaron D . A l v a r o de Hevia 
y D.a M a r í a A 'va rez de Ribera , su mujer, Vez inos que fueron de la 
misma C iudad .—Impreso en la Of ic ina de Fe rnando del V i l l a r , I m -
presor del Reel Acuerdo y C h a n c i l l e r í a . — A ñ o de 1763. Por t . o r lada 
encabezando una estampa de la C o n c e p c i ó n . Vuel ta en b lanco . S i -
guen 17 h o j . n u m . j un á r b o l g e n e a l ó g i c o . - — 3 0 cm. 4 . ° ml l a . r ú s t . 
S a n i a C ruz n.0 17. 
G R A N A E T N I E T O , A n t o n i o . 
Catcna i u r i u m u i r iusque iu r io prudenfi ? ¡ve in l ib rum 11. Decre te l ium, 
G r e g . I X . in t eg r i , el absolut i commenfa r i i per s ingula e iusdcm capita, 
In quibus non s o l u m vera cuiusque l ex tum s e n t e n t í a , ct meus 
aper i tur , sed et p iu r imus adduct is et expos i l i s iu r ibus un ive r sd 
di f ic i l ia eius referantur eí r e so lvun tu r , p r o í i o r i b u a senfentils D o d o -
r u m , que ad rem magis p e r í i n e r e , videbanfur in m é d i u m a l l a í i s , 
p robat i s b r e u i í e r . vel exeusio. Opus sane a rduum, in Hispania ante 
hac nunquam í e n t a t u m cui l ibet l i t e r a r io cer tamin i subeundo op t i s s i -
mum ó m n i b u s in r i s u i r iusque professoribUS prassertiim i i s , qui Aca -
d é m i c a s d i sputa l lones . vel E c l e s i á s t i c a s exerci taf iones circa rem 
benefficiariarn t ractare, aut cer ta t im appetere consueverunt , valde 
necessar ium, el u t ü e . Auc t . D In Sa lman l i cens i 
Academia Decre to rum Doc to re o l l m M a i o r i s Decre la l ium Cathedra 
E g r e g i o Antecessore , nunc pro P r i m a r i o in r i s Pon t i f i c i i . C u m 
t r i p l i c i Indic i P r i m o T i t u l o r u m , et cap i tum Q u i re leguntur . Secundo 
texluurn u i r iusque i n r i s , qui o b i í e r i t lus t rau tnr . T e r i i o ve rbo rum el 
r c rum q u e i n í o t o opere cont inentur . E x c e l l e n i i s i m o Pr inc ipe comi t i 
D u c i . A n n o 1642. — V a l l i s - O l e l i — E x officina ul S u m p l i b u s A n t o n i i 
de Rueda. Por tada vuel ta en b lanco | 8 hojas s in numerar que eon-
Henen: Dedica tor ia a D . Gaspar de G u z m á n . — A l l e c t o r . — P o e s í a s 
del Maes t ro A n t o n i o A lva rez V a l v c r d e . — T a s s a . — Licencias del 
L icenc iado D . Pedro de la Esca lera Guevara , del Dr . A g u s t í n B a r -
bosa, de^ L icenc iado D . L o r e n z o de Hurrl^arra.—Permiso del Rey, 
del Dr . D . G a r c í a de Por res y S y l v a . del O r d i n a r i o . —Erra tas , í n d i c e 
de los T í t u l o s y C a p í t u l o s H 562 p á g s . | 35 hojs . de í n d i c e s s in 
numerar.—29 c m . 4 m i l . pe rg . 
San t a C r u z n.0 8 0 2 . 
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G U I R A L D E Z Y O R D O Ñ E Z , A g u s f í n . 
T r a s l a d o de una Real P r a g m á t i c a p roh ib iendo el uso de p u ñ a l e s , cu -
c h i l l o s y o t ras a rmas . V a l l a d . 1757. N o tiene d í a ni mes, pero es 
pos t e r io r a 11 de octubre que es la fecha de la p u b l i c a c i ó n . 3 ho js .— 
33 c m . fof. 
A r c h . Ce?/. 
Orden del Intendente y C o r r e g i d o r de esta C i u d a d d c V a í l a d o l i d y su 
p r o v i n c i a y C o m i s a r i o O r d e n a d o r de los Reales e j é r c i t o s D o n 
sobre p r á c t i c a del C o n c o r d a t o de 1737 y ap l i ca -
c i ó n de la I n s t r u c c i ó n de 1760. ( A I final) V a l l a d o l i d , 6 de j u l i o de 
1763, 9 p á g s . de texto.—30 cm. 4 . ° m l l a . rus . 
A r c h . Cat. 
C i r c u l a r sobre gas to de utens i l ios para la t ropa . V a l l a d o l i d , 12 febrero 
1757. 2 hojas encabeza el escudo de E s p a ñ a . — 3 o cm f o l i o . 
A r c h . Ca ted ra l . 
Ed ic to sobre observancia de las prescr ipc iones de pesca y caza. ( A l f i -
na!) Dado en V a l l a d o l i d a 27 de febrero de 1758. Encabeza con el 
escudo de E s p a ñ a . — 2 hojas s in numerar . 33 c m . f o ' i o . 
A r c h . C a í . 
C i r c u l a r sobre repar t imiento de gasto para las obras de los puentes de 
A b r o j o , M o j a d o s , Qu in tan i l l a de O l i v a r e s y P o n t ó n de la C o r v a . V a -
l l a d o l i d , 17 j un io 1759. Encabeza con el escudo de E >paña . —t hoja , 
33 cm. f o l i o . 
A r c h . C ñ í e d r a l . 
E d i c t o del Intendente D . dando cuenta del repar t imiento 
aprobado por S. M . para atender al gasto de camas, ranchos , luz y 
fuego conque ha de ser asist ida durante c! presente ano la t ropa de 
Cas t i l l a . V a l l a d o l i d , 9 marzo 1760. Encabeza con el escudo de E s -
p a ñ a . — 2 hojas. 33 c m . f o l i o . 
A r c h . M u n . L e g . esp. n P 3 4 . 
C i r c u l a r de D . a c o m p a ñ a n d o copia de la Real C é d u l a sobre 
observancia de los a r t í c u l o s 8 .° , 5 .° y 11 del C o n c o r d a t o ajusfado 
entre el Rey de E s p a ñ a y la Santa Sede en 1737. D . idu en Vai le idol id 
a 4 de agos to de 1760.—2 hojas. 33 cm. f o l i o . 
A r c h . M u n i p . de V a l l a d o l i d , n.0 9 1 . 
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G U 1 R A L D E 2 S A L G A D O Y O R D O Ñ E Z , A g u s t í n . 
Edic to sobre veda de pesca y caza por c inco meses, que cumplen en 
fin de ju l io de cada a ñ o . ( A i fin) V a l l a d o l i d , 28 febrero 1761.—2 h o -
jas sin numerar . 53 cm. f o l i o . 
E d i c í o de D. , Intendente y C o r r e g i d o r de V a ü a d o l i d , t ras la-
dando una F?. O . e i n s t r u c c i ó n re la t ivas a quintas . V a l l a d o l i d , 7 de 
enero de 1762.—4 hojas. 33 cm. f o l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n.0 6 6 . 
Edic to de D . , d u e ñ o y s e ñ o r de la v i l l a y j u r i s d i c c i ó n de 
O y n c s y D o d r o , Vizconde de V a l o r í a , Intendente y C o r r e g i d o r de 
esta c iudad y su p rov inc i a , & . (A! final) Dado en V a l l a d o l i d y febre-
ro 28 de 1762. E i Vizconde de V a l o r í a . — 8 p á g i n a s . 33 cm. f o l i o . E n -
cuadernado con : V a r i o s papeles. 
C i r c u l a r dando ins t rucc iones para que se practique la quinta de ocho 
mii h o m b r e s . ( A l f inal) V a l l a d o l i d , 12 ju l io 1 7 6 2 . - 7 p á g i n a s s in n u -
merar . 53 cm. f o l i o . 
A r c h . M u n i p . de V a l l a d o l i d , n.0 106 . 
E d i c í o de D . , Intendente y C o r r e g i d o r de esta c iudad, t ras-
ladando un Real Decreto de 10 de iu i io 1764, que declara por l eg í t i -
mos y o b l i g a t o r i o s los con t ra tos hechos por loa d iputados de los 
c inco g r emios mayores de esta cor te . V a l l a d o l i d , 15 a g o s í o 1764. 
2 hojas . 33 c m . f o l i o . 
A r c h . M u n . L e g . esp. n.Q 6 9 . 
E d i c t o de D . , Intendente de esta c iudad , sobre repartimiento 
general de u tens i l ios para la asistencia de la tropa durante el pre-
sente a ñ o , aprobado por S. M . V a l l a d o l i d , 23 febrero 1765.—2 h o -
jas. 33 cm. f o l i o . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n.0 6 8 . 
Edic to t rasladando car ta-orden del I n í e n d e n t e del E j é r c i l o sobre forma 
de lust i f icar el forraje sumin i s t r ado al Regimiento Dragones de Pa-
vía y par t idas de reclutas , fecha 8 j i m i o 1766. ( A l f inai) E n V a l l a d o -
l id a 16 jun io 1765.—2 hojas . 33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. de Valladolid, n.0 76. 
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G U I R A L D E Z O R D O Ñ E Z , A g u s t í n . 
E d i c t o t r ansc r ib iendo car ta -orden de la Real Junta de O b r a s y Bosques , 
fecha 27 enero 1766, sobre veda de pesca y caza. ( A l final) V a l l a d o -
l i d , 24 febrero 1766.—2 hojas s in numerar . 33 c m . f o l i o . 
A r c h . M a n . n ° 7 5 . 
E d i c t o de D . _ , Intendente y C o r r e g i d o r de esta c iudad de V a -
l l a d o l i d , sobre repar t imien to para gastos de paja, camas y u tens i l ios 
de las t ropas durante el presente ano . V a l l a d o l i d , 24 febrero 1766. 
2 ho jas , vuel ta de la ú l t i m a en b lanco , 33 c m . f o l i o . 
Arch . Mun. L e o . esp. n.0 5 6 . 
C i r c u l a r de D . con Real C é d u l a sobre a d m i n i s t r a c i ó n de 
p r o p i o s y a rb i t r i o s . ( A l final) V a l l a d o l i d , 24 febrero 1766.—2 hojas . 
33 cm. f o l i o r ú s t i c a . 
Arch. Mun . n.0 77 . 
G U T I E R R E Z D E L C A M P O , D r . B l a s . 
J e s ú s M a r i s Joscph. Por D . B e r n a b é A n t o n i o de A p a r i c i o y N a v a r r o , 
Chan t re y d e m á s d ignidades , y C a n ó n i g o s de la San i a Iglesia Ca te -
dra l de L e ó n , en el p le i to con D . A n t o n i o C a s t a f i ó n y F i s c a l del T r i -
í r i b u n a l del S e ñ o r N u n c i o , sobre inobediencias que se les imputan a 
los despachos del T r i b u n a l del d icho S e ñ o r N u n c i o de estos re inos . 
Por tada o r í . encabeza estampa de la V i r g e n . 20 f o l i o s , s. f. 
S t a . C r u z . Var. l ib. 18, n * 10, 
[ G U T I E R R E Z M A T A L L A N A , Antonio Miguel] . 
Informe j u r í d i c o en favor de D . Manue l de Paz y Ve ra , n ú m . 54, Reg idor 
perpetuo de la c iudad de C i u d a d R o d r i g o , en el p le i to con D . S a n -
t iago B lanco de S o r i a O s s o r i o y C á c c r e s , n ú m . 56, vec ino de la 
c iudad de L e ó n , po r s í y en r e p r e s e n t a c i ó n de las personas y dere-
chos de D.a C l a r a y D.a F ranc i sca de S o r i a , n ú m s . 50 y 5 1 , lía y 
madre respect iva de d icho D . San t i ago , y con los de los n ú m e r o s 
46, 46, 55 y 57, quienes e s t á n en r e b e l d í a , sobre la s u c e s i ó n en p r o -
piedad de el m a y o r a z g o de te rc io y cuar to que de sus bienes f u n d ó 
D.Q Isabel de S o r i a , n ú m . 20, vecina que fué de d icha c iudad de C i u -
dad R o d r i g o . Impreso po r Fe rnando del V i l l a r , impreso r del Real 
acuerdo . ( A l final) V a l l a d o l i d y j u l i o 8 de 1751. E l nombre del autor . 
Por tada o r í . 38 hojas de texto con la por tada . 33 c m . f o l i o r ú s l i c a , 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
G U T I E R R E Z D E L M A Z O . D r . J o s é . 
J e s ú s M a r í a Joscph. Por el S r . D . F ranc i sco T o m á s de S o n d o v a l . D u -
que de M e d i n a c e ü , S e g o r v c , C a r d o n a y A l c a l á , c o m o m a r i d o de Ia 
viu 
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J r a . D.a Ca ta l ina A n t o n i a de S a n d o v a l y A r a g ó n , Duqaesa de M e -
d inace l i , su mujer, con la S ra . D.a Ca ta l ina G ó m e z de Sandova l y 
Mendoza , Duquesa del Infantado, y con D . G r e g o r i o de S a n d o v a l 
S i l v a y Mendoza , C o n d e de S a l d a ñ a , Duque de Pastrana. sobre la 
p rop iedad del Es tado y ducado de Le rmo .—Por tada o r í . 34 fo l ios a 
l o d a p lana . S. T . 
S f a . C r u z Var. lib. / / . n * 2 7 . 
G U T I E R R E Z D E L M A Z O , D r . ¡ o s é . 
J e s ú s M a r í a Joseph. Por el Rector y C o l e g i o de la C o m p a ñ í a de j e s ú s 
de la v i l l a de A r é v a i o , con el S í n d i c o del C o n v e n t o de San L á z a r o . 
Desca lzos Franc i scos de dicha v i l l a , sobre el a r t í c u l o de dec l imato-
r i a i n t roduc ida po r el d icho Rector y C o l e g i o y p r e t e n s i ó n que tiene 
para que se remi ta este plei to a el Juez E c l e s i á s t i c o competente.—13 
f o l i o s c a n apost . S. f. 
S í a . C r u z Var. l ib. 4 , n P 4 . 
J e s ú s M a r í a Joseph. Por el Sr . D . F r a n c i s c o T o m á s de S a n d o v a l , C a r -
dona y A l c a l á , c o m o m a r i d o de la S ra . D.0 Cata l ina A n t o n i a de S a n -
d o v a l y A r a g ó n , Duquesa de Med inace l i , su mujer, con la s e ñ o r a 
D.a Ca ta l ina G ó m e z de S a n d o v a l y Mendoza , Duquesa del Infantado, 
y con D . G r e g o r i o de Sandova l S i l v a y Mendoza , C o n d e de S a l d a -
ñ a , sobre la p rop iedad del E s t a d o y ducado de Le rma .—Por t ada 
o r í . 34 f o l i o s a toda p lana . S. T . 
S í a . C r u z . Var. lib. 12, n.0 5 . 
H A E D O , L i e Gaspar . 
( E s t á m p e l a ) . Po r D . Pedro A n t o n i o de O r u ñ a M o n t e c i l l o , vec ino de l o s 
lugares de la Puente de A g ü e r o y Set ien , ma r ido l e g í t i m o de dona 
Manue l a C a l d e r ó n de la Barca y Set ien, S e ñ o r a de la Casa y M a y o -
razgo de Set ien y Pat rona de la iglesia de d icho lugar , con el dere-
cho de presentar en el beneficio de ella en el plei to que se ha seguido 
con los h i jos pa t r imonia les D . D i e g o de la Puente y el F i sca l genera l 
de este Arzob i spado como defensor de la l iber tad de sus Ig les ias . 
6 hojas s in f o l i o . S. P. 
S t a . Cruz . Var. lib. 12, n.0 10. 
H E R V I A S Y H E R E D I A , L i c . J o s é 
J e s ú s M a r í a Joseph. Por D.a Juana L ó p e z de Luzu r i aga L a d r ó n de Gue-
vara , v i u d a de D . Diego Ruiz de E g u i n o , y vecina del lugar de C i o r -
dia en el r e ino de N a v a r r a , como heredera de D.a Juana Franc isca 
Ruiz de E g u i n o , su h i ja , con D . J o s é F e r n á n d e z de U i c u ñ a A n d o i n y 
p .a M a r í a Josefa F e r n á n d e z de U i c u ñ a y Luzu r i aga , su l eg í t ima m u -
jer , y Juan Bolan te de Ochoa , su curador ad l i tem, vec inos de la v i l l a 
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de S a l v a t i e r r a , sobre la s u c e s i ó n de cier tos bienes .—S. F . 21 fo l ios 
a toda plana. 
S f a . C r u z . Var. Ub. 2 3 , n.0 Í 5 . 
H E R V I A S Y H E R E D I A . L i c . J o s é . 
J e s ú s . P o r D . F r a n c i s c o de Rivadeneyra , p o r s í y c o m o padre y l e g í l i m o 
admin i s t r ado r de D . A l o n s o de Rivadeneyra , su h i jo m a y o r , con don 
Fab lo y D . A n a de Rivadeneyra , sus h i jos y consor tes .—S. I . ni a» 
8 fo l ios con apost . f i r . a n l o g . 
3 i a . C r u z . Var. ¡ ib. 1, n.0 5 . 
H E R M O S I L L A . L i c . Ju l ián de. 
j e s ú s M a r í a Joseph. Por D . Lucas M u r i e l Salcedo y V a l d i v i e s o , vec ino 
de esta Cor t e , con D . A n t o n i o M u r i e l . su he rmano , sobre c o n t r a v e n -
c ión a las clausulas del M a y o r a z g o fundado por el l i m o . S r , D . L u i s 
de Salcedo.—28 fo l ios s in f. 
S f a . C r u z . Var. l ib. 2 2 , n.0 S . 
H E R M O S O Y E S P E J O , Antonio Vicente de. 
C i r c u l a r sobre reemplazo del e j é r c i t o . ( A l final) V a i i a d o l i d , 13 marzo 
1768.—1 hoja . 33 c m . f o l i o . 
Areh. Municipal . 
H E R R E R A C A R R A S C O , F r a n c i s c o Manuel de. 
S a t i s f a c c i ó n p ú b l i c a a una poco secreta ca lumnia sobre la cuasi un ive r -
sal c o n s t i t u c i ó n p l e u r í t i c o - c a í a r r a l del a ñ o 1716. V a i i a d o l i d , i m p r e n -
ta de la Real C h a n c i l l e r í a , 1717, en 4 . ° — E l autor , medico de A g u i l a r 
de C a m p o s , h a b í a r emi t ido su parecer por escr i to en una consul ta 
sobre el p lan cu ra t i vo que en concepto suyo d e b í a seguirse en la 
epidemia ca tar ra l de que hace m e n c i ó n . F u é contentado por el doc-
tor D . B e r n a b é R o d r í g u e z de Tejada con una i m p u g n a c i ó n la t ina , y 
es lo que d i ó o r igen a este e s c r i í o , en el que d e s p u é s de una l igera 
d e s c r i p c i ó n t o p o g r á f i c a de la v i l l a de A g a í l a r de C a m p o s , presenta 
una la rga r e l a c i ó n de l o s enfermos que h a b í a n s ido curados con 
s a n g r í a o s in el las , por c á m a r a s o sudores . 
T. M o r e j ó n . 4 6 fol. 4 0 0 . 
H E R R E R A y S O T A , L i c . Fernando Antonio de. 
P o r el l i m o . S r . D . S i lves t r e G a r c í a y Esca lona , m i S e ñ o r del Conse jo 
de S. M . , m e r i t í s i m o O b i s p o de la c iudad y Ob i spado de Sa lamanca , 
con D . Juan A n t o n i o D í a z de Arce , natura l del A r z o b i s p a d o de B u r -
gos , agente de la Cor t e romana por S. M . (que D i o s guarde) , sobre 
pago y s a t i s f a c c i ó n de una p e n s i ó n de 1326 ducados de o r o de C á -
mara reservada a f avor de d icho D . Juan A n t o n i a D í a z , sobre los 
frutos y rentas de d icho Obispado .—Por tada o r í . encabeza estampa 
de N t r a . S r a . de l C a r m e n . ( A l final). Sa lamanca y marzo 6 de 1717. 
- t m -
Lic. D. Fernando Antonio de Herrera Sota. Prov. y Vic. Gen. 87 fo-
lios a toda plana. 
6ta. C r u z . Vsr. Ub. S í , n * 1. 
H E R R E R O Y V E L A , Dr. Juan Anfooio. 
Jesús María Joseph. Breve adición a la información en derecho que se 
ha dado por D.a María Ventura de la Fuente Palacio, núm. 140, en 
el pleito con D. Juan de Palacio Espina, núm. 139, y D. Baltasar de 
Acuña, que se halla en los núms. 112 y 128. y demás litigantes que 
resultan del árbol, con el motivo de haberse pedido y mandado crear 
comunicación de información y papeles.—-4 folios a. f. 
Sta. Cruz. Var. Ub. 15, n * 17. 
Jesús María Joseph. Por el Rector y Colegio Real de la Compañía de 
Jesús de la ciudad de Salamanca, con el Conde de Monterrón, veci-
no de dicha ciudad, sobre la redención de un censo de 84.000 reales 
de principal fundador por dicho Colegio en virtud de facultad real a 
favor del Conde de Monterrón, por la venta del monte y dehesa de 
SahagUentc.—8 folios a toda plana. S . f. 
Sta . C r u z . Var. ¡ ib . 4, /7.° 5. 
Adición a la alegación en derecho escrita por parte de D. Bernardlno 
Fernández de Velasco Pimentel y Zúñiga, Duque de Frías, Conde 
de Peñaranda y Haro, letra R, en el pleito con D. Francisco Antonio 
Pimentel, Conde-Duque de Benavcnte y Alba de Aliste, núm. 68, y 
con D.a María Dominga Tcllcz Girón y Velasco, Marquesa de Ber-
langa y de Caracena, letra G , sobre la sucesión en propiedad de los 
Estados y Mayorazgos de la casa de Velasco, grandeza, títulos, ho-
nores y demás a ellos agregados y incorporados que vacaron por 
fin y muerte de D. Iñigo Melchor Fernández Velasco, Condestable 
que fué de Castilla, núm. 62.—-Portada orí. encabeza estampa de 
la Concepción y San José, orla a dos tintas. (Al final) Los doctores 
. , Catedrático de Prima de Cánones jubilado Manuel E s -
teban Montero Cato, Prima de Leyes, y Lic . Francisco Xavier Obrc-
gón.—63 folios con apost. 
Sta. C r u z . Var. Ub. 2 2 , n.0 5 . 
Jesús María Joseph. Por D. Pedro Nicolás Prcsbístero, Beneficiado de 
media ración en las iglesias parroquiales de la villa de Haro. con 
D. Antonio de Coscoxales y Vilianueva, como padre y legítimo ad-
ministrador de D. Manuel Xavier de Cascaxales Poncc de León, ve-
cino de dicha villa, y con D. Manuel Agustín de Urbina, Presbítero, 
- dxvil -
vecino a s imi smo de el la , sobre la p o s e s i ó n de la C a p e l l a n í a y M e -
mor i a de misas que f u n d ó M i g u e l de V i l l a n a e v a . ~ 5 f o l i o s s. f. 
Sf*. C r u z . Var. ¡ ib . 3 . n P 11. 
H E R R E R O Y V E L A , D r . J u a n Antonio. 
l e s ú s M a r í a Joseph, Por D.a M a r í a V e n t o r a de la Fuente y Pa lac io , n ú -
mero 147, vecina del lugar de L i m p i a s , con D . Juan F r a n c i s c o de Pa-
lac io , n ú m s . 123 y 133, D . Juan Pa lac io y del O y ó , n ú m . 141, D . Juan 
de Pa lac io Esp ina , n ú m . 139, y D . Bal tasar de A c n ñ a , que e s t á en 
los n ú m s . 112 y 128, y con D , B e r n a r d o P é r e z de Pa lac io A l v a r a d o , 
que e s t á en el n ú m . 118, sobre la p o s e s i ó n del v í n c u l o y m a y o r a z g o 
que f u n d ó el D r . D . Fe rnando de Palac io A l v a r a d o , n ú m . 42, y v a c ó 
por muerte de D . F c r n a n n o de Pa lac io , n ú m . 120. su ú l t i m o posee-
dor .—14 i o l i o s , ú l t i m o s. en b lanco . S, f. 
S í a . C r u z . Var. lib. S , n.0 2 . 
H E V i A B O L A Ñ O S . J u a n de. 
C v r i a ph i l ipp ica donde breve y comprehendioao se t rata de los j u y z i o s , 
mayormente forenses , e c c l e s i á s í i c o s y seculares con lo sobre e l l o » 
hasta ahora d ispuesto po r derecho, resuel to por Doc to re s an t iguos 
y m o d e r n o s y pract icable . Víi! para los professores de en t rambos 
derechos y fueros . Jueces, A b o g a d o s , E s c r i b a n o s , P rocu rado re s , 
L i t igan tes y o t ras personas . A u t h o r __________ na tu ra l de la c iudad 
de O u i e d o en el P r inc ipado de A s t u r i a s . D i r i g i d a a l Rey C a t h o l i c o 
nues t ro S e ñ o r D o n Phel ipe T e r c e r o Rey de las E s p a ñ a s . C o n p r i v r 
l e g i o . E n V a l i a d o l i d . E n casa de A n d r é s de M e r c h a n . A ñ o de 1605, 
Vue l l a de la p o r í . en b l . - f 6 h o j . de prels . que comprenden : E m m l e n -
d a s . — T a s a . ™ S u m a dei p r i v i l e g i o . Ded ica to r i a , A p r o b . de l L i cenc i a -
do B o a n . — A l Rey Nues t ro S e ñ o r . — U n a hoja en b lanco con s o l o eí 
escudo de E s p a ñ a en su parte a n t e r i o r . — A D . L u i s de Ve la sco V i -
r rey del P e r ú . — A l l e c t o r . — D i v i s i ó n de la obra -f- 796 p á g . de t ex to . 
S igue una h o j . con la i n d i c a c i ó n de la i m p r e s i ó n , o t r a en b l . y 29 de 
í n d i c e a dos col .—20 c m . 8.* m l l a . p e r g . 
3ta . C r u z n.0 4 7 9 . 
C v r i a P h l l y p í c a donde breue y cornprehendioso se t r a í a de l o s j v y z i o s 
mayormente forenses c c c l e s i á s t i c o s y seculares c o n l o sobre e l lo 
hasta aora dispuesto por Derecho , resuel to por D o c t o r e s an t iguos 
y modernos y pract icable . V t i l para l o s professores de en t rambos 
Derechos y fueros . Jueces, A b o g a d o » , E s c r i b a n o s , P rocu rado re s . 
L i t igan te s y o t ras personas . Po r Juan de Heuia V o l a ñ o na tu ra l de l a 
c iudad de O u i e d o en el P r inc ipado de A s t u r i a s . D i r i g i d a a l Rey C a -
t h o l i c o N . S. D . Fel ipe 111 Rey de las E s p a ñ a s . ( E s c u d o Real) . C o n 
p r i v i l e g i o . E n V a l i a d o l i d . P o r Juan Qodinez de M l l l l s . A ñ o de 1609. 
- C ^ V l l ! -
V é n d e l o s G e r ó n y m o Martínez l i b r e ro de C h n n c i l l e r í a junto a S. F r a n -
c isco . Porf . y a la vuelta lo s ignienfe: V a repar t ida esta C u r i a P h i l i -
pica en c inco partes que son : Pr imera parte . Juyzio c i u i l . Segunda 
parte. Juyzio e x c c u í i v o . Te rce ra porte, j u y z i o c r i m i n a l . Quar ta parte . 
Pesidencia . Qu in ta parte. Segunda ins tancia . S iguen l r e s h o i . d e 
prc l s . s in num. que comprenden: E r r a t a s por el D o c t o r A g u s t í n de 
Vc r ga r a . —Tasa por Pranc i sco M a r t í n e z . — S u m a del p r i v i l e g i o . — 
L i c . del Dr . Jofre de V i l l e g a s . — A p r o b , del L i c . B o a n O y d o r en la 
c iudad de toe Reyes .—Dedica to r in .—Al lector , el autor + 798 p á g . 
+ 30 bo j . sin n u m . de Indice sumar io ( incomp. )—20 c m . 8 ,° m l l a . 
pe rg . 
S f a . C r u z n.0 5 2 7 . 
H E V I A B O L A Ñ O . Juan de. 
C u r i a ph i l ipp ica donde breve y comprebend ioso se trata de los juye ios 
mayormente forenses, E c l e s i á s t i c o s y seculares' con lo sobre e l los 
hasta ahora dispuesto por Derecho resuelto por Doctores an t iguos y 
modernos y pract icable . U t i l para los professores de ent rambos 
Derechos y fueros, Juezep. Abogados , E s c r l v a n o s , P rocuradores , 
L i t igan tes y o t ras personas . Por Juan de Hevia V o l a n o , natural de la 
c iudad de O u i e d o en el P r inc ipado de As tu r i a s . D i r i g i d a al Rey G a -
lbo ! ico N . S. D o n Fel ipe i l l Rey de las E s p a ñ a s . E s c u d o de Esparta. 
C o n p r i v i l e g i o . E n V a ü a d o l i d . Po r Juan Qodinez de M i l l i s . A ñ o de 
1612. V é n d e l o s G e r ó n y m o M a r t í n e z L i b r e r o en C h a n c l l l e r í a y jun to 
a San F r a n c i s c o . P o r í . vuel ta se lee: E l repar to de la C u r i a filípica 
- i - 3 h o j . s in n u m . de pre ls . que comp . L i c . del D r . A g u s t í n de V e r -
gara.—Tasa ante F ranc i sco M a r t í n e z . — S u m a del P r i v i l e g i o . L i c . 
po r ei Dr . j o f r e de V i l b - g a s . — A p r o b . del L i c . B o a n . — A l R e y . — A l 
lector . + 976 pag, - f 30 h o j . sin num. de tabla.—20 c m . 8 ° ml l a . perg . 
S t a . C r u z n.0 4 2 6 . 
Segunda parte de la cur ia fil ípica donde se t r a í a breve y compendiosa -
mente de la M e r c a n c í a y C o n t r a t a c i ó n de T i e r r a y mar v t i l y p rove-
choso para mercaderes, Negoc iadores , Navegantes y sus Consu l a -
dos , M i n i s t r o s de los Juyzios professores de derechos y o i r á s per-
sonas. A u t o r natural de la c iudad de O v i e d o en el P r i n -
c ipado de As tur ias Reynos de E s p a ñ a . A l L icenc iado L u y s Pardo de 
L a g o y Cela del Conse jo de su Mages tad y su Alca lde en la Real 
C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , C o n p r i v i l e g i o . Por G e r ó n y m o M o r i l l o , 
impressor de la V n i v e r s i d a d . A ñ o M . D C X X I I I . A costa de A n t o n i o 
L ó p e z Mercader de l i b r o s . Vuel ta de la p o r í . en b l . - j - 7 h o j . de prels . 
que comprenden : Tasa .—Er ra t a s .—Aprob . del L i c . Juan G o n z á l e z de 
S o t o m a y o r . — P r i v i l e g i o Rea l .—Dedica to r i a .—Al l e c t o r . — A p r o b . del 
Dr . Juan de So lozano .—Indice de c a p í t u l o s , - f 664 p á g , de texto -f-
- CXlX -
§4 h o j . del í n d i c e genera l . A la vuel ta de la ú l t i m a , se repite la i m p r é -
s i ó n . —20 c m . 8.° m l l a . pc rg . 
S í a . C r u z n.0 129. 
H O N T A L V O Y A R C E , L i e . Pedro . 
Por el C o l e g i o de la C o m p a ñ í a de j e s ú s de Sa lamanca , c o m o a d m i n i s -
t r ador de las Rentas de su nueva f u n d a c i ó n con el I l l u s t r i s s imo C a -
b i l do de la Ig les ia Ca thcd ra l de la c iudad sobre que se declare a 
dichas R e n í a s l ib res de subs id io y excusado, s. f. 5 fo l s . 
S í a . C r u z Var. l ib. 2 0 . n.0 4. 
H O R D A S . A lonso de. 
A c u e r d o / a los de / v o t o s de la V i r g e n N ú e s / t ra S e ñ o r a de S a n L o r e n -
z o , pa / í r o n a de la muy noble y / leal c iudad de V a / Uado l id . / D i r i -
g ido / al muy Mages luoso y grande / A c u e r d o de su Real Avd ienc i a / 
y C h a n c i l l e r í a . / Po r / A l o n s o de Hordas , M a y o r d o m o / de F á b r i c a 
del T e m p l o d e s í a S a c r a t í s s i m a / S e ñ o r a . / C o n l icencia . / E n V a i l a -
d o l i d : E n la Imprenta de I n é s de L o g e d o , Impressora del / S a n i o 
Of i c io de la I n q u i s i c i ó n . / A ñ o de 1667. Po r t . v . en b l . + 2 h o j . s in 
n u m . que comprenden la Ded ica to r i a y a l que leyere 4- 8 h o j . f o l . de 
texto.—20 c m . 8.° ml la . pe rg . 
B i b l . Univ . S a l a m a n c a . 
H U R T A D O D E M E N D O Z A Y M E D I N I L L A , J o a q u í n Mar ía . 
J M . ] . Ne sc r ibam vanum, duc, Pia V i r g o , m a n u m . A l e g a c i ó n j u r í d i c a 
por D o n _ C o n d e de Vi l l a fue r t e , M a r q u é s de M i r a b a l , v e c i -
no de la c iudad de V i t o r i a , como m a r i d o de D o ñ a M a r í a Vicen ta , 
C a r r a s c o M i r a b a l y E s p i n ó l a , Condesa y Marquesa de los m i s m o s 
T í t u l o s , N ú m . 22 con D o n Josef Vicente de O m a ñ a O b i e d o , P o r t a l 
Es t rada y Nebares , D u e ñ o y Pariente mayor de las Casas de su A p e -
l l i d o , sus V í n c u l o s y M a y o r a z g o s , Reg idor perpetuo, y vec ino de la 
c iudad de O b i e d o , N ü m . 51 , Sobre la s u c e s i ó n de el M a y o r a z g o , que 
de la V i l l a de B o a d i l i a , su Ju r i sd i cGión , T e r r i t o r i o y o t r o s bienes 
f u n d ó el l l l m o . S e ñ o r D o n Josef G o n z á l e z de Uzqueta , N ú m . 2. De el 
Conse jo de S. M . y de la Santa y general I n q u i s i c i ó n . E n V a l l a d o l i d . 
E n la Imprenta de Franc i sco G o n z á l e z R o d r í g u e z . Impresor del Real 
A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a . ( A l final). E u V a l l a d o l i d y agos to 18 de 1780. 
Por t . con la vuel ta en b lanco + 18 h o j . numeradas.—30 c m . 4 . ° 
m l l a . R ú s í . 
Qta. C r u z n.0 3 6 8 . 
I M B E R S D E I T U R R A L D E . L i e . J o s é . 
P o r D o n N i c o l á s A n t o n i o de G a c i í u a , vez ino de la v i l l a de B i l b a o de la 
O r d e n de San t i ago , con D o n D o m i n g o Ange l y su h i jo D o n Joseph 
Fe l ipe Ange l y con D o n Juan de Barnechea vez inos de la V i l l a de 
- cxx -
de Eecarcy sobre la paga y s a t i s f a c c i ó n de. 150 sacas de lana. P o r í . 
o r í . encabeza eslampa de la P u r í s i m a . 21 fols . a toda plana, s. f. 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib. 15. n.0 Í 9 . 
I N D U L T O 
general concedido con m o t i v o del feliz a lumbramien to de la Pr incesa. 
fecha 26 enero 1779. A l final. V a l l a d o l i d 4 febrero 1779. 3 p á g . s in 
num.—33 c m . fo! . 
Seminar io n. 2 6 . 
I N D U L T O R E A L 
o t o r g a d o con m o t i v o del feliz a lumbramien to de la Pr incesa , fecha 14 
marzo 1780. A l final. V a l l a d o l i d 18 marzo 1780. 2 hoj .—33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 4 8 . 
I N F O R M A C I O N 
por la Santa Igles ia Ca ted ra l de V a l l a d o l i d y D e á n y Cab i l do della con 
la F á b r i c a de la Igles ia del S e ñ o r San Pedro de la d icha c iudad . 
11 h o j . num.—33 cm. f o l . s. pie de imprenta . Impreso indudablemente 
en V a l i a d o í i d a fines del s i g l o x v i toda vez que al fo l i o 1.° vuel to 
d ice : . . . que la Iglesia que dicen pa r roch ia l de San Pedro de la c iudad 
de V a l l a d o l i d para el a ñ o passado de 1579 puso pleyto a la Iglesia 
C o l e g i a l (que entonces era) de la d icha c iudad (que agora es C a -
ted ra l . . . . 
A r d í . Catedral . 
de derecho en fauor del Es tado E c c l e s i á s í i c o , para que las c a p e l l a n í a s 
y obras p í a s , deben con t r ibu i r en la grac ia del subs id io a p r i m e r o de 
nov iembre de 1602 a ñ o s . ( E s c u d o de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ) . E n V a -
l l a d o l i d . Po r los herederos de Juan I ñ i g u e z de Lequer ica . A ñ o de 
M . D C I I (1602), P o r í . vuel ta en b l . - f 10 h o j . t e x l o . ~ 3 0 c m . 4 . ° m i i a . 
r ú s t . 
A r c h . Cátedra! . 
por el D e á n y C a b i l d o de la Santa Iglesia Ca tedra l desta c iudad de 
V a l l a d o l i d con Pedro M i n g o , D iego Recio, M a r c o s M a r t í n y c o n s o r -
tes vez inos par t iculares de la v i l l a de O l i v a r e s . S i n pie de imp . 22 
h o j . num.—30 cm. 4 . ° ml la . r ú s t . Indudablemente se i m p r i m i ó en V a -
l l a d o l i d a p r inc ip ios del s i g l o xvn s e g ú n se deduce de su texto a l 
f o l . 3 que d ice : « P o r el a ñ o pasado de 1616 se b o l u l ó a pedir de nue-
no e x e c u c i ó n . . . 
D e l A r c h . de l a Catedral . 
en derecho en favor de la C o n g r e g a c i ó n General de la O r d e n del g lo -
- CXXí -
r í o s o S. Ben i to sobre la e l e c c i ó n del Genera l . S i n pie de i m p r e n í a . 
27 fo l .—33 c m . f o l . Encuadernado con : A lega t i oncs j u r i s . 
Ste . C r u z Í 8 8 5 . 
I N F O R M A C I O N 
en derecho de D o n G ó m e z Dan i l a , M a r q u é s de Ve lada , sobre el Es t ado 
de V i l l a t o r o con D o n Hcnr ique D a v i l a que a este p ley to se opuso . 
Y para m a y o r c l a r idad se pone al p r i nc ip io el t enor del M a y o r a z g o 
de Naua lmorquende . Q u i cus todier in t jus t ic iam inste ind icabun tu r , ct 
qu i d id ice r in t iusta invcn ien t qu id respondeant . Sap . 6. Impressa en 
V a l i a d o l i d po r L u i s S á n c h e z . A ñ o 1602. Por t . v . en b l . + 3 h o j . con 
las r e s e ñ a s de los M a y o r a z g o s de N a v a l m o r q u c n d e , C a r d i e l y V i l l a -
l o r o 55 fo l .—36 c m . - f f o l . ml l a . Encuadernado c o n : A l e g a í l o n e s 
i u r i s . 
S t a . C r u z n 0 4 9 8 . 
en derecho de D o n A l o n s o de Idiaqaez h i jo l e g í t i m o del S e ñ o r don Juan 
de I d i a q ü e z y D o ñ a Mencia de M ú x i c a y B u t r ó n su mujer con D o ñ a 
M a r í a de Sopelana y B u t r ó n muger que fué de D o n Juan de L u y a n d o 
y D o ñ a A n t o n i a M a r í a de L u y a n d o su h i ja . Impressa en V a l i a d o l i d 
p o r Juan de B o s í ü l o . E n la S o l a n a . Por t . g r ab . y encabezada con la 
estampa de la V i r g e n . Vue l t a en b l . -f- 63 hoj .—33 c m . f o l . s. a. E n -
cuadernado con : Alega t iones Jur i s . 
S í a . C r u z n.0 4 7 6 . 
I N F O R M E , C o p i a del. 
que a ins tancia de! C a b i l d o de esta Santa Iglesia de V a l i a d o l i d , h i zo el 
f amoso Arqu i t ec to de S. M . D o n Ventura R o d r í g u e z en el a ñ o de 1768 
en que r e c o n o c i ó el estado en que se hal laba la f á b r i c a de este t e m -
p l o . 10 fo l .—30 c m . 4.° m l l a . r ü s í . 
S t a . C r u z n P 2 7 . 
I N F O R M E 
en derecho p o r el Conce jo y vec inos del lugar de E s p i n o s a , j u r i s d i c c i ó n 
de la v i l l a de Aréval#o n.0 38, en ple i to que d isputan con el F i s c a l de 
S u Mages tad le tra A . con D o ñ a Teresa M a r í a F e r n á n d e z de Ve ia sco 
v i u d a , vecina de la V i l l a y C o r t e de M a d r i d , n ú m . 37 y 40 y con l a 
Just icia, Regimien to y P r o c u r a d o r , pe r sonero de la v i l l a de A r é v a l o , 
n.0 39, sobre el d o m i n i o y pertenencia de l o s t é r m i n o s despoblados 
de M a l i l l a de Fuentes, y la Aidehucla ; . obse rvanc ia y c u m p l i m i e n t o 
de una sentencia a rb i t r a r i a : nu l idad de c ie r to apeo; y c o m u n i d a d de 
pas tos . E n V a l i a d o l i d : E n la Imprenta de F ranc i s co G o n z á l e z R o -
d r í g u e z , Impresor de el Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a . 1 h o j . de po r -
tada, con la vuelta en b lanco 4- 20 hojas numeradas y en b lanco lo 
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vuel ta de la ú l t i m a . A dos columnas .—30 c m . 4 .° ml l a . r ú s t . ( A l final 
de Ic t rn de la é p o c a ) . V a l l a d o l i d . j u l i o 2 de 781 . 
S f a . C r u z n.0 7 4 8 . 
I N F O R M E 
j . m. J. en derecho por D o ñ a M a r í a Fausta de Samano y Ur-
bina , Marquesa de V a l v c r d c n ú m . 37 en el p l e y l o con D o ñ a Joaquina 
de Saman iego , Ui bina y Q u i ñ o n e s su hija n ú m . 44 y D . D o m i n g o 
f Q u a d r i l l e r o vec ino de la v i l l a de Palazuelo c o m o T u t o r de D . Josef 
Escoba r Q u a d r i l l e r o n ú m . 43 sobre que se declarase haberse t rans-
fe r ido en d icha D o ñ a M a r í a Fausta la p o s e s i ó n c i v i l y natural del 
M a y o r a z g o fundado por D . A n t o n i o Q u i ñ o n e s n ú m . 2; y se le mande 
dar la real , actual con los frutos y rentas p r o d u c i d o s desde la muer-
te de D o ñ a A n t o n i a Cayetana de Tebes n ú m . 28. E n V a l l a d o l i d . E n 
la Imprenta de F ranc i s co G o n z á l e z R o d r í g u e z , Impresor del Real 
A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a . La vuel ta de la p o r í . en b l . S i g u e n 21 h o j . 
f o l s . ( A l í in) . V a l l a d o l i d y septiembre 17 de 1782.—29 c m . 4 . ° ml l a . 
r ú s t . 
Sta . C r u z n ° 3 6 4 . 
en derecho por el Conce jo y vec inos del lugar de Esp inosa j u r i s d i c c i ó n 
de la v i l l a de A r é v a l o n ú m . 38 en el p leyto q ü e disputan con el F i s c a i 
de s u M a g e s í a d letra A , con d o ñ a Teresa M a r í a F e r n á n d e z de V e -
lasco , v iuda vecina de la V i l l a y C o r l e de M a d r i d , n ú m . 37 y 40 y 
con la Juci ic ia , Regimiento y P rocu rador , personero de la v i l l a de 
A r é v a l o n ú m . 39 sobre el d o m i n i o y pertenencia de l o s t é r m i n o s 
despoblados de Maí i l l a de Fuentes y Aldehue la , obse rvanc ia y 
cumpl imien to de una sentencia a rb i t ra r ia ; nu l idad de c ier to apeo; y 
comun idad de Pactos. E n V a l l a d o l i d : E n la Imprenta de F ranc i sco 
G o n z á l e z R o d r í g u e z . Impresor de el Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a . 
Por tada , vuel ta en b l a n c o + 20 h o j . fo ls .—30 c m . 4 . ° m l l a . r ú s t . 
S t a . C r u z n.0 8 9 0 . 
I N O C E N C I O V I I 
B>iia de en favor de la Un ive r s idad de V a l l a d o l i d fe-
cha en Roma a 12 de octubre de 1488. La U n i v e r s i d a d en v i r t u d de 
Bu la s Pont i f ic ias con t ra los que inquie ta ron sus personas bienes o 
p re roga t ivas y ob l igar les a comparecer en ju i c io hasta dos jornadas 
fuera de los l ím i t e s de sus d i ó c e s i s ; c o m o muchas veces los de-
l incuentes v i v í a n a m a y o r d is tanc ia , Inocenc io V I I I p o r esta Bula la 
a m p l í a a tres jo rnadas derogando la d i s p o s i c i ó n del C o n c i l i o gene-
r a l . Por acuerdo del C l a u s t r o se i m p r i m i ó y de el lo d i ó tes t imonio 
el E s c r i b a n o don A n t o n i o P i ñ e y r o en 20 febrero 1791. E l o r i g i n a l e 
impresos que comprende cada impreso 7 hojas en fot . se conservan 
en «1 A r c h i v o U n i v e r s l t o r i o . 
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I N S T R U C C I O N 
por donde se han de governar las Jnsficias y demás» personas a quien 
locare, el cumplimiento de lo que en ella se dirá, en todas las C i u -
dades, Villas y Logares comprehendidas en la Provincia de esta 
Ciudad de Valladolid en razón de la administración, beneficio y 
cobranza de los nuevos impuestos de carnes, y tres millones, que 
en virtud de la Real Cédula de su Magesíad de 30 de noviembre 
próximo pasado, se mandan correr para desde primero de enero 
del año que viene de 1705. (Al final). Vailadolid, 10 diciembre 1704. 
2 hoi.—33 cm. fol. 
Arcb . Municipal . 
que en las Ciudades, villas y lugares comprendidas en la provincia de 
esta Ciudad de Valladolid, han de observar y guardar en la forma 
de la administración de los servicios de millones antiguos y nuevos 
ingresos de carnes y tres millones acrecentados desde 1.° de octu-
bre de 1712 en adelante. Al fin.^Valladolid, 3 octubre 1712. 2 boj.— 
33 cm. fol. 
Arcb. Municipal. 
que las Justicias de las Ciudades, Villas y Logares comprehendidos en 
la Provincia de esta de Valladolid, han de observaren la forma de 
adminislración de los Servicios de veinte y quatro Millones y De -
recho de Fiel Medidor, desde el día primero de enero que viene de 
mil setecientos y diez y ocho en caso de no Encabezarse con la 
parte de don joseph de Carranca, vezino de Madrid (o la persona 
que so poder tenga) por estar a su cargo estos Servicios y Derecho 
por vía de Arrendamiento, con las demás Rentas Reales Provin-
ciales, por tiempo de quatro años desde el referido en adelante. 
(Al final) Fecho en Valladolid a quinze de diciembre de mil setecien-
tos y diez y siete, don Pedro Martínez de la Puebla, 4 hoj, la última 
vuelta en blanco.—53 cm. fol. 
Encuade rnado c o n : Papeles var ios . T o m o X V . 
aprobada por S . M. que debieran observar los Intendentes y justicias 
del Reyno para el modo de executar las enagenaciones de los bienes 
raíces pertenecientes a Hospitales, Hospicios, Casas de Misericor-
dia, de Reclusión y de Expósitos, Cofradías, Memorias, O b r a s 
Pías y Patronatos de Leyes, mandadas hacer por Real Cédula de 
veinte y cinco de septiembre de mil setecientos noventa y ocho. 
(Escudo de armas Reales y a los lados). Año—1799.—En Vallado-
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Üd. E n la Imprenta de Cermeño. Porí. vuelta en bl. 7 hoi. sin ntim. 
de texto,—33 cm. fol. rüal. 
S f a . C r u z n.0 6 2 8 . 
I N S T R U C C I O N 
que las juslicías de las Ciudades, Villas y lugares comprehendidos en 
la Provincia de esta de Valladolid han de observar en la forma de 
la adminislración de los servicios de veinte y quatro millones, suel-
do de ocho mil soldados... Valladolid, 13 diciembre 1718, 2 hojas 
última en bl.—33 cm. fol. 
A r d í . Mun . L e g . e.xp. n.0 2 6 . 
que deben observar las Justicias de las Villas y Lugares para adminis-
írar las renías de Alcavalos y derechos de los quatro unos por 
ciento. (Al final). Fecho en Valladolid trece de Henero de mil sete-
cientos y diez y ocho, don José Francisco de Abliías. 2 boj. sin nú-
mero,—33 cm. fol. 
Encuadernado con: Papelea varios. T . X V . 
de la forma y reglas que se han de guardar en la administración de 
sisas impuestas en las especies de vinos, vinagres, aceyte, carnes 
y Belas de sebo para la paga y contribución de los servicios de 
19 V» millones. Al fin.=Dada en Valladolid a 30 de diciembre 1741. 
7 pág. núm.—33 cm. fol. 
Are/ i . Municipal . 
de! Señor Intendente de Valladolid sobre reemplazo y sorteo del ejér-
cito, fecha 31 ju l i o 1777. Al final.=Valladolid, 2 septiembre 1777. 
1 boj.—33 cm. ío!. 
S e m i n a r l o n * 1 Í 6 9 . 
I N S T R U C C I O N R E A L 
a las Juntas para la persecución y exterminio de ladrones, contraban-
distas y malhechores, fecha 10 noviembre 1784. (Al final). Valla-
dolid, 16 de noviembre 1784.—23 pág. 33 cm. fol. 
S e m i n a r i o n.0 1.161. 
que el Rey ha mandado expedir para que los gobernadores, corregido-
res, alcaldes mayores y justicias de las ciudades, villas y lugares, 
observen en la admisión de Reclutas y recolección de vagos. De 
Orden de S. M. En Valladolid: E n la Imprenta de Francisco Gonzá-
lez Rodríguez Impresor del Real Acuerdo y Chancillcría.—Año d« 
M . D C C L X X X V I (1786). Port. «ncabezada con el escudo de Armas. 
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Reales voelta en b l . + 8 hoj. s in n ú m . la ú l t i m a vuel ta en b l .—35 
c e n t í m e t r o s f o l . r ú s t . 
31b. Santa Cruz. Ordenes y Pragméticaa de S u Majestad, núm. 37. 
I N S T R U C C I O N 
aprobada por S. M . que d e b e r á n © b s e r v a r los Intendentes y Justicias 
del Reino para el m o d o de executar las cnagenacioncs de ios bienes 
r a í c e s pertenecientes, a Hosp i ta les , H o s p i c i o s , Casas de M i s e r i c o r -
d ia , O b r a s p í a s y Pa t rona tos de L e g o s , mandadas hacer por Real 
C é d u l a de veinte y c inco de set iembre de m i l setecientos noventa y 
o c h o . A ñ o ( E s c u d o de a rmas reales) 1799, E n V a l l a d o l i d . E n la I m -
prenta de C e r m e ñ o , P o r t . v . en b!. - f 5 hojas de texto s in f o l i a r . — 
30 c m . 4.° m l l a . r ú s t . 
Sfa. Cruz n* 393. 
que se debe observar en la e l e c c i ó n de Dipotados y Pe r sonero del C o -
m ú n y en el uso y p re r roga t ivas de estos Of i c io s , que se fo rma de 
O r d e n del C o n s e j o para la r e s o l u c i ó n de las dudas ocurrentes con 
presencia de las que hasta a q u í se han dec id ido .—2 h o j . s in n ú m e r o 
f o l i o . S i n pie de imprenta , pero indudablemente impresa en V a l l a d o -
l i d pues en esta c iudad e s t á firmada por don M i g u e l F e r n á n d e z del 
V a l en 28 j u l i o de 1766. E s t á la cop ia impresa de de la I n s t r u c c i ó n 
remi t ida por los s e ñ o r e s del C o n s e j o y Decre to del Real A c u e r d o . 
Areb. del Colegio de Loyola. 
J E R O N I M O . Sanz. 
D i v i / H i e r o n i m i / p resb i te r i , i n sacros / S i b ü o r ü m l i b r o s Prasfationes / 
s ine P r o l o g i m u l t o quam autheac cmendat iores / ( E s c u d o del impre -
s o r ) V a l l i s o l e t i / Excudebat A d r i a n u s Ghemar t ius / 1570. / E s t á ta-
sado en v n Real en papel .—Por t . a la vuelta la fe de erratas por fray 
D iego de M i r a n d a y la l icencia para la venta dada por el C o n s e j o 
p o r t e s t imon io de Pedro del M a r m o l . — L a hoja s iguiente la ocupa la 
Real C a r t a au to r i zando al impreso r para i m p r i m i r y vender l o s cua -
t r o l i b r o s in t i t u l ados C o l l o q u i o s de V ines , y F á b u l a s de E s o p o , P r ó -
logos de Sant H i e r o n y m o y F l o s c ü l u s S a c r a m e n t o r u m . E s t á fechada 
en M a d r i d a 5 de septiembre de 1566 autor izada por los L icenc iados 
Diego de Sp inosa Menchaca , M o r i l l a s y Pedro Gaseo; po r los D o c -
tores Suarez de T o l e d o y F r a n c i s c o Hernado de Lienana y r t f r a u -
dada po r el Esc r ibano Juan Ga l lo de Andrada .—88 h o j . n ú m . - 1 6 cen-
t í m e t r o s , 8.° p i e l . ( A la vuel ta de la ú l t ima hoja se repi te el escudo 
del impreso r . 
Bib. S ia . Cruz n.0 267. 
J I M E N E Z D E O C O N . Lie. Tomáa. 
l e s ú s , M a r í a , Joseph. Respuesta del L i c . don . T h e s o -
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r c r o d ign idad de la Santa Iglesia Ca lhed ra l de S e g o v i a , P r o v i s o r y 
V i c a r i o Genera l del m i s m o Obi spado de un escr i to dado a luz p o r 
el L i c . don M e l c h o r Fuertes Lo renzano C a n ó n i g o D o c t o r a l de d icha 
Santa Ig les ia .—Por t . o r í . 79. f o l . u l t . v . en b l . 
S i a . C r u z . Var. lib. 6. n ú m . 10. 
P O L I Y O R O Z C O , L i c . don Claudio] . 
P o r don Juan A g u s t í n A l v a r e z M a l d o n a d o y T i g u c r o a , vez ino de la c i u -
dad de C i u d a d - R o d r i g o , n ú m . 43. con d o ñ a M a r í a de los Remedios 
A lva rez M a l d o n a d o y F í g u c r o a n ú m . 24 viuda de don D o m i n g o A n -
ton io de G u z r n á n , m a r q u é s de Aimarza , letra D , y don Manue l A l v a -
rez M a l d o n a d o y F igueroa , n ú m . 41 , hermano na tura l de dicha d o ñ a 
M a r í a , Sobre la s u c e c s i ó n en p ropr iedad ( s ic ) de l o s m a y o r a z g o s 
fundados por A l o n s o P é r e z C o r c h o , n ú m . 1 R o d r i g o A l v a r e z M a l d o -
nado, n ú m . 9. Juan A l v a r e z M a l d o n a d o y d o ñ a Aldonza de G u z r n á n , 
n ú m e r o 13 y el fundado por el s e ñ o r don Juan de F i g u e r o a , n ú m e r o 
24. Y el que fundaron el L i c . D r . A l v a r o de F igue roa y d o ñ a Theresa 
de G u z m á n s ü mujer, n ú m . 26 .—Port . encabezada con o r l a ence-
r r ando las palabras « J e s ú s , M a r í a , l o s e p h » 36 h o j . n ú m . y al final 
« V a l l a d o l i d y j u n i o 9 de 1731. ( E l nombre del autor ) -33 cm. f o l . r ú s -
t i ca . 
D e don Mauro P i e r n s v i e j a . 
[ I O L I O R O Z C O , L i c . don Claudio . Catedrá t i co de Inst i tu ía m á s an-
tigua]. 
P o r don T h o m á s A n g e l de Ve la sco Jaurcgai y Unzuc ta , n ú m . 11 vez ino 
de la c iudad de V i t o r i a , con don Juan Franc i sco de Unzueta y Jau-
regu i su t ío , n ú m . 7, vez ino de la v i l l a de E y b a r p r o v i n c i a de G u i -
pdzcoa. Sobre la i ncompa t ib i l i dad , y subsis tencia de los dos m a y o -
razgos de la casa S o l a r y T o r r e de Unzucta y de la p r inc ipa l de Jau-
r e g u i , con las heredades y d e m á s bienes, y pertenencias , fundados 
por d o n S e b a s t i á n de Jauregui y d o ñ a Ange la M a r í a de Unzueta , su 
muger . n ú m . 3 y 4 . — P o r í . encabezando la o r l a con las palabras 
« J e s ú s , M a r í a y Joseph>, 17 h o j , n ú m . ( A l f ina l ) : V a l l a d o l i d y sep-
t iembre 28 de 1736. ( E l eutor) .—33 cm. f o l . r ú s t . 
De don Mauro P i e r n a vieja. 
J O L Y , Vicente de. S . J , 
Filias aeterni pa t r i s preedilectoe M a t r l Del F i l i j Spouse T r i n i t a t i s , dignae 
d ign i formosas p u l c h r i , mundoe i n c o r r u p t i , excelsae a l t i s imi parent i 
parent is , o r i en t i o r ien t i s , F o n t i F o n t i s v i d i , o r i g i n i p r i n c i p i i , t t rono 
Dei , s o l i o D iv in i t a t i s , palat io Regis ce íc rn i , Sacralissimae v i r g i n i M a -
riae de los C u c h i l l o s . . . His p ropugnand i s adetit in M á x i m o Pint iano 
Lycoeo D . Vicen t ius a Joly, J. V . S, sub ausp ic i i s D . P e í r i s A n t o n i i 
de Bcboles et Reboles I . V . P. P. D ic . X V I I . N o u e m b r i s anno D o m i -
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n i i M . D C D X L I I 1 . (1745) V a l l i s - O I e t i - A p u d . Riego.—1 h o j . doble o r -
lada con m o t i v o s de las A g u i l a s Imperiales v. en b l . 
S f a . C r u z n * 3 9 9 . 
J U A N I I . 
P r i v i l e g i o de D . . . .. conf i rmando el de su padre E n r i q u e 
III sobre c e s i ó n de las tercias de los A r c i p r e s í a z g o s de C e v i c o de 
la T o r r e y P o r t i l l o . — D a d o en S e g o v i a a 26 de j u l i o de 1407. Este 
documento se i m p r i m i ó por acuerdo del C l a u s t r o en V a l l a d o ü d a 20 
de febrero de 1791 de l o cual d i ó t es t imonio A n t o n i o P i ñ e i r o E s c r i -
bano de 5 . M . de la C o n s e r v a d u r í a y E s t u d i o de esta U n i v e r s i d a d . 
E l o r i g i n a l se conserva en el A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o y su t r a n s c r i p -
c i ó n se inserta en el t o m o 2 de Anales U n i v e r s i t a r i o s p á g . 25.—6 
hojas s in n u m . f o l . 
S f a . C ruz n.0 
J U N G U I T U . M i g u e l de. 
M . P. S. . en nombre de la venerable y devota madre 
abadesa del Real Monas t e r io de las Huelgas cerca de B u r g o s c o m o 
S u p c r i o r a y admin i s t r ado ra del Hosp i t a l l l amado del Rey y de l o s 
bienes, rentas, derechos y acciones de dichas dos Reales Casas . 
Sobre su a d m i n i s t r a c i ó n . ( A l final): L i c . don Ignac io de Santa C l a r a 
y V i l l o r a . M i g u e l de J u n g u i í u . — 4 fo l s . ul t . v . en b l . s. po r t . 
Sfa . C r u z Var. l i b . 9 n ú m . 5. 
[ J U N Q U I T U A S T A R A , L i c . d o n E u g e n i o A n t o n i o ] . 
Po r don F r a n c i s c o N i e t o de Zepcda , vez ino y Regidor perpetuo de la 
c iudad de P iasennia . don Joseph M u ñ o z de la C r u z , n ú m . 16 c o m o 
herederos de d o ñ a Josepha de las M a í h a s , n ú m . 11 quien io fué de 
don Ignac io Jacinto de Po r r a s , su m a r i d o , n ú m . 10 con don Joseph 
de la C r u z Prado y Ga l indo , n ú m . 15, don Ignac io V í c t o r de A r c o -
nada, c o m o m a r i d o y conjunta persona de d o ñ a M a r í a D o b l a d o , n ú -
mero 17, d o ñ a Franc i sca , d o ñ a A n a . y d o n Vicente R a m ó n D o b l a d o , 
n ú m e r o s 18. 19 y 20. vez inos de d icha c iudad de Piascncia , c o m o 
herederos de don F ranc i s co L ó p e z de la C r u z y Prado , n ú m . 7, su 
padre y abuelo respect ive . Sob re la n v l i d a d o v a l i d a c i ó n de las 
q v e n í a s fo rmadas en el a ñ o passado de 671, de los bienes que que-
da ron de don A n d r é s de la C r u z y P rado , n ú m . 5 c o m o m a r i d o de 
d o ñ a Isabel L ó p e z de Her re ra n ú m . 4, y el refer ido don F r a n c i s c o 
L ó p e z de la C r u z y Prado , n ú m . 7. Y sobre la nu l idad o subs is tencia 
de la E s c r i t u r a de T r a n s a c c i ó n y C o n v e n i o , que entre los d i chos 
don F ranc i s co X i m é n e z de Por ra s c o m o tal conjunto de d icha dona 
Isabel L ó p e z de Herrera y d o n F ranc i sco de la C r u z y P rado , n ú -
mero 5, 4 y 7. Se o t o r g ó en el a ñ o passado de 687, en r a z ó n de d i -
chas quentas, d i v i s i ó n y p a r t i c i ó n . Y sobre las d e m á s pre tens iones 
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deducidas, y ¡ntenfadas por dicho don Joscph de la Crüz Prado, y 
demás sus consortes.—Port. encabezada con una orla encerrando 
las palablas «Jesús, María y José» y debajo «Nc scribam vanum, 
duc pia virgo manum». 14 boj. núm. la última v. en bl. (Al final el 
autor): Debajo: Impresso: Por Fernando del Villa, (sic) Impressor 
de la Real Chancillcría. Año de 1749.—Acompaña un árbol genealó-
gido plegado. 33 cm. fol. rüsí. 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
[lUNQUITU A S T A R A , L i c . don Eugen io Anlonio] . 
Por ia lusticia, Regimiento, Concejo y vezinos de el Lugar de Portillo, 
Valle de Valdc, San Vicente: y el marqués de Villcna, y de Aguilar, 
duque de Escalona, dueño de dicho Valle, residente en la villa y 
corte de Madrid. Con don Pedro Duque de Estrada, conde de la 
Vega de Sella, marqués de la Lapilla, residente en la ciudad de Ba-
dajoz, y el Concejo, y vezinos de el Coto de Estrada. Sobre la ju-
risdicción, división y demarcación de los Sitios de la Riaña de Arri-
ba, el Azebal, hasta la Fuente de los Torneros, y la Cuesta o Peña 
de la Msyordoma, demonstrados en el mapa y pintura con los nú-
meros 28, 30 o 34 y núm. 2.—Impresso: Por Fernando del Villar: 
Impressor del Real Acuerdo. Encabeza una orla comprendiendo las 
palabras «Jesús, María y José» y debajo «Ne scribam vanum duc 
pia Virgo manum».—14 boj. núm. 33 cm. fol. rüst.—No tiene año, 
pero se halla encuadernado con otra alegación sobre el mismo 
asunto suscrita en el año 1752. Vid. Lorenzana Zeballos, Baltasar de. 
D e D . Mauro P i e r n a v i e j a . 
J U S T I F I C A C I O N 
del memorial que la duquesa de Ríoscco tiene dado al Rey nuestro 
Señor sobre el desempeño de la casa del Almirante de Castilla.—En 
Valladolid por Luis Sánchez, Año de M.DCV. (1605). 27 hoj. fol. s. 
i. pr. 
S f a . C r u z n.0 3 9 0 , 
L A C A Y O D E B R I O N E S . L i c . Faus t ino R a m ó n . 
Por D. Antonio de Morales, Arce y Reynoso, conde de la Torre de 
Arce, en el pleyto con don Francisco de Silvera, secretario de su 
magestad, sobre la división y partición de la hacienda y bienes que 
quedaron por muerte de don Juan de Tobar.—Port. orí. en cab. es-
tampa de San Antonio. 32 fols. a toda pl. S. T. 
•S/.a C r u z . Var. lib. 15. n.0 3 9 . 
Por don Francisco Valles Argaiz núm. 52 y 85 vezino de la ciudad de 
Alfaro en el pleyto c o n d ó n Manuel Fernández Molinillo núm. 41 , 
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don M i g u e l del Pueyo n ú m , 34, d o n M a r t í n A n t o n i o de V e g a mar -
q u é s de G c r i a n ú m . 47, don A l v a r o M u ñ o z de T o r r e s de la O r d e n de 
C a l a l r a v a vez ino de C i u d a d Real n ú m . 48, don Pedro Va l l e s P é r e z 
de! M a n c o n n ú m . 47 y don B e r n a r d o de A g r e d a Se r r ano n ú m . 59 
sobre la lenuta y p o s e s i ó n del v í n c u l o y m a y o r a z g o fundado p o r 
M a r t í n y S a n c h o V a l l e s , he rmanos n ú m . 31 en A l f a r o s iendo v i l l a 
po r testamento que de con fo rmidad o t o r g a r o n en 19 de nov iembre 
de 1621 ante Juan L ó p e z que v a c ó por muerte de d o n Pedro Va l l e s 
P a l o m b o n ú m . 27 su ú l t i m o poseedor .—Por t . o r í . en cab. estampa 
de San A n t o n i o v . + 9 hojas S. T . 
Sfa. Cruz. Var. lib. 13. n.0 3. 
L A Z E R D O M E N E C H , Dr. Pedro. 
Por la Santa Me t ropo l i t ana Igles ia y Es t ado E c l e s i á s t i c o de V a l e n -
cia sobre su e x e m p c i ó n en los nuevos aumentos del p rec io de la sa l . 
Po r t . o r í . en cabeza Es tampa de la V i r g e n v . en b l , + 42 hojas a 
toda plana S. F . 
«S/.a Cruz. Var. lib. 21, n.0 ÍO. 
L E D E S M A , Lic . José de. 
E l F i sca l del Conse jo en favor de la R e g a l í a y t r ibunales Reales del 
Reino de N a v a r r a sobre el conoc imien to de los A r t í c u l o s de H u m a -
n idad loca l y uso de las fuerzas de que han usado po r cos tumbre y 
p o s e s i ó n i n m e m o r i a l en aquel Re ino .—Por t , o r í . en cabeza escudo 
de E s p a ñ a . — 1 0 3 fo l s . a media plana con no t . S. F . 
«5/.a Cruz. Var. lib. 11 n.0 28. 
L E G 1 N A D E V I L L A R E A L , Lic . 
P o r el Doc to r don Fernando M e x í a de L a r a cura p r o p i o del Benef ic io 
de A l c a u d c í c y sus anexos, con l o s Abades c Ig les ias Co leg ia les de 
las v i l l a s de L c r m a y Ampudia,—-10 f o l s . a toda p l , S. F . 
«S/.a Cruz. Var. lib. 11, n.0 23. 
L E Y 
y P r c m á t i c a de la Baxa de moneda de b e l l ó n . ( E s c u d o de armas) . E n 
M a d r i d a ñ o de M D C X L I I . — ( A l fin). P u b l i c ó s e en V a l l a d o l i d a quinze 
de Sept iembre de m i l y seyseientos y quarenta y dos a ñ o s . 4 hojas , 
33 c m . f o l . 
Arch. Chañe. Cédv/as n.0 1. 
L I B R A M I E N T O 
encabezado po r don Blas L ó p e z M a y o r d o m o , depos i t a r io y t esore ro de 
P r o p i o s y A r b i t r i o s de esta c i u d a d . — V a l l a d o l i d y (de le tra de la 
é p o c a ) jun io t re inta de m i l s e t e c i e n í s s ochenta y nueve, 1 h o j . , 33 
c e n t í m e t r o s f o l . 
Arch. Mun. Leg. exp. n.0 9. 
IX 
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L I C E N C I A 
para expurgar l ib ros dada po r los l ü q ü i s i d o r c s A p o s t ó l i c o s cont ra la 
H e r é t i c a Pravedad y Apos ta s i a en esta c iudad de V a l l a d o ü d a favor 
de d o n Pedro Manue l M a r t í n e z F e i j ó o fecha en V a l l a d o l l d o 4 de 
m a y o de 1756.—1 h o j , ocul ta en b l . 
A r c h . d e St.a C r u z . 
L O P E Z , F . Agustfn. 
Las Cons t i t uc iones de la O r d e n del C i s t e l , conforme al f e rvor de sus 
p r imeros y an i iguos hijos.—Pinciae 1595. 4 ° . 
S t a . C r u z n.0 3 6 0 . 
L O P E Z , B l a s . 
L i b r a m i e n t o expedido po r D . depos i t a r io y tesorero 
de p rop ios y a rb i t r i o s de esta c iudad. V a l l a d o l i d ( E n letra de la é p o -
ca) j u l i o 29 de 1 7 8 5 . - 1 h o j . 33 cm. f o l . 
Areh. Munip. de Valladolid, n.0 9 8 . 
L O P E Z B E C H I O , L i c . F r a n c i s c o . 
Por los herederos y tes tamentar ios de la s e ñ o r a dona M a r í a Be rna rda 
F e r n á n d e z de Z o r r i l l a , F i a d o r a con hipoteca que fué de don A n t o n i o 
R o d i l para la a d m i n i s t r a c i ó n que t u v o a su ca rgo ds las Rentas de 
Alcava las y Cien tos del v i n o en la Aduana en v i r t u d de n o m b r a -
minn to hecho en él por don Vicen te C h á p e t e y M o n t a ñ a y don V i -
cente O b r e g ó n , Diputados que fueron de rentas de los G r e m i o s de 
esta Cor t e con los actuales Dipu taqos de e l los sobre paga de 
270.557 r s .—Por t . o r í . encab. estampa de la V i r g e n 26 p á g s . a toda 
plana, J. F . 
S t * C r u z . Var. 11b. 19-15. 
[ L O P E Z H E R R E R O , L i c . D . Juan] . 
Por el Conce jo y vez inos de el L u g a r de V i l l a - M e d i a n i l l a , J u r i s d i c c i ó n 
de l a V i l l a de C a s í r o - X e r i z . C o n el Conce jo y vez inos de la V i l l a 
de Rev i l l a -Va l i ege ra , sobre la nu l idad o v a l i d a c i ó n de el apeo hecho 
en diez y seis de nov iembre del a ñ o passado de setecientos quarenta 
y qua t ro , po r San t iago de Montes alcalde o r d i n a r i o de la v i l l a de 
V i l l o d r i g o , en v i r t u d de C o m i s i ó n de la Real C h a n c i l l e r í a de esta 
c iudad , expedida a ins tanc ia de dicha v i l l a de Rev i l l a , de l o s l í m i t e s 
y mojones d i v i s o r i o s de los T é r m i n o s de dicha v i l l a y l uga r . I m -
presso : P o r Fernando de el V i l l a r : Impressor de la Real C h a n c i l l e -
r í a . A ñ o de 1750.—Port, encabezada con o r l a y den t ro las palabras 
« J e s ú s M a r í a y J o s é > . « D c b a j o > . V i a s l ú a s Domine demons t ra mi lü . 
E t semitas tuas edoce mea.—40 ho j . n ú m . de tex to . ( A l final el n o m -
bre del au to r ) ; 33 c m . f o l . r ú» t , 
D e D . Mauro P iernavie ja , 
— C X X X 1 — 
L O P E Z M A D E R A , Gregorio. 
Excelencias // de la M o n a r c h i a y II Rcyno de E s p a ñ a , // A v f o r el L icen l 
c iado Gregfo- // r i o L ó p e z Madera F i fca l del Rey don Phel ippe I I 
nueftro // f e ñ o r , en la Real C h a n c i l l e r í a de Granada . // D i r i g i d a s al 
P r í n c i p e don Phel ippe n u c f í r o f e ñ o r . / / ( G r a b a d o : Escudo real) // C o n 
p r i u i l e g i o . E n la c iudad de V a l l a d o l i d , // P o r D iego F e r n á n d e z de 
C o r d o n a Impreffor // del Rey nueftro f e ñ o r . A ñ o de. 1597. // A cofia 
de M a r l í n de C a r d o n a mercader de l i b r o s . — F o l . - L e t r a romana e 
i t á l i c a . - 1 6 h o j . + 84 f o l - 9 3 - A - L z . -A plana entera . -Capi la les g rab . 
Apos t i l l a s i m p r e s a s . - P á g i n a s c e r r a d a d a s . - P í a . — P o r t a d a . , v . en b . . 
Tasa , E r ra t a s , P r i v i l e g i o , Dedica to r ia , Luga res de la Sagrada E s -
c r i tu ra Luga res de De recho , P r ó l o g o , Indice de c a p í t u l o s , Indice 
de autores , Indice de las Excelencias , T e x t o . 
B i b l . N a c i o n a l /? . Í 7 0 6 2 . 
L O P E Z D E O L I V E R Y M E D R A N O , Antonio. 
Verdadera idea de un P r í n c i p e fo rmada de las Leyes del Reyno q ü e 
t ienen r e l a c i ó n al Derecho p ú b l i c o en que se trata del S u m o Impe-
rante : de los derechos supremos de R e g a l í a o M a y e s t á í i c o s ; y de 
la P o l í t i c a y G o b i e r n o de mi Es tado a s í en la Paz c o m o en la Gue-
r ra , por el L i c . D . . A b o g a d o de la Real C h a n c i l l e r í a 
de V a l l a d o l i d : P ro feso r que ha s ido del Derecho P ú b l i c o en la U n i -
ve r s idad M a y o r de esta c iudad: Expl ican te de E x t r a o r d i n a r i o de las 
Ins t i tuc iones del Derecho C i v i l y Decretales; y C a t h e d r á í i c o S u b s t i -
tu to de las C á t e d r a s de P r ima de C á n o n e s y de Ins t i tuciones C i v i -
les. C o n Real P r i v i l e g i o , E n V a l l a d o l i d : E n la Imprenta de don 
F r a n c i s c o A n t o n i o G a r r i d o . A ñ o de M . D C C L X X X V 1 . — V u e l t a de la 
porf . en b l . + 1 h o j . con el re t ra to del conde de F lo r i dab l anca + 
C X X I I p á g . de dedic. í n d i c e e i n t r o d u c c i ó n + 176 p á g . de texto y 
una s in f o l i a c i ó n de erratas.—20 c m . 8.a m l l a . perg . 
S t a . C r u z n.0 7 7 8 . 
[ L O R E N Z A N A Y Z E B A L L O S , L i c . D . B a l t a s a r d é ] . 
Por don Joscph de Laodagnren , vez ino de la v i l l a de L e q ü e i í i o , c o m o 
m a r i d o , y conjunta persona de d o ñ a M a r í a Ignacia de Za t ia su m u -
ger, n ú m . 40. hi ja y heredera un ive r sa l de los bienes y acc iones , 
quedaron por muerte de don N i c o l á s de Zaf ica , y d o ñ a F ranc i sca 
de Retoloza y L o y v c , sus padres, n ú m . 38. C o n d o ñ a jo sepha Ja-
cinta A d á n de Ya rz a , v iuda de don M i g u e l Ve lez , vezina de esta c i u -
dad, c o m o madre , futora y curadora de sus h i j o s , y de el c i tado don 
M i g u e l Velez de Lar rea su m a r i d o , C a v a l l e r o de la O r d e n de S a n -
t iago , n ú m s . 37 y 39. Sob re la r e s t i t u c i ó n de la Casa y C a s e r í a de 
Z c r e l l a , su M o l i n o , y Per tenecidos, s i tos en la Ante - Ig les ia de A m o -
r o t o con frutos y ventas . Impresso: Por Fernando del V i l l a r , Impres -
sor del Real A c u e r d o . A ñ o de 1751.—Port. encabezada con o r l a , 
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encerrando las palabras «Jesús. María y José». 13 hoj. núm. con la 
portada + 1 árbol geneológlco plegado. 33 cm. fol. rúsf. 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
L O R E N Z A N A Y Z E B A L L O S , L i c . D . B a l t a s a r de. 
Por don Pedro Duque de Exfrada, Fonseca Eguíno Idiaquez Manrique 
Arteaga Mallea Villar Lemos y Valladares, conde de la Vega de 
Sella, señor de la Casa de Estrada de la de Eguino, Idiaquez. Ar-
teaga y Mallea, Castellano Perpéíuo de el Castillo y Fortaleza de la 
villa de Llancs marqués de la Lapilla, señor de la Fortaleza dej V i -
llar y sus jurisdicciones, y de las Villas de Juvin. Leza y Trevejano, 
vezino de la ciudad de Badajoz. Con el marqués de Villena y Agul-
lar, duque de Escalona: Y la Justicia y Regimiento de el Lugar de 
Portillo, del Valle de Valdc, San Vicente. Sobre la jurisdicción di-
visión y demarcación de los Términos y Sitios, que llaman de la 
Riaña de Arriba, núm. 28, del mapa; el Azeval, hasta la Fuente de 
los Torneros, núms. 30 o 34, y la Cuesta, o Peña de la Mayordoma. 
número 2. Y sobre si la Raya Divisoria corre en derechura, desde 
el núm. 29 a el 30. y desde el 30 a el 31, que llaman la Arganciosa y 
desde esta Ilyto a la casa de Orzales, núm. 36 y desde aquí a la 
Texera de la Bermeja núm. 37 hasta la casa de Ribadeo, núm. 38 y 
a la Salcera de Nuestra Señora de las Torres, núm. 39, y desde este 
Mojón a la Casa de Juan Gómez, núm. 40, y desde Ilyto a la casa 
del Arcipreste Bravo, núm. 41, y después corre la Raya por todo el 
Rio abaxo, hasta el puente del Ortigal, núm. 1 que es la Raya Divi-
soria, que intenta el Conde de la Vega y Lugar de Estrada: o si 
dicha Raya corre desde el núm. 29 a el 34, que quieren los de Por-
tillo sea la Fuente de los Torneros, y que desde aquí dirige a el 
número 35. y núm. 2. que llaman la Peña de la Mayordoma que es 
la Raya, que intenta el marqués de Villena, y su lugar de Portillo. 
Portada orí. v. en bl. 24 hoj. núm. (Al final): Valladolid y marzo 26 
de 1752, (Lic. D. Baltasar de Lorenzana y Zeballos. 33 cm. fol. rús-
tica S. p. de i. pero la porí. encabeza con la misma orla que el do-
cumento de la misma procedencia impreso por Fernando del Villar 
Impressor del Real Acuerdo. Vid. Junquitu Astara, Eugenio Antonio. 
D e D . Mauro Piernavie ja . 
L U Q U E Y PORRAS L i c . Antonio L r i s de. 
Por el Prior y Canónigos de la Santa Iglesia Real y Colegial del glo-
rioso Mártir San Hypólito de la ciudad de Córdova que manifiestan 
la justicia que la asiste del dominio y propiedad que tiene sobre 
todas las salinas del término de dicha ciudad, y todo su reino por 
su único dote.—Encabeza la port. estampa de la Concepción, 42 
páginas a toda plana S. F . 
5/ ." C r u z Var, iib. 12 19t 
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L L A N O , L i c . 
J e s ú s , M a r í a Joseph. A d i c i ó n al m e m o r i a l ajustado que se h i zo en v i r í u d 
de decreto de l Conse jo , para la v i s t a del p ley to que s igue el s e ñ o r 
f i s c a l don Juan A n t o n i o de A l b o l a I ñ i g o en rev i s ta con el duque de 
M e d i n a S i d o n i a , sobre que se le deshagan diferentes a g r a v i o s , y 
per ju ic ios que dice se han ocas ionado , y padece en los A l m o j a r i f a z -
g o s , y A l c a v a l a s de San Luca r de Ba r r ameda , con abusos y c o r r u p -
telas que se han i n t r o d u c i d o con t ra el debido uso de los p r i v i l e g i o s : 
cuya a d i c i ó n se ha executado t a m b i é n po r Decreto de el Conse jo y 
c a c i t a c i ó n de las P a r t e s . — P ® r t . o r í . fha. M a d r i d , 28 agos to 1754, 
23 f o l s , con a p o r í . 
*S/.a C r u z Var. l ib. 22 n.0 4 . 
M A C E D O Y E S T R A D A , P e d r o . 
Por d o n B a r t o l o m é Bon i f az con don Joseph C l a u d i o M a d r a z o . S o b r e 
s i fué v á l i d o , debe sus t i tu i r o no el v í n c u l o de T e r c i o y remanente 
de qu in to que parece f u n d ó D . Juan A l o n s o de H u i d o b r o . — V a l l a d o -
l i d . S i g l o x v m , 17 h o j . f o l . 
S í a . C r u z n.0 417 . 
De don F r a n c i s c o C . M a n r i q u e de L a r a con el duque de A r c o s , sobre 
los m a y o r a z g o s y Es t ados de T r i v i n o y N á g e r a 18 p á g . f o l . 
S t a . C r u z n.0 418 . 
Por d o ñ a Ange la M a r í a de Granada y A y a l a con d o n M e l c h o r de H e v i a 
M i r a n d a . S o b r e r e i n t e g r a c i ó n de diferentes bienes que se p iden , c o -
r respondien tes a el M a y o r a z g o . — V a l l a d o l i d . A ñ o de 1763. 17 hojas 
f o l i o . 
S t a . C r u z n.0 419. 
M A E D A Y S E P U L V E D A , L i c . F r a n c i s c o de. 
A b a g a d o , Reg idor p e r p é l u o de la c iudad de Llerena y Thenien te de G o -
be rnador ql le ha s i d o en su p r o v i n c i a en defensa de su h o n o r y 
rec to proceder . Esc r ibe con t ra don Sancho M e x í a y d o n F r a n c i s c o 
de C a n t o s Regidores p e r p é í u o s de d icha c iudad en los c a l ü m n i o -
s o s c a p í í u l o s de que se le acusaron.—19 fo l s . con a p o r í . S. F . 
Sí* . C r u z Var. l ib. 15 n.0 7. 
M A N D A M I E N T O 
para d e c l a r a c i ó n y paga de d iezmos para los s e ñ o r e s Dean y C a b i l d o 
de la San ta Igles ia Ca ted ra l de esta c i u d a d , — V a l l a d o l i d s. i . s i c . a-
2 ho j . 33 cm. f o l . 
Arcb. Cattdrel 
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M A N I F I E S T O 
A l Rey nues l ro Sef ior . Por el rcspclahle conducto del E x c m o . s e ñ o r 
C o n d e de F lo r idab lancn su p r imer Secre tar io de Es tado , ofrece con 
el mas profundo rendimiento el Presidente de la Real C h a n c i l l c r í a y 
de la Real Junta de P o l i c í a creada en la ciudad de V a l l a d o i i d bnxo su 
inmediata p r o t e c c i ó n el manifiesto o /wc/HO/va de las desgracias o c u -
r r idas en el d ía 25 de febrero de este a ñ o de 1788 y de las Reales 
Ordenes y providencias tomadas en beneficio del vec indar io de la 
misma C i u d a d , r e p a r a c i ó n de sus edif icios a r ru inados y aspecto p ú -
b l i co deformado con la ex t raord inar ia creciente del r í o Esgucva , que 
ha mandado ordenar y d a r á la luz p ú b l i c a de O r d e n del Real y S u -
premo Conse jo de Cas t i l l a , con un nuevo plan de V a l l a d o i i d que 
d i s t ingue los s i t ios inundados para perenne t e s t imonio de tan tr is te 
suceso, y de su g ra t i tud al Rey, a su Conse jo y A l t o M i n i s t e r i o . I m -
presso en V a l l a d o i i d por la Viuda e Hi jos de Santander. A ñ o de 
M D C C L X X X V I I I . 4 h o j . de í n d i c e s + 4 de i n t r o d u c c i ó n + 220 p á g . de 
texto.—20 cm. 8 ,° m i l . h o l . A c o m p a ñ a un plano plegado de la c iudad . 
S t a . C r u z / 7 . ° 8 5 6 . 
M A N R I Q U E D E L A R A , F r a n c i s c o Car lo s . 
P o r D. n ú m . 59, M a r q u é s de L a r a , D u e ñ o de las 
V i l l a s de A m u s c o y Redecil la del C a m i n o , del Conse jo de S. M . en el 
Real de Hacienda , vec ino de la C i u d a d de los Reyes en el Reyno del 
P e r ú . C o n D o n A n t o n i o Ponce de L e ó n , E s p i n ó l a de la C e r d a , 17,65, 
Duque de A r c o s , Grande de E s p a ñ a de P r imera clase, C a v a l l e r o 
Gran C r u z de la Real D i s t i ngu ida O r d e n de C a r l o s III y de la Ins igne 
del T o i s ó n de O r o , G e n t i l - H o m b r e de C á m a r a de S. M . con E x e r -
c ic io . C a p i t á n General de sus Reales E x é r c i í o s y de la C o m p a ñ í a de 
Reales Guard ias de C o r p s , residente en la V i l l a y C o r t e de M a d r i d . 
Sob re la s u c e s i ó n en p rop iedad de los estados y M a y o r a z g o s de 
T r e v i ñ o y N a x e r a ; sus un idos y agregados . T í t u l o s y Grandezas que 
les corresponde.==:En V a l l a d o i i d : E n la Imprenta F r a n c i s c o G o n -
z á l e z R o d r í g u e z . Impresor del Real A c n e r d o y C h á n c i l l e r í a . — E n c a -
beza la por tada estampa en madera de N.a S.a del C a r m e n . La vuel ta 
en b lanco . S iguen 38 h o j . numeradas con notas marg ina les . ( A l final), 
ab r i l 12 de 1778. 
S t a . C r u z n.0 3 6 6 . 
M A R C I L L A , Pedro Vicente de. 
Decre to / sacrosanc t i / c o n c i l l i i t r i d e n í i n i / ad suos q ú o e q o e t í t u l o s se-
cundum / in r i s rnethodum redacta, adiunct is dec la ra t ion ibus , a u t o r i - / 
tate A p o s t ó l i c a edi t is , quoe habentur in quar to v o l u - /mine dec i s ionum 
n o v i s s i m a r u m Rotee / Romance / Per mag i s t rum F . Pc t rum V i n c c n -
í i um / de M a r c i l l a , Coesarangustanum, O r d i n i s sanel i B e n c d i c l i , a 
— c x x x v — 
C o n s i l i i s / sanctoe I n q a i s i í i o n i s , et i n V . I . C a n d í d a t u m / C u m q u i n -
q u é indic ibus l ocup lc t i s imi s , r e m i s s i o n u m , cf nerum n o - / t a b i l i u m , 
emendatu3que per eundem A u t o r e m ( E s c u d o ) A n n o 1618 / C u m p r i -
v i l e g i o / v a l ü s o l e t i , apud loannen de Rueda / Expens i s A n t o n i i L ó p e z . 
Vuc l fa de la p o r í . en b lanco . D e s p u é s de ia p o r í . s iguen 8 ho j . de 
pre ls . que comprenden : Censu ra de F . F ranc i sco de T a m a y o , L i c e n -
cia del Rey.—Tassa .—Licencia de A n t o n i u s L ó p e z . — E r r a t a s y C o m -
posiciones l audator ias T a b l a . — A d lec to rem + 587 p á g . de t ex lo + 
51 h o j . de í n d i c e s . 20 c e n t í m e t r o s 8 .° m l l a . pe rg . / 
S f a . C r u z , n.0 617. 
M A R I N E R O , S icu lo L u c i o . 
A d i l l u s t r i s s i m u pr inc ipe A l f o n s o m A r a g o n e ü m Fe r d in an d i filium / Coe-
s a r n u g u s í n s & Valentiee A r c h i e p i s c o p u m Aragoniaeque prassidem / te 
L i i c i i _Mar ine i S i c u l i ep is to laru fami l i a ru l i b r i de ce & septo- / o rones 
qu inq d e p a r é i s liberun0 r c p c í i t i o de V e r b o fero / et eius copos i t i s l í -
ber unus: C a r m i n u l i b r i d ú o . Su t / pterea i p r inc ip io oper i s ca rmina : 
q_bu3 a u c í o r / iuxta cruce p i cu u i rg ine iure p lora t & / l a m e n í a t . 
Sut & o_rones duce bre- / ucs ad + pin sa luatore : & ad / v i r g i n e del 
gcni t r ice / una: & a n g é l i c a sa / - ¡u í a t i o cu a d d i - / í i o n i b u s / S i c u l i / 
A d m o u e n d u s e s í lec tor q i n e p í s t o l a qu in t i l i b r i ad C a t a l d u m P a r i -
s i n i u m / de / e s í A n t o n i u s Ca lphurn ices poeta ce leberr imus: qu i C a r -
men B u c o l i c u m / sc r ips i t ad oemulat ioncm V e r g i l i i . I tem i n eadem 
e p í s t o l a ubi e s í Gaspar / & M e l c h i o r contendentes legendum e s í c o n -
tendebat. / C v m gra t ia et p r i v i l e g i o . / A la v . una estampa del / ca lva -
r i o ; A! fina! Impresum V a l ü s o l e t i per A r n a l d u Q u l l / e lmun B r o c a r i u m 
& e x a c í i s s i m i c a s í i g a t u A n / no d o m i n i M i l l e s s i m o Q ü i n g e n í i s i m o 
d é c i m o / quar to pr iedie Kalendas M a r t i a s . (1514) M a r c a del impresor . 
C o m p r e n d e 100 h o j . las e p í s t o l a s a IIÍI - o IIII + 10 ho j . las O r a c i o n e s 
- f 6 h o j . L í b e r de parc is - j - 8 h o j . Repet i t io de ve rbo fero + 16 h o j . 
C a r m i n u m . T o d o e l lo s in fo l i a r s ig . A II I - D I I I .—33 cm. f o l . pe rg . 
B i b . Univ . S a i a m a n e a . 
M A R R O N , Bernardo . 
C l a r i s s i m o D o m i n o D . F c r d i n a n d o de el C a m p o Gaona , M a r c h i o n e de 
el cas t i l lo , a C o n s i l i i s & Qucestor io Suprcemce Majestat is C a t h o l i c a . . . 
T u u s Lapuper obsequent i ss imus D . Be rna rdo M a r r ó n . . . Inter coetera 
i v r i s c o n s v l í o r v m responsa per D . D . D . S a l v a t o r e m P h i l i p p u m de 
Lemos P i n í i a n e in nos t r a M i n e r v a Juris Caesarei Primarias C a í h e d r e a 
A l u n n u m o p ü o n c , v t fuit d iú m o r í s oblata ex t r i p l i c i forte Af r í can i l i -
bu i t , l i b . 5. qucest ionun in L e g . S i se rvus legatus 108. § cum qu id tibí 
12. ff. d i legat . & fideicom. I . cuius mens oc t iduano comper ta l o b o r e 
l í t íe rar ioe Pa l l ad i d isceptanda paratur . . . I l a rum adi labi t p r o p u g n a t o r 
Astreae Pinfianae in c e l e b é r r i m o templo D . Berna rdus M a r r ó n J. V . S . 
aub tu te lar i p r a s i d i o di lec t i Presceptoris su i D . D . Josephi de Pereda 
- c x x x v i -
i . V . P. P. Die 2. A p r i l i s mane hora 9. A n n o D o m i n í 1702. T y p i s A n -
tonii F igueroa, V n i v e r s i t a t i s T y p o g r a p h i : Contrae i p s a m m c í V n l v e r -
a i í a t c m . 1 ho). o r í . 35 X 48 c m . / 
S t a . C r u z , n 0 914. 
M A R T I N , Fernando . 
L i b r o de ceremonias de co ro y actos de comunidad , para el uso p a r t i -
cular y un i fo rmidad de esta Santa P r o v i n c i a de la P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n . Dispuesto por fray Fernando M a r t í n , Pred icador y p r imer V i -
ca r io de C o t o , que hubo y fué en los devotos C o n v e n t o s de Agui le ra 
y A b r o x o de la S. R e c o l e c c i ó n y por muchos a ñ o s asistente cont inuo 
a l C o r o en N . P r inc ipa l , Re l ig ioso y Grave C o n v e n t o de V a l l a d o l i d : 
po r mandado de N . M . R. P. F r . B a r í h o l o m é Sa rmen te ro Lec tor dos 
vezes Jubi lado, Padre de la Santa P r o v i n c i a de A r a g ó n , Ca l i f i cador 
de la Suprema y General I n q u i s i c i ó n , D o c t o r T h e o l o g o , y C a t h e d r á -
í i c o de P r i m a en C a í h c d r a de N . j u b . Maes t ro de la Real U n i v e r s i d a d 
de V a l l a d o l i d , Y d i g n í s i m o M i n i s t r o P r o v i n c i a l de d icha S. P r o v i n c i a . 
A ñ o de 1751, C o n l icencia . E n casa de Athanasio y Antonio F igue -
roa. P o r í , o r í . a la vuelta la ap rob . de F r , F r anc i s co Isabela - L i c . 
de la O r d e n dada por el P r o v i n c i a l F r . B a r t o l o m é Sarmente ro y p o r 
su mandado por F r . F e r m í n de Ledesma, Sec re ta r io de la P r o v i n c i a , 
Fe de E r r a t a s - f 183 pag, de texto 4- 2 h o j . s in n u m . de í n d i c e - j -
3 h o j . t a m b i é n s i n numerar de « A d i c i o n e s . P o r haberse puesto en 
a lgunas ceremonias de este l i b r o dos m o d o s de executarlas y n o 
haverse de terminado qual de e l los se av ia de prac t icar para la u n i -
f o r m i d a d de la p r o v i n c i a ha s ido precisa poner a q u í estas N o t a s y 
A d d i c i o n de algunas cosas, que se passaron de m e m o r i a . » — 2 0 c m . 
8 .° mi la . perg , 
S l a . Cruz n.0 6 / 5 , 
M A R T Í N , L i c . O a b r í e l Angei . 
Breves apuntamientos de la jus t ic ia que asiste a Juan Bapt i s ta y M a r í a 
S á n c h e z de L a r r a g o i í i y consor tes : E n el pleyto que s iguen con d o n 
B e r n a r d i n o de C i sne ros y sus he rmanos , vez inos de la C i u d a d de 
San t i ago . Sobre que se conf i rme el A u t o dado por los Inqu i s ido re s 
del T r i b u n a l de d icha C i u d a d en que dec la ra ron no aver comet ido 
exceso de Execu to r en los c inco puntos que contiene.—18 fo ls . s. f. 
S t a . C r u z Var. lib. 2 3 . n.0 8. 
Por D o n Franc i sco de Verca y A g u i a r , M i n i s t r o T i t u l a r del San to Of i c io 
de la I n q u i s i c i ó n de San t i ago en el pleyto con D . F ranc i s co V a l l e s -
te ros y D . Diego Va l l c s t e ros , C u r a d o r ad l i tem de los h i jos menores 
de D, Lu i s Val les te ros vez ino que fué de la f e l i g r e s í a de Santa Vaya . . . 
sobre la re in tegra de lo mi tad del lugar de Ardesende y bienes a e 
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p e r í e n c c í c n l e s . P o r í . o r í . E s í a m p a de l . A n í o n i o 29 hojas a toda 
p lana S. F . 
S í * C r u z . Var. lib. Í 2 , n.0 16. 
M A R T I N V . 
B o l a de .. devo lv i endo a la U n i v e r s i d a d las terc ias de C e -
v i c o de la T o r r e y de P o r t i l l o qae h a b í a n s ido secuestradas por B e -
nedicto X I I I por negarse la U n i v e r s i d a d a rec ib i r nuevos estatutos y 
a dar facul tad para in te rveni r en la c o n c e s i ó n de C á t e d r a s a Juan 
M a u r o , n o m b r a d o recaudador de la U n i v e r s i d a d p o r Bened ic to , 
en contra de los an t iguos estatutos. Dada en Cons tanc ia 30 d i c i e m -
bre 1417. Es te documento se i m p r i m i ó por acuerdo del c laus t ro en 
V a l l a d o l i d a 20 de febrero de 1791 de lo cual d i ó t e s t imonio A n t o n i o 
P i f i e i ro , E s c r i b a n o de S. M . de la C o n s e r v a d u r í a y E s t u d i o de esta 
U n i v e r s i d a d . E l o r i g i n a l se conserva en el A r c h i v o U n i v e r s i t a r i o y 
su t r a n s c r i p c i ó n se i n s e r í a en el t omo 2 . ° de Anua les U n i v e r s i t a r i o s 
pag . 40. 2 hojas s in n u m . f o l . 
S í a . C r u z n.0 4 2 5 . 
M A R T I N E Z D E C A R V A J A L , D t . Manuei. 
Breve apuntamiento y d i scurso legal que en defensa de la Real j u r i s d i -
c i ó n haze el D o c t o r D . Manue l M a r t í n e z de C a r v a j a l , del Conse jo de 
su Majes tad y su F i s ca l en el c r imen de esta su Cor t e y C h a n c i l l e r í a , 
en la causa con el F i s ca l E c l e s i á s t i c o de esta C i u d a d y su O b i s p a d o 
sobre la i n m n n i d a d que pretende Joseph de Robles , p reso en la C á r -
cel Real de esta C o r t e . Por t . o r í . encabeza E s c u d o de E s p a ñ a 40 h o -
jas ü l t . v . en b l . S. F . 
S í a . C r u z Var. lib. 21 n.0 6. 
M A R T I N E Z D E H E R M O S A Y R A M I R E Z , J o s é Domingo . 
P r o l u s i o A c a d é m i c a , sac ro -profana de h o m i n u m p r inc ipa tu et prosfec-
í u r a : q ü a m pro laurea l icent ia tus in iure C a n ó n i c o adipiscenda ( i l l a m , 
nemine discrepante , fuií a d e p í u s ) conc innav i t , e í d ix i t , c o r a m a m p l i s -
s i m o ubique gen t ium P in t i ano Atheneeo L i e D o m . Joseph, D o m i n i c u s 
M a r t í n e z de H e r m o s a & Ramirez , in T o l e í a n o Gube rna t ion i s Senatu 
causarum p i a r u m general is quamdam fisci Proefectus: V i c a r i u s V i s i t a -
í o r , Judex E c l c s i a s í i c u s O r d i n a r i u s Villafrancee v u l g o de el Puente de 
el A r z o b i s p o , n o s o c o m i o r u m Sanctae Catherinae Adu in i s t e r , & Rector; 
V i c a r i u s V i s i t a t o r E c c l e s i a s í i c u s f o r i Arch iep i scopa l i s Orgiee, v e r n a -
cule A l c á z a r , p r o v e n t u u m decimeelium eiusdem V i c e - A r g y r o l a g u s : 
V i s i t a t o r Genera l i s E c c l e s i a s í i c u s par t ium Canales & Escalonae; ac 
t á n d e m V i s i t a t o r c í i a m Genera l i s Ecc les ias t i cus C o m p l u í i , Durice, 
Brihuegae & Alcolse de N o r a í e . Q u i eam ex a n i m o dicat , o f fe r í , c o n -
secrat , I l l m o . Done . D o m . E m m a n u e l i s Q u i n í a n o et Bon i f az A r c h i -
ep iscopo Pharsalse, Toletonac, Archidioeceseos M o d c r a í o r i , V a l l i s -
- cxxxvni -
O l e l i : A p u d l ldephonsum Riego. A n n o D o m . M . D C C L . (1750) Po r -
tada o r í . vuel ta en b l . + 5 ho j s in n u m . de prels . que comprenden: 
Dedica to r ia Censura del Dr . D . Juan A n t o n i o de Abas tos Censura 
del D r . D . A n t o n i o Manuel de V i l l a n o v a y Rivera L i c c n . del Rector 
de la Un ive r s idad D r . D . J o s é Caye tano Lesaces y S o m o z a y por s u 
mandado Manue l Pad i l lo G a r c í a 4- 24 pag. con no tas margina les .— 
20 c m . 8 .° m l l a . r ú s í . 
Sta, C r u z n * 616. 
M A R T I N E Z P O L O , D r . F r a n c i s c o . 
J e s ú s - M a r í a - Joseph - Por la j u r i s d i c i ó n Real y Pont i f ic ia que reside 
en el Rector de la Un ive r s idad de V a l l a d o l i d con la j u r i s d i c i ó n Real 
que reside en el C o r r e g i d o r de d icha c iudad sobre competencia de 
j u r i s d i c i ó n . — 9 h o j . a toda plana S. .F. 
S í a . C r u z Var. lib. 6 1 1 ° J . 
M A R T I N E Z P O N S . / o - s é . 
Despacho dado por D . del Conse jo de S u Majestad y 
Presidente de la C h a n c i l l e r í a , sobre t r a m i t a c i ó n de causas c r i m i n a -
les. ( A l final) V a l l a d o l i d j u n i o 1771. 2 hoj .—33 cm. f o l . r u s í . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
T r a n s c r i p c i ó n de una Real Orden de 15 de Julio 1772 sobre p r o h i b i c i ó n 
de la entrada de las Muse l inas y d e m á s de A l g o d ó n en el Re ino . ( A l 
final). V a l l a d o l i d , 23 j u l i o de 1772. 1 hoj .—33 cm. f o l . r u s í . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
M A R T I N E Z D E S I C I L I A , Pedro. 
C i r c u l a r t ranscr ib iendo una Real C é d u l a sobre dehesas comuna les . ( A I 
f ina l ) V a l l a d o l i d , 16 j u l i o 1755. 8 h o j . n u m . menos la por t . y la ú l t i -
ma, cuya vuelta en bl .—30 c m . 4 . ° m l l a . r ü s t . 
S t a . C r u z n.0 Í 5 Í . 
M A R T I N E Z D E L A V E G A , L i c . Fernando . 
Probanza hecha por el E x c m o . S r . C o n d e de M o n t i j o . Resumen y ex-
t rac to del m e m o r i a l del p leyto que el f iscal de S u Majes tad l i t iga en 
esta C h a n c i l l e r í a con la jus t i c ia , r eg imien to , m a i o r d o m o y a d m i n i s -
t radores de p rop ios y rentas de P o r t i l l o . 16 hojas a toda p l . ms. fir-
ma au tog . s. fs 
S t a . C r u z Var. lib. 2 0 n.0 16. 
M A R T I N E Z V I L L A N U E V A , Manuel . 
M e m o r i a l a justado, hecho con c i t a c i ó n y asistencia de las partes del 
p le i to que se sigue en esta C h a n c i l l e r í a entre D . F r a n c i s c o C . M a n -
r ique de L a r a , Con tado r M a y o r en el T r i b u n a l y Aud ienc ia del P e r ú 
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y el Duque de A r c o s , sobre la s u c e s i ó n en propiedad de los M a y o -
razgos y estados de T r e v i ñ o y N á g c r a s . V a l l a d o l i d , 1776. 141 hojas 
numeradas f o l . 
S f a . C r u z n.0 4 3 5 . 
M A S Q U I A R A N Y LARR1NA, Isidro de. 
Conclus iones sobre la naturaleza de la cos tumbre en donde se c o r r i g e n 
y expl ican las d i s t inc iones once y doce de la c o l e c c i ó n de Grac i ano , 
que con Real pe rmiso dedica a la C a t ó l i c a Reyna nuestra S e ñ o r a 
D o ñ a Lu i sa de B o r b ó n y d e f e n d e r á en la U n i v e r s i d a d 
de V a l l a d o l i d el d í a de sept iembre del a ñ o de 1790. Dispuestas y 
pres id idas por su Maes t ro E l D o c t o r D o n San t i ago L inares y Saha-
bedra C a t e d r á t i c o de p rop iedad de la p r imera de Decreto para el 
acto mayor que como tal debe pres id i r en cumpl imien to de las Rea-
les Ordenes po r la m a ñ a n a de 8 a 10; por la tarde de 3 a 5. C o n l i -
cencia en V a l l a d o l i d en casa de la Viuda e Hijos de Santander. 
30 bo j . s in n u m . Dcdic . p roemio y texto.—26 cm. 8 .° m l l a . pta. 
B i b . P P . Agustinos n.0 1 2 4 . 
M A T A , G a b r i e l de la . 
P o r D o n Joseph C l a u d i o Madrazo vez ino y Reg idor perpetuo de la C i u -
dad de B u r g o s n u m . 21 con D o n B a r t h o l o m e B o n i f a z vez ino del l u -
gar de P o b l a c i ó n va l l e de V a l d i v i e l s o n.0 19 sobre la s u c c e s i ó n en 
p rop iedad del M a y o r a z g o de T e r c i o y Q u i n t o , fundado por D. Juan 
A l o n s o de H u i d o b r o n.0 3 en v i r t u d de poder a su favor o t o r g a d o 
por D o ñ a F ranc i sca Fernandez de Mata n ü m . 4 su muger . Y r e s t i t u -
c i ó n de sus bienes y efectos con los f ru tos y r e n í a s desde la l i t i s 
c o n t e s t a c i ó n . E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de D o ñ a M a r í a A n t o n i a 
F i g u e r o a . Impresora del Real A c u e r d o y C h a n c i i l e r í a . Por t . o r í . en-
cabeza con una v i ñ e t a y en el centro J e s ú s - M a r í a - Joseph. v . en 
b lanco . ( A l final.) V a l l a d o l i d , 1770. 
B i b . S t a . C r u z . 
[ M A T H A , C r i s t ó b a l de la . ] 
Por / D o n Joseph C l a u d i o Madrazo ve / c i ñ o y Reg idor perpetuo de la 
C i u d a d / de B u r g o s , N u m . 2 1 . / C o n / D o n B a r t h o l o m e Bon i faz , 
vec ino / del L u g a r de P o b l a c i ó n , Val le de / V a l d i v i l e s o ( s ic ) n ú -
mero 19 / sobre / La s u c c e s i ó n en p ropr iedad (s ic) del / M a y o -
razgo de T e r c i o y Q u i n t o , fundado po r / D o n Juan A l o n s o de 
H u i d o b r o , N u m . 3. en / v i r t u d del poder a su f avo r o t o r g a d o po r 
D o - / ñ a F ranc i s ca Fernandez de Matha , N u m . 4 / su muger . Y r e s t i -
t u c i ó n de sus bienes y efectos, / con los frutos y rentas desde la l i t i s 
contexta / c i ó n . / E n V a l l a d o l i d / E n la Imprenta de D o ñ a M a r í a A n -
ton ia F igue roa , Impresora del Real / Acue rdo y C h a n c i i l e r í a . Po r t ada 
o r í . encabezada con una v i ñ e t a y en el centro, J e s ú s - M a r í a - J o s e p h . 
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«vueiía en bl. mas 21 hoj. nom. la ülíima vuelta en bl. Al final» Va-
lladolid. 1770. Lie Don Crisíoval de la Matha.—33 cm. fol. RQsí. 
B i b . S t a . C r u z . 
MEDINA. Juan de. 
Suma de notas de escrivanías. Pinciae 1538 4 . ° 
S í a . C r u z n.0 4 3 7 . 
MEDINA Y C O N T R E R A S , Migue l F r a n c i s c o de. 
Circular de D. trasladando una Real Cédula de 31 enero 
1742 sobre el 4 % de propios y arbitrios. (Al final) Valladolid, 28 fe-
brero 1742. 4 hoj. num. la ultima vuelta en bl. En cabeza Escudo E s -
paña.—33 cm. fol. rüst. 
S í a . C r u z n.0 140. 
MEDRANO, D . Garc ía de. 
(Escudo real) / Copilación / de las / Leyes Capitvlares / de la Orden / 
de la Cavallería / de Santiago del Espada. [Al fin]: Compvestas, y 
ordena- / das por el Licenciado Don García / de Medrano, del Con-
sejo / Real de lusticia. / Impressas en Valladolid: Por Luis / Sánchez 
Año M. D C . V. Fol. - Letra romana e itálica.—1 hoj.-j-1 lámina -f 6 
hoí. -f- 219 páginas + 6 hoj. - 3 - 4- A - T 4 . - A plana entera (la Tabla 
a dos columnas).-Capitales grab. y mayúsculas.-Apostillas impresas 
Pergamino. Portada, con orla. - Vuelta en bl. - Lámina: Qrab. en 
madera: E l Apóstol Santiago a caballo, blandiendo espada, y con un 
estandarte en que va la cruz de la Orden; lleva la leyenda: <Nos 
avíen gloriari / oporíeí, / in ervee Domini Nostri / lesu Christi»; en 
la parte superior, suelto, escudete con la cruz de Santiago; con orla; 
123 X 92 mllm. - Privilegio. - Auto del Capítulo General (Licenciado 
Alonso Sánchez de Mora). - Copia de un capítulo del Libro de los 
actos Capitulares. - Aclaración del autor. - Dedicatoria. - Texto.-
Colofón. - Tabla de las leyes. 
B i b . N a c i o n a l 3 - 1 3 2 7 7 . 
M E L G A R , L i c . F r a n c i s c o . 
Por D. Fernando Ignacio Qaeipo Dotiga y Mallcra, Vizconde de Mata-
rrosa, hijo legítimo de D. Fernando Queipo de Llano. Conde de To 
reno y Alférez Mayor del Principado de Asturias con Don Joseph de 
Rivera y Dóriga, Cavallero de la Orden de Santiago y Corregidor 
de dicha Ciudad de Segovia sobre la ícnuta y posesión del Vínculo 
y Mayorazgo que fundó Fernán García Dóriga, vecino del Consejo 
de Salasen el Principado de Asturias en 1.° de agosto del año pa-
sado de 1558. Port. orí encabeza estampa de la Virgen v. en blanco, 
-f- 20 hojas a toda plana S. F . 
S t a . C r u z . Ver. ¡ib. 13 n.0 9 . 
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M E M O R I A L 
de el Pleito de L a Abadesa y Rel ig iosas del Monas t e r io de Santa M a r í a 
la Real de V i l e ñ a del O r d e n de San B e r n a r d o - C o n L a Jost icia , 
Reg imien to , Conce jo y V e c i n o s de la mi sma V i l l a de V i l e ñ a . Y E l 
F i sca l de S. M . en l o C i v i l de esta Real C h a n c i l l e r í a , S o b r e s i l a s , 
C i tadas Abadesas , y Rel ig iosas son , o no D u e ñ a s t e r r i t o r i a l e s , y 
absolutas de d icha V i l l a de V i l e ñ a y su Casco , y de cons iguien te s i 
t ienen, o no el derecho p r i v a t i v o de que n inguno pueda fabr icar , o 
cons t ru i r Casas , C o r r a l e s , Huer tas , Pajares, n i o t r o g é n e r o de E d i -
f ic io dent ro de é l , s in que preceda su l icencia , y pe rmiso y el r e c o -
noc imien to , med ida , y amojonamien to del S i t i o que ha d icho fin se 
destinase, con o b l i g a c i ó n a pagar el que lo pretendiese p o r r e c o n o -
c imien to del S o l a r concedido , c e l e m í n y medio de t r igo alagaen cada 
un a ñ o , en l u g a r del P o l l o y G a l l i n a que por esta r a z ó n se pagaba 
en lo an t iguo al Monas t e r i o perpetuamente - E n V a l l a d o l i d : E n la 
Imprenta de el R e a l Acuerdo y Chanc i l l er ía . An t epo r t . b l . - V u e l t a 
b l . — í n t r o d u c i ó n a l a r e l a c i ó n — T e x t o 99 h o j a s - P o l . rea. f o l i a d o . 
S t a . C r u z n P 1005 . 
y r e l a c i ó n de los A b o g a d o s i nd iv iduos de que se compone el I lus t re 
C o l e g i o de los de esta Real C h a n c i l l e r í a , para c s í c presente a ñ o 
de 1768. V a l l a d o l i d , 12 marzo 1768. 3 pag. s in num.—33 fof . 
A r c h . Mun/p. de Val ladol id n.0 3 3 . 
del pleyfo del M o n a s t e r i o de San Beni to de S a h a g ú n y su P r i o r a t o de 
San S a l v a d o r de V i l l a g a r c í a de la Orden de S a n Ben i to con D . Juan 
Qutxada de O c a m p o s e ñ o r de V i l l a g a r c í a — S a l a del S e ñ o r D o c t o r 
D o n S e b a s t i á n de V i l l a f a ñ e — R e l a t o r el D o c t o r A l o n s o C o r t é s — E s -
cr ibano de C á m a r a Pedro de A n g u l o — Impresa en casa de Pedro 
L a s s o a la S o l a n a . Po r t . encabezada con una o r l a rec tangula r y 
dent ro « Je svs» -|- 19 f o í s . num.—30 cm. 4 . ° m l l a . r ú s t . 
S t a . C r u z n.9 4 5 2 . 
J e s ú s M a r í a y Joscph. / A d d i c i ó n / a el m e m o r i a l / de el p l e y í o / que 
esta v i s t o y se l i t i g a / entre / los E x c e l e n t í s i m o s S e ñ o r e s C o n d e / 
de Benavente , Duque de Uzeda y el F i sca l / de su Mages tad , de una 
parte / y de la o t r a / el E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Duque de / F r í a s , C o n -
de de H a r o y de P e ñ a r a n d a . / Sob re / la s u c c e s i ó n en p rop iedad de 
los Es tados de la Casa de Ve la sco . / Impressa : Por F e r n a n d o del 
V i l l a r , Impressor de la Real C h a n c i l l e r í a . A ñ o de 1749. ( s in c o l o f ó n ) 
F o l . L c t . r o m . e i t a l .—5 f o l . A . B . — A plana entera. Cap . g rab . 
Apoa t i m p . Pta . P o r t . T e x t o . 
B i b . N a c i o n a l 2 - 6 6 8 , 
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del plei to de Juan de InsoosM vez ino de la V i l l a de Azco i t i a con la casa 
de residencia de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de A z c o i t i a y el P r o v i n c i a l 
de l la . Sa la del S e ñ o r Rector D . S e b a s t i á n de V i l l a f a ñ a , Relator el 
D o c t o r A l o n s o C o r t é s — E s c r i b a n o de C á m a r a , Gaspar de la Vega . 
Impreso en V a l l a d o l i d en casa de J u a n G o d í n e z dz M i l l í s . A ñ o 
de 1614. 116 b o j . n u m . — 29 cm. 4.° m l l a . R ú s t . 
Bib. Coleg. L o y o l a . 
ajustado, hecho con c i t a c i ó n y asis tencia de los P rocuradores de las 
partes; en el p le i to que en la Real C h a n c i l l e r í a se s igue; entre D o n 
G e r ó n i n o M a r í a de O c a , N i e t o de S i l v a ; C o n d e de Montezuma , 
como padre y l e g í t i m o admin i s t r ador de la persona y bienes de D o ñ a 
Teresa de Oca , N ie to de S i l v a , Mendoza , Z ú ñ i g a , M o n r o i , C a a m a ñ o 
y S o t o m a y o r s ü hija m a y o r que le q u e d ó de D o ñ a M a r í a Josefa, 
Mendoza , Z ú ñ i g a , C a a m a ñ o , M o n r o y y S o t o m a y o r ya difunta vecino 
de la V i l l a y C o r t e de M a d r i d numer . 64 y 71 D o n Pedro A l c á n t a r a 
Fernandez de C ó r d o b a , F igue roa ; Moneada y la Ce rda y D o ñ a Pe-
t r o n i l a P imente l , Z ú ñ i g a S a r m i e n t o , Cernec io y G u z m á n su mujer 
Duques de Medinace l i de la misma vec indad numer . 72 y 73 D o n Se-
rafín A g u s t í n de Z ú ñ i g a , Munue l S o t o m a y o r y Pimente l , M a r q u é s de 
M i r a b e l , vec ino de la referida y'xWa y C o r t e n u m . 69 para el que se 
han emplazado y e s t á n en r e b e l d í a D o n Gabr ie l F r anc i s co A r i a s y 
Saabedra de el Conse jo de Su Mages tad su O i d o r de la Real A u d i e n -
cia de Barce lona , vec ino de la v i l l a de C á c e r e s numer . 65 y D o n 
J o a q u í n de Oca y Montezuma M a r q u é s de T e n e b r ó n vec ino de la c i -
tada v i l l a de M a d r i d , n u m . 70. ( A l final.) E n V a l l a d o l i d en la of ic ina 
de D o ñ a M a r í a Antonia Figueroa, Impresora áz \ Real A c u e r d o y 
C h a n c i l l e r í a . s. a. E l m e m o r i a l e s t á firmado por el L i c . D o n / o s é 
R u i z de C e l a d a en V a l l a d o l i d a 8 de abr i l de 1771. 295 f o l . la vuelta 
del ú l t i m o en b l . + 2 b o j . de r epe r to r io + 1 de erratas.—35. cem. 
f o l . R ú s t i c a . 
S í a . C r u z n.0 7 6 9 . 
presentado po r D . Mateo I b a ñ e z de Rivera , sobre var ias plazas del Co-
leg io de Santa C r u z de V a l l a d o l i d . 2 b o j . f o l . S i g l o x v m . 
S t a . C r u z n.0 4 4 6 . 
[ E n el ple i to de los V é l a s e o s ] . Por t . g rab . un templete y en el centro 
una mat rona con la balanza y espada de la jus t ic ia . Debajo - « V i s i -
tas de t é r r a o r ta cst: E t jus t ic ia de coelo p r o s p e x i t . » - V . en b lanco . 
E n la hoja s iguiente: « T a b l a de los a r t í c u l o s en que va repar t ido el 
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hecho del p leyto deste M e m o r i a l para mas y m a y o r intel igencia de l . » 
Ocupa esta tabla tres hojas y al final hay una estampa que represen-
ta la a s u n c i ó n de N t r a . S r a . E n la hoja s iguiente empieza el « M e -
m o r i a l del hecho del p leyto que trata D . L u y s de V c l a s c o V i s o r r e y 
de la N u e v a E s p a ñ a en las Indias con D . Esteban de Ve la sco y de 
la C u e v a C o n d e de S i rue l a . . . Ocupa 113 f o l . y al final se l ee .» L o 
que en l o substancia l resul ta del hecho deste pleyto por ambas par-
tes es lo a p u í a d o en este M e m o r i a l hasta ocho de abr i l de 1593 a ñ o s 
que se a c a b ó de i m p r i m i r en V a l l a d o l i d . 3 e a todo a g l o r i a de D i o s 
nuestro S e ñ o r . — 3 3 c m . f o l . pe rg . 
B i b . Univ. de S a l a m a n c a . 
M E M O R I A L 
sobre nu l idad de venta de nn cercado y Rivera , hecha po r el Padre M i -
n i s t ro y pocos Rel ig iosos de el Orden de Descalzos de la S a n t í s s i m a 
T r i n i d a d , R e d e m p c i ó n de C a p t i v o s de la Ciudad de V a l l a d o d i d a 
Joseph de Rumbe, Agente en la Real C h a n c i l l c r í a de dicha C i u d a d y 
a D o ñ a Manue la G o n z á l e z de Her re ra su muger .—Por Fe rnando del 
V i l l a r . - Impresor de la Real C h a n c i l l e r í a . Por t . encabezando el es-
cudo de la O r d e n y encima « B e n d i t a sea la S a n t í s i m a T r i n i d a d . » 
36 ho j . n u m . con la por t . y la ú l t i m a vuel ta en b l . N o tiene a ñ o , pero 
es p o r t e r i o r a 1739 pues en este a ñ o el 20 de agos to se c e l e b r ó la 
v e n í a cuya nu l idad se pide . C o n nueva n u m e r a c i ó n en 6 h o j . s igue 
la V i s t a ocu la r . R e m i s s i ó n al in forme j u r í d i c o po r el C o n v e n t o de l 
O r d e n de Descalzos de la S a n t í s s i m a T r in idad . . .—33 cm. f o l . r ú s í . 
D e D . Mauro P í e r n a v i e j a . 
del Hecho en la d i ferencia que ay sobre la e l e c c i ó n de Genera l entre la 
C o n g r e g a c i ó n de la Orden del g l o r i o s o san Ben i to , y la casa y c o n -
vento de V a l l a d o l i d de la misma O r d e n . S i n pie de imprenta , es i n -
dudablemente de V a l l a d o l i d y pos te r io r a 1589 pues es esta la ú l t i m a 
fecha que se c i ta . L a pr imera d i l igenc ia que se cons igna es de 1390 
y dice: el s e ñ o r Rey don Juan el p r i m e r o dedico el su a lcacar v ie jo 
que t e ñ í a en la d icha v i l l a de V a l l a d o l i d para M o n a s t e r i o de Monjes 
de esta sagrada r e l i g i ó n de San Ben i to , que biviesen en perpetua 
c lausura . 14 fo l .—33 c m . f o l . p e r g a m i n o : 
Encuadernado con Alegaciones j u r i s . 
del hecho, en la diferencia que hay sobre la e l e c c i ó n del Genera l entre 
la C o n g r e g a c i ó n de la Orden del g l o r i o s o san Ben i t o y la Casa y 
C o n v e n t o de V a l l a d o l i d de la misma O r d e n . S i n pie de imp . ú l t i m a 
d i l igenc ia que se ci ta 1565. 5 fo l .—33 c m . f o l . 
Encuadernado con Alegaciones iur í s . 
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jurídico de la Universidad Real de la Ciudad de Valladolid y laa Univer-
sidades de la Ciudad de Salamanca y Ciudad de Alcalá en defensa 
de la jurisdicción Pontificia y regia que exercen los Rectores y 
Maestre de Escuela de ellas. (Sin pie de imprenta. Al final). A todas 
las Reales Cédulas de que la Universidad de Valladolid goza, moti-
varon su expedición, el perturbarla en sus Privilegios y siempre 
halló promptísimo el remedio en los gloriosos progenitores de V. M. 
Esta manifestación y la proposición de los hechos con que se enca-
beza el memorial, nos ponen de manifiesto que éste, aún sin autori-
zar, es obra de la Universidad de Valladolid y que debió imprimirse 
en su imprenta. En cuanto al año a 1698 a que se refieren los 
hechos que motivaron este recurso. 26 fol.—33 cm. fol. 
Encuadernado con: Alegaciones j u r í d i c a s . 
en el pleito que en propiedad se litiga en esta Chancillería entre el 
Señor Don Juan Francisco Thomás de la Cerda Enríquez Afau de 
Ribera, como marido de la Señora Doña Catalina Antonia de San-
doval y Aragón, Duques de Medinaceli, Segorbe y Alcalá, n.0 33, y 
Don Rodrigo de Sandoval Silva y Mendoza, Duque de Pastrana y 
Conde de Saldaña, n.0 30, con la Señora Doña Catalina Gómez de 
Sandoval y Mendoza, Duquesa del Infantado y de Lerma, en tenuta, 
viuda de el Señor Don Rodrigo de Silva y Mendoza, Duque de Pas-
trana, n.0 23. (Al final). En Valladolid, 4 de diciembre de 1680 años . 
343 fols.—30 cm. 4.° mlla. 
Encuadernado con: Pape les varios . Tomo X I . 
ajvslado de el pleyío que en esta Real Audiencia litigan el Fiscal de 
Sv Magestad Procurador de el Común y diferentes Acrehedores a 
los Propios, Rentas y Arbitrios de esta Ciudad de Valladolid con la 
Justicia y Regimiento de illa, sobre la paga de diferentes censos y 
sus redempeiones y remoción de la Administración de las Sisas y 
Arbitrios. (Al final). Valladolid y junio quatro de mil seiscientos 
y noventa y nueve años . 244 hojs. numeradas con la port.—27 cm. 
4.° mlla. perg. 
S t a C r u z n.0 2 - 3 2 . 
ajustado del pleyto qüe litiga en esta Real Audiencia y Chancillería Don 
Joseph Francisco Salvador Sarmiento Sotomayor y Safi, núm. 32, 
como marido de Doña María Leonor López de Zuñiga. Condes de 
Salvatierra, Marqueses de Loriana, la Puebla, Baldes y Aríicollar, 
con Don Balthasar López de Zúñiga, núm. 28, Marqués actual de 
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V n l e r o , sobre la s u c e s i ó n en p rop iedad del Csfado y M a y o r a z g o de 
V a l e r o , y sus ag regados , con el T í t u l o y D i g n i d a d de M a r q u é s . ( A l 
final). V a l l a d o l i d y oc tubre , dos de m i l setecientos diez y siete. 
12 hojs.—33 c m . f o l . 
Encuadernado con Alegaciones Jur í s . 
M E M O R I A S 
que r e c o g í a el fiscal de S u M a g e s í a d en esta C h a n c i l l e r í a para fo rmar la 
a l e g a c i ó n po r el P a t r i m o n i o Real y el Conce jo y vec inos de la v i l l a 
de D u e ñ a s con t ra el C o n d e de B u e n d í a , Duque de Medinace l i , sobre 
la r e s t i t u c i ó n a la C o r o n a de dicha v i l l a su s e ñ o r í o , j u r i s d i c c i ó n , 
rentas , pechos i derechos , a lcavalas , tercias i d e m á s que so c o l o r 
de d u e ñ o s de ella, han l l evado d ichos C o n d e s . P o r í . vuel ta en 
b l . + 16 p á g s , de tex to . ( A l final).... Se acaba de i m p r i m i r en V a l l a -
d o l i d oy 16 de abr i l de 1777.—33 c m . f o l . rus t . 
S f a . C r u z n ° 9 5 3 , 
q ü e r e c o g í a el f iscal de S u Mages tad en esta C h a n c i l l e r í a para fo rmar 
la A l e g a c i ó n por el P a t r i m o n i o Rea! y el Conce jo y vec inos de la 
v i l l a de D u e ñ a s cont ra el C o n d e de B u e n d í a , Duque de M e d i n a c e l í , 
sobre le r e s t i t u c i ó n a la C o r o n a de d icha v i l l a , su s e ñ o r í o , j u r i s d i c -
c i ó n , rentas , pechos i derechos, a lcava las , tercias y d e m á s que so 
c o l o r de d u e ñ o s de ella han l l evado d i c h o s C o n d e s . 1777. 
Arch . Caf . 
M E R 1 N E R O , J u a n . 
C i r c u l a r del O b i s p o D . mandando a los Curas no i m p i -
dan a los l i m o s n e r o s de los San to s Lugares pedi r l i m o s n a . ( A l fin). 
V a l l a d . , 28 agos to 1656. 1 hoj .—33 cm. f o l . 
Arch . Ca í . 
M E R I N O M A L A Q U I L L A , D r . Amador . 
l e s ú s M a r . Jph. P o r d o n A m a d o r M e r i n o M a l a q ü í l l a , Maes t re-escvela , 
d i g n i d a d y C a n ó n i g o de la Santa Iglesia Ca thedra l de la C i u d a d de 
Sa lamanca , de el Conse jo de S u Mages tad , C h a n c e l a r i o , Juez O r d i -
na r io C o n s e r v a d o r A p o s t ó l i c o y Real de la ins igne U n i v e r s i d a d de 
d icha C i u d a d . E n defensa de la j u r i s d i c c i ó n del T r i b u n a l E s c h o l á s -
í i c o y en s a t i s f a c c i ó n al manif iesto l ega l , que con nombre de la 
U n i v e r s i d a d se ha dado a la Es tampa , q u e x á n d o s e de l o s p r o c e d i -
mien tos de su C h a n c e l a r i o . Por t . o r í . 97 p á g s . S. f. 
S t a . C r u z . Var. l ib. 16, n.0 8 . 
M E T O D O 
general de E s t u d i o s por la Real U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , mandando 
i m p r i m i r de o rden del Real y S u p r e m o C o n s e j o de Cas t i l l a , p o r 
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orden c o m ü n i c a d a en tres de jü l io de este presente af io . A fin deque 
l legue la not ic ia de p ú b l i c o . Y Observanc ia de C a t h c d r á l i c o s y Dis -
c í p u l o s . (Escudo real) . E n V a l l a d o l i d en la oficina de T h o m á s de 
Santander , Impresor de la Real U n i v e r s i d a d y su T e s o r e r o . [1771], 
2 h o j s . + 70 p á g s . Por t . vuel ta en b l . Indice del N u e v o M é t o d o de 
es tudios . 1 bo j . texto 1-69—fe de erretas. 4 . ° m . 
S e encuentra en la Bibl ioteca Nacional . B lanco , Ruf íno . T. 4 ° p . 7 /2 . 
M I E R Y T E R A N , Juan Antonio. 
B r e v i s e lucidat io dist inc. X X , Gratianee co l l ec t ions . De Pa t rum discipl ina 
a D . Joanne A n t o n i o M i e r e t T e i a n , Juris canon . Bac . Im Pintiana 
Academia p ropugnanda , sub auspic is Doc t . D . Jacobi Linares C a í h e -
dree P r imar , Decrc t i M o d e r a t i o r i s . Die 18 M a i j . A n n . 1797. M . et 
V . H . S .—Super io rum permisu : A p u d v i d u a m ct fiiios Santander. 
Por t . vuel ta en b l . + 14 p á g s . texto —20 cm. 8 . ° ml l a . r ú s t . 
S t a . C r u z n.0 6 3 9 . 
M I R A N D A Y A R G A I Z , L i c . Gaspar . 
Por D o n J o s é de M i r a n d a y A r g a i z , Arced i ano de Vizcaya , Dign idad y 
Prebendado de la Santa Iglesia de C a l a h o r r a , C o m i s a r i o T i t u l a r del 
San to Of ic io de la I n q u i s i c i ó n de N a v a r r a , & , con D o n D i o n i s i o de 
U r r u í i a , Horgan i s t a de dicha Santa Iglesia y poseedor de la media 
r a c i ó n afecta al h ó r g a n o , sobre que se declare hazer fuerza el O r d i -
na r io de C a l a h o r r a en no o t o r g a r la a p e l a c i ó n en ambos efectos del 
auto p r o v e í d o en 14 de j un io de este a ñ o de 1715. Encabeza estampa 
de la V i r g e n . 13 fols . a toda p lana . 
S t a . C r u z . Var. lib. 12, n.0 13. 
M I R A N D A y O Q U E N D O , J u a n de. 
(Escudo de armas Reales), P o r la p ú b l i c a l iber tad y e x e m p c i ó n que por 
r a z ó n y jus t ic ia compete y deben obtener los respetables estados 
e c l e s i á s t i c o , secular , noble y plebeyo, y comerc io genera l y par t i cu-
la r de la C i u d a d de V a l l a d o l i d de toda c o n t r i b u c i ó n i l e g í t i m a contra 
las pretensiones de diferentes in t i tu lados Acrehedores Censual is tas 
a los G r e m i o s M a y o r e s y Menores de la misma C i u d a d . Defensa 
j u r í d i c o - P o l í t i c a que e s c r i b i ó el Doc to r D o n de el 
Conse jo de S u Mages tad en el de Hacienda y F i sca l de la Real 
C h a n c i i l e r í a de la misma C i u d a d . Impreso por Fe rnando del V i l l a r , 
impressor de la Real C h a n c i i l e r í a . 28 ho js . n u m . con la por t . ( A l 
final). V a l l a d o l i d a 22 de m a y o de 1756.—Dr. D . Juan de M i r a n d a y 
Oquendo . A c o m p a ñ a plegado un plano de los e m p e ñ o s c o n t r a h í d o s 
por los G r e m i o s de V a l l a d o l i d . — 3 0 cm, 4 . ° m l l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 2 0 , 
— CXLVII -
M I R A N D A Y O Q U E N D O , E l doctor. 
_ F i s c a l de la Real C h a n c i ü e r í a de V a l l a d o l i d . S o b r e 
que se i n c o r p o r e en la C o r o n a Real el Es t ado y M a y o r a z g o Regio 
de G u m i e l de M e r c a d o , V i l l o - V e l a . Va lde -Esgueba y sus agregados . 
C u y a P r o p i e d a d se l i t iga en la misma C h a n c i l l e r í a con el F i s c o , 
entre D o n Es fevan de Her re ra y el Duque de Med ina -Coe l i .—En la 
Of ic ina de Fe rnando de el V i l l a r , Impresor de el Real A c u e r d o . 
Por t . o r í . encabezada con el escudo de armas Reales vuel ta en b!. 
83 hojs , n u m . la ú l t i m a vuel ta en b l . ( A l f i na l ) . V a l l a d o l i d a 12 de 
j u n i o de 1753.—33 cm. f o l . r ú s í . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
E l D o c t o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de el C o n s e j o de S ü M a g c s l a d en el de 
Hazienda y F i sca l de la C i v i l en esta C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d . 
S o b r e q ü c se re tengan en este Tr ibuna ! , suspenda la e x e c n s i ó n e 
in fo rme a S u San t idad en r a z ó n de ciertas Le t ras c i ta tor ias y c o m -
pu l so r i a s de la S igna tu ra de Justicia expedidas a ins tancia de D o n 
Fe rnando de Q u a d r o s , C u r a de el L u g a r de Revenga de la Real 
A b a d í a de S. I ldefonso para prosegui r en Roma el P ley to de D i e z m o s 
que s i g u i ó y se execu to r io en E s p a ñ a a favor del Venerable D e á n 
y C a b i l d o de la Santa Iglesia Ca ted ra l de S e g o v i a . Impresso en la 
Off ic ina de Fe rnando del V i l l a r , Impressor de el Real A c u e r d o . A ñ o 
de 1758. 34 ho j s . n u m . con la po r t . E s t á o r l ada y con el escudo de 
E s p a ñ a . ( A l final). V a l l a d o l i d a 6 de m a y o de 1758.-—Dr. D . Juan de 
M i r a n d a y O q ü e n d o . — 3 0 cm. 4.° ml l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 3 8 3 . 
I m p u g n a c i ó n . ( E s c u d o de armas de E s p a ñ a , encerrado en un cuadra-
do) . Por la L e y , y por el Rey de l o s aparentes funda-
mentos con que p o r parte de D o n F e r n a n d o de Q u a d r o s C u r a de 
el lugar de Revenga, de la A b a d í a de S. I ldefonso se pretende e lud i r 
la Soberana A u t h o r i d a d de uno y o t ro ; y que sin embargo de la c o n -
t r a d i c c i ó n de el F i s c o , se permi ta la e x e c u c i ó n de c ier tas Le t ras 
c i ta tor ias y compu l so r i a s de la C o r t e Romana , expedidas a fin de 
p rosegu i r el P ley to Dec imal , que s i g u i ó con el Venerable D e á n y 
C a b i l d o de la Santa Iglesia de S e g o v i a , d e s p u é s de finalizado en 
E s p a ñ a con tres confo rmes . E s c r i v í a l a el D o c t o r y 
O q ü e n d o de el C o n s e j o de su Magestad en el de Hazienda y su 
F isca l de lo C i v i l de la Real C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d . Impressa 
en la Ofic ina de Fernando del V i l l a r , Impresor de la Real C h a n c i l l e -
r í a . Por t . o r í . vuel ta en b l . + 2 7 f o l . n ú m . A l final: V a l l a d o l i d a diez 
de nov i embre de m i l setecientos cinquenta y nueve.—30 cm. 4 . ° 
ml l a . r ú s t . 
Sfa . Cruz , n.0 641.. 
- CXLVIÍÍ -
MIRANDA Y O Q U E N D O , J u a n de. 
Por lo Ley y por el Rey. Impugnación de los aparentes fundamentos 
con que por parte de D. Fernando de Quadros. Cura de el Lugar 
de Revenga, de la Abadía de S. Ildefonso, se pretende eludir la So-
berana Authoridad de uno y otro; y que sin embargo de la contra-
dicción de el Fisco, se permita la execución de ciertas letras citato-
rias y compulsorias de la Corte Romana, expedidas a fin de proseguir 
el Pleyto Decimal que siguió con el Venerable Deán y Cabildo de 
la Santa Iglesia de Segovia después de finalizado en España con 
tres conformes. Escrivíala el Doctor Don de el 
Consejo de Su Magestad en el de Hazienda y su Fiscal de lo Civil 
de la Real Chancillería de Valladolid. Impressa en la Oficina de 
Fernando del Villar, Impressor de la Real Chancillería. Port. orí. con 
escudo. Siguen 27 hoj. núm. (Al final). Valladolid a 10 de noviembre 
de 1759.—30 cm. 4.° mlla. perg. 
A r c h . Caf. 
M O L E D O Y GUZMAN. Fernando . 
Certificación del cupo para la contribución personal. (Al final). Vallado-
lid, 12 marzo 1768. 1 hoj.—33 cm. fol. 
A r c h . Municipal . 
MOLINA, J u a n de. 
Tracta /-tvs differentia / rum ínter ius commune & regium tam in ulti-/ 
mis volunta que ín cotractibus & in dclicíis vna / cum aliis differen-
íiis Inter forum coníetiosum / & animes nunc denuo in luce edibus 
sub di-/-sciplma illustrissimi ac reveredissimi domini / D. Michelis 
munoz conciesis episcopi consi-/-liique; Coesari praesidi merilissimo 
per liecntia / tum Joannem de molina malacitanum ciuem / compo-
sifus / . Port. orí. grab. v. en b. Jr 4 hoj. sin núm. que comprenden: 
Dedicatoria y tabla alfabética a 2 col. + XVII fol. de fexto también 
a 2 col. (Al final la marca de impresor y debajo). Vallisoleti (olim 
Pinciae). in /aedibus Francis. Ferdi. Corduben. apud Scholas ma / 
iores. in mense Jullii Anno Domini M.D.L.I. (1551).—20 cm. 8.° mlla. 
perg. 
B í b . Univ . S a l a m a n c a . 
M O N J E L O S . L i c . S e b a s t i á n de. 
Discurso jurídico, por el Fiscal de obras pías de este Arzobispado de 
Toledo y el Lic. Pedro de Albarram, con Antonio Sánchez Milano 
como tutor de Alonso Sánchez, sobre la posesión de los bienes y 
hacienda que quedaron por muerte del Lic . Alonso Albarrán. 11 fols. 
o toda plana, S. F . 
<S/." C r u z . Var, ¡ib. 11. n 0 $ 0 , 
~ c x u x — 
M O N T E R D E L A C U E V A , Martín. 
Juris r c s p o n s u m In supl ica t ione i n í e r p o s i í a . V a l l a d o l i d . L u i a S á n c h e z . 
32 p á g . f o l , 
Lalaasa T. 2 p. p r 346. 
[ M O N T E R O , D r . Manuel Esteban, Catedrático de Primas de Leyes.] 
P o r D o ñ a M a r t a de T a g l e , v i u d a y heredera de D . A n t o n i o de Ruy loba , 
Vez ina de el L u g a r y Conce jo de Cobrezes , j u r i s d i c c i ó n de el V a l l e 
del A l f o z de L l o r e d o N ú m e r o 20. C o n D o n Lu ia Ve la rde , N ú m e r . 18 
vez ino de la V i l l a de San t i l l ana y con D o n D o m i n g o Ruiz da Bus ta -
m a n í e , y o í r o s C o n s o r t e s , h i jos y herederos de los F iadores de 
D o n F e r n a n d o Ve la rde N u m c r . 7. V c z i n o s de d i cho V a l l e de A l f o z 
de L l o r e d o . Sob re la paga de 45.500 Reales y s i s o n o no v incu l ados 
diferentes bienes en que se la h i zo pago de d icha cant idad y de que 
pos te r io rmente se la d e s p o j ó . — I m p r c s s o : P o r Fe rnando del V i l l a r : 
Impressor de la Real C h a n c i l l e r í a . A ñ o de 1750. P o r í . encabezada 
con o r l a r ec t angu la r encer rando las palabras « J e s ú s M a r í a y J o s é » 
11 h o j . n ú m . de texto con la p o r í . I n i c i a l g rab . A l final, el au tor .— 
33 c m . f o l . r ú s í . 
De D . Mauro Piernavieja. 
Por el L icenc iado D o n Fernando A n í o n i o C o d e s i d o y V e r c a , N u m e r 31 y 
39 A b o g a d o de la Real C h a n c i l l e r í a , y vez ino de la C i u d a d de la 
C o r u ñ a . C o n D o ñ a M a r í a Theresa de P o l y Sa lazar . N u m e r . 22 y 36 
V i u d a del L icenc i ado D o n Jacob de Verea y A g u i a r N u m e r , 21 y 37. 
A b o g a d o que fué de la Real Aud ienc i a de d icha C i u d a d de la C o -
r u ñ a , c o m o Madre , T u l o r a y C u r a d o r a de la persona y bienes de 
D o n Jacob A n í o n i o de Verea y P o l , N u m e r . 38 y 40 y con Manue l 
G o n z á l e z F u e n t e - M a y o r , c o m o Defensor n o m b r a d o a D o n A n d r é s 
Joscph de Verea N u m e r . 23 sobre la S u c c e s i ó n en p rop iedad de el 
V í n c u l o y M a y o r a z g o fundado por D o n G r e g o r i o Bieyter de C a a m a -
fio y D o ñ a M a r í a R o d r í g u e z de M o s c o s o su muger N u m e r . 5 y 6 
con i n t e r v e n c i ó n y consent imiento de su h i jo ú n i c o el L i c e n c i a d o 
D o n A n d r é s B i e y í e z de C a a m a ñ o N u m e r . 13.— Impresso P o r " er-
nando del V i l l a r . Encabeza las palabras « J e s ú s M a r í a y J o s é » ence-
r radas en o r l a r e c í a n g u l a r . 46 h o j . numeradas.—33 c m . f o l . r ú s t . N o 
tiene fecha, pero D . Manue l Esteban M o n t e r o o b t u v o la C á t e d r a de 
Leyes en febrero de 1746 y m u r i ó en 1753 en cuyo in t e r r egno d e b i ó 
publ icarse este t rabajo . E l nombre se encuentra a l final. 
9ta. Cruz n.a 468. 
M O N T E R R O S O Y A L V A R A D O , Gabriel de. 
Pract ica c i v i l y c r i m i n a l y i n s í r v e i ó n de E s c r i v a n o s , d i v i d i d a en nveve 
T r a t a d o s . A g o r a d.« nuevo emendada y a ñ a d i d a en esta pos t re ra 
- C L -
i m p r e s i ó n de la carta de trueque y cambio y especialmente en él 
qu in to T r a t a d o y sus anotaciones en la margen conforme a la nueva 
R e c o p i l a c i ó n . T r a t a generalmente de los negocios y p leytos de las 
Reates C h a n c i l l c r í a s y iuyz ios o r d i n a r i o s y Perquis idores y juezes 
de Residencia y Receptores. Y de los c o í r a t o s y e s r i í u r a s publicas 
y jud ic i a i c s . V i s t a y examinada po r los S e ñ o r e s del Conse jo Real . 
Y en esta v l t i m a i m p r e s s i ó n cor reg ida y enmendada. Compues ta 
por natural de la C i u d a d de T o r o , D i r i g i d o ai L i -
cenciado D o n Diego R o d r í g u e z V a l t o d a n o , del Conse jo de S u M a -
gestad y su O y d o r en la Real C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d . A ñ o (mar-
ca de impre so r ) . 1626. C o n l icencia . E n V a l l a d o l i d , en la Imprenta 
de Juan de Rueda, en la calle de Samano , a costa de A n t o n i o L ó p e z 
C a l d e r ó n mercader de l i b r o s . Po r t . v . en bl . -f 1 h o j . con la dedi -
ca to r ia , Suma de la l icencia Tasa por D. Diego G o n z á l e z de. 
S t a . C r u z n.0 4 6 0 . 
M O N T E R R O S O Y A L V A R A D O , G a b r i e l de. 
P r á c t i c a c i v i l y c r imina l de i n s t r u c c i ó n de sc r iuanos D iv idada en nueve 
t ra tados , A g o r a de nuevo emendada y a ñ a d i d a , en esta segunda i m -
p r e s i ó n , en muchas cosas a el la necesarias. Especia lmente en el 
q u i n t o t ractado. V a l l a d o l i d , F ranc i sco F e r n á n d e z de C o r d o u a (1566). 
S t a . C r u z n.0 471. 
P r á c t i c a C i v i l y c r imina l 1575. 
S á n c h e z — 2 5 0 — 1 7 5 . 
P r á c t i c a c i v i l y c r imina l de escr ibanos . V a l l a d o l i d , Juan de Rueda.— 
1662. La ú l t i m a i m p r e s i ó n fué en 1654. 
S a l a m a n c a . 
M O N T E S Y T A B A R E S , J o s é de. 
M e m o r i a l ajustado en el p ley to que en esta C h a n c i l l e r í a se l i t iga entre 
D o n , vec ino de la C i u d a d de la Co r u f i a N . 11 y el 
L i c e n c i a d o don Manuel L ó p e z de la Bandei ra y Mo n te s vec inos de 
d icha C i u d a d y A b o g a d o en la Rea ' Audienc ia de e l la . Sobre la 
s u b c e s i ó n del v í n c u l o y M a y o r a z g o fundado por d o n Joscf de M o n -
tes Andrade T e l l o de Meneses y d o ñ a Mar i ana C l a r a T a b á r c s su 
muger , por si y a n o m b r e de su M a r i d o N s . 1 y 2.-—En V a l l a d o l i d , 
E n la Impren ta de F r a n c i s c o G o n z á l e z R o d r í g u e z , Impresor del 
Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a . ( A l final). V a l l a d o l i d a 10 de marzo 
de 1786. Encabeza la po r t . una v i ñ e t a con las palabras J e s v s - M a r í a -
Joseph . La vuel ta en b lanco . S iguen 15 ho j . n ú m . - f un á r b o l genea-
l ó g i c o a doble plana.—50 cm, 4 . ° ml l a . rúa t , 
S t a . C r u z n.0 3 6 7 . 
— C L I -
M O N T I A N O . D r . A g u s t í n F r a n c i s c o . 
Por el I l l m o . S r . D o n Joseph P o r t o c a r r e r o M a r q u é s de C a s í r i l l o del 
Conse jo y C á m a r a Real de Cas t i l l a en respuesta de e l papel en 
derecho dado por parte del C o n d e de Requena sobre las tercias del 
A r c i p r e s t a z g o de la C i u d a d de T o r o , 9 hojas—ms. f i r m . au togr . s f. 
.5 / .° C r u z . Var. lib. 2 0 , n.0 2 3 . 
J e s ú s - M a r í a - j o s e p h Por d o ñ a Juana Joscpha de N o v i a y U g a r í e n ú m . 32 
hija l e g í t i m a de d o n Juan A p a r i c i o de N o v i a y Uga r t c y de d o ñ a 
M a r í a A g u s t i n a del B a r c o n ú m . 27 su muger y su cu rador ad l i t em 
con don C r i s t ó b a l A p a r i c i o de N o v i a y Chaves C a v a l l e r o del O r d e n 
de A l c á n t a r a y vezino de la V i l l a de M a d r i d núrn . 30 y con don Juan 
A p a r i c i o de N o v i a y Ugar te su padre vez ino de la v i l l a de B i l b a o 
n ú m . 27 sobre la incompa t ib i l i dad de l o s m a y o r a z g o s que fundaron 
el General A p a r i c i o de Ugar te y don Pedro N o v i a y d o ñ a M a r í a U s o 
de U r i b a r r i su mujer suma 8 en 1568 y 1590 20 fo l s . a toda p lana . S. F . 
( A l fin) D r . D . , , C a f h e d r á í i c o de Diges to v i e jo . 
Sí ." C r u z . Var. lib. 12, n.0 12 
M O N T U F A R Y M I L L A , Antonio. 
C i r c u l a r de D . Intendente Genera l de esta C i u d a d de 
V a l l a d o l i d , referente a l a l i s tamiento para la M a r i n a . ( A l final). V a -
Uadol id , 23 agos to 1794. 2 hoj .—35 c m . f o l . 
Arch ivo Municipal . 
M O N T U F A R Y M I L L A , A n t o n i o . 
E d i c t o de D . _ _ _ _ _ _ _ _ _ Intendente General de V a l l a d o l i d t r ansc r ib iendo 
una R. C é d u l a de 8 septiembre 1794 po r la cua l se manda guardar y 
cumpl i r la i n s t r u c c i ó n inserta en ella en que se prescr iben las reglas 
que se han de obse rva r en el uso del papel se l lado y su prec io desde 
1.° enero 1795. ( A I fin). E n V a l l a d o l i d 26 sept iembre 1794. 56 p á g . — 
33 cm. f o l . 
Arcb. Munip. de Valladol id n.0 8 2 . 
C i r c u l a r de D . t ranscr ib iendo dos Reales Ordenes , re feren-
í e s a sus t i tu tos del E j é r c i t o . ( A i final). V a l l a d o l i d , 23 d ic iembre 1794. 
2 hoj .—33 c m . f o l . 
Archivo Munic ipal . 
C i r c u l a r de D . con r e s o l u c i ó n de S. M , sobre c o n t r i b u c i ó n 
de m o z o s para la gue r ra . ( A l final). V a l l a d o l i d , 27 febrero 1795. 2 h o j . 
a in num.—33 c m . f o l . r ú s t . 
- C U l -
M O N T L I F A R Y M I L L A , Antonio, 
C i r c u l a r de D . . sobre Reemplazo del e fércf to y sor teo . ( A l 
final). V a i l a d o l i d , ab r i l de 1795. 1 h o j . doble f o l . 
A r c h . Munic ipal . 
E d i c t o de D . Intendente General de V a i l a d o l i d . dando Ins-
t rucc iones sobre la fo rma de dar guardia a los p r i s ione ros franceses. 
Impreso en papel del se l lo quar to . V a i l a d o l i d . 11 agos to 1795. 1 hoj . 
40 X 31 c m . 
A r c h . Munip. de Vailadolid n.0 118. 
E d i c t o con ins t rucc iones para dar la goardia a los p r i s ione ros franceses 
po r los vec inos de esta c iudad . ( A l final). V a i l a d o l i d , 26 agosto 1795. 
1 h o j . doble f o l . 
A r c h . Municipal . 
C i r c u l a r de D . Intendente General de V a i l a d o l i d t ranscr i -
b iendo una í?cal C é d u l a de 4 mayo 1796 por la cual se concede el 
fuero de mar ina y e x e n c i ó n de quintas y so r t eos de Mi l i c i a s a los 
ope ra r ios de las f á b r i c a s de Betunes del Reyno, o t r a sobre vales 
Reales y o t ra sobre e x e n c i ó n de pago de d iezmos . ( A l fin). V a l l a d o -
l i d , 26 j un io 1796. 22 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
A r c h . Munip. de Vailadolid n.0 8 3 . 
C i r c u l a r de D . Intendente Genera l de V a i l a d o l i d , t r ansc r i -
b iendo una R. O . que manda observar lo d ispues to en la Ordenanza 
del E j é r c i t o sobre p e r s e c u c i ó n de deser tores . O t r a sobre la fo rma 
de expedir las l icencias a los so ldados cumpl idos y o t r a sobre em-
p r é s t i t o de 240 mi l lones . ( A l fin). V a i l a d o l i d , 19 agos to 1796. 26 p á g . 
33 c m . f o l . 
A r c h . Munip. de Vailadolid n.0 8 4 . 
C i r c u l a r del Intendente Genera l D . transcr ib iendo tina R. de-
c l a r a c i ó n sobre derechos que deben abonar loa pescados proceden-
tes de V izcaya y G u i p ú z c o a . V a i l a d o l i d , 20 octubre 1796. 2 ho j . 
ú l t i m a vuelta en bL—33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n.0 2 2 . 
C i r c u l a r t ras ladando una Real C é d u l a sobre of ic ios enagenados. ( A I 
fin). V a i l a d o l i d , 19 j u l i o 1797. 4 hoj.—-33 c m . f o l . 
A r c h . Catedral . 
— CUH -
M O R E N O , L i c . M a n u e l Es teban . 
J e s ú s , M a r í a , j o s c p h . Por el s e ñ o r d o n F r a n c i s c o A n t o n i o de C e b a l l o » 
de San A n d r é s y E s c o v e d o , C a v a ü e r o de la O r d e n de San t i ago , del 
C o n s e i o de S. M , en el Real de las Ordenes , A b a d de S a n A n d r é s 
de C a y o n y San M a r t i n de P o s s a d o r i o s con el F i s c a l de S u M a j e s -
tad y el Conse jo y V e z i n o s del lugar de Possador io s va l l l e de P i é l a -
gos sobre la pertenencia de la dehesa de Gue r r a y Cespedera de la 
L l a m a s i ta en t é r m i n o del lugar de Possado r io s . 4 hojas a toda p i . 
» . f. 
S t a . C r u z Var. ¡ ib . 5 n.Q 9. 
M O R E N O P A C H E C O D E Z U Ñ 1 G A . T o m á s . 
E d i c t o del C o r r e g i d o r de V a l l a d o ü d D . t ras ladando un De -
creto de S . M . fecha 6 marzo de 1723 encaminado a evi tar las def rau-
daciones de las R e n í a s Reales en las donac iones , renuncias , r e s ig -
nac iones y p a t r i m o n i o s . V a l l a d o l i d , 11 m a r z o 1724. 2 hoj .—33 c m . 
f o l . 
A r c h . Mun. L e s - exp n 0 2 8 . 
M O R O N . Manue l J o a q u í n . 
E d i c t o para la p r o v i s i ó n de la C a n o n g í a M a g i s t r a l de la Santa Iglesia 
de V a l l a d o l i d , (A! fin). V a l l a d o l i d , 2 agos to 1782, 1 h o j . p l iego dob . 
A r c h . Catedral . 
Tras l adando R. C é d u l a de 27 sept iembre 1787 sobre cementer ios ven-
t i l ados . ( A l final). V a l l a d o l i d , 15 d ic iembre 1787. 13 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
A r c h . Catedral . 
C i r c u l a r de D . O b i s p o de V a l l a d o l i d , t r ansc r ib iendo ano 
Real C é d u l a encaminada a p r o m o v e r la d e v o c i ó n f e rvo rosa y sagra -
do c u l í o a la Madre de D i o s en el M i s t e r i o de su Inmaculada C o n c e p -
c i ó n , Pa t rona Universa l de t odos los D o m i n i o s de E s p a ñ a e Islas 
adjacentes, ( A l final). Dado en V a l l a d o l i d . . . a veinte d í a s de) mes de 
octubre de 1788. 2 hoj .—31 c m . 4 . ° m l l a . r ú s t . 
S t a . C r u z n.0 1 2 3 9 . 
Pas tora l del O b i s p o de V a l l a d o l i d D . t r ansc r ib iendo una S o -
berana d i s p o s i c i ó n con 18 p ropos i c iones para que por la Santa Sede 
se condenen por e r r ó n e a s , falsas, ofensivas a los Soberanos y a l o s 
pueblos y per turbadoras de la paz. A l final. V a l l a d o l i d , 7 d « enero 
de 1788. 14 p á g . - 3 0 c m . 4 . ° m l l a . r ú s t . 
Sta . Crum n.0 Í 8 6 . 
- C L I V 
M O R O N , Manuel J o a q u í n . 
E d i c t o para la P r o v i s i ó n de una R a c i ó n entera de la Santa Igleala de 
V a l l a d o l i d para Maes t ro de C a p i l l a . ( A l final) V a l l a d o l i d , 15 n o v i e m -
bre 1790. 1 h o j . f o l . dob . 
A r c h . Catedral . 
E d i c t o para la p r o v i s i ó n de t ina media R a c i ó n de la San ta Igles ia de 
V a l l a d o l i d para M ú s i c o tenor, ( A l fin). V a l l a d o l i d . 15 octubre 1791. 
1 h o j . f o l . dob . 
A r c h . Catedral . 
E d i c t o para la c a n o n g í a peni tenciar ia de la Santa Iglesia de V a l l a d o l i d . 
( A l fin) V a l l a d o l i d . 4 nov iembre 1791. 1 h o j . 60 X 46 cm. 
A r c h . Catedral . 
E d i c t o para la C a n o n g í a Peni tenciar ia de la Santa Iglesia de V a l l a d o l i d . 
( A l fin). V a l l a d o l i d , 20 d ic iembre 1791. 1 h o j . dob , p l i ego . 
A r c h . Catedral . 
E d i c t o para la C a n o n g í a Peni tenciar ia de la Iglesia de V a l l a d o l i d , ( A l 
fin). V a l l a d o l i d , 10 septiembre 1794. 1 ho j . 60 X 45 c m . 
A r c h . Catedral . 
C i r c u l a r de D . O b i s p o de V a l l a d o l i d t ranscr ib iendo un 
R. D , por el que se inv i ta a los Pre lados promueban la e n a g e n a c i ó n 
de los bienes a C a p e i l a n í a s C o l a t i v a s ü o t ras fundaciones e c l e s i á s -
t icas, ( A l final). V a l l a d o l i d , 28 nov iembre 1798. 8 p á g . num.—30 cm. 
4 . ° m l l a . r ú s t . 
A r c h . Catedral . 
Tras l adando un Breve de P í o V I concediendo indul to en los a y u n o » y 
abst inencias durante l a guer ra . V a l l a d o l i d , 5 marzo 1799. 1 ho j . 
33 x 45 c m . 
A r c h . Catedral n.0 215. 
M O R Q U E C H O , L i c . D . Pedro . 
J e s ú s - M a r í a - J o s c p h . Por D o ñ a M a r í a de Ozac ta v iuda del Genera l 
Juan de O r i v e madre de D . Juan y D . D i e g o de Ozaeta y por el defen-
so r de los bienes del d i cho D . D iego y por el C o n t a d o r Ozaeta c o m o 
au cu rador ad l i l c m . en el pleyto con D o ñ a Franc i sca S o l i e r , sobre 
lo s a l imentos que pide. 6 fo l s . a toda plana, a. f. firma autogr . 
S í * . C r u z Var. lib. Í1 n.0 13. 
- CLV -
MOTA, Diego de la . 
Deo . O p t . M a x , / Grabado : Jesucristo crciciflcado; al pie las d o s M a r í a s . 
54 X 44 m i l í m e t r o s , / T r a t a d o / sobre v n P r o b l e m a , en q se a d - / 
uierte c ó m o se ha de pretender / el H á b i t o de las Ordenes M i l i t a r e s : 
y los padres encaminar a sus jh i jo s . / E l J J c e n c i a d o / D i e g o de la 
M o t a F r c y l e G a n ó / n i g o del Goue to de Sa t i ago de / Veles , y Lec to r 
de S. T e o l o g í a , / y Maes t ro de nou lc ios en el , / Dedica , / Impresso 
en V a l l a d o l i d por L o r c g o / de A y a i a , A n o de 1603, ( S i n c o l o f ó n ) , 
12 ,° Let ra r o m a n a e i t á l i c a . 12 ho j , 4- 162 f o l , A plana entera. M a -
y ú s c u l a s , — P e r g , — P o r t a d a . — V . en b l . — E r r a t a s , — A p r o b a c i ó n ( D r . 
D iego R o m e r o ) . — A p r o b a c i ó n ( D r . Y e g r o s de L u n a ) . — A p r o b a c i ó n 
( F r . F ranc i sco de C a s í r o v e r d e ) . — I n t r o d u c c i ó n . — P r i v i l e g i o . — I n d i c e . 
T e x t o . — G r a b a d o : La V i r g e n con Jesucris to , d e s p u é s del Descendi -
miento , rodeados de santos . 55 X 45 m i l í m e t r o s . 
B i b . N a c i o n a l 2 - 2 7 7 6 5 . 
M O T I V O S L E G A L E S 
en que se funda el C o l e g i o M a y o r de Santa C r u z de V a l l a d o l i d para 
obtener la L i b r e r í a que q u e d ó por muerte del l i l u s t r i s i m o S e ñ o r D o n 
Diego de la C u e v a y A ldaua , O b i s p o que fué de V a l l a d o l i d , y C o l e -
g i a l de d icho C o l e g i o ; el qua l t iene sentencia a su favor , dada por el 
Juez del E s p o l i o c o n t r a los C e s s o n a r i o s de la R. C . A p o s t ó l i c a . 
5 h o j . num.—33 c m . f o l . N o tiene ano de i m p r e s i ó n , pero el pos te -
r i o r a en que m u r i ó D . D i e g o de la C u e v a . 
Encuadernado con Alegaciones varias . 
M O Z O H E R N A N D E Z , F r a n c i s c o . 
T e s t i m o n i o dado por el Esc r ibano D . de los Arance les 
de los derechos que han de perc ib i r los C u r a s , Benef ic iados , S a c r i s -
tanes, C o f r a d í a s y s i rv ientes de Ig les ia . Impresso po r Fernando del 
V i l l a r , Impresso r de la Real C h a n c i l l e r í a . A ñ o de 1756. Po r t . enca-
bezada con el escudo de E s p a ñ a - ¡ - 4 h o j s . foliadas.—33 c m . f o l . r ú s í . 
S e encuentra en e l A r c h . Catedral . 
M U Ñ O Z D E H E R R E R A , L i d . A n d r é s . 
J e s ú s , M a r í a , Joseph. P o r el S e ñ o r D o n I ñ i g o de Ve lasco y T o v a r , C o n -
destable de Cas t i l l a y L e ó n , con D o n Bal tasar de los C o b o s S a r -
miento y Mendoza , M a r q u é s de Camarasa , Conde de C a s t r o , sobre 
el s e ñ o r í o , j u r i s d i c c i ó n y vasal lage de la v i l l a de A s í u d i l l o . Pretende 
el S e ñ o r Condes table ha de ser condenado el M a r q u é s a lo res t i tu -
c i ó n con f r u t o s . P o r t . o r í . 45 fols . a dos c o l . S. F . 
S t a . C r u z . Var. lib. Í4, /7.° 6. 
N A V A R R E T E L A D R O N D E G U E V A R A , M a n u e l Franc i sco . 
C o n v e n t i o n a l e s ad I l l u s t r i s s imum D r . D . A n d r e a m D r o v i l l e í Episcopuna 
B a y o n e n s e m Reg í c h r i s t i a n i s i m o a C o n s i l i i s . Datar ob I l l u s í r i s s i r a » 
- C L V I -
D r . D . iSmmanuele F ranc i sco Navor re te L a d r ó n de Guevara A r c h i -
E p i s c o p o Burgena i a C o n s i l i i s C a t h o l i c i Regia, supcr conat i tu t ione 
C l e m c n l i n a incipiente Vn igen i tua Dei F i l i u a ed i tó per S S . D . N . C l e -
tnentem Papam X I , e í auper appel ia t ione i n t c r p o s i í a per nonnu l loa 
ad fu turum C o n c i l i u m Oeneralea U a l l i a - O l e l i . Per I ldefonao del 
R iego . T y p o g r a p h u m Regia Vnivers i t a t ea . A n n o 1720. Porf . v ü e l í a 
en b!. S iguen hasta 79 pag.—18 c m . 8.° m i l a . r ü a t . 
Archivo Universitario. C . 3 n.0 26. 
N U Ñ E Z D E C A S T R O , L i d . J o s é . 
In fo rme en derecho por la R e g a l í a de apoaento d« C o r t e sobre apre-
mia r a M a d r i d a la paga de 327 mi l ducadoa de v e l l ó n del pr inc ipa l 
y r é d i í o a que e s t á debiendo por el de r r ibo de las casas de la Plaza 
M a y o r para la nueva labor de el las . E s c r i t o por el L i d . D . 
del Conse jo de S u Magcs tad , su F i s ca l de la Sa la de Alca ldes , y de 
Real Junta de Aposen to . Po r t . o r í . 32 fo s l . con apoat. S. f. 
S f a . C r u z . I ar. libr. 2 2 , n ? 10 
N U Ñ E Z D E L Ñ E R O P O R T O C A R R E R O . J u a n . 
C i r c u l a r de D . _ con R. O . sobre quinta de 231 hombre*. 
( A l final). V a l l a d o l i d , ab r i l 1775. 6 p á g a —33 cm. f o l . r ú s í . 
S t a . C r s z n.0 1258 . 
E d i c t o de D . O r d e n a d o r de ios Reales E j é r c i t o s sobre 
repar t imiento y a tenciones del e j é r c i t o durante el presenta a ñ o , con 
prevenciones al efecto. V a l l a d o l i d , 28 marzo 1776. 2 hoj .—33 c m . f o l . 
A r c b . Mun. L e g . exp. n.0 5 9 . 
O B R E Q O N , L i d . F r a n c i s c o Xavier . 
V i d . Her re ra Ve la , Dr . Juan A n t o n i o . 
[ O B R E Q O N , F r a n c i s c o Javier . Caí . de C ó d i g o ] . 
P o r D o n Juan A g u s t í n A lva rez Ma ldonado , vez ino de la C i u d a d de Sa-
lamanca, n u m . 100. E n respuesta a la I n f o r m a c i ó n en derecho y 
papel de Reflexiones de Hecho , dados por D o n Joseph de S o l í a y 
Gante , Duque de M o n t e l l a n o , residente en la V i l l a y C o r t e de M a -
d r i d , n u m . 97. S ó b r e l a s u c c e s i ó n en p rop iedad de loa M a y o r a z g o s 
fundados por A l o n s o P é r é z C o r c h o , num. 3. R o d r i g o y Juan A lva rez . 
n ú m s . 13 y 16.—Imprcsso: P o r Fe rnando del V i l l a r , Impreso r de la 
Real C h a n c i l l e r í a , Por t . encabezada con o r l a encer rando las pala-
bras « J e s ú s , M a r í a y J o s e p h » . Debajo: «Jave me u l In Opua inc idam, 
V i r g o semper M a r í a . & ut finem consequafur . ad q u o d p o n i í ü r in 
v i a » . S. a. pero d e b i ó en 1754 en cuyo a ñ o o b t u v o el S r . O b r e g ó n 
la C á t e d r a de C ó d i g o m á s ant igua.—33 c m . f o l . r ú a . 
£>t D . Mauro P i e r n a vieja. 
- CLVÍI 
[ O D R E G O N , f r a n c i s c o Jav ier . Caf. de C ó d i g o ] . 
Por el L i d . D o n Gabr ie l de S o m o z a Conseco , A b o g a d o de los Reales 
Conse jos , y de la Real Aud ienc i a de la C i u d a d de la C o r u ñ a . D u e ñ o 
de la Casa de San M a r t í n de la Debesa y de la J u r i s d i c c i ó n de F i l -
geyra (s ic) y vez ino de el L u g a r y F e l i g r e s í a de San A n d r é s de R i v e -
ras de N i ñ o , C o n el F i s c a l de S u Mages tad en la C i v i l de la 
Real C h a n c i l l e r í a de esta C i u d a d y A l o n s o G o n z á l e z de la T o r r e , 
vec ino de d icha F e l i g r e s í a . S o b r e que a d i cho D o n Gabr ie l se 1c 
mande l ib ra r Real P r o v i s i ó n para que se c o n t i n ú e en su H i d a l g u í a y 
desestime la p r e t e n s i ó n de el refer ido A o n l s o G o n z á l e z de la T o r r e 
y en la que po r su fln y muerte se inserte po r D o m i n g o A n t o n i o F i -
g u c r o a . Impresor de la Real C h a n c i l l e r í a . P o r t . o r í , encabezada con 
o r l a encer rando las palabras « J e s ú s , M a r í a y J o s c p h » . y debajo: 
«Jave me ut i n apus i nc idam V i r g o semper M a r í a & ut finem conse-
quar , ad q u o d pon i tu r in v i a » . Vue l t a en b l . + 18 h o j s . n u m , de texto . 
33 c m . f o l . r ú s í . N o tiene a ñ o , pero es pos te r io r a 1764 en cuyo a ñ o 
el 7 de j u l i o -e susc i to la con t rove r s i a o r igen de este p le i tp . 
S t a . C r u z n.0 6 0 5 . 
Por el M a r q u é s de C o q ü l l l a , C o n d e de M o n t a l v o y de G r a m e d o , V i z -
conde de M o n t e Rub io , vec ino de la C i u d a d de Sa lamanca , y Uno de 
los C a v a l i e r o s C o n s e r v a d o r e s de su U n i v e r s i d a d , con D o n Ignac io 
de Prado , C o n d e de O v e d o s , vez ino de esta C i u d a d , E l P l ey to es: 
S o b r e que se declare s i el Maest re Escue la de dicha C i u d a d de S a -
lamanca hazc o no fuerza en conocer y proceder en r a z ó n de la 
Demanda puesta por parte de d icho M a r q u é s de C o q u i l l a , ante el 
re fe r ido Maes t re Escue la a el expressado M a r q u é s de P rado , sobre 
que é s t e entregue diferentes T a p i c c r í a s y o t ras alhajas pertenecientes 
al Es t ado y Marquesado de Gramedo , y los capitales de l o s Censos 
pertenecientes t a m b i é n a l m i s m o Es tado , y q ü e se r e d i m i e r o n y en -
t r a ron en poder de D o ñ a Ange la R o n q u i l l o y B r i z e ñ o , Marquesa que 
fué de P rado y de Gramedo , madre y abuela, respect iva de las Pa r -
í e s , y t a m b i é n sobre la Paga del S e r v i c i o de Lanzas de d icho Es t ado 
de Gramedo desde el a ñ o de 1722. Po r t . encabezada con o r l a ence-
r r a n d o las palabras « J e s ú s , M a r í a y Joseph^, y debajo: «Jave me ut 
i n O p ü s inc idam V i r g o Semper M A R I A : & ut finem consequar ad 
quod poni tur in v i a » . 10 ho js . num. con la po r t . ( A l f ina l ) . V a l l a d o i i d 
y agos to 20 de 1744.—33 c m . f o l . r ú s t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
Por D o n Joseph A n t o n i o de Heraso y Amerque ta , vez ino de la V i l l a de 
Amerque ta , n ú m . 13, con D o n Manue l de E c h a b a r r í a , C o m i s s a r i o de 
M a r i n a , vez ino de la C i u d a d de San S e b a s t i á n , n ú m , 14. D o n Ñ o r -
— CLVII1 — 
bcr to de Michc l ena , c o m o mar ido de D o ñ a Magdalena de E c h a b a r r í a 
su l e g í t i m a muger , Don A g u s l í n de Idiaquer, c o m o mar ido de D o ñ a 
M a r í a Theresa de E c h c b a r r í a , nums. 15 y 16, sobre la pertenencia de 
una casa, sita en la calle M a y o r de dicha C i u d a d . Y s i se hal la o no 
v incu l ada la referida casa.—En V a l l a d o l i d : Po r Fe rnando del V i l l a r , 
Impresso r de la Rea! C h a n c i l l c r í a . A ñ o de 1749. Encabeza esta por t . 
una o r la encerrando las palabras « J e s ú s , M a r í a y J o s é » , y debajo: 
« l a v e me, ut in opus inc idam, v i r g o semper M a r í a & ut f inem conse-
quar , ad quod pon i tu r in v io» , 15 ho js . num.—33 c m . f o l . r ú s t . A l 
final el au tor . 
S f a . C r n z n P 5 0 6 . 
O F I C I O 
comunicando a ios Justicias conviene al s e rv i c io de ambas Magestades 
el ex te rmin io de tan crecido n ú m e r o de facinerosos c o m o infestan 
el Rcyno . V a l l a d o l i d , 20 d ic iembre 1796, 1 ho j . a media plana v u e l -
ta en bl.—33 cm. f o l . 
A r c h . C h a ñ e . C é d u l a s . leg. 1. 
de r e m i s i ó n de la R. O . que con fecha 30 de d ic iembre de este pasado 
a ñ o se c o m u n i c ó al Real Acue rdo por el E x c m o . 5 r . Gobe rnador 
del Conse jo , V a l l a d o l i d , 24 enero 1797. 1 h o j . vuel ta en b l . impreso 
a media plana.—33 cm. f o l . 
Arch . C h a ñ e . C é d u l a s . L e g . 1. 
O L I V A R E S Y V A L C A R C E L , L i e . S i m ó n J o s é . 
D i s c u r s o j u r í d i c o por D . D o m i n g o de Q u z m ó n Cea y C ó r d o v a n ú m e -
r o 17 vez ino de dicha C i u d a d con D . A l o n s o de M a d a r i a g a G a v i r i a 
y M a r m o l c j o , M a r q u é s de V i l l a fue r í e , como mar ido y conjunta per-
sona de D o ñ a A ldonza Lu i sa de Cea y C ó r d o v a n ú m . 18 vecinos de 
la C i u d a d de Sev i l l a y c o m o padres y l e g í t i m o s admin i s t radores de 
la persona y bienes de D . Pedro de Madar iaga y Cea n ú m . 19 su 
h i j o l e g í t i m o sobre la t e n u í a y p o s s e s i ó n del Mayorazgo de los 
bienes de Gonza lo Cea n.0 4 que v a c ó por muerte de D . J o s é de 
Cea y C ó r d o v a n ú m . 15 su ú l t i m o posseedor . Por t . o r í . con es tam-
pa del S a l v a d o r V . en b l . - f 10 p á g s . s. f. 
»S/Í?. C r u z . Var. ¡ib. 13, n.0 Í 6 . 
O R D E N A C I O N E S 
desta p rov inc i a de San Pablo de los Descalzos de nves t ro s e r á f i c o P a -
dre San F ranc i sco de Cas t i l l a la v i c i a . Hechas desdesos p r inc ip io s 
segvn el zelo y fe ruoroso e s p í r i t u de San Pedro de A l c á n t a r a , que 
d i ó a nuestra Descalzez fo rma y reglas de v ida r e l ig iosa y r e fo rma-
da. Recopiladas y reconoc idas por orden del C a p í t u l o P r o v i n c i a l , 
celebrado en nuestro C o n v e n t o de San Diego de V a l l a d o l i d cn t re in -
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fa y uno de j u l i o del a ñ o de 1654. Y v l t imamente publ icadas y r e c i -
bidas en el de 1656. ( E s c u d o sel lo de San Pab lo ) . E n V a l l a d o l i d . 
P o r A n t o n i o S u á r e z de S o l í s , a ñ o de 1656. P o r í . a la vue l ta : «Avdi 
fili m i d i sc ip l inan! pa t r i t u i , & ne d i s c u i l í a s legem m a t r i o t u i . P r i i o e b . 
cap. I . » - f - 6 0 f o l , de texto + 61 a 69 de t a l l a . L a vuel ta del ú l t i m o 
las erratas . F i r m a d o po r F r . F ranc i sco de la P u r i f i c a c i ó n G u a r d i á n . 
S iguen en 2 b o j . la segunda vuel ta en b l .» Ordenac iones que se 
han hecho, d e s p u é s que se i m p r i m i e r o n las de la P r o v i n c i a . A c o n -
t i n u a c i ó n empezando en la p á g . 7 hasta la 11 , con la c o r r e s p o n d i e n -
te a la 12 en b l . « O r d e n a c i o n e s que se h i z i e r o n en el C a p í t u l o que 
se c e l e b r ó en San Diego de V a l l a d o l i d a veinte y nueve de m a y o 
de mi l se isc ientos y setenta y siete a ñ o s , en que fué electo p o r M i -
n i s t ro P r o v i n c i a l , Nues t ro C h a r í s s i m o Hermano Fr . Pedro de Santa 
C r u z , Lec tor de T h e o l o g í a . » S igue con nueva n u m e r a c i ó n en 6 p á -
g inas . « O r d e n a c i o n e s que se h i z i e ron en el C a p í t u l o que se c e l e b r ó 
en San Diego de V a l l a d o l i d a seis de j un io del a ñ o de 1671. E n que 
s a l i ó electo M i n i s t r o P r o v i n c i a l nues t ro C h a r í s s i m o he rmano F r a y 
Ba l tasa r de la C o n c e p c i ó n , Lec to r en T h c o l o g í a y las hechas en 
el C a p í t u l o que se c e l e b r ó en San D i e g o de V a l l a d o l i d a 30 de j u n i o 
de 1674 en que fué electo M i n i s t r o P r o v i n c i a l , nues t ro C h a r í s s i m o 
he rmano F r . Fel ipe de Jesvs, Lec tor de T h e o l o g í a . » E n 4 . ° f o l . con 
dis t in ta n u m e r a c i ó n , « O r d e n a c i o n e s que se h i z i e ron en el C a p í t u l o 
que se c e l e b r ó en San Diego de V a l l a d o l i d en quat ro de sept iembre 
de 1683 en que fué electo m i n i s t r o P r o v i n c i a l , C h a r í s s i m o h e r m a -
na F r . A n d r é s de la A s c e n s i ó n P r e d i c a d o r » . — 2 0 c m . 8.° m l l a . pe rg . 
S f a . C r u z n.0 959. 
O R D E N A N Z A 
de 13 octubre 1749 para el res tablecimiento c i n s t r u c c i ó n de intendentes 
de p r o v i n c i a y e x é r c i t o s . Impresa con las l icencias necesarias. V a -
l l ado l i d . E n la Imprenta de los Herederos de A l o n s o del Riego . A n o 
de 1762. Por t . vuel ta en b l . + 177 p á g . — 3 0 c m . f o l . p e rg . 
D e l a S e ñ o r i t a L u i s a Cuesta . 
O R D E N A N Z A R E A L 
A d i c i o n a l a la de reemplazo de 3 de nov iembre de 1770 por la cual se 
s i rve S . M . declarar var ias exenciones y casos para la m á s fácil y 
exacta e j e c u c i ó n del a l i s tamiento y sor teo y guardada equidad . ( E s -
cudo de a rmas) . E n V a l l a d o l i d en la imprenta d e T h o m a s de S a n t a n -
der . Impressor de la Real Un ive r s idad y su T e s o r e r o . M D C C L X X U I 
ano . 24 p á g . 3 hojas s in n u m . E l edicto en V a l l a d o l i d en 10 abr i l 
de 1773.—33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 194. 
para la quinta de 10.958 hombres , que debe hacerse en los pueblos de 
t odas los P r o v i n c i a s de estos Í R e y n o s con des t ino a l aamento de 
los Regimientos de In fan t e r í a E s p a ñ o l a . De o rden de S. M . E n V a -
l l a d o l i d : Po r los Herederos de A l o n s o del Riego, a ñ o de 1761. 
Por t . o r l a , encabezada con el escudo de a rmas Reales, vuelta en 
b lanco . E n la s iguiente p á g . que es la 3 empieza la C é d u l a y ocupa 
hasta la p á g . 1 6 . - 3 3 c m . f o l . r ú s t . 
S f a . C r u z n.0 3 4 8 . 
O R D E N A N Z A S 
para la r e f o r m a c i ó n de la Audienc ia y C h a n c i l l e r í a . V a l l a d o l i d . Johan 
de F r o n c o u r t , 1493—28 de j u n i o , fo l s . I . E l S r . Ernes t ha habido la 
buena for tuna de encont rar d icho l i b r o en la Bib l io teca C o l o m b i n a 
de Sev i l l a , Desde que lo v i o Ga l l a rdo nadie h a b í a vue l to a ve r lo y 
ya se t en í a por pe rd ido . Adv ie r t e el Sr . Ernes t que tiene 20 hojas, 
habiendo 12 el segundo cuaderno y no 10 c o m o di jo G a l l a r d o . A s i -
m i s m o tiene capitales de imprenta y un grabado en madera repre-
sentando las armas reales. L a letra es como yo lo h a b í a supuesto, 
la del T ra t ado breve de c o n f e s i ó n , letra de c a r á c t e r paris iense 1. 18 
hojas no fo l s . s igue. A8 B10 a l í n e a t i rada letra g ó t i c a . Po r t . escudo de 
a rmas reales y debajo: H o r d e n a n f a s fechas para la r e f o r m a c i ó n de 
fa audi / en?ia y c h a n ^ e l l e r í a en medina del capo. A n o de m i l i y 
q u a t r o f i e n t o s L X X X I X anos (1489) fo . (2) D o n Fc rnondo e Dona 
Isabel por la g rac ia de d ios rey y r cyna de C a s t i l l a . . . f.0 (B1C) recto: 
Esta obra fué empressa po r maestre lohan de f r o n c o u r t ; E n la muy 
noble y leal v i l l a de V a l l a d o l i d a X X V I I I d í a s ,' del mes de j u n i o . 
A ñ o d'zl nac imiento de n r o . s e ñ o r Jcsu // c r i s to de m i l i y qua t ro^ ien-
tos y noventa y tres a ñ o s . S u p o n g o que la letra «grifa» conque 
s e g ú n G a l l a r d o esta impreso este l i b ro es la de c a r á c t e r f r a n c é s con 
que se i m p r i m i ó en V a l l a d o l i d el a ñ o de 1492 el T r a t a d o breve de 
c o n f e s i ó n . Ga l l a rdo es el ú n i c o entre l o s b i b l i ó g r a f o s que v i ó y 
d e s c r i b i ó este l i b r o , pero no nos dice donde lo e n c o n t r ó y ahora 
no se conoce ejemplar n i n g u n o . 
Gallardo n.0 917. Hidalgo ap. M é n d e z p á g . 5 8 0 n.0 2 . 
fechas para la r e f o r m a c i ó n de la Audienc ia e C h a n c i l l e r í a en Medina 
del C a m p o a ñ o de m i l i e qua t roc ten tos L X X X I X anos . ( A l fin). Esta 
obra fué empressa po r maestre Johan de f rancour t en la muy noble 
c leal v i l l a de V a l l a d o l i d a X X V I I I d í a s del mes de j u n i o , a ñ o del 
nac imiento de nues t ro S e ñ o r Jesucris to de m i l i c qua l roc ien tos c 
noventa e tres a ñ o s . P o l . F r o n t i s con el escudo de las armas Rea-
les ( s in g ranada ) y al pie el t í t u l o — 1 . q . g r i fa a l í n e a t i r ada s in f o -
l i a c i ó n , pero con s igna tura de a 8 h o j . la A y de a 10 la B Tiene 
notas marginales manuscr i tas y al fin esta nota de D . Fe rnando 
C o l ó n . « E s t e l i b r o c o s t ó 14 m a r a v e d í s en V a l l a d o l i d a 5 de d ic i em-
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bre de 1521», La vuel ta de la hoja f ron t i s , e s t á en b lanco y t a m b i é n 
lo e s t á la vac l ta de la hoja ú l t i m a . P r i nc ip i a : « D o n Fernando e D o ñ a 
Isabel por la grac ia de D i o s rey de Cas t i l l a , de L e ó n , de T o l e d o , 
de A r a g ó n , de S i c i l i a , de Va lcng ia , de Ga l i c i a , de M a l l o r c a s . . . F i n a -
l i za : « D a d a en M e d i n a del C a m p o a veynte e ocho d í a s del mes de 
margo . A ñ o de ochenta e noeve, y o el Rey. yo la Reyna. Y o A l o n s o 
de S e ü i l l a secre tar io , cum Joannes d o c t o r Andreas , d o c t o r A n t o -
n ias , doc tor G a r g í a s , L i c e n c i a t ü s F ranc i scus , d o c t o r et Abbas . F u é 
publ icada e fué ganada en esta v i l l a a qua t ro d í a s de A b u r i e l deste 
d i cho a ñ o de ochenta e nueve. N i M é n d e z , n i Fo ranes a lcanzaron 
no t ic ia de esta i m p r e s i ó n . 
Vid. Gallardo. T . 1 p . 9 4 7 n.0 918 . 
O R D E N A N Z A S R E A L E S 
Aprobadas por el Rey nuest ro S e ñ o r D . Car los I I I (que D i o s guarde) y 
S e ñ o r e s de su Real Junta Genera l de C o m e r c i o y Moneda del Reyno 
para gob ie rno del C u e r p o Genera l de C o m e r c i o de la C i u d a d de 
V a l i a d o l i d e r i g i d o de l o s c inco Gremftos M a y o r e s de e l la , en las 
quales se ha l lan los med ios de mantenerse con la m a y o r p e r f e c c i ó n , 
so l idez y lus t re , obtenidas a so l i c i t ud de D . Pedro Jover V i d a l , D o n 
M a r c o s D í a z Pedregal , D . Pedro A n d r é s G a r c í a , D . Juan Baut i s ta 
Raccto y D . Joseph de Monas t e r i o de la T o r r e , i n d i v i d u o s y apode-
rados del m i s m o Cue rpo General de C o m e r c i o , C o n l icencia . I m p r e -
sas en V a i l a d o l i d en la Imprenta de T h o m a s de Santander T e s o r e r o 
de la Real U n i v e r s i d a d , a ñ o de 1765. Por t . en cab. el escudo de 
de E s p a ñ a , el de la p r o v i n c i a y en el centro estampa de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , v . en b l . + 5 5 p á g s . t ex to . 
S í a . C r u z n.0 102. 
O R D E N A N Z A S 
de la v i l l a de V a l i a d o l i d recopi ladas por Juan Mosque ra de M e d i n a , se-
gunda i m p r e s i ó n . V a l i a d o l i d A . de Verdeso to 1512. 
S a l a m a n c a . 
generales, indu lgenc ias y exempeiones de la M i l i c i a A n g é l i c a s o C o n -
g r a c i ó n del C í n g u l o de San to T o m á s de A q u i n o , Q u i n t o D o c t o r de 
la Iglesia Nuevamente establecida con las l icencias necesar ias en 
el C o n v e n t o de San Pablo . Orden de Predicadores de la c iudad de 
V a l i a d o l i d . Se h a l l a r á con los C í n g u l o s en la Ce lda del P. M r o . de 
Es tudiantes de d icho C o n v e n t o . Por . vuel ta en b l . E n la p á g . 5 que 
es la s iguiente empieza el C a p í t u l o 1.° L l ega hasta la p á g . 44 pero 
queda incomple ta . E n la p á g . 16 se lee: E l C o n v e n t o de San Pablo 
de esta c iudad. . . l o g r ó Patente de. . . Fr . T o m á s R i p o l l . . . en Roma 
21 de enero de 1743 con cuyas letras y ascenso del I l l m o , S r . D . M a r -
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tín Delgado d i g n í s i m o O b i s p o de esta d i ó c e s i s , f u n d ó y p u b l i c ó esta 
C o n g r e g a c i ó n . C o m o se ve fué impresa en V a l l a d o l i d y poco des-
p u é s de 1743.—10 c m . 3 2 . ° mUa, perg . 
D e l a Igles ia del R o s a n lio. 
O R D E N A N Z A S 
R e c o p i l a c i ó n de las de la Aud ienc ia de V a l l a d o l i d 
V a l l a d o l i d . F ranc i sco F e r n á n d e z de C ó r d o v a , 1545. 
S a l a m a n c a . 
J e s ú s . / Ordenanzas del Conse jo Real de / su Mages tad y los Aranzeles 
que han d ' gua rda r los / Relatores , Esc r iuanos d" c á m a r a , Esc r iua -
nos d' l c r imen , / Esc r iuanos d ' p rou inc ia : A lguaz i l c s e Alguaz i l e s 
del campo, Por te ros y Emplazadores , V e r d u g o s y pre / goneros que 
residen en cor te , en los consejos / Real y de la S á n e l a y n q u i s i c i ó n , 
e / Indias, e Ordenes , e Ha / zienda, e C o n t a d u r í a . ( E s c u d o de ar-
mas) . Que la Magestad d'l Rey nuest ro S e ñ o r / mando ordenar , en 
la v is i ta que h izo /, en el ano d" M . D . L I I I . / (1553). Impreso en V a l l a -
d o l i d a ñ o de / M . D . L V I . / C o n p r i v i l e g i o Real. / E s t á tasado en se-
senta maravedises .—Port . grab. , vuelta en b lanco , a dos t intas: ro ja 
y negra . Cor re sponde al f o l i o 1. E n el 2, que t a m b i é n e s t á s in nu -
merar , se ha l la en pr imera p á g i n a la C é d u l a Real y a la vuelta em-
piezan las Ordenanzas . Ocupan esta p á g i n a y el f o l i o s iguiente , nu -
merado III hasta el X I . A I final de él «Fin de las O r d e n a n z a s » . A la 
vuel ta y con una o r l a exactamente igual a la de la por tada, pero sin 
i lumina r , aparece la C é d u l a Real, y a c o n t i n u a c i ó n , desde el fo l io 
X I I al X X V I , los Arance les . E n esta ú l t ima p á g i n a se lee: «A g lor ia 
de D ios nuestro S e ñ o r / aqui haze fin las presentes O r d e n a n f a s y 
Aranze les , de los derechos que han de l lenar los / o f í i c i a l e s de los 
Conse jos d ' su Mages tad / y de las audienzias de los Alcaldes d' / 
cor te . Impresso en V a l l a d o l i d . en / casa d ' Sebast ian M a r t í n e z jun to 
/ a Sant A n d r é s . A c a b ó s e a / veynte dias del mes de no / v iembre . 
A ñ o de m i l i / y quinientos y / cincuenta y / seya. /» (Es tampa que re-
presenta al n i ñ o J e s ú s con dos á n g e l e s a d o r á n d o l e ) . Debajo: *Jesvs. 
scopvs vitse C h r i s t v s » . ( A l r e d e d o r ) «In nomine Jesu omne genuflec-
tatur celest ium ter res t r ium et i n f e r n o r u m » . Vuel ta en b lanco . Let ra 
g ó t i c a . Cap i t a l de adorno.—30 c m . , 4 . ° ml l a . perg . 
S í a . C r u z n.0 194, 
con que se ha de gove rna r y guarda r la entrada del v i n o y venta del 
en la c iudad de V a l l a d o l i d . E n las quales se declara y l imi ta el t i em-
po y quando se ha de meter el d i cho v ino y mos to en el la , ansi de su 
t i e r ra y j u r i s d i c c i ó n como fuera de el la . (Escudo de E s p a ñ a ) . Impres-
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sas por mandado . E n V a l l a d o l i d en casa de A n d r é s de M c r c h a n . 
Impressor de l i b r o s . A ñ o de mi l y qu in ien tos y noven ta y siete. 51 f o -
l i o s de texto. E n el 52 empieza la tabla que comprende dos hojas 
m á s . ( A l final): F u e r o n impressas en la muy noble y leal c iudad de 
V a l l a d o l i d en casa de A n d r é s de M e r c h a n . A ñ o del nac imiento de 
nues t ro S e ñ o r j e su C h r i s í o de mi l y qu in ien tos y noventa y siete. 
30 c m . 4 . ° m l l a . pe rg . 
S f a . C r u z , n.0 5 2 7 2 . 
O R D E N A N Z A S 
con que se ha de gove rna r y guardar la entrada del v i n o y v e n í a del 
en esta muy noble y leal c iudad de V a l l a d o l i d y lugares de su t i e r ra . 
V a n i v n í a s las ordenanzas v i c i a s y nuevas y n o v i s s i m a s , q ü c se 
guardan y e s t á n conf i rmadas por s ü M a g e s í a d con las c é d u l a s Rea-
les y p r o v i s i o n e s del Conse jo y executor ias , y cartas acordadas y 
o t ro s papeles tocantes a la j u r i s d i c c i ó n de la jus t ic ia o r d i n a r i a y del 
S e ñ o r O y d o r que es Juez dcsta C o m i s i ó n . Impressas : E n V a l l a d o l i d 
por M a r i a n a de Pereda, V i u d a d e j o s e p h de Rueda. A ñ o de M . D C . L X I 
(1661) .—Port . o r í . encabezada con el escudo imper ia l y debajo el de 
V a l l a d o l i d , vue l ta en b l . + 94 fo!. n u m . + 4 h o j . s in n ü m . de tabla , 
é s t a a 2 c o l . y el texto a plana entera con notas marg ina les , 33 c m . 
f o l . r ú s t . 
Sfa. Cruz , n.0 6 3 7 . 
con que se r ige y gob i e rna la R e p ú b l i c a de la M u y N o b l e y Lea l C i u d a d 
de V a l l a d o l i d . E n las quales se declara i o d o s l o s a r t í c u l o s al p ro 
c o m ú n del la . ( D o s escudos de V a l l a d o l i d , debajo el de E s p a ñ a y a 
los lados) . A ñ o de 1681. V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de Fel ipe F r a n -
c isco M á r q u e z , v ive en la cal le de la Pa r ra . A la vuel ta de la p o r t a -
da que es o r l ada se encuentra: «El Comendado r Juan Mosque ra de 
M o l i n a , s iendo Alcayde de S imancas y Reg idor de la V i l l a de V a l l a -
d o l i d , r e c o p i l ó e o r d e n ó estas ordenanzas y las h i zo ver y conf i rmar 
a ios S e ñ o r e s del Conse jo Real de S u M a g e s í a d : y para que de su 
frabajo y buen zelo se í e n g a memor i a y con el la persuadi r a que 
o í r o s Regidores se ocupen en semejantes beneficios de su R e p ú b l i c a 
se manda a q u í poner e se p regonaron s iendo C o r r e g i d o r d e s í a v i l l a 
el muy m a g n í f i c o S e ñ o r Pero N ú ñ e z de Ave l l aneda , en cuyo í i e m p o 
se h izo y e n s a n c h ó la puerta del campo y sal ida de l la , y se d e r r o c ó 
la to r re vie ja que estaba enmedio de la puerta del r í o mayor y se 
h izo la pla^a que al cauo del la ay yendo a S. L á z a r o y o i r á s muchas 
cosas en e n n o b l c c i m i c n í o y g ran prouecho y beneficio del bien p ú -
bl ico y au to r idad dcsta v i l l a . Fue ron impressas segunda vez este 
a ñ o de M . D . L X 1 I (1562) s iendo en esta V i l l a C o r r e g i d o r el muy m a g -
nífico S e ñ o r L u y s O s o r i o . Y en esta i m p r e s i ó n fueron vis tas por 
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A l o n s o de Verdeao to Regidor del la; el qual a ñ a d i ó la [tabla de los 
c a p í t u l o s que en ella se contienen y en las m á r g e n e s de los dichos 
c a p í t u l o s puso sus a n o t a c i o n e s » . A l f o l . s iguiente numerado con el 2 
e s t á la C é d u l a de D . C a r l o s . E n la p á g . 3 empiezan las Ordenanzas 
que ocupan hasta la 37. Las f i rman F . Pat r ia rcha Sanqu in t inus . Doc-
to r C o r r a l . L i c . Mercado de Penalosa. L i c . M o n t a l v o . L i c . "rancisco 
de M o n t a l v o . Dr . A ñ o y a . M a r t í n O r t í z por Chanc i l l e r y Registrada 
p o r M a r t í n de V c r g a r a . A la vuelta el p r e g ó n y al final la d i l igencia 
de esta nueva i m p r e s i ó n au tor izada po r Manuel Alvarez .—33 cm. 
f o l . r ú s t . 
Sta . C r u z n.0 3 Í 2 . 
O R D E N A N Z A S 
• I * || Ordenanzas , || con que se r ige , y |¡ gov i e rna la R e p ú b l i c a de la Muy 
N o b l e , || y Lea l C i u d a d || de V a l l a d o l i d : H en las qualcs se declaran || 
t o d o s los a r t í c u l o s tocantes al Pro || C o m ú n de ella ¡1 (Grabados : Dos 
escudos) || A ñ o (Grabado : E s c u d o real) de 1737. H E n V a l l a d o l i d : En 
la Imprenta de A l o n s o || del Riego, Impressor de la Real || U n i v e r s i -
dad .—(Sin c o l o f ó n ) . Po l .—Let ra romana e i t á l i ca .—37 f o l . - { - 1 ho j . 
B . S. — A plana entera.—Capitales g rabadas .—Apos t i l l a s impresas-
Per .—Portada con o r l a . — R e l a c i ó n de los r ecop i l ado re s , e impres io -
nes que se h ic i e ron de las O r d e n a n z a s . — P r i v i l e g i o . — T e x t o . — T a -
bla . ( E l f o l . 2 impreso en papel sel lado del sello qvarto, q u a í r o ma-
r a v e d í s ) . 
S t a . C r u z n.0 19152. 
con que se ha de gobernar C u a t r o g rabados , representando el 1.° e] 
escudo de E s p a ñ a , y los o t ro s 3, un eocudo con l l amas y dos f l o r o -
nes .—Ordenanzas con que se ha de gobernar y gua rda r la entrada 
del v i n o y venta del en esta M u y N o b l e y Lea l C i u d a d de V a l l a d o l i d 
y Lugares de su t i e r r a . — V a n juntas las Ordenanzas viejas y nuevas 
y n o v í s i m a s que se guardan y e s t á n conf i rmadas po r S u Majestad 
con las C é d u l a s Reales y p r o v i s i o n e s del Conse jo y ejecutorias, y 
Car t a s acordadas , y o t ros papeles tocantes a la J u r i s d i c i ó n de la 
Justicia O r d i n a r i a , y del S e ñ o r O i d o r , que es Juez de esta C o m i s i ó n . 
—Impresas con l icencia : E n V a l l a d o l i d por A n t o n i o F igue roa , ano 
de 1760.—Orlada .—Antepor . b l . — V u e l t a i d . - 1 0 2 hojas texto.—3 sin 
numerar de t a l l a . — C é d u l a Real 4 hojas s in n u m e r a r . — F o l . pe rgami-
no p í a . 
S t a . C r u z n.0 1002 . 
con que se r i ge y gov ie rna la R e p ú b l i c a de la M u y N o b l e y Lea l c iudad 
de V a l l a d o l i d . E n las quales se declaran todos los a r t í c u l o s tocantes 
al p ro c o m ú n de el la . ( E s c u d o de E s p a ñ a y a los lados) . A ñ o 1763. 
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E n V a l l a d o l i d en la imprenta de T h o m a s de Santander . Impresor de 
la Real Un ive r s idad ,—Por t . o r í . vuel ta en b l . + 4 h o j . s in num. de 
prels . que comprende: P r e á m b u l o . P r i v i l e g i o Real . L icenc ia del Juez 
de imprenta - f 183 p á g s . de texto + 2 h o j . de í a b l . s in n u m . — A l f inal 
se encuentran estas notas : V o l v i é r o n s e a i m p r i m i r estas Ordenanzas 
nuevamente en los d ichos d í a s 24 de abr i l de 1737. V o l v i é r o n s e a 
i m p r i m i r estas Ordenanzas q u a r í a vez en 16 oc tubre 1763 a ped i -
mento de T h o m a s de Santander , Teso re ro de la Real U n i v e r s i d a d e 
Impresso r de el la , quien por hacer este obsequio a l C o m ú n de esta 
C i u d a d las i m p r i m i ó a su costa,—20 cm. 8 .° m l l a . pe rg . 
Seminar io n.0 7 9 6 . 
O R D E N A N Z A S R E A L E S 
aprobadas por el Rey nuestro S e ñ o r D . C a r l o s III (que D i o s guarde) y 
S e ñ o r e s de su Real Junta Genera l de C o m e r c i o y Moneda del Reyno, 
para g o v i e r n o del Cue rpo Genera l de C o m e r c i o de la C i u d a d de V a -
l l a d o l i d , e r i g ido de los c inco G r e m i o s mayores de el la , en las qua-
les se hal lan los medios de mantenerle con la m a y o r p e r f e c c i ó n , s o -
l idez y lus t re . Obtenidas a s o l i c i t u d y cu idado de D o n Pedro Jover 
V i d a l , D o n M a r c o s D í a z Pedregal , D o n Pedro A n d r é s G a r c í a , D o n 
Juan Baut i s ta Baceto y D o n Joseph de Monas te r io de la T o r r e , I n d i -
v i d u o s y A p o d e r a d o s del m i s m o Cue rpo Genera l de C o m e r c i o . ' — C o n 
l icencia impresas en V a l l a d o l i d en la Imprenta de T h o m a s de S a n -
tander , T e s o r e r o de la Real U n i v e r s i d a d . A ñ o de 1765.—Port. o r í . 
Encabeza el escudo de E s p a ñ a , el de la P r o v i n c i a y en el centro l a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , vuelta en b l . + 55 p á g . de texto, la p r ime ra 
sin n u m . encabeza con el escudo real y a los l ados dos v i ñ e t a s . — 3 3 
c m . f o l . r ú s t . 
D e D . Cas imiro G . Valladolid. 
generales, Indulgencias y exenciones de la M i l i c i a A n g é l i c a o C o n g r e -
g a c i ó n del c í n g u l o de Santo T o m á s de Aqu ino , Q u i n t o D o c t o r de la 
Igles ia nuevamente Es tablec ida con las l icencias necesarias en el 
C o n v e n t o de S. Pablo , Orden de predicadores de la C i u d a d de V a -
l l a d o l i d . Se h a l l a r á con los c í n g u l o s en la celda del P. M r o . de E s -
tudiantes de d icho C o n v e n t o . — P o r t . vuel ta en b l . + 4 5 p á g . de tex to . 
( A l f in) Impressa en V a l l a d o l i d en casa de la V i u d a e H i jo s de S a n -
tander .—10 c m . 64° m l l a . r ú s t . 
Convenio de ¡ a s Huelgas . 
O R D E N R e a l 
C o p i a de la ^de veinte y siete de nov iembre de 1769. P o r 
la qual se manda que el Rector y C laus t ro pleno de la U n i v e r s i d a d 
de V a l l a d o l i d , saque inmediatamente a o p o s i c i ó n y concur so abier to 
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las Ca thcdras que anualmente estuviesen vacantes y las que vacasen 
en adelante dentro del t é r m i n o que prefinan sus Es ta tu tos & . Y de 
las ó r d e n e s de veinte y dos de dic iembre de 1766 y diez y seis de 
septiembre de 1767 sobre el m é t o d o de leer a las Ca thedras . M a n d a -
da i m p r i m i r y repar t i r a todos los S e ñ o r e s del C l a u s t r o a efecto del 
Informe, y SU observancia de orden de la U n i v e r s i d a d el dia q u a í r o 
de dic iembre de 1769, E n la Of ic ina de T h o m a s de Santander , su T e -
so re ro . ( A l f inal) V a l l a d o l i d y d ic iembre 5 de 1769.—Don Manuel de 
Cervera .—11 p á g . 33 cm. f o l . 
E n c u a d e r n a d o con: Varios papeles . 
O R D E N R e a / 
C o p i a de la de 24 de enero de 1770 por la que manda 
se observen en las Un ive r s idades l i te rar ias de estos Reynos , las re -
glas que se han es t imado convenientes para confe r i r los Grados a 
los Profesores Cursan tes en el las, y los requ is i tos , E s t u d i o s y Exe r -
c ic ios l i te rar ios que deben c o n c u r r i r en los Graduandos a efecto de 
impedi r fraudes en la c a l i f i c a c i ó n de su suficiencia y ap rovechamien-
to, con lo d e m á s que dispone po r regla genera l . ( E s c u d o de armas 
y a los l ados ) A ñ o 1770.=:En V a l l a d o l i d : E n la Of ic ina de T h o m a s 
de Santander , impre so r de la Real U n i v e r s i d a d y su T e s o r e r o . ( A l 
f inal) V a l l a d o l i d y marzo 15 de 1770 . - -Don M a n u e l de Cervera .—11 
p á g . n u m . -|- 1 s in num.—33 c m . f o l . 
Encuadernado con: Varios papeles. 
del Conse jo de Cas t i l l a de 1.0 j u n i o 1709 p roh ib iendo la i n t r o d u c c i ó n 
en E s p a ñ a de reales senci l las y de a dos l l amados p é s e t e s de la fá-
brica de Francia y d ic tando reglas sobre la moneda falsa. A! fin. 
V a l l a d o l i d 4 jun io 1709.—2 h o j . s in num. 33 cm. f o l . 
A r c h . Ayunf.0 
de D . Fernando II sobre causas de moneda falsa, con r c i l c r a c i ó n de la 
Real O r d e n D i s p o s i c i ó n sobre si en los t iempos all í s e ñ a l a d o s se 
hal lasen en los sembrados pa lomas , se las pueda matar a cualquier 
d is tancia de los pa lomares . Fecha 9 de agosto de 17c55. Encabeza 
escudo de armas . V a l l a d o l i d 16 septiembre 1755.—-2 h o j . s in numerar 
vuelta de la últ , en b l . 33 cm. f o l . 
Seminar io n.0 Í 2 1 0 . 
de D . Fernando V I p roh ib i endo los juegos de suerte y envite c o m o Ban-
ca, Dados , Tab las , Cubi le tes , Sacanete, Parar & s e ñ a l a n d o el T r i -
bunal que ha de juzgar y cas i igar a los que gozaren fuero p r i v i l e g i a -
do como subditos o criados de la Real Casa . Fecha 22 de junio de 
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1766. E s c u d o de a rmas . V a l l a d o l i d 27 j u l i o 1 7 5 6 , - 2 h o j . s in nun i . 
s. p. de ¡ m p . 35 c m . f o l . 
S e m i n a r i o n.0 1211. 
O R D E N R e a l 
concediendo va r i a s preeminencias a l S u p e r i n í e n d e í c Genera l de C o -
r reos y postas D . Ricardo W a l l , p r imer M i n i s t r o de Es tado . Fecha 
19 de oc tubre de 1756. Escudo de armas . 7 p á g . fo l i adas . A l final. 
V a l l a d o l i d 24 noviembre 1766.—35 c m . f o l . s in p . de imp . 
S e m i n a r i o n.0 1212. 
en que se inserta la P r a g m á t i c a de Fe l ipe V de 16 enero 1716 q ü e de 
nuevo se m a n d ó publicar cont ra los retos y d e s a f í o s declarando que 
deben tenerse por del i tos infames y poniendo pena de p r i v a c i ó n de 
todos los of ic ios , rentas y honores obtenidos por Real grac ia a los 
que al l í expresan. Idem q ü e se permita la i n t r o d u c c i ó n de alhajas de 
o r o cnjoyoladas que v in ie ren de p a í s e s ext ranjeros con tal que v e n -
gan regladas a la ley de veinte quilates y un cuar to s e g ú n p r á c t i c a 
de P a r í s y o t ras C o r t e s , fecha 28 de abr i l de 1757. E s c u d o de a r m a s . 
18 p á g . fo l i adas . A l final. V a l l a d o l i d 3 j u n i o 1757. s in pie de imp.—-
33 c m . f o l . 
S e m i n a r i o /7.° 1213. 
sobre el pe rmiso de e x t r a c c i ó n de g ranos . A l final. V a l l a d o l i d 6 de ene-
r o 1 7 5 8 . - 2 h o j . 33 c m . f o l . 
S e m i n a r i o n.0 1 2 0 3 . 
O R D E N R e a l C a r i a 
del Conse jo sobre que las dehesas y pastos de p r o p i o s , se saquen a 
p ú b l i c o p r e g ó n , fecha 22 abr i l 1761. O t r a sobre que los jueces n o m -
brados para tomar residencias, so lo tomen conoc imien to de las cuen-
tas de p r o p i o s hasta 1759, fecha 22 ab r i l 1761. O t r a para que la 
e x a c c i ó n de 2 por 100 de p r o p i o s se haga a r reg lada a la r e l a c i ó n j u -
rada de los pueblos , fecha 29 ab r i l 1761. O t r a sobre a p l i c a c i ó n del 
sobran te de las penas de C á m a r a , fecha 16 mayo 1761.—2 h o j . s i n 
n ú m . A l final. V a l l a d o l i d 20 m a y o 1761. S i n pie de i m p . 33 c m . f o l . 
S e m i n a r i o /7.° 1195. 
O R D E N Car ta 
para que las jus t ic ias no molesten n i hagan vejaciones o los ga l legos y 
as tu r i anos que vienen a segar con m o t i v o de las quintas n i a las m u -
jeres c hijas que traen en su c o m p a ñ í a , fecha 20 de ab r i l de 1762. 
1 h o j . s in n u m . ú l t i m a vuel ta en b l . A l final. V a l l a d o l i d , 14 m a y o 1762. 
s. p . de imp.—33 cm. f o l . 
S e m i n a r i o /7.° 1 2 0 0 . 
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O R D E N C a r t a 
sobre proveer j ua í i c i a y acal lar las qocjas con t ra el sorfeo de quin tas , 
con i n s t r u c c i ó n para hacer una revis ta y a l i s t amien to de los m o z o s 
so l t e ros de cada pueblo , fecha 24 de marzo de 1762. 2 h o j . s in num. 
vuel ta en b l . A l final. V a l l a d o l i d , abr i l de 1762. s. p. de imp.—33 c m . 
f o l . 
Seminario n.0 1202 . 
sobre causas de moneda falsa. Fecha 28 de marzo de 1765. 2 h o j . s in 
n u m . ú l t i m a vuel ta en b l . A l final. V a l l a d o l i d , 14 a b r i l 1765. s in pie de 
imp.—33 c m . f o l . 
S e m i n a i i o n.0 1201. 
contra la des id ia o mal ic ia de los pueblos a la f o r m a c i ó n de l o s repar-
t imien tos , fecha 5 de febrero de 1771. 2 h o j . s in n ü m . la ú l t i m a vuelta 
en b l . A l final. V a l l a d o l i d , 14 febrero 1771. s, p. de imp.—33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1183. 
mandando que a los Alca ldes de Hermandad se les guarden las exenc io-
nes del s e r v i c i o mi l i t a r , fecha 9 de febrero de 1771. 2 h o j . s in num. 
la ú l t i m a vue l ta en b l . A l final. V a l l a d o l i d , 14 febrero 1771. s. p. de 
imp.—33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1184. 
de 11 d ic iembre 1773 sobre p ó s i t o s . V a l l a d o l i d , 18 d ic iembre 1773. 4 p á g . 
30 cm. 4 . ° m l l a . 
Arcb. Munip. de Valladoiid n.0 120. 
nombrando a D . J o s é de A l t a r r i b a Juez p r i v a t i v o para el conoc imien to 
del r a m o de reos rematados a P res id io , M i n a s , Arsena les & . fecha 
13 de agos to de 1774. 6 p á g . A l final. V a l l a d o l i d , 25 sept iembre 1774. 
s. p . de imp.—33 cm. fo! . 
Seminar io n.0 1189. 
Sobre a l i s tamien to genera l de la p r o v i n c i a . ( A l fin). V a l l a d o l i d , 14 j un io 
1775. 3 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
Arch. Munip. de Valladolid n.0 101. 
mandando obse rva r el f o r m u l a r i o de 22 marzo 1773 para el a l i s tamiento 
general del Reemplazo del E j é r c i t o , fecha 21 de m a y o de 1775. E s c ü -
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do de armas . 2 h o j . s in n ü m . la segunda vuel ta en b l . A I final. V a l l a -
d o ü d , 14 j u n i o 1775. s. p . de imp.—33 cm. f o l . 
Seminario n.0 1 2 0 8 . 
O R D E N C a r t a 
sobre el m o d o de sustanciar las causas c r imina les de reos mi l i t a r e s 
refugiados a sagrado. ( A l f inal ) . V a l l a d o l i d , 29 nov i embre 1775. 
2 h o j . s in num.—33 c m . f o l . 
Seminar io n P 1192. 
O R D E N R e a l 
concediendo indu l to a los presos con m o t i v o del par to de la Pr incesa , 
fecha 15 de m a y o de 1775. Escudo de a rmas . 2 h o j . s in n u m . la ú l t i m a 
vuel ta en b l . A l f ina l . V a l l a d o l i d , 12 jun io 1775. s. p . de imp .—33 cm. 
f o l . 
Seminar io n P 1209 . 
sobre c o n d u c c i ó n de vagos que las jus t ic ias del Reino apl ican a los De-
par tamentos de M a r i n a , fecha 30 de agos to de 1775. 1 h o j . A l f ina l . 
V a l l a d o l i d , 11 octubre 1774. s. p . de imp.—33 cm. f o l . 
Seminar io n.0 1190. 
ampl iando po r cuat ro anos el r eg i s t ro de las escr i turas de censos e h i -
potecas . A l f ina l . V a l l a d o l i d , 10 dic iembre 1775. 2 h o j , s in n u m . — 
33 c m , f o l . 
Seminar io n.0 1193, 
sobre la Real P r a g m á t i c a que trata del consent imiento pa te rno . N o t a s 
sobre el r é g i m e n y gob ie rno de la c r í a de cabal los de raza. Fecha 
23 marzo 1776. V a l l a d o l i d , 18 abr i l 1776. 16 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1131. 
del G o b e r n a d o r del Conse jo , sobre que l o s mar ine ros ma t r i cu lados 
aprehendidos po r vagos , se apl iquen al se rv ic io de la Real A r m a d a , 
fecha 9 oc tubre 1 776. A l final. V a l l a d o l i d , 29 dic iembre 1776. 1 h o j , — 
33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1143. 
sobre asuntos de reemplazo del E j é r c i t o , fecha 13 j u n i o 1777. A l final. 
V a l l a d o l i d , 15 j u l i o 1777. 3 p á g . s in num.—33 c m . f o l . 
Seminar io ir.0 1111. 
sobre que los reos rematados existentes o que entrasen en las Cajas se 
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dest inen a Ot an y M e l i l l a , fecha 1.° de septiembre 1777. l^cal indul to 
general con m o t i v o del feliz alumbramiento de la Princesa, fecha 20 
sept iembre 1777. A l f ina l . V a l l a d o l i d . 6 octubre 1777. 2 hoj .—33 cm. 
f o l . 
Seminar io n.0 1167. 
O R D E N R e a ! 
p r o r r o g a n d o el plazo concedido para la recogida de las monedas de o ro 
y plata de c u ñ o an t iguo , fecha 26 m a y o 1778. A l f inal . V a l l a d o l i d . 
4 j u n i o 1778. 3 p á g . s in n ú m . — 3 3 c m . f o l . 
S e m i n a r i o n.0 1205. 
mandando que los dest inados a la mar ina se les reconozca antes su 
apt i tud . Impresa por Acue rdo del Gobernador y Alcaldes del C r imen 
de la C h a n c i l l e r í a en V a l l a d o l i d a 15 de febrero 1779. 2 h o j . vuelta 
de la ú l t i m a en b l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 8. n.0 5 2 . 
sobre levas generales y reglamento de los vagos oc iosos de los pueblos 
f ron te r izos a la raya de P o r t u g a l . A I fin. V a l l a d o l i d , 28 mayo 1779. 
2 h o j . ú l t i m a vuelta en b l . ~ 3 3 c m . f o l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno L e g . 5 . n.0 1. 
para que las jus t i c i a s y Juntas de p rop ios y A r b i t r i o s comuniquen formal 
r econoc imien to de los caudales de sus arcas . A l f ina l . V a l l a d o l i d . 
27 j u l i o 1779. 1 hoj.—33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1153. 
sobre que a los enfermos franceses y so ldados de aquella N a c i ó n se 
les trate como si fueran so ldados e s p a ñ o l e s y que a los p r i s ione ros 
ingleses se les in t roduzca t ierra dent ro y se les de pan y prest de 
so ldado . ( A l f ina l ) . V a l l a d o l i d , 20 j u l i o 1719. 1 h o j . vuelta en b l — 
33 c m . f o l . 
Seminar io n.0 1155. 
p r o r r o g a n d o el t iempo para vender los g é n e r o s ingleses, 15 octubre 
1779. O t r a de 29 nov iembre 1779 o rdenando que en la invernada del 
a ñ o presente puedan entrar los ganados (s in e jemplar) en o l ivares 
y v i ñ e d o s . ( A l f ina l . V a l l a d o l i d , 13 d ic iembre de 1779. 7 p á g . — 3 3 
c e n t í m e t r o s f o l . 
Seminar io n.0 1134. 
del Conse jo sobre l i q u i d a c i ó n de d é b i t o s a los p ó s i t o s y r e n d i c i ó n de 
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C ü e n l a s , con la carfa y auto para st i c u m p l i m i e n í o . ( A l f in) . V n l l a -
d o l i d , 10 ju l io 1782. 4 ho j . s in n ú m . — 3 3 c m . f o l . 
A r c h . Munp. de Valladolid. n.0 8 8 . 
O R D E N P e a / 
por la que se p r o r r o g a el t é r m i n o concedido a los mercaderes , para la 
venta de g é n e r o s ingleses. ( A l final). V a l l a d o l i d , 18 j u l i o 1782. 3 p á -
ginas.—33 c m . f o l . 
Seminar/o n.0 / / 7 7 . 
T r a s l a d o de una fecha 11 de agosto de 1782 para que 
se celebren roga t iva s por el feliz é x i t o de las a rmas . ( A l final). 16 
agos to . V a l l a d o l i d , 1782. 2 hoj .—33 c m . f o l . 
A r c h . Munic ipal . 
mandando se haga una leva general de 3.000 hombres en todo el Reyno 
para el E x e r c i t o , 30 nov iembre 1782. N o t a s sobre p rop ios y a r b i t r i o s . 
( A l final). V a l l a d o l i d , 10 d ic iembre 1782. 3 p á g . s in n ú m . — 3 3 c m . f o l . 
Seminario n.0 Í 1 7 8 . 
e i n s t r u c c i ó n del S r . Conde de F l o r i d a Blanca Intendente de V a l l a d o l i d 
referente a cont r ibuc iones para r e p a r a c i ó n de caminos , fecha 31 
octubre 1784. ( A l final). V a l l a d o l i d , 10 nov iembre 1784. 16 p á g . — 
33 c m . f o l . 
Seminar io n P Í Í 4 8 . 
del Real Conse jo cont ra las jus t i c ias y Juntas de A r b i t r i o s morosa s en 
en presetar las cuentas y en pagar los c o n í i g e n t e s . ( A l final). V a l l a -
d o l i d , 23 febrero 1784. 3 p á g . s in n ú m . — 3 3 cm. f o l . 
Seminar io n.0 1130. 
sobre venta y consumo de v i n o y o t ros l icores en las tabernas. O t r a 
impon iendo la c o n t r i b u c i ó n del 1 por 100 sobre p r o p i o s y a r b i t r i o s 
para comprar al Duque de Uceda la casa en que r e s i d í a n los C o n -
sejos y o t ros Tr ibuna les de M a d r i d . ( A l final). V a l l a d o l i d , 14 sep-
tiembre 1784. 3 p á g . s in n ú m . — 3 3 cm. f o l . 
Seminar io n P Í 1 6 2 . 
para que los a lumnos de Univers idades , C o l e g i o s y centros de ense-
ñ a n z a de ambos sexos puedan contraer m a t r i m o n i o sin Real L i c e n -
cia , fecha 31 agos to 1784. O t r a o rdenando que no es impedimento 
para cualquier arte u of ic io la i l eg i t imidad que previenen las Leyes , 
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snbsiafiendo so lo para Jueces y E s c r i b a n o s . Fecha ^ septiembre 
1784. O t r a facultando a todas las mujeres para trabajar en manu-
facturas de h i l o s y todas las d e m á s arfes, fecba 2 s cp l i cmbrc 1784. 
O t r a sobre d i lac iones y per juic ios en el pago de c r é d i t o s de artesa-
nos , menestrales y j o r n a l e r o s , fecha 16 septiembre 1784. O t r a man-
dando observar las que proh ibe el p r é s t a m o de m e r c a d e r í a s &.a fecba 
16 sept iembre 1784. O t r a sobre p rop ie ta r ios de casas de la misma 
fecha. P r a g m á t i c a s a n c i ó n sobre pa lomas , 22 octubre 1784. Val la -
d o l i d , 16 nov iembre 1784. 26 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
S e m i n a r i o n.0 1160. 
O R D E N R e a l 
sobre impues to del 10 por 100 del pescado extranjero vend ido para el 
abas tecimiento de par t i cu la res o tratantes desde 1.° de enero de 
1785. ( A l final). V a l l a d o i i d , 3 octubre 1785. 3 p á g . s in n ú m . — 3 3 cen-
t í m e t r o s f o l . 
Seminar io n P 1139. 
sobre levas generales y r ecog ida de vagos y oc io sos en los pueblos 
f ron te r izos con Po r tuga l . ( A l fin). V a l l a d o i i d , 22 marzo 1787. 6 hojas 
la ú l t i m a , vuel ta en bi .—33 c m . f o l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno. L e g . 5 . n.0 1. 
dando las g rac ias por los p r o g r e s o s de los p l a n t í o s de esta c iudad, 
fecha 27 febrero 1788. ( A l f i n ) . V a l l a d o i i d , 5 marzo 1788. 3 p á g . s in 
fo l i a r .—33 c m . f o l . 
A r c h . Munip. de Valladoi id n.0 9 4 . 
T r a s l a d o de la fecha 30 j u l i o 1790 sobre sumis t ro s y 
pago de so ldados . ( A I final). V a l l a d o i i d , 20 agos to 1790. 4 b o j . a 
toda plana.—53 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n.0 2 . 
para que se pers iga a los malhechores , oc io sos , vagabundos y gente 
de mal v i v i r y se sus tancien con toda brevedad las causas de estos. 
( A l fin). V a l l a d o i i d y d ic iembre 7 de 1791. 3 p á g . — 3 3 cm. f o l . 
Arch . C h a ñ e . Gobierno. L e g . 3 . n.0 14. 
sobre c o n t r i b u c i ó n de 40 mi l hombres e I n s t r Q c c i ó n para su cumpl imien-
to . ( A l final). V a l l a d o i i d , 11 j u l i o 1794. 2 boj.—-33 cm. f o l . r ú s í . 
Seminar io n.0 1260 . 
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O R D E N R e a l 
mandando sean dest inados a Ceuta todos los del incuentes condenados 
a p re s id io , para all í ocupar los en trabajos de u t i l i dad p ú b l i c a . P o r 
acuerdo de 10 de dic iembre 1787 se m a n d ó i m p r i m i r . 2 h o j . la ú l t i m a 
v u e l t a „ e n bl .—33 c m . f o l . 
Arch . C h a ñ e . L e g . 5 . n.0 8. 
Autos del Real A c u e r d o del c r imen , P lan , c a p í t u l o s e i n s t r u c c i ó n f o r -
mada para el es tablecimiento, r é g i m e n y g o b i e r n o de las par t idas 
de vo lun t a r i o s paisanos a rmados que han de dedicarse a la perse-
c u c i ó n y ar res to de malhechores . ( A l f in) . V a l l a d o l i d y d ic iembre 20 
de 1796. 5 h o j . s in n ú m . — 3 3 cm. f o l . 
Árch. Chano. Gobierno. L e g : 3 . n P 21. 
encareciendo la p e r s e c u c i ó n , d e s c ü b n . m i e n f o y a p r e e n s i ó n de los de-
ser tores del E j é r c i t o . Se a c o r d ó su i m p r e s i ó n por l o s S e ñ o r e s Pre -
sidentes y O i d o r e s de esta Real C h a n c i l l e r í a en V a l l a d o l i d a 9 de 
enero de 1797. 2 h o j . ú l t i m a vuelta en bl .—33 c m . f o l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno. L e g . 8. n.0 119. 
T r a s l a d o de la sobre derechos de media annafa. Se 
a c o r d ó su i m p r e s i ó n por auto del Presidente y O i d o r e s de la Real 
C h a n c i l l e r í a , en V a l l a d o l i d a 9 enero 1798. 2 ho j . vuel ta de la ú l t i -
ma en bl .—33 c m . f o l , 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno. L e g . 8. n.0 132 . 
T r a s l a d o de la dictando reglas para evitar la aglome-
r a c i ó n de p re s ida r io s en Ceuta . E n V a l l a d o l i d , 15 abr i l 1799. 2 ho-
jas vuel ta de la ú l t i m a en bl .—33 cm. f. 
Arch . C h a ñ e . Gobierno L e g . 8 . 
del C o n s e j o sobre cajas de r e d u c c i ó n y forma de ver i f icar las r educc io -
nes de vales , de 7 abr i l 1800. ( A l fin). V a l l a d o ü d , 16 abr i l 1800. 2 h o -
jas ú l t ima en bl .—33 cm. f o l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno. L e g . 8 n.0 Í 5 5 . 
O R D E N E S Rea l e s 
del Conse jo de Hacienda sobre a p l i c a c i ó n de! sobrante de p rop ios y 
a rb i t r i o s , fecha 3 de abr i l de 1771. 11 p á g . ( A l final). V a l l a d o l i d , 6 ab r i l 
1771. s. p. de imp.—33 cm. f o l . 
Seminar io n.0 1219. 
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O R D E N E S Reales 
del Conse jo de Hacienda sobre repar t imientos , fecha 9 de abr i l de 1771. 
2 b o j . s in num. la ú í t ima vuelta en b l . A l final, V a l l a d o l i d 20 abr i l 
1771 s. p . de imp . 33 cm. f o l . 
S e m i n a r i o n P 1185. 
sobre reemplazo del E j é r c i t o ; sobre cuentas de p r o p i o s ; sobre reduc-
c iones de censos; sobre obras y reparaciones del puente de Vega 
de E s c u d e r o , fecha 1.° de j u n i o de 1771. 3 bo j . s in n ú m . la ú l t ima 
vue l ta en b!. ( A l f ina l ) . V a ü a d o ü d , 6 jun io 1771. s. p . de i m p . — 3 3 c m , 
f o l . 
S e m i n a r i o n.0 1186. 
de la U n i v e r s i d a d , c o l e c c i ó n de. 2 . ° 1782. 
A r e h . U n i v e r s i t a r i o . 
c o l e c c i ó n de todas las que para el r é g i m e n del Genera l Es tud io 
de la Real U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , se ha se rv ido comunica r su 
Mages tad Ca tho l i ca , y S e ñ o r e s del Real y Supremo Conse jo de 
C a s t i l l a , las que e s t á n en v i r i d i o r i observant ia en el feliz Reynado 
de nues t ro C a t h o l i c o M o n a r c a el S e ñ o r C a r l o s I I I , hasta el presente 
j u l i o de 1771. P r imera parte. Mandada i m p r i m i r por Real C é d u l a de 
6 de febrero de 1771 (Escudo de E s p a ñ a ) . E n V a l l a d o l i d en la O f i c i -
na de T h o m a s de Santander , Impresor de la Real Un ive r s idad y su 
T e s o r e r o . 7 ho j . s in numerar de por t . e Indices + 267 p á g . numera-
das. A la vuel ta fe de erratas y la ce r l i f i c ac ión dada por D . Manuel 
de C e r v e r a en V a l l a d o l i d a 9 de agos to de 1771.—30 cm. 4 .° ml la . 
p e r g a m i n o . 
S ta . C r u z n.0 12. 
de Hac ienda sobre a p l i c a c i ó n del sobrante de p r o p i o s . ( A l fin). V a l l a -
d o l i d , 3 ab r i l de 1771. 2 h o j . f. 
S e eneuent ran en l a B i b l i o t e c a d e l S e m i n a r i o . 
O R D O 
exequia rum secundum Rituale R o m a n u m observandus in P r o v i n c i a Cas -
te l lana Soc ie l a t i s Jesu ( E s c u d o de la C o m p a ñ í a y a los lados) 
a rmo . 1746. C o n f a c ú l t a t e supe r io r em. V a l l i s - O l e t i . Es T y p o g r a p h i a 
C o n g r e g a t i o n i s Bonée M o r t i s . Por t . vuel ta en b l . + 42 hoj . s in f o l . — 
16 c m . 8.° pe rg . 
B i b . A g u s t i n o s . 
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O R T E G A Y M E L G A R E S , . S e b a s t i á n Antonio. 
E x p o s i c i ó n elevada a S. M . po r D . F i sca l de lo C i v i l 
de la Real C h a n c i l l e r í a , referente a las Faculfades concedidas para 
impone r censos sobre las l lamadas Sisas ant iguas . 10 h o j . n ú m . a 
dos te rc ios de plana, con notas marg ina les . ( A l fin). V a l l a d o l i d y 
nov i embre 15 de 1694. ( E l autor).—33 cm. f o l . r ú a t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
O R T I Z , D r . Jacinto. 
A l e g a c i ó n j u r í d i c a por la j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a del A r z o b i s p a d o de 
Va lenc ia , Justicia de la sentencia dada po r el Real Cance l le r en 
30 de octubre 1715, en la causa de c o n t e n c i ó n suscitada po r la j u r i s -
d i c c i ó n Real y don Fel ipe de Paz, A d m i n i s t r a d o r o es tanquero 
del tabaco sobre el M o n i t o r i o , o exor to despachado por el o r d i n a r i o 
e c l e s i á s t i c o de d icha c iudad a d icho D . Fel ipe , y obse rvanc ia de lo 
declarado en d icha sentencia en lo ven idero . Po r t . o r í . Encabeza 
estampa de la V i r g e n + 56 p á g s . a toda plana. S. F , 
S t a . C r u z Var. l ib. 21, n.0 12. 
O S O R I O , Juan Ignacio de. 
J e s ú s M a r í a Joseph. A d i c c i ó n hecha de mandato del Conse jo de la C á -
mara y con c i t a c i ó n de las partes al M e m o r i a l a justado en el p le i to 
que en el s igue el P r i o r y M o n g e s del Real Monas t e r i o de Santa 
M a r í a de Mira f lo res , Orden de la Car tu ja con el Real M o n a s t e r i o de 
San Pedro de C á r d e n a , Orden de San Beni to y la jus t i c ia y Reg i -
miento de la c iudad de B u r g o s y con los lugares de C á r d e n a , X i m e -
no . G a m o n a l , V i l l a y u d a y o t ros y dis t intas comunidades y personas 
que se hal len en r e b e l d í a sobre la R e i v i n d i c a c i ó n de t ierras y M o n t e 
que se dice por el Monas t e r i o de Miraf lo res hal larse comprend idos 
dentro del t é r m i n o del Parque y su cerco. Por t . o r í . 13 hojas . ( A l 
f in) . M a d r i d 28 enero 1745. 
S t a . C r u z Var. lib. 9 n.0 o. 
P A L A C I O Y H O Y O , F r a n c i s c o Antonio. 
Repuesta j u r í d i c a que da D . Secre ta r io del Secreto de 
la I n q u i s i ó n de V a l l a d o l i d , a el papel que d i ó a la estampa el L i c e n -
c iado D o n A l o n s o M o r a n o , A b o g a d o de los Reales Conse jos y A l c a l -
de M a y o r de Benavente , increpando lo actuado y executado por 
D o n Juan contra el d icho D o n A l o n s o . 12 ho j . a toda plana. S. F . 
S t a . C r u z Var. l ib. 18 n P 5 . 
P A L M A Y F R E I T A S , L i c . L u i s . 
Por D o n Diego C o l ó n y L a r r é a t e g u i , C a v a l l e r o de la O r d e n de Sant ia-
go , con D o n Pedro C o l ó n de P o r t u g a l , poseedor del Es t ado de 
Veragua y con el M a r q u é s de V i l l a m a y o r y D o ñ a A n a Franc isca 
C o l ó n , v iudo del s e ñ o r D o n Diego de C a r d e ñ a s y Balda , que fué 
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del Conse jo de Guer ra y Conso r t e s sobre la p rop iedad del d icho 
Es tado de Veragua que f u n d ó don C r i s t ó b a l C o l ó n , p r imer Descu-
b r ido r , Conqu i s t ado r y A lmi ran t e de las Indias y los d e m á s bienes 
a él pertenecientes. Por t . encabezada con estampa de la V i r g e n + 28 
hojas a toda plana. S. P. 
Sfa . C r u z Var. lib. 14 n.0 1. 
P A L O M E Q U E , D r . H i c r ó n i m o . 
A l e g a c i ó n en el pleito entre los opos i to res a la herencia ab intectato de 
D.a Lu i sa Carva ja l por parte de Diego Palomeque como mar ido de 
D.a de Juana C o l ó n nieta de la d icha D.a Lu i sa . 8 fo l s . a toda 
p l . S. F . F i r m a a u í o g r . 
Sfa . C r u z Var. ¡ib. 11 n.0 15. 
P A R D O , Doctor J o s é . 
Breve apuntamiento del derecho que asiste a D.a Fausta B a r r ó n , m u -
ger de D o n j u á n de Gaceta G i r ó n , sobre la e d u c a c i ó n de su h i ja . E n 
el Plei to con D o ñ a Isabel C la r a Gue r r e ro , abuela de la menor ( A l 
pie) D o c t o r Joseph P a r d o , C a t e d r á t i c o de V í s p e r a s de L e y e s , 
s. 1. ni a. 4 f o l . úi t . v . en b . 
S t a . C r u z Var. lib. 3 n.0 1. 
P A R D O , L i c . Juan . 
j^g P o r el l i m o . S e ñ o r D o c t o r don Franc i sco Zapata , V e r a y Mora les , 
del Conse jo de su M a g c s l a d y O b i s p o de la Santa Iglesia Ca thedra l 
de la c iudad de Z a m o r a con los S e ñ o r e s D e á n y C a b i l d o de la S a n -
ta Ig les ia , como juezes o r d i n a r i o s que dizen ser de las V i l l a s y L u -
gares de las C á m a r a s sobre el p r i v a t i v o conoc imien to de la i n m u n i -
dad E c l e s i á s t i c a en las Igles ias y Lugares S a g r a d o s de dichas 
C á m a r a s . Por t . o r í . v . en b l . + 32 p á g s . a toda plana. ( A l fin) 
Sa lamanca oy siete de M a r c o de 1710. 
Sfa . C r u z Var. lib. 21 n P 2. 
^ P o r Don Juan A n t o n i o de Lossada y C i d , D o n Pedro de la Puente, 
Secre tar io de el I l l m o . S r . Doc to r D . F ranc i sco C a l d e r ó n de la Bar -
ca, del Conse jo de su Mages tad y Ob i spo de este Ob i spado de Sa-
lamanca y D o n Juan G ó m e z D o m í n g u e z C o l e c t o r general de el , Be -
neficiados de la P a r r o q u i a l de San I s idro de dicha C i u d a d , con Don 
J o s é M o r e n o Ruíz y D r . L á z a r o L ó p e z de Sopuer ta beneficiados de 
la de S. Pelayo sobre la nu l idad de la l lamada u n i ó n de dichas dos 
Igles ias , sus beneficios, rentas y p í a s memor ia s . P o r l , o r í , 36 p á g s . 
a toda plana. ( A l fin) Sa lamanca y M a r z o 21 de 1711. 
Sta . C r u z Var. ¡ ib. 21 n.0 4. 
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P A R D O , L i c . S e b a s t i á n . 
E l F i sca l E c l e s i á s t i c o de la C i u d a d de T o l e d o responde a ün papel que 
ha sa l ido en nombre de la Imper ia l C i u d a d f i rmado de un Caba l l e ro 
Reg idor en el p r e y í o que el I l l m o . C a b i l d o de la Santa Igles ia P r i m a -
da de las E s p a ñ a s y el Es tado E c l e s i á s t i c o , tratan con d icho A y u n -
tamiento , sobre los impuestos munic ipa les que se cobran de los 
E c l e s i á s t i c o s s in l icencia de S u San t idad . 17 fo l s . a toda p l . S. F . 
S f a . C r u z Var. ¡ ib . 11 n.0 5 . 
E l F i sca l E c l e s i á s t i c o del Arzob i spado de T o l e d o responde a un papel 
que ha sa l ido en n o m b r e del A y u n t a m i e n t o de la Imper ia l C i u d a d 
firmado de ün Caba l l e ro Regidor en el p l e y í o que el I lus t re C a b i l d o 
de la S ta , Iglesia P r imada de las E s p a ñ a s y el Es t ado E c l e s i á s t i c o 
t ra tan con d icho Ayun tamien to sobre los impuestos Munic ipa les que 
se cobran de ios e c l e s i á s t i c o s s in l icencia de S u Sant idad.—27 h o -
jas a toda p l . s. f. M s . f i r m . au togr . 
S t a . C r u z Var. ¡ ib. 11 n.0 17. 
[ P A T I Ñ O , Manue l . Cated. de Volumen]. 
Por D o n B e r n a r d o de Sa r r i a , residente en este C i u d a d . C o n D o n Pablo 
de S a r r i a , s u h e r m a n o p r i m o g é n i t o , vez ino de e l l a . Y con D o ñ a 
A n t o n i a , D o n a Manue la y D o ñ a M a r í a de S a r r i a M o n t a l v o , hi jas de 
el re fer ido D o n Pab lo . Sobre la s u c c e s i ó n del M a y o r a z g o de las 
Alcava las de Tude la y o í r o s efectos, fundado por D o n A n d r é s de 
S a r r i a , C a v a l l e r o de el O r d e n de A l c á n t a r a , y D o ñ a L e o n o r de V e r -
gara N a c a r i n o , segundos y terceros abuelos que fueron respect ive 
de los Co l i t i gan te s .—Impresso por F e r n a n d o del V i l l a r , Impressor 
del Real A c u e r d o . ( A l final el au to r ) . Porf . encabezada con o r l a 
encer rando las palabras « j e s ú s M a r í a y J o s e p h » . 23 ho j s . n u m . - j - 1 
á r b o l g e n e a l ó g i c o manuscr i to .—33 cm. f o l . r ú s t . N o tiene a ñ o , pero 
D o n Manue l P a t i ñ o l l e v ó la C á t e d r a de V o l u m e n en 1752 y en 1754 
p a s ó a la de Sex to ; a s í es que en este in te rmedio d e b i ó i m p r i m i r s e . 
De D. Mauix> P iernav ie ja . 
Por el E x c e l c n t í s s i m o S e ñ o r Duque de Medina-Coe l i . N ú m e r . 45. E n 
e x c l u s i ó n del pre tendido derecho de r e v e r s i ó n a la C o r o n a po r que 
se ha opues to el F i sca l de S u Mages tad . V en e x c l u s i ó n a s s í m i s m o 
de la demanda que puso el C o n d e de la G o m e r a . N ú m e r . 40. Y o y 
s igue su he rmano D . Es tevan de Her re ra A y a l a y Roscas . N u m e r . 4 1 . 
Sobre la s u c c e s i ó n de el Es tado y M a y o t a z g o de las V i l l a s de G u -
mie l de Mercado , V i l l o - V e l a , Va lde -Esgucba y d e m á s a él pertene-
cientes que v a c ó p o r muerte de el Duque D o n L u i s F r a n c i s c o de la 
Zerda , N ú m e r . 42.— Impresso: Por Fe rnando del V i l l a r , Impresso r 
X I 
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de la Real Chancillería. Porí. orí. encabera orla con las palabras 
«Jeaüs, María y José», vuelta en bl. + 5 3 hojs. nam., la última vuelta 
en bl. -fon árbol genealógico plegado, impreso.—33 cm. fol. rúst. 
No tiene año, pero debió ser de 1752 a 1754, por cuanto este es el 
tiempo que D. Manuel Patifio desempeñó la Cátedra de Volumen. 
Sfa. Cruz n ° 609. 
[PATINO, Manuel. Cated. de Volumen]. 
Por Don Joscph de Güizabüruaga, vczino de la Villa de Lequeiíio, con 
el Cabildo eclesiástico de la Villa de Eiorrio y con la Justicia y Regi-
miento de ella. Sobre la paga de dos mil y quinientos pessos Escu-
dos de plata. Y si en razón de ella se ha de proceder en vía ordina-
ria o cxecutivamente contra el expresado Don Joseph.—Imprcsso: por 
Fernando de el Villar, Impressor de la Real Chancillería. Año de 1750. 
Port. encabezada con orla encerrando las palabras «Jesús, María y 
Joseph». 13hojs. num. con la por. (Al final el autor).—33 cm. fol. rúst. 
B e D. Mauro Píernavieja. 
Por Doña María Theresa de Pol y Salazar, vezina de la Ciudad de la 
Coruña. Númer. 22 y 36, como madre de Don Jacobo Antonio de 
Verea Pol y Salazar. Númer. 38 y 40, su hijo, y de el Licenciado Don 
Jacobo de Verea y Aguiar, su marido difunto. Númer. 29 y 37. Abo-
gado que fué de la Real Audiencia de dicha Ciudad. Con el Licen-
ciado Don Fernando Antonio de Codesido, Abogado assimismo de 
dicha Real Audiencia. Númer. 29 y 31, y con el defensor de Don 
Andrés Joseph de Verea. Númer. 23, ausente. Sobre la succesión en 
propiedad del Vínculo fundado por D. Gregorio Bicytes Caamaño y 
Doña María Rodríguez Moscoso, su müger. Númer. 5 y 6, en cabeza 
de el Licenciado Don Andrés de Bieytcs, su hijo único, Númer. 13 
y 27.—Impresso: Por Fernando del Villar. Encabeza la portada una 
orla encerrando las palabras «Jesús, María y losé». 26 págs. de texto 
con la porí. (Al final el autor).—33 cm. fol. rúst. No tiene fecha, pero 
la sentencia de este pleito dada por el Regente y Alcaldes Mayores 
de la Audiencia de Gálica fué dada en 18 de agosto de 1750. Además 
Don Manuel Patlfío era Catedrático por concurso en 1751 de Digesto 
Viejo, y en 1752 ascendió a la Cátedra de Volumen. Así es que la 
impresión se hizo en el mismo año 1761. 
D e D . Mauro Píernavieja. 
Por Don Manuel María de Torres Mexía, Vizconde de Irüeste, vezcíno 
de la villa de Madrid. Númer. 9, como posschedor del Mayorazgo 
que fundaron Hernán Pérez, y María Hernández, su mujer. Númer. 1. 
Con la justicia, Concejo y Vczinos de la Villa de Valdc-Peñas, Tie-
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r ra de Uzcda . S o b r e R e i v i n d i c a c i ó n del t é r m i n o y Dehessa int i tu lada 
de T o r r o n t e r o , perteneciente a el expressado M a y o r a z g o . Impresso : 
Por Fernando del V i l l a r , Impresor de la Real C h a n c i l l c r í a . ( S . a. 
pero D . Manue l Pat ino ob tuvo la C á t e d r a de V o l u m e n en 1752, en 
cuyo a ñ o d e b i ó ser la i m p r e s i ó n o en los s iguientes hasta 1754 que 
p a s ó a la de Clement inas ) . Por t . encabezada con la o r l a y las pala-
bras « J e s ú s , M a r í a y J o s é » . A la vuelta la fecha de la demanda <18 
octubre 1749». S igue el texto. 23 h o j » . n u m . con el au tor al f i n a l . — 
33 cm. f o l . r ú s t . 
De D . Mauro P i e r n a v i e j a . 
P A Z , C r i s t ó b a l de. 
D , C h r i s t o p h o r i de Paz j u r i s c o n s ü l t i P a í r i t i i , e í decur ion i s Sa lman t i cen -
sis P h i l i p p i I I I , in P inc iano C o n v c n t u C o n s i l í a r i i & C a n t a b r i a s u m m i 
M a g i s t r a l u s . De Tenuta seu in te rd ic to et remedio possessor io suma-
r i s s i m o , í a m mero quam m i x t o , super hu ius Regni p r imigen i i s , T r a c -
tatus. A d D o m i n u m Joannen De A c u ñ a M a r c h i o n e m de V a l l e , Sup re -
m i Senatus Pres idem a m p l i s s i m u m . C u m p r i v i l e g i o Regiac M a i e s t a í i s . 
Piní iae , E x T y p o g r a p h i a Joannis de Rueda.—Prima ed i í i o d i l i g e n t i s s i -
me ab A u c í o r e recogni fa . A n n o a C h r i s í o J e s ü S a l v a í o r e n o s í r o nato 
M . D C . X V . E s t á tassado en diez y siete reales y diez y ocho marave-
d í s . Por t . vuel ta en b l . -f* 7 ho js . s in n ú m . de prels . que comprenden: 
P r i v i l e g i o — C e n s u r a del L i c . D . Juan de Sa lcedo—Tasa—Erra tas— 
Ded ica to r i a—Elenchus C a p i t u m - ) - 5 1 6 p á g s . + 3 6 ho j s . s in f o l . de 
í n d i c e . A la vuel ta de la ú l t i m a h o j . se lee: Piníiae Excudebat Joannes 
de Rueda .—Anno M . D C . X V . S igue : De M a i o r a t i b u s ct eo rum tenuta 
seu in te rd ic to , e í r emedio possessor io s u m m a r i s s i m o . 318 p á g s . - f 15 
ho j s . s in n ú m . de í n d i c e s , todo a dos c o l . L a por tada a dos t intas; 
r o j o y negro.—30 cm. 4 . ° ml l a . pe rg . 
Sta . C r u z n P 1417. 
D . C h r i s t o p h o r i de Paz Jvr i sconsv l t i pa í r i t i i et D o c u r i o n i s Sa l rnant icen-
s i s , inu ic t i s s ime P h i l i p p i I I I , i n P i n í i a n a C u r i a A u d i t o r i s , O l i t n 
C a n í a b r o r u m S u m m i M a g i s l r a t u s . De M a i o r a t i b u s , et e o r v m í e n v t a 
seu i n í e r d i c í o & remedio possessor io s u m m a r i s s i m o í a m mero quam 
m i x í o . Trac ta tus I . A d D o m i n v m F e r d i n a n d v m de Azeuedo , A r c h i e -
p i scopum Burgensem Supremi S e n a í ü s Preesidum a m p l i s i m u m . C v m 
p r i v i l e g i o Regiae M a i e s t a í i s . Piní iae . E x T y p o g r a p h i a F r a n c i s c i a 
C o r d u b a . P r i m a ed i í i o d i l igenter ab aufhore r e c o g n i í a . A n n o a 
C h r i s t o Jesu Sa luafore n o s í r o nato M . D C . X X I (1621). E s t á lassado 
en c a í o r z e reales y diez y seys m a r a v e d í s . P o r í . con o r í . fo rmada 
po r dos l í n e a s paralelas , impresa en ro jo y negro , vuelta en b l . + 1 
hoja con el P r i v i l e g i o del Rey y por su mandado Jorge de T o v a r . O t r a 
con la Censu ra de! L i e , Juan de Sa lcedo—Tasa po r Juan de Jerez y 
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Erratas por el Dr. Vergara Barona-Ofra con la Dedicatoria y de Ríen-
chas Capltum, a 2 col. todas sin num. + 516 pág. de texto - f 38 hojs. 
de Ind. a 2 col. sin nom.. a la vnelta de la última PIntiac Excudcbat 
Joannes de Rueda. Anno M.DC.XV.—31 cm. perg. 
Bib. Catedral. 
PEÑUELAS D E ZAMORA, \ Ícente. 
Edicto de D. Jaez en Comisión para entender en las 
causas de Ies presos que están en las cárceles y ultimarlas. (Al fin). 
Dado en la Ciudad de Valladolid a 16 de junio 1793. 2 hoj.—33 
cm. fol. 
Arch. Chano. Gobierno. Leg. 2. 
P E R D O N 
publicado por mandamiento de la S . C . R. majestad del Rey nuestro 
señor en la Ciudad de Zaragoza a diez y siete días del mes de enero 
del año de 1592. Impreso con licencia del Excmo. Sr . D. Miguel Mar-
tínez de Luna, Conde de Morata, lugarteniente y Capitán General de 
S . M. en el presente reino de Aragón. En Valladolid por Diego Fer-
nández de Córdova, impresor del Rey nuestro s e ñ o r . = 4 . ° 
De D . Gaspar Alvarez y Guijarro. Exposic ión.—Sala XXIII , n.0 211. 
P E R E D A , José de. 
Burgos y Valladolid. Año de 1700. Causa de oficio de justicia conlra 
Don natural de la Ciudad de Burgos y estudiante 
opositor a Cathedras de la Universidad de Valladolid. 32 hojas, 
nums. a toda pía. fir. autográ. 
Sfa. Cruz Var. lib. 20 n * 17. 
P E R E Z , Lic . Domingo. 
Icsús-María-Joseph. Manifiesto moral y jurídico en que para la quietud 
y seguridad de conciencia de cierto religioso preguntan ventilan y 
resuelven escolásticamente las seis cosas siguientes: (1691). 36 pági-
nas a 2 columnas. 
Sta. Cruz. Var. lib. 18 n.0 11. 
P E R E Z D E RIBERA, R u y . 
Información de derecho por el Lic . r iscal de Su Mages-
íad, en el pleylo que V. m. llene visto, y el dicho Fiscal trata con 
Don Juan de Guzmán, sobre la retención de las bulas en que el suso-
dicho Impetró el Canonicato que en la Iglesia de Sevilla tiene y 
posee el Lic . Hernando Maseda, por justos y legítimos títulos. 
S . f. ni. A. E l canonicato se hallaba vacante en 4 julio 1690. 12 fols. 
con apost. 
Sta. Cruz. Var, ¡ib. 1 n.0 4. 
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P E R E Z D E S E G U R A , L i c . D r . Mart ín . 
Jesús-María-josé. Por la Santa Iglesia Mcfropolitana de Burgo» y su 
fábrica con laa Calhedralcs de Pamplona y Ciudad-Rodrigo, sobre 
el Pontifical del Ülmo. Sr. Arzobispo Don Diego de Tcxada y la 
Guardia. Encab. la porí. una estampa de la Ascensión. 31 hoja* o 
toda pía. S . F . 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib . 6. n * J . 
P E R E Z D E S O T O , L i c . J o s é . 
Por Don Manuel de Cárdenas Lcncastrc Ponce de León, y D.a María de 
Guadalupe Cárdenas Lencasíre, Duques de Avciro, de Guccija, 
Torres-Novas y Maqaeda, Marqueses de Elche, con Don Antonio de 
Velasco y Cárdenas, Duque de Náxera, Marqués de Cañete, y con 
Don Fernando de Zúñiga Bazán y Avellaneda, Conde de Miranda, 
Duque de Peñaranda, sobre la sucesión en propiedad del Estado y 
Mayorazgo de Maqueda, Elche y demás agregados, con la grandeza 
que le corresponde. Port. orí. Encabeza estampa de Nuestra Señora 
de Guadalupe.—11 hojs. a toda pía. S. F . 
*S/.a C r u z . Var, ¡ ib . 14 n.e 8. 
P E S Q U E R A RUIZ D E L A R B O L , L i e . Antonio. 
Vid. Puerto. Lic. Ignacio del. 
PICHARDO V I N U E S A , Antonio. 
Discurso sobre las provisiones de las Cathedras. Valladolid 1620. 
32 hoís. 4.° 
S t a . C r u z n.Q 618. 
Lectiones Salmanticenses sive Anniversaria relectio In Qallus XXIX. 
Cum suis S S . D. de liberis, et posthumus—Authore.... 1. C . Hispano, 
apad eosdem Salmanticensis Primario nuper Ccesarci Juris interprete. 
Regio in Vallis - Oletano Conventu Senatore — Excellentissimo 
Principi Domino Gaspari Guíhman, Comiti de Olivares, dicata—Un 
grabado representando un escudo—Vallisoleti--Ex officina Hieronymi 
Morillo Inclyíc Univsrsitatis Typographi. Anno MDCXXI1. Anteport 
bl.—Vuelta bl.—Dedicotoria a Domino Gaspari de Guthman—Licen-
cias—Al lector—Disticon Epigramma—Licencia Real—Argumentorum 
qu«e in Himis Tractationis capitibus continenlür series—Texto—359 
páginas —Index Memoriabilüm. 10 hojas sin numerar. Errata. 
8.° m. perg. 
S t a . C r u z n.0 9 9 9 . 
Practicec instifationes sive manuductionis joris civilis Romanorum cí 
Regii Hispanl ad praxim libro singulari in quatuor distributee partes 
e o m p r e h c n s í P . Melhod ica í r a c l a í i o n e ¡ n s t i í ü t i o n e m processosque 
examen in causis c iv i l i bus , o r d i n a r i i s , execut iv is , c r imina l ibus cí 
appc l la t ioncm laconismo complccfenles ; et d e l i c í o r u m o m n i u m pub i i -
c o r u m cí pr ivatorum'poenas a lphnbct ico o rd inc insinuantes S a l m a n -
íicac d i sc ipu i i s i amdiu d í c t a t e in e o r u m g ra t i am in luccm c missae 
mul t i s ad i t ion ibus eí P i n í i a n i Senatus dec i s ion ibus nunc auctee 
locupletalae A c c e s c s u n t c iusdem veleres p r io r e s scholast icac 
practicase que renovatee d i s p u t a t i o n e s . De morae comiss ionc 
et emendatione. De n o v i l i t a í e s inter v i r u m eí uxo rem. De c o m ü n i c a -
í i o n e . S í i p u l a t i o n i b u s iudic ia l ibus Judicium s i x t i Judicatum s o l v i . 
I . C . Hispano P r i m a r i o apud eiusdcm Salmant icenses Juris C e e s a r e í 
nuper a n í e c e s s o r e Regio in V a l l i s - O l e t a n o C o n v e n t u Senatore A u l » 
Prarside. C u m p r i v i l e g i o . V a l l i s - O l e t i . Excudebat Joannes Lasso a 
P e ñ a s . A n n o M . D C X X X . P o r í . vuclfa en b l . 5 ho j s . s in n ú m . de 
p rc l s . que comprenden: Tasa—Erra ta s—Dedica to r i a—De Rei d l v i -
s ione - f 353 p á g s . a dos co i s . + 14 hojs . s in n u m . de í n d i c e s hasta 
la O . (Pa l i an las o t ras hois.)—33 cm. f o l . perg . 
Seminar io n.0 2 6 8 . 
P I C H A R D O V I N U E S A , Antonio. 
A n t o n i i P ichard i Vinuesae t. C . H i s p a n i a p v d s a l m a n í i c e n s i s Coesarei 
j v r i s in te rpre t i s p r i m a r i i nvnc in v a l l i s o l e í a n o c o n v e n í v R e g ü S e n a í o -
r i s , avlce prcesidis . [ C o m e n t a r i o s sobre los í r e s p r i m e r o s l i b ro s de 
las I n s í i t u c i o n e s del E m p e r a d o r J u s í i n i a n o ] . ( N o í i e n e por tada el p r i -
mer t omo y la r e c o n s í r u i m o s con las de los o t ro s dos v o l ú m e n e s y 
c o n la nota del t í t u l o cons ignado en el P r i v i l e g i o . 9 b o j . de pr les , que 
c emprenden : Suma del P r i v i l e g i o y p ro r rogac iones .—Censu ra por 
D . Gabr ie l E n r í q u e z . — S u m a de la í a s a . — P r e f a c i o por D . l u á n de 
S o l ó r z a n o P e r e i r a . — P r ó l o g o del au to r . Indice del t í íu lo + 542 p á -
g inas de texto a,2 c o l . (S igue el í o m o 2 . ° cuya p o r í a d a í i ene el m i s -
m o e ncabezamiento descr i lo , y c o n t i n ú a ) . I n í c r t i v m I n s í i l v í i o n v m 
Impcra to r i s Jus t in ianin l i b r u m commenfar ia .—Acceservnt n o v i s s i m a 
hv ic e d i í i o n c Í n d i c e s p e r p c í u i vnus r e rum m e m o r a b i l i u m , acter l e -
gum & l o c o r u m hiscc commentar i i s nomina t im exp l i ca to rum ope-
ra & indus t r i a Joannis Cabezas P laccn t in i i u r i s v t r iusque s í u d i o s i 
c l abora t i d i g e s t í . A n n o (Escudo imper i a l ) 1630.—Con p r i v i l e g i o . 
V a l l i s - O l e t i es Oi f i c ina apud Joannem de Rueda. P o r í . v . en b l . + 480 
p á g i n a s de texto - f 58 b o j . s in n ú m , de í n d i c e s todo a 2 col .—33 cm. 
f o l . perg . 
B i b . Univ . S a l a m a n c a . 
A n t o n i i P icha rd i vinvesee J. C . Hispan i O l i m apud S a l m a n í i c e n s i s ( p o s í 
vnas eí a í i a s v i c í r i c e s l av ros q v i n í i u m a p o p v l o v ic tor s a l u a í u a ) 
Juris Ccesaris i n í e r p r e í i s P r i m a r i i nunc in v a l l i s o l e í a n o Regio C o n -
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v e n í a a C o n s i l i i s P o t e n í i s s i m i Hispan ia rQm R e g í s P h i l i p p i l i l i Sena-
l o r i a Auloe P r a s i d i a , In q v a t v o r I n s t l í u í i o n a m I m p e r a í o r i s J ü a í i n i a n i 
l i b ros v e í e r a recens Q u a r í a hac E d i t l o n e , cai c jusdem J u s í i n i a n i 
a c c é s i t c o n t e x t ú a in d ú o d iu i sa T o m o s R e n o u a í a C o m m e n t a r i a . P h i -
l ippo I I I . Regi M á x i m o Dicatas P r í m u s commenta r i a in t res p r io r e s 
l i b r o s . Sc c undos commenta r ia in Q u a r t u m cont inet . A p c n d i c i s l o c o . 
Te r t iu s tomus accessit pract icas ins t i tu t iones s ive M a n u d u c í i o n e s 
Juria c iu i l i s R o m a n o r u m eí Regi i H i span i ad P r a x i m l i b r o s i ngu l a r i 
in quatuor d i s t r i b u í a s partes D i s p u í a t i o n c s i í i d c m . 
De more c o m m i s s i o n c eí emcndat ione . 
De nobi l i fa tes inter v i r u m eí u x o r c m communica t iones . 
De s í i p u l a í i o n i b u s Judicial ibus Judicio s i s í i j u d i c a í u m s o l u i í . 
C o n í i n e u s ( E s c u d o de armas y a los l ados ) . A n n o 1630. Qüm p r i v i -
l e g i o . V a l l i s o l e í i ex Off ic ina Viduae F r a n c i s c i Fernandez de C o r -
doua . P o r . v u e l í a en b lanco -f- 9 h o j . n ü m . de p r c l s . que c o m p r e n -
den: D e d i c a í o r i a suma de los p r i v i l e g i o s uno de c o n c e s i ó n en 1599 
y t res p r o r r o g a s en 1513-1516 y 1528, censura po r D . Gabr i e l E n r i -
quez .—Suma de í a s a . — j o a n i s de S o l o r z a n o . — C o m m e n t a r i a ad 
l e c t o r c m p r o f a t i s . — P r ó l o g o del a u í o r . — I n d i c e de t í tu lo» + 542 p á 
g inaa a 2 col .—33 c m . f o l . perg . 
Sát. Cruz n.0 960. 
A n í o n i P i c h a r d i V invesae S. C . H i span ! apud S a l m a n í i c e n a e s C o e s a r e í 
nunc in Val leao le tana c o n v e n í u Regi i S e n a í o r i a avlae P r e a i d í s . C o m -
m e n í a r i o r u m in Q u a í u o r I n s í i í u í i o n e m J u s í i n i a n e a r u m l i b r o s . T o m v s 
aecundus. A c c e s e r u n í novissimas hule e d i c í í o n e ludices p e r p c í ü i , 
vnua r e rum m e m o r a b i l i u m a l í e r l o g u m el l o c o r u m hiscc commenta r i i s 
n o m i n a í u n e x p l i c a í o r u m opere eí indus t r ia a j o a n n i a Cabezas , P la -
c e n í i n i i u r i s v l r i u r q u e s í u d i o s i e l a b o r a í i d i g e s í í . ( M a r c a del impreso r 
y a los l a d o s ) . A n n o 1630. Append ic i s l o c o . M a n u d u c í l o n u m i u r i s 
C i u i l i s R o m a n o r u m , & Regi i H i s p a n i , p ro J u d i c i b ü a a d u o c a í i a T y r o -
nibua ad p r a x i m , l iber s i n g u l a r i s c o m m o d i e í i a usus g r a í i a a l l e ro 
í h o m o c o n í e n í o s . C u m p r i v i l e g i o . — V a l l i s o l e í i apud H i e r o n y r ü m M o -
r i l l o , A l mee V n i v e r s i t a í i » T y p o g r a p h u m . P o r í . en b l . - f ho j . P r i v i l . 
A p r o b . D . Juan de Hoces A r z o b i s p o T a r r a g o n a . — T í í ü l o s . — A d m o -
n i í i o . — E l e n c l u s - f 806 p á g . + 46 h o j . a 2 col .—33 c m . 
S/a Cruz n.Q 956. 
P I N E L , Manuel Francisco. 
I n s l r u c c i ó n a las Justicias de los pueblos de e s í a p r o v i n c i a al t o m a r 
p o s e s i ó n del ca rgo de I n í e n d e n l e Genera l de V a l l a d o l i d y au p r o v i n -
c ia . ( A l final). V a l l a d o l i d mayo 1750. 5 h o j . » in n ü m . — 3 0 c m . 4 . ° 
m l l a . r ú s í . 
Stm. Cruz n.0 626. 
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P1N E L, Manue l Franc i s co 
C i r c u l a r sobre nuevo repar t imiento de u tens i l ios . V a i l a d o l i d , 6 mayo 
1751. 2 h o j . encabezando con el escudo de E s p a ñ a . — 3 3 crn. f o l . 
A r c h . Municipal , n.0 2 2 0 . 
Circu la r sobre u tens i l ios para el e j é r c i t o . V a i l a d o l i d , 24 abr i l 1752. 2 h o -
jas encabezando con el escudo de E s p a ñ a . — 3 3 cm. f o l . 
A r c h . Municipal, n.0 221-
C i r c u l a r sobre u tens i l ios para el E j é r c i t o . V a i l a d o l i d , 6 j u n i o 1753. 
2 ho j . encabezando con el escudo de E s p a ñ a . — 3 3 c m . f o l , 
A r c h . Cotedral . n P 2 2 2 . 
P I N A Y M A Z O , Pedro de. 
M e m o r i a l a Su Magestad en defensa de su Real P a t r i m o n i o y de sus 
fidelísimos vasal los , c o m ú n y Vec inos pobres de V a i l a d o l i d y de sus 
respetables estados E c l e s i á s t i c o s , Secu la r y Regular , N o b l e y P le -
beya y de el Derecho de gentes y l iber tad na tura l de c o m p r a r y ven-
der y de los c inco g remios mayores y quarenta y quafro menores y 
de los Estudiantes , l i t igantes , t r a n s e ú n t e s , comerciantes y no c o -
merciantes . Natura les del Reyno y E x t r a n g e r o s y de la C i u d a d , sus 
R e g a l í a s , las del Ayun tamien to , su C o r r e g i d o r e Intendente y A u -
diencia de F ie les y de las de la Junta que se celebra en la Possada 
del M . R. Presidente de dicha C h a n c i l l e r í a , con t ra las Ordenanzas 
obtenidas por a lgunos comerciantes de los c inco G r e m i o s M a y o r e s 
y per ju ic ios generales que e s t á n causando. E s c r í b e l e el L i c . D . , 
A b o g a d o de los dos I lustres C o l e g i o s de M a d r i d y V a -
i l a d o l i d y C a í h e d r á t i c o de C ó d i g o de su Real U n i v e r s i d a d . P o r t . o r í . 
vuel ta en b l . 4-31 p á g . numeradas , vuel ta en b l . - j ~ 5 h o j , s i n n ú m . 
que comprende . Censura de Pre lados :—Censura y o p r o b . de l o s 
C u r a s P á r r o c o s de V a i l a d o l i d . — C e n s u r a de los Padres Ca rme l i t a s 
de an t igua observanc ia .—Dic tamen de F r . Manuel de San to T o m á s , 
censura de o t ros r e l ig iosos .—Censura de los RR. PP. M e r c e n a r i o s 
desca lzos .—Censura de l o s PP . C l é r i g o s menores . T o d a s estas d i -
l igencias e s t á n fechadas en V a i l a d o l i d en j u n i o de 1766 y careciendo 
de pie de imprenta , podemos asegurar con fundamento que se 
i m p r i m i ó en V a i l a d o l i d e l a ñ o de 1766. 
B i b . Agustinos. 
P L A N . 
general de es ludios de esta Real Un ive r s idad de V a i l a d o l i d s e g ú n la 
Real Orden de 7 de jun io de 1771. Dispues to y ordenado para el 
curso de 1775 a 1776. E l curso dura s e g ú n el Decreto de S u Mages-
tad desde San Lucas a San Juan.—l ho j . dob . p l i eg . 
A r c h . Cat. 
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P O D E R . 
dado por los RR. PP. P r i o r y Re l ig iosos del C o n v e n i o de San Pablo 
de V a l l n d o l i d a favor de F r . Eugen io C a s í e j ó n P r i o r , Fr . F ranc i sco 
V á z q u e z S u - P r i o r , F r . Manue l A n t ó n y F r . D o m i n g o G u t i é r r e z D e -
pos i t a r i o s . E n V a l l a d o l i d , 19 sept iembre 1789. 7 p á g . s in fo l i a r . 
33 c m . f o l . 
A r c h . Munp. de Valladolid. n.Q 85. 
dado po r la Junta genera l de acrehedores cenrual is tas con t ra los P r o -
p ios y A r b i t r i o s de la c iudad de V a l l a d o l i d . ( A l fm) . V a l l a d . 29 a b r i l 
1798. 1 h o j — 3 3 c m . f o l 
A r c h . C a t . 
P O S A D I L L A , A L V A R E Z J u a n . 
P r á c t i c a c r imina l po r p r inc ip ios o m o d o y f o r m a de in s t ru i r los p roce -
sos c r imina les en sumar io de las causas de of ic io de Justicia, con t r a 
los abusos i n t r o d u c i d o s . Necesar ia no s o l o a todos los E s c r i b a n o s 
que t ienen que actuar con jueces legos y alcaldes o r d i n a r i o s s i no 
t a m b i é n a l e t rados j ó v e n e s para precaver abusos de tan fatales c o n -
secuencias con o t r o s pun tos cu r iosos de p o l i c í a y g o b i e r n o de l o s 
pueblos que se t ra tan por inc idencia Compues ta po r el l ie . D o n 
E x C o r r e g i d o r de d is t in tas pob lac iones , v i l l a s y C i u d a -
des del Reyno . E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de la V i u d a e H i j o s de 
Santander . A ñ o de 1794.—8 ho j . de prels . s in n ú m . m á s la por t . que 
comprenden , la ded ica tor ia , p r ó l o g o , í n d i c e y er ra tas , + 388 p á -
g inas de texto.—20 c m , 8 .° m l l a . pe rg . Hay o t r o t o m o que es la se-
gunda parte, impreso en M a d r i d en la Imp . de ¡a V i u d a de Iba r r a . 
A ñ o de 1796. 
S t a . C r u z n.0 102 . 
P R A D O , L i e . E s t e v a n . 
J e s ú s - M a r í a - J o s e p h - P o r D o n R o d r i g o de S i l v a Duque y S e ñ o r de H i j a r , 
C o m e n d a d o r de C o r u c h e y Sou re del O r d e n de C h r i s t o . C o n e l Se-
ñ o r D o c t o r D o n A g u s t í n del H i e r r o F i sca l del Conse jo acusado p o r 
este de de l i to de lesa Majes tad , y de haberse que r ido ins t i tu i r Rey 
de A r a g ó n amparado por las armas francesas, S. I . n i . a. 32 fo l s . 
5 / . a C r u z . Varios ¡ ib. 2. n.0 5. 
P R A D O , L i c . J u a n M a n u e l de. 
J c s ú s - M a r í a - J o s e p h . P o r D o n a M a r í a Botas v iuda de T h o r i b i o S a l v a d o -
res, en el p ley to con D o ñ a M a r í a Josepha Romero v i u d a de D o n 
Fernando Herces sobre la paga de c iento y q ü a í r o 
mi l reales v e l l ó n . Po r t . o r í . 35 fo l s . a toda p l . S. F . 
S t * Cruz. Var. ¡ib. 19. n ? 13. 
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P R A D O Y B E L T R A N , L i c . Mateo de. 
l . H . S . M a r í a - J o s e p h . D e m o s t r a c i ó n j u r í d i c a y legal por el Duque del 
Infantado, P a s í r a n a y Le rma sobre la nu l idad intentada de la aen-
lencia de v is ta dada y p ronunc iada en la Real C h a n c i l l c r í a de V a l l a -
d o l i d en la demanda de p rop iedad de d icho Es tado de L e r m a a favor 
de el S e ñ o r Duque de Medinace l i , Scgorbe y A l c a l á y la S e ñ o r a 
Duquesa su c o n f o r t e . Por t . o r í . 50 fo l s . a toda plana S. f. 
«S/.» C r u z . Var. l ib. Í 2 . n.0 2 6 . 
P R A D O Q U E M E S , F r a n c i s c o Antonio de el. 
C i r c u l a r sobre repar t imiento de gas tos para el puente de la V i l l a de 
Cabanas . V a l l a d . 31 enero 1753. 1 bo j —33 c m . f o l . 
A r c h . C a í . 
P R A G M A T I C A S A N C I O N 
de su Mages tad en fuerza de Ley . Por la que se p roh ibe absolutamantc 
la i n t r o d u c c i ó n y uso de Muse l inas en el Reyno s e g ú n en ella se 
previene . A ñ o . (Escudo de armas reales) . 1770.—En V a l l a d o l i d . E n 
la Of ic ina de D o ñ a M a r í a A n t o n i a F i g u e r o a , Impressora del Real 
A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a Por t . vuel ta en b l . - f 4 b o j . num.—33 c m . 
f o l . r ü s t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
de su Mages tad po r la qoe se s i rve mandar que no se use absolu ta-
mente en el Reyno de o t ros mantos n i mant i l las que los de so lo seda 
o lana con lo d e m á s que cont iene. A n o . ( E s c u d o rea l ) . 1770. E n 
V a l l a d o l i d . E n la Of ic ina de D o ñ a M a r í a A n t o n i a F i g u e r o a , Impres -
sora del Real Acue rdo y C h a n c i l l e r í a . Por t . vue l ta en b l . 4 h o j . n u -
meradas.—33 cm. f o l . r ú s í . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
en fuerza de Ley. Por la qual so Magestad a consu l la del Conse jo se 
s i rve establecer las reglas y forma que se ha de tener en adelante en 
la c r e a c i ó n de N o t a r i o s de As ien to o N ú m e r o de los Tr ibuna les 
E c l e s i á s t i c o s y de los O r d i n a r i o s , con las cal idades y c i rcunstanciaa 
que deben c o n c u r r i r en sus personas para el mejor se rv ic io del P ú -
b l i c o y evitar su excesivo n ú m e r o . A ñ o (Escudo de armas) 1770.— 
E n V a l l a d o l i d . E n la Oficina de D o ñ a M a r í a An ton ia F igue roa , I m -
pressora del Real Acue rdo y C h a n c i l l e r í a . Po r t , vuel ta en b l .—6 h o -
jas num.—33 c m . f o l . r ú s t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja 
de su Magestad. Expedida a Consulta del Consejo por la qual se sirve 
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tomar var ias p rov idenc ias para evitar ia d e s e r c i ó n que hacen los 
Pres idar ios a los M o r o s y manda se dest inen los Reos de los de l i tos 
que se menc ionan a los Arsena les del F e r r o l , C á d i z y C a r í a g - e n a 
con los d e m á s que contiene. A ñ o (Escudo de a rmas reales) 1771.— 
E n V a l l a d o l i d . E n la Of ic ina de D o ñ a M a r í a A n t o n i a F i g u e r o a , I m -
presora del Real Acue rdo y C h a n c i l l c r í a . P o r í . vuel ta en b l .—6 h o -
jas n ü m . — 3 3 cm. f o l . r ú s t . 
De D. Mauro P iernav ie ja . 
P R A G M A T I C A S A N C I O N 
en fuerza de Ley , p roh ib i endo los juegos de e m b i í e , suerte y azar que 
se expresan, y dec larando el m o d o de j uga r los pe rmi t idos . A ñ o 
(escudo real) 1771.—En V a l l a d o l i d . E n la Of ic ina de D o ñ a M a r í a 
An ton ia F igue roa , Impresora d e l Real A c u e r d o y C h a n c i l l c r í a . 
Po r t . vnel ta en b l .—8 h o j . la ú l t i m a s in num. y vuel ta en bl .—33 c m . 
f o l . r ú s t . 
De D. Mauro P iernav ie ja . 
en fuerza de Ley , po r la qual se declara tocar en conoc imien to de las 
causas de f a l s i f i c ac ión de moneda a las Justicias o rd ina r i a s , con 
las Ape lac iones a los Tr ibuna les Super io res respect ivos . A ñ o (es -
cudo real) 1771. E n V a l l a d o l i d . E n la Of ic ina de D o ñ a M a r í a A n t o n i a 
F igue roa , ¡ m p r e s s o r a del Real A c u e r d o y C h a n c i i l e r í a . Po r t . vuel ta 
en b l . - f 3 hoj .—33 c m . f o l . r ú s í . 
De D. Mauro P iernav ie ja . 
de su Mages tad , en fuerza de Ley . p o r la qaa l se p roh ibe la i n t r o d u c -
c i ó n y uso en estos Reynos de los tegidos de a l g o d ó n o con mezcla 
de él , de f á b r i c a e x t r a ñ a , bajo las declaraciones y penas que cont ie -
ne, con lo d e m á s que expresa. A ñ o (escudo real) 1771.—En V a l l a -
d o l i d . E n la Of ic ina de D o ñ a M a r í a A n t o n i a F igue roa , Impresora del 
Real A c u e r d o y C h a n c i l l c r í a . P o r í . vuel ta en b!.—5 h o j . n ü m . con 
l a port .—33 c m . f o l . r ú s í . 
D e D . Mauro P i e r n a v i e j a 
de l o s Her radores . ( A l fin). E n la V i l l a de Ocafia a veynte y s i e í e d í a s 
del mes de Febre ro de m i l y quinientos y t re inta y un a ñ o s , e s í a n d o 
en la dicha v i l l a la Empera t r i z y reyna nuestra S e ñ o r a , se p r e g o n ó 
esta carta de sus Magestades p ú b l i c a m e n í e . . . V a l l a d o l i d , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z de Cordoua. ¿ 1 4 4 5 ? E n f o l . le í . g o í . 3 h o j . s in f o l . 
C a t á l o g o de Melchor G a r c í a n ú m . 28.342. 
de los p a ñ o s . / L a orden / que se ha de tener en el ob ra r d ' los / p a ñ o s , 
y la pena que se da a los que los rebendiere en las ferias que los 
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compra re . Y otras cosas que su M a g , / mandado se guardassen. 
Este a ñ o de De M . D . X L . IX . (1549) C o n p r i v i l e g i o / . Por t . grab. A 
la vuel ta empieza el texto que ocupa c inco h o j . s i g . A - I l l con la úl t i -
mo vuel ta en b l . ( A l fin). . F u e r o n impresas en V a l l a d o l i d a doze 
d í a s de A b r i l de m i l quinientos y quarenta y nueve o ñ o s . A costo de 
F ranc i sco L ó p e z l i b r e r o . Estante en esto C o r t e de sus M o g e s í a d e s » . 
Ocupa dos p á g i n a s el p r i nc ip io de la C é d u l a , seis p á g i n a s las 15 le-
yes, una el final de la C é d u l a y o t r a la d i l igenc ia del p r e g ó n . Letra 
g ó í . cap. de adorno.—30 cm. 4 . ° ml la . pe rg . 
S / a . C r u z n * 194. 
P R A G M A T I C A S A N C I O N 
sobre lo i m p r e s i ó n y l i b ro s . / (Escudo) P L U S U L T R A . / La orden que 
se ha de tener en i m p r i m i r los l i b ro s a n s í los impressores , como los 
/ que los dan o i m p r i m i r . Y a n s í mesmo los l ib re ros en la / forma 
que los han de vender; y las d i l igencias que los / v n o s . y los otros 
s o n ob l igados a hazer juntamente / con la orden que se ha d* tener 
en v i s i t a r los l i b r e r í a s / a n s í de ios l ib re ros como de otras qucles-
quier perso / ñ a s , a n s í eclessiasticas c o m o seglares / C o n pr iv i leg io 
/ Tassado a c inco m a r a v e d í s el p l iego / Impresso en V a l l a d o l i d en 
casa de S e b a s t i á n M a r t í n e z este a ñ o de 1558. 
L i s b . ofm. 1 5 - 7 . 4 7 4 , 
L a del pan. / (Escudo Imper ia l y a los costados seis 
e scud i tos p e q u e ñ o s ) L a p r a g m á t i c a que su Magesfad mando 
hazer este presente a ñ o d ' m i l y qu i / n i e n í o s y cinquenta y ocho. 
S o b r e los / precios a que se a de vender en estos Rey / nos el pan 
T r i g o , Cenada, Centeno , / Auena y Pan izo . / Impressa con pr iu i le -
g io / E s t á í a s s a d a por los S e ñ o r e s de su muy al to Conse jo a cinco 
marauedis coda pl iego / . E n V a l l a d o l i d p o r F ranc i s co F e r n á n d e z 
de C o r d o u a su impresor . Po r t . g r ab . vuel ta en b l . + 3 ho j . sin 
n u m . la ú l t i m a vuelta en b l . Encabeza la pr imera p á g . con el escudo 
de E s p a ñ a sus t i tuyendo a la letra C a p i t a l , si bien l leva una p e q u e ñ a 
i n i c i a l . Le t r . g ó t . C a p . de adorno .—30 c m . 4 . ° m l l a . perg. 
S í a . C r u z n.0 2 8 7 . 
en que se manda guardar la ley que d i spone que los Alca ldes entrega-
dores se a c o m p a ñ e n con las jus t ic ias o rd ina r i a s en la d e t e r m i n a c i ó n 
de las causas; y el Conce jo de la Mes ta no de marauedis algunos 
po r v ia de ayuda de costas; n i para r epa r t i r l o s en l imosnas ; ni pro-
ucan Recectores; y t odo passe ante los Alca ldes entregadores y 
escr iuanos de su C o m i s s i o n ; y todas las personas y min is t ros los 
aya de p ioneer el Presidente del C o n s e j o , y no el que lo fuere de la 
Meata, n i los hermanos del lo. ( E s c u d o de armas Reales). E n Val la-
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d o l i d . Por L o i s S á n c h e z . A ñ o 1602. V é n d e s e en casa de F ranc i sco 
de Robles, l i b r e ro del Rey nuest ro s e ñ o r . A la vuel ta de la p o r t . L i -
cencia y Tasa por Pedro Zapata del M a r m o l . — S i g u e la p rogmaf ica 
que ocupa 2 ho js . s i g . H 2 y la cuarta ho j . con el p r e g ó n ante Juan 
G a l l o de A n d r a d a . — L a vuelta en blanco.—28 cm. 4 . ° m l l a . 
S t a . C r u z n.0 166. 
P R A G M A T I C A S A N C I O N 
en que se pone la fo rma , que desde la data del la en adelante se ha de 
guardar para poner C a m b i o s y Bancos p ú b l i c o s ass i en esta Cor t e 
c o m o en las d e m á s partes dcs tos Reynos; y se mandan guardar las 
proneydas para el cas t igo de los que quebraren o se a learen. Y la 
en que e s t á mandado que n i n g ú n es t rangero de l los le pueda poner , 
aunque tenga na tura leza . Y la que p roh ibe que los C a m b i o s p ú b l i c o s 
t raten o contra ten so las penas en ellas contenidas . (Escudo de 
a rmas Reales). E n V a l l a d o l i d . Po r L u i s S á n c h e z . A ñ o 1602. V é n d e s e 
en casa de F r a n c i s c o Robles , l i b re ro del Rey nues t ro s e ñ o r . A la 
vuel ta de la po r t . la L icenc ia y Tas sa por D . Pedro Zapata de M a r -
m o l . S igue la P r a g m á t i c a que ocupa 2 hojs . s i g . H 2 y la cuarta h o j . 
con el P r e g ó n ante Juan G a l l o de A n d r a d a . L a vuel ta en b lanco .— 
28 c m . 4 . ° m l l a . 
S í a . C r u z n.0 167. 
en qvc se svbe el p rec io del t r i g o a diez y ocho Reales la hanega y de 
la cenada a n u e ü e Reales. ( E s c u d o de E s p a ñ a ) . E n V a l l a d o l i d , P o r 
L u i s S á n c h e z . A ñ o 1605. V é n d e s e en casa de F ranc i sco de Robles , 
l i b r e r o del Rey nuest ro s e ñ o r . P o r t . a la vuel ta la l icencia y tasa por 
Pedro Zapata del M a r m o l + 2 hojs .—35 cm. f o l . 
A r c h . Cat . 
que S u Mages tad manda publ icar , dando la fo rma en que deben v i v i r 
los g i tanos que se ha l la ren en estos Reynos , con e x p r e s i ó n de las 
penas en que incur ren con t r av in i endo a el la . ( E s c u d o de a rmas y a 
los lados) . A ñ o 1695. C o n l icencia , en V a l l a d o l i d por Joseph de 
Rueda, Impresor de la Real Chanc i l l e r fa . 8 ho j s . fo ls .—33 cm, fo! . 
Arch . C h a ñ e . C é d u l a s , leg. n P 2 . 
s a n c i ó n que S u Mages tad ha mandado publ icar para que en l odos sus 
D o m i n i o s se observe la nueva D e c l a r a c i ó n y Ley inser ta , sobre que 
n i n g ú n Juez pueda d i sponer del Q u i n t o de los Bienes de los que 
mueren a b i n í e s t a í o absolutamente n i entrometerse a hacer Inventa-
r i o con este m o t i v o ; p o r deber los Parientes succeder en esta parte 
de los bienes con la carga de funeral y d e m á s sufragios c o r r e s p o n -
- cxc -
dientes en la fo rma que se d ispone . ( E s c o d o Real y a los lados) . 
A n o de 1766.—En V a i l a d o l i d . E n la Of ic ina de D . T h o m a s de San-
tander, Impresor y Theso re ro de esta Un ive r s idad . Por t . o r í . vuelta 
en b l . + 2 h o ¡ s . s in nom.—33 c m . f o l . 
Encuadernado con: Varios papeles. 
P R A G M A T I C A S A N C I O N 
s a n c i ó n en f ü e r z a de Ley po r la q ü a l S u M a j e s t a d a consul ta del C o n -
sejo se s i rve establecer las reglas y fo rma que se ha de tener en 
adelante en la c r e a c i ó n de N o t a r i o s de As ien to o N u m e r o de los T r i -
bunales E c l e s i á s t i c o s , y de los o r d i n a r i o s , con las cal idades y c i r -
cunstancias que deben concur r i r en sus personas para el mejor ser-
v i c i o del P ú b l i c o y evi tar su exces ivo n ú m e r o . (Escudo de armas 
Reales y a los l ados ) . A ñ o 1770. E n la Of ic ina de D o ñ a M a r í a A n t o -
nia F i g u c r o a , Impresora del Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a . Por t . 
vuel ta en b l . 6 f o l . n u m . con la por t .—33 c m . f o l . r ú s t . 
A w h . Qated. 
s a n c i ó n de S. M . en fuerza de Ley por la qua l se manda ex t ingu i r la 
actual moneda de plata y o r o de todas clases y que se selle a expen-
sas de el Real E r a r i o o t ra de m a y o r p e r f e c c i ó n con las dec la rac io-
nes que cont iene. ( E s c u d o de a rmas de E s p a ñ a grabado en madera) 
1772 V a i l a d o l i d . D o ñ a M a r í a A n t o n i a F i g u c r o a , I m p r e s o r a del Real 
A c u e r d o y C h a n c i e l l r í a . 16 p á g s . 
R a d a y Delgado, p . 2 3 5 . 
s a n c i ó n de 5 . M . en fuerza de Ley po r la qua l se manda ex t ingui r toda 
la moneda ant igua de v e l l ó n y que se labre o t r a nueva en la Real 
casa de moneda de S e g o v i a para evi tar los pe r ju ic ios que exper i -
mentan con las dec larac iones que cont iene. V a i l a d o l i d . D o ñ a M a r í a 
A n t o n i a F i g u e r o a , Impresora del Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r í a : 1772. 
8 p ó g s . en 4 . ° mayo r . 
R a d a y Delgado, p . 2 S S . 
s a n c i ó n sobre que los h i jos p idan consejo y consent imiento paterno. 
antes de celebrar cxponsales & . V a i l a d o l i d 1776. Imprenta de D o n 
T h o m á s de Santander . 6 hojs.—33 c m . f o l . r ú s t . 
D e l a Bibl ioteca de D . L e ó n Corra l . 
Real s a n c i ó n que S. M . ha mandado publ icar para que 
el d o b l ó n de a ocho que po r la de diez y seis de m a y o de 1737 se 
d e x ó en quince pesos de a 20 reales y 40 m a r a v e d í s va lga 16 pesos 
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fuertes cabales, s iendo del nuevo c u ñ o ; y que del an t iguo tenga los 
quarenta maravedises de aumento , y a esta p r o p o r c i ó n las monedas 
subalternas de su clase, y los veintenes de o r o , en la c o n f o r m i d a d 
que se refiere. (Escudo de armas Reales a los l ados ) . A ñ o 1779. E n 
V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de D . T h o m á s de Santander . L a vuel ta 
en b lanco . S i g u e la P r a g m á t i c a f o l . 3 a 6. P u b l i c a c i ó n en M a d r i d , 
Obedec imiento y P u b l i c a c i ó n en V a l l a d o l i d f o l . 6 a 8.—31 c m . 
4 . ° m l l a . r ú s t . 
Ó / 5 . C r u z n.0 341 . 
P R A G M A T I C A S A N C I O N 
que S. M . ha mandado publ icar para que el d o b l ó n de a ocho que p o r 
la de diez y seis de m a y o de 1737 se d e x ó en quince pesos de a 
veinte reales y cuarenta m a r a v e d í s , va lga diez y seis pesos 
fuertes cabales, s iendo del nuevo c u ñ o y que del an t iguo tenga l o s 
cuarenta m a r a v e d í s de aumento y a esta p r o p o r c i ó n las monedas 
subal ternas de su clase y l o s veintenes de o r o en la c o n f o r m i d a d 
que se refiere. ( E s c u d o de E s p a ñ a y a los l ados) . A ñ o 1779. E n 
V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de D . T h o m á s de Santander . P o r í . vuel ta 
en b!. - f 8 p á g s . — 3 3 c m . f o l . 
Seminar io n.0 6 0 5 . 
por la cual se declara y establece lo q ü e debe observarse en el pago y 
a c e p t a c i ó n de Le t ras de cambio para evi tar t e rg iversac iones y p r o -
v idencias a rb i t r a r i a s e incons tantes . ( E s c u d o Real y a los l ados ) . 
A ñ o 1782. E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta úz l o s Herederos de D o n 
T h o m á s de Santander . Po r t . v u e l . en b l . + 7 p á g . — 3 3 cm. f o l . 
Seminar io n.0 6 0 4 . 
La d e c l a r a c i ó n de la premat ica . / ( E s c u d o imper ia l ) . D e c l a r a c i ó n de la 
premat ica que su / M a g e s í a d mando hazer del p rec io / a que se ha 
de vender en estos / Reynos el pan . / Impresso con p r i v i l e g i o . / Es ta 
tassada por los S e ñ o r e s del su muy al to consejo a c inco maraued i s 
cada p l i ego . / E n V a l l a d o l i d por F ranc i sco Fernandez de C o r d o u a 
su impresso r . Por t . g rab . vuel ta en b l . -4- 1 h o j . de texto s i n num. 
letra go t . encabezando con el escudo de a rmas y una p e q u e ñ a letra 
capi tal .—30 c m . 4 . ° m l l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 194. 
en e s p e c i f i c a c i ó n de la de Fel ipe V expedida en 21 d ic iembre 1721 en 
que bajo las penas de P res id io , M i n a s y Ga le ras , con e x c l u s i ó n de 
i o d o fuero p r i v i l e g i a d o se p roh iben las armas blancas cor tas como 
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p u ñ a l , r e j ó n , g i f « r o , a lmarada, navaja dz moel lc con golpe o v i r o l a , 
daga so la , cuch i l l o de punta ch ico o grande aunque fuese de c o c i -
na, n i de moda de a l t r iquera ; pcrmif iendo el resguardo de las Ren-
tas Reales, las a rmas cor tas de fuego c o m o bastantes, fecha 18 de 
sept iembre de 1727. Impreso en papel de of ic io del se l lo 4 . ° a ñ o de 
m i l setecientos cinquenta y siele. 3 h o j . s in n u m . + 1 en b l . ( A l final.) 
V a l l a d o l i d , 26 octubre 1757.—33 cm. f o l . s i n p . de i m p . 
Seminar io n0. 1 2 2 7 . 
P R A G M A T I C A , R e a l . 
en que se r eva l idan ot ras anter iores que bajo penas p roh iben las i r m a s 
cor tas de fuego como pis to las , t rabucos , carabinas y las armas b lan -
cas especificadas en anter iores Reales d i spos i c iones . Fecha 26 de 
abr i l de 1761, 3 h o j . s in n ú m . ( A l final). V a l l a d o l i d , 20 mayo 1761. sin 
pie de imp.—33 c m . f o l . 
Seminario n0. 1229 . 
para que el conoc imien to de los testamentos y c o d i c i l o s sea p r i v a t i v o 
de la Justicia Real y no de los Tr ibuna le s e c l e s i á s t i c o s , fecha 1 m a -
y o 1776. A v i s o s de la Intendencia de V a l l a d o l i d a las Justicias para 
que presenten cuentas p rov inc ia l e s sobre censos , pagos de cupo & . 
( A l final). V a l l a d o l i d , 18 mayo 1776. 13 p á g . — 3 3 cm. f o l . 
Seminar io n.0 1172. 
P R A G M A T I C A , S a n c i ó n . 
referente a la manera de cast igar la vagancia de los g i t anos . Fecha 19 
sept iembre 1783. V a r i a s notas de la Intendencia de V a l l a d o l i d . ( A l 
final). V a l l a d o l i d , 21 octubre 1783. 24 p á g . — 3 3 c m . f o l . 
S e m i n a r i o n.0 1176. 
P R A G M A T I C A S . 
L a s p regmat icas y capi tu / l o s que su magestad del emperador y rey 
nuest ro / s e ñ o r h izo en las Cor tes de V a l l a d o l i d el a ñ o / de D . X X X V I I . 
C o n la d e c l a r a c i ó n que / sobre los trajes y sedas h i z o , / (Por tada 
grabada . F i g u r a n d o un templete y al p ie . ) A v e - M a r í a - Q r a c i a - P l e n o , 
(Debajo) . C o n p r i v i l e g i o . ( A la vuel ta) . Facu l t ad de la Reina para 
i m p r i m i r y vender este cuaderno de C o r t e s , F o l . I I a X X X I I texto. 
( A l final). « F u e impressa la presente obra en la muy / noble v i l l a de 
V a l l a d o l i d por Diego Fernandez de C o r d o u a . Acabosse en quinze 
de margo a ñ o de nuestro / s e ñ o r Jesu C h r i s í o , de m i l qui / nientos 
etreynta e / o cho a ñ o s . / con p r iu i l eg io imper ia l .> Vue l t a en b l . L e -
tra go t . cap. de adorno.—30 c m . 4 . ° ml l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 41. 
( E s c u d o de armas imperia les y el lema P L V I S O V L T R C ) . Las 
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y / c a p í t u l o s qoe su M . d ' l E m p e r a d o r y / rey n r o . S e ñ o r 
h i zo en las Cor t e s que se í o / u i e r o n con el s e r e n í s i m o P r inc ipe 
don / Phel ipe n ro . S e ñ o r con su nombre . E n / V a l l a d o l i d . A ñ o 
de M . D X L V I l l . (1548). C o n p r i v i l e g i o . L X I I fo l ios a plana entera con 
caracteres g ó t i c o s . ( A l final, del fo l io L V I vue l to se lee. F u e r o n i m -
presas las presentes co r / í e s en la muy noble v i l l a de V a l l a d o l i d , 
por F r anc i s co / Fernandez de C o r d o u a i m p r e s o r . A c a b á r o n s e en 
tres / d í a s del mes de febrero , A ñ o del nasc imiento de / n r o . S e ñ o r 
J e s ü c h r i s t o , de m i l i y qu i / n í e n t o s y quarenta y nueue / a t ñ o s . / 
M a r t í n e z E l o r z a . /.0 81. 
P R E G M A T I C A S 
Las y / c a p í t u l o s que so M . del E m p e r a d o r y / Rey 
n r o . S e ñ o r h izo en las C o r t e s que se to / u ie ron con el s e r e n i s s í m o 
P r í n c i p e don / Phel ipe n r o . S e ñ o r en su nombre . E n / V a l l a d o l i d 
a ñ o de M D . X L V I I I . / Uan a ñ a d i d a s las pregmaticas de los a r r endado-
res del pan, la pena de los reuendedores . S. 1. n i a. (Probablemente 
en V a ü a d o l í d por F ranc i sco Fernandez de C o r d o u a cuyo escudo 
va al fin 1548. F o l . 1. S. L V h o j . fo l s . y una con la marca del 
impreso r . 
Vid. S a l v ó T . S . p. 6 9 5 n * 3 . 6 5 0 . 
P R A G M A T I C A S , Suspens iones de. 
(Escudo grande de E s p a ñ a y debajo). E n este qaaderno e s t á n todas 
las sus / pensiones de pregmat icas que su Mages tad mando hazer 
en las / cortes que por su madado se ce lebraron en V a l l a d o l i d / a ñ o 
d' 1558. E s t á a n s í m i s m o la pregmat ica de l o s / impressores , l i b r e -
ros , y l i b ro s , y t a m b i é n las / pregmat icas de los juezes. / Impressas 
en V a l l a d o l i d en casa de Sebast ian / M a r t í n e z . Es te a ñ o de 1539. / 
C o n p r i ü i l e g i o . — T a s s a d o a quatro m r s . el p l i ego . / Po r t . g r ab . y a 
la vuel ta . <Suspension de la pregmat ica sobre el reuender l a n a . » 
(S igue) . « S U á p e n s i ó n de la pregmat ica cerca del t raer l i e n t o s y pa-
ñ o s en r e to rno de las lanas que se sacaren destos r e y n o s . » (a c o n -
t i n u a c i ó n ) . « S u s p e n s i ó n de la p r e g m á t í c a sobre el pasar p a ñ o s a 
P o r t u g a l . » ( D e s p u é s ) . S u s p e n s i ó n de las pregmat icas , sobre los 
reuendedores de los ganados , y Rubias y A l u m b r e s , y o t ras c o s a s . » 
( s igue) . « P r e g m a t i c a sobre la parte que han de tener los juezes en 
las condenaciones que h i z i e r e n . » ( D e s p u é s ) . « P r c m a í i c a sobre la 
i m p r e s i ó n y l i b r o s . » T o d o el lo ocupa seis h o j . con la por t . s in n ú m . 
y la vuel ta de la ú i f ima en b l . Le!, go t . cap. de adorno ,—33 cen-
t í m e t r o s 4 . ° m l l a . pe rg . 
Sta . C r u z n.0 3 8 0 . 
XIII 
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P R A G M A T I C A S 
V a r i a s del Rcyno hasta el a ñ o 1591. V a l l a d o l i d , Lu i s 
S á n c h e z . 1602. 
S a l a m a n c a . 
Las del Reyno. R e c o p i l a c i ó n de a lgunas bulas en fa-
v o r de la j u r i s d i c c i ó n Real P r a g m á t i c a s y a lgunas leyes del Reyno. 
V a l l a d o l i d 1 5 0 4 / E n casa de Juan de V i l l a q u i r á n . 1 v o l . f o l . 
S e encuentra en l a Bibl ioteca Nac iona l de M é x i c o . 
S u s p e n s i ó n de ciertas pregmat icas . ( E s c u d o i m p e r i a l ) . S u s p e n s i ó n de 
la p r e g m a í i c a que se h izo el a ñ o passado de m i l i y quin ientos y 
cincueta y dos , sobre el reuender de las lanas . S u s p e n s i ó n d* la 
p r e g m á t i c a que se h izo el a ñ o passado de 1557 cerca del t raer l i en-
t o s y p a ñ o s en r e to rno de las lanas que se sacaren fuera destos 
r eynos . S u s p e n s i ó n de la p r e g m á t i c a ( s i c ) que se h izo el a ñ o pas-
sado de 1557 sobre el passar p a ñ o s a P o r t u g a l . C o n p r i v i l e g i o . 
Impresas en V a l l a d o l i d en casa de Sebast ian M a r t í n e z , este a ñ o de 
1558. Tassado a c inco marauedis el p l i ego . Por t . g r a b . A la vuelta 
las p r a g m á t i c a s que ocupan 2 caras una en letra g o l . C a p . de ador -
no.—30 cm. 4 . ° ml l a . p e r g . 
D e ¡a B i b . Univ . de S a l a m a n c a . 
L a s del Reyno. (Escudo imper ia l en cuadrado . ) Reco-
p i l a c i ó n de algunas bulas // del sumo pontif lee: cocedidas en fauor 
de la j u r i s d i c c i ó n rea l : con todas l a s / / P r a g m á t i c a s : y a lgunas leyes 
del r eyno : hechas para la buena gouerna // c lon y guarda de la j u s -
t ic ia : y muchas P r a g m á t i c a s y leyes a ñ a d i d a s que // hasta a q u í no 
fueron impressas . E n especial e s t á n a ñ a d i d a s las leyes de M a // d r i d 
y de los Aranzeles / y de los p a ñ o s y lanas y c a p í t u l o s de c o r r e g i -
dores // y leyes de T o r o y leyes de He rmandad y tabla de t o d o lo 
conten ido en / / e s t e l i b r o nueuamente Impresso / v i s ta y cor reg ida 
y por orden de Leyes // puesta. E n V a l l a d o l i d en casa de Juan de 
V i l l a q u i r á n // M . D . X X X X (1540). Por t . o r í . en b l . 5 bo j . de tab. a 
2 c o l . la ult . vuel t . en b l . -f- 226 ho j . de texto la u l t ima v . en b l . A l 
f ina l . A c a b ó s e de i m p r i / mir la presente obra en la noble v i l l a / de 
V a l l a d o l i d en casa de Juan / de V i l l a q u i r a a costa d 'Cos / me Da-
mia mercader d ' l i / bros / a v e y n í e y quat ro dias / del mes de mayo./ 
A n o de mi l y / qu in ie tos y / quarenta a ñ o s . La port . a 2 c o l . cap. 
g rab . texto a 2 c o l . con apost. let. got .—33 c m . f o l . perg . 
B i b . Univ . S a l a m a n c a . 
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PREMATICA, L a declaración de la. 
( E s c u d o imper ia l que ocupa dos te rc ios de la p lana ) . D e c l a r a c i ó n de 
la p r e m a í i c a que su / Mages l ad mando hazer de precio / a que se ha 
de vender en e s í o s / Reynos el pan. / Impressa con p r i u i l e g i o . E s í a 
lassada por l o s S e ñ o r e s de su muy al to Conse jo a c inco marauedis 
cada p l i ego . / E n V a l l a d o ü d por F r a n c i s c o Fernandez de C o r d o u a 
su impressor . A l f ina l . Dada en la V i l l a de V a l l a d o l i d a X V I dias del 
mes de abr i l a ñ o del Nasc imien to de Nues t ro S e ñ o r Jesuchisto de 
M / D / y ocho / a ñ o s . Por t . v . en b l . + l h o j . que encabeza con el 
escudo real en el á n g u l o . L e í . got .—33 c m . f o l . rusf . 
D e nuestra propiedad. 
en que se da la o rden en el examen de los C i ru j anos Romancis tas . ( E s -
cudo de armas reales.) E n V a l l a d o l i d . Por L u i s S á n c h e z . A ñ o 1604. 
V é n d e s e en casa de F ranc i sco de Robles . L i b r e r o del Rey nuestro 
s e ñ o r . Por t . a la vuel ta . L i e y Tasa por Pedro Zapata del M a r -
m o l -f 3 h o j . s in num. la u l t ima v . en b l . in ic ia les grab.—33 c m . f o l . 
rusf . 
D e nuestra propiedad. 
para / que desde el dia de la p r o m u l g a c i ó n dcsta / ley en adelante, no se 
pueda traer en ves t idos ni traje a l g u n o , / b o r d a d o s , n i recamados , 
ni escarchados , de o r o , n i plata , / f ino , ni fa l so , ni de per las , n i a l -
jó fa r , ni p iedras , ni / g u a r n i c i ó n a lguna de aba lo r io , s in e m b a r - / - g o 
de lo pe rmi t i do por o t ra ley. (Escudo rea l . Debajo) . E n V a l l a d o -
l i d . / Po r L u i s S á n c h e z . A ñ o 1602. (L inea ) V é n d e s e en casa de F r a n -
cisco de Robles , l ib re ro del Rey, nuestro s e ñ o r , por t . v . L icenc ia y 
lasa por t es t imonio de D. Pedro Zapata del M a r m o . + 3 ho j . ú l t i -
ma v . en b.—27 cm. 4 . ° m l l a . in ic . g rab . perg . 
S t a . C r u z n.0 4 6 3 9 . 
para / que en las v i l l a s de quin ientos vez inos , y / dende ay abalo, y en 
los lugares que no son v i l l a s , y no t ie- /-nen mas de qu in ien tos ve -
z inos , se consuman l o s oficios / perpetuos que en ella se huu ic ren 
c r i ado , para q . queden / y sean anales, pagando los concejales a los 
possee-/-dores los prec ios de l los . (Escudo , Real . Deba jo) . E n V a -
l l a d o l i d . / P o r L u y s S á n c h e z . A ñ o 1602. ( L i n e a ) . V é n d e s e en casa 
de F r a n c i s c o de Robles , l ib re ro del Rey nuestro s e ñ o r . Por t . a la 
vuelta L i c e n c i a y tasa por t e s t imon io de D . Pedro Zapa ta del M a r -
m o l . 4 - 3 ho j . ú l t i m a v. en b l . in ic . grab.—27 cm. 4 . ° m l l a . pe rg . ^ 
Srci. C r u z n 0 4 6 3 9 . 
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P R E G M A T I C A , ¿¿7 d e c l a r a c i ó n de la 
para / que la renta y derecho del seroic io y mon- / - t adgo , no se pueda 
cobra r fuera de los puer tos Reales, ex-Z-pressados por la ley, so las 
penas en esta contenidas, y / que solamente se pueda cobrar del 
ganado que passare, y boluiere por e l los . (Escudo rea l . Debajo . ) E n 
V a l l a d o l i d , / Po r L u y s S á n c h e z . A ñ o 1602. (L inea ) . V é n d e s e en casa 
de F ranc i sco de Robles , l ib re ro del Rey nuest ro s e ñ o r . P o r l . vuel ta 
L icenc ia y tasa po r t es t imonio de D . Pedro Zapa ta del M a r m o l -f» 3 
h o j . ú l t i m a v . en b . in ic . grab.—27 c m . 4 . ° ml l a . p e r g . 
S f a . C r u z n.0 4 6 3 9 . 
para / que se cosuma el of ic io de marcado r ma- / -yor y el v s o y exc rc i -
cio del se reduzga al estado que tenia al / t i empo de la muerte de 
Juan de A y a l a , y se reuoca y da / por n i n g u n o todo lo que d e s p u é s 
della se ha al- / - terado e innouado . en el v so y exe rc i c io / del d i cho 
o f i c io . ( E s c u d o rea l . Debajo) . E n V a l l a d o l i d . / Po r L u y s S á n c h e z . 
A ñ o 1602. (L inea ) . V é n d e s e en casa de F ranc i sco de Robles , l i b r e r o 
del Rey nuest ro s e ñ o r . Por t . v . L icenc ia y tasa por t e s t imonio de don 
Pedro Zapata del M a r m o l . + 3 h o j . ú l t i m a v . en b.—27 c m . i n i c . 
g r ab . 4 . ° m l l a , pe rg , 
S f a . C r u z n.0 4 6 5 9 . 
para / que los Alca ldes mayores de sacas y cosas / vedadas, en el v s o 
exerc ic io de sus ofi-Z-cios, guarden los c a p í t u l o s con ten idos / en esta 
ley , desde la p u b l i c a c i ó n / del la en adelante. ( E s c u d o rea l . Deba jo) . 
E n V a l l a d o l i d . / Por L u y s S á n c h e z . A ñ o 1602. (L inea ) . V é n d e s e en 
casa de F ranc i sco de Robles , l ib re ro del Rey / nues t ro s e ñ o r , P o r t . 
v . L icenc ia y tasa por t es t imonio de D . Pedro Zapa ta del M a r -
m o l , - f h o j . u l t ima v . en b. in ic . grab,—27 c m . 4 . ° m l l a . p e r g . 
S f a . C r u z n.0 4 6 3 9 . 
para / que c o m o fueren vacando las V e i n t i g ü a - / - t r i a s / Regimientos y 
J u r a d u r í a s perpetuas, que se han acre-/-centado desde el a ñ o de 
m i l y qu in ie los y quarenta, se consuman, de manera que queden en 
el numero / que aula el d i cho a ñ o , / y que no se pue-/-dan tornar a 
p r o ü e e r . (Escudo real . Debajo) . E n V a l l a d o l i d . / Por L u y s S á n c h e z . 
A ñ o 1602. ( L i n e a ) . V é n d e s e en casa de F ranc i sco de Robles , l ib re -
ro del Rey nuestro s e ñ o r . Por t , v . L icenc ia y tasa por tes t imonio 
de D . Pedro Zapa ta del M a r m o l -|-3 h o j . u l l ima v . en b. i n i c grab ,— 
27. c m , 4 , ° ml l a , perg, 
S f a . C r u z n P 4 6 3 9 . 
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P R E G M A T I C A , L a d e c l a r a c i ó n de la . 
en qvc se manda / guardar las leyes, en que se prohibe matar l e r n e r a á . 
y se a c r e c i e n í a n las penas / con t ra los que mataren , pe-/-sareti y 
vendieren. (Escudo real . Debajo) . E n V a l l a d o l i d . / Por L u i s S a n -
cgez. A ñ o 1702-/-(Linea) . V é n d e s e en casa de F ranc i sco de Robles , 
l i b r e ro del Rey nuest ro s e ñ o r . Por t . v . L icenc ia y lasa po r t e s t imo-
n io de D . Pedro Zapata del M a r m o l , + 3 ho j . u l t ima v. en bl .—27 cm. 
4 . ° m l l a . in ic , g rab . perg . 
S t a . C r u z n.0 4 6 3 9 . 
para que los r e g i s l r o s de los Esc r iuanos Reales, que residen en la 
C o r t e de S u Mages tad , y en las Chanc i l l e r i a s , mur i endo o haz iendo 
ausencias, se entreguen por inuentar io a la persona que nombra re 
el Presidente del Conse jo , y en las Chanc i l l e r i a s . el Presidente 
dc l l a s . y en o t ros lugares fuera de las c inco leguas al E s c r i u a n o del 
Ayun tamien to . (Escudo de armas reales) . E n V a l l a d o l i d . P o r L u i s 
S á n c h e z , A ñ o 1604. V é n d e s e en casa de F r a n c i s c o de Robles , L i -
bre ro del Rey nues t ro s e ñ o r . P o r l . a la vue l ta . L i c . y Tasa po r Pe-
d ro Zapa ta del M a r m o l , f -3 l io i . s in fo l i a r , la u l t ima v . en b l . — C a p . 
de adorno.—33 c m . fo l . rust , 
D e nuestra p r o p i e d a d . 
en que se declara la orden que han de guardar los Alca ldes en t regado-
res en conocer de las causas que ante e l los se t ra taren. (Escudo de 
armas reales) . E n V a l l a d o l i d . P o r los herederos de Juan I ñ i g u e z . 
A ñ o de M . D . C . l I i l . (1604). V é n d e s e en casa de F ranc i s co de Robles , 
l i b r e ro del Rey nuest ro S e ñ o r . Po r t . a la v . L i c . y tasa por Pedro 
Zapata del M a r m o l . + 9 fols . ¡a vuelta del u l t imo en b l . in i c , g rab .— 
33 c m . f o l . rust . 
D e nuestra propiedad. 
P R E M A T J / C A 
en qve se svbe / el prec io del t r i go a diez y ocho Rea / les la hanega, 
y de la ceuada / a nucue Reales. (Escudo Real . Debajo) . E n V a l l a d o -
l i d . / P o r L u i s S á n c h e z . A ñ o 1605. (L inea) . V é n d e s e en casa de 
Franc i sco de Robles , l i b r e ro del Rey nuestro s e ñ o r . Po r t . v . L i c e n -
cia y tasa por D . Pedro Zapata del M a r m o l , + 3 h o j . ú l t ima v . en b. 
in ic . grab.—97 c m . 4, ml i a . perg . 
^/ .a C r u z /7.° 4 6 3 9 . 
en que se prohibe ma-//-tar C o r d e r o s por t iempo de // cuatro a ñ o s . ( E s -
cudo rea l . Debajo) . E n V a l l a d o l i d . / Por L u i s S á n c h e z . A ñ o 1605. / 
( L i n e a ) . V é n d e s e en casa de Franc i sco de Robles , l i b r e ro del Rey 
- CXCVIII — 
nueafro s e ñ o r . Porf . v . L icenc ia y fasa por D . Pedro Zapata del 
M a r m o l , -f-3 h o i , ú l t i m a v . en b. in ic . grab.—27 c m . 4 . ° ml l a . perg. 
»S/.a C r u z n.0 4 3 6 9 . 
P R E M A T I C A 
en que se man / da que los aposentadores de V . Ma / gestad por hazer 
aposento de ca in i - / -no , ni otra manera , no lleuen dere-/-chos a lgu -
nos, a n inguna c iu- / -dad, v i l l a y lugar . ( E s c u d o rea l . Debajo) . E n 
V a l l a d o l i d . Por L u i s S á n c h e z . A ñ o 1606, (L inea) . V é n d e s e en casa 
de F ranc i s co á z Robles, l ib re ro del Rey nuestro s e ñ o r . Por t . v . L i -
cencia y tasa por t es t imonio de D . Pedro Zapata del M a r m o l . - ¡ - 2 
b o j . i n i c — 2 7 c m . 4 ° ml l a . pe rg . 
S í a . C r u z n.0 4 6 3 9 . 
para / que como fueren vacando se vayan con- / - sumiendo las escr iua-
nias del numero acrecentadas, desde / el a ñ o de m i l y qu in ien tos y 
q u a r e n í a en adelante, para que / queden an el numero an t iguo , y 
que todas las c iudades, vi~/- l las y lugares dcstos Reynos , que q u i -
s ieren consumi r las-escr iuanias mayores , y de los C a b i l d o s y A y u n -
í a - / - m i e n t o s lo puedan hazer en la fo rma / en esta ley con ten ida . 
(Escudo Real . Deba jo) . E n V a l l a d o l i d . / Po r L u y s S á n c h e z . A ñ o 
1602. (L inca ) . V é n d e s e en casa de Pranc i sco de Robles , l i b r e ro del 
Rey nuest ro s e ñ o r . Por t . vuel ta . L icenc ia y tasa por t e s i imon io de 
don Pedro Zapata del M a r m o l r 3 bo j . ú l t i m a v . en b. i n i c . g rab .— 
27 c m . 4 . ° m l l a . pe rg . 
S t a . C r u z , n.0 4 6 3 9 . 
qve han sa l ido este / a ñ o de m i l y seyseientos y dos, publ ica- / -das en 
la C i u d a d de V a l l a d o l i d , / a siete d í a s del mes de Hebre- / - ro del d i -
cho anno . ( E s c u d o rea l . Debajo) . E n V a l l a d o l i d . / Por L u y s S á n c h e z . 
A ñ o 1702. ( l inea) . V é n d e s e en casa de F rac i sco de Robles , l i b re ro 
del Rey nuestro S e ñ o r . Por t . a la vuelta la r e l a c i ó n de las P r a g m á -
ticas contenidas , f- 24 bo j , in ic . g r ab . por t . en cada una.—27 cm. 
m l l a . perg . 
S / a . C r u z , n.0 4 6 3 9 . 
qvc han sa l ido este / A ñ o de mi l y seyscienlos y dos . Publ icadas en 
la / c iudad de V a l l a d o l i d a diez dias del mes d e / S e t i e m b r e del d i -
cho a ñ o . (Escudo rea l . Debajo) . E l V a l l a d o l i d . / P o r L u i s S á n c h e z . 
A ñ o 1602. / (L inea ) . V é n d e n s e en casa de F r a n c i s c o de Robles , l i -
b re ro del Rey nues t ro s e ñ o r . Por t . a la v . r e l a c i ó n de las p r a g m á t i -
c a s - M 2 ho j , con sus por t . In ic . grab.—27 cm. 4 . ° m l l a . perg . 
Sta. Cruz n.0 4639. 
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P R E Q M A T I C A 
qvc han sa l ido e s í e / a ñ o de mi l y seysc icntos y quaf ro . publ icadas / en 
ia C i u d a d de V a i l a d o l i d , a siete d ias / mes de enero del / d icho a ñ o . 
(Escudo Real . Debajo). E n V a i l a d o l i d . / Por L u i s S á n c h e z , A ñ o 
1604. / (L inea) . V é n d e s e en casa de F ranc i sco de Robles , l i b r e ro del 
Rey nuestro s e ñ o r . Port . v . la r e l a c i ó n de las p r a g m á t i c a s . + 1 8 ho j . 
con sus por tadas in ic . g rab . —27 c m . 4 . ° ml l a . pe rg . 
S í a . C ruz n.0 4 6 3 9 . 
para que los csfv / diantes cursen en las V n i u c r s i d a d c s destos / Reynos 
ocho meses en cada vn a ñ o , y no / cursando no se puedan g r a -
d u a r / de Bachi l le res . ( E s c u d o Real . Debajo) . E n V a i l a d o l i d . P o r 
L u i s S á n c h e z . A ñ o 1604. (L inea) . V é n d e s e en casa de Franc i sco de 
Robles , l i b re ro del Rey nuest ro s e ñ o r . P o r t . v . L icenc ia y tasa por 
t es t imonio de D . Pedro Zapata del M a r m o l + 3 h o j . n u m . ú l t i m a v . 
en b. in ic . grab .—27 c m . 4 . ° ml l a . pe rg . 
S í a . C ruz n.0 4 6 3 9 . 
en qvc se p roh ibe an-/-dar los hombres en s i l l a de mano . ( E s c u d o rea!. 
Debajo) . E n V a i l a d o l i d . / Por L u i s S á n c h e z . A ñ o 1604. (L inea) . V é n -
dese en casa de F radc i sco de Robles , l i b re ro del Rey nuestro s e ñ o r . 
Po r t . v . L icenc ia y tasa por t e s t imon io de D . Pedro Zapa ta del M a r -
m o l f- 3 h o j . num. ú l t i m a v . en bl .—27 c m . 4 . ° ml l a . pe rg . 
S í a . C i u z /7.° 4 6 3 9 . 
P R I V I L E G I O S 
de va r ios Papas a los conventos de la Orden de San B e n i t o . V a l l i s o -
l e í i . — A n d r e a s de M a r c h a n , 1590. 19 + 246 h o j . 19 cms. 8 .° ml l a . pe rg . 
Falta la p o r t . — L o s datos en el C o l o f ó n . 
S í a . C r u z n.0 6 9 5 . 
Precipua congrega t ion i Sanc t i Benedic t i Va l l i so le tan i a S u m m i s P o n t i -
f icibus concessa et c o n f i r m a í a . C u m Í n d i c e l o c u p l i s s i m o . (Es tampa 
de S a n B e n i t o ) . V a l i i s o l e t i . Excudcbat Andreeas de M e r c h a n . A n n o 
D o m i n i M D X C V . Por t . vuelta en b!. + 18 ho . de í n d i c e + 244 f o l . (At 
f inal P i n i t o A p u d Andraeam de Merchan T y p o g r a p h u m M D X C V . ) S i -
gue el t e s t imon io del N o t a r i o + 3 h o j . con el p r i v i l e g i o del Papa 
Clemente V I I I . — 2 0 c m . ml l a . p i e l . 
S í a . C ruz n.0 6 9 . 
de las Carn ice r i a s de esta ins igne C i u d a d de V a i l a d o l i d . (Escudo de 
a rmas ) . Impresso en esta C i u d a d de V a i l a d o l i d por o rden y manda-
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do deHa. A ñ o 1600. Porf . vuelta en b l . - f 12 ho j . fo l s . 4 1 s in num. 
vuclfa en b l .—33 cm, f o l . 
A r c h . C h a ñ e . C é d u l a s leg. n » 7. 
P R O V I D E N C I A 
de la Sa las para que el r epar l idor asisfa al repar t imienfo s in poder 
poner subs t i tu to , y si este no pudiese hacerlo p o r s i , que acuda al se-
ñ o r Presidente para que le dispense y nombre persona que le sus t i -
tuya . E n V a l l a d o l i d a 27 de septiembre 1779, 2. boj .—3 c m . fo l . 
A r c h . C h a ñ e . Gobierno. L e g . 1. f0 7 . 
P R O V I S I O N R E A L 
sobre entrometerse la Cruzada en los abintesfafos. su fecha en San 
L o r e n z o a 9 octubre 1766 y ot ra para que en los tumul tos p ú b l i c o s 
nadie goce fuero par t icu la r su fecha en San I ldefonso a 2 octubre 
1766. A l final la d i l igenc ia de guardar , cumpl i r , ejecutar e i m p r i -
m i r firmada por D . M i g u e l Fernandez del V a l en V a l l a d o l i d a 20 de 
nov iembre de 1766, s. i . 4 h o j . num.—33 c m . f o l . r u s í . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
para que no se hable cont ra el Rey. Es tado y G o b i e r n o , su fecha en 
San I ldefonso a 18 de septiembre de 1766. A l f inal la d i l igenc ia fir-
mada por D . M i g u e l Fernandez del V a l de guardar , c u m p l i r , e í c c u í a r 
c i m p r i m i r en V a l l a d o l i d a 6 de octubre de 1766. s. i . 2 hoj .—33 cm. 
f o l . r u s í . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
de S u Mages lad y S e ñ o r e s del Conse jo por la que se p roh ibe el des-
pacho, lectura, r e t e n c i ó n y qualquiera nueva i m p r e s i ó n o copia a la 
mano de! Papel o Di scu r so , estampado en Valenc ia por Beni to M o u -
for í , en el presente a ñ o , con el t i tu lo de « P u n t o s de d i sc ip l ina Ecc le -
s i a s í i c a » , su autor D o n Franc i sco de A l b a , P resby te ro en la confor -
midad que se previene. A ñ o . (Escudo de a rmas rea les ) . 1770. E n 
V a l l a d o l i d . E n la Of ic ina de D o ñ a M a r í a A n t o n i a F i g u e r o a , Impres-
sora del Real Acue rdo y C h a n c i l l c r i a . Por t . vuel ta en b l . 4 ho j . num. 
33 cm. f o l . r u s í . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
de su Mages lad y S e ñ o r e s del Conse jo en la que se prescr iben las 
reglas que en a d e l a n í e se han de observar en el repar t imiento de 
pastos y de las t ierras de p rop ios y a rb i t r ios y concegi les labrantias . 
A ñ o ( E s c u d o de a rmas) 1770. En V a l l a d o l i d . E n la Of ic ina de D o ñ a 
M a r i a A n í o n i a F igue roa , Imprcssora del Real A c u e r d o y Chanc i l l c r i a . 
Por t . vuel ta en b l . 4 h o j . num.—33 cm. f o l . rust . 
De D. Mauro Piernavie ja . 
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P R O V I S I O N R E A L 
de su Mages tad y S e ñ o r e s del C o n s e j o por la que se declara que el 
comerc io de g ranos u l t r amar inos debe quedar l ib re y s in la s u j e c i ó n 
del l i b ro que previene el cap i tu lo qu in to de la Real P r a g m á t i c a de 
once de j u l i o de m i l setecientos sesenta y c inco y que s o l o debe l l e -
varse en los casos que expresan . A ñ o (escudo rea l ) 1771. E n V a l l a -
d o l i d . E n la Of ic ina de D o ñ a M a r i a A n t o n i a F igue roa , Impressora 
del Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r i a . P o r í . vuel ta en b l . - f 2 boj .—33 c m . 
f o l . r u s t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
Mandando quemar publicamente la o b r a t i tulada « H i s t o r i a impa rc i a l de 
los j e s u í t a s » por ser «un tegido con t inuo de temerar ios , escanda lo-
sos e imp ios asertos los mas detestables contra la Suprema Potes-
tad Pont i f ic ia y cont ra la T e m p o r a l de los Pr inc ipes Sobe ranos , 
cont ra los Ins t i tu tos Re l ig iosos , contra la San t idad y fama inmor t a l 
de los P r i m e r o s Padres de la Iglesia tan reverenciada de i o d o s los 
Pieles y lo que es aun mas abominable , cont ra l o s D o g m a s S a c r o -
santos de nuestra R e l i g i ó n C a t ó l i c a » . 2 b o j . A l fina!, la d i l igenc ia de 
guardar , cumpl i r y r e i m p r i m i r para mandar a todos ios C o r r e g i d o r e s 
del d i s t r i t o de esta C h a n c i l l e r i a , firmada dicha d i l igenc ia por D o n 
M i g u e l Fernandez del V a l , en V a l l a d o l i d a 16 de j u ü o de 1772.—33 c m . 
f o l . rus t . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
de Fel ipe II dada en M a d r i d a 20 de marzo de 1589 por la que manda se 
guarden y observen las B u l a s conserva to r ias que de diferentes P o n -
tíf ices goza la Un ive r s idad de V a l l a d o l i d . Fue impresa po r acuerdo 
del C l aus t ro de que d io tes t imonio el Esc r ibano D. A n t o n i o P i ñ e y r o a 
20 de febrero de 1791. 2 h o j . s in n u m . f o l . 
S í a. C r u z n.0 7 0 4 . 
de los S e ñ o r e s del Conse jo de S u M a g e s í a d para recoger a mano Real 
todos ios exempiares impresos o manuscr i tos de c ier to M o n i t o r i o , 
que parece haverse expedido en 30 de enero de este a ñ o en la C o r l e 
Romana con t ra el M i n i s t e r i o de Parma; y que lo m i s m o se haga de 
o t r o qualesquier Papeles, Let ras o Despachos de dicha C u r i a que en 
adelante v in ie ren a estos Reynos y puedan ofender las R e g a l í a s o 
qualesquier p rov idenc ias del G o b i e r n o y tícmas que puedan ser c o n -
tra la publica t r anqu i l idad , s in pe rmi t i r su pup l icac ion o i m p r e s i ó n , 
antes lo r e n i t a n o r ig ina lmente al Conse jo bajo de pena de muerte a 
los N o t a r i o s y P rocuradores que cont ravengan y de ot ras penas i m -
~ CClt -
p ü e s r a a a laa demns personas conforme a lo dispuesto en la Ley 25, 
T l f . 3 l i b . p r i m e r o de la R e c o p i l a c i ó n que va inser ta . ( E s c u d o de armas 
Reales y a los lados) A ñ o 1768. En Vai ladol ic l . E n la Oficina de 
T h o m a s de Santander , Impressor de la Real U n i v e r s i d a d y su Teso -
re ro . Por t . vuel ta en b l . ¡- 12 pag.—33 cm. f o l . rus t . 
S / a . C r u z n.0 3 4 6 . 
P R O V I S I O N R E A L 
de su Mages tad y S e ñ o r e s del Conse jo , en que se prescr iben los requi-
s i tos que han de c o n c u r r i r en las personas que se dediquen al Mag i s -
te r io de las pr imeras letras, y los que han de preceder para su exa-
men, con lo d e m á s que cont iene. ( E s c u d o de armas reales y a ios 
l ados ) A ñ o 1771. E n V a l l a d o ü d . E n la Of ic ina de Dona Mar i a Anton ia 
de F i g u e r o a , Impressora del Real A c u e r d o y C h a n c i l l c r i a . Por t . 
vuel ta en b l . - } - 6 h o j . n u m . de texto.—51 cm. 4 . ° m l l a . rust . 
Archivo Catedral . 
de S. M . y S e ñ o r e s del Conse jo por la qual se concede generalmente 
pe rmiso a todos los Pueblos del Reyno para subsc r ib i r en acciones 
del Banco N a c i o n a l los caudales sobrantes de sus P r o p i o s , A r b i t r i o s 
y Encabezamientos . (Escudo de armas de E s p a ñ a y a los lados) 
A ñ o de 1782. E n V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de los Herederos de 
D o n T h o m a s de Santander . Por t . vuelta en b l . + 5 pag . s in n u m . — 
33 cm. f o l . 
B i b . Seminario n.0 8 0 9 . 
de los S e ñ o r e s del Conse jo de Cas t i l l a por la qual se manda estender 
a la c iudad de V a l l a d o l i d el A u t o acordado de 5 de ab r i l de 1770 
sobre R e d e n c i ó n de Censos perpetuos. (Escudo de a rmas ) . E n V a l l a -
d o l i d . E n la Imprenta de la V iuda c Hi jos de Santander . A ñ o de 1793. 
Por t . vuel ta en b l . - f 18 pag . de fexto.—33 crn. f o l . rus t . 
*S/t7. C r u z n.0 3 4 5 . 
de los S e ñ o r e s del Conse jo con i n s e r c i ó n del nuevo Arance l de derechos 
f o r m a d o para los Procuradores y P r o m o t o r F i sca l del Juzgado Real 
O r d i n a r i o de la C i u d a d de Z a m o r a . ( E s c u d o y a los lados) A ñ o 1794. 
E n V a l l a d o l i d en la Imprenta del Real A c u e r d o y C h a n c i l l e r i a . 19 ho j . 
fo ls . u l t ima vuelta en bl.—33 c m . f o l . 
A r c h . Chanc i l l er ia . L e g . 6 0 . Autos orig. 13. 
P R O V I S I O N E S 
del Conse jo Real . V a l l a d o l i d . F ranc i sco Fernandez de C ó r d o b a . 1505. 
S t a . C r u z n * 110. 
— c c m ~ 
P R O V I S I O N E S 
Q v a d c r n o de nvcvas / y p r a g m á t i c a s que los / S e ñ o r e s del 
Conse jo Real de su / Magcsfad mandan que se ¡m / p r iman este a ñ o 
de 156S. ( E s c u d o de armas reales) para que los Alca ldes de C o r t e y 
Cha / c i l le r ias y o t ro s juezes, super io res de los quales no ay g rado 
para apelar / o supl icar para o t ro s t r ibunales , no Ueüen parte de las 
penas que por le / yes destos Reynos , se apl ican a los Juezes que los 
de terminan y sean pa / ra la c á m a r a . / Para q de aqui adelante en los 
pleytos que en Conse jo se intentan por / v i r t ud de la ley de T o r o , 
no aya lugar s u p l i c a c i ó n de las m i l y qu in ien / tas doblas que la ley 
de Segou ia d ispone . / La p r a g m á t i c a sobre los Lacayos , mogos e 
s i r u i e n í e s . / Impresso en V a i l a d o l i d en casa de F ranc i sco Fernandez 
de / C o r d o ü a impressor de su Mages tad . P o r í . y a la vuelta las P r a g -
m á t i c a s que ocupan hasta 4 hojs . s in numerar m á s que la ú l t i m a . 
Letra T o r í i s . Iniciales de adorno .—30 c m . 4 . ° ml ia . perg . 
Ste . C r u z n.0 2 9 4 . 
P U E R T O , L i c . Ignacio dei. 
E! Abnd y Monjes del Monas t e r io de Nuest ra S e ñ o r a de Balbanera 
Orden de San Ben i to , con los Conce jos , jus t i c ias , r eg imien tos y 
vezinos de las v i l l a s de A n g ü i a n o , Matute y T o b i a sobre la ju r i sd i c -
c i ó n , t e r r i t o r i o , d e m a r c a c i ó n y l imi tes de las Granjas de V i l l a n u e v a 
y San C r i s t ó b a l p rop ias de! M o n a s t e r i o . 11 hojas a toda p l . ms . A l 
fin, V a i l a d o l i d y d ic iembre siete de 1780, fu ma au togr . del L i c . Igna-
cio del Puer to y del L i c . I>on A n t o n i o de Pesquera Ruiz del A r b o l . 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib . 2 0 . n.0 19. 
Clausulas de la f u n d a c i ó n de A l o n s o G a r c í a de la Cana l y D o ñ a Sancha 
de Ce l i s su muger , en 8 de enero de 1552. A l f in . V a i l a d o l i d y o c t u -
bre 17 de 1718, fir. autogr . 4 hojas a toda p l . 
S t a . C r u z . Var. Uh. 5 . n.0 16. 
Q U E V E D O , J u a n Alvaro . 
j oann i s A l v a r i - Q u e v e t i i in va l l i so le tana Academia Jurisprudentiee Prc fes -
s o r i . Q u e e s í i o n u m j u r i s publ ice t rac ta tarum. L i b r i V . A n u o 1736. 
V a l l i s - O l e t i . E x Off lc ina Viduee Josephi a Rueda Canccllariee T y p o -
g raph i in V i a de Samano . Por t . o r l ada . Vuel ta en b i . S iguen tres 
h o j . sin n u m , de prels . que comprenden la aprob. censura del C o n -
sejo, censura e c l e s i á s t i c a . E r ra t a s y tasa - 305 pag. de texto e 
í n d i c e . — 2 0 cm. 8 .° ml la . pe rg . 
S t a . C r u z /7.° 5 6 6 . 
Q U I N T A N A D U E Ñ A S , Antonio de. 
I n s t r u c c i ó n de Ordenantes . C o m p e n d i o de las cosas que deben guardar 
y saber en sus Ordenes y se les preguntan en los examenes desde 
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la p r imero T o n s u r a hasta el Sace rdoc io . C o n vn a p c n d i x d c í examen 
de Confessores y Predicadores . Dedicado al San t i s s imo C h r i s f o de 
la Obed ienc ia . Compues to por el Padre de la C o m p a ñ í a 
d e j e s v s . C o n l icencia en V a l i a d o l i d . A ñ o de 1723. Por t . a la vuelta 
la aprob . del Conse jo - f 3 hoj . de p rc l s . que comprenden: Suma de 
la l icencia a favor de M a r c o de la Bas t ida Mercader de l i b ros , Tasa 
y E r r a t a s por D . Beni to del P i ó y C o r d i d o e Indice de las cosas 
desta I n s t r u c c i ó n + 302 pag . de texto.—16 8.° perg. 
B i b . P P . Agustinos. 
Q U I Ñ O N E S D E V I L L A R , Manuel . 
Reglas de la C o n g r e g a c i ó n de la Buena Muer te . C o n l icencia . E n V a l i a -
d o l i d . E n la Imprenta de la Viuda de D . T o m a s de Santander . A ñ o 
de 1785. 64 pag. 2 4 . ° . 
S t a . C r u z n P 7 / 6 . 
R A S I L L A Y R I V E R A , L i e Manuel . 
iesus M a r i a Joseph. Por D o n Diego , Don Franc i sco y D o n A n d r é s de 
San t i ago , he rmanos , h i jos y herederos de A g u s t í n de San t iago , ve-
z inos todos de la c iudad de A v i l a , con la t ierra de d icha c iudad de 
A v i l a , sus Pueblos y Lesmes y Franc i sco M a r t í n e z G o n z á l e z y su 
P r o c u r a d o r General sobre la paga de 7 q u e n í o s 462.920 m a r a v e d í » . 
15 fo l s . a toda p l . s. f. 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib. 15. n.0 3 3 . 
R E B O L E S Y Z U Ñ I G A . Pedro Antonio. 
D e m o s t r a c i ó n de la jus t ic ia del Duque de B e r w i k , de L i r i a y de Veragua , 
C o n d e de A y a l a , S e ñ o r del Va l l e de O r o z c o , en la revis ta del ple i to 
con los vec inos de el y el s e ñ o r í o de V izcaya , sobre pertenecerlc el 
de d icho Va l l e y no a la C o r o n a . V a l i a d o l i d 1777. 76 pag . perg . 
Oarc ia P i c o . Cat . 1920 . Num. 3 2 . 3 9 6 . 
R E B O L E S . L i c . D o n Pedro L u c a s de. 
Por D o n j o s e p h de la C r u z P rado y G a l i n d o , N u m , 13 y D o n Ignac io 
V i t o r de A r c o n a d a , como M a r i d o de D o ñ a M a r i a Dob lado de la C r u z 
N u m . 17 y d e m á s consor tes sus hermanos , todos herederos de D o n 
F ranc i sco de la C r u z y P rado , N . 7, su padre y abuelo respect ive, 
vez inos de la c iudad de Plasencia . C o n D o n ' r anc i sco N i e t o de 
Zepeda N u m e r . 15. V e z i n o y Reg idor Perpetuo de la misma c iudad, 
D o n Joseph M u ñ o z de la C r u z , N u m . 16, V e z i n o de la V i l l a de Bejar , 
c o m o herederos de D o ñ a Josepha de las Matas , N u m . 11 quien lo 
fue de D o n Ignacio Jacinto de P o r r a s su m a r i d o , N u m e r . 10. Sobre la 
s a t i s f a c c i ó n del impor te de ¡as legi t imas y d e m á s derechos que 
c o r r e s p o n d i e r o n a d icho D o n F r a n c i s c o de la C r u z y Prado , N u m . 7 
en los bienes que quedaron por f i n , y n m e r í e de A n d r é s de la C r u z y 
Prado , N u m . 3 y Isabel L ó p e z de Her re ra su segunda muger , N u m . 4 
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padres del refer ido Franc i sco , y nu l idad de la quenta, y p a r t i c i ó n 
executada en el a ñ o passado de 1571. Y de la í r a n s a c c i o n o torgada en 
S f a . C r u z n.0 719. 
R E B O L E S , Pedro L u c a s , Cafed. de Clementinas . 
Por D . Ben i to Enr iquez de Anaya corno mar ido de D o ñ a Michae la F r a n -
cisca de Rivera y T h a r s i s , Condes de Qu in fan i l l a , V e z i n o de la C i u -
dad de Sa lamanca con D o n Vicente de Montezuna , Marques de A l -
marza y F l o r c s d a v i i a , Vec ino de la V i l l a y C o r t e de M a d r i d , c o m o 
Posseedor de e! M a y o r a z g o de ios Renj i fos . Sobre la rey v i n d i c a c i ó n 
de la Dehesa y heredamiento de ¡a Gasea t e rmino r e d o n d o , y de la 
heredad t i tulada de Ñ u ñ o grande, s i tuado uno , y o t ro en j u r i s d i c c i ó n 
de la C i u d a d de A v i l a , c o m o perteneciente al M a y o r a z g o fundado 
po r D o n A l o n s o Q u i n í a n i l l a y D o ñ a A l d a v a de L o d e ñ a su muger , que 
actualmente possee dicha D o ñ a Michae la F ranc i sca , Condesa de 
Q u i n í a n i l l a . í m p r e s s o por Manuel M e n d i v i l , Impressor de la Real 
C h a n c i l l e r i a . P o r t . encabezada con una p e q u e ñ a o r l a con las pa la-
bras « J e s ú s , M a r i a y J o s e p h » . N o tiene a ñ o , pero podemos asegurar 
que se i m p r i m i ó d e s p u é s de 1752 p o r cuanto Don Pedro Lucas de 
Reboles en este a ñ o era C a t e d r á t i c o de C ó d i g o y en el m i s m o p a s ó 
a C lement inas cuya C á t e d r a d e s e m p e ñ ó hasta 1754. 15 h o j . n u m . de 
texto . A l f inal el nombre del a u t o r . - 33 c m . f o l . rust . 
D e D . Mauro P iernav ie ja . 
R E B O L L I N , L i c . Antonio. 
Í c s ü s - M a r i a - J o s e p h . Por el E x c c l l c n t i s s i m o S e ñ o r Conde Duque de B e -
navente, C o n d e de L u n a , Marques de Javalquinto y V i l l a r r c a i , Gent i l 
H o m b r e de la C á m a r a de su M a g e s í a d con los vez inos de el Es tado 
l lano del lugar de Vega de G o r d o n , que es uno de los lugares de el 
Conse jo de la Po la de G o r d o n de el S e ñ o r í o de S u Exce lenc ia y su 
Es tado de L u n a . 20 hojas a toda plana s. f. 
S t a . C r u z . Var. Ub. 18. n.0 6. 
R E C I O , P . Clemente. 
Por el C o l e g i o de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de la c iudad de S c g o v i a . C o n 
D o n Ignac io de la C r u z B a r r i o y Sa l inas , V e z i n o de d icha c iudad , 
sobre la V a l i d a c i ó n de cierta M e m o r i a Testamentar ia con que f a l l e c i ó 
D o ñ a Agus t ina Narbaez , muger que fue d é d icho D o n Ignac io . E n 
f o l . de 14 hojas . Cons t a por el ejemplar de la bibl ioteca del C o l e g i o 
de V a l l a d o l i d , donde se lee de letra del t iempo « E s t e papel lo e sc r i -
b i ó el P. Clemente Recio, como t a m b i é n o t ro s que sa l i e ron sobre la 
M e m o r i a Tes tamentar ia de D o ñ a Agus t i na y el d io a firmar al S r . 
D . C l a u d i o » . E n efecto, este l leva la f i rma y data de « V a l l a d o l i d y 
mayo 14 de 1714 ( c o r r e g i d o de mano 1740). L i c . Don C l a u d i o Juli 
O r o z c o . Ca thedra t ico de C ó d i g o mas a n t i g u o » . 
U ñ a r t e II , p á g . 3 6 . 
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R E C O P I L A C I O N 
de las Ordenanzas de la Real Audiencia y Chancilleria de S u Magcslad 
que reside en la V i l l a de V a i l a d o l i d . (Escudo de armas Reales). I m -
p r i m i ó s e po r mandado de los S e ñ o r e s Presidente e O i d o r e s delia. 
Sacada de la que por las Vis i t a s passadas y por las C é d u l a s y P r o -
v i s iones Reales y por autos y p roveymien tos del Acue rdo en los 
casos que po r t iempo o c u r r i e r o n hasta oy . Esta ordenado y p roveydo 
para la o rden y buena goue rnac ion de la dicha Real Audienc ia y mas 
breve y mejor e x p e d i c i ó n y despacho de los ple i tos y negoc ios . I m -
presso en V a i l a d o l i d , por F ranc i s co Fernandez de C o r d o u a , Impres-
sor de su Mages tad en este a ñ o de 1566. Vuel ta de la port. en 
bl. - f 1 h o i . con el P r i v i l e g i o Real y L ic . del Conse jo + 31 h o j . de 
tabla - f 1 h o j . en b l . y a la vuelta la marca de ¡ m p . + 293 h o j . folia-
das y 1 s in f o l . de texto a plana comp.—28 cm. 4 . ° ml l a . perg . 
Sta . C r u z n.0 1 5 Í . 
de las Ordenanzas de la Real Audienc ia y Chanc i l l e r i a de S u Mageotad 
que reside en la V i l l a de V a i l a d o l i d . I m p r i m i ó s e por mandado de los 
S e ñ o r e s Presidente y Oydore s de ella, sacada de lo que por las 
v i s i t as hechas y po r las C é d u l a s y P rov i s iones Reales y por Au tos y 
P roveh imien tos del Acuerdo en los casos que por t iempo o c u r r i e r o n 
augmentados en esta r e i m p r e s i ó n va r ios Decretos de S. M . y Autos 
de su Real Conse jo , mandados agregar por mo d o de suplemento en 
esta r e i m p r e s i ó n de Orden del Real Acuerdo para el buen Orden y 
g o v i e r n o de dicha Real Audienc ia , mas breve y mejor espedicion de 
de los negoc ios y p ley tos . Reimpreso en V a i l a d o l i d por T h o m a s de 
Santander , Teso re ro de la Real Un ive r s idad , A ñ o de 1765. Por t . o r í . 
vuel ta en b l . + 1 h o j . con la C é d u l a Real + 31 ho j . de í n d i c e s a dos 
co lumnas + 254 f o l . de texto. A c o n t i n u a c i ó n los Decretos con la 
s iguiente por t . V a r i o s Decretos de S u Mages tad y A u t o s del Real 
Conse jo mandados agregar a la re impref t ion de las Ordenanzas de 
la Real Chanc i l l e r i a de V a i l a d o l i d de Orden del Real Acue rdo de ella. 
(Escudo de armas y a los l ados) A ñ o de 1765. Por T h o m a s de San-
tander, Impresor de la Real Un ive r s idad y T h c s o r e r o de el la . Por t . 
o r í . la vuel ta en b l . con 177 pag. de texto.-—30 c m . 4 . ° ml l a . pta . 
Sta . C r u z n.0 Í 8 2 . 
R e c o p i l a c i ó n / de las Cedv las y p r o v i s i o / nes vis i tas y ordenanzas 
que / l o s S e ñ o r e s Reyes C a t h o l i c o s de g l o r i o - / - sa m e m o r i a y su 
Mages tad d e l - / - E m p e r a d o r y Rey do C a r - / ios su nieto nuestro 
S e - / - ñ o r an embiado y p rovey- / -do para e&ta su Real / Audienc ia y 
Chanc i l l e r i a de V a l l a / - d o l i d y de los autos y mandamientos que 
para la / buena a d m i n i s t r a c i ó n de la jus t ic ia , y expedic io de loa ne
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g o - / -c ios se han hecho y madado guardar por los S e ñ o r e s P re s i -
dente- / - y O y d o r e s d' la dicha audiecia : por cuyo madado agora se 
han impresso . P o r í . o r í . encabeza el monogra tna de Jesucristo sos-
tenido por dos angeles; debajo escudo rea l , dos co lumnas co ronadas 
y a los lados « P i v i s - O v l l r e » . A la vuelta el r epe r to r io que ocupa 
14 ho j s . m á s s in numerar la ulí . v . en b l . - f 141 f o l . ( A l f ina l ) . Impres -
so en la muy noble v i l l a de V a i l a d o l i d por mandado de los S e ñ o r e s 
Presidente e O y d o r e s de la Audienc ia de sus Magestades , en casa 
de Franc i sco Fernandez de C o r d o u a jun to a las escuelas mayores . 
A c a b ó s e a quince dias de septiembre de m i l i y qu in ien tos quarenla y 
c inco a ñ o s . — 3 3 c m . f o l . perg . L e í r . go t . Cap . g rab . 
B i b . Univers . S a l a m a n c a . 
R E C U R S O 
M a r í a . Jhs. j o s e p h . Da mih i in te l lectum et sc ru tabor legem tuam, Psa l , 
118. E l D r . D . Manuel Ignac io de ¡a Serna y Es t rada del G r e m i o y 
C l a u s t r o , O p o s i t o r a Cathcdras de ambos Derechos y A b o g a d o de 
la Real U n i v e r s i d a d de la C iudad de V a i l a d o l i d . Po r el F i sca l Gene-
ra l de dicha Un ive r s idad y D . Joseph A n t ó n Magat , Vede! de el la , en 
el al S u p r e m o Conse jo de Cas t i l l a con el F i sca l de la 
Nunc ia tu ra y Joseph Veiazquez V e c i n o de M a d r i d , sobre que no ay 
a p e l a c i ó n en n i n g ú n caso ni efecto para a l g ú n T r i b u n a l de las S e n -
tencias dadas por el Rector y Juez de C l a u s t r o de d icha U n i v e r s i d a d 
y assi se declare hacer fuerza el N u n c i o de su S a n t i d a d , en no o t o r -
gar las apelaciones al F i sca l y Vede l del A u t o p r o v e í d o en 13 de 
nov iembre del a ñ o passado de 1741 en que mando despachar las 
letras que pretende Veiazquez para que se remitan a su T r i b u n a l los 
Au tos del P ley to , que se d i r á y ante d i chos Jueces de la Un ive r s idad 
ha l i t i gado Veiazquez con el Vede l . O que se declare hacer fuerza el 
N u n c i o de S u San t idad en conocer y proceder . Por t . o r í . encabezada 
con los escudos de la Un ive r s idad y de E s p a ñ a , vuel ta en b l . - f 39 
ho j .—33 c m . f o l . 
Encuadernada con Alegaciones var ias . 
de queja por parte de la Un ive r s idad cont ra los M i n i s t r o s de C h a n c i l l c -
r i a sobre j u r i s d i c c i ó n del Rector. V a i l a d o l i d 10 marzo 1758. 4 b o j . — 
30 cm. 4 . ° m l l a . rus t . 
A r c h . Universitario, n.0 2 0 3 . 
R E D I N , J u a n . 
De Maiestate P r inc ip i s traefatus, rc lec t ion i Prooemi í m p e r i a l i u m Ins t i tu -
l i o n u m accommoda tus . In quo v l t r a d iue r so rum j u r i u m ve ros in í e l -
lectus a ü a q u e rectae guberna t ion i necessaria, v i r lu tes P r inc ip ium dif-
feruntur. Au thore Joanne Rcdin Doc to re , o l i m in Regio Va l l i so le tano 
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P r e t o r i o c á n s a r a m q u c : c r i m i n n l i n m í r i b n n a l i (a qoo prouocarc non 
licet) j u s dicente: dcinde in codem Regio a u d i t o r i o , Senafore . Nunc 
Regente Regioque; Gaileciee Prasforio Preeside. N u n c p r i m u m in 
lucem cdi tus , A d d i l i s S u m m a r i i s : et Rerum verborumquc locuple t i s -
s i m o Indice. (Rscudo de armas Reales). Va l l i so l e t i Excudebat A d r i a -
nus QhemarHus. M . D , L X V I H . Esta tassado en siete reales en papel. 
3 h o j . s in la por t . de prc l s . conteniendo, el P r i v i l e g i o , la tasa, dedi-
ca tor ia , y erratas y el í n d i c e . S iguen 133 h o j . n ü m . de texto a 2 c o l . 
y 13 sin num. de í n d i c e s . A l f in la marca del impresor .—30 cm. 4 . ° 
m l l a . p c r g . 
S / a . C r u z n.0 123. 
R E F L E X I O N E S 
de hecho. Por Dona M a r i a Thcresa A l v a r c z de T o l e d o Duquesa de Alba , 
Marquesa del C a r p i ó , Condesa Duquesa de O l iva r e s y Condesa de 
Monte Rey, Vez ina de la V i l l a y Co r t e de M a d r i d . E n el p leyto , que 
l i t iga con el P r i o r y M o n g e s de el Monas t e r io de San Leona rdo , 
Orden de San G c r o n y m o , E x t r a - M u r o s de su V i l l a de A l v a de T o r -
mes y D o n Manuel S á n c h e z de V i l l a l o b o s , Presbytero , Beneficiado 
de el L u g a r de Garc i -Hernandez y sus Anexos : (es uno el Beneficio 
de la C i d a ) Y el M a y o r d o m o de su Fabr ica y Igles ia , que se most ra-
r o n partes en el Apeo y esta en reveldia en esta Chanc i l l e r i a . Sobre 
e) t e rmino del L u g a r Despoblado , in t i tu lado de la Z i d a y su Demar-
c a c i ó n , s i to en la j u r i s d i c c i ó n de dicha v i l l a de A l b a . Por t . encabe-
zando con o r l a . E n el centro entre flores y fol laje las palabras « j e s v s , 
M a r i a , j o s e p h » . E n los á n g u l o s « F , D . R. A . > . A l final. V a l l a d o ü d y 
marzo 11 de 1748. S i n pie de imprenta . L o s t ipos de letra y o r la son 
de Fernando del V i l l a r . — 3 3 c m . fo l . rust . 
D e D . Mauro P i e r n a vieja. 
R E G L A 
y cons t i tuc iones de las monias de la Orden de nuestro Padre San Agus -
t ín , del Monas t e r io del Sacramento , y San N i c o l á s de esta c iudad de 
V a l l a d o l i d . (Escudo de la C o m p a ñ í a ) . C o n l icencia del D o c t o r T o r i -
b io P é r e z de O c a m p o , V i c a r i o desfe Monas t e r io . Por t . vuelta en 
b l . f 8 f o l . de la Regla. E n el 9 se lee: « C o n s t i t u c i o n e s que han de 
guardar las Rel ig iosas del Monas t e r i o del Sacramento y San N i c o l á s 
desta c iudad de V a l l a d o l i d , Confu madas por D o n A l o n s o de Mendo-
za, Abad que fue della; y por D o n B a r t o l o m é P ia fa que fue el Ob i spo 
p r imero que tuuo esta c iudad, y por Don Juan de Azcuedo , Ob i spo , 
Presidente de Cas t i l l a , Inqu is idor Genera l , y Pa t r ia rca de Indias, y 
por D o n Juan V i g i l de Q u i ñ o n e s O b i s p o y por D o n F ranc i sco S o b r i -
no , de buena memor ia . O b i s p o , del Conse jo de su Magcs tad y su 
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Predicador . Impressas a ñ o de 1619. S iguen hasta el f o l . 45.—16 cm. 
8.° pe rg . 
S a n t a Cruz. 
R E G L A 
de la I lus t re , venerable y car i ta t iva C o n g r e g a c i ó n de la SS.ma T r i n i d a d 
Redentora de cau t ivos ch r i s l i anos . E n su C o l e g i o de Re l ig iosos Re-
dentores descalzos de esta c iudad de V a l l a d o l i d . B a x o la p r o t e c c i ó n 
de M a r í a S S m a . de la So l edad . P o r t . o r í , vuel ta en b l . - j - 84 pag . 
contando con la po r t . y la anteportada, compuesta esta de escudo 
co ronado , en el centro la cruz y debajo: C o n l icencia en V a l l a d o l i d 
en casa de D . T o m a s de Santander , Impresor de la Real U n i v e r s i d a d . 
N o tiene a ñ o , pero encuadernado con esta Regla y a c o n t i n u a c i ó n 
de ella se encuentran 35 pag . indudablemente impresas en V a l l a d o l i d 
al m i s m o t iempo que ella. C o m p r e n d e esta segunda i m p r e s i ó n un 
Breve de S. S. Benedicto XÍV dado en Roma en 16 de enero de 1744 
en que conf i rma , renueva y a m p l í a el Marc M a g n u m de la feliz me-
m o r i a de la San t idad de Urbano V I I I concedido al O r d e n de Desca l -
zos de ia Sma. T r i n i d a d R e d e n c i ó n de cau t ivos , dado en Roma a 5 de 
las Kaiendas de abr i l a ñ o de 1634.—Memoria l que se presento ai 
¡ l imo . S r . O b i s p o para la e r e c c i ó n de la confra tern idad de la S m a . 
T r i n i d a d . C o n c e s i ó n de l icencia que h izo en 12 de febrero de 1742 
D . Ju l ián D o m í n g u e z T o l e d o , O b i s p o de V a l l a d o l i d . Pag . en b l . y 
m o d o de dar el San io Escapu la r io a los Congregan tes . C o m o se ve 
el a ñ o de estas impres iones fue 1742.—16 c m . 8 .° pta . 
S t a . C r u z n.0 8 7 9 . 
de la C o n g r e g a c i ó n de la Buena Muer te . C o n l icencia . E n V a l l a d o l i d . 
E n la Imprenta de la V i u d a de D . T o m a s de Santander . A ñ o de 1785. 
Por t , o r í . y a la vuel ta : M a r í a Matc r gratiae / D u l c í s pareus C l e m e n -
t ís / T u nos ab hoste protege , E t m o r í i s ho ra suscipe, amen.-j-64 pag . 
10 c m . 3 2 . ° m l l a . rust . 
B i h . del Coleg. Agustinos. 
de la C o n g r e g a c i ó n de la Buena Muer te . E n V a l l a d o l i d . Por la V i u d a e 
H i jo s de Santander . M . D C C X C I . 58 pag. con la por t .—12 cm. 16 . ° 
rust . A la vuelta de la por t . M a r í a Mater gratiae D u l c í s pareus C i c -
mentis T u nos ab hoste protege E t mor t i s ho ra suscipe. A m e n . 
Convento de S . Quirce. 
R E G L A M E N T O 
del nuevo pie en que S. M . manda se establezcan los Cue rpos de Mi l i c i a s 
p rov inc ia les , aumentadas hasla 42 Regimientos en las p rov inc ias de 
la C o r o n a de Cas t i l l a , De O r d e n de S. M . E n V a l l a d o l i d en la ofí l-
xiv 
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c i ñ a de T h o m a s de Santander . A ñ o de 1766. Porf. orí . vuel ta en 
b l . + 5 h o j . sin num.—33 cm. f o l . fecha 18 nov iembre 1766. 
B i b . Seminar io . 
R E G L A M E N T O 
para el gob ie rno del M o n t e p í o de v iudas y pup i los de los Abogados del 
i lu s t r e C o l e g i o de la muy noble y leal c iudad de V a l l a d o l i d aprobado 
p o r los S e ñ o r e s del Real y S u p r e m o Conse jo de Cas t i l l a en 21 de 
febrero de 1779. V a l l a d o l i d (s. a.) Imprenta de D . F ranc i sco G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , impresor del Real Acuerdo y Chanc i l l e r i a . 14 fo l s .— 
33 cm. f o l . rus t . 
D e l a Bibl ioteca de D . L e ó n C o r r a l . 
que d e b e r á observarse en la d i s t r i b u c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de los cauda-
les de P rop ios , Rentas, A r b i t r i o s y Facultades de la c iudad de V a l l a -
d o l i d . V a l l a d o l i d 10 dic iembre 1768. 31 pag. fols .—33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . exp. n.0 73 . 
R E G U L E Z Y V 1 L L A C A U D E T E , L i c . J u a n . 
Indice y O r d i n a t o r i o IV d ic ia l de este memor i a l ajusfado, que sin ser 
resumen s e r v i r á de que sea menos molesta su comprehens ion y de 
que con mas fac i l idad se hal le lo que se buscare en lo d i la tado del , 
po r sus fo l ios y n ú m e r o s . A l fin V a l l a d o l i d 4 d ic iembre 1680, firm. 
au togr . 343 fo l s . con a p o s í . 
S t a . Cruz . Var. lib. 6 n P 9 . 
R E P A R T I M I E N T O 
de l o que s e g ú n los fondos aber iguados por Real Decre to e I n s t r u c c i ó n 
de 10 octubre 1749 en la M u y N o b l e y Leal Z i u d a d dt V a l l a d o l i d 
deben con t r i bu i r sus vecinos y Hacendados foras teros , legos y E c l e -
s i á s t i c o s por la ú n i c a c o n t r i b u c i ó n equivalenfe a las Rentas P r o v i n -
ciales y o t ro s recursos ex t ingu idos en v i r t ud de R e s o l u c i ó n de S. M . 
de 4 de j u l i o de 1770. A l fin=Valladolid 29 de nov iembre 1770. 1 h o j . 
fo l .—33 c m . 
A r c h . Ayuntamiento. 
R E P R E S E N T A C I O N 
que a el Real y S u p r e m o Conse jo de Cas t i l l a haze la Real Un ive r s idad 
de la c iudad de V a l l a d o l i d , en la que expone los graves y justos 
m o t i v o s que la prec isaron a o c u r r i r a la Real persona , quexandose 
del ag rav io que a la j u r i s d i c c i ó n que exerce su Rector y C l a u s t r o se 
ha hecho en la D e t e r m i n a c i ó n de un Recurso de fuerza por a lgunos 
M i n i s t r o s de la Real Chanc i l l e r i a del la . L o s que supl ica la U n i v e r s i -
dad al Conse jo , se s i r va tener presentes en el Informe que S. M . se 
ha d ignado mandar haga en v is ta de todos los A u t o s o r ig ina l e s , que 
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a este fin le ha r c m í f i d o . Porf . o r í . con el E s c u d o de la U n i v e r s i d a d 
a la cabeza -f- 24 h o j . num. de texto a toda plana con notas m a r g i -
nales.—30 c m . 4 . ° ml l a . rus t . ( A l final). V a l l a d o l i d y j u l i o 14 de 1758. 
B i b . Seminar io n.0 1859 . 
R E S O L U C I O N , y^r/íZ/ca. 
que determina poder los s e ñ o r e s A r z o b i s p o s , y Ob i spos , n o m b r a r y 
elegir para sus comensales dos s e ñ o r e s C a n ó n i g o s de sus Santas 
Igles ias , s in m á s ca l idad , requ is i to o c i rcuns tanc ia que ser aptos 
para el desnudo obsequio y se rv i c io en que sus I l lus t r i s imas les q u i -
sieren ocupar . . . ( A l final) V a l l a d o l i d y agos to 3 de 1714. 30 f o l . ( l a 
vue l ta del u l t imo en bl . )—33 cm. f o l . r ú s t . 
S í a . C r u z n P 133. 
R E S O L U C I O N , R e a l . 
sobre aclaraciones de las Ordenanzas de Reemplazo, fecha 8 de a b r i l 
de 1771.—2 h o j . s in n ü m . ( A l final). V a l l a d o l i d 20 a b r i l 1771. s. p . de 
imprenta . 33 c m . f o l . 
B i b . Seminar io n.0 510. 
que prohibe l o s mantos , mant i l las , g o r r o s , guantes & , e x í r a n g e r o s 
fecha 14 j u l i o 1778.—Otra del S u p r e m o Conse jo de Guer ra sobre 
que los c r i adores de ganado yeguar , mula r y cabal lar , gocen de l o s 
p r iv i l eg io s conced idos por la Real Ordenanza de C a b a l l e r í a . Fecha 
3t agos to 1778. ( A l final). V a l l a d o l i d 5 octubre 1778. 2 ho j . 33 c e n t í -
m e t r o s f o l . 
B i b . Seminario n P 1125. 
concediendo l icencia a los M i l i c i a n o s que hayan de ordenarse para o b -
tener beneficios pa t r imonia les , pero no a o t ro s beneficios s in per-
miso de S. M . fecha 13 de febrero 1 7 7 9 . - ( A l final). V a l l a d o l i d 15 
febrero 1779. 3 pag . 33 cm. f o l . 
B i b . Seminar io 1145. 
R E S O L U C I O N E S , Reales . 
en que con m o t i v o de faci l i tar ventajas al C o m e r c i o N a c i o n a l y ade-
lantar la A g r i c u l t u r a se permite la l ibre e x t r a c c i ó n de g ranos por mar 
y t ierra y de v i n o s y aguardientes , s in tener que sacar l icencias n i 
guias de las jus t ic ias y s iendo l ibres las extracciones de pagar de-
rechos si se extragesen en barcos e s p a ñ o l e s , pero s i fuese en bar-
cos extranjeros que paguen los derechos Reales y Mun ic ipa l e s . Fe -
cha 27 de agos to de 1756. Escudo de E s p a ñ a . ( A l final) V a l l a d o l i d 
18 sept iembre 1756. 2 h o j . s in num. 33 cm. fof . s in p . de imprenta , 
B i b . Seminar io n P 1859 . 
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R E S O L U C I O N E S 
sobre indul to de presos con m o f i v o del feliz ak imbramien lo de la P r i n -
cesa, fecha 11 enero de 1779.-—(Al final), V a l l a d o l i d 6 m a r z o 1779. 
2 ho j . 33 c m . f o l . 
B i b . Seminar io n.0 Í Í 6 0 . 
por la v ia de la C o n í a d n r i a general de p r o p i o s y a r b i t r i o s del Reyno 
con v a r i o s puntos concernientes al aumento del te rc io , respecto del 
v a l o r de las Rentas, fecha 23 de nov iembre de 1779.—(Al final). V a -
l l a d o l i d 5 enero 1780. 2 h o j . 33 cm. f o l . 
B i b . Seminar io n.0 1135. 
para que n i n g ú n of ic ia l Republ ico este exento de las cargas anejas a 
sos empleos a t i tu lo de cualquier fuero de guerra o de o t ro M i n i s t e -
r i o . — ( A l final). V a l l a d o l i d 2 ab r i l 1784. 20 pag. 33 c m . f o l . 
B i b . Seminar io n.0 1156. 
sobre que no se destine del incuente a lguno a H o s p i c i o o Casa de M a -
t e rn idad .—Otra Real C é d u l a sobre r e n o v a c i ó n anual de vales de 
T e s o r e r í a . — O t r a sobre Por t azgos , Pontazgos y Ba rcagcs .—Otra 
sobre t ra tos de paz entre E s p a ñ a y el Imper io O t o m a n o . Breve de 
P í o V I para que los Re l ig iosos del ejerci to y a rmada puedan testar. 
( A ! final). V a l l a d o l i d 30 j u l i o 1784. + 24 pag. 33 c m . fo l . 
B i b . Seminar io n.0 1121. 
sobre la d e r o g a c i ó n de fueros y a l lanamientos de toda d i s t i n c i ó n y per-
sonas p r iv i l eg iadas de M a d r i d y S i t i o s Reales .—Otra sobre reglas 
para obtener la Real l icenc ia para casarse los que e s t é n en el C o l e -
g i o de O c a ñ a y o t ro s s i m i l a r e s . — ( A l f inal) . V a l l a d o l i d 22 dic iembre 
1784. 10 pag . 33 c m . f o l . 
B i b . Seminar io n P 1158. 
siete resoluc iones re la t ivas al anual Reemplazo de' 
del E j e r c i t o . — V a l l a d o l i d 20 oc tubre 1773. 7 pag. s in num. 33 c e n t í -
met ros f o l . 
A r c h . Munip. de Valladolid n.0 110. 
R I A Ñ O , D r . A n d r é s de. 
M e m o r i a l al Rey nuestro S e ñ o r sobre la c o n t r i b u c i ó n del Es tado Ec le -
s i á s t i c o en las sisas; y el medio que se puede elegir para prevenir 
l o s d a ñ o s que resul tan de los grandes que se esperimentan. Por e1 
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D o c t o r D . del Conse jo de Hacienda y de la C o m i -
s i ó n de mi l lones del Reino que p o r mandado de su M a g e s í a d ha 
hecho este d i scurso .—Porf . o r í . 34 hojas a 2 co lums . S. F . 
S t a . C r u z Var. ¡ ib . 21, n.Q 9. 
R I E G O , Alonso del. 
S o l i c i t u d a 3 . M . pidiendo p r o r r o g a de p r i v i l e g i o de i m p r e s i ó n para 
va r i a s obras que de ta l la .—Sin pie de imprenta pero sin duda n i n -
guna ^impreso por el m i s m o A l o n s o del Riego y en el a ñ o de 1745 o 
sea cuando termina la p r o r r o g a c i ó n de los 10 a ñ o s concedida po r 
p r i v i l e g i o de 16 de febrero de 1735.—1 ho j . 33 cm. f o l . 
A r c h . Universitai io. 
R O B L E S C O R B A L A N . G a s p a r de. 
I H S — P o r ei Ayun tamien to de la c iudad de T o l e d o con el Es tado y F i s -
cal E c l e s i á s t i c o de dicha c iudad en r a z ó n del p l e y í o de i nmun idad , 
en r a z ó n de los derechos munic ipa les de carnes, sedas xe rgu i i l a s , 
a z ú c a r y p a ñ o s que se ha l levado al Real Conse jo por v ia de fuerza. 
9 fo i s . a í o d . p l . S. F . 
S t a . C r u z Var. lib. 11 n.0 2 . 
R O D R I G U E Z , Antonio. 
Arte útil y compend ioso para fac i l i ta r el M é t o d o de las quentas de C o m -
pras, Ven ia s , Censos , A lcava ias , Pesos, Medidas , y Reducciones 
de Monedas , s e g ú n tas P r a g m á t i c a s que se obse rvan en este Reyno 
de Cas t i l l a y o í r o s . A ñ a d i d a s nuevamente las faltas del o r o . C o m -
puesto por el Maes t ro Profesor de A r i t m é t i c a en 
la U n i v e r s i d a d de Salamanca, Enmendado y a ñ a d i d o por don Pedro 
Enguera Maes t ro de M a t e m á t i c a po r el Rey, y Ala r i f e de M a d r i d . 
C o n las l icencias necesarias . E n V a i l a d o l i d ; E n la Of ic ina de d o n 
T o m á s de Santander . A ñ o de 1792.—Port. vuel ta en b l . - j - 5 h o j . s i n 
n u m . con las tablas de equivalencias de ducados o reales d i a r io s 
con a r r eg lo a los que se pagan mensuales - [ - 23 pag . de texto + 10^ 
hojas de diferentes tablas de v a l o r a c i ó n y r e d u c c i ó n . 16 c m . 8 .° per-
g a m i n o . 
S f a . C r u z n.0 971. 
R O D R Í G U E Z , Gaspar . 
De amnis e l meus t r ius r e d d i í u m . V a l l i s O le t i F ranc i sco de Robles 1604. 
Papeles ( C a t á l o g o ) de ¡a I n q u i s i c i ó n n.0 9 7 6 . 
R O D R I G U E Z C A R B A L L O , L i c . Domingo. 
A l e g a c i ó n j u r í d i c a por el l i l u s t r i s i m o y R m o . S r . D . F r . A n t o n i o de 
M o n r o y A r z o b i s p o y S e ñ o r de San t i ago para el p l e y í o que l i t i go en 
la Real Audienc ia de G a l i c i a . . . con la M a d r e C o m e n d a d o r a y Re l i -
giosas mercenar ias descalzas de la c iudad de San t i ago . . . sobre el 
- c c x l v -
Ofic io de N o t a r i o de Payo de la Audiencia Arzob i spa l 65 fols . a 
toda p l . S. F . 
Sfa. C r u z Var. /ib. 15 num. 3 5 . 
R O D R I G U E Z C A R B A L L O , L i c . Domingo. 
A l e g a c i ó n ju r id ica por el I l i n i o . y Rmo. S r . D . F . A n t o n i o de M o n r o y 
A r z o b i s p o y S e ñ o r de San t i ago para el pleyto que l i t i go en la Real 
Audienc ia de Ga l i c i a y oy se hal la por su parte apelado en la segunda 
instancia y pendiente en la Real C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d con la 
Madre C o m e n d a d o r a y Rel ig iosas mercenar ias descalzas de la c i u -
dad de San t i ago . . . sobre el d o m i n i o y propiedad del of ic io de N o -
t a r io de Payo de la dicha A u d i e n c i a . — ( A l fin.). San t iago y j u l i o 31 
de 1714. 65 hojas a toda plana u l t ima v . en b l . 
Sta . C r u z Var. ¡ ib. /2 n.0 7. 
R O M O Y O R T E G A , L i c . Pedro . 
Por don B e r n a r d i n o de C i sne ros Reg 'dor perpetuo de la c iudad de San-
t iago con Juan Baut is ta y M a r i a S á n c h e z de L a r r a g o i t i acreedores 
a l concurso de Juan L ó p e z L o u r c i r o s . Min i s t ro T i t u l a r que fue del 
San to Of ic io en la I n q u i s i c i ó n de dicha c iudad, sobre que se con -
firme la sentencia de vis ta del Conse jo de 7 junio de este a ñ o en la 
parte que revoca el A u t o de los Inquis idores A p o s t ó l i c o s de dicho 
T r i b u n a l y d ieron por nulo el que d io el juez executor que e n t e n d i ó 
en esta materia en cuanto a los c inco c a p í t u l o s de exceso deducidos 
p o r D . : Por t . o r í . encab. estampa de la V i r g e n 
vuel ta en b l . + 28 hojas a toda plana S. F . 
Sta. C r u z . Var. ¡ ib. 12 n.0 3 . 
R O D R I G U E Z D E V A L C A R C E L , D r . F r a n c i s c o . 
I n f o r m a c i ó n en derecho por PVay A l o n s o de A v i l a de la Orden de San 
A g u s t i n . E n el p leyto de cuentas que contra el t rata el Marques de 
V a l p a r a y s o , hecha por el Abad de San Fron tes y 
C a t e d r á t i c o de C ó d i g o en la ins igne Un ive r s idad de V a l l a d o l i d y 
g raduado en ella. 9 fo l s . s. I . m . a. f i r . au tog . 
<S/.a C/Y;Z. Var. ¡ib. 2 . n.0 6. 
R O D R I G U E Z D E L A V I Ñ A , L i c . Fernando . 
M e m o r i a l ajustado, hecho con c i t a c i ó n y assistencia de las partes, del 
pleyto pendiente en el Conse jo entre don A l o n s o de Magda r i aga Ga-
v i n a y M a r m o l e j o , Marques de Vi l lafuer te como m a r i d o y conjunta 
persona de d o ñ a A l d o n z a Lu i sa de Cea y C ó r d o b a , n.0 18, vezinos 
de la c iudad de S e v i l l a y ambos c o m o padres y l e g í t i m o s admin i s -
t radores de la persona y bienes de don D i e g o de M a g d a r i a g a y Cea 
numero 19 su hi jo y don D o m i n g o de Guzman Cea y C o r d o v a nu-
mero 17 vec ino de la c iudad de C o r d o v a , se susci ta y con t rov ie r t e 
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l i t i g io sobre la tenuta y p o s e s i ó n del m a y o r a z g o que fundo Franc i sco 
de Cea num. 3 vecino de dicha c iudad de C ó r d o b a , de los bienes 
que heredo con esta c o n d i c i ó n y g r avamen de su hermano Gonza lo 
de Cea num. 4 que vaco por fin y mtier le de don Joscph de Cea y 
C o r d o v a n u m . 15 su u l t imo poseedor .—Porf . o r í . con estampa de 
San A n t o n i o 18 hojas . ( A l fin.) M a d r i d y marzo 4 de 1726. 
S f a . C r u z Var. ¡ ib . 13 /7.° 9 . 
R O M E R O D E L E I S , Isidro. 
Discu r so breve legal de !a jus t ic ia que asiste al E x c m o . S r . don L u i s 
A n t o n i o Fernandez de C ó r d o b a , E s p i n ó l a de la Cerda , Duque de 
Medinace l i en el p l ey lo con los S e ñ o r e s don C r i s t ó b a l P o r t o c a r r e r o 
y consor tes sobre la s u c e s i ó n en p rop iedad del Es t ado y mayorazgo 
de la Puebla del Maestre fundado por don Pedro P o r t o c a r r e r o . — P o r -
tada o r í . 38 fo l s . con epost. S. F . 
S t a . C r u z Var. l i b . 5 . n.0 5 . 
R O M E R O , L i c . J e r ó n i m o . 
Por el Abad y M o n g e s del Real M o n a s t e r i o de San Beni to de la c iudad 
de V a l i a d o l i d , aux i l i ado del s e ñ o r F i sca l de su M a g e s í a d del Real 
Conse jo de Hacienda con el Dean y C a b i l d o de la San ia Ig les ia C a -
tedral de la misma c iudad de V a l i a d o l i d sobre que se mande al C a -
b i l do contestar y responder a la p r e t e n s i ó n que ha i n t roduc ido el 
Monas t e r io de que se le re integre en los a l imentos que le cons igno 
su fundador el S e ñ o r Rey don Juan el P r i m e r o y en las Reales T e r -
cias con que le doto don E n r i q u e T e r c e r o . — P o r t . o r í . en cab. es-
tampa de San Ben i to , 13. fo l s . con a p o s í . S. F . 
S t a . C r u z Var. lib. 19 n.0 10. 
R O S A L E S Y M E D R A N O , L i c . Pedro de. 
Po r don Pedro de Rosales y Medrana , Caba l l e ro de la O r d e n de C a i a -
í r a v a del Conse jo de S. M . y su Alca lde de H i j o s d a l g o de la Real 
Chanc i l l e r i a de V a l i a d o l i d c o m o mar ido de d o ñ a D i o n i s i a Juana de! 
C o r r a l V i i l a r r e a l y A c u ñ a con d o n B e r n a r d i n o de V i l l a Real y A c u ñ a 
su hermano y poseedor del m a y o r a z g o que en la v i l l a de A l m a g r o 
fundo Jorge Quese l . . . sobre que se d iv idan y par tan igualmente los 
r é d i t o s de la v i l l a de P u e r í o l l a n o . . . 6 fo l s . con apor t . S. F . 
S t a . C r u z Var. ¡ ib . 15 n.0 2 4 . 
R O S I L L O D E L A R A , L i c . Juan. 
Por el C l e r o , Conse jo , y V e z i n o s par t iculares de la C i u d a d de San t i ago 
de quere taro , excluyendo la o p o s i c i ó n que se haze por el Procurador-
Genera l de la R e l i g i ó n de San F ranc i sco en las p rov inc ias de Nueva 
E s p a ñ a sobre la p r e t e n s i ó n que tienen el Es tado E c l e s i á s t i c o y 
d icha C i u d a d de que se reintegre a los C l é r i g o s de la O r d e n de San 
Pedro la Doc t r ina y Pa r roqu ias de dicha C iudad .—Por . o r í . estampa 
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de S<in Pedro y San Pablo !-27 hojas a media plana con nofas 
marg ina les S. F . 
S t a . C r u z Var. /ib. ÍO /7 ° 13. 
R O Z A S . L i c . J u a n Whaido de. 
Jesns. M a r í a , J o s é , Adver tenc ia i u r i d i c o - p o l i f i c o - m o r a l d é l o s S e ñ o r e s 
Presidente y C a b i l d o C a n ó n i c o de la Santa Iglesia Ca thedra l de 
Plascncia a e! author de un papel s in firma que con el pretexto de 
de obscurecer !a verdad del Hecho de! Manif ies to j u r í d i c o que d ie ron 
al publ ico d ichos S e ñ o r e a , sobre las p rov i s iones de la Maestre 
S c h o l i a y de o i r á s Prebendas que mot ivan el p leyto que sufren con 
el I l l m o . s e ñ o r don F r . F ranc i sco Lasso de la Vega y C ó r d o b a 
O b i s p o de ella y a lgunos de sus hermanos Capi tu la res se estrella 
en ¡n iu r i a r y ca lumniar al C a b i l d o . . . Por t . o r í . 41 hoja a media plana 
con notas m a r g s . ( A l fin.). Plasencia y Dic iembre 24 de 1736, 
Sta . C r u z Var. lib. 2 0 n.0 / / . 
R U B I N D E C E L I S , Manuel. 
C i r c u l a r de D . O b i s p o de V a l l a d o ü d publ icando el 
Jubileo p l e n í s i m o y Un ive r sa l concedido por S. S. Clemente X I V . 
V a l l a d o l i d 22 febrero 1770. 1 ho j , 35 < 50 cm. 
Arch . Munip. de Valladol id n.a 116. 
E d i c t o de D . Ob i spo de V a l l a d o l i d sobre pureza del 
cul to a las i m á g e n e s y dest ierro de cul to supers t ic ioso . — V a l l a d o l i d 
27 de agos to 1770. 1 h o j . 53 X 43 c m . 
Areh. Munip. de Valladolid n.0 113. 
Tras l adando una Real C é d u l a sobre p r e s e n t a c i ó n de Dignidades , Pre-
bendas y Benef i c ios .—(Al fin.). V a l l a d . 19 j u n i o 1771. 1 ho j . 60 X 45 
c e n t í m e t r o s . 
A r c h . Caí . 
Edic to t ras ladando Real C é d u l a sobre Iglesias que gozan dei p r i v i l e g i o 
de refugio y a s i l o . — ( A l final) V a l l a d o l i d 4 jun io 1773. 1 ho j . 60 X 40 
cent imet ros . 
A r c h . Ca í . 
R U E D A , L i c . J u a n . 
Alegación j u r í d i c a de los m o t i v o s que asisten al C a v a l l e r o de Mal ta 
don Joseph Qarc i a de las Heras C o r o n e l de In fan te r í a Alemana , Gent i l 
hombre de C á m a r a de la l lave de o r o con exerc ic io del Pr incipe y 
serenissima casa Reynante de Un i l emberg para que difiera a las le-
hales pretensiones, que tiene deducidas en el Supremo Consejo 
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de Casf i l la y T r i b u n a l de la Sacra Assemblea . y se m a n i í í e a t e n ¡aa 
injustas vejaciones y í r o p e l i a s que ha padecido, lesivas de su honor , 
v ida y hacienda.—Port . o r í . 10 fo l s . con a p o r í . 
Sfa . C r u z Var. lib. 2 2 n.0 I . 
R U I Z D E C E L A D A . J o s é . 
Estado de la Bo l sa de V a l l a d o l i d . Examen de sus t r ibu tos , cargas y 
medios de e x t i n c i ó n . De su g o v i e r n o y r e fo rma . Diaponia le don 
joseph Ruiz de Zelada , Dipu tado que fue de! c o m ú n de aquella C i u -
dad aora Rela tor del Conse jo de Cas t i l l a y A c a d é m i c o c o r r e s p o n -
diente de la Real Academia Matr i tense de la H i s t o r i a , Impreso con 
orden del Conse jo Real. En V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de don T h o -
mas de Santander . A n o de M . D C C L X X V I L — 6 ho j . s i n num. de preis . 
- f 384 pag . de texto, ( A ! f ina l ) . V a l l a d o l i d y ab r i l 12 de 1775. L i c . d o n 
j o s e f Ruiz de Ce lada . 30 cm. 4 . ° ml l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 7 4 4 . 
[ R U I Z D E C E L A D A , L i c . don J o s é ] , 
J e s ú s , M a r i ® i Josef // M e m o r i a l ajustado // Hecho con c i t a c i ó n // I 
As is tenc ia de los P rocuradores de las Partes: // E n el Plei to // Que 
en la Real C h a n c i l l c r i a de V a l l a d o l i d se s igue; // En t r e don G e r ó -
n i m o M a r i » de Oca , N ie to de S i l v a , C o n d e de M o n í e z u m a ; c o m o 
Padre I L e g i t i m o A d m i n i s l r a d o r de la persona i bienes de d o ñ a Tere -
sa de Oca . N i e t o de S i l v a , Mendoza?, Z u ñ i g a , M o n r o i , C a a ñ a m o i 
S o f o m a i o r su hija ma io r , que le quedo de d o ñ a M a r í a Josefa M e n -
doza Z u ñ i g a C a á m a ñ o M o r r ó n i S o t o m a i o r la yifunta vec ino de la 
V i l l a i C o r t e de M a d r i d nmer. 64 y 7 1 . // D o n Pedro A l c á n t a r a Fe r . 
nandez de C o r d o v a , F igue roa , Moneada i la Ce rda ; d o ñ a M a r í a Pe-
í r o n i t a Pimentel Z u ñ i g a Sa rmien to , Ce rnec io i Quzman su mujer, 
Duuqes de Medina C e i i de la misma vecindad numer, 72 1 73 // don 
Seraf i in A g u s t í n de Z u ñ i g a Manue l S o t o m a i o r i P imente l , Marques 
de Mi rabe l vec ino de la referida V i l l a 1 C o r t e n u m . 69 // Para el que 
se han anplazado , I E s t á n en Reveldia : 7 Don G a b . i c l F r a n c i s c o 
A r i a s I Saabedra de el Conse jo de S. M , su O i d o r de la Real A u -
diencia de Barce lona vecino de la v i l l a de Caceres numer . 65 // I don 
J o a q u í n de Oca I Montezuma Marques de Teneb ron , vec ino de la 
V i l l a de M a d r i d num. 70. / /—Port a la vuel ta el asunto sobre que 
versa el p le i to . + 295 fo l s . ú l t i m o vuel to en b l . - i - 2 h o j . s in num. de 
r epe r to r io + 2 h o j . s in num. de erratas . A l f inal del texto « V a l l a d o l i d 
y ab r i l 8 de 1771. L i c . don Josef Ruiz de C e l a d a » . A l f inal de las 
erra tas . « E n V a l l a d o l i d en la Of ic ina de d o ñ a M a r í a A n t o n i o F igue-
r o a , Impresora del Real Acuerdo > Chanc i l l e r i a .—33 cm. f o l . r ú s -
t ica . 
De la Bib. de Sta, Cruz. 
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UU\Z D E C E L A D A , Josep/j. 
M e m o r i a l ajusfado sobre propiedad del mayorazgo de los Z u ñ i g a s o 
estado de M i r a b e l . — V a ü a d o l i d . Mar ia An ton ia F i g u e r o a . 1778. 1 v o -
lumen 48 f o l . rust. 
Sfa . C r u z //.0 2 2 6 9 . 
S A E N Z D U R A N G O . A n d r é s . 
Informe en defensa / de / D o u Josef Vicente de O m a ñ a . D u e ñ o / de la 
Casa de A g u e r i a , vec ino , y Regidor / perpetuo de la C i u d a d de / 
Ob iedo . / E n el pleyto que l i t iga / can / F ranc i sco y Santos Diaz Es -
teba / nez, vec inos del Lugar de Lavapies Par roquia / de San Pedro 
del O t e r o , n u m . 27. 36. Juan Gon-Jzalez de P r i o r i o , c o m o mar ido de 
A n a Diaz , ve- / c inos del Lugar , y Par roquia de S a n Juan de / P r io -
r i o , Conce jo de la Ribera de Aba jo , num. / 47. D o n Manue l Diaz 
Estebanez, vecino de la / - V i l i a de Inflesto, C o n c e j o de Pi lona / 
numero 39, y o t r o s , que e s t á n / en reveldia / sobre / que se declare 
nula en su r a í z , y - / p r i n c i p i o , cierta Esc r i tu ra de F o r o , y quando a l -
guna es - / t i n g u i d o este, y conso l idados los dos D o m i n i o s , y con-
dene / consiguientemente a d icho Franc i sco Diaz, y Consor t e s a / la 
r e s t i t u c i ó n de los bienes, que e s t á n l levando con este / pretesto, sus 
frutos y rentas, a lo menos desde la con - / textacion de la demanda 
( s i c ) . / E n V a l l a d o l i d : E n la of i ie ina de d o ñ a Mar i a A n t o n i a de F i -
gueroa Impresora del Real Acue rdo y C h a n c i l l c r i a . — P o r t . o r l a 
vuel ta en b l . + 13 b o j . num. la ul t ima vuelta en b l . ( A l fin): L i c . don 
A n d r é s Saenz de D u r a n g o , manuscr i to V a l l a d o l i d y marzo 14 de 
1773. 33 c e n t í m e t r o s f o l . rust . 
B í b . S f a . C r u z . 
S A L A S , Pedro de. 
C o m p e n d i v m Rehthoricae p r o v e r v o r v m captv. in tres l i b ro s ¡ta deges-
í u m , ut d a r é et C r c v i l e r tota ars cond i sc i et re l iner i t queat avthore 
Padre Pedro de Sa las Socie ta t is Jesv.-32 f o l , al final — V a l l l s o l e t i 
A p u d Joannem Lass um a P e ñ a s A u n o . 1629. 
Sta. C r u z n.0 8 8 0 . 
Thesavrus p o e l a r v m , C o n l i n e n s , S i l l a b a r u m quanl i la tem omnium et 
to tam vers i f icandi r a í i o n e m . E p i t h c í a . l l l u s t r i um Poc ta rum phrases 
et epigramata el ep i lhomem Rhetor ic i s . In gra t iam jvventu l i sPoe t ices 
tudiosae de fossus. Atque hac v l í i m a edit ione auc l io r i l l u s t r i o r , et 
l ocup lc t i o r r e d d i t u » . A . P. Pe l ro de Salas e Societate Jesv. / Escudo 
p e q u e ñ o de la C o m p a ñ í a - C v m p r i v i l e g i o . Va l l l so le t i .—Per H i c -
r o n y m u m M o r i l l o T y p o g r a p h u m V n i v c r s i í a í i s A n n o 1631.—Port. a 
la vuelta Suma d e l P r i v i l e g i o , L icenc ia del o r d i n a r i o y la lasa. La ho-
ja s iguiente , A d « l e c t o r e m » y una c o m p o s i c i ó n «Ad l i b r u m » . Siguen 
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6 hojas c o m o ias a n í e r i o r e a s in n u m . que comprenden « P a c f i c a r v m 
l o c v t i o n u m cop ios i s s imus Index» 4" 188 pag . ( incomple fo ) de tex to . 
16 cm. 8.° p e r g . 
Sta . C r u z n.0 8 8 0 . 
S A L A Z A R Y R I V A S , L i c . M a t í a s de. 
Breve resumen del hecho Real y cier to de este p leyto , que l i t i ga la t i e -
r ra de A v i l a c o n los herederos de A g u s t í n de San t i ago , T e s o r e r o 
que fue de A lcava l a s y C ien tos de dicha C i u d a d , y su pa r t i do , desde 
el a ñ o de 672 hasta de 8 1 . — ( A l fin, manuscr i to^ L o firmo en V a l l a -
d o l i d y septiembre 22 de 1696. ( F i r . au tog . ) -8 fo ls , a toda p!. 
S t a C r u z Var. l ih. 15 n0 2 2 . 
S A L O N D E P A Z , Marcos . 
Doc to r i s Burgens i s M a r c i S a l ó n de Pace ad legem T a u r i n a s ins ign i s 
c o m m e n í a r i i nunc p r i m u m i n lucem adi t i q u o r u m in codex p r i m u s . 
e s í í o m u s in quo q u a í u o r i n s u n í exact isshmc ( E s c u d o ) Pinciar A p u d 
Franc i scum Ferd inan a Corduba . Regal . T y p o g r a . M D L X V I I I . C u m 
p r i v i l e g i o . Es ta tasado en . . . Por t . vuel ta en b l . + 3 hoj de prels . que 
comprenden: P r i v i l e g i o Rea!. Dedica tor ia - A d lec torem - Proemio + 
439 pag. fol iadas con el í n d i c e , todo a dos c o l u m n a s . — C o l o f ó n : E x -
cudebafur Píní ise in Off ic ina F ranc i sc i F e r d i , a C o r d u b a . S . C . C . M . 
T y p o g r a p h i (expensis D o c t o r i s Didac i Su rgen de Pace) A n n o a na-
t iv i ía te Oornini 1568 v l f i m o die A p r i l i s . — E l ejemplar que consu l ta -
mos e s t á muy de te r io rado , fal tando lo que en la por tada se suple 
por puntos . 
B i b . Seminario . 
S A N C H E Z M A R T I N 
A l e g a c i ó n de en nombre de los Censual i s tas para que se 
le entregue t ras lado de !a E jecu to r i a . ( A l fin). V a l l a d o l i d , 15 mayo 
1616. 8 fo l s . num.—35 cm. f o l . 
Arcb . Cat . 
A l e g a c i ó n de en nombre de los Censual i s tas para que se 
alcen los embargos hechos. ( A l fin). V a l l a d o l i d , 9 jun io 1616. 8 fo ! , 
num.—33 c m . f o l . 
Arck . Cat . 
A l e g a c i ó n de en nombre de los Censual i s tas pidiendo 
t rans lado de las Ejecutor ias de conco rd i a . ( A l fin). V a l l a d o l i d , 15 j u -
nio 161i . 8 f o l . num.—33 c m . f o l . 
A r c h . Cat . 
A l e g a c i ó n de en nombre de los ecr-eedores Censual is tas 
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para que se guarde e! acuerdo y concord ia que «e t o m ó con ellos 
( A l fin) V a l l a d o ü d . 15 jun io 1616. 8 fo l . n u m , - 3 3 cm. f o l . 
A r c h . Caf. 
S A N C H E Z C A L D E R O N , L i c . Es teban . 
Por la Santa Iglesia C o l e g i a l de Ampud ia con el L i c . D . M i g u e l Fe r ro 
Manr ique C u r a de G a r v í n y sus anexos. A l fin la f i rma a u í o g r , 7 pa-
ginas a toda p l . M S. S. T . 
S t a . C r u z Var. lib. U n . 0 8. 
S A N C H E Z D E M O L L E D A . / o s é . 
Magni f ico hero i proeclarissimo v i r o empor i v i r l u t u m , ac r e l i g i o n i s « p e c v -
l o , i v s s t i s s imo i v d i c i , pavpcrum asy lo . . . Dr . D . F ranc i sco de C o s s i o 
e í O t e r o . . . T i b i mul t i s vo t i s obsequent iss imus D . Josephos S á n c h e z 
de M o l l e d a . E x s u b l i l i , cc lebr iqvc tractato de ius t i tv t ione hoeredis in 
recerta sequentes offer imus d i spulandas asser l iones . . . l i i s aderit de-
fendendis in M á x i m o Pin t iano Museeo D. Josephus S á n c h e z de M o -
l leda. J. V . S. cul a d s l a b i í Prazses D . D . Joancs A n t o n i u s Garc ia 
Rvsvarez J. V . P. P. Die 22 j anua r i i Mane hora 9. A r m o Dominl 1702, 
T y p i s A n í o n i i F i g u c r o a , V n i v e r s i t a l i s T y p o g r a p h i : C o n t r a ipsam-
met Vn ive r s i f a t em. 1 h o j . o r í . 35 X 48 cm. 
Sta . tfruz n ° 912. 
S A N C H E Z S A L V A D O R , D r . Manuel . 
J e s ú s M a r i a y j ó s e . Sa t i s fac ion a un papel impreso en nombre de dona 
M a r i a A n t o n i a Se r r ano , vezina de la C iudad de L o g r o ñ o viuda de 
D . j ó s e de B a r r i o en el pleyfo y sobre la venta de una lana vendida 
el a ñ o 41 a d icho V a r r i o por D . Manuel D o m i n g o S á n c h e z S a l v a d o r 
C o l e g i a l de Santa Cruz .—40 h o j . a toda p!. S. F . 
Sta . C r u z . Var. ¡ib. 2 0 n.0 12. 
S A N D O V A L 
De jus t i c i a d i s t r i bu t iva . V a l l a d o l i d . 1609. 
S á n c h e z . 4 2 4 . - 3 3 
S A N P E D R O , L i c . Isidro de. 
Por D o n !uan M e r i n o Fernandez Bobad i l l a P r e s b í t e r o beneficiado de un 
quar to de Benef ic iado de la pa r roqu ia l de S ta . M a r i a de la V i l l a de 
Alesanco en el pleyto con D o n D o m i n g o Fernandez Bobad i l l a cuyo 
derecho coadyuva el S e ñ o r F isca l del Conse jo sobre r e t e n c i ó n de 
unas Execu tor ias de la Rota. Por t . o r í . encabeza estampa de la V i r -
gen. 20 fo l ios . S. F . a toda plana ú l t i m o y la por t . v . en b l . 
Sta . C r u z . Var. lib. 12 n.0 20 . 
( S A N T A ) C L A R A Y V I L L O T A , L i c . Ignacio. 
V i d . Junquitu, M i g u e l de. 
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S A N T I L L A N A , R a m ó n de. 
E d i c t o de D . sobre abasto de toc ino sa lado de esta C i u -
dad . ( A l final). V a l l a d o i i d , 3 d ic iembre 1785. 1 hoj.—33 cm. f o l . 
A r c h . Municipal. 
Edic to dando ins t rucc iones sobre la fo rma de sumin i s t r a r el pan e c o n ó -
mico a los pobres , impreso en papel del se l lo q u a r í o . V a l l a d o i i d , 3 
j un io 1789. 1 h o j . 42 X 31 c m . 
A r c h . Munp. de Valladoiid n.0 1 Í 5 . 
Edic to de Esc r ibano M a y o r , sobre abasto de vaca y car-
nero en esta C i u d a d . ( A I final). E n V a l l a d o i i d , 26 j u n i o 1793, 1 h o j . 
f o l . doble , vuel ta en b l . 
A r c h . Municipal . 
S A N Z M I G U E L , Cayetano. 
M o d o y fo rma de ins t ru i r y s u b í a n c i a r las causas c r imina les : obra u í l l i s -
s ima para juezes , Asse ro res . A b o g a d o s , Esc r ibanos y d e m á s C u -
riales de qualesquiera Tr ibuna le s del Reyno, asi E c l e s i á s t i c o s c o m o 
Seculares , Esc r i t a s po r el L i c . D . A b o g a d o de los 
Reales Conse jos , de la Real Chanc i l l e r i a de esta C i u d a d , Ind iv iduo 
de su i lus t re C o l e g i o , Relator que fue en el C r i m e n de ella y al pre-
sente de lo C i v i l . C o n las l icencias necesarias. E n V a l l a d o i i d . E n la 
Imprenta de D . Thornas de Santander , T e s o r e r o e Impresor de la 
Real U n i v e r s i d a d . A ñ o de 1774. Por t . vuel ta en b l . 4- 11 ho j . de pre ls . 
s in n ü m . que comprenden: L i c . del Conse jo dada p o r A n t o n i o M a r -
t í nez de Salazar . L i c . del Sr . Presidente D . J o s é M a r t í n e z de Pons y 
po r su mandado J o s é G ó m e z de C a s t r o . — A los pobres presos— 
Car ta de D . C a r l o s B u r r i e l , Relator de V a l l a d o i i d , a l autor de esta 
ob ra . Dic tamen del L i c . D . Pedro Macedo y Es t rada . A p r o b . del L i c . 
D . Ba l tasar de Lorenzana Zeba l ios 95 pag. de texto.—20 c m . 8.° 
m i i a . pe rg . 
D e l convento de la Aguilera. 
S A R A B I A , Martin de. natural de Laredo (Santander) 
D i s p u í a í i o n e m ad textum s ingularen in L vetus fuit quoestio LXVÍII -D. 
De u s u f r u c í u , Pincia; apud Aut de Rueda. 1648. 4 .° 
Vid. Alcocer. Tomo 3 . ° . 
S A R A B I A , D . Mart ín de. 
Reci ta t ionem ad ju r i s consu l tum P o m p o n i u m in L Q u o d vendidi X I X . De 
contrahenda empt ione . Pinciec. A p u d . A n t o n i u m V á z q u e z de Esparza . 
[1648]. 4 . ° 
Vid. Alcocer Tomo 3 P . 
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SARMIENTO D E V A L L E D A R E S , Diego. 
C o m p u l s a de las Bulas de G r e g o r i o X V y Clemente V I I relat ivas a la 
prelacia y presidencia del Es tado e c l e s i á s t i c o . Comprende la pet i -
c i ó n , auto, c i taciones a todas las comunidades re l ig iosas de ambos 
sexos y el texto de las Bulas . A l final «E yo el d icho N o t a r i o saque 
de la Imprenta del d i cho B a r t o l o m é P o r t ó l e s ducientos t raslados no 
mas impresos . . , a veynte y qua t ro de febrero de s e y s e i e n í o s y c in -
cuenta y seys. 4 ho j . s in fo!.—33 cm. f o l . rust . 
D e l Archivo de la Catedral . 
SEIJAS Y L O S A D A , F r a n c i s c o . 
E d i c t o para la p r o v i s i ó n del canonica to Peni tenciar io de la Santa Igle-
sia de V a l i a d o ü d . ( A l fin). V a l i a d o l i d , 18 marzo 1669. 1 ho j . 60 X 45 
c e n t í m e t r o s . 
A r c h . Caí . 
S I E R R A Y C 1 E N F U E G O S , Diego. 
A l e g a c i ó n en derecho sobre la facultad de los Regidores de elegir me-
dico y determinar el numero de el los . 10 ho j . a loda p l . S. F . 
S t a . C r u z Var. L i b . 5 n P 7. 
S I N O D O 
Diocesano que su s e ñ o r í a I l lma. el Sr . D . A n t o n i o de Valdes Ob i spo de 
Osma , celebro en su Santa Iglesia Ca tedra l en 12-13 y 14 del mes de 
mayo . A ñ o de 1647. V a l i a d o l i d , 1647 24 hoj . fo ls . pta. 4 . ° . 
Sta . n r u z n.0 7 9 8 . 
S O L I C I T U D 
de la U n i v e r s i d a d p id iendo que los 750 ducados de renta que corres-
p o n d í a n al D o c t o r D. Migue l Po lanco por la merced que S. M . habia 
hecho a los Doc tores que lo as is t ie ron en su enfermedad en agosto 
y septiembre de 1626 y que el Dr . Po lanco d e d i c ó para una funda-
c i ó n en esta Un ive r s idad , se les s e ñ a l e n en este Ob i spado de Va l i a -
d o l i d . ( A l final). De V a l i a d o l i d y noviembre 29 de 1656 a ñ o s . 2 fo ls . 
s i g . A .—30 c m . 4 .° ml l a . Rús t . 
S t a . n r u z n.0 1 .522. 
S O M O Z A , D r . J o s é . 
Jesus-Maria-Joseph. Para el pleyto que se mot ivo en este Real T r i b u n a l 
a D o n Juan A n t o n i o T r e j o m i l , por D o n Chr i s toba l de Parga y D o ñ a 
Mar i a de Parga y Ron su hija y a que s a l i ó por tercera D o ñ a Josepha 
de Ponte, sobre la succesion del v incu lo fundado por Isabel de Pon-
te. 7 hojas a toda plana S. F . 
Sta . C r u z Var. lib. 13 n.0 11. 
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S O R I A A N T O N I O , J o a q u í n . 
E d i c t o de D . O b i s p o de V a l l a d o l i d para la p rov inc i a de 
la C a n o n g i a Mag i s t r a l de la Santa Iglesia Ca ted ra l . V a l l a d o l i d 2 de 
agos to 1782.—1 ho j . 33 X 45 c m . 
A r c h . Catedral n.0 218 . 
S Ü A R E Z , Rodrigo 
Exce l l cn t i s s ima al legat iones et C o n s i l i a qiiae dam s ingula i ia B . R o d c r i c i 
Suarez Jur i sconsul t i celeberr ime & Va l l i so le t an i Regi i Senatus q u o n -
dam audi to r i s E iusdem exactissirna in a l iquas F o r i Leges Lectura 
qua rum pagina in o rd ine octaua E lenchum indica t . C u m nono Í n d i c e 
r e rum s i n g u l a r i u m cop ios i s s imo & not i s marg ina l ibus . (Es t ampa que 
representa la Justicia) C u m p r i v i l e g i o . V a l l i s o l e í i . Excudebat Didacua 
Fernandez a C o r d u b a . Expens i s M a r t i n i a C o r d u b a B i b l i o p o l e . Es ta 
tasado a quatro marauedis el p l iego en papel . Por t . con la vuel ta en 
b l . + 3 h o j . de prels . y 10 de í n d i c e s in num. + 177 h o j . numeradas 
de texto. D e s p u é s una h o j . en b l . en cuyo centro se lee: S a l a m a n t i c » 
A p u d . Joannem & Andream Renant Frates . M . D . L X X X V I I I . — 3 0 c m . 
4 . ° m l l a . pe rg . 
S t a . f j r u z n.0 196. 
Di luc ida c o m m e n í a r i a B . R o d i r i c i Svarez j v r i s consu l t i c lar iss i rn i et V a -
l l i so le tan i Regi i Senatus quondam A u d i t o r i s , i n . I . Q u o n i a m in p r i o -
r i bus . C . de i n offic. í e s t a m . et i n . I . Pos t r emiud ica t am. ff. de re i u d . 
nec non in alias F o r i , et Ord inamen t i leges. Q u i d in hoc opere c o n -
t ineatur , p r ima pagina pos t Ind iccm ind iceb i t , N u n c p r i m u m ab in 
numer i s , quibus antea scatebant mendis repurgata . C u m n o v o Indice 
r e r u m s ingu la r ium cop ios i s s imo et N o t i s marg ina l ibus . (Es tampa) . 
C u m p r i v i l e g i o . V a l l i s o l e t i . Excudebat Didacus Fernandez a C o r d u -
ba. Expens i s M a r t i n i a C o r d u b a B i b l i o p o l e . Es ta tasado a qua t ro 
m a r a v e d í s el p l i ego en papel .—A la vuel ta de la por t . el P r i v i l e g i o 
Rea!. S iguen 2 h o j . de l icencias , 27 de í n d i c e s + 455 p á g . de texto . 
A l final: Excudebatur V a l l i s o l e t i in Off ic ina D idac i F e r d i n a n d í a 
C o r d u b a . D . M . R. T y p o g r a p h i . Expens i s M a r t i n i a C o r d u b a B i b l i o -
po la : A n n o d o m i n i M D L X X X V I I I . (A la vuel ta la marca del impreso r . 
Ho ja en b l . s igue) : Al lega t iones et C o n s i l i a D o m i n i Roder i c i Suarez 
Jur i sconsu l t i . S u m m a . 177 p á g . de texto a dos c o l . + 1 ho j . todo en 
b l , con la s iguiente nota en el centro: « S a l a m a n t i c a s . A p u d Joannem 
ef Andraeam Renaut F ra ' r e s M D L X X X V I I I . + 10 h o j . Judex re rum 
s i n g u l a r i u m quae in D . Rode r i c i Suarez Al l ega t ion ibus ac quarundam 
F o r i legum Pra2lectione nota tu dignas sunt + 152 p á g . de texto . A d 
I . q u o n i a m in p r i o r i b . I . parte. A d . L . quon iam in p r i o r i b . C de in 
off ic iosso testamento. I . parte, in rubr i ca eí praefacione. f 103 p á g . 
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ln Commen ta r i a ad p roemium for i Roder ic i Xuarez . Addit loncB.—31 
cm. 4.° ml!a. perg . 
S f a . C r u z n.0 6 . 0 3 9 . 
S U A R E Z . Rodrigo. 
Diluc ida commentar ia in I q u o n i a m in p r io r ibus C . de off ic . testam. V a -
l l i s o l e l i 1596. E x c u d c b a í Didacus Fernandez a C o r d u b a . — í vo ) . f o l . 
S e encuentra en l a Biblioteca N a c i o n a l de M é x i c o . 
S U A R E Z D E P A Z , Gonzaio . 
Prax im E c c i e s i a s í i c a m & Sa-cularcm cum acf ionum fo rmul i s el actis 
p roccssuum Hispano sermone composi l is .—Pinciee A p u d Andream 
Mcrcha r . 1609. 
S t a . C r u z n.0 8 0 5 . 
Prax i s / ecciesiaslicae / et / secvlar is / cum c d H i o n ü m f o r m u l i s et aefis 
p rocessum / Hispano sermone c o m p o s i t i . T o m i tres. / Auc tore G o n -
za lo Suarez de Paz S a l m a n t i n o v í r i m q u e iu r i s Doc tore et ins ignis 
C o l l c g i i Bea í t i c Mariae Magdalena col lega iur isque Pon í i f i cü C a í h c -
dram P r i m a r i a m publ ico s i ipendio / in f lo ren t i s s imo selmant icensi 
G y m n a s i o O l i m Regente ac postea Regio senatore Gallecae / qu i Pa-
ce & B e l l o iuste & for í l fer se gerens ob i i í tamdem M a t r i l i die 16 men-
sis j u l i i anni D o / m in i 1590 hic quarfa a d i ü o n e aecurc t i ss imi repur-
ga t i . Qu ibus accessere quam plures eddi / t iones eiusdem autor i s . / 
A d D . F ranc i scum Zapata C o m i t e m de Barajas Ph i l i p i 11 I l i s p a n i a -
rumque Regis s u m m u m Pres idem. ( E s c u d o de armas) . C o m pr iv i l e -
gio / V a l l i s o l e t i . A pud A n d n c a m de Merchan T y p p o g r a p h u m /. A n u o 
M.D.C .1X (1609). Expens i s A n d r e a Lopczy B i b l i o p o l a . Es ta tasado 
a tres varauedis y medio el p l i e g o . — P o r t . a la v . A p r o b . por el doc-
tor E s c u d e r o . E n la p á g . f o l . 2 E l P r i v i l e g i o Real, y a la vuel ta la 
Tasa por C r i s t o v a l de L e ó n , y E r r a t a s por el Dr . A g u s t í n de Verga-
ra. E n el f o l . 3 la Dedica tor ia , y en el 4 empieza el texto del t omo 1, 
que l lega hasta el f o l . 222. C o n nueva p a g i n a c i ó n empieza el f o l . 1: 
Secvndvs l o m v s / « D e f o r m a et / m o d o procendi / in fo ro Eccles ias-
t ico c i rca causas / ibi per t ractandas />. S igue hasta el f o l . 55 y a la 
vuelta el « T c r t i v s T o m u s / in q v o cont ine tvr / breuc compend ium ad 
hod ie ruum s ty lum / de ac t ionibus & earum f o r m u l i s & non / nullis 
a l i is remedi is e x t r a o r - / - d i n a r i i s » . Comprende este l o m o desde el fo -
l i o 66, que por e q u i v o c a c i ó n e s t á numerado 5 1 , hasta el 114 | 28 
h o j . s in n u m . de í n d i c e s a 2 col .—33 cm. l o l . perg . 
B i b . Univ . S a l a m a n c a . 
Prax i s |1 Ecclesiasf icae || el Secv la r i s . / /Cum A c l i o num fo rmul i» , & aclis 
processum. || Hispano sermone compof i l i s , T o m i Ires. |] A u t o r e G o n -
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Calo Suarez de Paz Sa lman t ino vtriQsqoc jüris Doctore, & inf ignia 
C o l l e g i i Bea [J tae Mariae Magdalense co l l ega , i ü n s q u e Pont i f i c i i C a -
Ihedram P r l m a r i a m publ ico s t ipendio || in florentissimo S a l m a n t i c c n -
si G y m n a s i o O l i m Regente ac postea Regio senatore Gallecae || qü i 
Pace & B e l l o ¡us t é & for t i te r se gerens ob i i t t á n d e m M a d r i t i , d ie , 16. 
mensis l u l i i , anni D o || m i n i . 1590. hac quarta eeditionc aecurat iss ime 
repurga t i . Q u i b u s accessere quam p lurus addi ]| t iones eiusdem au to-
r i s . || A d D . F r a n c i s c u m a Zapa ta , C o m i t e m de Barajas P h i l i p p i I I || 
H i span ia rumque Regis summum Psesidem || . ( G r a b a d o : E s c u d o de 
armas con o r l a con figuras). || C u m P r i v i l e g i o . || V a l l i s o l e í i , A p u d 
Andra jam de M e r c h a n T y p p o g r a p h u s |j A n n o M . D . C . I V . || Expens i s 
Andreas L o p c z y Bibl i^polae || Es ta tassado a tres maravedis y medio 
el p l i ego . ( S i n c o l o f ó n ) . — F o l . Le t r a r o m a n a e i t á l i c a . 222 + 114 f o l . 
4- 28 b o j . A Í . 0 6 . Ff . IÍ4. A dos co lumnas . Capi ta les grabadas . Perg . 
Por tada . A p r o b a c i ó n (Dr . Escude ro ) . P r i v i l e g i o , Tasa . E r r a t a s . De -
d ica to r i a . T e x t o . Indice. Hay o t ra e d i c i ó n de V a ü a d o l i d . Juan de 
Rueda, 1622. 
B i b . Nacional , 2 . - 1159. 
Praxis / ccclesiastica? / e í scecularis / cum ac t ionum f o r m u l i s et actis 
p rocessum / h i spano sermone compos i f i s / T o m i tres / Auc to r e 
sa lmant ino u í r i u s q u e Juris Doc to re / c / ins ign i s 
C o l l e g i i Beafee Mariee M a g d a l e n a C o l l e g a Jurisquc Pont i s f ic i i Ca lhe -
dram p r i m a r i a m pub l i co s t ipendio in florentissimo / Sa lmant icens i 
G y m n a s i o O l i m Regente ac postea / Regio Sena tore Gál laselas / Q u i -
bus accesere quam plures a d d i í i o n e s ejusdem a u í h o r i s / A d F r a n c i s -
cum M á r q u e z de Gazeta Regii V a l l i s o l e t a n i Preetorii / Preesidem me-
r i t i s s i m u m . / E d i t i o n o v í s i m a /. (Es c udo , una mano que sostiene un 
g a l l o , de cuyo pico parte 1?» leyenda « P o s t tenebras spero lucem>)-
A los l ados : A n n o 1622. C u m p r i v i l e g i o / V a l l i s o l e í i . A p u d Joannem 
de Rueda, T y p o g r a p h u m / Expens i s A n í o n i i L ó p e z B i b l i o p o l e / Es ta 
tasado a tres maraved is y medio el p l i e g o . — A la vuel ta de la p o r t a -
da la A p r o b . por el D o c t o r Escude ro . E n el f o l . 2 y s iguiente L i c e n -
cia del Rey en V a ü a d o l i d a 16 ju l i o 1604, con nueva p r ó r r o g a conce -
d ida el 9 j u l i o 1620. Tasa . E r ra t a s . Ded ica to r i a al d i cho M a r q u é s por 
el edi tor de la nueva e d i c i ó n G r e g o r i o R o d r í g u e z , cuya f i rma a u t ó -
grafa se ha l la a l a vuelta de la por t . del ejemplar que consu l tamos 
del Real M o n a s t e r i o de S a n i o D o m i n g o de S i l o s . E n e! f o l . 4 empie-
za el t ex to a dos c o l . hasta el f o l . 221 y s igue el t o m o segundo « S e -
cundas T o m e s . De F o r m a et M o d o procedendi in f o r o Ecc les ias t i -
co>. N o tiene por tada. E n el f o l . 55 vue l to se lee « T e r l i u s t o m u s . . . » 
hasta el f o l . 114 vuel to + 28 h o j . s in num. de í n d i c e s . — 2 8 cm. 4 . ° 
m l l a . perg . 
Monasterio de S i l o s 
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S U A R E Z D E Z A Y A S , L i c . Juan. 
D i s c u r s o y a l e g a c i ó n ju r id ica por el venerable Dean y C a b i l d o de la 
Santa Iglesia Ca thcd ra l Me t ropo l i t ana de la C i u d a d de M é x i c o en la 
Nueva E s p a ñ a en el p leyto con la Sagrada r e l i g i ó n de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s sobre Diezmos.—Por . o r í . 19 hojas a toda p l , A l f in : M a -
d r i d , 26 octubre 1735. 
S t a . C r u z . Var. l ib. 2 0 n 0 9. 
S U M A R I O 
de las Cons t i tuc iones que pertenecen a la espir i tual i n s t i t u c i ó n de lo» 
nuest ros y todos las deben observar . ( A l fin) C o n l icencia de los 
Super io res . E n V a l l a d o l i d en la Imprenta de la C o n g r e g a c i ó n de la 
Buena Muer te . A ñ o de 1745.—192 p á g . 2 4 . ° r ú s t . 
*S/¿?. C r u z / 7 . ° 811. 
S U P L I C A 
a S. M . hecha por el G r e m i o de Cosecheros de V i ñ a s de la C i u d a d de 
V a l l a d o l i d a c o m p a ñ a n d o las cond ic iones bajo las que se ha conve-
nido el Es tado e c l e s i á s t i c o secular y regular de cosecheros de v i n o , 
unirse e incorpora rse a el G r e m i o Secular de Herederos de V i ñ a s 
de esta C i u d a d , V a l l a d o l i d y j u n i o 20 de 1751.—7 ho j . s in num. 33 
c m . f o l . 
Sta . C r u z n.0 812. 
T A L A V E R A , J o s é de. 
Cons t i tuc iones del l i m o . S e ñ o r D o n F . Joseph de Ta lauera del Conse jo 
de S. M . P r i o r y S e ñ o r de Junquera de A m b i a O b i s p o de la C iudad 
y Ob i spado de V a l l a d o l i d para la observancia y buen gob ie rno del 
C o n v e n t o de su F i l i a c i ó n , su t i tu lo de S. Qu i rce que es de Re l ig io -
sas Berna rdas . Impresso en V a l l a d o l i d . E n la Imprenta de A l o n s o 
del Riego . Impresor del Santo T r i b u n a l de la I n q u i s i c i ó n . — P o r t a d a 
vuelta en b l . + la Bu la de Urbano VI I I + 45 p á g . de texto + 2 hoj . de 
í n d i c e s . — 1 2 c m . 16 .° r ú s t . 
S t a . C r u z n.0 517. 
T A L A V E R A G O M E Z D E E U G E N I O , J o s é . 
E d i c t o de D . , O b i s p o de V a l l a d o l i d para la canongia 
lectoral de esta Santa Iglesia . V a l l a d o l i d , 25 febrero 1724.—1 hoj . 
33 X 45 cm. 
A r c h . Catedral n P 212. 
Car ta de D . O b i s p o de V a l l a d o l i d , t ranscr ib iendo un 
Breve de S. S. sobre res tablecimiento de la d isc ip l ina e c l e s i á s t i c a 
Secular y Regular con a r reg lo a los Decretos del C o n s i l i o de T r e n -
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t o . ( A l f inal) Dado en la C i o d a d de V a l l a d o l i d y pa lac io de noesfra 
h a b i t a c i ó n a veinte y siete dias del mes de febrero de 1725 a ñ o s . F r . 
j o s e p h O b i s p o de Valladolid.—-4 b o j . s in n u m . 30 c m . ml l a . 
Encuadernado con: Varios papeles. 
T A S S A 
y m o d e r a c i ó n de los p rec ios de M e r c a d e r í a s y todos g é n e r o s comerc ia -
les. . . por los S e ñ o r e s Justicia y Regimiento de la C i u d a d de V a l l a -
d o l i d . V a l l a d o l i d , Fel ipe F ranc i sco M á r q u e z . 1681. f o l . 
S t a . C r u z n.0 8 Í 6 . 
T E L L E Z 
Alegac iones en derecho. . . V e r i t a í i s ct just i í ice j u r í d i c a e x p l o r a í i o o A l e -
g a c i ó n en derecho. P o r D o n F ranc i sco M a r i a de Paula Tel lez G i r ó n 
y Benavides , Duque de O s s ü n a , Conde de Uruef ia , Marques de Pe-
ñaf ic l , Gen t i l -Hombre d é l a C á m a r a de S u Mages tad . Y la Duquesa 
D o ñ a M a r i a Fernandez de Velasco T o v a r Guzman y Benavides su 
muger . Y po r D o ñ a M a r i a D o m i n g a Tel lez G i r ó n T o v a r y Benavides 
su hi ja . C o n D o n Joseph Fernandez de Ve lasco , Condes table de 
Cas t i l l a , Marques de í o d a r , G e n t i l - H o m b r e de la C á m a r a de S u M a -
g e s í a d . Sobre la s u c e s i ó n en propiedad de el M a y o r a z g o , que con 
Facu l t ad Real fundo Juan de T o v a r , n u m . 25. Guarda M a y o r que fue 
del S e ñ o r Rey D o n Juan el Segundo , en 18 de febrero del a ñ o de 
1442, de la Casa , C a s t i l l o , y S o l a r de T o v a r , V i l l a de Bes lanza , y 
o t r o s Lugares , que vaco po r fin y muerte del S e ñ o r D o n I ñ i g o M e l -
chor Fernandez de Ve la sco , Condes table que fue de Cas t i l l a , y del 
Conse jo de Es t ado , n u m . 67, Padre de la Duquesa .—Dedica tor ia a 
la Duquesa. T e x t o en 236 p á g i n a s y 18 de í n d i c e . E n V a l l a d o l i d . Por 
Joseph de Rueda, Impressor de la Real C h a n c i l l e r i a . A ñ o de 1706. 
U n l o m o en f o l i o pe rgamino 31 X 22 cms. 
B i b . Seminar io . 
T E S T I M O N I O 
de una Real P r o v i s i ó n en la que se ha l lan inser tos diferentes Reales 
P r i v i l e g i o s po r los que c o n c e d í a n merced al L i c . H e r n á n G ó m e z de 
Her re ra , A lca lde de Casa y C o r t e y de su Conse jo de que por los 
dias de su v i d a fuese C a r n i c e r o de Sus Magestades en esta C o r t e y 
C h a n c i l l e r i a . E n V a l l a d o l i d . Junio de 1765.—2 b o j . ú l l l m a vuel ta en 
b l . 33 cm. f o l . 
A r e n . Mun. L e g . esp. n.0 5 5 . 
T O R R E S Y A L V E R A , L i c . F r a n c i s c o . 
Apend ix a la i n f o r m a c i ó n en derecho hecha en detensa de D . F ranc i sco 
Bal les te ros n.0 15 para que se le declare por l eg i t imo succesor en 
p rop iedad de los M a y o r a z g o s fundados por A n t o n i o Bal les te ros y 
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Mar ia Gardama n ü m . 2 y D o n Mateo Bal les teros num. 5.—Encabeza 
estampa de la D o l o r o s o . 7 hojas a toda plana. S. F. 
S / a . C r u z Ver. ¡ ib. 13 n.0 Í 8 . 
T O R R E S Y A L V E R A , L i c . F r a n c i s c o . 
A l e g a c i ó n en derecho en el plei to entre D . C r i s t ó b a l Revuelta y d e m á s 
acreedoras y los sucesores en los bienes de D . C a r l o s R a m í r e z de 
A r e l l a n o , Conde que fue de M u r i l l o . — 1 2 hojas a toda plana. S. F . 
( A l fin) L i c . D . Pedro de T o r r e s y A l v e r a . Dccanus advoca to rum hu -
jus Regiae Chancelariae. 
S í a . C r u z Var. lib. 13 n.0 12. 
Jcsvs-Maria-Joseph. V ia s tuas Domine demonst ra mih i et semitastuas 
edoce me. Por D o n Jvan A n t o n i o M a r i n o de Va l l ada res , Lobera y 
S o t o m a y o r , Cava l l e ro de la Orden Sant iago , Qove rnado r de la V i l l a 
de Pontevedra , sus Puertos y cabo de sus M i l i c i a s y vez ino de ella, 
n u m . 23. C o n D o l í a M a y o r M a r i ñ o de Lobe ra , v iuda de D o n G r e g o -
r i o Saabedra, vezina de la C i u d a d de San t i ago y con D o n Jvan Ge-
r ó n i m o de Saabedra M a r i ñ o , su h i jo , n u m . 19 y 22. Sob re la res t i tu -
c i ó n y s u c e s i ó n en el j u i c io de propiedad de la mejora de tercio y 
qu in to del v i n c u l o y mayorazgo que h izo y fundo Dona E l v i r a de 
So le ra y Val ladares n u m . 3. Y de el v i n c u l o y m a y o r a z g o que fundo 
el C a p i t á n D . Pedro Alvarez M a r i ñ o Docampo Val ladares n u m . 4 su 
h i jo .—35 fo l s . s. a. n i l . 
Sta . C r u z Var. lib. 3 n.0 11. 
IHS-Mar ia - Joseph . P o r D . F r a n c i s c o A n t o n i o de C o s í o y O t e r o como 
m a r i d o de D o ñ a C l a r a de Bulnes C a s t i l l o num. 39 heredera usufruc-
tuar ia de D . A n t o n i o de Bulnes . . . con D . Manuel de Bulnes Cas t i l l o 
n u m . 38 hermano mayor de dicha D.a C l a r a , sobre d i v i s i ó n y pa r t i -
c i ó n de bienes.—S. F . 24 fo ls . A l fin. L icenc iado 
Advoca tus Decanus Pincianaz Chance l l an te . 
S í a C r u z Var. ¡ib. 15 n.0 13. 
J e s u s - M a r í a - J o s e p h . P o r D . Beni to M a l d o n a d o num. 18 S e ñ o r de la for -
taleza de V a l l e de Beyga con el A b a d , M o n g e s y Monas te r io Real de 
Nues t ra S e ñ o r a de S o b r a d o O r d e n de San Berna rdo en d icho Rey-
no sobre la r e s t i t u c i ó n de d ive r sos bienes que se dicen forales.—26 
fo ls . a toda p l . S. F . 
Sta . C r u z . Var. lib. 15 n.0 4 2 . 
T R A S L A D O 
Este es un. „ _ b i e n y ficlmenle sacado, co r reg ido y concer-
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í a d o de vna ftcal carta y p r o v i s i ó n de su M a g e s í a d , firmada de s ü 
Real mano, y refrendada de Juan Ruyz de Velasco su Secre ta r io y 
f i rmada de los de su Conse jo de C á m a r a , para la o rden y forma que 
se ha de tener en los puer tos , en la sa l ida y entrada del v i n o y azey-
tc, para !a paga de las sisas del s e rv i c io de diez y ocho m i l l o n e s . — 
S i n por tada . S igue el texto en dos h o j , s i n num. A l final. Dada en 
V a l l a d o l i d a v e y n í i o c h o de agos to de m i l y seyscientos y tres a ñ o s . 
27 c m . 4 .° m l l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 4 6 9 3 
T R A S L A D O 
Este es un bien y fielmente sacado, c o r r e g i d o y c o n -
cer tado de vna c é d u l a del Rey nuestro s e ñ o r , firmada de su Real 
m a n o , para la o rden y forma que han de tener y guardar las c i u d a -
des, v i l l a s y lugares , des los Reynos , en la a d m i n i s t r a c i ó n de las 
sisas y ensanches para la paga del s e rv i c io de diez y ocho m i l l o n e s . 
S i n por tada . S igue el texto que ocupa seis hoj . n u m . la ú l t i m a v . en 
b i . A l final. Fecha en V a l l a d o l i d a ve in t iocho de agos to de m i l y 
seyscientos y fres a ñ o s . — 2 7 cm. 4.° ml l a . perg . 
S t a . C r u z n.0 4 6 3 9 . 
Este es vn bien y fielmente sacado, de vna Real carta y 
p r o u i s i ó n de Su Mages tad , firmada de su Real mano y refrendada 
de Juan Ruyz de Ve lasco su Secre ta r io y firmada del Presidente y 
los del su Conse jo de C á m a r a para la exempcion de que han de g o -
zar los c o g e d o r o s del v i n o y azeyte .—Sin por tada . S igue el texto 
en una h o j . A l final. Dada en V a l l a d o l i d a v e y n í i o c h o de agos to de 
mi l y seysc ien los y tres a ñ o s . 27 c m . 4 . ° ml l a . pepg . 
S t a . C r u z , n.0 4 6 3 9 . 
Este es vn t ras lado bien y fielmente sacado, co r r eg ido y concer tado de 
vna c é d u l a del Rey nuest ro S e ñ o r , firmada de su Real mano , para 
las c iudades y v i l l as destos Reynos , que t ienen v o t o en C o r t e s , e m -
biandoles o rden , para que en ellas y en las o t ras ciudades, v i l l a s y l u -
gares de sus t ie r ras , par t idos y p rou inc ia s , por quien hablan en C o r -
tes, se imponga el cumpl imien to del s c ru i c io de los diez y ocho m i -
l lones en los ensanches de la s isa , oc tava parte del v i n o y azeyte y 
sisa del v inagre y vn m a r a v e d í en cada l ib ra de las carnes, desde 
p r i m e r o de oc tubre deste presente a ñ o de mi l y seiscientos y tres 
a ñ o s . — S i n Por t . S igue el texto de 4 h o j . n n m . la ú l t i m a v . en b l . ( A l 
fina!) Fecha en V a l l a d o l i d a dez iocho de setiembre de m i l y se isc ien-
fos y tres a ñ o s . — 2 7 c m . 4.° m l l a . pe rg . 
S í a . C r u z , n.0 4 6 3 9 . 
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T R A S L A D O 
Este es un fielmenle sacado de vna c é d u l a de los se-
ñ o r e s del Conse jo , refrendada de Joan G a l l o de A n d r a d a , d i r i g i d a 
a l C o r r e g i d o r de la C i u d a d de Sa lamanca ; su tenor de la qua l es e' 
que s igue .—A c o n l i n u a c i ó n el texto, au to r i zando a todo el que quiera 
panear y vender pan c o c i d o . S i n por t . 1 h o j . in ic . g rab . 27 cm. 4 . ° 
m l l a . pe rg . 
S t a . Cruz , n.0 4 6 3 9 . 
Este es un bien y fielmente sacado de vna p r o u i s i o n de 
s u Mages tad , emanada de los! S e ñ o r e s , Presidente y O y d o r e s del 
Conse jo de Su Mages tad , y f i rmada de a lguno dc l l o s y refrendada 
de Hernando de V a ü e j o escr iuano de C á m a r a del y f i rmada de o t ro s 
of ic ia les del d icho Conse jo el tenor de la qual es c o m o s igue . ( A l 
f ina l ) V a l l a d o l i d a seys dias del mes de j u l i o de m i l y seyseientos y 
diez y ocho a ñ o s . — 1 ho j . f o l . r ú s l . 
S t a . C r u z , n.0 2 6 5 9 . 
U Q A R T E Y A L E G R U , Gabrie l . 
E d i c t o de D . Rector de la Un ive r s idad t r ansc r ib i endo 
la r e s o l u c i ó n del Conse jo , por la que dispensa dos meses de c u r s o 
a los a lumnos perjudicados con la i n u n d a c i ó n , d ic tando d i s p o s i c i o -
nes para su cumpl imien to . A l f ina l . V a l l a d o l i d 11 marzo de 1788. F i r -
mado .—1 hoja . 
Arcb . Universitario. 
U R B I N A , Cayetano de. 
C i r c u l a r t ras ladando la orden c o m ü n i c a d a por D . F é l i x C o l o n , Secre -
ta r io de la Junta Suprema de C a b a l l e r í a del Reyno referente a la 
rebaja de pena a los estractores de ganado . ( A l f inal) , sept iembre . 
V a l l a d o l i d 1798. 2 hoj.—33 cm. f o l . 
A r c h . Municipal. 
E d i c t o del Intendente General D . sobre abusos en 
admi t i r las rocla inac 'ones de los I nd iv iduos sor teados . V a l l a d o l i d , 
15 octubre 1799. 3 pag. s in num.—50 cm. 4 . ° m l l a , 
A r c b . Munp. de Valladolid. n.0 122. 
Tras l ado de dos Reales C é d u l a s , una sobre i n c o r p o r a c i ó n a la C o r o n a 
de Of ic ios cnagenados y o t ra sobre a r b i t r i o s des t inados a la a m o r -
t i z a c i ó n de vales. ( A l f inal) . V a l l a d . 16 nov iembre 1799. 7 h o j . — 
33 cm. f o l . 
Arcb . Cafed. 
- c c x x x i -
U R B I N A , Cayetano de. 
C i r c u l a r a los D u e ñ o s y Tenien les de Of ic ios enagenadoa de la C o r o -
na, sobre p r e s e n t a c i ó n de f i tu los . ( A l final). V a l l a d o l i d , 17 febrero 
1800. 1 hoj .—33 cm. f o l . 
A r c h . Municipal. 
T r a s l a d o de una Real C é d u l a , sobre las Cajas de R e d u c c i ó n y cambios 
o r e d u c c i ó n de vales . ( A l final). V a l l a d o l i d , 16 a b r i l 1800. 2 b o j . — 
33 c m . f o l . 
A r c h . Cat . 
T r a s l a d o de una Real C é d u l a , sobre of ic ios enagenados de la C o r o n a . 
( A l fin). V a l l a d . 14 j un io 1800. 2 boj .—33 cm. fo l . 
A r c h . Cated. 
U R I S Z A R D E A L D A C A , Antonio. 
E d i c t o de D . Alca lde M a y o r de V a l l a d o l i d , t ras ladando 
la R. O . de 16 jun io 1797, d ic tando reglas para la c r i a de ganado 
cabal lar . ( A l fin). E n V a l l a d o l i d . a 7 marzo 1798. 3 boj .—33 c m . f o l . 
A r c h . Munip. de Va Hado ¡ id n.0 78 . 
V A L B U E N A 
E n el plei to que el Abad y Monges del Real M o n a s t e r i o de Nues t r a Se -
ñ o r a de Orden de San Berna rdo , l i t i gan con los 
Conce jos , j u s t i c i a y Regimiento de las V i l l a s de Cue i l a r y P c ñ a f i e l . 
sobre pastos y aprovechamientos . Por t . en la misma empieza el tex-
to que alcanza hasta el f o l . 24. ( A l final). V a l l a d o l i d y j u n i o 17 de 
1705 a ñ o s . — 3 0 c m . 4 . ° m l l a . r u s í . 
S t a . C r u z n.0 4 6 3 9 . 
V A R D A D E S Y V A L L E D E L A S I E R R A , Gaspar . 
Jcsus-Maria-Joseph-Defensa j u r í d i c a de la merced de perpetu idad de 
los empleos de Conse je ro y C o n t a d o r M a y o r del Real Supremo C o n -
sejo de la Cruzada hecha a D . Pedro Va l l e de la C e r d a , C a v a l l e r o 
del Orden de C a l a t r a v a , S e ñ o r de la V i l l a de Casa Tejada y a sus 
sucesores en su M a y o r a z g o , y cons iguientemente n o deber subs i s t i r 
la c é d u l a de 8 de nov iembre de 1745 por la que se ha despojado a l 
actual poseedor de d ichos empleos por D . Gaspar de Va l l ada res 
Val le de la Cerda . Por t . o r í . 20 hojas , con apor t . S. F . 
S t a . Cruz . Var. ¡ ib. 5 . n * 14. 
V A R E L A Y T O R R E S , L i c . Santiago. 
Jesus -Mar ia - joseph-Spi r i tus Sanc tus i l l u m i n e í sensas et corda nostrae. 
Po r la Abadesa y Rel ig iosas del C o n v e n t o de San A g u s t í n , C a n ó -
nicas seglares de la C i u d a d de Palencia . C o n el Conce jo y v e r i n o s 
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de !a v i l l a de O m i l l o s y su P rocu rador Genera l sobre el derecho de 
pastar los ganados de el C o n v e n t o en todos los t é r m i n o s de d icha 
v i l l a , s in l i m i t a c i ó n de cabezas, n i o b l i g a c i ó n de con t r ibu i r con los 
vezinos de ella en r é d i t o s de censos . 14 fo l s . s f. a toda plana. 
S f a . C r u z . Var. ¡ ib. 2 3 . n.0 16. 
V A R O N A , L i c . J o s é . 
Por el Dean y C a b i l d o de la Santa Iglesia Met ropo l i t ana de la C i u d a d 
de B u r g o s con el Doc to r D . Ignacio de E le iza lde , Abad de Fonseca . 
D i g n i d a d en la San ta Iglesia y Sec re ta r io del I l l u s t r i s s imo S e ñ o r 
A r z o b i s p o de Aque l l a D i ó c e s i s , sobre la nu l idad de la Grac i a hecha 
po r S u San t idad al d icho Abad en 8 de oc tubre de 1738. Po r t . o r í . 
con eslampa de la V i r g e n v . en b l . 12 hojas con opos t . S. F . 
*S/.a C r u z . Var. ¡ ib . 2 0 n.0 5 . 
V E D O Y A Y S A L C E D O , L i c . Domingo. 
Por e! L i c . D o n . A b o g a d o de los Reales Conce jos . . . en 
el p leyto que le ha m o v i d o el F isca l del T r i b u n a l de C r u z a d a y S u b -
delegados de dicha C i u d a d [de L e ó n ] a que ha sa l ido el P r o c u r a d o r 
del C l e r o y Cab i l do sobre la paga de 4. qs . 851 . 235 mrs . Por t . o r í . 
encabeza estampa de la V i r g e n , v. en b l . - f - 2 ! fo l ios a toda plana 
con notas margs . S. F . 
S t a . C r u z Var. ¡ ib . 18 n.0 1. 
V E L A D E S A Y O A N E , L u c a s . 
E d i c t o del Dr . P r o v i s o r y V i c a r i o G r a l . de esta C i u -
dad , para que los d i s c i p l i n a n í - í s no l leven t ú n i c a s , jubones ni a lpar-
gatas, n i alhajas y que no se a lqui len las t ú n i c a s , V a l l a d . 19 marzo 
1531. 1 h o j . f o l . d o b . 
A r c h . C¿?/. 
V E L A R D E , L i c . D o n Bernardo. . ' 
Breve apuntamiento que , representa a la super ior c o n -
s i d e r a c i ó n de V . S. de los fundamentos que ass is ten a D . L u i s V e -
larde , su hermano , Vez ino de la V i l l a de S a n í i l l a n a . E n el p leyto que 
l i t i ga con D o ñ a M a r t a de Tag l e , V i u d a de D o n A n t o n i o Ruy loba , 
vezina de el Luga r de Cobrcces de el Val le de A l t o r de L l o r e d o y 
con Franc i sco de C o s i ó , y consor tes herederos de los F iadores de 
el Censo , vezinos de el Luga r de N o v a l e s de d icho V a l l e , sobre la 
paga de quarenta y c inco m i l y qu in ien tos Reales, en que se v e n -
d ie ron diferentes bienes v incu lados a el refer ido D o n A n t o n i o R u y l o -
ba para pagar el C e n s o de dos m i l ducados de p r i n c i p a l , sus r é d i -
tos , dezima y costas . 11 ho j . num, con la port .—33 cm. f o l . rust . S i n 
pie de imprenta ; pero la por tada encabeza con la misma v i ñ e t a u 
o r l a que el impreso por Fernando del V i l l a r en 1750 referenfe al 
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m i s m o apunto y de aquel falier y en la misma fecha d e b i ó aparecer 
este. V i d . M o n t e r o , Manuel Es teban . 
D e D . Mauro P iernav ie ja 
V E L A R D E . L i c . D o n Bernardo . 
Appendice a el in forme escr i to en defensa de D o n L u i s Ve la rde , V e z i -
no de la V i l l a de San t i l l ana . Impresso: Por f e m a n d o del V i l l a r , I m -
pressor de la Real C h a n c i l l e r i a . A ñ o de 1750. Por t . encabezada c o n 
o r l a y dent ro las palabras <]esus, M a r i a y Joseph>. 5 b o j . num. ( A l 
final el autor) .—33 c m . f o l . r u s í . 
D e D . M a u r o P i e r n a vieja , 
V E R Q A R A . A g u s t i n de. 
O r a t i o ni Ceno taph io P h i i i p i 11 H i s p a n i a r u m ad o r i e n í e m el occ identem 
soiem po tcn t i s s imi reg is . A n n o 159S. Item eí Al te ra in firnere P h i -
l ipp i 111 ejusdem íiiii in Regnis successor is . A n n . 1621. Una cum 
o ra l i one , ut m o r i s e s í Academia?, in P a n a í h e n a y c o die D . Luce A u s -
p i c i s l i t e r a r i o . Habitae a Doc to r e August ina, de Berga ra B a r o n a M a n -
sue t io rum M u s a r u m P r i m a r i o professore apud inc ly t am A c a d e m i a m 
Va l i i so le t anam suis Regibus exequiarum justa s o l v e n í e m . Habes 
et iam o cr i t ice candide hic p r i o r i s o r a t i o n i s s í r u c í u r a m Rhetor icam 
c l a b o r a í a n í sane g r a í i an imi ergo . D ica tum opus D D . D i d a c o de 
C o r r a l supremi Regis C a s í e l l e , Senatus C o n s i l i a r i o . C u m l icen t ia . 
V a i l i s o l e t i : Ex T y p o g r a p h i a H i e r o n y n i M o r i i l i . A n n o M . D C X X ! , 
Por t . vuel ta en b l . ~ ¡ - 5 bo j . s in num. de pre l s . que comprenden : 
Dedica tor ia . C o m p o s i c i o n e s laudator ias del L i c . A l v a r o de Fuentes, 
del Dr. Lupe rc io de Santa l la . de D. L o r e n z o de C o n t r e r a s . E p i g r a -
ma del L i c . Gabr ie l del C o r r a l . — l u s t o s L i p s i o s » . . . + 63 p á g . de 
texto.—20 c m . 8 .° ml l a , pe rg . 
B i b . Ca tedra l . 
V I L L A D I E G O V A S C U Ñ A V A Y M O N T O Y A , A lonso de. 
I n s t r u c c i ó n po l í t i c a y pract ica jud ic i a l conforme al e s í y l o de los C o n s e -
jos , Audienc ias y Tr ibuna les de Cor t e y o t ros o r d i n a r i o s del Reyno , 
U t i l í s ima para los Gouernadores y C o r r e g i d o r e s y o t ros jueces 
o r d i n a r i o s y de c o m i s i ó n : y para los A b o g a d o s , Esc r ibanos , P r o c u -
radores y L i t i g a n t e s . Compues ta por e! D . A b o -
gado en l o s Conse jos de su Mages tad , y na tura l de la c iudad de 
T o l e d o , A D o n Juan Ferrer de V i l l a v i c e n c i o del Conse jo del Rey 
nuestro S e ñ o r , O y d o r en la Real Chanc i l l e r i a de V a l l a d o l i d y C o n -
su l to r del San to Of ic io de la I n q u i s i c i ó n . A g o r a nuevamente co r re -
g ida enmendada y a ñ a d i d a por el m i s m o au to r . 168. ( E s c u d o de 
armas) . C o n p r i v i l e g i o : E n V a l l a d o l i d . Por G c r o n y m o M o r i l l o , I m -
pressor de la V n i v e r s i d a d . A ñ o 1626. A c o s í a de A n t o n i o L ó p e z 
C a l d e r ó n , mercader de l i b r o s . Por ta , vuel ta en b!. ! 3 h o j . s in n u m . 
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de prets. que comprenden: Tabla—Tasa E r r a t a s — P r i v i l e g i o Real — 
A p r o b a c i ó n del D o c t o r M a t u t e — D e d i c a t o r i a — P r ó l o g o y a rgumen-
to 303 pag. de texto -f- 30 bo j . s in num. de tabla. A la vuelta de la 
u l t ima hoja se lee: E n V a l l a d o l i d . Po r G e r ó n i m o M o r i l l o . Impressor 
de la U n i v e r s i d a d . A ñ o . M . D C . X X V 1 . — 3 0 cm. 4 . ° ml l a . pe rg . 
S t a . C r u z n.0 7 5 2 5 . 
V 1 L L A N U E V A , J o s é de. 
C i r c u l a r del Maest re de C a m p o D . t ras ladando una 
Real C é d u l a por la que concede p e r d ó n general de todos los d é b i t o s 
a t r a sados . V a l l a d o l i d , 15 mayo 1703. 4 b o j . f o l . vuel ta de la u l t ima 
en bl .—33 cm, f o l . 
A r c h . M u n í p . de Valladolid n.0 124. 
C i r c u l a r de D . Maestre de C a m p o sobre a v e r i g u a c i ó n 
de r e n í a s de A lcave l a s , Te rc ias y Q u a t r o medios por 100. ( A l f ina l ) . 
V a l l a d o l i d , 27 nov iembre 1704. 2 boj .—33 c m . f o l . 
A r c h . Municipal. 
C i r c u l a r de D . . Maes t re de C a m p o t ranscr ib iendo una 
R. C . de S. M . sobre cobranza de qua t ro medios po r c iento . ( A l fi-
na l ) . V a l l a d o l i d , 10 d ic iembre 1704, 1, boj ,—33 cm, f o l . 
A r c h . Municipal. 
C i r c u l a r de D . Maestre de C a m p o , sobre el se rv ic io de 
mi l lones . ( A l final). V a l l a d o l i d , 1 de febrero 1705, 1 boj,—33 c m . f o l . 
A r c h . Municipal . 
E l Maestre de C a m p o D . . . . . T ras l ada Real p r a g m á t i c a 
de 12 febrero 1705 por la que se prohibe imponer , cons t i tu i r , n i fun -
dar censos al qui tar . V a l l a d o l i d , 18 febrero 1705. 2 boj ,—33 c m . f o l . 
A r c h . Mun. L e g . esp. n.0 74. 
V 1 L L A R R O E L , D r . F r a n c i s c o . 
Jesus-Maria-Joscph. P o r el Cura , Alca lde O r d i n a r i o y Regidor mas 
an t iguo de la v i l l a de A le son Don Diego de Belot ado, sobre la pesse-
s ion de pa t ronazgo , de las memor ias y obras pias, que fundo 
M a r t i n Velasco , residente en Indias . 22 f o l i o s . S. f. 
Sta . Cruz Var. lib. 21 n.0 S. 
V I S I T A 
de la V n i v c r s i d a d Real de V a l l a d o l i d que por mandato del Rey nuestro 
S e ñ o r D o n Phil ipe T e r c e r o h izo el S e ñ o r L icenc iado D o n Franc isco 
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de Confreras de su Real Conse jo y C o m e n d a d o r de la H ino josa de 
la O r d e n y c a u a ü e r i a de San t i ago . (Escudo de A r m a s Reales). E n 
V a l l a d o l í d . Por F ranc i sco Fernandez de C o r d o u a . A ñ o M D G . X I I . 
18 ho j . con la p o r l . s in f o l . s i g n . A - A 7-B-B-5 .—28 cm, 4 . ° m l l a . p í a . 
B i b . P P . Agustinos. 
Y A Q U E D E S A L A S , F r . Joannes . 
De Ratione ju r i s d iscendi : ad Joannem & H i e r o n i n u m filios. E p í s t o l a . 
Pinciee 1604 f o l . 
M e . Ant. p. 7 9 8 f. 3 . 
Y A Ñ E Z . J u a n . 
Joannls Y a ñ e z P a r l a d o r i i j v r i s pe r i l i in regio V a l i i s o i c í a n o prsKíorio 
advoca t i re rum q u o t i d i a n o r u m L i b r i d ú o : nam s ingu l a r i qu i i am 
m u l l o s f loret anuos , a c c é s i t nunc a l tcr , i l i o qu idem p r i o r i et r e rum 
pondere, et s e rmon i s elegancia non in fe r io r , v o i u m i n e vero longe 
auc t ior . Sed et i l le p r i o r nunc denuo ab auctore ipso recogni tus 
praesentissimis est schol i i s locuplefa tus . T h o m u s p r imus ad D . D . 
P e í r o de A l a r c o n de O c o n , D o m i n o Op id ide T u r ó n Regias M a i e s í a í i s 
P h ü i p p i l i l i a Cons lUis et apud Senatum Regium V a l l i s o l e t a n u m , a 
causis c r imina l ibus iud ic i aqu iss imo in t ege r r tmo . ( E s c u d o y a ambos 
lados) anno 1629. C o n l icencia . V a l l i s O l e t i . A p u d H i e r o n y m u m 
M o r i l l o . Expcns i s A n í o n i i L ó p e z C a l d e r ó n B i b l i o p o l a . Vue l t a de la 
p o r í . en b l . f 13 ho j , de prels . que comprenden : L icenc ia de F r . Ra-
fael S á n c h e z — T a s a — P r o e m i o — D e d i c a t o r i a — P r o e m i o e í n d i c e + 90 
pag. de texto a dos c o l . S igue el t o m o 2 . ° con la s iguiente por tada: 
Joannis Y a ñ e z P a r l a d o r i i in Regio Va l l i so l e t ano praetorio advoca t i 
r e r u m quo t id i ana rum Liber al ter , s ive secundus, P r i o r i quidem qui 
ian m u l í o s floret anuos; et re rum pondere et se rmones e l e g a n í i a non 
infer ior vo iumine vero longe auct ior . Vtere e rgo benevole Lec tor 
fruere qu id enim iucundius quam al ienis fruí l abor ibus . ( E s c u d o de 
A r m a s Reales) . C u m p r i v i l e g i o V a l l i s o l c l i . Per H i e r o n y m u m M o r i l l o , 
T y p o g r a p h i V n i v e r s i t a l i s — M D C X X 1 X — Sumpl ibus A n t o n í i et Blas 
L ó p e z C a l d e r ó n F ra f i e s . La vuelta de la porf. en b l . S igue un p r ó l o g o , 
c o m p o s i c i ó n l auda tor ia , í n d i c e y texto , cont inuando la n u m e r a c i ó n 
hasta el f o l i o 336 + 3 ho j . de « p i s t o l a ad filios y 13 ho j . de í n d i c e alfa-
b é t i c o . A c o n t i n u a c i ó n el tomo tercero con la por tada en esta fo rma : 
Joannis Y a ñ e z Pa r l ado r i i in Regio Va l l i so l e t ano praetorio advoca t i 
quo t id i ana rum di f fe ren l ia rum S e x q u i c e n t u r í a , cu i ut commenta r ius in 
ius tum cresccret vo lumen adiectae sunt eiusdem A u t h o r i s quaestiones: 
d ú o de v i g i n t i et epislolae tres ad filios. T h o m u s t e r í i u s . N u n c demo in 
hac edi l ione a mul t i s quibus scatebat mendis e x p u r g a l u m . ( E s c u d o y a 
l o s lado) . Anno-1629. C u m l icent ia . V a l l i s - O l e l i . A p u d H i e r o n y m u m 
M o r i l l o . E x p e n s í s A n t o n í i L ó p e z C a l d e r ó n B i b l i o p o l a . — E s t a tassado 
a quatro m a r a v e d í s el p l iego en papel. Vuel ta de la por t . en b lanco 
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+ i h o j . con la L icenc ia , ci rafas, ap rob . y p r ó l o g o 4-12 h o j . con las 
tres e p í s t o l a s + 354 pag. de texto - f 1 h o j . en b\. - f 19 ho j . de í n d i c e 
a l f a b é t i c o . A l final. V a l l i s o l e t i A p u d H i e r o n y m u m M o r i l l o . A n n o 
M D C X X I X . — 3 1 cm. 4 .° ml l a . pe rg . 
S f a . C r u z n.0 6 . 0 2 6 . 
Y A Ñ E Z P A R L A D O R 1 U S , J u a n . 
Rerum quo t id i ana rum jur i s L í b e r . V a l l a d o l i d . A d r i á n Qhemar t . 1573. 
S t a . C r u z n.0 8 5 7 . 
Y A Ñ E Z , Joannis . 
P a r l a d o r i i Jur isper i t i in Regio V a l l i s o l e t a n o Praetorio A d u o c a t i , Rerum 
quo t id i ana rum liber s ingu la r i s sine vnus . Opus türn acutum & clegans 
tum ví i le et j u r i s s tudios is i m p r i m í s p ro f i cuum, nuneque, p r i m u m in 
lucem edifum. (Marca ) . V a l l i s o l e t i A p u d D idacum F e r d i n a n d i u m a 
C o r d u b a , A n n o 1579. C u m p r i v i l e g i o . A la vuelta de la por t . la p r o -
testa del autor y la tasa po r D . Juan G a l l o de A n d r a d a . S i g u e n 7 ho j . 
con el p r i v i l eg io Rea l—Compos ic iones laudator ias de A n d r é s G o -
mecio de Arce—Ded ica to r i a—Epig rama de B a r t o l o m é Y a ñ e z P roe -
mio y en la u l t ima pag. un escudo con el Bus to de Jesucris to; a l re -
dedor la i n s c r i p c i ó n : « C h r i s t u s Bex venit in pace Devs h o m o factvs 
cst. T u es alpha cí &.» + 212 pag . n u m . y una sin num. A la vuelta 
empieza el í n d i c e que alcanza 10 h o j . m á s . A l final V a l l i s a l e t i . 
Escudebat Didacus Fe rd inand ius a C o r d u b a T y p o g r a p h i u s R e g í s . 
A n n o 1579.—20 c m . 8.° ml l a . perg . 
B i b . P P . Agustinos. 
P a r l a d o r i i in Regio Va l l i so l e t ano Proetorio. A d v o c a t i quo t id i ana rum 
dif ferenciarum sesquicentur ia , cüi v t commenta r ius in í u s r u m cres-
c e r e í v o l u m e n , ad íce tae sunt c í u s d e m A u l h o r i s q u a s s t í o n e s d u o d e v i -
g in í i et epistoise tres ad fiiios. Vtere e rgo el fruere candide Lec to r : 
Q u i d enim iucundius quam a l i e n í s f rui l a b o r í b u s . (Es tampa) V a l l i s o -
leti A p u d haeredes joann i s I ñ i g e z a Leque r i ca . A n n o M . D C . I i l l . 4 h o j . 
de prels . con la por t . tasa, erratas , p r i v i l e g i o , A p r o b . del L i c . B c r r i o 
y P r o l o g o + 13 h o j . s in n u m . con las e p í s t o l a s - | - 3 h o j . de í n d i c e 
4-475 pag. 4- 48 pag. de Quaestiones 4 19 ho j . s in numerar de í n d i c e s . 
( A I final) V a l l i s o l e t i Apud haeredes j o a n n i s I ñ i g u e z a Lequer ica . A n n o 
1604.—28 cm. 4.° ml l a . perg . 
S t a . C r u z n.0 34 . 
Z A M B R A N A D E V I L L A L O B O S , L i c . S e b a s t i á n . 
JHS-Por ia Orden y Caua l l e r i a de Ca la t r ava y D . A n t o n i o C a r n e r o , 
C a v a l l c r o de la misma O r d e n y su P r o c u r a d o r General y por sus 
v i s i t adores Generales D , Juan Fernandez T e v i ñ o y Vc la rdc y Doc to r 
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Frey Migue l Ce judo , C a v n l l e r o y Re l ig ioso de la misma O r d e n con la 
D i g n i d a d Arzob i spa l de T o l e d o y sus juezes en el art , de fuerzas del 
V i c a r i o de C iudad Kcal y Juezes de la G o b e r n a c i ó n de T o l e d o . . . . 
47 fo l s . con aposf. S. F . 
*5/.a C r u z . Var. ¡ ib. 11 n.0 3. 
Z E A Y S A L V A T I E R R A , L i c . B a r t o l o m é . 
A l e g a c i ó n j u r í d i c a por D . A g u s t í n Fa lcon , Secre ta r io de S u Mages tad y 
vez ino de esta V i l l a en los A u t o s con D . Pedro P é r e z Car rasquedo , 
H o m b r e de negocios y vec ino a s imi smo de el la , sobre el r e c onoc i -
mien to de una Con ten ta o E n d o s o puesto por d icho D . A g u s t í n a 
favor de el d icho D . Pedro de una letra de cambio . Por t . o r í . 10 fols . 
c o n a p o s í . S. F . 
5/.a C r u z . Var. ¡ ib. 15. n.0 11. 
Z U Ñ I G A , L i c . J o a q u í n de. 
Por el R m o . P. Abad del Real Monas t e r io de Nues t ra S e ñ o r a de M o n -
serra t de esta Cor t e , O r d e n de S. Ben i to , A d m i n i s t r a d o r por su em-
pleo de la Testamentar ia del E x c m o . Sr. D. M i g u e l Pons de Mendoza , 
con la E x c m . S e ñ o r a D o ñ a M a r í a Josepha Pons de Mendoza , C o n -
desa de Robles y Aranda , sobre la pertenencia de un censa! de 533 
onzas . Por t . o r í , cncab. la V i r g e n de Monse r r a t . 23 fo l s . con 
apost . S. F . 
Sta . C r u z . Var. ¡ib. 19 n.0 9 . 
P o r el A b a d y M o n g e s del Real Monas te r io de San Pedro de C a r d e ñ a , 
O r d e n de San Ben i to , con el P r i o r y M o n g e s del Real M o n a s t e r i o de 
S a n F ranc i sco de Mi ra f lo res , Orden de la Car tu ja a que ha sa l ido ¡a 
C i u d a d de B u r g o s sobre que se declare que el monte de la C a r d e ñ a 
y t odos los d e m á s bienes y heredades que ha poscydo y esta pose-
yendo el refer ido Monas te r io de C a r d e ñ a en el t e rmino que l laman 
de l Parque, le han pertenecido y pertenecen en d o m i n i o y p rop iedad . 
Po r t . o r í . encab. estampa de S. Ben i to . 16 f o l . con notas margs , S. F , 
3 í a . C r u z . V a / , ¡ ib. 19 n.0 4. 
Por el Abad y M o n g e s del Real Monas te r io de San Pedro de Ar lanza , 
Orden de San Ben i to , con el Duque de F r í a s , Conde de P e ñ a r a n d a 
de Bracamonte , S e ñ o r y Poseedor de la Caga de Salas de los In fan-
tes, sobre que mantenga y ampare al Monas t e r io en la p o s e s i ó n en 
que se hal la del d o m i n i o , s e ñ o r í o y j u r i s d i c c i ó n del lugar de C o n t r e -
ras que se supone inc lu ido en el M a y o r a z g o que fundo el Condes ta -
ble de Cas t i l l a D o n Pedro Fernandez de Ve la sco . Po r t . o r í . encabeza 
estampa de S. Ben i to . 10 hojas con notas margs . S. F . 
5ta. C r u z . Var. ¡ib. 19 n P 5 . 
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2UÑIGA, L i c . J o a q u í n de. 
Por el Abad y M o n g c s del Real Monas te r io de San Sa lvador de Leyse , 
O r d e n del Cisfer y por el Conce jo , jus t i c i a y Regimiento de la v i l l a 
de iza lzu Va l l e de Salaza , con c! P r i o r y C a b i l d o de la Real Casa de 
Roncesval les , y el Arced i ano de Usecu, d ign idad de la San ia Iglesia 
de Pamplona . E l V i c a r i o y Beneficiados del C a b i l d o de Ochagav ia y 
los P r imice r io s E c l e s i á s t i c o y secular de e l la , todos en el Reino de 
N a v a r r a , sobre d i v i s i ó n y s e p a r a c i ó n de t é r m i n o s y pertenencia de 
d iezmos y Pr imic ias . Por t . o r í . encab. estampa de la A s u n c i ó n . 
14 hojas con notas margs . S. F . 
S t a . C r u z . Var . lib. 19 n.0 6. 
Por el Abad y Monges del Monas t e r io de. Santa M a r í a la Real de Irache, 
O r d e n de San Ben i to , con D o n Juan Franc i sco R a m í r e z de Vaque-
dano , Marques de A n d i a y D . A n t o n i o Luzu r i aga , A b a d de And ia en 
que t a m b i é n l i t igan el Reverendo O b i s p o de Pamplona , P r io r y C a -
b i l do de su Iglesia C a í h e d r a l , el C l e r o y D i p u t a c i ó n del Reino de 
N a v a r r a sobre que se declare que el expresado Monas te r io no debe 
pagar d iezmo a lguno ni otro t r ibuto a lguno . . . . Por t . o r í . encabeza 
estampa de S. Ben i to . 16 hojas con notas m a r g s . S. F . 
S t a . C r u z . Var. ¡ ib . 19 n.0 7. 
V i d . Romero , L i c . J e r ó n i m o . 
jesus-Mar ia-Josehp. Por la Real Cap i l l a de S e ñ o r e s Reyes N u e v o s de 
la C i u d a d de T o l e d o , a quien pertenecen las Tecias Reales de los 
par t idos de I l lescas, Canales y Rodi l l a s y los Menudos de O c a ñ a , 
cuyo derecho coadyuva el S o ñ o r F i s c a l y p o r el Real Monas te r io del 
E s c o r i a l por los beneficios que goza en v a r i o s lugares de este 
A r z o b i s p a d o , con los Curas y beneficiados de las Iglesias p a r r o -
quiales m u z á r a b e s de aquella C iudad . . . . Sobre pago de Terc ias o de 
N o v e n a s . P o r t . o r í . 19 fols . con apost . S. F . 
S t a . C r u z . Var. lib. 19 n.0 12. 
Jesus-Maria-Joseph. A d i c c i ó n a el papel en derecho escr i to por el P r i o r 
y Conven to de San to T o m a s de la C i u d a d de A v i l a , Orden de Pre-
dicadores en el pleyto con el curador ad l i tcm de D . Manuel M a r i n . 
h i jo ú n i c o y heredero de D . Joseph M a r i n , Mar i s ca l de C a m p o que 
fue de los Reales exerc i tos , sobre que se declare va l ida , justa , firme 
y subsistente la Execu tor ia del Conse jo de Guerra . . . . que declaro 
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po r su heredero en propiedad a! ci tado convenfo . Por f . o r í . 14 fo ls . 
con a p o s í . S. T . 
S / a . C r u z . Vor. lib. 19 n.0 15. 
Z U Ñ I G A , L i e J o a q u í n de. 
Por el Duque de Monfe leon y T e r r a n o v a , Marques de! V a l l e de O a x a c a , 
en la Nueva E s p a ñ a , con D. Juan A n t o n i o Q n t i c r r c z de la Vega , 
vez ino de la C i u d a d de M é x i c o sobre que se declare haber quedado 
nu los y s in poder p roduc i r efectos los nombramien tos que despacho 
el Duque a favor de D . Juan A n t o n i o de las A l c a i d í a s M a y o r e s de las 
qua t ro v i l l a s y C iudad de Cucrnabaca y se conf i rmen los A u t o s del 
Juez C o n s e r v a d o r del Es tado del Va l l e . Porf . o r í . Encabeza estampa 
d « S, A n t o n i o , v . en b l . 12 hojas con a p o s í . S. F . 
Sta . C r u z Var. lib. 19 n.Q 1. 
Por el A b a d y M o n g e s del Real Monas t e r io de S a n i o D o m i n g o de S i l o s , 
Orden de San B e n i t o , D u e ñ o j u r i sd i cc iona l y t e r r i t o r i a l de la v i l l a de 
Huer ta de! Rey y Despoblado de T o r m i l l o s , con el C o n c e j o , Justicia 
y Regimiento de d icha V i l l a sobre nu l idad de una escr i tura o to rgada 
en 12 j un io 1439 por la cual el Monas t e r io d io en emplytens is al 
Conce jo y Vez inos de dicha v i l l a todos los t é r m i n o s de e l la . Por t . 
o r í . Encabeza estampa de S. B e n i t o . 16 fo l s . con notas m a r g s . S. F . 
S t a . C r u z . Var. lib. 19 n.0 3 . 
j e s ú s M a r i a y Joseph. Por el A b a d y M o n g e s del Real M o n a s t e r i o de 
San M a r t í n de la C i u d a d de S a n t i a g o , O r d e n de S. Ben i to , con D o n 
A n d r é s V e l l o de Po r r a s , de la misma C i u d a d , Pa t rono de la C a p i l l a 
de A l b a , si ta en el C l a u s t r o de la Santa Iglesia de ella a que ha 
sa l ido D . G r e g o r i o V á z q u e z G u d i n , P r e s b y í e r o residente en la C o r t e 
Romana, sobre que se declare que la l lamada p o s e s i ó n en que se 
supone hal larse D . A n d r e o en qua l idad de Pa t rono de la expresada 
C a p i l l a , no es ni puede ser manutenible . . . . Po r t . o r í . 15 hojas con 
notas margs . S. F . 
Ó /3 . C r u z . Var. ¡ ib. 19 n.0 8. 
Z U Ñ I G A M A N U E L S O T O M A Y O R Y P I M E N T E L , A g u s t í n . 
J. M . J. Informe demos t ra t ivo de el derecho que asiste a D o n S e r a f í n 
( n u m . 69). Marques de M i r a v e l , C o r o n e l de l o s 
Reales Ege rc i to s y segundo Theniente de la C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de 
Reales Guard ias de C o r p s . E n el p leyto con D o n G e r ó n i m o M a r i a 
de Oca ( n u m . 64). C o n d e de Mon tezuma , como Padre y l eg i t imo 
A d m i n i s t r a d o r de la persona y bienes de D o ñ a Theresa de O c a 
( n u m . 71), su hija mayor . D o n Pedro A l c á n t a r a Fernandez de C o r -
dova (num. 72), Duque de Medina Coeli, en ca l idad de M a r i d o l e g i t i -
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mo de D o ñ a Mar io Pe t ron i la Pimentel ( n u m . 73), y en rebeldía con 
D. Gabr ie l F ranc i sco Ar i a s Saabedra, O y d o r en la Real Audiencia 
de Barce lona (num, 65), y D . Joachin de Oca ( n u m , 70), Marques de 
Teneb ron . S ó b r e l a succesion en propiedad de los M a y o r a z g o s fun-
dados por D . Fadr ique de Z u ñ i g a ( n u m . 9), en la C i u d a d de Plasen-
cia por E s c r i p l u r a de 8 de Marzo de 1536. De la a g r e g a c i ó n que el 
m i s m o h izo por E s c r i p l u r a de 2 de M a y o de 1545. De la pract icada 
po r D o ñ a Mar i a de Z u ñ i g a ( n u m . 16), en E s c r i p l u r a de 5 de Sep-
t iembre de 1679 y 27 de A b r i l de 1589. Y de la ejecutada por D o ñ a 
Franc isca de Z u ñ i g a (num, 27), en su Testamento hecho en 30 de 
M a y o de 1658: de cuyos M a y o r a z g o s y Agregac iones se forma el 
estado de M i r a b e l . ( A l final de letra de la é p o c a ) . V a l l a d o l i d a 2 de 
M a i o de 1774. Por t . o r í . con la vuelta en b l . S iguen 29 bo j . numera-
das.—30 cm. 4 . ° ml i a . rust . 
S / a . C r u z n . " 1.1 Oí . 
Z O R R I L L A S A N M A R T I N , J o s é N i c o l á s . 
j e sus -Mar i a - jo seph . P o r el Dean y Cab i l do de la Santa Iglesia Ca lhe-
dra l de C o r i a con el Reverendo m C h r i s t o Don Sancho Velunza y 
Ca rque ra , O b i s p o de dicha ciudad sobre que se declare no hazer 
fuerza en conocer y proceder subsidiar iamente en o to rga r el L i c . 
D . A n t o n i o Zepeda, C a n ó n i g o Doc to ra l de la Santa Iglesia de Pla-
sencia, Juez executor de Sentencia que d icho Ccsbildo ob tuvo . 6 hojs . 
a toda plana. S. F . 
S / a . C r u z . Var. ¡ ib. 15 n.0 5 . 
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